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ccTE DECRETO SE OBLIGA A LAS COMPAÑIAS NAVIERAS 
^ r n V C E D E R L E S PASAJES DE REGRESO, A MITAD DE PRECIO. 
A o BIEN A DEPOSITAR EL. 20 POR CIENTO DE LOS PASAJES 
1 nresidente del Directorio se desmiente la noticia de 
^ C ,npuestas concesiones mineras de Abd-El-Krim a los ingleses 
PARTE OFICIAL DE LAS OPERACIONES SE INFORMA 
ÍS DE REPETIDOS ATAQUES A LOS MOROS. DANDOSE 
CUENTA DE QUE ES CRITICA LA SITUACION EN BUHARRAKS 
^ O 1 ? ' r a ^ S ^ f i r m a d o un de-
H creto modificativo de laB leyes e s p a ñ o l a s que rigen el ^f,0 de emigrantes en el cual se 
tr^ nVaue todas la c o m p a ñ í a de 
d a c i ó n e s p a ñ o l a s v extranjera9 
" en las medidas necesarias p a r a 
triación de los emigrantes, y a ' 
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^cediéndoles billete jl ^ s jera 
itonces—i¿i 
confina,,^ 
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"ñart de precio, y a 
fnos en efectivo equivalentes en 
' i al 20 por ciento de los pasa-
hacia el exterior expedidos el 
precedente. E s t e decreto e n t r ó 
rigor ya, al ser publicado en la 
eta-Oficial. 
FARTE O F I C I A L D E M A R R U E C O S 
MADRID, septiembre 2 2 . 
El parte oficial facil itado hoy a 
ü prensa dice lo siguiente: 
-Zona Oriental . E l d ía ha trans-
nrrido sfn novedad. 
"Zona Occidental i — E l sector de 
Ceuta, sin novedad. E n el sector 
4e Buharraks la s i t u a c i ó n de esta 
«osiclón es bastante c r í t i c a . E n el 
«ctor del Zocp E l A r b a a , en el P e n 
dalllle, hubo tiroteo a l ser e f e c t ú a -
lo el' servicio de aguada por una 
tompañía del Regimiento de J a é n 
y un escuadrón de c a b a l l e r í a que 
obligó al enemigo a r e t i r a r s e . E n 
el sector de Side ha sido tiroteado 
el campamento con gran Intensidad 
* ai efectuarse la re t i rada de los 
lerTiclos, el enemigo I n t e n t ó acer-
tarse al parapeto por Dar Akobba, 
alendo rechazado. E n el sector de 
Gadir, desde la p o s i c i ó n de Kes l l s e 
heron batidos con fuego de fuell y 
ametralladoras varios grupos ene-
jnlgos que trataban de fortif icarse en 
aquellas proximidad^, c a u s á n d o l e s 
grandes bajas. E n el sector de T e -
tnán ae verificará hoy una p e q u e ñ a 
operación para efectuar el abasteci-
miento de la Casa de Q u i z z a n . L a 
«peracifln preliminar, que d e j ó l l m -
j;o de lodo enemigo el acceso a la 
•lima, fué dirigida por el Coronel 
'¡(hilo, con éxito completo no obstan-
la resistencia del enemigo que no 
íífrf Impedir el p r o p ó s i t o de loe 
«ípafioles. 
^0 HAY T A L E S O O N O E S I O K E S D E 
WS M O R O S A C O M P A Ñ I A S 
I N G L E S A S 
WADRID, septiembre 2 2 . 
El Presidente interino del Directo-
no Militar, Almirante Marques de 
««Saz, ha declarado que las notl-
eUa recibidas hoy de Marruecos son 
•llámente satisfactorias. . 
Fué facilitada a la p r e ñ a u n a 
ta. diciendo que carecen de fun-
aento cuantos rumores hafl tfir-
, , 0 acerca de supuestas conceeio-
* mineras hechas por ( A b d - E l -
rim a compañías Inglesas puesto 
^ estas concesiones se r igen siem 
• Por leyes fijadas en los acuer-
! ° , cl?nales vigentes y no tie-
! L k nineuno. Por lo tanto, las 
* se hagan a espaldas de loa mls-
ú n w tel « o b I e r n o de Maghzen 
Mico autorizado para conceder-
NIEGA E L DIRECTORIO 
QUE E S T E NEGOCIANDO 
LA PAZ CON NINGUN 
J E F E REBELDE 
MADRID, septiembre 22. 
Hoy se facilitó a la prensa una 
nota semroficial desmintiendo ra" 
tegóricamente la noticia que se ha 
publicado en el extranjero refe-
rer<e a supuestas negociaciones de 
paz entre España y Abd-el-Ktinm, 
jefe de los moros rebeldes. Dice la 
nota que el Directorio Militar ja-
más tratará con ningún jefe re* 
beldé por cuanto que tal cosa se 
ría contraria a la convención de 
Algeciras. 
SE CASO LA DUQUESA DE 
MARCHENA CON UNO DE 
LOS HOMBRES MAS 
RICOS DE EUROPA 
Q U E C O Y A A U T O R I Z A D O 
E L F U N C I O N A M I E N T O D E L 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
POR E L DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS E E . UNIDOS 
SE HA AUTORIZADO AL EMBAJADOR CROWDER PARA 
MEDIAR EN LO DE LOS EMBARQUES DE MIELES 
Y PEDIR EXPUCACIONES SOBRE E L CASO 
W A S H I N G T O N , septiembre 22 . 
Se tiene entendido en los c í r c u l o s interesados en esta capita l , 
que el Departamento de E s t a d o h a autorizado a l E m b a j a d o r E . H . 
Crowder para que pida explicaciones a l Gobierno cubano acerca de 
un propuesto embargo contra l a e x p o r t a c i ó n de mie l '*blackstrap,, , 
de propiedad amer icana , si los acontecimientos sobre este asunto 
h ic i eran necesaria tal a c c i ó n . E n el Departamento de E s t a d o no ha 
podido obtenerse comentario alguno acerca de l a s i t u a c i ó n , pero se 
tiene entendido que el problema h a sido puesto por entero en ma-
nos del E m b a j a d o r C r o w d e r . 
L o s exportadores y desti ladores cubanos h a n venido sostenien-
do recientemente u n a controversia acerca de los embarques de 
miel de purga, sosteniendo los ú l t i m o s que es necesario el embar-
go hasta que tengan cubiertas sus necesidades. E s e producto se 
ut i l iza en los E s t a d o s Unidos p a r a la f a b r i c a c i ó n de fert i l izantes . 
F U E R O N M U Y A G A S A J A D O S 
E N S A N T I A G O D E C U B A L O S 
C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
TEXTO DE LA RESOLUCION 
QUE FUE DICTADA POR EL 
SCTARIO. DE GOBERNACION 
Queda sin efecto la s u s p e n s i ó n 
por justificar s u es tado legal 
RESOLUCION DE LA ALCALDIA ' 
MUNICIPAL POR LA QUE RABIA 
SIDO AUTORIZADO EL MISMO 
P o r cuanto esta Secretarla, con fe-
cha 7 de junio de 1924, d i c tó R e -
s o l u c i ó n que en su parte dispositi-
va dice: 
"Suspender el funcionamiento de 
''los juegos que se vienen verif ican-
"do en el cabaret denominado T u t -
" A n k - A m ^ n , establecido en Mar la -
nao, mientras justif iquen el estado r A R T A D E L P R E S I D E N T E D E L cera y ca lurosa f e l i c i t a c i ó n , y po 
legal para poder cont inuar". . i C A S I N O E S P A Ü O L ¡ i n t e r é s de esta V i l l a a la que est, 
Por cuanto el s e ñ o r Aurel io Váz- unida la suerte 
quez, representando a*. F r o n t ó n H a - ' 
bana-Madrid ha presentado escritos' 
solicitando que se le admita la jus -
t i f i c a c i ó n del estaco legal de dicho las ' 
:LOS GENERALES MACHADO Y LA 
ROSA. FUERON CARGADOS POR 
¡EL PUBLICO Y MUY VITOREADOS 
Machado, con una comisión, fué a 
dejar flores en la tumba de Martí 
¡EN MANZANILLO, P. SORIANO, 
VEGUITAS Y CAUTO, HUBO MITIN 
i Y GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO 
r 
que e s t á 
de esta I n s t i t u c i ó n , 
L a e x c i t a c i ó n que hicimos hace y en defensa de los intereses colee-
d í a s al Gobierno para que termine , tivos, me permito rei teraros mi rue-
del dique de Sagua la go de proseguir l a obra emprenrli-
Grande , iniciadas a instancias de [ da hasta conseguir que los l lama-
nuestro inolvidable don N i c o l á s Tl i - jdos a 
:i anteriormente referida8 vero' 6 n l a é p o c a d e M a « 0 ° n ' H o l v i d a d a V i l l a del Undoso, con 1 
S I R B A S l i i Z A R A B O F F , misteriosa 
figura de ia pcl í t lca europea, considera-
do como una de las Influencias finan-
cieras má,B poderosas del Viejo Conti-
nente. Slr Bas i l es además el primer 
magnate petrolero de Znglt.terra; des-
empeñó Impottaat í s imo papel en el tra- , -
tado de versalies y s iguió muy de cerca ¡ Por cuanto entre los documentos sido acogida con s lngular ag 0 Por j veudra a ser D I A R I O D E L A 
los acontecimientos Internacionales d e s - ¡ a c o m p a ñ a d o s por el s eñor V á z q u e z d iversas corporaciones y personas | M A R I N A el padrino de bautizo y 
de aquella f-icha a esta parto. Sus inte-! se encuentra el testimonio notarla! representativas de aquel la bella l o - ¡ a la vez el de c o n f i r m a c i ó n 
T O R O S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , septiembre 2 2 . 
Durante el d í a de ayer se han 
celebrado corridas de toros en to-
da E s p a ñ a y, entre las de otras lo-
cal idades se han distinguido las 
fiestas taur inas dadas en: 
O V I E D O . — S e l i d i ó ganado de F l o -
res, que r e s u l t ó manao. Chlcuelo es-
tuvo ma l , toreando y peor matando, 
r e g i s t r á n d o s e repetidas broncas . 
reses tienon rauilflcaclones en todo el 1 de la c e r t i f i c a c i ó n expodida por la c a l i d a d . 
planeta, de lo cual se deduce que ee | A l c a l d í a Municipal de la Habana , en A la serle de telegramas que he-
uno de los homb/vs más ricos de Europa, i donde se hace constar: que l a 11- mos publicado, y en los cuales se 
Recientemente, s i r Basi l zaharoff a c ó - ¡ c e n c í a n ú m e r o 15 .597 que le fué nos al ienta con nobles aplausos a 
met ió la empresa de reorganizar y am-; conced'da al s e ñ o r A . V á z q u e z en ins is t ir en la razonada p e t i c i ó n que 
pilar las fundiciones .netaitirglpas 2 de diciembre de 915 n© ha cadu- se d é t é r m i n o a las expresadas obras, 
Reslnza con ol objeto de Independizar i cadtj ni ha sido anulada, que e s t á por el bien de la p o b l a c i ó n s a g ü e -
I o b campos petroleros de Rumania de I comprendida dentro de los ' beriefi- r a y, en todo caso, por decoro na-
d o s que otorga el articulo I V Je la c i o n á l , tenemos que a ñ a d i r hoy la 
ley de 8 de agosto de 1919 y por siguiente hermosa curta , que nos di 
las fábricas extranjeras de materiales 
do explotación 
Aceptad, s e ñ o r Director, el testi-
monio de la m á s sentida a d m i r a c i ó n 
y la seguridad de la m á s sincera 
c o n s i d e r a c i ó n de ^u atento, 
S . S . Q . L . E . L . M . . 
F r a n c i s c o G ó m e z . 
Pres idente . 
S A N T I A G O D E C U B A , sep . 2 1 . 
L l e g ó el tren excursionista a es-
ta Ciudad a las cinco y m e d i a . E s -
p e r á b a n o e una Inmensa muchedum-
bre que l lenaba todas las calles del 
¡ t r a y e c t o hasta el Parque C é s p e d e s . 
A l bajar del tren el pueblo c a r -
g ó en hombros a los candidato? Ma-
chado-l4a RJosa. 
L o s s e ñ o r e s B a r c e l ó y F e r r a r a 
p u s i é r o n s e a l frente de la manlfep-
t a c l ó n a cabal lo . C u n d í a el entu-
ianmo. P a r e c í a que todo Santiago 
se habla echado a la cal le . Se me 
informa que esta gran manifentc-
c i ó n ha sido Idént i ca a la que s ? 
l l e v ó a cabo cuando ia ú l t i m a v i s i -
ta a esta capital del Genera l Jü?é 
Miguel G ó m e z . . 
Muy lucido el desfile de autos, c ü -
rrozas, en n ú m e r o m ñ y o r de cua-
renta y gran contingente de caballe-
r í a , con bandas y chambelonas . Mu-
cha gente a pie . E l citado desfile 
duro varias» h o r a s . 
L a s cal les aparecen engalanadas 
muy bien decorados el Parque Céa-
P O N T O I S E , F r a n c i a Septipmbn; 
lo tanto, a l amparo de la misma es- rige ei Señor Presidente del Cas i -
22, 
Mar ia del P i l a r Muguiro Duque-
sa de Marchena , la mujer m á s r i ca 
de E s p a ñ a , y S ir Bas i l Zarazoff, 
banquero internacional de quien so ñó testimonio notarlnl de la ü o j . i u i i I -
que sienten los e s p a ñ o l e s ae s a g 
por el lugar de su residencia, s in 
ser una e x c e p c i ó n , porque iguales 
E s t e documento pregona el 'amorN el Ayuntamiento, Consejo P « 
ue sienten los e s p a ñ o l e s de Sagv vinc":a, e I luminados a r t í s t i c a m e n t e 
los balcones del Club San Carlos , ,los 
Hoteles '"Venus" y "Casa-Graneo y 
la terraza de la Catedra l 
L a s mujeres arrojaban f l o r ^ a l 
paso de los candidatos l ibera les . 
L a p o b l a c i ó n ofrece aspecto ani 
tá por ello autorizado el s e ñ o r Váz - no E s p a ñ o l de la V i l l a del Undoso: Sent imientos atesoranTos^denuTs q u ¿ 
i o ? / i f ^ L r V.V'Ai , j«ef0Td.e Pe" Sagua la Grande , septiembre W U n nosotros conviven y pregona f.un iota l lamado J a i - A l a i , B e t i - J a i . cr'n j „ in")^ i k í a ^ u~ *. . 
almente se acompa M A R I N A . que hemos formulado, dando r á p i d o taurants e s t á n repletos de toraste-
dlce que es el hombre m á s rico de | c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Hacienda m ? ^ distinguido s e ñ o r m í o v a d - ^ c o n ^ r a ' d o ^ S ^ n ; ^ ^ : ! rOS" H a n Pei'sinalida(5es ^ 
í í a C i ? ? 5 L H ü l " ? . Ü Í S Í ? í 0 - - I E u r o p a , contrajeron matr imonia de fecha 11 de abri l de 1924 en q u e ^ ^ o H é c t o r : 
boy en la capilla pr ivada d e í c a s - ! s e notifica a la a d m i n i s t r a c . ó n del 
tillo de l a novia, en Bal incourt . 
cerca de P a r í s . F u e r o n amigos du-
rante muchas a ñ o s . 
L a desposada era v iuda del D u -
que de Marchena , uno de los Bor-
natando, siendo bones de E s p a ñ a , primo del R e y A l -
fonso. F a l l e c i ó hace quince 
en un sanatorio, donde estuvo re 
fluido muchto tiempo a causa de 
d e s ó r d e n e s mentales . 
el capote y con la muleta y supe 
r lor matando . B a r a j a s , bien con la 
capa y regu lar nada mas con la mu-
leta y e l estoque. 
S A L A M A N C A . — T o r o s de S á n -
chez que sal ieron bravos . Nac ional 
I , val iente con el capote y con la 
muleta 
acreedor a varias ovaciones. Mon-
tes se p o r t ó valientemente en con-
j u n t o . J o s e í t o estuvo a r t í s t i c o to-
reando y bien matando . 
B A R C E L O N A . — E r a n de T r e s P a 
lacios los bichos que sa l ieron a la 
plaza, que cumplieron como buenos . 
A l sa l ir el tercero, e l an imal s a l t ó 
la b a r r e r a y se Introdujo en el pa-
tio de. caballos produciendo un pá-
nico m a y ú s c u l o en todas las depen-
dencias, huyendo despavoridos los 
empleados que a l l í h a b í a . Acto se-
guido acudieron a l patio Rodal l to 
provisto de muleta y estoque y va-
r ias parejas de guardias de seguri -
dad y de la B e n e m é r i t a . E s t a t iro-
t e ó a l toro, . m a t á n d o l o , siendo sus-
tituido por otro . Torquito estuvo 
bien toreando y aceptable matando. 
D o m i n g u í n regular , Rodal l to supe-
r i o r í s l m o con el capote y con las 
banderi l las y bien con la muleta 
y el estoque. 
G R A N A D A . — S e l id iaron toros de 
la g a n a d e r í a de Anastas io; muy di-
f í c i l e s . Mol ina estuvo super ior . P r i e -
to bien y B a r r e r a val iente . 
Magoon, a pesar de que fué en mu-
Tengo el honor de confirmar con chos sentidos deplorable, 
copia, mi telegrama de esta fechaj V a m o s a ver s i el actual Jefe 
f e l i c i t á n d o l e por su interesante a r - j d e l E s t a d o se interesa por la reanu-
tlculo "Obra V i t a l para Sagua" p u - ! d a c i ó n de esos trabajos injust i f ica-
tantoH 
^ del d ía 1S del mes en curao, de ese otros de positiva ut i l idad p ú b l i c a , 
| ¿ importante p e r i ó d i c o que usted tan; a fin de que la o p i n i ó n de Sagua 
toda la prov inc ia . *. 
L o s l iberales se muestran conten-
t í s i m o s , asegurando el triunfo en 
los p r ó x i m o s c ó m i c o s . 
L o s s e ñ o r e s Machado y L a - R o s a 
se hospedan en la morada del doc-
tor Pedro Greao, yerno del Gober-
nador B a r c e l ó . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a una r e u n i ó n 
de los cinco «Gobernadores l ibera-
t J . ^ A B A N D O N O 
" R I C A P O R l o s E S P A Ñ O L E S 
I J O A N , 22 . " T " 
We¡1trj!,ra1l.PrlKo ^ R ^ e r a , pre-
P p ú b H l D reCt0rl0 Mi l , tar ' ha he 
W r a n ? Un manlfiesto en el que 
abanZi 8010 no se efectuara 
-»par5 " w ^ - ^ 0 1 sino nue se 
» m a v o A l e r r i t o r l 0 que interese a 
toiWd0GP a ? e m 0 n í a de E s p a ñ a , do 
»» acción ^ ,enem5g0 Por una inten 
- • V V r f r . 6 3 a v l a ^ n ( qUe c a s t i -
vlni " PalmeDte a los rebeldes Tinieron ai P i f f a invadir Y e b a 
los noh,110/ Clur0 8erá 61 castiS0 
•leron r d0re' de la8 ^ b i l a s que 
Abd ¿ ,5? .comÚD con los r í f e n o s 
L a I n m i g r a c i ó n C h i n a y 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
! a 
F r o n t ó n Habana-Madrid el decre-
to de dicha Secretar ia de fecha 10 
de abri l de 1924. en que se resuel-
ve que "Visto el escrito que ant»!- . 
cede del s e ñ o r Angel del Cerro , ad- S Í * 4 o en ^f««nt« suspendidos, 
ministrador del F r o n t ó n Habana-
Madr id ; y — P o r cuanto: por 
A l c a l d í a Munic ipal de la H a ba na . dignamente dlriee. "lia Grande tenga especial motivo pa-
se d i c t ó el decreto que copiado a l a ' E1 Puebl0 de Sagua. culta y pro-1 r a ^ o lv idar su p e r í o d o p r e s i - ¡ l e s p a r a tratar del plan defln tlvo 
letra dice a s í : — " A l c a l d í a Munlc i - SresÍ8ta ví11h' digna de mejor a t e n - ¡ dencial 
pal de la H a b a n a . — F e b r e r o 27 de c i ó n Por Parte de los Poderes P ú - ' 
1922 . Visto el i n; Mor e s c r i r r o r - blicos, no puede mostrarse indife-
c n l a d ' - por. el seno,- AurePo P . rente, no p u é d e dejar de agradecer 
V á z q u e z , as í como la c e r t i i e a e l ó n en todo su valor las atenciones que 
;i • i m p a ñ a d a , autorizada por el so- en todo tiempo ha merecido del 
ñor Secretarlo de estd Adminifitra- D I A R I O D E L A M A R I N A que inte-
; iór Munii-5j:al, y en m é r i t o dri io r e s á n d o s e e x p o n t á n e a y noblemen-
que la misma expresa, en uso de te por sus necesidades locales, ha 
las facultades que me e s t á n confe- sabido inicalr y apoyar gal lardamen-
ridas por las leyes vigentes, Resue l - te f r u c t í f e r a s in ic iat ivas tendentes 
v^K Pr imero: Dec larar que la llcen- a su mejoramiento , 
cia n ú m e r o 1 5 . 5 9 7 le fué c o n c e d í - ' Test igo elocuente de tan merito-
da al s e ñ o r Aure l io P . V á z q u e z en r ias gestiones, es esa misma obra 
VEGETALES DE LOS E. UNIDOS i 2 de diciembre de 1915 y que no ha sa lvadora que por incur ia de los 11a-
¡ c a d u c a d o ni ha sido anulada e s t á mados en primer t é r m i n o a dar le ! r i r í ñ i i r i h > 
í comprendida dentro de los beue f i - f in se ha l la a ú n sin terminar c o n s - L ' ' . „ L . . TTZ, I1!?"'!' 
H A S I D O P R O H I B I D A L A 
I M P O R T A C I O N D E F R U T O S 
D E V A R I A S P R O C E D E N C I A S 
EXCEPTUAN LAS PAPAS DE 
CANARIAS Y LOS PRODUCTOS 
L A M E N T A B L E S U C E S O E N 
L A S F I E S T A S L I B E R A L E S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
EN HOLGUIN SE CELEBRO 
UN BANQUETE-HOMENAJE AL 
SR. MAX ENRIOUEZ UREÑAl 
que se ha de poner en p r á c t i c a du-
rante l a presente c a m p a ñ a oleclo-
r a í . . 
E l Genera ! Machado la d i r i g i r á 
en Santa C l a r a y el s e ñ o r L a Rosa 
en Orlente . . 
E s t a noche se celebra un mil n 
en el Teatro "Orlente", donde se ha-
r á n Importantes declaraciones D a -
do la hora en que ha de terminarse , 
determino Informar maflana. 
L a noche t i a n s c u r r e en animada 
y bul l ic iosa a l e g r í a . 
S O M S 
HN v M A . N / , . \ M L L O , 
P A L M A S O R I A N O Y 
\ I . V 1 T A S , 
K L ( U T O 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-1 "r ——- :"~ ~~ ^ - " " * , ; " * " • * ' I c a N T I A G O D E C U B \ fien 22 
do ayer el siguiente decreto : ¡ í:10s -que o-t0rsra 61 ^ « « ^ IV do Ia t ituyendo inminente peligro de W r ^ ^ ^ ^ - ^ ^ t i t , , 
"Por cuanto: se hace 
impedir la i n t r o d u c c i ó n _ 
enfermedades nocivas a la agrlcul-] exhjbir 0„ aotQ ^ n ^ n i « - 7 .71. . 5 ^ hechos en la m a n i f e s t a c i ó n ll-]n_o>. i 
t u r a y a la vez evitar las medidas1 p'e|ota 
• on cesta o raqueta y cualquier a laí. iniciat ivas y tesi • 
otro que resulte permitido. con c.lón de VUeStro Ilustre V d r e (Q • 
apuestas, debiendo abonar como lm- E G g . ) se debe i n e j e c u c i ó n de 
puesto por dichos jueges y apuestas eaa obra 
los consignados en la tar i fa de I * E n n ü m b d e 
Í S A ? 1 ^ ^ ! d_!fP?.S,Cí?^e! m a : n í a . os ruego a c e p t é i s las m á s s in-
cuarentenarias que por otros paí 
ses pudieran establecerse a los pro-
ductos vegetales de esta R e p ú b l i c a . 
Por cuanto: en Puerto Rico , J a -
maica, B e r m ú d a s , Méj i co , Centro y 
Sur A m é r i c a , Is las H a w a i , A u s t r a -
l ia, F i l i p i n a s , E s p a ñ a , F r a n c i a e I ta 
S A N T I A G O D E C U B A , sep. 2 1 . 
ley de de de agosto de 1919. y por lo destruido lo y a hecho y por conse- | un X T J ^ ^ ^ S S t " « M u í a d o J ^>s candidatos presidenciales se-
L p i a l a s y t a f 0 ' f r - a m i , a r 0 í f la mIff i5! d i c : ^ cuencia la zozobra e Inquletitud S r o s al « o r e s M a c h a d o - L a P o s a , sa l ieron 
ia ! t M c , . i ! s e í ? : . Vazquez e s t á •v.am-'wdo P a r a l o s habitantes de Sagua la G r a n d e : * w í o s ^ 11- hoy. a las seis de la m a ñ a n a , de 
exhibir en esta ciudad los juegos de y ¿\%0 testigo elocuente, por queL. r e c i b i ó a lo- candidatos Manzani l lo , bajo una I m p r e s i ó n al-
l lamados J a l - A l a i . Be t l - -Tal, j a m a s p o d r á olvidar esta V i l l a Que • M a c h a d o _ L a Roga f u ^ h e r i d a ayer tamente opt imis ta . E a Manzani l lo 
E l sa l - los agasajos y v í t o r e s fueron deli-achado la s e ñ o r a Mar ía F l g u e r e d o . 
vaje hecho o c u r r i ó en la e s t a c i ó n 
del < f e r r o c a r r i l . 
H a sido y es muy censurada esta 
r a n t e s . 
A la i n f o r m a c i ó n de ayer t e de 
ngregar la r e c e p c i ó n en el Ayunta -
nicipaies vigentes en la fecha en, 
Ha y d e m á s p a í s e s de la r e g i ó n me-, . . 
rtltprránpa pxisten n i a r a s d a ñ i n a s l q u e se Promnisrue la aludida iey. ' 
a Ía ^ la • • M o s - | í ^ o - . ! ^ - Vil legas. Alcalde Munl-; GENERALES GRIEGOS ABSUELTOS 
E l O ó n s ^ Amer icano en H o n g K o n g ca del M e d ¡ t e r r á n e o " (Cerat l t l s ca-!01^1- tPor c í i a n , ° ^ i 0 1uel 
pltata) W l e d , y la de "Guatemala" contfa la preinserta R e s o l u c i ó n re- ' 
c u r r í e r a el s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z , 
quien e s t a b l e c i ó recurso de Reforma 
8© hk-c© cargo del Consulado 
de Cuba 
l n recordator io a l Secretarlo 
Hac ienda sobrbe el Derreto 
de Mayo 8 
rio 
E l Secretarlo de E s t a d o doctor 
(Contracheflus persea l l B a r b e , cu-
ya I n t o r d u c c l ó n es de temer en nues-
tro terr i tor io . 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me e s t á n conferidas por la 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a y le-
,r , .yes vigentes, o í d o el parecer del Je-
Carlos M . de C é p e d e s ha pasado un | fe de la of ic ina ¿e Sanidad Vegetal 
escrito a l Secretarlo do Hacienda en, a pr0pUesta del Secretario de Agr l 
forma de recordatorio sobre las c l ls - icultura comerc io y Trabajo , 
posiciones que regula l a i n t r o d u c c i ó n 
de a s i á t i c o s en la Repúb l i ca . ' dado' R E S U E L V O : 
que, desde el 8 de mayo p r ó x i m o ' 
pasado, por el referido Decreto ha 
POR LOS TRIBUNALES 
MILITARES 
que le f u é declarado s in lugar Pori * t t p m a c o* 
la A l c a l d í a Munic ipal y contra dl-i ^ • ' 
cha negativa interpuso recurso c o n - ¡ L o s generales Serroul l s y Panayto 
tencioso adminis trat ivo , del cual des pou es, que fueron detenidos el 11 
e s t i m ó m á s tarde h a b i é n d o s e decla- |de Septiembre en esta bajo la acu-
rado por la Sa la de lo Civ i l y d e ' s a c i ó n de haber intentad derrocar 
lo Contencioso Adminis trat ivo qne ,e l Gobierno, han sido absueltos hoy 
quedaba por consentido el decreto.por los tribunales Mil i tares que los 
de la A l c a l d í a qne antes se ha c o - | j u z g a b a n . E l f a l o dice que ambos , 
j p ado, a cuyo amparo funciona el generales solo han incurrido en una un hanquet 
¡ P i n t ó n H a b a n a - M a d r i d . tr ibutado falta de disc ipl ina y. por lo tanto en honor c 
costumbre de los p o l í t i c o s de exte- miento y el mit in en ê  Parque Cés -
r ior izar su entusiasmo disparando 
sus r e v ó l v e r s . 
— O c u r r i ó otro suceso sangriento 
en el Reparto V e g u l t a . Jacinto D u a -
ny, v i é n d o s e despreciado por su con-
cubina, la h i r i ó de gravedad con 
disparo de revolver, as í como a su 
madre y h e r m a n o . Duany f u é remi-
tido al V i v a c . 
C U E R V O . 
H O M E N A J E A M A X E N H I Q I E Z 
I H E S A E N H O L G O N 
H O L G U I N , septiembre 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche se c e l e b r ó en esta ciudad 
e en el Hotel " T e l é g r a f o " 
del conocido literato doc-
K r i n i Per f i l f a de h( 
Añad^ 
' - comnJÍ11® hai> s,do restablecidas 
comunicaciones con T á n g e r y lo 
Qne i 6 las cle X a u e n A n u n 
sufrir » ruef,oa sublevados han 
Qo K, V , í s lmo3 auebrantos. así 
1 t .^J616 ^ E l K r i m para -1 
manifiesto frases 
IT esporas 
Prohib ir en absoluto la lm-!a1 '•nnfclpio Por 18 T a r i f a 46 del se- s e r á n pnest s en l ibertad provisio-1 totr Max Henriquez U r e ñ a , 
quedado prohibida la I n m i g r a c i ó n i "tación en cuba de frutas, hortali-1 gunt ío grupo de las de l ibre regula- nal a a d i s p o s i c i ó n del Ministro de l — H a fallecido don Jacinto C u n í . 
china en el territorio nac ional . 
Como ú l t i m a m e n t e han estado lle-
gando gruesos contingentes de chi-
nos, cuyos pasaportes e s t á n visados 
; v iandas, semil las , plantas v i v a s ' c l ó n acordadas por el A y u n t a m l e n - l a G u e r r a quien p o d r á imponerles el 
o parte de las mismas, procedentes! to. E n vista de lo expuesto y te- castigo que estime oportuno. 
de los p a í s e s enumerados anterior- nlendo en cuanta que no es posible • 
de todos los p a í s e s 'oxir^r al F r o n t ó n Habana-Madr 'd . 
rea 
J0 ¡ I 
mente, ai como 
todos con fecha 8 de mayo, ,ha te-! tropicales y sub-troplcales. compren-1 otros impuestos que aquellos s e ñ a - ; 
nido necesidad el Secretarlo de Es- ld idog e n t r é los paralelos 40 g r . la-alados en el mencionado decreto con: 
tado de pasar un cablegrama al Cónlt . - t tud xor te y 40 gr . lat i tud S u r . i e x c e p c i ó n del establecido por la ley, 
sul interino en Hong K o n g para Que! e x c e p c i ¿ n provisional , de las napas! de 11 fle abri l de 1922 sobre . las; 
se abstenga de expedir mas p a s a - ¡ d e jgjag C a n a r i a s y i e las frutas y mismas, cuyo producto se destina all 
portes, quedando sin valor alguno, productos vegetales proceden fondo especial de pensiones a los 
todos aquellos que se encuentren jteg de log Es tados Unidos de Norte! veteranos y el del cuatro por cien-, 
pendientes en el referido Consula- A m é r i c a no afectados por cuarente-Uo sobre uti l idades puesto en vigor i 
do. inag anteriores, los cuales s e r á n r i - (Por la ley de nrlmero de jul io de 
A l propio tiempo de acuerdo las' osamente inspeccionados por los1 1920. He tenido a bien resolver: . 
C a n c i l l e r í a s de los Estados Unidos, empleados ^ \ Departamento de S a - j Q u e el F r o n t ó n Habana-Madrid s ó - , 
de A m é r i c a y de la R e p ú b l i c a de n{da(j Vegetal en los distintos puer- lo e s t á obligado a pagar como lm-; 
Cuba, el Cónsu l Genera l americano! tos de ]a i s i a . puestos por el juego de pelota vasca ' 
en aquella ciudad china se ha hechoi 2 . E x c l u i r de esta p r o h i b i c i ó n , y sus apuestas los que antes se se 
cargo interinamente del Consulado jas gemiliag iimpiag de hortalizas, n o ' ñ a l a b a n , a s í del Municipio como deli 
d n l DÍTe^or Cubano y todos los documentos ten-; f tadag por otra cuarentena. l a s j E s t a d o . Dado en la Habana a dlezi 
% Á en C o n - J ^ en lo sucesivo^ que estar Ti-iacuales ^ f ^ la correspondiente de abri l de 1924" . 
« ^ e s recibidos ^ p m J O b 1 sados por el referido funcionario.! ingpeccj5n exigida por las leye^ sa- P o r cnanto, aun en el caso de quej 
E^Wtecurso riel din i ; iarruecos ern. hasta que l a S e c r e t a r í a de Es tado! n5taTlae cubanas , as í como las plan- conforme a l a ley de 8 de agosto 
¡Z^spinosa , n v V f U t * 1 i v i a i d e Cuba , designe la persona que tag frutas . e t c . . consignadas a la ! de 1919, el F r o n t ó n Habana-Ma- , 
C ! 8U8 i n n r o c i ^ 0 A l a . sal,-.aa l debe hacerse cargo del referido Con-jEst 'ac i6n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , dr íd no pudiera funcionar por unj 
sulado. • E n este caso e l Director de dicho! P e r í o d o mayor de nueve meses ca-
! establecimiento, a d o p t a r á ^as me- da a ñ o , es evidente oue desde el 
' Ididas necesarias para proteger al día 7 de junio en que se s u s p e n d i ó , 
i a A o r F N T I N A C O N C U R R I R A A País de posibles infecciones. su funcionamiento hasta l a fecha! 
L A A R ü f c N l l N A U U ^ C U ^ R i R A , r „ , i o „ i 0 r a ^ T ^ n c M n i e s ta 'han transcurr ido má^ 
CRISTALIZA UNA GIGANTES-
CA FUSION DE COMPAÑIAS 
AZUCARERAS DE CUBA 
Y SANTO DOMINGO 
bal izadas 
1 , ^ ^ icos d e c i r - f i e d a r ó el Ge-
C1- U a ^ tr h0y ha sido 1111 bueu 
rea^uH Pst-in descansando 
^ Oiotiva?ar m a ñ a n a las operacio-
f^ieo rl por las agresiones del 
* Zona ri!8ÍStrdda- en X a u e n v en 
"Las L a n c h e '. 
N te!* *"*raicion.:s de Gorgues 
l ^ e r a r * * * di ^'-npral Pr imo de i 
«>- ! se consideran honradl Hoy se ha anunciado que Ja Re- :creto . q u e d a r á sujeta a una multa . 
tonas las ope 
victoriosog re-
3 Cualqu iera e x c e p c i ó n a e s t a i h a n transcurr ido ma^ de tres me-! 
LA VII CONFERENCIA SANITARIA'cuarentena. se d e c r e t a r á a propues-iees durante cuyo tiempo no se han: 
ta del Secretarlo de A g r i c u l t u r a . Co- celebrado funciones ea el citado' 
mercio y T r a b a j o , previo Informe d e l ' F r o n t ó n PANAMERICANA QUE SE CELE 
BRARA EN LA HABANA 
B U E N O S A I R E S , Septiembre 22 
Jefe de la Oficina de Sanidad Ve-
getal . 
4 . — T o d a persona que Infringiere 
las disposiciones del presente De-
visity del Genera Ro-1 p ú b l i c a Argent ina a c e p t ó una invita-1 qUe no e x c e d e r á de $100-00, la que 
| M U ' 8*Xpr1e1san'10 a l Marques de c lón para tomar parte en la V I I ; s e r á impuesta por el Secretarlo de 
rono 7 «i A on inquebrantabo 
^ ftlipu .'ec:torio y agradecieu 
anrtn Uacion que les d i r i g i ó 
Ñ^ar k í i r: 1 n dispuestos a 
itria ",1 1 Vi(lr>s cn holocausto de 
• uei riey y del e j é r c i t o . " 
P o r tanto: E n uso de las faculta-
des que me e s t á n conferidas por las 
disposiciones vigentes, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o . — Q u e en cuanto a 
que respecta a eeta Secretarla 
N E W Y O R K , septiembre 22. 
L a s negociaciones que desde 
hace a l g ú n tiempo a esta parte 
se v e n í a n ' efectuando para la 
f u s i ó n de la Cuba Dominican 
Sugar Co. , la Sugar Es ta te s of 
Orlente y la West Indian Sugar 
F i n a n c e Corp. , e s t á n ya tan ade-
lantadas que es de esperar de 
un momento a otro la noticia de 
los primeros detalles. T a l era 
l a I m p r e s i ó n que p r e v a l e c í a 
hoy en el distrito financiero de 
esta c iudad . D e c í a s e que los 
banqueros han consentido en 
someter a t a s a c i ó n las diversas 
propiedades . 
E l capital combinado y obli-
gaciones garantizadas en c ircu-
l a c i ó n de la« tres c o m p a ñ í a s su-
man unos tre inta y cinco millo-
nes de pesos. L a p r o d u c c i ó n 
combinada de todas sus fincas 
tiene un estimado de dos mi-
llones de sacos a l a ñ o . 
representante de la C p m p a ñ í a L i c o 
rera de G u a n t á n a m o . 
— L o s s e ñ o r e s Abr i l y Amores , 
cand datos a Representantes por el 
Part ido Nacional ista, s iguieron hoy 
viaje a Puerto P a d r e . 
— S e ha ausentado 7>1 Padre Por-
tuondo. d i r i g i é n d o s e a Sant iago. 
— S e espera que el p r ó x i m o m i é r -
coles l leguen a esta ciudad los can-
didatos l iberales M a c h a d o — L a R o -
s a . 
• Corresspon.Bal. 
( J . K A N T K 1 L > V i i I»I l A J S CT>L«4 »• 
N O S D E P U E R T O P A D R E KN 
N E W Y O R K K 
P U E R T O P A D R E . Septiembre 3 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
Grandioso es el triunfo alcanza-
\ do por la C o m i s i ó n de los Co-
l o n o s de este Dis tr i to que s a l i ó 
Ipara N u e v a Y o r k con el fin de 
pedes, donde usaron de la palabra 
varios oradores . 
L a pr imera parada del tren hoy 
f u é en V e g u l t a s . 
E l Genera l Machado f u é a luteef 
una v is i ta personal al s e ñ o r Pedro 
Mendleta, primo del Coronel , sos-
teniendo con el mismo una cordia l 
entrev i s ta . 
A l sa l ir el Genera l Machado de 
esta v is i ta una C o m i s i ó n de n i ñ o s 
analfabetos le o f r e c i ó flores, que-
j á n d o s e de no poder i r a la E s -
cuela por falta de arreglo del puen-r 
te del barrio " L a S a l " . E l Gene-
r a l Machado p r e g u n t ó cuanto costa-
ban las obras de r e p a r a c i ó n del c i -
tado puente y a l i n f o r m á r s e l e que 
doscientos cincuenta pesos hizo en-
trega de esa cantidad en el acto. 
E s t e rasgo le v a l i ó un gran ac la-
m a c i ó n . . 
E n el mit in de Vegultas . que es-
tuvo muy concurrido, hablaron F e r -
n á n d e z G u e v a r a . C r u e l l s . Mario 
rio R u l z Mesa. E n r l n u e Mazas y 
e l Genera l Machado . 
A las once l legamos a l pueblo de 
J i g u a n í , baluarte Conservador . F r a -
ternizaron en el recibimiento libe-
ra les y conservadores . 
E n el P a r q u e hablaron Miguel M a 
rlano G ó m e z , el Genera l Machado. 
E n r i q u e Mazas . Feder i co Portuon-
do y el Coronel Alfredo L o r a , ex-
Gobernador de Orlente . 
A las tres l legamos a P a l m a So-
riano. lugar donde fomenta su I n -
genio el G e n e r a l Menoca l . U n a 
gran c a b a l l e r í a r e c i b i ó a los candi-
datos M a c h a d o — L a R o s a , marchan-
do d e t r á s de la comitiva hasta el 
pueblo entre f r e n é t i c a s ac lamacio-
nes . 
A l a travesar el puente sobre el 
sol ic i tar de la Direct iva de las r ío Cauto se o f r e c i ó un e s p e c t á c u l o 
Centra les " C h a p a r r a " y "Delicias"; m a g n í f i c o en ^quel escenario adml-
el aumento de una arroba de a z u c a r j r a b i e y la S ierra Maestra poní- i nna 
por cada cien d e c a ñ a s que entregan d e c o r a c i ó n f a n t á s t i c a . 
a estos Ingenios . 
E l V ice Pres.dente de l a Asocia-
c i ó n de Colonos de los referidos 
Centrales acaba de recibir un cable 
que dice a s í : 
"Aure l iano A l d a m a . — P u e r t o P a -
dre . 
Hoy, especialmente invitados, a l -
S O L Í S 
E L M I T I N D E P A L M A S O R I A \ f » 
E L O C U E N T E O R A C I O N D E L D O C -
T O R O C H O T O R E N A 
lo 
Conferencia Sani tar ia P a n a m e r i c a n a 1 A g r i c u l t u r a . Comercio y Trabajo , que respecia a eia secretar la se lde Munic ipai de l a H a b a n a y a l 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes da dentro de los quince d ías s guientes deja sin efecto la s u s p e n s i ó n del lnteresado a sus efecto* 
noviembre en la H a b a n a . ¡a la I n f r a c c i ó n , con e x p r e s i ó n de sus funcionamiento Habana-Madr id . por H a b a n a ' 19 de septiembre de 1924 
L o s delegarlos argentinos s e r á n fundamentos y se c o m j n i c a r á a los habere just i f icado su estado legal 
los D r e s . Gregorio Araoz A i f a i o y j Ipara poder cont inuar . 
J o a q u í n L l a m b l a s . ( C o n t i n ú a en la pag. T R E C E ) i S e g u n d o . — C o m u n i q ú e s e a l A I -
S A N T I A G O D E C t T B A , eep. 2 1 . 
D e s p u é s de la m a n i f e s t a c i ó n ce-
morzamos Presidente de l a compa-] lebrada en P a l m a Sorlano. c e l e b r ó -
ñta , e n t r e g á n d o n o s c o n t e s t a c i ó n ofi- lse u n m i t i n en el Parque de l a Igle 
cial por escrito a nueetra p e t i c i ó n , ! s ia. rodeando la tr ibuna mucho p ú -
m a n l f e s t á n d o n o s t u v i é r a m o s absolu- bllco y u n contingente de caballe-
ta confianza en él , pues y a estaba i r í a . 
( F ) R a f a e l I t u r r a l d e . 
Secretar lo . 
laborando para solucionar nuestro 
problema en la mayor a r m o n í a . A m -
bas partes estamos muy satisfechos 
( C o n t i n ú a en la pag. D I E C I S E I S ) 
Dir ig ieron la palabra al audlto-
flo el Comandante E n r i q u e Recio , 
el Genera l Delgado, el Coronel So-
( C o n t m ú a en l a pag. T R E C E ) 
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P H o E r E l M T É N D í F Ñ T Í S 
Al iniciarse el período electoral, en" | no habría necesidad de anexarlos a 
carecimos de nuestros Partidos políti- una Plataforma electoral. Son, a 1c 
eos la conveniencia de definir sus que se ve, principios y promesas a 
rerpectivas posiciones en !a lucha, con incluir en el Programa, aun no hecho 
Plataformas donde las ideas se precr I público, que el Partido Conservador, 
sarán y los ofrecimientos se formula y los elementos que a su lado con-
ran, en términos susceptibles de dar a ! tienden, pondrá a la consulta del 
conocer aquéllas en su plenitud y po I cuerpo electoral el próximo primero 
der exigir estos en su oportunidad. de Noviembre. 
Con esa laudable intención se re-! ^ DIARIO DE LA MARINA ha 
dactó seguramente el Manifiesto del ¡arcado en los trabajos a que antes 
Candidato oficial del Partido Libera!, ludimos, los problemas que. en tu 
General Gerardo Machado, cuyos as" s ^ i r reclaman más pronta solución 
pectos principales hemos examinado Y ante la revelación del deseo del Ge-
anteriormente. ncral Menocal de recibir inspiración^ 
de las clases neutrales del país, cree-
n'^ que no será mal interpretaua la 
repetición de algunas de nuestras pre-
vias recomendaciones en sus tres as-
de Enmiendas Constitucionales, 
.! Reformas Legislativas y Medidas Ad-
ministrativas. 
Nos parece necesaria la Enmienda 
de la Constitución no sólo en cuan-
to a la Prohibición de la Reelección, 
sino también para facultar al Congre 
so a establecer la organización de los 
Municipios según su población, su su-
perficie, sus necesidades y sus recur-
sos. 
Las reformas Legislativas que se-
ñalaríamos como perentorias, a má; 
Sin repetir ahora lo que entonces 
expusimos, pudiéramos condensar id 
reproducción sintética de nuestro jui-
cio de esta manera. Hay algunas co-
bas que faltan y otras que sobran. En-j^60^05 
Ive las más importantes de las prime 
meras, habría que incluir el compro' 
r.iiso solemne y concreto de rectifica-
ciones radicales en los procedimien-
tos de Gobierno; la derogación inme-
diata del impuesto del cuatro por 
ciento; !a acción continua para man-
tener la cordialidad de relaciones con 
la antigua metrópoli, etc. El catálogo 
de lo que sobra pudiera dividirse en 
dos secciones. Lo perjudicial y lo 
inealizable. En la primera tendrían 
lugar de preferencia los propósitos lr 
I: recambistas respecto a los Estadoí' 
Unidos, cuya ejecución lesionaría gra" 
v emente a muy extensos y arraigados 
intereses mercantiles. La segunda sec 
. i ó n que sería la más nutrida» queda-
Ha ocupada por todo aquello que el 
V i T g r a m n promete, y que tal vez fue-
:.\ nur- conveniente, peró que por su 
; ÍOplS Índole o las circunstancias na-
cionales resulta demasiado vasto o 
Cíoihplejo para ser realizado en un 
tío período Presidencial. 
Al mismo patriótico empeño de sa-
tisfacer laí aspiraciones colectivas, res" 
l-.inden con certeza las Declaraciones 
clel General Menocal; tanto las rela-
tivas al Programa de los Veteranos y 
Patriotas como las que siguieron a las 
Eolícitudcs de los elementos económi-
cos que hace pocos días lo visitaron. \ te el cuadro de necesidades naciona 
No parece lícito, en realidad, afirmar | les, sino sólo contribuir a que no ro-
que ellas forman el Programa ni si- j cuiten desamparadas de compromisos, 
Cjuiera que son partes integrantes de, extremos, que, por su naturaleza y 
un Programa, toda vez que algunos I por su derivaciones, influyen podero" 
extremos se repiten y otros de los i sámente en el desenvolvimiento de la 
puntos de los Veteranos y Patriotas I vida del país. 
L a Q ü I N A - l A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vmos de qu ina , y está reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
r tmedio soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A i 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q n l n s - L a r o c t i e 
a ! S í V Z 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s da P a r t o s 
BTKAtT COMRET 
F e r r u g m o s s L 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medal las de Oro. 
E x í j a s e l a X r z m x x A J D B z U f c Q T J I W T A - X * A R O C H B 
b 
a t e r m e s e n c i a 
a c a 
E L R O B O A L C O N S U L A D O D E D R . S O L A N O R A g 
C U B A E N N E W Y O R K 
Estómago, Intestino e Híg»^ 
^ (Exclusivamente) 
A S C I E N D E A L A C A N T I D A D D E ¡San Lázaro 263. Telefona A-%í 
$ 5 . « 7 3 L A S U M A S U S T R A I D A 
s, miércoles vernes 
E l Subsecretario de Es tado inte-
rino doctor Miguel A . de la C a m -
pa, nos i n f o r m ó ayer haber recibi-
do un cablegrama del C ó n s u l inte-
rino en New Y o r k , dando cuenta 
del robo efectuado en aquel Consu-
lado. 
E l referido funcionario Informa 
a la S e c r e t a r í a de E s t a d o que el la-1 
d r ó n o los ladrones violentaron la j 
c a j a de caudales , l l e v á n d o s e la s u - , 
ma de $ 5 . 9 7 5 . 
No existe hasta el presente sos-] 
pecha de q u i é n o q u i é n e s sean los i 
autores del hecho y que la po l i c ía 
se encuentra investigando. 
L a S e c r e t a r í a de . Es tado ha In i - j 
ciado el oportuno expediente a v i r - i 
tud de ese hecho, para proceder con-1 
t r a los que aparezcan culpables. j 
C O N F E R E N C I A S E N L A 
P O L I C I A J U D I C I A L 
une 
Y F 
A l C A R D O M O U E 
(Ir.jrcnicro Indast.-uij 
Ex-Je fe de los Nesoclodo, a. 
Marcas y Patento*. • 
A P A R T A D O II mjVAKEnm . 
Barat i l lo , 7. a l t o s T ? * * -79« Teléfono \ Z 
D I S T I N C I O N A L S U B - I N S P E C T O U ; 
G O M E Z Y A G E N T E P A D R O N 
U N A C O N F E R E N C I A D E G . 
B A R R A L 
L a Segunda da una Serie. 
E n la A s o c i a c i ó r de Propietar ios 
de Medina, ha organizado la S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n y Bel las Artes , una 
Serie de Conferencias de tema l ibre, 
que se viene desenvolviendo con gran 
Canciones por la gentil pr i 
mera tiple Margot R o d r í g u e z , 
a c o m p a ñ a d a de piano. 
' ¿ o . — " A u s e n c i a " , " F ú l g i d a L u -
n a " . Canciones por el nota-
ble tenor Mariano Melendez, 
a c o m p a ñ a d o de piano. 
4 o . — " L a mujer en nuestro tea-
t r o " . D i s e r t a c i ó n por el se-
ñ o r G. B a r r a l . 
A las 9 p. m. 
I N T O X I C A D O C O N B E T U N 
E l p r ó x i m o domingo c o n t i n u a r á n 
las conferencias que aobre del in-
®n ,s,l, cuencia y P o l i c í a repres iva han s l -R o d r í -
E I dOQtor G a r c í a a s i s t i ó 
c l í n i c a a l n i ñ o Bienvenido xvuu».- ú o orga,ll2adag( para la p0i ic ia J u - ¡ 
guez y C a r m e n a , de cinco a ñ o s , ve- ¿ i c i a i Con el concurso de dist inguí-1 
cion de Santa C l a r a 10, de s í n t o m a s ¿06 m í e m b r o s de l a c a r r e r a judiqja l . | 
graves de i n t o x i c a c i ó n , que ee cau- E n dicho acto, que p r e s i d i r á e l 
s ó a l I n f i l t r á r s e l e por los pies el Secretario de Jus t i c ia doctor E r a s -
t ú n con que h a b í a l impiado sus za- mo R e g ü e l f e r o s , s e r á n entregados 
a l Sub íus-pector s e ñ o r Manuel Gó-
S u c u l i s es suave como 
p í t a l o s de rosa; prdtejalo 
patos, 
de las y a enunciadas, son las siguien- é x i t o . 
t ts . 1 L a primeva que estuvo a cargo del 
" .* , i r- j ! i lustre doctor R a m i r o M a ñ a l i c h , ha 
L e y blectoral, con los hnes de ase- tenido por parte de la concurrencia 
turar la plena legalidad del sufragio a p r o b a c i ó n u n á n i m e . 
i i • • j -i i L a Segunda, a cargo del Pres iden-y de los escrutinios, y de evitar los te de ^ g ^ . ^ el joven perio . 
peligros y los inconvenientes del re- dista y conocido redactor teatral del 
' est mado colega " E l fPaís", s e ñ o r fuerzo. 
Ley Bancaria. 
Ley de Imprenta. 
Legislación del Trabajo. 
Y por úl t imo, éhtre ' t f i i medidas d 
G. B a r r a l , se l l e v a r á a cabo el p r ó -
ximo jueves, a las 9 en punto de la 
noche, en el propio local de la Aso-
c i a c i ó n . Avenida de los Presidentes , 
U, esquina a 21. 
E l tema qu<» se propone desarro-
l lar el s e ñ o r B a r r a l , es como sigue: 
Uobierno inc lu ir íamos la f i jac ión ae " L a Mujer en nuestro teatro". 
una po l í t i ca internacional, activamen"; E l programa completo de ese acto 
te desarrollada por medio de la Secre - , Hterario-cul tural es e l s iguiente: 
l o . — A p e r t u r a del acto, por ©1 
Vice-Pres idente de la S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n y Be l la s Artes , 
s e ñ o r Urbano E . G ó m e z Cá-
diz. . i 
2o .—"Nena". "Un viejo a m o r " . 
¿ / m á s s u a v é ^ Z s Z J y e í m a s s e g u r o 
L A X A T I V O 
' e S T f i E Ñ l M \ E N T O 
mez y agente s e ñ o r J u a n F . P a -
d r ó n , loa diplomas que, como pre-
mio a su labor de i n v e s t i g a c i ó n en 
la c o n s p i r a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Veteranos y Patr iotas que c u l m i n ó 
ea e l levantamiento de las V i l l a s , 
meses 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , 
D r . G á l v e z G i r í 
I M P O T E N C I A » l ' E R Ü I D M 
S E M I N A L E S , E ^ T f c B l L I . 
D A D . V K N K K K O , S Í F I L I S 
\ H E R M A H O Q U K U R A . 
D L I R A S , CO.NSl I / lAr* U E 
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 pasados, l u é acordado por la [ ESPECIAL PAKA LOS FOBRZS 
I 
C O M X R . A 
P I u d o r a S d e . 
C A S C A R A M I D Y 
taría de Estado, para obtener el mayor 
provecho de la cooperación de Cuba 
en los asuntos mundiales, y procurar | 
1c-. afirmación y el auge de la perso-
nalidad de nuestra patria. 
Huelga decir que, con estas indica -
ciones, no pretendemos dejar comp e 
2 0 A Ñ O S DE E X I T O : E L R E M E D I O 
s f f a n f a m l e n t o s * J a q u e c a s , C ó t i c o s fiepátfcos 
C o n g e s t i o n e s d e / H i g a d o f r i s i s ó / f i a r e s , e f e . 
mOOO oc c m p l c o i 2 pildoras «n la iidQ da lo tarde 6 al acostarje . LAaORATOftlOS MIOY . • A » » » j.R.dyC^'Riviire 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
A C A D E M I A C b L E G I O y 
i 
m 
D E R A N C H O V E L O Z 
P R E C I O S O A C T O D E V I R T U D M O R A L L L E V A D O A E F E C T O 
E S T E P I N T O R E S C O P U E B L O 
E X 
L a fiesta religiosa a que voy a re- . a gran a l tura , a l ensalzar otra por 
fer irme fué en honor do la Virgen de el la rea l i zada . L e s i g u i ó el P á r r o c o 
l a C a r i d a d del Cobre, la Pa trona del Reverendo Manuel de Sandoval , 
pueblo cubano, de aquel la que hace! quien a i hab lar lo hizo con tanto en-
286 a ñ o s a p a r e c i ó flotando en aguas ! tus asmo que a r r a n c ó prolongados 
de la B a h í a de Ñ i p e y recogida por : ap lausos . 
dos i n d í g e n a s , la que d e b í a ser c o - ¡ F u é , por su o r a c i ó n muy f e l í c U a d o . 
r r í e n d o a l tiempo l a dulce v .rgen C e r r ó con broche de oro este ban-
del cubano pueblo. I quete el D r . Arenas , joven de gran-
A las 8 de la m a ñ a n a del domiu- i 368 m é r i i o s , que a r r a n c ó a cada p á -
go l lpgó un tren expreso de la v i l la I rrafo a b u s o s de los comensales , 
dei Undoso, conduciendo 50 caba l la - i L o esperan a este joven grandes 
ros c a t ó l i c o s , a c o m p a ñ a d o s por tres ! triunfo & en el foro cubano . A l ter-
i n i n í s t r o s de Dios . E l reclblm ento,! ,DÍnar 6U magis tra l discurso el doc-
cxcelente, m a g n í f i c o . Inf in idad de • tor Arena9. o y ó por espac o do 6 m i 
damas y caballeroa dieron la bienve-
nida a tan i lustres v is i tantes . Do la 
e s t a c i ó n del f errocarr i l , nos dir ig i -
mos a la Iglesia para oir misa , ya a 
nuestra l legada Invad do por f í e l e s 
E r a tanta la a g l o m e r a c i ó n , que 
muchos tuvieron la necesidad de 
quedar fuera, pues p e q u e ñ o r e s u l t ó 
uuestro c a t ó l i c o templo para dar ca-
bida a tanto p ú b l i c o . 
A laa 12 m . se s i r v i ó un suntuo-
so banquete de 111 cubiertos, ofreci-
do por nuestro querido c u r a p á r r o c o 
Reverendo Manuel de S a n d o v a l . 
Pres idido estaba dicho banquete 
por selecto grupo de damas y dami-
Las, pertenecientes c^sl todas a la 
A s o c i a c i ó n del Apostolado de l a Ora-
c i ó n . A l l í la entus iasta D r a . Ros i ta 
P é r e z de B a r r e r o , J u a n a R o s a A r r í e -
te de P é r e z , Ignacio Quero de Mi-
guel, Presidente de la A s o c i a c ó n , 
R a q u e l L a s a r t e de Las tre s , Cloti lde 
Velasco de B a r r e r o , Srtas , R o s a , Sa-
rabla . H e r r e r a , Novoa, Glbert Me-
n é n d e z . A la h o r a de los brindis , lo 
hizo en pr imer lugar, la pr mera 
l ü t o r i d a d L o c a l , dando l a bienveni-
da a los cabal leros C a t ó l i c o s , s i n t i é n -
dose satisfechos por la demostra-
c ión que de rel igiosa fó daba su 
pueblo. A l t erminar el S r . L a s t r e s , 
:u6 muy fel ic i tado. H a b l ó segulda-
nente en nombre de laa damas el 
3r. J o s é Al fredo Ibafiez, quedando 1 ^ 
ñ u t o s aplausos de la concurrenc ia 
en premio a su l a b o r . 
A las 5 de la tarde estaba prepara-
do para la p r o c e s i ó n , que r e s u l t ó 
grandiosa . Todas las famil ias de l a 
Loca l idad tomaron parte en e l l a . L a 
Virgen, en andas estaba sorprenden-
te. T r a b a j o , artlotico, santas manoa 
la que adornaron e&as a n d a s . L l a m ó 
de tal manera la ¿ t e n c i ó n , que Ins 
habituados a asist ir a estas fies-
tas, pronunciaba muy amenudo 
la frase de 'Hemos visto muchas pe-
ro Igual ujnguna, esto es soberbio". 
E l l o ee debe a la c u i t í t l m a D r a . R o -
si ta Pb iez de B a r r e r o ; e l la merace 
u n a le l lc l tac ó n aparte por tan bello 
t i abajo , a c é p t e l a n ú e s dist inguida 
doctora . 
D e s p u é s de recorrer v a r i a s callos 
con orden y comp s tura , volvimos a 
la iglesia, donde d l ó laa gracias a 
todo un pueblo a l l í congregado nues-
tro Mt mado cura p á r r o c o Reveren-
do M . de Sandoval P a r a é l y para 
todos los que en estas fiestas reJl-
giosas tomaron parte , ¿ o m i foltci-
ltt4Í6n s i n c e r a . 
r 
M I E N T R A S L L E G A 
til 
E L 
C o r r e s p o n s a l . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O U E 
M A R I N A 
V i s t a n u e s t r o s t r a j e s e s p e c i a , 
l e s p a r a e n t r e t i e m p o . S o n 
c o n f e c c i o n a d o s d e t e l a s l i g e . 
r a s , a p r o p ó s i t o s p a r a l a t e m -
p e r a t u r a q u e p r e v a l e c e d u -
r a n t e l o s m e s e s d e S e p t i e m . 
b r e y O c t u b r e . 
(i 
I n s t i t u t o G u l t u B u A L 
N A C I O N A L I S T A 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a • P r e p á r a t o r i a - B a c h i l l e r a t o -
C o m e r c i o - M ú s i c a - P i n t u r a - E x t e n s i ó n c u l t u r a l . 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D R . R E N E L U F R I U 
Académico de la Historia 
P R O F E S O R E S : 
D r e s . T o m á s J ú s t i z , S o n t o , M e n c í a , O ñ a t e , 
D i a g o , A r a g ó n , P o n c e d e L e ó n , A g u i a r , J . 
F . C a s t e l l a n o s , F r á n q u i z , S u á r e z A l o n s o , 
S i r g o , A c o s t a , I ñ i g u e z , A l o n s o , N . C a s t e l l a -
n o s , B e s t e i r o , P u l g a r ó n , R a m o s , L ó p e z , S r a . 
L l ó p i z , S r t a . ' M é n d e z . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i b u j o y p i n t u r a a c a r g o de! 
M l u s t r e p i n t o r , A r m a n d o M e n o c a l . 
C u r s o d e m ú s i c a a c a r g o d e l a p r o f e s o r a 
S r a . C o n s u e g r a . ' 
C u r s o g r a t u i t o d e E x t e n s i ó n C u l t u r a ! a c a r g o de 
p e r s o n a l i d a d e s i l u s t r e s , c o m o los D r e s . J o s é M . y 
N é s t o r C a r b o n e l l , F . O r t l z , E . R o i g . S a l v a d o r 5 a -
l a z a r , J . J . R e m o s , e t c . 
" £ / C o f c y í o y A c a d e m i a H A B A N A n o e s a n a es-
c u e l a m á s — h a d i c h o e l D r , C é s p e d e s , S e c r e t a r i o de 
E s t a d o — s i n o u n C e n t r o d e C u l t u r a y P a t r i o t i s m o . 
S a n L á z a f o T S S y 2 0 0 
T e l é f o n o A - 0 3 4 6 
t 
I m i m b i i i i i m i m 
E N L A E S Í A C I O N 
un buen Barómetro t$ 
amigo que le señala el P ^ 0 ' 
Hay muchos modelos de todo» 
precio», fabricación Amencana. 
Francesa y Aiemana. 
Lo« vendemos regu lados. 
a a l 
L a casa de confian*-
Obispo) | Pi-Margall 54 (antes 
Pte. Zayas 39. (ante* 
— — 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
X A B 0 A 8 S B O A N A P O 
TTimlto toiom loa asuntos relacionados con la» oílclna» 
pt3b»<»* 
x,_ , rapidez . «ounio i -i»»* 
ÍSLS?íí*,it0 d,nero Por adelantado en paso do cua^u'err esta P 1 ^ •noomlende. •olamente la garantía de una casa de Comercio 
C A R L O S F . V A L I > E 8 
E > I P E D K A I K ) 3 8 . A P A R T A D O S ^ O l . T f c X K F O S O A-v**0, 
a s o x c n DIARIO D £ M A R ^ A S e p t i e m b r 3 2 3 de 1924 PAGINA T K : -
i - C A M B l E H T E flGTUflL 
P o r J o r g e R o a ' 
V E R D A D E R O C O M E R -
D I S O C I A C I O N D E C L A S E S . 
C L A S E S C O M E R C I A L E S . 
^ C K E S N E G O C I O . T R A N S A C C I O N . ^ 
U ^ P O B L A C I O N C U B A N A Y L A D I S O C 
c10- a u s i b l e A C T I T U D D E L A S 
( u c en el campo poli- tenidos por hostiles, la dividen ^n 
actitud 'l ^ dlápOUen a asumir grupos que se persiguen y destru-
^ p«rece ^"jeuerciaief^ iudicu que, yen como enemigos irreconci l iables 
^ clases «• ^ ^ m a y o r í a de los De nna parto, d u e ñ o s de la v ida eco-
^ cub3- c0in0 y americano8, se In i - n ó m i c a de la n a c i ó n , los extran.lero^ 
- i í f* cur0l>e0^ .-rn en punto a con- domicil iados en el p a í s ; y de la otra. Tinc\a * _ -
l í c i t o s , el mejora- los cuoanoj n » ívos , d u e ñ o s del vo-
í a d m i n i s t r a c i ó n de los to y del poder p o l í t i c o , apoderados 
miento de . . j d c l yatriotUsmo como de un a m u ; 
•«f0^ de u n movimiento Irrcs is t ib c . E n el centro de esta 
^ , .w aue en Ing la terra iwrniciosa e b u l l i c i ó n de anhelos o 
,, i jin310^0 ai H . . ii 
^ - en la c o a l i c i ó n laborista l i - intereses, agitanse, protejidos con . J 
í*ljI1,3*ntídoto contra l a infecunda poderoso manto de la diplomacia , 
*trt '̂ lK)lcbevista qi*c se produjo en ^ grandes sociedades a n ó n i m a s , 
laCb*todas las naciones a ra íz de ^ ¿ u e ñ a s , en absoluto dominio, de la 
f*'i ^ n a c i ó n de la guerra europea. | p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de l p a í s 
hombre de negocios, en el mun- { Semejante estado c a ó t i c o no pue-
^oderno, es el í j e , alrededor del producir beneficios a l a n a c i ó n , 
^ 10 mueven incesantemente to- nj a sus miembros componentes. P o r 
aCtiTÍdades del E s t a d o . So- lo contrario , durante lo» ú l t i m o s vein 
^ adoe casi todos los servicios p ú - ' C y un a ñ o s , la sociedad cubana, ha 
2 , en virtud de constante Inter- ^ 0 perdiendo poco a poco y casi r a -
nctfn de l o ^ gobiernos, el Estado dicalmcnto s u c o h e s i ó n i d e o l ó g i c a , 
p Utico, fundado en el predominio hasta el punto de que hoy, como lo 
^ castas, ha desap<irecido por com- hemos podido probar con datos fe 
o s r e g d e " L A ' G L O R I A 
L a B i b l i o t e c a D i m i n u t a 
pleto. Hoy, asi en A m é r i c a como en hacientes dentro del reducido soc-
.p.i, Ui pol í t ica es negocio, t r a n - tOY de i s i a de Pinos, mientras los 
acción mercantil, verda<lero comer- extranjeros , y especialmente los es-
cjo En el fondo de esta aparente I pafj0ies, luchan y anhelan la conso-
nialcr¡allzaci6n de arraigados »dea- ! l i d a c l ó n p o l í t i c a de la n a c i ó n cuba-
le* palpitan t o d a v í a doctrinas y p ía - na ios hijos del p a í s se dividen en 
tiíonnas que, hoy, como ayer , pug- intervencionistas y ant l lnterrenc io-
por establecer en las sociedades , nistas y se inc l inan a someter sus 
j m el mayor gibado posible, aquel j disensiones como o c u r r i ó y a en re-
bienestar e c o n ó m i c o s in el cual no petidos casos electorales durante los 
„ lograría el equilibrio é t i c o , base! ú l t i m o s doce a ñ o s , a l arbitr io de ex-
del progreso moral de los individuos t r a n j e r a c a n c i l l e r í a , 
joi pueblos. C o n t r a m a l tan hondo y destruc-
tor nos h o m o » pronunciado siempre 
desde la « c o l u m n a s del D I A R I O y nos 
place que a l fin les clases e c o n ó -
micas, siendo como son en todas 
En Cuba, la pobreza, como í n c n -
te de nuestro estado p o l í t i c o , h a pro-
rocado males Infinitos . L a socie-
dad cubana creada bajo, e l p n b i l l ó n partes, las clases m á s cultas de la 
do la república fundada en el a ñ o p o b l a c i ó n , se incl inen de nuestro la-
do, favoreciendo a s i sns m ú l t i p l e s 
y cuantiosos intereses y ios de la na-
c i ó n donde, con p r ó v i d o s resultados, 
ha l laron , al sa l tar del barco a sus 
playas, r iqueza , pa tr ia y hogar. 
Usted nos pregunta, querida 
a m i g a nuestra, de cuántos tomitos 
está compuesta l a segunda Serie 
de nuestra Biblioteca D i m m u U , 
que, como usted sabe, pertenece 
al poeta cubano Juan Clemente Ze-
nea. 
Aunque ya lo hemos dicho, lo 
repetimos en obsequio suyo. 
La Serie Zenea se compone de 
veinte y cuatro minúsculos volú-
menes, impresos a varios colores, 
con un retrato del autor en la cu-
bierta, por la Compañía Litográ-
fica de la Habana. 
En cada media libra de nuestro 
chocolate encontrará usted un to-
e s e l r e m e d i o q u e l o s m é d i c o s m á s r e s p e t a b l e s p r e s c r i b e n h o y e n l o s c a s o s a g u d o s 
y « ó m c o . d e U R E T R I T I S . 
T i e n e u n g r a n p o d e r a n t i s é p t i c o . A m i n o r a e l p ú » . E s t e r i l i z a y a c l 
C a l m a l o s d o l o r e s d e l a m i c c i ó n . D i s m i n u y e l a f r e c u e n c i a d e l t e n e s m o 
s e g u r o p a r a l a c i s t i t i s , l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó » t a t a y l o s d e s o r d e n e s 
q u e s e s u f r e n e n l a v e j e z . F á c i l d e t o m a r . T i e n e u n s a b o r m u y a g r a d a b l 
r a l a o r i n a . 
I g u a l m e n t e 
l a m i c c i ó n . 
E s b i e n t o l e r a d o p o r 
e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a l o s 
r í ñ o n e s . 
[ 0 ' 
mo. 
Y nada más por hoy, señora. 
L Í A . G L O R I A 
W m á s * f e * n D «to k a 
8 0 L 0 . \ A H U A D A Y * O t . 
L n t M i a c H 
dos, Tlve, como pueblo n ó m a d a , di 
vldida y gubdividida en grupos di-
docmlps. L a gran m a s a de esa po-
blación, la forman dos grandes u ú -
cl«H cuyos intereses e c o n ó m i c o s . 
fe 
r - i 
EN E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
D E S A N I D A D 
A U T O R I Z A C I O N R E T I R A D A 
En la casa Club, Prado n ú m e r o 
Jd, altos, tuvo efecto, el s á b a d o pa-
udo, el almuerzo semanal de los 
siembros de esta s i m p á t i c a Socie-
1 L a Je fa tura L o c a l de la H a b a n a 
' Iba ret irado al s e ñ o r L u í s J . C a r -
bailo la a u t o r i z a c i ó n provisional que 
t e n í a concedida, para explotar las 
aguas minerales denominada 'Roca 
Palomar", por haberse comprobado 
en los a n á l i s i s oficiales hechos que 
Como de costumbre, el almuerzo i di(.has aguas s0n b a c t e r i o l ó g l c a m e n -
^parrol ló dentro del m á s franco | te majgg 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no Je cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. * 
El número de comensales fué mu 
(bu mayor que de ordinario, habien-
do sido necesario la colocacicn de 
tMraa mesas, para darle cabida a los 
ticcií'.os y a sus invitados. 
D r . 
G A R G A m A . N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A menudo imitadas, nunca igualada!, la i 
;4psol«s creosotadas del Doctor Fonrnier, 
. 3 , me du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
*esuItados en los casos de tos, bronquitis y 
lamis enfermedades délas vías respiratorias. 
! j m cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
je hallan en todas las buenas íarmaciai y 
droguerías de Cuba. 
A S M A 
O S n i ñ o s q u e d a n " m a l a s n o c h e s ' * , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , n i e n f e r m i z o s . 
^ M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a l n u t r i d o s . 
L l o r a n y " d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e ^ s o n ̂ a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , 1 s i e m p r e 1 e s t á n s a t i s f e c h o s y d e j a n d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a ^ s u s n j a m á s . 
J C O M P A Ñ I A " L A . L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 6. Habana. 
i de cordial idad, caracterlst i -
re los socios del C luu Univer-
T a m b i é n la Je fa tura L o c a l de la 
: Habana ha ordenado, que por los 
Enfisema 
nedio i 
C i g a r r i l l o » E S P I C 
E S P K 
Cifirril 
B S T A C I O I T T B R M I N A I 
i 
í M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y l A n t o n l o F e r n á n d e z ; s e ñ o r a y su h i - | A b a s c a l . A Corra l i l l o : E d u a r d o M . 
O T R A S N O T I C I A S j a M a r t i c a . A C a m a g ü e y : Benigno A P i n a r del R í o : los doctores G a r -
Riego; N i c o l á s Venero ; Silvino F e r 
E l t ren a C o l ó n d e c a r r i l ó en R í o n á n d e z ; Generoso L ó p e z ; J o s é T a 
ese funcionarlo, digna de i m i t a c i ó n . 
Dentro de unos d í a s , el Director 
u u í i T " niOUü eS': ? a r a emPleado3 de i n s p e c c i ó n san i tar ia , de Sanidad, de acuerdo'con sus pro 
o os pa ia uuu . ge proce<ja a recoger toda el agua p ó s i t o s expuestos en reciente c ircu 
Charles Ton i. Presidenta del Club , 
tuUo atíieuto eu uua meca a p a ñ e , 
i., touiijama ü o lus doctores A l i r e -
uu tomas, ni. Garc ía y t i vJoronel 
de esos manantiales , que e s t á n a la lar a los Jefes Loca les de la R e -
venta en los establecimientos de la p ú b l i c a , r e c o r d a r á a é s t o s que do 
Habana y sus barr ios . j ben actuar s in d i l a c i ó n en lo que 
al mejoramiento de la vivienda rea 
bilva, este ú l u m u m w i a u o L O S O B R E R O S D E L A L I M P I E Z A ¡ pecta, en centrales o Industrias « s ú -
pMbonal suyo. Por la i motivo, y a | D E V E . N T O careras , a s í como en todas a q u é l l a s 
Hupiubia uel ductor W i l n u a o B n t o , ! donde el obrero no tenga las defen-
M proctuio a uomorar la persona que; E l s á b a d o ú l t i m o y cumpliendo: sa8 de h i g ¡ e n e y v e n t i l a c i ó n e t c é -
^uia ae at iuar ue Pre . iaeute , puia ó r d e n e s superiores, el inspector e6-itera( en eus viviendas, factor de im-
uzar ios aeoaieb, y por aclama- peda l doctor M u ñ o z Rubalcaba , g i r ó i portancia para la salud de los que 
twn lúe ü e s i g u a d o el docior A l í r e - ; U n a v is i ta de I n s p e c c i ó n a los tan- diariamente laboran en las rudas ta-
oo O. Ceberlo, quien, s e g ú n t e l u ques de Vento y Palat ino , con el | reas del campo 
«preaióu del uoc lor L roa.-o Godoy,; objeto de examinar c l í n i c a m e n t e aH J . 
1j eru ya por oerecho propio. (Jomo | loa obreros que tienen a su cargo 
nesldcute de la extrema izquierda.! la l impieza p e r i ó d i c a de esos tan-j 
lungiu el Uoctor Rabian G a r c í a , y ques y de l a taza de V e n t o . 9ft han aDrobado ñor esta Diree-
mo secretario, el doctor Jorge Ma- E n el lnforme emitido por dlcho! c i ^ ^ , 1 ^ 
ach, qmen .e propone glosar con ¡n ctor médico.- apart,ce oue de los f " « t r L Pn^tn v R 
. « Peculiar estilo, la iaoor cuustruc- „ . . / . _ _ ohrfM.ns| dPsHnartn<,'a tal ia 1 A r a n e o entre Cueto ^ R . E n r i -
z a que viene realizando el L \ u b . í ? «>breroa destinados a tal l a - ; ez á e j o s é p é r e z ; F e r n á n d e z es-
Abierta la s e s i ó n se le comedio k 0 ' . V i ¿ h ? de e¿l0S n 0 m - i q u i n a a Perk ine . de J o s é G o n z á l e z . 
U n,i u , sesiou, se le couet-um brado C á n d i d o R o d r í g u e z R a m o s , se ¡ * , , ¿ „ . . t v ' 
-Palabra al doctor Izuaga , C a p i t á n encuentra padeciendo de una gran I L l ^ e r *? ^ Gotlc^ia- 7 * ' De lga , 
c nuesuu E j é n i t o ^ a Un de que quemadUra en la pierna derecha e n l f 0 ' d ^ L « & Guanlmarse ; Aye V a r e -
«^erura ,oore ' E l amor y la con- víaa de curac :ón i s l é n d o l e imposible. , a ^ f e J u a n C o l ; C a z a d a de 
?oí p ? 0 ? ' e U ("1 • S i g l 0 X X " ; 8 1 g U Í é n " Por lo tanto, cumpl ir con ese t r a - p o n c h a , de F r a n c i s c o V á r e l a . 
»oie en el aso ce la paiaura el doc- baj0 
,0r W. Brito, que d e l e i t ó a la con 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Clstosoopla y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle do Cuba núm. 6a. 
Seco 
A y e r m a ñ a n a el t r e n n ú m e r o 13 
a C o l ó n , por la l inea Sur , s u f r i ó en 
R í o Seco la demora de una hora. 
n a ; Ingeniero Serapio Recio y fa-
m i l i a r e s . A C o l ó n : el doctor E n r i -
que P a s c u a l ; el Ingeniero J . M . 
Machado y fami l iares . A l central 
C a r o l i n a : Manuel F l o r e s . A Ciego 
causa de h a b é r s e l e descarri lado I de A v i l a : J . A d á n . A Santiago de 
al coche de pr imera clase que a r r a s -
traba, un troock a l a entrada de d i 
cha e s t a c i ó n . 
R e g r e s ó ©1 s e ñ o r N o l » . 
C u b a : E l i g i ó B r a v o ; R a f a e l S u á r e z ; 
el doctor Antonio R o d r í g u e z M a c i á ; 
A . B o n a n l ; Danie l Canelo. A Sagua 
,1a G r a n d e ; J o s é Antonio F e r n á n d a z . 
>A C a r r o ñ o : Amado V i ñ a y s e ñ o r a . 
A G u a n t á n a m o : J o s é Blanco y fa 
F e d e r i c o Ñ o l a , Agente Genera l de mi l l are s . A Matanzas: Osvaldo L i o 
P a s a j e s de los F e r r o c a r r i l e a Unidos, 
r e g r e s ó de C a m a g ü e y 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ifédico del Hospital San r rancüco da 
Paula, Medicina General, Especialista 
«n Enfermedades Secretas y do la Piel . 
Teniente Key. »ü, (altos), consullas: 
lunes, miéreolvft y viernei, de 3 a 6. 
Teléfono 11-6783. No haca visitas a do-
< micillo. 
turrencia con un tema e s c o g i ó por' No o r a n t e ello, el obrero R o d r í - u 
¥ ' '"La Pol í t i ca , base de nuestras Suez' cuando el doctor Rubalcaba ¡J 
anudes ciudadanas" E l doctor Go- i n s p e c c i o n ó los tanques, eetaba tra- ¡¡ 
'oy. Urbano, abogado, juez, etc., con bajando en la taza de Vento, orrte- ¡¡ 
*oi engolada, con su calma desespe- d á n d o s e l e inmediatamente que sus = " 
frnte. suave y blandamente, h a b l ó P»!"<;iera 8U!\lab?>re*-, , 
«ambién. Su tema l u é - - L o s pi lnci -I E I dt,ctor M - K » b a l c a b a h a exlgi-! 
I"03 esotéricos, base de la inl iscre- id'4 a l Adminis trador de los tanques 
P n " . E l do'-tor Garc ía , F a b i á n , de- de Vento' no Permita que e n t r j en 
«adiendo sus f o r í a s iconoclastas, de las ae"as de la taza de V - u t o a . 
p modo elocuente, hizo la d i s e c c i ó n n i u g ú n obrero, que no le presente 
ih los diversos discursos, que m á s el comprobante de la S e c r e t a r í a de 
"ae discursos, fueron conferencias. Sanidad de estar en perfecto estauo 
Anunciados. Su palabra fác i l y 06 salud ya que para l lmp:ar l a tr.-j 
f-^ante. des t ruyó las i m á g e n e s , be- d<' Vento, tienen que estar en i 
sugestivas, del C a p i t á n Iznaga; conracto con las aguas de los mu I 
,üs conceptos del doctor Brito , fue- r a c t ' a l e s que se destinan a! con-
loa desmenuzados por su palabra cá- sumo p ú b l i c o . 
•Qa y arrogante, y c o n v e n c i ó a i doc-; v is ta del informe a r í e 11 
l0r Gci'oy acerca del error de sus referimos, la Je fa tura L o c a l ha en-, n 
tr;^ipios e s o t é r i c o s . L a r g o s y calu-;via . lo una c o m u n i c a c i ó n al Ingenie- ; JJ 
'^08 aplausos m e r e c i ó el doctor F a - ' ro Jefe de la Ciudad , not l i lcaudol»» n 
°lan García, a quien le enviamos que cuando destine obreros para :o*\r* 
muestra más cordial f e l i c i t a c i ó n . trah:-jos de limpieza en los tanques 
le Pa lat ino o en la taza de \ e n U , 
E m i 
íoel 
^ s p u é s de breves palabras del los obligue a acud'r :i Sa-
^ 0 l o n ! í t 3 ? C h * i 0 • qUf VT°meU6 n S d . nara ser convenientemente re . ¡ 
^ M r l 7 u L " L e 1 g , á l a T c .noc d r . y faci l i tarles el c . ^ . í M -
AlTe y la influencia de los ciclo-íes, 
terna en re lac ión con el Derecho I n -
á-j de fa l l id , 
f a S a C e b e r i o ^ ^ Dalabra L A V I V I E N D A D E L O S O B K B R O S 
, ^ discurso E l S(f9 L o c a l de Sanidad do Ro 
a religioso silencio por sus com- gla. ha pagado una c o m u n i c a c i ó n n i , 
es. 'Consejos P a t e r n a l e s ' » pu-1 Director del R a m o , I n f o r m á n d o l e ha-1 
l ü a i denoillinar sa o r a c i ó n . F u é ber recibido su c ircular , sobre e 
i'J.ePOradc' irónico. estrepitoso. mejoramiento | de l a vivienda del 
i m a n e s se s u c e d í a n unas a campesino y obreros, siendo la un í - ! 
üó Pn Omo en " » eine, y s ó l o que- ca indus tr ia que existe en c . é r m -
^ e n nueí;tra alma una sati¡ . . uo la de la West Ind .au Olí R e f l - ' 
T n m i i r r : v 
El 
y un dulce embeleso nlng Company, que se dedica * la ¡¡ 
f a b r i c a c i ó n de gasolina y p e t r ó l e o . ^ 
La 
^ ^ " S ^ 103 obreros y e m ^ B 
^resirto^* exuo del Club, y del . , , _ « m n r e s a se encuen- ¡ 
^ ilust? 6 f61 Comité de la C™*- ? e * á * L ^ ba- | 
C o ^ S i n e C Ó 1 ^ d - t o r A l f r e d a ' t r a n - m a g n í f i ^ ^ ^ . ^ 
:las ú l t i m a s disposiciones dictadas. | 
lat i<:Uurencia: ^hartes Todd. l L a s casas de concreto t ienen sus 
Lrbano ü o d o y , C o m a á , L u i s ' p i s o s de mosaicos y servicios sanl - ! 
"> ^- Garc ía , G a s t ó n , j o r g e j t a r i o s modarnos, teniendo, a d e m á s , 
V r TMZamora' v- Pardo cas- !suf ic iente luz y v e n t i l a c i ó n . ¡ 
Gg/-- L lbr icht . F a b i á n G a r c í a , : Como se ve. el Jefe L o c a l de R e - ; 
Snr zale2 L6pez, S immoads, Fa-1 gla hasta el presente, ha cumplido 
"I8, p e r r e r o , Iznaga , Ro- !con su deber en la parte que a l me-
fiífter-Li?e0'T,Eugeaio S i lva' izarlo1 joramiento de l a vivienda del obre-
Htlo 0^s Baral t , A l f r a l o O. C e - ¡ r o se refiera y por ello, el doctor 
tSt^ajno, B CU>oa ^ " ^ r t í s no re i L ó p e z del Val le se felicita, y presen- , 
coma ejemplo U »ctuaclóa del 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s wilectas y mejera» 
flores son las ds ' E L C L A V E L * . 
Bonqnets para norvlM 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. C a j a d« 
flores y Ramos art í s t icos para 
regalos 7 felleitaclones desde 
$6.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras 7 L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, ds $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, E s T c U a s 
7 letreros de flores nattiraltrs 
para artistas 7 actos p a t x l ó c -
eos, desde $20.00. 
E n r i a m o s flores a l a Haba-
na, al Interior de l a I s l a 7 a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorr.es de Iglesias 
7 ds casas para bodas 7 fiestas 
desde e l m á s sencillo y barato 
a l mejor 7 m i s extraordinario. 
Centros de n e s a art í s t icos y 
originales para comidas 7 ban-
quetes desda IS.OO en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
deeds 15.00 a l a m i s suntuosa. 
Oruees-Sndssio para colo-
car sobre si féretro, ofrenda 
muy fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta 975.00 7 
9100.00 
Sudarlo de ta l para cubrir el 
fére tro tapizado ds florea se-
lectas 7 essogidas de 910^^ 
hasta 9250.00 ano. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O d f 
J A R D I N * 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D y H e r m a n o 
General Lee 9 S. M o . • Tels. 1-18581-7029 H 9 3 7 F-3587 • larianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E l A4lmlnlstrador del centra l " J a -
tibonico". 
M r . B u l l e r , A d m i n i s t r a d o r del 
centra l Jat lbonico, l l e g ó a y e r . 
E l A d m i n t ó t r a d o r do T e r r e n o s de 
l a C u b a n Comp. 
H a regresado a C a m a g ü e y el se-
ñor A g u s t í n H . A g ü e r o , A d m i n i s -
trador de Terrenos de l a C u b a n Com 
p a n y . 
E l Inspector G e n e r a l de Penalce . 
E l s e ñ o r Manue l Sobrado. Inspec-
tor Genera l de Penales , f u é a J a r u -
co, a c o m p a ñ a d o de su secretarlo el 
eefior E v e r i l d o P o n j u á n , para ins-
peccionar aquel la C á r c e l . 
T r e n a G n a n e . 
c ía Santiago, R o d r í g u o e N in y Jerez 
V a r o n a . A San C r i s t ó b a l : el Repre -
sentante a la C á m a r a Heliodoro G i l . 
A C a n d e l a r i a : el coronel Celestino 
B a i z á n . 
E l teniente coronel F e r r e r . 
De inspeccionar departamentos 
mi l i tares r e g r e s ó ayer el Jefe de 
Sanidad M i l i t a r , teniente coronel 
Horacio F e r r e r . 
E l A k a l d e de Ar t emis a . 
A A r t e m i s a r e g r e s ó el Alca lde 
Municipal de aquel t é r m i n o , coro-
nel R a m ó n H e r n á n d e z , 
L a B a n d a de l a M a r i n a a l M a r i t l . 
rens y su esposa I n é s Cu l t eras , que 
acaban de regresar de los Estados 
Unidos, a donde fueron a pasar su I 
luna de m i e l ; el c a p i t á n Is idro Cor-1 P a r a as is t ir a l a apertura del cur-
d o v é s ; Prlficlliano P i e d r a . A J a r u - , so de la E s c u e l a de G u a r d i a s Ma-
co: Margarl to S i m ó n . A Campo F i o i r i ñ a s , f u é al Marlel ayer, regresan-
r ldo: Inocente R e g í ; Cipr iano Mo-'do por la tarde, la B a n d a de la Ma-
n é n d e z y J o s é F e r n á n d e z . | r lna Nac ional , bajo la d i r e c c i ó n del 
¡ t e n i e n t e Ig les ias . 
Agente G e n e r a l de P a s a j e Auxi l iar 
E l Agente Genera l de P a s a j e del 
F e r r o c a r r i l de C u b a , M r . W . F . 
D w y e r , r e g r e s ó a C a m a g ü e y . 
V ia jeros que l legaron. 
T r e n de Santiago de C u b a . 
Por este tren, que l l e g ó cojn doce 
minutos de retraeo, v inieron de B a -
yamo: la s e ñ o r a Angeles S i r v é n de 
E s t e v a y su h i j l t a . De Clenfuegos: 
Manolo Vendre l l y su s e ñ o r a ; la se-
ñ o r a Vicenta Cartas , v iuda de P l á 
y su h i j a H e r m i n i a , la s e ñ o r i t a L o -Por distintos trenes fueron a Cíen 
fuegos: E m i l i o U t r e r a y fami l iares : | ] í ta R i c a r d o ; Alberto J o r c u ñ o ; dec-
ía s e ñ o r a María Miguel ; J o s é Amut . : tor E c h e v t i t l a ; las s e ñ o r a s F l g u e -
A l centra l C h a p a r r a : Fe l i c iano B o - , I o a de f e d e r o y F i g u e r o a de T a b í o . 
menech. A Matanzas: F r a n c i s c o F e r - j)ei central A l a v a : Antonio Zubl l la -
n á n d e z ; el doctor E . C a r t a ñ á : el ga y 8U s e ñ o r a . De Santa C l a r a : 
doctor Gonzalo L l a g u n o ; E n r i q u e Mr >j Sl trerton; E I r u q e F o y o y 
Jul io G u l r a l ; Alfonso Ramos ¿ l a n - s e ñ o r a ; Alfredo S á n c h e z y fami l ia -
l i l l a y B e n í t e z C á r d e n a s . A l central res . De Matanzas: l a s e ñ o r a Margot 
l U l a d a : Gregorio L a v í n y f a m : ; u - : Penichet de V e g a ; E n r i q u e G . Que-
P o r este tren fueron a P i n a r d e l ' r t s ; Saturnino L a v í n . A Sagua la vedo; F e r n a n d o L o r e d o ; el doctor 
R í o : R a f a e l S á n c h e z Fuente y su ¡ G r a n d e : snnl iago Calvo y e e ü ' H M . E s t a n i s l a o C a r t a ñ á ; s e ñ o r a viuda de 
s e ñ o r a C a r m e l a D u c a n ; Marcelino j J o s é González . I . O j t z . A C i e g i de L á m a r y su s e ñ o r i t a h i j a . De Agua-
1 D í a z y su b i ja Micae la ; M á x i m o I A v i l a : Antonio M a r í a M o l e ó n ; L a u - . d a de P a s a j e r o s : Aurel io M a r t í n e z 
F e r n á n d e z ; s e ñ o r doctor I b r a h l m I reano M e n é n d e z y famil iares . A y fami l iares . De Sagua la Grande: 
l U r q u l a g a . A L o s P a l a c i o s : C é s a r I . j H o l g u l n : P . Ramos Q u i r ó s . A C a : - : Ar turo V á z q u e z ; Ju l io G o n z á l e z y 
¡ F e r n á n d e z ; Pablo R o u r e l . A L a j b a r i é n t Mariano M a r t í n e z . A R e - fami l iares . De C á r d e n a s : s e ñ o r a 
F r a n c i a - j ' M G i n e r i o . A San D l e - ¡ m e d i o s : L u c a s Morales . A Sant la - viuda de R o j a s e h i ja . De Placetas: 
leo de los B a ñ o s * R a f a e l R o d r í g u e z ¡go de C u b a : George W i l l i a m s y fa- Ricardo M a r t í n e z Bravo . De C o l ó n : 
Sosa y famil iares- Vicente S o l e r , ¡ m i l i a r e s ; Onofre M a r t í n e z y s e ñ o - s e ñ o r a J a c k Ca lvo; s e ñ o r a de V i -
' r a . A C a m a g ü e y : J o s é Antonio T o - l laverde . De l central E s p a ñ a : R I -
V l a j e r o s que l legaron. r r e s ; Cas imiro H e r n á n d e z . A g u a d a cf.rdo Campo y famil ia . De Manza-
de P a s a j e r o s : Antonio F e r n á n d e z ni l lo: F r a n c i s c o E s c o b a r y e e ñ o r a . 
P o r distintos trenes l legaron del 
' J a r u c o : el doctor R u i z P ipeau; Da-1 
vid B o u z a . De C o l ó n : el doctor A . j 
Pacheco. D ^ R o q u e : Danie l Aceve-
do y sus h i jas R o s a M a r í a y P i l a r , j 
De T i n g u a r o : s e ñ o r a Cerice de J o r - i 
ge y sus h i j a s A d a y N o e m í . De^ 
B a n a g ü i s e s : el doctor Si lvio N ú ñ e z 
y fami l i are s . De Matanzas: Pedro] 
A r e n a l ; Gregorio O b r e g ó n . De C a m -
po F l o r i d o : el doctor J . M . R a -
b a s s a . De M á x i m o G ó m e z : el doc-
tor O U v e l l a . De Santiago de C u b a : 
Alfredo Mena y s e ñ o r a ; c a p i t á n del 
E j é r c i t o Nacional L l a c a A r g u d í n ; L . 
F e l i p e D u a n y ; s e ñ o r a del doctor 
R i e r a ; F lorenc io Roque ; Avel ino 
H e r n á i ) d e z . De C a c o c ú n : Gregorio 
R i v e r ó n ; G u i l l e r m o S . R e i n a . De 
C a m a g ü e y : el Ingeniero de Obras 
P ú b l i c a s L u í s de S á r r a g a ; el Sena-
¡dor Rosendo Col lazo; los Represen-
jtantes a la C á m a r a Pad iern i y Nick 
¡ A d á n ; e l s e ñ o r Teodoro I b á ñ e z ; J . 
¡ P a n e q u e ; J o s é C a b a ; E n r i q u e Her-
n á n d e z . De H o l g u í n : Alberto Mora 
i y f a m i l i a r e s . De Cienfuegos: F i o l 
¡ C a b a l l e r o . 
l i V I G O R I C E S E 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
T R A T A M I E N T O M E D Í C G 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S í R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D E 1 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o t r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
T r e n » Santiago de C u b a , 
j P o r este tren fueron a C á r d e n a s : ! 
R . H . Johnson y su h i j a ; J o a q u í n ! 
Q u i n t a n a ; Antonio E n r í q u e z . De S . l 
¡ C l a r a : Octavio Soler; J . B . Bona-
chea y s e ñ o r a ; la s e ñ o r a Mar ía L ó -
pez e h i j o ; Buenaventura G a l y ; co-
l nocido p o l í t i c o l ibera l ; Antonio H 
P e r a O f i c i n a s 
« e a lqui lan tres habitacio-
nes en el alto del edificio Obra-
p í a n ú m e r o 24, propiedad y do-
micilio de " E L C O M E R C I O " , 
C o m p a ñ í a de Seguros, donde 
i n f o r m a r á n . 
8271 alt , Sd-11 
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C A M I N O D E I A N A T U R A L E Z A 
A f t ) X C í l 
"Muchas vece-, la 
l ' O H A N G E L O i ' A T m 
aturalozn, quo — ' í'í lo ei4 graclttéj u Dios, y enj 
i es elempre un lloro ablerto'T've1 una r e g i ó n tun agreste y apartadV\ 
con desagrado como apartaBiosj qno c h pi-obablc que mga en ta l e -
lia el la l a mirad.i de los n i i q í " . lado por tedo lo que me queda de 
- v ida", r e í p o n d í yo con gesto tr lun-
H a y u n MUfeimo tjuuino w ^ J f n ! . 
cruz;.ndo la« moutaiL.s , nos o f r e á d a ; Psclll. .( dljo l a du<lan. 
do y luego, i l u m i n á n d o s e l e el ros tn» 
ni ucordarso í I j ia r i ' s i ó n que t e n í a 
en la t i e r r a : " L i l y , n . 'h i j i ta , s i un 
í r e s c a m a ñ a n a s ile agoto. E s t á maai 
al lA do l a carrrt-. 'ra general , en ple-j 
no monte, y son muy pocos los auto-; 
m ó v i l e s que re ; i \ \ n ; uran por él 
puesfo que lo e - p r o s matorrales; 
y á r b o l e s que lo bonleau r a y a n la 
p in tura de los v e h í c u l o s y lo» gui-
j a r r o s que en é l bay. hacen sal tar 
los muel les de fo ima t a l que l a 
f u e r z a : 
Da Carnes y Produce Energías 
hombre tnrd/i, O e s (.Mas on hacer : 
una carre tera come esa ¿ c u á n t o l a r - i 
d a r á n en hacn-lu hombres?" 
L i l y f r u n c i ó las cejas e hizo lo 
indecible por apartar su i m a g i n a c i é n ' 
de un coneji l lo que, puesto gracio-
O Z O M U L S I O N 
Una Agradable Emulsión de Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
^ Í m j ó ^ 3 G l i c e r i n a 0 u i , n i c a m e n t e P u r a -
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
CARNE 
E N E R G I A 
grave danm que « a malhora tuvo'9amonte p i é , nos m i r a b a asom-
ta lcs arrestos di- i ar i s ta so toca an-
gut iada para ver A no se l a h a pec-
d d o n i n g ú n hueso. De vez en cuan-
do llevo a alguien eomnigo a gozar 
de l a pintoresca caminata puesto 
que La c o m p a ñ í a hace crecer y m u l -
t ipicar sus encantos 
L i l y c e l e b r ó -̂us c u m p l e a ü o s — e l 
paste l tenia 7 vo l i tas— y le pro-
m e t í l l evar la a vcv vi tan decanta-
do camini to . Cortesmente , invi ta-
mos t a m l f é n a la m a m á do l a ne-
brado. Y o r e s p o n d í por l a n i ñ a . 
— " J a m á s un hombre hubiese po-
dido construir u n camino como é s -
te; n i seis E s un camino na tura l 
que se f o r m ó por e l paso de las 
gentes, e x p o n t á n e a m e n t e . A h í e s t i í -
ha su bel leza". 
. . — " ¡ O h e , ¡ m i r a , m i r a : ¡ q u é l in -
do: ¡ m i r a , m a m á : 
L i l y t e n í a ante s í una obra m a é s -
( r a de la natura leza: un viejo man-
zano, encorvado, nudoso, cargado de 
n a ; a c e p t ó é s t a gustosa y a l l á íu í - j frutos s ü v e s t n c s y, por s i no fuese 
mos los tres en buen a m o r y com-] roco e l peSo de sus ramas , u n a ele-, 
p a ñ í a . L i l y e s t á muy c r e d d l t a y se 'met ido trepadora t e n d í a sobre é l ; 
• ^llil!''"n«"mmmmmiiii»Hmjmiiiiiii«ninmiiii™ 
U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
Usado por la Marina y 
entada cuando q u i e r r n l l e v a r l a do! m manto" do pies a cabeza". L a * 
l a m a n o ; pero s u m a m á lo d i jo q n e j i ^ j ^ d c l arbusto, frescas, jugosa.", 
d e b í a dejarse conducir porque bien iag a e l a CIircdadera, mas o s c u r a s 
pudiera ser que t r o p e z á s e m o s c o n , ^ pompa a m a r i l l a de los grandes 
a l g u n a c u l e b r a . ! rac imos de Moi-ecillas que sa l í a .1 
— ¡ A y q u é b ien: ¿ E n c o n t r a r e m o s 
a l g u n a . 
— " S o . U ñ a n d o oigan nuestro.-
pasos se m e t e r á n en sus cuevas y 
no v o l v e r á n a sa l i r has ta que haya-
mos pasado", le d i j e . "Pero v c e -
mos muchos a n i m a j l l o s mas , algu-
nas ardi l las , l iebres, muchos paja -
r i l los ; pero tienes que i r con í o r 
inal idad.M 
— " ¡ A h , vamos; i;s u n camino 
abandonado ¿ n o ? " , e x c l a m ó l a m a 
nxíi c o n c ierto a^re ide meno.vpre-
c lo . 
borbotones de los apretados grupos! 
de m a n z a n a s . . . debajo í e j i é n d o s r j 
con las rugosas ra ices mas y mas 
plantas si lvestre en flor, azules, to-l 
j a s , v io le tas . . . 
— " S í J m'h i j i ta ; pero r e s p ó n d e m e , 
a lo que te p r e g u n t é , ü i un hom-
bre . . . " 
— ¡ M a m á : j P o í Dios: L e e s t á s , 
quitando todo el i n t e r é s a l paseo".! 
" D é j a m e contemplar esto Arbol" . 
Y dije para m í . 
" ¿ Y dentro de veinte anos"; 
" T i l • " 
B l u e ^ j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por q u é sufrir la tortura de los 
callo»? Aplicándoles Blue-jay desa-* 
parece el cfolor en el acto. Luego ei ¡ 
callo se afloja y queda listo para ser ; 
extraído con los dedos. Evítese' el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 1 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far- 1 
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: {Adiós! 
GRATIS.- Escriba a. Bauer & Black, 
Chicago, ///., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de los Pies" 
| Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
5 Ejército Americano y Cubano. 
| No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte | 
| otra cosa aunque 1c digan que es tan bueno como S A N I T Ü B E . 
n S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. | 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 36,1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a j 
r ^ N ^ E L - L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
N O X O N 
0 
^ N ; 
T E L E G R A M A D E L G E N E R A L 
L O P E Z R E C I O 
L a A g r u p a c i ó n Patr ló t ' . ca Coal ic io-
nis ta ha recibido el siguiente tele-
g r a m a : 
" C a m a g ü e y , septlembrej 17 de 
1924 . 
S r . D r Miguel Alonso P u j o l . 
Prado , 8 2 . 
H a b a n a . 
A l devolver saludos a ese Conse-
jo D i r e c c i ó n , reitero mi absoluta de-
v o c i ó n por programa de rectifU»*' 
c ión por nosotros sostenido. 
Mayor G e n e r a l L o p e Rec io L o i n a z . 
.contado con la 
•nental de Gou7aud 
mas de 75 
^serva , 
. condicione. 
•"ante el tímm. 
^ t e n s i S T » 
causa de ¿ 
actiMdades J 
estación. " 
N-w York ^ 
G r Q m a O r i g r i f a i 
N O 
No tema nada, no viva \r 
lo. tenga sosiego, 6ea fPi!: ra,l?íJ 
y luche con vista al trlinf ^ 
nervios alterados, su i n c í p S ^ 
rastema que todo lo hace í é t í , ^ 
te. desaparece cuando se tn 0,% 
x i r Ant.nervioso de' doctor * 511 
zobre, í o r t a . e c e d o r de lo. w 
que cura su debilidad y u 
tenia. Se venda en todas la* 
» en su d e p ó s i t o E l Crisof i T 
no y Manrique, Habana 
Alt . 
A C O / A R 77. T£LeFOHO 
L L A S 
«.ovos 
^ r a o S A I C O 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y DEBILIDAD ORGANICA 0 DECAIMIENTO FISICO DESAPARECEN 
RAPIDAMENTE CON UN REMEDIO MODERNO 
E l remedio a que hacemos referen- E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A . 
A 
A P E R T U R A D E C U R S O E N E S E M I N A R I O D E S A N 
C A R L O S Y S A N A M B R O S I O D E L A H A B A N A 
E L TONICO DEL PULMON 
A y e r tuvo lugar la solemne aper-
t u r a del curso escolar de 1924 a 1925 
en el Seminarlo de San Carlos y 
San Ambrosio de la H a b a n a . 
A las nueve de la m a ñ a n a l l e g ó 
c a c l ó n la ica y s in Dios, la cua l de-j 
Jando freno a la humana naturaleza i 
precipita en el ab smo de todos' 
males as í f í s i co como morales . 
L a historia nos lo demuestra aun 
a l establecimiento docente, el E x c m o . | en el seno mismo del paganismo. A 
y Revdmo-, s e ñ o r Obispo Diocesano 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
Obispo d* .la D i ó c e s i s . F u é recibido 
por el cuerpo de s e ñ o r e s Profesores 
a quienes p r e s e d í a el I y R . , s e ñ o r 
Rec tor M o n s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z 
y B a l l e s t e r . 
Pasaron a l a capi l la del Semina-
rio, seguidos de los cincuenta a l u m -
nos, h a & t a ' h ó y matr icu lados . 
F o r m a b a n el cortejo del Pre lado 
Diocesano,^ a d e m á s del C laus tro de 
Profesores "y A l u m n o s , M o n s e ñ o r A l -
berto M é n d e z , C a n ó n i g o Arcediano 
los P á r r o c o s del Santo Ange l Cus -
todio, Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i -
dad , S a n N i c o l á s , J e s ú s , Mar ía y Jo-
s é , P a u l a y Santiago de las Vegas ; 
loe tenientes curas de San N i c o l á s 
y Mariano , los Padres F r a n c i s c a n o s 
F r a y Vicente Urdapi l l e ta y F r a y 
Gui l l ermo Basterrechea , el P . B e -
nigno de San Buenaventura , C . P . , 
los P r e s b í t e r o s Is idoro Oalonje y 
doctor BelarmlnO G a r c í a . 
As i s t i eron una c o m i s i ó n de los 
Hermanos do San J u a n Baut i s ta de 
la Sal le , los doctorea Valverde , P r o -
fesor del Instituto y Miembro de 
n ú m e r o de l a Academia de l a H I s 
medida que en R o m a los v í n c u l o s 1 
morales se iban alfojando, y la can- i 
s a de sus religiones perdiendo inte-1 
f é s , la potencia intelectual q u e d ó re- i 
la jada t a m b i é n , p e r d i ó í>u luz la in - i 
tellgencia y una oleada de I berti-
naje aletargando lae . intel igencias , ' 
ya nada f e elevado produce. L a v l - l 
da, pues del a l m a d e c a y ó , y con e l la ! 
los grandes pensamientos y las artes i 
be l las . 
S in r e l i g i ó n no esperemos entre 
nosotros costumbres sanas y mora- ! 
í e s ; el ma l irá en aumento; e í vicio 
ya no se e s c o n d e r á ; la perversidad 
sin esbozo y con todo el atrevimien-
to h o l l a r á lo m á s santo y sagrado; 
las tradlcciones m á s venerandas de-
s a p a r e c e r á n , y en la sociedad todo 
p r e v a l e c e r á menos la moral , la re-
n g l ó n , la honestidad, la v ir tud y la 
j u s t i c i a . 
Con l a r e l i g i ó n en l a e n s e ñ a n z a , 
en la v ida de fami l ia y en la na-
cional , v iv iremos; s in e l la segura e s ' 
nues tra p e r d i c i ó n . P r u e b a su a f i r - ! 
m a c i ó n con citas de los Sumos Pon- j 
t í f i cos y de c é l e b r e s autores profa- i 
nos, oerrando el discurso con pala- DI í 
c ia en este a r t í c u l o , son los Gl icero- T O S C O M P U E S T O L I M A , a la pr l -
Ifosfatos, cons derados no s ó l o por mera semana de esta l lo tomando, 
¡el eminente Profesor Marfori de la realza las fuerzas; a la segunda se-
.' Universidad Real de N á p o l e s , como mana aumenta el apetito de una 
.el medicamento tipo para la forma- manera sorprendente y d e s p u é s de la 
i c ión de los tejidos y con especiali- tercera semana el cuerpo empieza a 
dad del sistema nervioso, los m ú s c u - engruesar con una rapidez no oh-
los, ta sangre y ¿os huesos, sino que ¡ t e n i d a con n i n g ú n otro medicamento, 
t a m b i é n ¡¡or . j ^ Profesores Pelouze 
¡y Casta ld i , este ú l t i m o el m á s em!-
' nente invest.gador c i e n t í f i c o de la 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O L I M A , excita la 
fagocitosis aumentado la a s i m . l a c i ó n presente é p o c a , que consmeran los, 0 , 1 1 „ Vr~ c„ ^ M , , . ui y r e p r o d u c c i ó n ce lular . No se t ra ta -^¿i-atos como la ú n i c a combl . ' . .. . . „ , •t i n de un remedio secreto, sino de una n a c i ó n q u í m i c o - o r g á n i c a , . .p^ra! f ó r m u l a estable y definida, que cons-
;la n u t r i c i ó n fosforada de loa tej .dos, c laramente imprega ^ la et ique. 
.ce lular y muscular . , del frasco 
Cualquier medico cjue se ocupe, 
de leer estas modernas invest igado- E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
ues. puede dar su asentimiento a lo ¡TOS C O M P U E S T O D E L I M A , , res-
iantenormente expuesto. í a u r a la vital idad debilitada, proion-
i De ah í , e l motivo por' el cual l o s lKa la v.da reconstruyendo los tejidos 
G L 1 C E R O F O S F A T O S C O M P U E S T O ' a 2 o t a d c , s y e s t á n indicados en to-
L I M A e s t é n tomando tanto auge en-!dos 108 cas06 de d e s n u t r i c i ó n , enfla-
tre la clase m é d i c o en general co-' Queciinieato' decaimiento f í s i co , neu-
M a d e r a p i n t a d a , p i s o s , l i n o k u m , 
m o s a i c o , m a r m o l y h u l e s e l i m -
p i a n f á c i l m e n t e c o n S A P O L I O . 
EFICAZ-ECONÓMICO 
S u s t i t u t o s n u n c a s a t i s f a c e n . 
B u s q u e e l n o m b r e S A P O L I O . 
B a n d a a z u l — E n v o l t u r a p l a t e a d a . 
CNOCH MCRGAN'S SONS CO. 
Únicos Manufactureros 
NUEVA YORK E . U . A , 
TOS • CATARRO • CRiPPE 
imo un restaurador de- la vital idad y 
;e' creador de carnes m á s eficaz que 
ee ha puesto a l alcance de tü<las las 
¡ p e r s o n a s . 
! Con el E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
I F A T O S C O M P U E S T O L I M A , no so-
l l á m e n t e se puede aumentar de peso 
en muy pecas semanas, s no que t a m . 
' b i é n se gana en fuerzas, e n e r g í a y 
1 vir i l idad. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a í ^ e 
r a s í e a i a , debil idad sexual , etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
T O S C O M P U E S T O D E L I M A , se ven-
de en todas las farmacias a $1.00 
el frasco de una l ibra . D e p ó s i t o s 
princ pales en C u b a : S a r r á , Johnsonr 
Taquechel y " L a A m e r i c a n a " en la 
Habana . Meetres y Esp inosa en S a n . 
tiago de Cuba . R . de la A r e n a , en 
Cienfuegos. 
C 8115 alt . 6d-5 
A N D H K S A \ KI L O I 'OIÍTKLA' 
M K D H «> ( I I M J A X O 
C E R T I F I C O : 
tor la , y R a m ó n G . E c h e v a r r í a , D i - kras del Prelado D l o c é s a n o , escritas j 
rector del Hospita l de P a u l a y Pre-1 ep una Pas tora l sobre e d u c a c i ó n ca - j 
sldente de la C o n g r e g a c i ó n do l a l ^ H c a . v . . . ^ . . . . . , . 
A n u n c í a l a , y el s e ñ o r Manuel V i l l a s . ¡ D e s p u é s del discurso el Rector y j Que uso y sigo usando en todos los i 
E l acto a c a d é m i c o d i ó comienzo!Profesores . Presfaron de rodil las a n - «jasus di; Dlspeps!a. HipopépsU'H 
por la Misa del 'Espír i tu Santo, que 
c e l e b r ó el Director E s p i r i t u a l P . A n -
tonio A r l a s , S . J . , ayudado de dos 
a l u m n o s . 
Durante la Misa la Scola Cantorum 
te el Pre lado D l o c é s a n o , y puesta t a ¡ B l p o s t é l l c f t , líl P E P S I N A V H U l - ¡ 
mano sobre los Evange l ios , los J u - ¡ B A R B O U O S Q U E , habiendo ó b t e n i -
ramentos que las leyes c a n ó n i c a s dis - |do con ella los mas bril lantes resul-r 
ponen. ¡ t a d o s . Y para hacer constar, expido 
Terminado acto t a n emocionante. :eI1 Presente en E s p e r a n z a a 23 de 
r 
del Semniarlo , bajo la d i r e c c i ó n del | el E x c m o . y Rvdmo. , s e ñ o r Obispo jJunio cie i1'2^-
Profesor F r a r Cas imiro Zubia , O . I D l o c é s a n o . d e c l a r ó abierto, e l cur-1 ( f . ) Dr . A y
F . M . , I n t e r p r e t ó a canto gregoria-
no varios motetes. 
E l tenor de la C a p i l l a de la Santa 
Ig les ia Catedral do la H a b a n a , se-
ñ o r Urres tarazu , c a n t ó a l Ofertorio 
una preciosa Ave Mar ía y d e s p u é s 
de a lzar un Motete a l S a n t í s i m o S a -
cramento . 
Conc lu ida la Misa del S p í r l t u San-
to, el Profesor s e ñ o r Rafae l F r a g a , 
l e y ó e l discurso a c a d é m i c o . 
V e r s ó sobre trascendentales asun-
tos de la P e d a g o g í a c a t ó l i c a , como 
l a e d u c a c i ó n y l a r e l i g i ó n . 
E s t u d i a la causa de la degenera-
c i ó n del vigor f í s i c o y moral en la 
especia h u m a n a , probando que la 
causa p r i n c i p a l í s i m a e s t á en la edu-
, -
so escolar de 1924 a 1 9 2 5 . 
H e a q u í el cuadro de s e ñ o r e s Pro-
fesores: I y R . s e ñ o r Alfonso B l á z -
quej;, Rector y profesor de segundo 
a ñ o de F i l o s o f í a . 
I y K . , s e ñ o r doctor ^ n d r é s Lago , 
Mayordomo y profesor d S S C e o l o g í a . 
T?. Antonio A r l a s , S . J . , Director 
E s p i r i t u a l y profesor de primer a ñ o 
de L a t í n y Re l lg ó n . 
P . P l á c i d o Delgado, S . J - , profe-
sor del tercero y cuarto a ñ o de l a t í n . 
P . Anastas io F e r n á n d e z , profesor 
del pr imer a ñ o de F i l o s o f í a y segun-
do de M a t e m á t i c a s . 
P . F r a n c i s c o F e r n á n d e z del Mo- ' 
r a l , Secretarlo de Es tud ios y profe-
n u n » Avel lo r ó l l e l a , 
M r d k o C i r u j a n o . 
X O T A ; 
Cuidado con lasf imilaciones, exi-
jas . ' el nombre R O S Q U E que g a r a n - | 
tiza el producto. 
I d 23 . 
sor de primer a ñ o de M a t e m á t i c a s e 
His tor ia U n i v e r s a l . 
R . P . F r a y Cas imiro Zub ia , V . 
F . , profesor Cauto l l ano . 
P . R a f a e l F r a g a , profesor de la 
e n s e ñ a n z a P r e p a r a t o r i a . 
P . J e s ú s Gordon y F l o r e s , I n s -
pector. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Encamen directo de les riñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la larde. 
IAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
i L a d r o n h 
C u i d a d o c o n e l l a d r ó n 
— e s t r e ñ i m i e n t o — que le r o b a l a e a l n d . 
P a r a c o n s e g u i r a n a b u e n a e l i m i n a c i ó n » c o m a 
V d . s a l v a d o todos los d i a a . 
P O S T S B R A N F L A K B 8 ( V i r u t a s d e S a l v a d o ) 
c o n otros c o m p o n e n t e s d e l t r i g o y cond imentado 
c o n j a r a b e de l i i a l t a y s a l , es u n a l i m e n t o U x a a U 
n a t u r a l — q u e b r a d i z o , d e l i c i o s o y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o todos los d í a s c o n l e c h e o c r e m a » ! • 
a s e g u r a r á l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b u e n a s a l u d . 
D e v e n t a en todas las t i e n d a i d é v i v i r * 
P E R O c e r c i ó r e s e de que t e a P 0 8 T ' 8 * 
n i K S M 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ! 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
S A N A I ü R H ) " D r . P E R E Z -
Enfermedades nerviosas y mcnialts. Para Sras. exclusivamente» 
Calle Baireto. núm«! . f . b ¿ . Uuanabacoa 
F O L L E T I N 
O C sona, y la prudencia m á s elemental i — Y a lo c o m p r e n d e r á usted . Por en el m á s puro estilo profesional, lo | do encontrar a l l í rastro ninguno de 
«JU aconseja evitar nuevas compl icado- de pronto. Avió usted a alguno de los cual es un detalle para l a busca ae ella. * , , 
\ u i i c u r i k I o 1 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
dovela traducida del Ir.slés por 
ZOE Y MARIA LUZ MORALES 
nes . P i e n s a en m í , h i j o . . . ; piensa dos truhanes que le a tacaron? i los dos truhanes 
en tu r e p u t a c i ó n . — X o . F u é un ataque demasiado! es prec/so confesar que la busca 
— N o puedo prometer nada, na-! r á p i d o . Me cogieron por sorpresa , en los barrios del hampa ha r e s u l -
d a . L a s cosas, siguiendo su curso, Pero ha dicho usted "alguno". ¿ C ó - | t a d o Infructuosa . * > 
como usted dice, nos d i r á n a l g ú n mo saben ustedes que eran dos? E l tono del detective se hizo mas, Haggar. 
I 
-No lo sabemos. L o sospechamos grave, d ía si t e n í a usted r a z ó n o s i l a ten-
go y o . | so lamente . L a s huel las mostraban — A h o r a , M r . G r a y d o n — d i j o — v o y Graydou . que apenas 
. — B i e n , bien; pero atente luego a c laramente que h a b í a jugado en el a hacer a usted unas cuantas pre-: su nquietud. 
lag consecuencias . De todos modos, asunto m á s de uno. Y un hombre guntag estrictamente personales 
de relacionar a Alicia « n " ^ 
ficador de letras que üaD1J0II,bre « 
do su condena. Mas ei s.aci6s 
quien v l ó con S a l m ó n en 18. se mAí 
de Winchester era de otra c ^ ^ 
distinguida, s in duda alSu°ug n o i * 
• trar n inguna r e l a c i ó n concreta . Pe-1 servaba en en t po >' e ° ¿e a*8 
¿ D e q u é modo? - - p r e g u n t ó ¡ ro ustea mismo ha dicho que este les algo que s u g e r í a la ^ pert»-
— ¿ Y por q u é se muestran ustedes 
tan ansiosos de encontrar la? 
— P o r q u e es el ú n i c o e s l a b ó n en-
tre la p o l i c í a y e l aeesino de Mr. 
do. C laro que, c o n o c i é n d o l e , tardo o 
temprano daremoe con é l . 
— ¿ Y asocian ustedes el t r á g i c o 
asunto de Winchester con lo que a 
m í me ha sucedido? 
— E s Imposible hasta ahora encon- uiai.iu.6uiua, ^ 
I tr r i  r e l c i  t . - s   u t  y « 
S i l 
p o d í a ocultar j ndividuo — J a m e s S a l m ó n — le es-
• . p i a b a . ¿ N o parece algo m á s que una 
A.caso lo sabemos nosotros to-1 s imple coincidencia el que v iniera 
no d irá nada a H a r g r a v e , por ahora .'l que s a l i ó no ha mucho de la pr i s ión no quiere usted contestarlas, yo no d a v í a ? Es tamos obligados, sin em- a q u í en el mismo tren que usted y 
De venta en la l ibrería de José 
1». Padre Várela (Belascoaln) núm. Í2--B 
Q u é b u s c a - ¡ bargo, a no perderla do vista, en lo | que por i a tarde, dos mi l las m á s a l l á 
y a pocos minutos de "Vine Cotta-
ge", fuore usted agredido? 
Cuando vuelvas en tí , acaso cambies de Dartmoor l l e g ó a Uxbridge en el puedo obligarle a ello 
de c r i t e r i o . ' ¡ minino tren que usted. E s t o s son ba usted en M o r e d e n ' ! posible. 
E r l c o s a c u d i ó la cabeza . A l mar- l los datos con que c o n t a m o s . . A q u í j — N o tengo por q u é dec ir lo . E s — ¿ Y q u é han descubierto uste-
. charse su padre s i n t i ó un gran a l i - e s t á n las s e ñ a s part iculares y l a fo-'asunto que s ó l o a mi me Interesa, j des acerca de el la . 
r r W l f e & É i !v;o- Con r a z ó n o s i nel la . s ir Jorge tografia del hombre que he c i tado . ! — P e r d ó n . . . Interesa t a m b i é n a | — E n real idad. Mr. Graydon, us-
1 a ; le h a b í a dado en que pensar . No es- ¿ H a visto usted a lguna vez a l g u i e n ' l a p o l i c í a . 'Pero yo puedo perfec-! ted sabe muy bien que yo no contes-
e s t á s bien de la cabeza y mo dani tuvo , s in embargo, mucho rato entre-! que se le parec iera? I tamente supl ir la respuesta de us - j t a r é a esa pregunta, porque f a l t a r í a 
tentaciones de l l a m a r a los especla-i gado a sus cavi lac iones . Media hora' Graydon examino la f o t o g r a f í a q u e ' t e d . Vino usted a Moreden con ob-i a mi deber profesional 
l i s tas para que te pongan en obser-! d e s p u é g de la entrevista con su pa- le t e n d í a el detective. ¡ j e t o de ver a la s e ñ o r i t a Montrose,1 
v a c i ó n 
un esfuerzo sobre sí v c o n t i n u ó con 
c a l m a : 
—Puedeg estar seguro, bajo m i 
pa labra , de que no hay en el mundo 
hombre que sienta tanto como yo el 
— D i j o usted que, s e g ú n mostra-
ban las huel las , fueron dos los que 
me a tacaron . ¿ Y el otro? ¿ S e sabe 
algo de é l ? 
— ^ 0 desgraciadamente; s in em 
oargo, se sabe que S a l m ó n espera -Yo no pretendo que falte usted 
dre r e c i b í a una nueva v is i tar un; — S í . V i en Winchester a un hom-! que habitaba en "Vine C o t t a g e " . i a su deber. Pero , al menos, P o d r á ; ba a alguien de Londres , porque vol -
S i r Jorge ve ía ven ir desde h a c í a un 'hombre de rostro Impasible , de voz bre semejante a é s t e , y tengo mis ¡ L á s t i m a no haberlo sabido unas se- j usted decirme q u é han encontrado v l ó a la e s t a c i ó n a 
rato uno de rus terribles arrebatos inexpres iva , de modales a la vez razones para creer que no s ó l o me manas antes! L a "dama de los ojos que la p e r j u d i q u e . . . 
de c ó l e r a . Pero el estado de salud corteses e' imponentes. « u tar je ta s i g u i ó "a Londres , sino que c o n t i n u ó Erisee' se nos e s c a b u l l ó d e s p u é s de j E l d'.nective p m s ó un Tiomento 
de su hijo tan amado le contuvo. I rezaba a s í : i e s p i á n d o m e desde entonces. ¡ l a i n v e s t i g a c i ó n , y tenemos orden de ¡ sus P i l a r r a a antes de con'estar. 
M a s c u l l ó unas Interjecciones, hizo — ¿ C o n q u é p r o p ó s i t o ? ¿ N o tiene no perder la de vista ni un momen-1 — L o ú n i c o en favor dfl la s e ñ o -
S H A G F O R D j usted a lguna Idea? ¡ t o . . . si es que podemos dar con su ¡ r i ta M o s t r ó s e es. vreclsaraent i que 
— N I la mág remota . paradero . ¿ P u e d e usted ayudarnos ( no hayr.mos encontrado nada detlui-
Detective-Inspector de S c o ü n n d Y a r d ! — E s , sin embargo, un punto de en esto? i t lvo . Pero no hay uno o dos v a c í o s 
— M e alegro mucho de encontrle par t ida . E s t o que acaba usted de' — N o . Y aunque pudiera, no lo i en su histor a que nos g u s t a r í a lie 
| tan mejorado, M r . G r a y d o n — d i j o e l contarme se a j u s t a perfectamente, h a r í a . No q u e r o de n i n g ú n m o d o j n a r . E'3 todo lo que s é . 
c o n t r a r i a r a nadie y m á s a t í . . D e - ' p o l i c í a d e s p u é s de los saludos de r i - M r . Graydon, a lo que nosotros ima- mezclar la en este desagradable asun-1 — ¿ Q u i é n es esto h o m b r e ? ^ — p r e -
jaremos , pues, para m á s adelante g o r . — H u b i e r a visitado a usted m u - g inamos . Tenemos ,1a c o n v i c c i ó n to m í o ¿ Q u e tiene ella que v e r ? . . . | g u n t ó de repente E r l c o s e ñ a l a n d o 
nuestros negocios, pero p r o m é t e m e cho antes, pero aguardaba el permiso m á s absoluta de que, aunque los ga- — E s o es precisamente lo que lu 
a h o r a formalmente no ver a esa del doctor. Espero que ahora su ayu-j loplnes aprovecharon la o c a s i ó n pa-! p o l i c í a t rata de a v e r i g u a r . S e g ú n 
m u j e r ni ocuparte de ella en un par da nos f a c i l i t a r á mucho nuestro t r a - ' r a robar a usted, n o ' f u é el rooo su dijo e l agente del "Cottage" — ú l t l -
de meses por lo menos . D e j a que las b a j o . pr inc ipal objeto. Por otra parte, lo m a persona con quien h a b l ó antes de 
cosas sigan su c u r s o . A u n no sabe-j — N o comprendo en q u é puedo que lo hic ieron e n t e n d e n d í a n el ne-, dejar Moreden—, t e n í a I n t e n c i ó n de 
mos nada decisivo acerca de ta l per - !ayudar a ustedes. l eoc lo . L o s bolsillos estaban vueltos, i r a B r í g h t o n , pero no hemos podi-
i u c hiera pv* 
acaso en otro tiempo nuD1* á a » 0 
necido a la m á s alta ^ ^ l ^ a c l o n e * 
ser por las anteriores 1 ^ ° S( u9 
de Shagford acerca a e E r l c o 
misteriosas y p e r t u r b a d o r a s . ^ ^ , 
h a b r í a acaso mencionaao lngtn. 
te de Winchester , pero a b ^ 
t iro r e f r e n ó su l ^ S " * * cerc»! • • * c o n c e r n í a a Al ic ia ian de ^ 
•No quiero molestarte £ eJ d». 
Siento tiempo. Mr. Graydon 
tective l e v a n t á n d o s e - — . pra* 
cho verle tan poco dispue5 ^ 4IJ.. 
tnrnon ^ a>'llda- . f e"0 ^ . la hora de lie bargo. que, pensando en d€CiBl6B. 
gada de' tren sigu ente a l que usted c í o , c a m b i a r á u 5 1 6 " . aUe 0° ^ 
y él tomaron, y se le v l ó vagando • d ías - ^ o v e r « rern 
por las c e r c a n í a s de la puerta donde daremos mucho en viw 
salen I o f pasajeros 
— ¿ Y e n c o n t r ó a a lguien? 
—No se tiene evidencia alguna de 
ello, puro no importa . E s a gente, 
conoce demasiado bien su oficio pa-
ra hacer nada que pueda despertar 
det** 
Siguiendo ol corBej - f0 deflP»01,0. 
sospechas. Un tipo" m a l encarado,! ve, Graydon p e n s ó en ^ 
X V 
D O U G L A S L L E G A A 
oí cortsejo del 
^uwt.vr v»v/ • ~tr . 
la f o t o g r a f í a que el detective h a b í a d 
dejado sobre la mesa. 
— F u é convicto y confeso de fal-
s i f icar letras de personas conocitlas. 
Su nombre entonces era James SaN 
m o n . D e j ó en Dartmoor mal recuer 
por s í solo, poco siw 
S a l m ó n , indudabl 
gnlflca, pero; d i ó mil vueltas en su ^ te -
— lemente. v ó lo ocurrido y ' n ™ ? fidelidad' *;, 
bajar a su c o m p a ñ e r o del tren, pero m á s que un camino. Ei uu 
no se r e u n i ó con é) hasta estar a ¡ delidad si: n™'Áeá ^ ¿ w c l o * * 3 . ^ 
distancia de la e s t a c i ó n . co resultado do sus roca ^ ft0i,ei 
Graydon, por m á s que atormen-1 af irmarse m á s y mas ^ j ^ . l i -
taba su cerebro, no hal laba manera i de ser c a m p e ó n de 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 ^ . » 
P A G I N A C I N C O 
D i s t r i b u i d o r e s : Z A F R A Y C í a . . H a b a n a . 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n ! a 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . 
L A L I M P I E Z A es m á s fác i l porque la forma redonda 
no deja r incones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura e l agua 
fría, pura y l ibre de olores de a l imentos . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
mentos a la m a n o . 
¡ E L E G A N T E ! 
¡ D U R A D E R A ! 
L A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
9 
F R A N K P O B I N S r O . 
• H A B A N A 
¡ C A S O S y C O S A S 
E L C O L M O D E L A P A S I O N 
C u a n d o e s t á n a l l l egar las e l e c c i o n e s , 
p o r d o q u i e r a se f o r m a n d i scus iones 
q u e , las m á s d e las v e c e s , r i s a d a n . 
T o d o s l u c h a n contentos , d e c i d i d o s , 
y p o r eso d i s c u t e n c o n v e n c i d o s 
de q u e a l f in y a l a pos tre g a n a r á n . 
" A M a c h a d o t e n d r e m o s , o a n inguno , 
p o r q u e el p u e b l o lo q u : e r e — e x c l a m a u n o , 
h e n c h i d o de en tus iasmo y d e f e r v o r — ; 
M e n o c a l es ta v e z e s t á p o n c h a d o ; 
e n todas las p r o v i n c i a s es l a c h a d o 
el co loso d e l tr iunfo a r r o l l a d o r " . 
Y p r o s i g u e d i c i e n d o : " Y o les j u r o 
q u e s u tr iunfo en N o v i e m b r e e s t á s e g u r o , 
p o r q u e el p u e b j o de C u b a es l i b e r a l . 
¡ S i no h a y m á s que f i j ar se e n q u e h o y e n d í a 
n a d i e q u i e r e m o n t a r e n e l t r a n v í a 
d e V e d a d o - A v e n i d a M e n o c a l " . 
E l o tro le r e s p o n d e : " ¡ N i n g ú n d ' e s o ! 
M e n o c a l t iene vo tos c o n e x c e s o ; 
c o n M a c h a d o no e s t á ni C a m a g ü e y , 
Y n o d i g a que el p u e b l o lo p r e f i e r e , 
p o r q u e y a , p o r M a c h a d o , n a d i e q u i e r e 
n i l l e v a r e s p e j u e l o s de carey'*s 
S e r g i o A C E B A L . 
¡ A R e f r e s c a r s e ! 
Los jugadores de pelota encuen-
tran la Coca-Cola el mejor de los 
refrescos. 
¡Pruébela! 
Deleita el paladar, satisface la sed, 
y refresca-
Envasada en botellas esterilizadas. 
Exíjala fria al natural 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e ñ - e s c a n t e 
A c e b a l e l O p t i c o ] 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
M I L I T A R E S C O N D E C O R A D O S E C O N C U R S O D E 
E l Honorable señor Presidente de 
a República ba firmado ayer los 
Decretos concediendo la Orden del 
Mérito Militar, de segrunda clase, 
con distintivo, verde, a los siguien-
tes Oficiales: 
Teniente Coronel Antonio Tavel 
y Marcano M. H . Comandante dé 
Caballería. Joaquín de la Maza y 
Meléndez M. H . Primer Teniente 
de la Guardia Rural, Graciano de 
Armas y Ramírez, M. H . , todos por 
su constancia en el servicio durante 
treinta y dos años . 
También ba elevado la categoría 
de la Orden, a los siguientes Oficia-
les, a la clase que corresponde al 
actual grado: 
A SEGUNDA C L A S E 
Coronel Médico Horacio Ferrer y 
Díaz, M. H . Teniente Coronel Vete-
rinario Luis A . Beltrán y Moreno 
M. H . Teniente Coronel Veterinario 
Federico Cagigal y Pazos M. H . Co-
mandantes de Caballería Erneslo L . 
Usatorrea y Perdomo, José M . Igle-
sias y Toaron, Bernardo Sando y 
Verdece. Manuel Benltez y Gonzá-
lez, Pedro Llanio y Cruz, Alberto 
Casaspez, Rogelio Jiménez, Fausto; 
casas y Ecbevarría, Enrique Boban 
y L ó p e z , Rogelio Jiménez, Fausto; 
Comandante de Artillería, Diderico 
Peterson y Hermoso y Luis Hernán-
dez y Sabio, Comandantes, Médico 
Emilio Moran y Cbapotin y Luis Fe-
bles y Alfonso y Comandante Far-
macéutico Virgilio F . Ferrer y Díaz. 
, A T E R C E R A C L A S E 
Capitanes Timoteo Lelva y Quin-
tana, Pablo Fernández y Velasco. 
Erasmo Carrillo y Vergel, Fielipe 
Montero y García, Antonio Pineda y 
Rodríguez; Primeros Tenientes: Víc-
tor Guíllar y Sintas, Adolfo Gonzá-
lez y Menéndez, Ramón Cerro y Bar-
quín, Nicolás Martínez y Rodríguez, 
Graciano de Armas y Ramírez, José 
M. Roba'.nas y Rodríguez, Ramón 
Pérez y Miranda. Obdulio Herrera y 
García José Cuervo y del Risco, Se-
gundos Tenientes: José R . Llanle y 
Llane Farncisco Rodríguez ^ Fer-
nández, Manuel Larrea, Juan M. 
L A M A T E R N I D A D 
E l Supervisor de Sanidad en la 
Provincia de la Habpna, Dr. Caauso, 
comunicó ayer al doctor Lóper dei 
Vallo, Presidente del Jurado Nacio-
nal de Maternidad, <jue todas las Je-
faturas Locales de Sanidad de la 
Provincia tomarán parte activa en 
las grandes fiesta? locales que se 
preparan y muy especialmente las 
Jefaturag de San Antonio de los Ba 
ños y Bitabanó, que se aprestan en-
tusiásticamente a efectuar bomena 
jes muy lucidos, en bonor de la ma-
dre y el n iño. 
E n el departamento de Higiene In-
fantil de la Secretaría de Sanidad, 
se siguen recibiendo adbesiones de 
las madres pobres v ricas, que inscri-
ben n sus niños, para optar por pre 
míos metálicos y de Honor respecti-
vamente . 
L a Jefe de Enfermeras, seOora 
Príef i de Calvo, declaró ayer a los 
perlodistag que el día quince del mes 
entrante, se cierran las inscripciones 
de niños a los Concursos Local y Na-
cional do Maternidad y Homicultura, 
debiendo apresuraise por tanto laD 
familias que desean presentar sus 
niños a esas fiestas de mejoramien-
to do la raza. 
Unos de los premios más Impor-
tantes este año, serán los de Ferti-
lidad Eugénlca. 
Para ese concurso se han presen-
tado ya varios matrimonios, de loe 
que el que menos tiene, son seis ni-
ños . 
Del Interior han llegado noticias 
en el departamento de Higiene In-
fantil, anunciando la presentación 
de matrimonios, con numerosa pro-
le, que también optarán por el Pre-
mio de Eugenesls. 
Gutiérrez y García y Leocadio Sosa 
y Baez. 
También ba firmado loa Decretos 
concediéndole la Orden del Mérito 
por 16 años de servicio con historial 
inmaculado al soldado José Gorbe 
y Alfonso. 
^ b e l a t s & C o > 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
l a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e f l L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ ! C C / O W D E C / \ J R D E A H O R R O S " 
r j ^ " 5 * D e ? é s i t K 61 h}M SlCo6l!, h & i i Q ,nteré$ 2,13 ^ 1 C 0 AdmL 
**tas ' a p e r a á o n e * pueden efe t a a r s e t a m b i é n p o r correo . 
E Z A V 1 N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
( P R E C I O S : 
1 UTRO $ 2 . 5 0 
'/> „ ^ . , 1 . 3 0 
f f 0 . 8 5 
0 . 5 5 a „ 9 f 
DE VENIA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
G R A T I S 
S i u s t e d d e s e a c o m p r o b a r las m í -
m i t a b l e s c u a l i d a d e s de nues t ro 
ace i te e x t r a - r e f i n a d o . 
M A R T I 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 3 9 9 4 y ten-
e r e m o s e l gusto d e m a n d a r l e u n a 
¡ á t i c a d e m e d i a l i b r a , c o m p l e t a -
m e n t e grat i s . 
J . C A L L E & C 0 . , S . e n C . 
D e v e n t a e n todas p a r t e s . 
J á m a n o s d e 1, 2 , 4 112, 9 y 
2 3 l i b r a s . i 
L O S E E C T O R E S D E L M U Ñ I . 
C I P I O D E C A M A G Ü E Y 
La Junta Municipal Electoral df 
Camagüey, ha hecho público la re-
lación de los electores que le co» 
rreeponde a cada Barrio. 
Y es la slgnifinte: 
Altagracia 221 
Caobillas . . « 368 




Gloria . 74 
Guáimaro . . . . . . . . 1.476 
Guanaja 186 
L a Jaba 307 
1 Limones 233 
ÍMaraguán 253 
, Minas 533 
! Noveno 223 
Octavo . . \.m 589 
] Primero . 973 
¡Pueblo Nuevo 483 
¡Quemado 383 
l Quinto . . 1.134 
j Segundo . . 890 
¡Séptimo 520 
Sexto ^ 850 
Sibanicú . . . . *.* 744 
Tercero 1.035 
Vista Hermosa 24 8 
Yeguas 617 
Total de electores en el 
magüey 14.973 
L O M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
T ó p i c o M C a n a d á 
Siempre Infalible. Nunca falla. 
Se vende en las farmacias de Cuoa. 
'a 
R5araaH2S<arrbO^ I o j 3 c o l o r e j ^ D o j ^ a ñ o c p de durcic lon^ 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R E E S 
E l s í m b o l o d e l a p e r f e c c i ó n 
IA marca de fabrica Corbia .e í tara-J pada en cada candado,cerradora 
o herraje fabricado por nuestra 
empresa, significa algo m á s que un 
mero signo de ident i f icac ión. E l lá 
represeifta la es t ipu lac ión del fa-
bricante de que la mano de obra del 
producto asi estampado es perfecta* 
qne los materiales de que está 
fabricado son inmejorables j que 
durará largo tiempo. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para el p ú b l i c o 
consumidor. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
h e w y o h x 
CHICAGO 
p h u j u j e l p h u 
AMtMSUH HAJCmrARX C O R P O X A T I O ^ . SCCESOSfS ^ ^ 
F á b r i c a s en If«w BriLain, Cona., E . C . da A. S H A K C H A I 
Depnrtamento de E x p o r t a c i ó n : 21 Warren St-, WnrYork Qty,E.U.de A. b u e n o s 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A . S , R a f a e l » 1 0 2 , — H a b a n a 
P A G I N A S E I S U I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
^ 2 x a i 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A F U N C I O N D E L A P R E N S A 
B S O I N O - F O U S 
U n a fiesta t ea tra l . i t o m ó v i l y la d ivert ida Rev i s ta s in 
De grandes atractivos. I Ki los , loe artistas de Rebino. 
H a sido organizada para la no-1 L a C o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en 
che del r i e r n e s por l a Af ioc iac lón escena d e s p u é s ¡ P o b r e P a p á Mon-
de l a Prensa . t e r o l , s a í n e t e que tanto gusta por 
Se ceflebrará en Payre t con el con- ' su Ingeniosa t rama , sus chispeantes 
curso de las populares huestes de | d i á l o g o s y su I n t e r p r e t a c i ó n esme-
rad ísLma. 
E s t á n de venta las localidades 
para l a f u n c i ó n da la P r e n s a en l a 
C o n t a d u r í a de Payret . 
Apenas s i quedan palcos. 
Y lunetas, pocas. 
O 
T r i l o g í a . . . 
Regino Ló-pez y de A r q u í m e d e s 
Pous. 
Muy variado el programa. 
E n dos partes. 
A c t u a r á n primero con l a repre-
s e n t a c i ó n del s a í n e t e De l i r io de A u -
C A M P O A 3 I O K 
JsJL SBICAKA CUBA2TA 
Sexto d ía . 
De la Semana Cubana . 
T r á t a s e de las audiciones qne a 
diario vienen ofreciendo la Orques-
ta T í p i c a y tí T r í o de Trovadores 
en el tatro Campoamor. 
T r í o que forman con e l guitarris-
ta Matamoros loe cantadores Bis'bé 
y Cueto. 
Se lucen en boleros. 
Y en guarachas , canciones, etc. 
E n s u repertorio abundan los so-
D E L C A R T E L D I A R I O 
r r s r c i o N E s d e v o s a 
RIa l to . 
Y T r i a n ó n y Neptuno. 
L o s tres, en su d í a de moda, 
ofrecen hoy n u e v a » y recreat ivas 
exhibiciones. 
Ria l to anunc ia el estreno de un 
c in ta con el t í t u l o de V á m o n o s o 
S á l v e s e el que pueda, romance de-
F I R P O Y 
nes de los m á s aplaudidos c o í t p o -
sitores orientales. 
A c t u a r á n hoy, como de costum-
bre, en las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche. 
T a n d a s en las que se e x h i b i r á E l 
ú l t i m o momento, d r a m a pasional, 
c r e a c i ó n de Dor l s K e n y o n , encanta-
dora actriz amer icana . 
S e re t i ra l a cinta del carte l . 
Pa^a a otros teatros. 
V e s t i d o s D e E n t r e t P a r a N l e m p o i a M i n a s 
L a cinta de la polea. 
L a ' d e Pirpo y W i U s . 
F u é estrenada ayer en. los turnos 
preferemtes del afortunado Capí-
tollo. 
¿ Q u i é n el vencedor? 
P O R L A 
licado coano un s u e ñ o , como una ro 
s a ' como una c a n c i ó n de amor, se 
g ú n dicen los programas. 
C o n l a c inta ¿ A d u l t e r i o ? , tan-
emocionante, l lena el carte l T r i a -
n ó n . 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
W T L L S 
X V * Z M I . I E N Z O 
¿ Q u i é n ? . . . 
A u n q u e se ha dicho que H a r r y 
W i l l s , l a p e l í c u l a da l a s e n s a c i ó n de 
que f u é el Toro de las Pampas . . 
Emoc ionante la c^it» 
ilio de s iempre. 
L o de todos los martes. 
Se v e r á muy favorecido por la 
presencia de dist inguidas famil ias 
(eil saloucito de la D u l c e r í a de S u á -
rez en San L á z a r o 14. 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
T A R D E 
E l . SAX. OH S r A R Z Z 
P o r l a tarde, a l a hora del paseo, 
l a a n i m a c i ó n s e r á grande y com-
pleta. 
Se ha impuesto. 
E s la d u l c e r í a de moda. 
» 5 
0 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
I 
Avenid;» I ta l ia O í . T e l é f o n o : M-6251. 
B á l s a m o para las P E C A S de Josephine L e - P e v r e Co . , l a ú n i c a 
C r e m a que h a r á desaparecer sus pecas . 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L 
• 5 T 
Modelo n ú m e r o nno.—Gracioso mo" 
dé lo para niñas de seis a ñ o s . C o n -
feccionado en " C a n t ó n - s a t í n " verde 
jada, con el cuello y las mangas del 
genero en color "beige". mismo 
Precio $12.90, 
Modelo n ú m e r o t r e s . — E l e g a n t í s i m o 
y emeo j m0je io para nj5a3 ¿c ¿os 0 tres añOSí 
Modelo n ú m e r o dos.—Precioso mo 
dé lo para n i ñ a s de cuatro 
anos. L n georgette rosa o blanco, u l « • ^ j j j 
^ . ^ ^ • » r j l j j i - Mecho en georgette de seda de muy 
guarnecido con hndos bordados y bie- ' , A i . 
ses del mism tono; bonitas c a í d a s dej uena c'ase' 
"georgette" a ambos costados. Tiene ^c Nilo y 
fondo de seda. 
Precio $11,50. 
colores rosa, azul , v e r 
amarillo. Guarnecido coa 
alforzones de cinta de seda, velados. 
Precio $9.25. 
O t r o s M o d e l i t o s , I n t e r e s a n t e s y B e l l o s 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
r i , L D O . J U L L I N S I L V E I R A 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da el L d o . J u l i á n s : ive ira , juez pro 
Dietario del Juzgado Munic ipal del 
Centro de la H a b a n a . 
E l doctor Car los E m i l i o Va lenzuc -
la , abogado inscripto, que estaba a l 
frente de ese Juzgado inter inamen-
te, e n t r e g ó a l L d o . S l lve ira , por ha-
ber é s t e tomado p o s e s i ó n de b u iuz - j 
gado y corresponderle pasar a i aej que m^ngaba el c 
I n s t r u c c i ó n vacante . 
E l doctor Ponce, propietario 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-( 
c i ó n Segunda, c o n t i n ú a presidiendo, 
l a JunTa Munic ipal E l e c t o r a l del 
pueblo de B e j u c a l . 
A L P K R S B G U Í R S U P E R R O E N L A 
E S C A L E R A 
E l doctor C a b r e r a , en el Segundo 
A $2.10.—Vestidos para n iñas de 
dos a cuatro años . E n crepé lavable 
rosa, azul o blanco; festoneados al-
rededor de las mangas, el escote y la 
, T t ^ ^ - - — I t erminac ión del vestido; lindos b o r 
U N L I B R O H I S T O R í l O D E d 3 d o s j ^ ^ ¿ ó n de seda. 
a . . „ r t ^ . . . i A $2.40.—Vestidos para n iñas de 
G R A N I N T E R E S P A R A C U B A Ld°s a *™ » * « • E n « « p ó n i . » a b u . 
bordados y festoneados; colores rosa, 
azul y blanco. 
A $4.50.—Vestidos para n iñas de 
MZ DIA31IO D B 2.A G U E R R A 
D E S D E B A I R B H A S T A L A I N T E R -
V E N C I O N -AMERICANA 
por B E B K A B i : BOZA 
(General Jefe del Estado Mayor del 
General ís imo Máximo Gómez) 
L a obra mas interesante y do-
cumentada que .se lia escri-
to sobre la Guerra úe m -
dependancia de Cuba de 
1895. 
Recopilación comp'eta y de-
tallada de lodo'» los gran-
des hechos de armad lleva-
fuerzas 
Gdnerailsi-
mo Máximo Gómez, 
del1 MI D I A R I O D E L A G U E R R A 
es la primera historia que 
se ha escrito sobrí» las opera-
ciones militares en Cuba, que 
dlferou por resultado su 
emancipación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
mos . 
Centro de Socorro, c u r ó de pr imera m ^ o m o j comprende: Los^he-
i n t e n c l ó n a Ange la H e r r e r o y Sola-
no, de la H a b a n a , de 25 anog, ve-
c i n a de Gorgas 11, por presentar 
u n a herida contuso en la cabeza con 
f rac tura del par i e ta l . . 
S e g ú n d e c l a r ó a la p o l i c í a Ange-
la , esa l e s i ó n grave se la c a u s ó ayer 
a l Vedar la escalera de su domici l ia 
en los momentos en que trataba de 
a lcanzar a un perro de su propie-
dad que c o r r í a delante de e l l a . 
P R O C E S A D O S 
A v e r el Juez de la ¡Sección P r i m e -
r a p r o c e s ó a E n r i q u e Abad y Massas, 
en causa por D e f r a u d a c i ó n a l a 
\ d u a n a . con f ianza de 200 pesos. 
E l Juez ^ de .la S e c c i ó n T e r c e r a ] 
p r o c e ó a E d u a r d o G o n z á l e z y R o d r í - , 
guez, por robo f lagrante, con 300 
pesos de f ianza; y a Antonio F e r -
n á n d e z y Bodega, a l ias Alfonso] 
X I I I . por robo, con 300 pesos de 
f ianza . 
Q U E M A D U R A S 
L a n i ñ a L i b i a del P ino y A l a m , ¡ 
natura l de R e g l a , vecina de Cemen-
terio 21, f u é as ist ida en el Centro 
de Socorro de esa local idad por el 
doctor H e r n á n d e z , , de quemaduras 
graves en distintas partes del cuer-
po . 
E l padre de l a menor, Alfonso 
del P ino , m a n i f e s t ó a la p o l i c í a que 
su h i j a s u f r i ó esas quemaduras a l 
caerle enc ima, casualmente , c ier ta 
cantidad de agua cal iente . 
M A G N E T O H U R T A D O 
E l contrat ista de obras Pedro 
C r u e l V i l l averde , vecino de Somerue-
los 46, d e n u n c i ó a la P o l i c í a que de 
la casa en c o n s t r u c c i ó n 17 entre 12 
y 14, del c a m i ó n de u propiedad n ú -
mero 17058, le han s u s t r a í d o u n 
magneto quo aprecia en 80 pesos. . 
C A Y O E N L A E S C A L E R A 
. Magdalena S u á r e z y S u á r e z , de 
E s p a ñ a , de dos a ñ o s de edad, f u é 
conducida a l P r i m e r Centro do So-
corro, y as is t ida a l l í por el doctor 
Bolado de la fractura del m a l e ó l o 
izquierdo, que se produjo ayer el 
dar un t r a s p i é en la escalera de su 
residencia, y rodar los p e l d a ñ o s de 
la m i s m a . 
D E S A P A R I C I O N 
A la P o l i c í a Jud ic ia l p a r t i c i p ó A l -
tagrac ia Agui lera y Qula l , vec!na de 
Compostela 87, que desde antes de 
ayer falta de su domicilio su h i j a 
E f i g e n l a L l o r e n t y Agu i l era , de I b 
a ñ o s , y teme le haya ocurrido a l -
guna desgrac ia . 
A U T O M O V I L S U S T R A I D O 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Rogel'o 
J o r d á n Silves vecino de Sarab ia 15. 
en el Cerro , que e n t r e g ó el a u t o m ó -
v i l n ú m e r o 5401 para quo lo t r a -
bajara a Antonio Velazq.uez vecino 
de Porvenir y H a b a n a en Arroyo 
Apolo, teniendo que entregarlo d ía - i 
s y Velazquez hace 
chos de armas que tuvieron 
lugar en los campso de Cuba 
desde .el .grito de Baira has-
ta fins de Diciembre de 1896; 
llevando al fina el elogio 
que el mismo General Máxi- , 
rao Gómez hace de su Kscol 
ta, de la que todavia viven 
muchos de sus miembros y 
podrán dar fé de la veraci-
dad de los actos heroicos que 
realizó la escolla durante to-
da la campaña. 
E l tomo I I comprende: E l dia-
rio de la guerra desde el 1 
de Enero de 1897 hasta la ter 
minación de la guerra por la 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva al final la des-
cripción ds la célebre expSOI-
ción *a Cay5 Hueso y una co-
lección de cartas inéditas del 
General Máximo Gómez di-
rigidas al General Bernabó 
Boza. 
Precio da los dos tomos en 
rúst ica $ C 
U L T I M O S L I B E O S R E C I B I D O S 
P R O T E I N O T E R A P I A Y R E -
S I S T E N C I A NO E S P E C I -
F I C A , por Will lam F . Pe-
tersen. Traducción directa 
d(»l inglés, por el doctor E m i -
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rúst ica 
C O R R E L A C I O N E S F U N C I O -
N A L E S E N E L A P A R A T O 
U R I N A R I O , por los docto-
res M . Seres y J . M . Melli-
do. Edición ilustrada con 
17 grandes gráf i cos . 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A N U A L D E T E R A P E U T I -
CA P R O T E I N I C A A LA L U Z 
D E L A S I N V E S T I G A C I O -
N E S M O D E R N A S por el doc-
tor Martínez Zschieache. T r a 
ducclón directa del a lemán 
cuatro a seis a ñ o s . E n fino p i q u é 
blanco; escote, mangas y t erminac ión 
del vestido graciosamente festonea-
dos; bordados muy bonitos. 
A $5.25.—Vestidos para n iñas de 
cuatro a seis a ñ o s . E n p i q u é blanco 
de muy buena clase, con preciosos 
festones en forma de Conchita y bo" 
nitos bordados y art íst icos lazos de 
seda. 
A $7.25.—Vestidos para n i ñ a s de 
o c h » a ñ o s . E n fino crepé de la C h i -
na , de seda; muy bien bordados y 
adornados con cintas de seda y deta-
lles de guirnaldas. Colores rosa, azul , 
coral y pa ja . 
A $11.75.—Vestidos para n iñas de 
ocho a diez a ñ o s . E n crepé de la 
China de preciosos tonos amarillo y 
verde Nilo; bordados en tonos con-
trastantes; c i n t u r ó a del mismo g é -
nero. 
L A S C R E T O N A S . — ¿ Q u é se po-
dría decir de estas telas amables, 
tan obedientes a l mandato del ama 
de la casa, tan úti les en cualquier 
puesto que se las s e ñ a l e , tan h u -
m i l d e a pesar de saberse l indas? 
U n a pieza de Cretona, velando 
la luz excesiva de un b a l c ó n , de 
una puerta vidriera, es en muchas 
ocasiones la ún ica nota alegre de 
un aposento, la suave pincelada que 
mitiga la irritación de los' nervios. 
¿ Y vistiendo muebles, o desem-
p e ñ a n d o el decorativo papel de z ó -
calo sobre una pared blanca? L a s 
amigas Cretonas dotan al hogar con 
la grata riqueza de sus paisajes y 
parecen aumentar el n ú m e r o de vo-
luntades que nos son propicios, que 
piensan con nosotros. 
Tiene " L a F i l o s o f í a " Cretonas de 
todos los estilos y precios. Y cuan-
do decimos: "esta vale tanto", es 
porque su c a t e g o r í a justifica de ve-
ras el precio. 
Cretonas de 36 pulgadas de an-
cho, con bellos dibujos, a 20 y 25 
cts. 
Cretonas de doble cal idad—flo-
readas, d i s e ñ a d a s con opulencia 
oriental—a 30, 35 y 4 0 cts. 
Cretonas satinadas, de mucha 
presencia y tela superior, a 55 , 65 
y 70 cts. 
Por fin, unas Cretonas de gran 
f a n t a s í a — n u e v o s estilos y colorido, 




a 90 cts. $1.00 
í-ara tap.cena. Coji ' 
de muebles, son , , torN 
B U F A N D A S . - — T C ^ ' 
estilos, pintados a 
que gusto! U n acierto de" 
aticrto 
amoien manteletas de ^ 
I:LuÍ« m a t i z a d T J * 
dibujos, un afortunado 
arte suntuario. 
A d e m á s , una colección - . 
absolutamente exqu¡sita 
Ti 
ble, con dib 
fondos de color. 
í Y Mantones? MUy ^ 
dados bien sobre fondo ^ 
bre fondo de colores. * 
Esta familia—toda ella ' 
un examen paciente. i € c ^ 
examen de conocedora', como * 
lo es. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S ^ 
estos d í a s , es seguro qUe * ^ 
mos la estupenda colección de 
dé lo s que. para Otoño e 
ha embarcado nuestro 
en Par í s . 
E s o s í : podemos anticipar ^ 
ros d ías de Octubre hagamo, T 
Expos i c ión de ellos en el n 
S a l ó n de " L a Filosofía", p 
jaremos la fecha. 
Eso s í : podemo santicipar i 
todos esos Vestidos F r a n c e s e s 
nos lo prueban noticias fidedigna 
representan la última expresión i 
la Moda en la Vil la Lumiére 
compra 
roniot 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
S A N 
O l K R w N I C O L A S 
a n a 
D E S D E A M A R I L L A S 
A M I P A D R E 
"Sepi iemore". c u a n t o s recuerdos 
dolorosos nos trae este mes . Recuer-
dos imborrables , grabados con carac-
teres indelebles en nuestra mente y 
en nuestro c o r a z ó n . 
Y de este mes, e l 26 f u é el d í a en 
que se hizo un alto en nuestra paz 
— y a m u t i l a d a — y se c u b r i ó de l u -
to nuestro hogar ya que en el nos 
f u é arrebatado por la parca impia 
a l ser querido; al padre noble, hon-
rado, y amoroso: el que e r a estimado 
de pobres y r i cos . 
Inf in i ta tr steza i n v a S i ó nuestra 
a l m a esas ú l t i m a s horas que nues-
tro amado padre nos a c o m p a ñ ó en 
este m u n d o . Nunca — d e s p u é s de 
e l l a — hemos dejado de evocar aquel 
cuadro doloroso y emocionante; 
donde v e í a m o s come a l exhalar sus 
ü l t i m o s suspiros tenia retratada ^n 
su rostro una sonr ea b e a t í f i c a y no-
ble, como queriendo hacernos menos 
! sufrible nuestro mart ir io y deeespe-l 
¡ r a c i ó n . E l v e í a llegar los momentos 
en que se s e p a r a r í a de los euyos , | 
i que s iempre le amaron y veneraron 
| y nos q u e r í a aminorar y a lentar con 
una s o n r i s a . 
Y yimoe, como con aquel la s o n r i - . 
sa y aquel gesto sus ojos se cerraron , 
y su a lma volaba hacia el Cielo, y , 
juntas — s o n r i s a y a l m a — nos se - , 
g u í a n queriendo e i luminando d u -
¡ r a n t e la , trayectoria recorr ida por 
i nues tra mente a t r e v i d a . 
Y , « i e m p r e que ü i r i j i m o s nues tra 
3 0 a v i s ta <» nuestro pensamiento a l i n -
finito nos figuramos é | i t r e v e r pren-
j dida esa sonrisa en una estre l la que 
i r r a d i a su luz del inconmensurable 
| cielo y que esa estrel la nos besa amo-
i rosamente en nombre de nuestro pa-
0 I dre Inolv idable . E l l a , feliz portado- , 
I r a del c a r ; ñ o s o e n v i ó nos parece má<4, 
: bella y m á s p u r a . 
L o s pensamientos fieles y amero-1 
i sos, nacidos de lo máa hondo de | 
continuamente su perfume en tu sa-
grada tumba, y nuestros pensamien-
tos se dir igen a l cielo, a s í nuestros 
votos ae elevan hacia t í , para que 
desde ese distante y muy envidiable 
lugar nos e n v í e s tus bendiciones y 
nos siga i luminando con tu s o n r i s a . 
A l .Ser Supremo le pedimos G L O -
R I A para tu a l m a senci l la y bonda-
dosa, acreedora a esa d i s t i n c i ó n . 
A t í to piden su b e n d i c i ó n los que 
siempre te han amado y te a m a r á n 
para que nuestros corazones adolo-
ridos reciban a l g ú n b á l s a m o , y ten-
gamos un lenitivo en nuestra honda 
p e n a . 
V a l e r i o C , G O N Z A L E Z . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
8 E O R E T A I J I A 
( J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de reformas a l reglamento) 
De orden del s e ñ o r P r e s í d e m e de general. T a m b i é n se procederá a i» 
este Centro Astur iano se anuncia , d i s e n s i ó n del Inform* de la Comiiifc 
para coneciraiento de los s e ñ o r e s so-[ designada para dictaminar acere» 












1 tomo jen r ú s t l c a . . . $ 1-25 i nUestra a l m a , se suceden en nues-
tro c o r a z ó n , y es que esos pensamlen- | 
tos no se pueden reemplazar con 
\ 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S , 
por el doctor Manuel K . Vá-
rela. 1 tomo en 40. rúst ica $ 1.75 ' 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por ol doctor L . 
Chenisse. 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 1-60 
l i M B A R A Z O E X T R A U T E R I -
NO, por el doctor J . Torre 
Blanco con un prólogo del 
doctor S. Recasens. 1 tomo 
en 4o. rúst ica $ 1.60 ( 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición ilustrada 
con figuras y con un prólogo 
del doctor G . Marañón. V to 
mo en 4o., rúst ica $ 1.20 
L A S D I S E N T E R I A S . — f i s t u d l o 
cpidemlotógico del Profesor 
C h . Dopter. 1 tomo en 4o. 
rúst ica J 2.40 
GUSANOS P E R A S 1 T O S D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
M E S T I C O S , - p o r el doctor C . 
Rodríguez , López Neyra. 1 
tomo en 46. rústica | 2.00 
T R A T A D O D E Q U I M I C A - — 
Obra destinada a que s irva 
de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para los d© 
aplicación, por e. D r . Wer-
ner Mecklenburg. Traducción 
de la 2a. edición alemana por 
el doctor E . Moles. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado $ 5.23 
LA. CIVTI .TZACION D E L O S 
P U E B L O S A N T I G U O S . — 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greoo-romana y /del pró-
ximo Oriente, por los docto 
¿ T e m e U d . E l M a t r i m o n i o ? 
N o v a y a a l a l t a r l l e v a n d o l a a n g u s t i a y l a a f l i c c i ó n 
d e q u e U d . es u n a d e t a n t o s c e n t e n a r e s d e m u j e -
r e s d é b i l e s , q u e s u f r e n d o l o r e s m e n s u a l e s y t e m e n 
l a d u r a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
M i l e s d e m i l e s d e m u -
j e r e s h a n r e c o b r a d o s u 
s a l u d y l l e g a d o a s e r 
m a d r e s f e l i c e s , g r a c i a s a l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
S i s u f r e d o l o r e s p e r i ó d i -
c o s , s i s u m e n s t r u a c i ó n 
e s i r r e g u l a r y e x p e r i -
m e n t a n e r v i o s i d a d e i r r i -
t a b i l i d a d , — d e j e s i m p l e -
m e n t e d e s u f r i r - ^ r e c o n -
q u i s t e s u s a l u d , b i e n e s t a r 
y f e l i c i d a d t o m a n d o — e l 
t í ' 
• 
t icinco, se c e l e b r a r á , en los salones 
del palacio del Centro Gallego, J u n -
ta Genera l extraordinaria , para pro-
ceder a l a d i s c u s i ó n de las mocio-
nes presentadas por los s e ñ o r e s aso-
ciadoe don Nicanor F e r n á n d e z , don 
Car los F e r n á n d e z M é n d e z y don San-
tiago Abascal . E n la pr imera se 
proponen modificaciones a las re-
glas cuarta , quinta, s é p t i m a y nove-
na del a r t í c u l o 101, y a l a r t í c u l o 
102 . E n la segunda, a la regla oc-
tava del a r t í c u l o 101 y al a r t í c u l o 
1 0 2 . E n la tercera , a l a r t í c u l o 97. 
Todas son referentes a l reglamento 
L a J u n t a d a r á comienzo a in 
ocho de l a noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se cal 
s e r á requisito indiapensable el 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente «a el 
pago de la cuota social, y el orne-
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 18 de Septiembre de 1124 




N o m á s d o l o r e s 
"Yo sufría de menstrua-
ción irregular y dolo-
rosa. T o m é el Com-
puesto durante dos meses 
y mis dtfores han des-
aparecido. Recomenda-
ré esta maravillosa me-
dicina a mía amigas." 
Sta. Blanct Roía Caitro, 
Marina 20 por Príncipe. 
Habj^a. Cuba. 
sean nacidos por e l ! otros que no 
amor s incero . ^ 
Su c o m p a ñ e r a fiel , sus hijos no-
bles y d e m á s seres Idealizan, d e s p u é s 
de ido, al que fué e jemplar compa-
ñ e r o , padre amante y amigo servi -
c ia l , . y s iempre e s t á n elevando ple-
garias a l Cielo para que les digan 
cuanto Ir. recordamos y cuanto su-
frimos por su s e p a r a c i ó n . 
Y hoy, d ia imborrable para nues-
t»aa a lmas , he querido trazar unas 
l ineas que te puedan l levar — e s p i r i -
tua lmente— cuanto te dicen mis la -
bios y mi a lma en mis plegarias y 
o r a c ' o n e á , l ineas que son como un 
p e q u e ñ o tributo a tu veneranda me-
m o r i a . 
A s í co.mo.lae slempre-vlvas, pen-
samiento? y margar i tas esparcen 
N U E V O C O N S U L D E C O S T A 
R I C A 
C o m p u e s t o \ e g e t a l 
D e L t r c t i a E . P i n k h a m 
LYDIA t PINKHAM MEDICINE C O » LVNN, M A S S . 
• 
I 
N A P O L E O N s e c r i ó c o n L e c h e 
O E S A R s e c r i ó c o n L e c h e 
A C E B A L s e c r i ó c o n L e c h e 
N O F U E 
y 
L E C H E H E R V I D A 
porque la leche hsrvida es leche muerta y no alimenta al niño w 
la cuarta parte de lo que la leche cruda pasteurizada. 
L e c f t e P a s t e u r i z a d a K E N T 
es leche cruda , de vacas inspeccionadas, libre de gérmenes infeccio-
sos y tiene sabor delicioso 
L e c h e B ú l g a r a K E N T 
como refresco inmejorable; para niales del e s t ó m a g o msoptf»"*» 
para tener el cutis limpio de granos, infracasable. 
Llene este c u p ó n y nuestro representante i e hará una visita. 
T h e A m e r i c a n D a i r y . T e l . / - ^ 
Kent Consolidated Dairy F a r m s j n c 
Calle Padres, Marianao. 
S í r v a s e mandar su represj itante a la 
Callí N ú m e r o . 
$ 4 
•lamente 2 peso l r í s Hunger y Lamer , l to-
mucho d í a s que no le e n t r e g r d i n e - | f > ^ ^ S f * * ^ ™ ^ 
ro ni sabe d ó n d e e-sta, supone ndo, l i b r e r í a " C R V í v a n t f s " d e R . v e -
hava apoderado del a u t o m ó v l ! ; l o s o y c í a 
que e'atlma en l a cantidad de ^ 0 , A t ^ » o « a i u - Habana. 
E n la Secretarla de E s t a d o se h a 
recibido l a noticia, de haber sido 
designado el s e ñ o r Antonio Tinoco 
C ó n s u l Genera l de Costa R i c a en l a 
H a b a n a . 
E l s e ñ o r Tinoco l l e g a r á a esta1 
f can'.tal ea « s t a s e m a n a . 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : ' Í L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 
E s t e es parte de nuestro yran surtido de aretes con piedras de 
m a r q u e s ' t a » y colores, surtido de $ 0 . 8 0 , a $ 1 . 5 0 el parV 
Prec io proporcional a l comercio. 
Aconsejamos a l comercio de pueblos c h i c o » , a donde no van 
nuestros viajantes , mandar $ 2 0 . 0 0 o $ 3 0 . 0 0 
general. 
para 
A d e m á s de loa anunciados, tenemos miles de ov« • 
aretes, collares, pasadores y novedades en general. 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R E N a S e p t i e m b r e 2 3 de 1 ^ 
¡ ¡ L A 
é n a w f a 
N O C H E D E G A L A 
CONCHITA BAÑULS 
r a r a 
O C A S I O N ! ! 
P A G I N A S I E T E 
tu 
lini. 
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enzo a Ui 
ra pod« pí-
is se ceiebn 
m el recibo 
rrieute to f. 
, y el carne-






- r 'acontecimiento hoy. 
13 ^tTsaf i^ l s , tiple cantante de 
00 oñía de Santacruz. celebra 
$a 1)61161 q10^ la serie con que se 
la temporada en la última 
«e5?eo de Octubre. 
¿flCe HLcuelve la Compañía. 
' retira del teatro Conchita. 
¡a ia escena en el apogeo de su 
la gentilísima artista valen-
R a n c i a a los triunfos del teatro 
" de obtener las glorias del 
jĵ iosa ua 
^ ' c a s a la señorita Bañuls. y es 
rido un compañero del perio-
amigo de mi predilección, 
cronista de E l País, señor 
f ó Antonio Alvarez y Suárez, esto 
Baby Alvarez, como todos lo co-
^en en la prensa y fuera de la 
ta ele 
in determinar por el momento ni 
^ha ai iglesia diré que la boda ha 
^jo concertada para los últimos díae 
'del mas próximo. 
Hablaré ya de la función. 
La gran función de esta noche. 
Del programa combinado, y que ya 
a conocer en días anteriores, di-
ré que está dividido en dos partes. 
' \A representación de L a Bayadera 
llenará por completo la primera par-
^Empieza la segunda con E l Chl-
qnülo. delicioso juguete de loe Quin-
tero, encargándose de su interpre-
tación Conchita Bañuls y el prome-
tido de la artista, el confrére tan sim-
pático y tan querido Baby Alvarez, 
UN CASO MA R A V I L L O S O 
Xo podría describirlo. 
¿Cómo intentarlo siquiera? 
Un caso quirúrgico, en que ha In. 
tervenido el doctor Alberto S. de 
Bustamante, del cual no existía pre-
cedente en Cuba. 
Más todavía. 
' Digno de anotarse. 
En todo el universo no se conocen 
más que dos operac'ones análogas a 
la que practicó el eminente cirujano 
ajustadas al proceder de Portes. 
Fué la paciente una pobre mujer, 
de nacionalidad turca, que ya, a 
esta fecha, disfruta en su humilde 
hogar del bien que solo debe al 
doctor Bustamante. 
Ha bido la página más gloriosa 
que se registra en la historia del 
Hospital Calixto García. 
Resulta, por otra parte, el triunfo 
más grande alcauzado por el Ilustre 
profesor en eu larga, honrosa y 
peritísima carrera. 
a quien ya hemos visto actuando es-
cénicamente en repetidas ocasiones. 
Baileá después. 
Por Anua Petrowa. 
A continuación canciones y tan-
gos argentinos a cargo del aplaudi-
do barítono José Muñiz. 
Luego un monólogo por Jesús Iz-
quierdo y la romanza que cantará 
el tenor Goula. 
Y como fin de fiesta canciones 
cubanas por Conchita Bañuls y E n -
carnación López. 
A la sociedad habanera y al cro-
nista que suscribe dedica su función 
de gracia Conchita Bañuls . 
Será un gran éxito. 
Como lo merece la beneficiada. 
/ a s M e r c e d e s 
c o -r j ] A N A N A es N u e s t r a S e ñ o r a de de los r e g a l o s " , y h a l l a r á n las 
á J j l a s M e r c e d e s . ¡sas m á s finas, a p r o p i a d a s y ú t i l e s . 
S o l a m e n t e les q u e d a a us tedes R E T A Z O S 
C o n t i n ú a h o y l a g r a n v e n t a de e l d í a d e h o y p a r a c o m p r a r el r e -
ga lo a l a s M e r c e d e s de s u f a m i l i a . r e tazos e n l a S e c c i ó n " P u e r t a de 
o de s u a m i s t a d . 
S i no lo h a n e leg ido a ú n Tengan 
G a l i a n o 
L o t e s de t e las de todas c lases 
a E L E N C A N T O , q u e es " l a c a s a ¡ d e s d e $ 1 . 0 0 . 
¿ o s v e s t i d o s d e o t o ñ o 
a n t e s d e l b a l a n c e 
Repercute ese éxito en Cuba. 
Para su honor y prestigio. 
Entre tantas congratulaciones co-
mo han llegado al gran ginecólogo 
cubano ninguna habrá podido serle 
más satisfactoria que la felicitación 
que recibió por cable del propio doc-
tor Portee. 
E l insigne cirujano de ^arís , crea-
dor de ese sistema novísimo, se di-
rigió en los términos más laudatorios 
al doctor Alberto S. de Bustamante. 
Un nuevo caso, aunque sin lae gra-
vea complicaciones del anterior, ha 
valido otro triunfo a su gloriosa cu-
chilla. 
Esta segunda operación, por ©1 
mismo proceder Portes, la practicó 
igualmente en el Hospital Calixto 
García. 
Sean estas líneas de enhorabuena 
para el doctor Bustamante. 
Recíbala con un saludo. 
De afecto y de admiración. 
N vísperas de nuestro balance 
general—para practicar el cual 
no abrimos el viernes y el sábado — 
ofrecemos a nuestra clientela la opor-
tunidad de adquirir los más lindos 
vestidos de otoño a precios que repre-
sentan la cuarta parte de su valor. 
E L C O X C I E R T O D E L JKHVIUíGO 
L e c í i e 
f c f t c 
• c h e 
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Una fiesta mi^ical. 
Selecta, interesantísima. 
Viene organizándola con los más 
raliosos elementos la Sociedad de 
Conciertos de la Habana. 
Está dispuesta para las diez de la 
mañana en el teatro Campoamor. 
Falta por ultimar el programa. 
Que será muy escogido. 
A reserva de darlo a conocer en 
todas sus partes diré que figurarán 
números de Gilson, Dvorak, Mendele-
•ohn y Mozart. 
Otros números más . 
De compositores locales. 
Son estos los maestros Rafael Pas-
tor y Guillermo M. Tomás. 
Del antiguo director de la Banda 
Municipal Interpretará en un mag-
nífico Steinway la señora Rita Mon-
taner de Fernández cinco Heders a 
cual más bonito y más Inspirado. 
Hará gala además de sus admira-
bles facultades como pianista la se-
ñorita Natalia Torroella. 
E l precio de los palcos para el 
concierto del-domingo se ha fijado 
en 12 pesos. 
Cuestan 2 las lunetas. 
Con entradas. 
E L U L T D I O COMPROMISO 
Hija del doctor Juan Manuel Ma-
clas, Magistrado de la Audiencia de 
Santa Clara, ante quien fué hecha 
la petición oficialmente. 
Dada ya la noticia cúmpleme salu-
dar desde estas l íneas a los simpáti-
cos jóvenes. 
Reciban mi felicitación. 
Grata nueva. 
Del último compromiso. 
En la tarde del domingo fué pe-
álda la mano de la señorita Irma Ma-
tías para el joven letrado Agustín 
Abalo liartlett. 
Encantadora Irma. 
^íuy graciosa y ihuy bonita. 
D E V I A J E A L N O R T E 
Estos tres días que preceden al 
balance: hoy, martes, y el miércoles 
y el jueves, han de ser de extraor-
dinario movimiento en nuestro segun-
do piso de San Miguel y Galiano. 
L a ocasión no puede ser más pro-
picia ni más tentadores los precios. 
•5̂  ^ ^ 
V E S T I D O S A $ 3 . 5 0 
De ratiné, indicadísimos para el 
otoño. 
De crepé georgette de a l g o d ó n . . . 
Colecciones preciosas. 
Todos a $5.50. 
* * * 
V E S T I D O S A $ 1 0 . 0 0 
1 Vestidos de crepé, de voile, de gua' 
randol de hilo, de holán, etc., que va-
lían $22.50, $25.00 y $27.50. ahora 
a $10.00. 
^ ^ ^ 
Sonó la hora: el momento es 
crítico; estamos ante la única 
ocasión. Si la dejamos desfilar 
sin aprovecharnos de sus ofertas, 
pronto, en cercanos días, lamen" 
taremos contritos el bien negli-
gentemente perdido. 
Lloviznas y aguaceros, esos do' 
nes del cielo, casi siempre ansia-
dos y bendecidos por los agricul-
tores, son molestos y traidores 
enemigos del transeúnte despre-
venido. 
¡Oh, el chubasco! D pajilla 
inutilizado, las telas multicolo-
res del vestido femenino hechas 
una lástima; el catarro, la pul-
monía quizás, todos esos presen" 
t̂ s y ninguno apreciable, cual se 
ve, aguardan al imprevisor. 
Y es un imprevisor sin perdón 
de Dios quien no aprovecha 
nuestra Liquidación a precios exi-
guos y no se provee sin demora 
de elegantes y fuertes paraguas 
y sombrillas, de capas inglesas 
soberbias y en fin, de calzado ade-
cuado a la estación, de materia-
les recios y encubridores e im-
permeables que aislen completa" 
mente los pies de la humedad ca-
llejera. 
D E S D E $ 1 0 . 0 0 . 
Desde $10.00 en adelante presen-
ta E l Encanto vestidos de media es-
Prácticos motolitos de guarandol i tación en diversidad tan grande de 
para casa y para calle, en gran va-1 estilos, calidades y precios que no es i 
riedad de colores: beige, lila, pastel, 
verde, s a l m ó n . . . . En todas las ta-
llas. 
V E S T I D O S A $ 5 . 5 0 
De calidades diversas. 
De guarandol, con bordados y ca-
lados. 
S e g u n d o 
a 
Rumbo al Norte. 
21 wüor Rafael Sánchez Giquel. 
Embarca hoy el joven y distlngui-
, Ingeniero para contraer matrimo-
nio en muy breve plazo con la ee-
Jora Julia de Sola, la hija del que 
uno de los más eminentes ju-
«consnltoa de su época, el llcen-
ado Leopoldo de Sola e Iradi . 
vendrán después de celebradas 
sus bodas a fijar su residencia en la 
Habana. 
Tienen ya casa. 
Su dulce nido de amor. 
Los espera un precioso apartamen-
to del cuartler de la Universidad cons-
truido al objeto por el seúor Sánchez 
Giquel. 
Por anticipado van mis votos. 
Todos por su felicidad. 
L A F I E S T A D E L A PATRONA 
cna fiesta anual. ] E l doctor J . M. Peña, director 
^ del Hospital Mercedes. del Hospital Mercedes, a quien de 
j j 1,16813 en honor de su Patróua. | paSo samdaré por su reciente regre-
lestra Señora 
posible intentar la más ligera rela-
ción. 
^ ^ ^ 
C A P A S D E A G U A 
De estilos ingleses, en los colores 
crudo, carmelita, gris, Prusia y ne-
gro, a $8.50 y $15.00. 
De estilo español, en los mismos 
colores, a $17.50. 
d í a , 
$ 1 0 . 7 5 
' • J C ' S h o y e l s e g u n d o d í a d e l i q u i d a c i ó n d e l a 
^ s e r i e d e j u e g o s d e c a m a c a m e r o s q u e 
e x h i b i m o s e n u n a d e l a s v i d r i e r a s d e G a l i a n o . 
D o c e d i b u j o s d i s t i n t o s , a b a s e d e b o r d a - , 
d o s i n g l e s e s y b o r d a d o s " a l p a s a d o " , c o n d o -
b l a d i l l o s h e c h o s a m a n o , " e n t r a n " e n e s t a 
s e r i e d e finísimos j u e g o s d e c a m a , a $ 1 0 . 7 5 . 
E l más completo surtido de 
capas impermeables inglesas te-
nemos a la venta. Para montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50, $10.00. 
$15.00, $20.00, $25.00, $35.00. 
$40.00, $45.00, $50.00, $60.00. 
Para la población, con man-
gas y en colores gris, kaki de 
varios tonos,.azul, carmelita y 
oscuro, desde $6.50, $7.50, $8.00, 
$10.00, $12.00, $15.00, $17.00, 
$18.00, $20.00, $25.00, $30.00, 
$35.00, $40.00, $45.00, $50.00 
y $60.00. 
Para Niños: Tan necesario 
cuando van a la escuela. Tene-
mos a $6.50. $7.50. $8.00, $10.00, 
$12.00 y $15.00. 
Para Señoras, tenemos una 
elegantísima colección desde $8.50 
en adelante. 
P A R A G U A S 
Tenemos 23 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para seño-
ras. 
Precios: $1.75, $2.00, $2.50, 
$3.00, $3.50. $4.00, $4.25, $5.00. 
$5.50, $6.00. $6.50, $7.00, $8.00, 
$8.50. $9.00, $10.00, $11.00, 
$12.00, $15.00. $17.00, $25.00, 
$30.00 y $35.00. Imposible que 
pueda haber un surtido más com-
pleto. Visétenos, que con gusto 
se lo enseñaremos. 
E L D I A D E L A S M E R C E D E S 
M a ñ a n a , d í a 2 4 , e s e l d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
de las M e r c e d e s . 
" L A C A S A G R A N D E ' * , s i e m p r e a t e n t a a las 
g r a n d e s f iestas d e l S a n t o r a l C r i s t i a n o , o f r e c e u n s in 
n ú m e r o d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n f m o r e g a l o , 
a l a p a r q u e ú t i l y b a r a t o . 
B o m b o n e r a s d e f a n t a s í a , c o n f i g u r a s J e L i s c u i t 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s , f r a n c e s e s y j a p o n e s e s . 
C o l l a r e s d e a z a b a c h e , d e c r i s t a l , d e n á c a r y d e 
ga la l i th . 
A r e t e s d e f a n t a s í a , p a s a d o r e s , c r u c e s , etc . 
P u l s e r a s y pendent i f s . . 
T e m o s e l e g a n t í s i m o s . 
R e l o j e s p a r a e l t o c a d o r . 
R o s a r i o s d e p l a t a y d e n á c a r . 
C o s t u r e r o s p l e g a b l e s . 
N e c e s e r e s d e c o s t u r a . 
Ces tos p a r a c o s t u r a . 
M o t e r a s c o n m u ñ e c a s v e s t i d a s a la u s a n z a d e 
dis t intos p a í s e s . 
B o l s a s d e s e d a , p r e c i o s a s . 
C a r t e r a s d e p i e l y d e s e d a 
• V a n i t i e s d e s e d a y d e p a s t a . 
P e i n e t a s e n f o r m a s c a p r i c h o s a s , p a r a me ienac . 
Cint i l lo s d e m e t a l c o n p i e d r a s . 
L e o n t i n a s y L e o p o l d i n a s p a r a los t r a j e s 
g a r e c o n e . 
E s t u c h e s d e G u e r l a i n , d e H o u b i g a n t , d e C o t y y 
d e C a r ó n . 
P e b e t e r o s or i en ta l e s . 
F r a s c o s l u j o s o s d e e senc ias m a g n í f i c a s . 
P a ñ u e l o s d e e n c a j e f i n í s i m o s , b o r d a d o s a m a n o . 
S a c h e t s p a r a p a ñ u e l o s . 
M e d i a s d e h i lo y d e s e d a . 
J u e g o s d e r o p a interio* f e m e n i n a , e n h i l o y j e r -
sey d e s e d a . 
V e s t i d o s d e georget te y d e c r e p é d e c h i n a , e le -
g a n t í s i m o s . 
M a n t e l e t a s , c h a l e s y b u f a n d a s c o n p i n t a d o s p r e -
c iosos , b o r d a d o s de g r a n m é r i t o y e s t a m p a d o s d e 
d i f erentes est i los . 
J u e g o s d e r e f r e s c o . 
J u e g o s d e m a n t e l . 
J u e g o s d e c a m a . . 
Mi l c o s a s , en f in , todr.s d e e x c e l e n t e m a n u f a c -
t u r a y d ^ v e r d a d e r o gusto . 
V e n g a , s e ñ o r a , y e scojo e n es ta su c a s a e l r e g a -
lo p a r a su a m i g a M e r c e d e s . E l l a se lo a g r a d e c e r á de 
v e r a s . 
« A » A M A 
D E S D E C E S P E D E S 
SENORIÍA PROFESORA DE PIANO 
A L M U E R Z O 
Un lucido acto. 
Lo constituyó el almuerzo con que 
una comisión Integrada por los se-
ñores Joaquín Micas, J . B . VlUaes-
cue», Eduardo Delgado, Gabriel Al-
fonso y Celestino González, altos em-
pleados del Central Estella, obsequ a-
ban al caballeroso Administrador Ge-
neral del Departamento de Terrenos 
de la Compañía Azucarera de Cama-
g ü e / S. A . Sr. Antonio Perera. con 
motivo de su próximo viaje a su 
tierra natal (Santa Cruz de Teneri-¡ menez 
fe. Canarias), almuerzo que se veri- una temporada entre nosotros; la ia-
flcó el d a 14 de los corrientes. | teresante Srta. Guillermina Medtna 
„ . . ú * . y Maria Mas 
Lugar escogido — L a Colonia Ma 
damente emoc onado, por las mués-* 
tras de deferencia y simpatía de qua 
había sido objeto. 
Un numeroso grupo de damaa y> 
da mitas realzaron la fiesta con six 
presencia. Fueron ellas las señoras 
.Laura Pérez de Becerra; Georgina 
Pérez de León, Viuda de 'Pl, señora, 
de Villa. Sra_ de Galludo, señora 
de García Lavín, Sra. del Dr Selgle, 
Hortensia Valente de Delgado, Ma-
nuela PI Viuda de Amador, Margari-
ta Chacón de P i . 
Señoritas: Raquel Delgado, Fran-» 
cisca Rumbet, la simpática Clarlta; 
Hernán-Jez, Belén Varona, Carlota: 
Hernáacez, Isabel Cabrera, Clisa J i -
simpática damlta que pasa 
Asistieron también los caballero» 
Sres. Hapton Jonee, Serafín Sán-
Y SOLFEO con titulo y medalla 
de oro del Conservatorio de Hu-
bert de Blank. Examina en el 
Conservatorio. Avisos ai teléfo-
no A-3549 
r!a Luisa" ubicada en terrenos per-
tenecientes al Central Estrella; que, 
.. , , „_ «^aoiicuez, Ricardo León, Enrique Varona» 
por su situación,, es un sitio Ideal „ \ _ „ »!.«__. a a estíi cl se d.e fiestas. 
A las 11 a. m. del mencionado 
Ramón García, Rafael Alvarado* 
Rubens Garcia, Wafredo Brufaa, 




día, salió del Central Estrella una lo- P|t. Arturo Pit. M. Stusser, doctor 
comotora con var os carro? condu- ¡ Seigle, Avellno Coustanzo. Rúbeas 
clendo los Inv tados a la fiesta ; y i D az, Rafael Portilla. Francisco Gar-
a las 11 y media hacia su entrada | c-ia, Manuel Lancho, Martín Tarafa, 
triunfal en le batey de la colonia Simón Zayas Barán. El.berto Silve-» 




de las Mercedes, 
para el domingo próximo. 
en la Capilla, 
nueve de la mañana. 
so de los "Estados Unidos, se sirve 
invitarme. 
Cortesía que agradezco. 
ÍQ áspera de viaje. 
distinguida dama. 
'esant^ •8eñ0ra de Fowler' ia lnte' 
« • í u 6 ^IarIa Cabrera, que embarca 
ñafian 
Va a Para los Estados Unidos ea ualóa de b u s dos lindas 
H E L B A 
DISTINGUIDAS V I A J E R A S 
hijas, Perlita y Aymée, para ingre-
sar esta última en un colegio. 
Un mes se propone pasar ausente 
la señora María Cabrera' de Fowler. 
¡Felicidades! 
P A R A L A S M E R C E D E S 
R e c u e r d e q u e e n su f i es ta n o d e b e n f a l t a r los exquis i tos B o -
cad i tos H o l a n d e s e s de P a v o , P o l l o y F o i e - g r a s s ; los a c r e d i t a d o s 
s a n d w i c h s d e P a l m e r o . R e p o s t e r í a d e l a m e j o r c a l i d a d . P í d a l o s 
a h o r a mi.smo. 
C O N C O R D I A 1 6 5 , a l tos . T E L E F O N O A - 5 2 8 2 . 
c 853S ld-23 
er,Ja(lerar novedad,' 
HITABA 
L a danzarina trágica. 
Helba Huara. 
E n su honor, y para su despedida, 
ha sido organizada una función que 
se celebrará mañana en Campoamor. 
Está puesta, y basta esto como 
X " . P O E T A S 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREO AL INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS 50 •O'REILLY' HABANA 
M a l e s p e q u e ñ o s 
ran pronto y bien usando Ungüen-de úkima 
^ -emente originales, en oro ' garantía de su éxito, bajo los au3-|t0 Monesia. que venden louas las 
18 kilates y niedraa fina» I piCi0S ue un grupo de damas de nu¿s- boticas. Uñeros, siete-cueros, golon-
tra sociedad. * ' | drinos, diviesos y granos malos, ras-
guños, quemaduras, todos ellos des-
Se va después Helba. aparecen con Ungüento Monesia, eue 
Vue're a la Argentina. I no debe faltar en ningún hogar, por-
que todos los días se necesita. 
H A Y Q U E I R A E U R O P A 
Para las festiridades do laa Mercedes 
Porque Europa es la casa preferida 
de las principales familias habaneras 
que saben apreciar la buena calidad de 
todos los artículos y la baratura de 
sus precios; por lo tanto "̂ e impone ir 
a Europa en busca de los regalos para 
las Mercedes. 
En el café Europa se hacen riquísi-
mos dulces de todas clases y sus ex-
quisitos helados gozan de fama mun-
dial. Para las Mercedes se impone or-
denar a Europa que envíen al domici-
lin de las festejadas los dulces y loa 
helados para las bellas damas que ce-
lebran el 24 su fiesta onomástica tan-
to por su esmerada confección como por 
la modicidad de sus precios. 
Todos los males pequeños, se CU-j Para regalos hay preciosos estuches 
F a j a s d e G o m a 
P A S A A D E L G A Z A R 
Xa m«jor, la m&i elegante y la más 
barata 
T R E O 
Tenemos dos tipos: 
FAJA REDUCTO RA No. 923, a $10.99 
FAJA REDUCTORA No. 903, a $7.99. 
En una y otra, hay todos los tama-
ños. -«. 
FAJAS DE MATERNIDAD, color ro-
as. • S3.00 
Departamento de Corsés 
L A E P O C A 
invitados al almueno, por ¡os seño-
| res que Integraban la comisión or-
; ganizadora. 
i A la t p. m. se sirvió el almuer-
¡ zo con un abundantísimo arroz con 
I pollo, secundado con d.ez sabrosos 
¡echones asados. 
A la hora de los brindis hizo uso 
i de la palabra el digno Jefe Local de 
Comunicaciones Sr . julio C . Mora-
dro Galindo, Julio C . Morales, José 
López; José Bagué, José Cabrera ij 
un sinnúmero de más concurrentes^ 
que me faltaría espacio para enume-
rarlos. 
A las tres y med'a p. m. se efeft* 
tuó el regreso al Central Estella, ea 
medio de una gran animación. 
Que lleve el S r . Perera u i fel i í 
viaje y que pronto efectúe su regre* 
les, demostrándole ai Sr . Perera las i 80 a esle lugar en el que tanto fie I« 
> E P n T N O . 
C 8523 
6 9 - 7 1 
\Alt 
C A S A D E H I E R R O " 
^ispo 68. O'Hellly 3t. Enrique F O X T A X E L L S . alt. Ssep. 
de fantasía muy elegantes conteniendo 
riquísimas confituras. 
En el café Europa hay especialidad 
en servicios rápidos para fiestas, bodas, 
bautizos banquetes y otras ocasioftes 
análogas donde se celebre algún acon-
tecimiento . 
Para almorzar sabroso hay que Ir a 
Europa y para enviar regalos en días 
de santos hay que dirigirse a Europa 
Obispo y Agular. 
C8623 i a . 2 3 sp 
S e d a s R e b a j a d a s 
Paca dar cabida a las nuevas reniesa^ 
Crepé de China SI .DO 
T&tetán, a t,1.4U! 
Crepé Georget a . . . . 
Crepé Cantón a S I . 75 y 
Crepé Moaré a 
Crepé Canten extra a . 
CJrepe Komano a. . . 
Charmcc de seda a . . 
Charmer extra a . . . 
Crepé Georget Floreado a . ,,1.50 
Crepé de China a . . . . ,,2.50 
Crespé diseños Egipcios a 1.50 
Sedas de listas gr/tn variedad. 
j " B O H E M I A " 
Ncptuno número 67 
i e 8540 2d-23 
innúmeras simpatías con que cuenta 
en este poblado, donde verdadera-
mente se le estima y se le quiere ha-
c endo al propio tiempo tervientes 
votos por su ss'ud y por que ten-
ga un feliz viaje a su amada tierra. 
A continuación el Sr . Rogelio 
León en nombre de loa Colonos del 
Central 'Estrella, ensalzó las cualida-
des del homenajeado, con sentidas 
palabras de afecto y cariño. 
E l Sr Perera dió las gracias, hon-
dlstingue y se le estima. 
Manuel F E R N A N D E a . 
Corresponsal. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 







U A M U E V A ^ M I N A 
C A b A DE. P I ^ E ^ T A M O b 0 £ 
P E R n A 5 Y F E R M A f 1 D E Z s í i < 
^ 5 ü C s . d l R I C A f c D O R I V E R O 
d i n e r o s m u y bdjo interés sobre é a -
j é s y vdhres co t i záb le s e n p í d i d . 
Crán surtido e n b r i i l d n f e s y l o á d d á s r i f e 
j o y e r i d p r u y O b j e t o s d e ¡ d n t d u é . 
B E R N A Z A 8 . T C L a . 3 6 6 ^ H A B A N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 oe ¡ « ^ A l ^ O X C I I 
ñ T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
T E A T R O " V E R D U N " \ f 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E C O N C H I T A B A Ñ U L S 
Hoy se c e l e b r a r á , en el Teatro 
Mart í , una grau f u n c i ó u extraojpii* 
Haría en bonor y beneficio de la 
pr .mera tiple cantante Conchita Du-
ñ u l s , art i s ta de m é r i t o excepcional 
que en breve se d e s p e d i r á de nues-
tro p ú b l i c o y se ret irará' del t e a t r j 
para contraer nupcias con uueb'.ro 
t : s t ímado c o m p a ñ e r o Baby Alvarez , 
cronis ta social de " E l Sol" y actót' 
dt excelentes cualidades. 
E l programa escogido, es mag-
nifico . 
Se p o n d r á en escena " L a Bayade-
D i r i g i r á la orquesta el talentoso 
maestro P a l l a s . 
^ntes del acto de concierto y bai-
les, la seratante Conchi ta B a ñ u l s y 
su prometido, el chroniqueur Baby 
a l v a r e z , . h a r á n " E l C h i q u i l l o " . 
E s t e n ú m e r o del programa tt-íne 
el al iciente para la sociedad haba-, 
ñ e r a de que as í puede ver actuar 
juntos , por pr imera vez, a los ar-
t'stae que forman la enamorada pa-
r e j a que abandona el escenario .du 
sus triunfos para entregarse a la 
; t ranqu i la v ida del hogar, l lena de 
paz y d u l z u r a . 
C a s i todas las localidades e s t á n 
Este lujoso y ventilado teatro 
gue. siendo objeto del favor del públi-
co la empresa ofrece estrenos diarios 
manteniendo palpitante interés entre la 
selecta concurrencia que allí asiste. A 
las 7 v cuarto cintas cómicas ,a las 8 
y cuarto C A Z A D O R E S D E C A B E Z A S , 
colosal obra en 5 actos por los esposos 
Jhonson a las 0 v cuarto T A R D E O 
T E M P R A N O comedia en 5 actos por el 
interesante actor Owen Moore y a las 
10 y cuarto E S P I N A S D E L.A V I D A so-
berbia obra en 8 actos por la genial 
actriz Edith Roberts. 
Mañana: E L P R E C I O D E L . P E R D O N 
y E L V E L O D E L A C O N C I E N C I A por 
Lon Chaney. Margarita L a Mo<.te y 
Harrison Ford . * 




y K a l m a n , que ha mantenido lleno 
e l coliseo de Dragones muchas no-
cnes . D e s p u é s de cantarse la bel la; v¿:atli(ias • 
opereta h a b r á un gran acto de di-j Anoche no quedaban 'palcos de 
vers iones en que t o m a r á n parte platea y s ó l o h a b í a — s e g ú n nos ma-
la admirable ba i lar ina A n a Petro- n i f e s t ó el Admini s trador Genera l 
^ 'a ; el b a r í t o n o uruguayo J o s é Mu- del teatro s e ñ o r Rogelio V a r a y1 
fiiz, que c a n t a r á y b a i l a r á tangos ar- A n t o n e l l i — m u y pecas lunetas de las 
gentinos; el tenor J o s é Goula , y E n - ú l t i m a s f i las . 
r a r n i t a L ó p e z y la beneficiada, que | E l beneficio de Conchita B a ñ u l s 
i n t e r p r e t a r á n canciones cubanas. ¡ s e r á un gran acontecimiento teatral . 
L A F U N C I O N D E L A A O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
E l viernes p r ó x i m o se c e l e b r a r á , a l a fiesta con el popular "Pobre 
en el Teatro P a y r e t la velada ex- 1 P a p á Montero", que tantas noches 
t r a o r d i n a r í a , que h a organizado la a l e g r ó la sa la del Teatro Cubano. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa Habanera . | E s t e es el programa, que respon-
R a m i r o de la P r e s a , ha sido c c - | d e de manera absoluta a l bri l lante 
misionado por 1̂  a l ta i n s t i t u c i ó n pe- resultado que se espera de l a fiesta, 
r i o d í s t i c a , para l a c o n f e c c i ó n del ¡ E l p ú b l i e o habanero tiene en es-
programa, y el h á b i l y diligente te fest ival a d e m á s otro poderoso 
Para hoy la Empresa de 
te salón ha preparado un 
grama. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media E l Contrabandista, co-
media en dos partes L a Caribean Fi lm 
presenta l a super Jova. E L R E S C O L -
DO D E L O S C E L O S , por Margarita de 
L a Motte y Lloyd Hughes v Frank 
Keenan. y reprise de la regia cinta por 
Elsie Ferguson y Reginal Denny en L a 
Tentadora. 
Tanda elegante a las cinco y media 
E l Contrabandista comedia en dos par-
tes y la super joya E l Rescoldo de los 
Celos por Margarita de la Motte y 
Lloyd Hughes. 
Por la noche función tórrida a las 
S y media con el mismo programa de 
la matinee 
G r a n T e a t r o P a y r e l 
B L V I E R N E S 26 D E S E P T I E M B R E D E 1921 
G R A N M N r i O N E X T R A O R D I N A R I A 
A B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E C U B A 
P R O G R A M A 
parte: P r i m e r a 
Se p o n d r á 
derico Vi l loch 
en escena la preciosa zarzuela original de F e -
j! m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , t i tu lada: 
C a m p o a 
L u n e s 29 . Martes 
M I E R C O L E S 1 
G R A N E S T R E N O E N C U B A , 
L a H A VAJÍ A 
senta a 
F I L M C o . pre 
empresario, ha obtenido un é x i t o en 
en labor, puesto que el cartel de 
l a f u n c i ó n de la prensa no puede | 
ser m á s sugestivo. 
L a s dos C o m p a ñ í a s cubanas que 
en el d í a a c t ú a n , l a de Regino y la 
de Pous , toman parte en este ver- j 
dadero festival de arte criollo, con-, 
tr ibuyendo ambas con lo m á s flor;-1 
do de su repertorio, con obras que 
h a n merecido la s a n c i ó n del pú-[ 
b l i co . 
L a C o m p a ñ í a de Regino nos br in- j 
d a en esa noche su mejor s a í n e t e i 
"Del ir io de A u t o m ó v i l " , en el qh 
t r i u n f a el ingenio de Feder ico Vi-1 Muchas famil ias 
l loch y la musa l igera y fác i l de mundo, f iguras de 
A n c k e r m a n n y una de sus m á s fas 
tuosas revistas: " L a Revis ta sin H i -
los". E s t a s dos obras son plena ga-
r a n t í a de buen é x i t o . 
L a C o m p a ñ í a de Pous contribuye 
atract ivo: el de ver juntos a los 
art i s tas favoritos: A Pous y a Ace-
ba l ; a B lanqui ta B e c e r r a y a L u z 
G i l ; a Otero y a Mendoza; a Pancho 
B a z y R u b i o ; a Gustavo R o b r e ñ o y 
a M o r e n o . . . en una palabra , a los 
que Sescuel lan en los dos teatros 
cubanos . 
H a y por todo esto verdadero en-
tusiasmo en el p ú b l i c o por asist ir 
a l fest ival de la P r e n s a para el cual 
se han puesto ya a la venta las lo-
calidades en la C o n t a d u r í a del rojo 
coliseo. 
de nuestro gran 
la B a n c a y per-
sonalidades bien conocidas en el a l -
to comercio, han apartado ya la ma-
yor parte de ios palcos. 
L o cual da a la f u n c i ó n un ca-
r á c t e r de fiesta soc ia l . 
B a b y P e g g y 
la d iminuta estrella, en la joya 
L A R E A P E R T U R A D E L " P R I N C I P A L " 
Dentro de la pr imera semana de [teatro " P r i n c i p a l " ee el ú n i c o en l a 
Octubre a b r i r á nuevamente sus puer-i H a b a n a expresamente construido y 
tas el teatro " P r i n c i p a l de la Come- dispuesto para ese g é n e r o . Sus 
d i a " . L a reapertura del eLegante co- condiciones a c ú s t i c a s y la dispo-
liseo significa un importante a c ó n - , s i c i ó n del escenario y do l a sala per-
t e c í m i e n t o para la parte m á s d í s t i n - | 
gu ida y culta de nuestro p ú b l i c o . E l C o n t i n ú a en la p á g . 1 6 . 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
R 
D E L I R I O D E A U T O M O V I L 
Por la C o m p a ñ í a de Regino, del Teatro A l h a m b r a . 
Segunda parte: 
L a revis ta en diez cuadros, original de Feder ico V i l l och , 
m ú s i c a adaptada y original del maestro Jorge A n c k e r m a n n , t i -
tu lada: 
L A R E V I S T A S I N H I L O S 
D e s e m p e ñ a d a por la C o m p a ñ ñ í a de Regino, del teatro A l -
hambra. 
U l t ima parte: 
Se p o n d r á en escena el precioso s a í n e t e original de A r q u í -
medes Pous, m ú s i c a del maestroJaime Prats , t i tulado: 
F O B í ^ E P A P A M O N T E R O 
D e s e m p e ñ a d o por la c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous del 
teatro Cubano. 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N : 
G r i l l é s P la tea con seis entradas 
Palcos P latea y principal con seis entradas . . 
Palcos y G r i l l é s segundo piso, con seie entradas. 
L u n e t a con entrada 
Butaca con entrada 
Delantero de T e r t u l i a c í u entrada 
E n t r a d a a T e r t u l i a 
Delantero de P a r a í s o c m i entiada 















L a P r o t a g o n i s t a d e l " C A R R O U S E L L D E L A V / d I ^ 
M A R T P H I L B I N . se presenta mañana en C A P I T O l m 
cción de la Universal titulada: u en la 8uDe. 
R I Q U E Z A C O N T R A N O B L E Z A 
4d-23 
la vida fastuosa de una artista de teatro, con todos sus problemas inn 
mos de la vida femenina atormentada por los celos, el amor y las pen ĵT' 
Vea a M A R Y P H I L B I N . en estafgran obra de lujosos trajes, de r» 
sacionales escenas, de exquisitos problemas que interesarán m'uchf.i!?* 
al elemento femenino. 'enísimo 
Nunca se ha visto una mujer en mas terrible situación qu« la 
que y art í s t ica protagonista de esta obra, que hizo también í a m o í 
a la pel ícula " E l Carrousel de la Vida". 
E S T A P E L I C U L A se e x h i b i r á en C A P I T O L I O . M I E R C O L E S 
J U E V E S Y V I E R N E S . 
T a n d a s de 5 y cuatro y 9 y media. 
F I R P O V S W I L L S E N C A P I T O L I O 
C 8529 
l i tu ladu: 
E l sensacional match de boxeo en-
tre los formidables campeones Lui s An-
gel Firpo y Harry Wil ls que terminó 
con la victoria de este últ imo ha da-
do origen a calurosas discusiones en-
tre los fanát icos del viril sport. San- i tación 
tos y Artigas al presentar hoy. en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y rre-
dia, en el moderno y fresco teatro 1 # -
pitolio la película que reproduce fiel-
mente todos los detalles de la gran pe-
lea entre Firpo y Wil l . ofrecen al pú-
blico habanero una magnifica oportum 
dad de juzgar con sus propios ojos la 
verdad de lo sucedido, Cuantas personas 
han visto esta magnifica film, piensan 
que el verdadero vencedor ha sido L u i s 
Angel Firpo. Ayer, al estrenarse esta 
gran cinta, no se cabla en Capitolio. 
Ki público iiumerosfs»iino que llenó los 
alrededores del teatro, fué la manifes-
mas elocuente del interés que 
ha despertado esta polfcula intere-
sant í s ima . L a s localidades para hoy es-
tan casi agotadas. Habrá, de seguro, 
otro lleno desbordante en. el s impático 
coliseo de la calle de Industria. 
Para cubrir la canda de las ocho 
se ha escogido la preciosa film "Es E s -
cándalo de un pueblo" por la bel l ís i -
ma Viola Dana y Alian Farrest . 
T R I A N O N l C I N E O L I M P I C 
JTACZOVAIi (Z>»tco &• Miiztí esqclna a 
San Kafas i ) 
No hay í m i c ó n . 
9 A J K B T v2fas»o 
ban J o s é ) 
No hay func .ón . 
FJUNCrPAX. B B L A 
mas y £aln*tft) 
No hay f jno-6n. 
d* Marti aaqtilaa a 
C O M E D I A (Aal-
K A S T Z (Drd^cnet osqulrA a Znluota). 
Compañía dj xarzuelaj, reviaras y 
operetas Santa Crua. 
Función «n Lonur y bcnenc V rtu lá 
primera tiple canti nte Co^chi^a Bañuls 
A las ocho y tres cuartos en función 
corrida: 1a opereta en tres actos L a 
Bayadera; acta de diversiones; el en-
tremés de los Hermanes Quintero E l 
Chiquillo, pov Crnchita Bañuls y "Ba-
by" Alvarez; bailes por Ana Petrowa; 
tangos por .Ij.-h Muñlz; monólogo por 
J e s ú s Izquierdo; rvmant'* por José 
Goulá; canci'.ne'! cubanas por Encar-
nita López y Conchita Bañul s . 
CVBAJTO '>7cni(3a da Ital ia j Juar Cie-
mo&te Ze&ea) 
Compañía de larzuela de Arquímedes 
Vous. 
A las ocho y media: la revista de A. 
Pous y los m.'^stros Prats y Grenet, 
Magazlne de F a n t a s í a s . 
A las nuevo y. media: la revista de 
Pous y los maestros Prats y Grenet, A 
caballo. 
A X H A I C B B A (Consulado aFQnl&a a Vlr-
tndes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocha menos cuarto: Un Galle-
go con Bilongo. 
A las nueve y cuarto: L a Casita 
Criol la . 
A las diez v media: la revista L a 
Tierra de la Rumba. 
ACTtTAiiTi>A.'jOz:s (Koaaftrrata eatra 
Anima!? y Neptuuo) 
De una a cual j o y de cuatro a seis: 
Cintas cómica^; Una Conquista Difi-
cultosa, por Ja'.:k Hoxle; episodio 9 de 
E l Camino do íianta F e ; L a Muer del 
R a j a h . 
A las siete y tres cuartcs: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las oeno y media: Una Conquista 
Dificultosa; ep^odio 9 le E l Camino 
de Santa F e : debut del trío Méjico Qui-
rós, Clariose tVrellana, en sn repertorio 
de diá logos y canciones. 
A las nuevo y tres cuartos: L a Mu-
jer del Raja:?; ¡¡úmeros por el trio Mé-
jico. 
E l C a p i t á n 
L u c e r o 
Secundada por: 
H O B A R T B O S W O R T H 
e I R E N E R I C H . 
Realmente la mejor p e l í c u l a de 
la genial 
B a b y P e g g y 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy martes, 
dia de moda, se exhibe la c^nta de 
Anna Q Nilson titulada ¿ A D U L T E -
R I O 7 E s t a cinta, presentada con lujo, 
es la historia de una inocente mujer 
calumniada por esos seres que viven 
la vida ocupándose del prójimo y la-
brando la desgracia de todo el que cae 
a su paso. 
Mañana mlércolea vuelve en las tan-
ñp £ v 15 y 8 v 30 la cinta E L 
D e c r e t o yD¿ k o b n i g s m a r k o l a s 
^ / l E ^ D f e t o S 1 ^ a V d » ! 
las 5 y 15 y 9 y 30-
moda, se estre-
de Baby Peggy en 
titula E L S E C R E T O 
¡ T E I N y 
> ves 25 a las o y 
! E l viernes 26, día de 
' n:* la úl t ima cinta 
siete partes ' Se 
D E F A M I L I A . 




C H I Q U I L L O 
Isaacs, 
T R A -
Muy p r o r n l ° ; J S ; o w i a S r . p r e s t a -
M e ' "Fú M A R I D O ^ 0 0 ° Doris Kenyon. 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 
i y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
Fi lm prese'nta la grandiosa producción 
interpretada por Leatrice Joy, Conrad 
Nagel, Theodoro Roberts, Edith Ro-
t>erts y otras estrellas titulada L A NO-
C H E D E L SABADO, un drama con to-
das las caracter ís t icas de las creacio-
nes de Cecll B . de Míl le . 
i .V.añana, en las tandas preferentes 
! de 5 y cuarto y 9 y media L a Inde-
pendent I'Mlm presenta la soberbia pe-
l ícula de costumbres colombianas ti-
tulada MARIA, según la hermosa no-
vela del escritor colombiano Jorge 
Isaac, tomaaa en los mismos lugares 
• donde se inspirara esta notable produc-
cT-'a. —" , 
! Jueves 23.:—En las tandas de moda 
! de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
i Medina presentan la grandiosa produc-
i ción interpretada por el célebre actor 
I Richard Talmadge titulada: VAMONOS 
o S A L V E S E E L Q U E P U E D A . 
E L P R O Y E C T O D E I N T E R -
M L M C 1 P A L 1 D A Ü 
E n la A l c a l d í a se r e c i b i ó ayer un 
telegrama del s e ñ o r R u y de L u g o V i -
ñ a , part.clpando que le acababan de 
comunicar oficialmente que la L i g a 
de las Naciones h a b í a aprobado su 
proyecto de in termunic ipa l idad . 
E l s e ñ o r Lugo V i ñ a l e y ó el cable, 
donde te daban cuenta de esta no-
ticia, en l a s e s i ó n solemne que cele-
braba el Ayuntamiento de Manzani-
llo en honor de los Candidatos Pre-
sidenciales del Part ido L i b e r a l . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R L A 
E n breve será, convocada la Cá-
mara Mun cipal a s e s i ó n extraordi-
nar ia para aprobar el acta de la 
ú l t i m a ordinaria celebrada y tratar 
de diversos part iculares , entre ellos 
del ve.to del Gobernador a l proyecto 
de ensanche del Vedado . 
adaptarse a l a parte ya urbanizada 
del Vedado. 
L A S S O C I E D A D E S 
E l Jefe de Espec tácu los , señor 
A r t u r o Garc ía Vega, ha dirigido una 
c ircu lar a los Secretarios de Socie. 
dades constituidas en el término mu-
nic ipal de l a Habana, interesando 
le xemitan copla del Reglamento 
aprobado por el Gobernador y una 
r e l a c i ó n de las personas que compo-
nen las Direct .vas , con el domici-
lio de los Presidentes y Secretarlos, 
so pena de no considerarlas como 
tales Sociedades en cuanto a los te-
neficios que les conceden las tarifu 
de libro r e g u l a c i ó n en vigor. 
por 
F I R P O . L ^ O R F ^ I MI-
OOS, por Raquel Meller. M U J E R E S 
D E M E D I A N O C H E , por Monte Blue, 
•ne-urando también Adolphe Menjou. 
" M A R T Í " . - H O Y : B E N E F I C I A D E C O N C H I T A B A Ñ U L S . . 
" L A B A Y A D E R A " 
Para esta noche se anuncia en el tea- i 
tro Marti una gran función extraor-
dinaria, en honor y beneficio de la ¡ 
primera tiple cantante Conchita Ba- ¡ 
ñuls , que ha dedicado esta su fiesta | 
de gracia al distinguido compañero ; 
Enrique Fontanills, decano de la cró-
nica social habanera, y a la prensa ! 
y sociedad de nuestra ciudad. 
E s un verdadero suceso teatral el ; 
beneficio de la s impát ica tiple de Mar- : 
ti, para ella se ha dispuesto la re- • 
posición, de la admirable. opereta "La1 
Bayadera". en la que interpretará el ¡ 
Principe Radzaml de Labore, el aplau-
dido tenor José Goula. 
Tras " L a Ba^kdera" habrá un gran • 
acto de diversiones, en el que figuran 
los Siguientes números: el entremés de [ 
los Hermanos Quintero, titulado " E l I 
Chiquillo", por Conchita Bañuls y Ba-
by Alvares; el cronista social de núes- ! 
tro estimado colega " E l País"; bailes; 
por Ana Petrowa; tangos por el céle- I 
brado barítono José Mufiiz; romanza; 
por el notable tenor Goula, y canelo- i 
ties cubanas, por la sugestiva tiple 1 
Encarnita López y la beneficiada. i 
E s t a función, comienza a las ocho 
y cuarenta y cinco, y el precio de las 
localidades es quince pesos los palcos; 
dos pesos la luneta y sesenta centavos 
la tertulia. 
Mañana volverá a deleitarnos una 
vez más la maravillosa Danza de las 
L ibé lu la s . ¡ ' 
Muy pronto ya, se efectuará el estre- C O N C H I T A BAÑTTZiS, aplaudida tiple 
no de la fantas ía actualmente en en- cantante de la Compañía "Santacrnz", 
sayo, " L a Alegría de Marti". ov.9 celebra esta noche . s u beneficio. 
H o y . R I A L T 
3 4 Y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 
R I C H A R D 
Secundado por 
E I L E E N P E R 
T u l l y M a r s h a l l 
G e o r g e M i c h o l s 
en 
R I A L T O 
Función de moda hoy en el s impát i -
co salón R I A L T O . E n sus tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos desf i lará por la pantalla la gran-
diosa producción especial VAMONOS, 
o S A L V E S E E L Q U E P U E D A , de la 
que son protagonistas los artistas eo-
trellas Richard .Talmadge y Eylen 
Percy. E s t a sensacional pel ícula es 
de una emotividad excepcional. Su 
formidable argumento mantiene vivo 
el Interés del público en todas las es-
cenas. Rlalto tiene en cartera una se-
rie de estrenos sensacionales, que se-
rán presentados en la presente sema-
na. L a s tandas corridas de 1 a ó p. 
ni. tiene toda la s impatía del públi-
co. E n ellas se exhibe la interesante 
serle E L T R E N R A P I D O , por Wlll iam 
Duncan, el atrevido artista de la pan-
tal la . / 
C u a n t i ó s e A s f i x i e 
No se lamente, r ó Fe incomode, co-
rra a la botica, prda Sanahogo y ve-
rá c ó m o se a l i v i a . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n del a s m t , se vende en to-
das las boticas v en su d e p ó s i t o ' • E l 
C r i s o l " , Neptuno y Manrique, Haba-
n a . Sanahogo es la medic ina del as-
ma; unas cucharadas a l iv ian , s i s é 
s'gue tomando m r a , evita el ataque, 
lo hace d.sminuir y permite dormir 
al pobre a s m á t i c o que se ahoga a 
media noche . i 
a l t . 5 seot. 
H o y 
D G E 
V A M O N O S o 
S A L V E S E E L 
Q U E P U E D A 
E n el c u a l usted h a de ver escenas de un arro-
jo y e m o c i ó n nunca vistos y a l prodigioso artis-
ta que no conoce el miedo, desafiando a la muer-
te a cada pa¿o. pero no por gusto: por el amor 
de una muchacha que es un encanto, un á n g e l , 
e n s u e ñ o . . . l a vida, e l cielo y l a gloria. 
R I C H A R D T A L M D G E 
en la gran p e l í c u l a 
V A M O N O S Ú S A L V E S E E L Q U E F U E D ñ 
Se sapera a s í mismo ^ nos da una nueva prueba de su 
subyugando a l p ú b l i c o . * 
Repertorio C A R R E R A Y M E D I N A 
ú n i c o arte exquisito, emocionante y 
L a b r a n ú m e r o 33 
I í I N E A D E OMNIBUS 
E l Alcalde ha autorizado a l s e ñ o r 
Manuel Alonso v a r a establecer una 
l ínea de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s con el 
it inerario siguiente: Santa Cata l ina 
y J . Delgado, Cosme B lanco H e r r e -
r a , M á x i m o G ó m e z , A v e n i d a de B é l -
gica, P l á c i d o , B r a s i l , O f x i o , Roose-
velt, C h a c ó n , Agramonte , Zenea, V á -
re la , M á x i m o G ó m e z y Cosme B l a n -
co H e r r e r a hasta el lugar de partida. 
v I N F O R M E D E S F A V O R A B L E 
E l c a p i t á n de la Oncena E s t a c i ó n 
de fPolicía ha informado en sentido 
desfavorabh la sol ic i tud del s e ñ o r 
Regino Cuesta , para que se permita 
jugar base b a ü los domingos en la 
manzana de terreno comprendida en-
tre las calles dé R i ñ e r a , C lave l y Ma-
rianao, porque ese terreno yermo se 
encuentra enclavado dentro del r a -
dio de p o b l a c i ó n y c rcundado de ca-
sas por todos lados y la pelota al 
caer en lo« edificios inmediatos cau-
s a r í a d a ñ o s a la propiedad. 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes; 
J o s é R a m ó n R o d r í g u e z , para en-
comendero en San Benigno 28; Jaim 
Neiman para puesto de frutas en 
Someruelos y G l o r i a ; M . E s q u i n a , 
para venta de frutas del pa í s en 
Consulado 88 y Susana M:trani , pa-
ra tienda de modistas en F i g u r a s 
n ú m e r o 5 1 . 
MAS L I C E N C I A S COMERCIALES 
H a n solicitado licencias de la Al-
c a l d í a los s e ñ o r e s E e n Dizik, para 
t ienda de tejidos en Brasi l 84; Ino-
cencio Alfonso, para ebanistería en 
Barnet 143; San L e e , para ventada 
aves en L u z 22; Ana Luisa Rodrí-
guez, para Comadrona en San Sal-
vador 5; y Madruga y Prado, para 
t a l a b a r t e r í a en San Francisco y Ze-
nea . 
E M P R E S A R I O S MULTADOS 
E l Alcalde ha impuesto una multa 
de 20 pesos a los Empresarios de loi 
c i n e m a t ó g r a f o s Inglaterra, Apolo y 
Popu lar , por haber reincidido en no 
mandar los programas de las fun-
ciones, para su autor izac ión , con las 
24 horas de a n t i c i p a c i ó n que exige 
el Negociado de E s p e c t á c u l o s . 
E L A G U A D E L V E D A D O 
E l d í a 4 de Octubre se pondrá al 
cobro e¡ cuarto trimestre de 19-3 a 
1924 de los metros contadores oe 
agua del V e d a d o . 
T a m b i é n se p o n d r á a l cobro en 
dicho día el primer trimestre « 
1924 a 1925 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado. 
E l plazo para abonar estas con-
tribuciones s in recargo vencerá 
día 2 de Noviembre. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
"El s e ñ o r Venancio M l l i á n ha esta-
blecido recurso de re forma contra la 
r e s o l u c i ó n del Alcalde , por la cual 
fueron suprimidas del presupuesto 
en vigor las becas, pensiones y sub-
venciones concedidas con posteriori-
dad a la p r o m u l g a c i ó n de l a L e y Or-
g á n i c a do los Municipios . 
E L E N S A N C H E D E L V E D A D O 
E l Gobernador P r o v i n c i a l interi-
no, s e ñ o r R ü l z , ha suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
28 de Agosto últ imo., por el cual f u é 
aprobad! el proyecto de u r b a n i z a c i ó n 
denominado "Ensanche del Vedado", 
que comprende a las estancias y fin-
cas "̂ 31 F a c t o r o Quinta del Obispo, 
L o m a del Tadino o de los J e s u í t a s , 
I n f a n z ó n , L a Merced, H u e r t a P r i n -
cipal y R e q u e n a " . 
Fund?. su r e s o l u c i ó n el Gobernador 
en que se han infringido los a r t í c u -
los 69 y 126 de la L e y O r g á n i c a de 
los Municipios al no remit irse e l 
proyecto, como pidieron en s e s i ó n a l -
gunos concejales, a Informe de la 
C o m i s i ó n de Fomento que, como las 
d e m á s del Ayuntamiento , tienen el 
deber de f lscal 'zar los actos del De-
partamento respectivo y porque no 
se consigna si las calles, callejones, 
plazas, puentes y otras v í a s han de 
M U L T A S A L O S JUZGADOS 
A y e r se remitieron a los distinto» 
Juzgados Correccionales 41 muiu»-
por valor de $200 .40 . por no haoe 
los infractores satisfecho oponw 
mente et importe de l * ? * 1 ! * ^ . 
la correspondiente taquilla recauu-
dora del Munic ip io . 
L A C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I É 
Con objeto de depurar la contri-
b u c i ó n industr ia l , por ia Alca'o ^ 
r e m i t i r á n en breve a las e s " ' ^ 
de po l i c ía unos modelos fsP*cldec. 
para que los vigilantes ^ ¿ 7 ^ ^ 
Unen a ese servicio, se c ™ * 1 ™ ^ 
en todos los establecimientos , 
t é r m i n o y hagan constar cn e" tria 
giro o clase de comercio o ina ^ 
a que se dedican, s i t 1 ^ 6 ^ contri-
cencia. ú l t i m o recibo ti« i» 
b u c i ó n satisfecha, e t c . ^ m i -
De esta suerte. efPe/* ;*te cua-
n i s t r a c i ó n conocer ráP f a*en i ^ 
les son los establecimientos Q ^ 
t á n mal matriculados, ios ^ ^ 
talados clandestinamente no ^ 
a l Municipio y los que.s® 7 ¿ t 0 f para 
sados en el pago de en 
proceder a lo que hubiera i u s 
cada caso. 
E N C O M I S I O N 
E l Alcalde ha j e t a d o un ¿ecre^ 
di&ponlendo (\ne el cCión de 
Martínez. Pendas. Jefe de » ontrab» 
la C o n t a d u r í a , que se e prestar 
en uso ae 
l icencia. P 4 3 6 " Secret*' 
¡ssrvic ioo! en c o m i s i ó n a , ic¡p8i; 
ría de la A d m i n ! s t r a c i ó n _ dara 
Como contador Interino 
' e l s e ñ o r M e n é n d e z . ****0 
C 8531 ld -23 
ñ n i í n G l G s e e n 61 D I ñ R I O D E L f l M f l R l M , 
E l r e r l ó d l G o ú e M a r G l r c u i a c l ú n ^ J 
. s o x o i D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A N ü E V T 
Á i i j e G i n e m a t d g r a l o s 
P S T ^ J ' a a cinco: E l Teléfono 
Í e W larold LOyü: Celos a la 
L V ' 90 D í - S a r r y P o ^ r d : Nanook 
»* tenci^ V • Llílto> por Afr i -
í f í c r t e ; f - r í s c A n d a l o de un Pue-
Foliará ^ A:ian Forres t . . 
^ % cuarco V ^ 1^ "ueve y 
K ^ ^ Z L c campestres; Diver-
J i , : ^ f n c a s ; P^sarse de 
^ afpoUard: la c.nta del match 
¡ ¡ L r * ^ - a nueve y m e á i s : 
hD» •,*ie % v Jte- t'n Escándalo en 
p U ^ ^ v i o l a D W . y Alian Fo-
.^fOAJ<0» , nuev# y 
* > 5 ^ c l v a la cinta E l úl t imo 
^ s c n t a c l ó n de la estudiaa-
í ^ 3 1 0 ' í Y o o r músicos da Santiago 
_ ^ f o r © ^ ' , an el guitarrista 
1 ^ ! % ^ « m p o a n t c s Blsbé y 
I ^ « u o wtorrretarán boleros y so-
• j , , orleDUl^3'rlI¡co: las comedias: MS 
1 ^ " ^ . i M.-nor: E l Valor de los 
.jir»»00 r(!V,8ta Novedades Interna-
fgatoc * de Emociones; E l 
d ^ » 9 ; . ^ Hacer, por MUdred Ha-
ti*- ls y media: cintas c ó m i c a s . 
* ocho: E l Precio do un Placer. 
• " ' ^ nco y ^arto y h las nueve y 
4 - El Se:''"*0 do Familia, por B a -
, tíÓvei'ades Internacionales, 
ocho: cintas cómicas . 
, • ocho y media: Macho y Hem-
A , rao-la Swanscn y Thomás 
yt. Por -r 
/jadaitrl* • • « a l a » • » » » Jot*) 
^Tdos y modla a oinco y media: E l 
irtbandíta, comedia en dos partes; 
„ Re5Coldo d¿ loa Celos, por Mar-
J L tt 'a Mott; L a Tentadora, por 
•ult Fersurson. 
^"as cinco y media: E l Contraban-
L, - . El Resc.ldo de los Celos. 
T m m ocho y media: E l Ccntrabandia-
La TenUdova; E l Rescoldo de los 
íACi**» (»a»«í> a* 1Carb " « « i » » « 
A us clr.oo y coarto v a las nueve y 
w cuartos: Experiencia, en nueve ac-
wpor Rlc!»ar.l BarthelnetP, Nita Nal-
í;Majorl3 L>a\v; RetazoK (*i la Vida 
» Cpior nú ni. 'i. 
A las odv.j: Tomasito Millonario, 
yor Jhony Ulnes. 
1 1 las ocio y media: Corazones Se-
tidos, por Eu/iene O'Brien. 
OCPXSIO (Cocsnlado 116) 
De una a «'íte. E l Je^ie d cArabia 
« Jaque, por l'-m Turpln; jirlnií-r epi-
ndio (le la seria E l D e t e c t e B c ' á m p a -
p, porHirb?rt ^rui lnso i; VA Secreto 
li una Muie/, p.̂ r Mae Maro'^. 
i A las ocno: £1 Jeque de Arabia en 
:Jaque. 
j A las nus/e: primer e s . sd lo de E l 
: Detective Re .'impago. 
i A las diez: decreto dá una Mujer. 
xmiAJroir (* . f« i i aa w i u o a «atr* a . 7 
Pasco, Vodafl- ) 
A las ocno: Precio de la Victoria, 
por Bessle Lo^o. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Adulterio?, por Anna Q. 
j Nllaon. 
O U M P I C (A.*caias •WlUon ••qala.» a 
B., Tadado* 
A las ocho: comedia;. 
A las ocho y media: Los tres mos-
queteros. 
A las cinco v cuarto Jr a las nueve 
y media: L a Xoche del Sábado, por 
.Leatrlce Joy, Cmrad Nagel, Theodoro 
Roberts -j Edith Roberts. 
x z a x t o (zrap:tmo entr* Conauiaao y 
San IClrnol) 
De una a Urico y de siete a nueve y 
media: Revista Universal; Golfomanla; 
i episodio teroei-D de, B l ren Rápido; 
• Mártir de su Belleza, por Andrey Mun-
: son; E s p l r i i j y Matera; Vámonos, por 
j Richard Ta'.maáge y Fi len Percy. 
A ¡as cinco y tuarto y a las nueve y 
' media: V á m c i o s . 
! OBXS ( E 7 a7 , Vedado) 
A Isa ocho y cuarto: Lobos de la 
I Frontera, por I ranklyn Farnum. 
A laa .Mnco y cuarto / i las nuev© y 
i cuarto: ¿Adulterio?, por Anna Q. Nl l -
j son, Wl l freJ Lucas y Wllllara Scott. 
1 
TEBDTTJT (Coasulado entie Animas 7 
Trocadero) 
A las a ete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l Precio del 
Perdón, por K'.ssie Love. 
A las nurvo y cuarto: Revista Mun-
dial; Un Bombero en Cuairo Patas; la 
comedia Imp-íd:-.! Los Igudlitos. 
A las diez y cuarto: E l Velo de la 
Conciencia, en siete actos por Lon Cha-
ney, Harriso 1 Ford y Margarita de la 
Motte. 
r N G L A T E R B A (Oaneral Carrillo 7 Xa-
trada ?a ima) 
De dos a cmco y cuarci: Cuerp" s 
Iguales y A'^íts Dis t int ió , por F lo -
rence Reíd; Barbería Modernista, ptr 
Harry Pollard. estreno de Bobo y 1 e 
Fa ja , por V/lIliam Falrbi'.rca. 
A las -íinco * cüarto v ' las nueve y 
media: L a Ruleta, por Mcu'.afú Lovc, 
Edlth R o b í - t , Mary Carr y Mauricio 
Costello. 
A las ocho y media: Bobo y se F a -
ja , por WUflim Falrbanks, 
WXLS01T i Q e a o a l Cami lo 7 3»a4ro Vá-
rela) 
A las i'.ln"© v cuarto y % laa nueve y 
media: E l UUhno Robo, por Norman 
Kerry, en s i c V uctos. 
A las* ocho y cuarto: Bajo el Lát igo , 
por Gloria Swaisson, en ocho actos. 
P R O D U C T O S 
B r a n d e s 
P A R A R A D I O 
L a norma por diez y se^s a ñ o s 
Muchoe a ñ o s antes de que se hubiese a o ü a d o tener el 
in.lagro del Radio precisamente en el hogar, ya los 
T e l é f o n o s Brandes de Radio estaban prestando un ser-
vicio i m p o r t a n t í s i m o en un campo diferente . Se usaban 
. con los receptores de radio tipo marino, v d e s e m p e ñ a b a n 
papel adm.rable en la tarea á r d u a de s a l v a r las vidas 
en el m a r . 
L a s mismas cualidades de trabajo , l a misma norma 
elevada de manufactura que entonces se observaban 
hacen que en la actual idad, los T e l é f o n o s Brandes sean 
los preteridos por los aficionados que exijen Jo mejor 
Ki los saben que las cual idades de Tono Igualado 
' M a t c h e d - T o n t í ) d o l o s T e l é f o n o s Brandes aseguran 
ó . e m p r e una r e p r o d u c c i ó n c l a r a y fiel del p r o g r a - a 
entero. 
O . B r a n d e s , I n c . N u e v a Y o r k , E . U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a "Matchtone" New Y o r k . 
oMatched Tone 
] N O T A S D E R A D I O 
¡ P r o g r a m a del concierto que se-
: rá, trasmitidot por la e s t a c i ó n radio-
í t e l e í í n i c a P W X . , de l a C u b a n T e -
i lephose Company, el d í a 2 4 de sep-
• t iembre de 1924, a las' .ocho de la 
.'noche, en la Glor ie ta del M a l e c ó n , 
r o r la banda de m ú s i c a del Es tado 
Mayor Genera l del E j é r c i t o , Direc-
i tor Jefe C a p i t á n J o s é Mol ina Torres . 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — M a r c h a mi l i tar V i v a Cuba. 
¡ Dedicada galantemente a la ban-
¡ -la de m ú s i c a del E s t a d o Mayor Ge-
; neral del E j é r c i t o de C u b a , por el 
i maestro J . Ravt lo , Director de' la 
! banda de m ú s i c a , de l a c iudad de 
: santo Domingo, R e p ú b l i c a Domini-
I c a n a . 
2. — O b e r t u r a ] M a ñ a n a , T a r d e • 
Xoche en V I e n a . S u p p é . 
j 3 . — S e r e n a t a E n t r e Sombraa. L . 
i C a s a s . 
Intermedio de 10 minutos. 
M A N T E Q U I L L A I 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA E N L A S MONTAÑAS DE ASTURIAS 
S E RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA. PER-
MANECJENDO EN R E F R I G E R A D O R E S HASTA E L MO-
MENTO DE S E R ADQUIRIDA POR E L CONSUMIDOR 
E S LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA 
B T I C I A S D E L P U E R T O 
t 
K . P . D . 
E l S e ñ o r 
E R N E S T O P A E Z Y M O N T O T O 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Dispuesto su entlea-ro para hoy .Martes a las nueve ae la ma-
ñana, los que suscriben hermanas, hermanos pol í t icos familiares y 
amigos ruegan a sus amistades que asistan a la conducción del ca-
dáver desde la casa mortuoria: calle de San Lázaro 58 |y íbora) en-
tre San Mariano y Sania Catalina, favor que sabrán agradecer 
eternamente. 
Habana 23 de Septiembre de 1924 
Asunción, María, Aurelia y Blanca Paez y Montoto, t n l s Zú-
filga, Bernabé Cicero, Arturo Armand y Paez, E s t é f a n o Calcavec-
chia, D r . Manuel iopez. 
Segunda P a r t e : 
4 . — F a n t a s í a Morisca . L a Corte de i 
¡ G r a n a d a . C h a p í . 
1. — I n t r o d u c c i ó n Marcha a l T o r ' 
¡ neo. 
2. — M e d i t a c i ó n 
3. — S e r e n a t a . 
4. — F i n a l . 
Intermedio de 10 minutos . 
T e r c e r a P a r t e : 
1 .—Cuarteto de l a ó p e r a Rlgo le l - j 
to. V e r d i . 
1 6 . — F o x trot Maytime- V . Rosse. | 
! 7 . — D a n z ó n S i d r a C i m a . M . Oó. { 
i mez , 
J o s é Mol ina Torres . . 
.i C a p i t á n Jefe de l a B a n d a del E . 
! M . G . del E j é r c i t o . 
D O S P R E G U N T A S 
j E n el concierto trasmit ido el sá-1 
¡ b a d o por la e s t a c i ó n P W X , de la 
¡ C u b a n Telephone Company, el anun-
j ciador, en las tres partes de que 
i sa c o m p o n í a el programa, hizo es-
tas dos preguntas: 
¿ Q u i é n s e r á el p r ó x i m o contr ln-
¡ cante del c a m p e ó n J a c k Dempsey? 
Dejamos hecha la anter ior pre-
'gunta a nuestros amigos los radio-
i fans , que nos e scuchan . 
De todos interesamos su contes-
t a c i ó n , la que daremos a conocer. 
r m n í o í c s m m u m m 
UNICO IMPORTADOR: 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
'Muervu'AfttM 
I M P O R T A D O R D E V I N O S F I N O S D E M E S A . 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E P . E I N O S A 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
E s t a m o s pensando t rasmi t i r los 
juegos de base bal l , en l a p r ó x i m a 
temporada que se c e l e b r a r á en los 
Es tados U n i d o s . 
Pero antes de determinarnos, qui-
s i é r a m o s saber l a o p i n i ó n tíe los 
radlo-fans que nos escuchan. 
¿ D e s e a n nuestras trasmis iones? 
¿ N o las desean? 
| E s t o ee lo que deseamos saber, 
y saldremos de dudas, si los radlo-
fans nos escriben sobre esta c u e s t i ó n . 
F u n c r a n a d e P r i m e r a C l a s e . 
I A L F R E D O F E R N A N D E Z 
1 San M i p e l . 6 3 . T e l . A - 4 3 4 & 
Evi tad infecciones 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , " e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s vaginales^ o s e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o ' L Y S C L " l e g í t i m o e s r e c o m e n d a d o p o r 
los m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
V DROQUERÍAS 
Pesinfqciaaflft 
M I T R O 
LOS BARCOS D E L A T R A S A T L A N -
TICA E S P A Ñ O L A 
E! biguieute movimieuto t ienen 
¡os barcos pertenecientes a la C o m -
pañía Trasatlántica e s p a ñ o l a : 
El "Alfonso X I I l " s a l i ó antier de 
Comfla para la Habana , conducien-
do carga general y pasajeros . 
E! "Patricio de Satrustegui" lle-
f6 el próximo s á b a d o a V e r a c r u z 
«1 sa viaje desda la Habana. 
[ K "Montevideo" l l e g ó el d í a 20 
m h tarde a Cádiz , felizmente. 
v "Manuel A r n ú s " s a l i ó el s á -
m o , dia 20, de Canaria.3 para la 
Habana conduciendo carga general 
.'pasajeros, entre ellos un buen n ú -
•íro do. inmgirautes. 
L L H E R E D I A 
Procedente de New Orleaus l l e g ó 
•ítf «i vapor americano ' -Heredia". 
[ I M trajo carga general v n pasa-
d o Para la Habana y dos en t r á n -
I Para Cristóbal. 
| L a aí,0n en este vapor los s e ñ o -
Snhl ; G«or?e, George Alonso, 
^ w t o Molán, j . M c V I c a r y otros. 
M A X C H m i A 
Conduciendo carga general y 274 
^ h v lc>s ouales 22 erai1 Pa-
* nabana y el resto en t r á n s i t o . 
títtri-.," 61 Varor americano " M a n -
. que procedía do New Y o r k . 
en este vaPor 103 si-
EJ:ef3 Peajeros: s e ñ o r Oswaldo 
Bfrfcln yx,S*~0Tii- Ai l , cr lo Izquierdo, 
^kü l a J o s e í a V a l d é s , 
iBólirt ' Franciseo D í a z , T . 
F 7 * l v i a y otros. 
*»PoríPr0,r 1 i s n i ó viaJe a-ver mi3-
*o de ran,rde rumb0 a Sai1 F r a n -
^ d o r a ; 0rala y r e a l a s , condu-
; carga general y pasajeroo. 
^ E S P E R A N Z A 
^ T r T dtí Xew Y o r k l l e g ó 
^ n o '.pit mañan. i el vapor ame-
u general í f 7^" ' que tr^0 c?-r-
>íerto y 7(¡ ó[) Pai<aj; ros para este 
«0. ' ^ en t r á n s i t o para Méxi-
Sntre ir» 
bareñ P ^ ^ r o s llegados por 
P*es Ihírr, otaniCH a 103 •s.ñere.s 
S L ^ t o r a00'. Pl lnéd ico america-
í ^ n y u í r ^ n Stoloff, I n é s P. 
M t i • Herman F r e u d . 
Í ^ U t l i a p l 0 í n s o n ' Tr in idad P é r e z 
•:: Mar'» p 0 ^ 0 Díaz . I ^ v i d Mi-
S** e t i j o , ; s ' A ^ a Quin-
iQ*' F e r m í n (Jómez y 
. E n r i q u e Araurgo , J o s é M. C o r t i n a , 
' Car los M. C a l l e j a , L u i s Blanco, R a y -
mundo I r i a n a y s e ñ o r a , E . P i e d r a . 
Cayetano R I v a s , Rafae l M a r t í n e z 
Ibort , E d u a r d o Acosta y s e ñ o r a , L o -
renzo de Castro . Mario G . Menocal , 
j r . , Ra fae l C o r t é s y s e ñ o r a , R a m i r o 
| G ó m e z , J u l i o C á r d e n a s , Mariano 
j Torne l , J o a q u í n Muntel y fami l ia , 
; Mar ía V a l l e y famil ia , Manuel J ú s -
. tiz e hijo . Manuel Cano y fami l ia . 
! Mario M a r t í n e z y famil ia , H . H e r -
n á n d e z y fami l ia , G e r ó n i m o V i l a y 
i famil ia , H i p ó l i t o G o n z á l e z , O e r a r -
• do R i v e r a , M a r í a L . de Rivero , R o -
sar lo M u ñ e y otros. 
I T a m b i é n han llegado en este va -
| por 14 deportados por las autorida-
des de I n m i g r a c i ó n de los Es tados 
Unidos. 
48913 ld-23-Sp 
í ^ Í n * de Ta 'nPa >• K e y West 
S ^ D O . T * y - r el vapor 
U C ^ r a l v ' J ^ • trajo car-
u * ^ ^ f|_, r a s a j e r o á , entre 
o,íraP.Vin m / Í " 105 s e ñ o r e e Jo-
C o l o k o . a r ; ^ E - H ^ e r a . C a r -
E L C U R A 
í £ í L v l c « n t e r chman' j 0 9 é B-
ítíí*116». G.un ( -oncePc ión . V í c t o r 
ío.aH^UHa s'1 Garc ía , H o r a -
5 5 " ^ ^ ^ 0 B ' a í c r Alvar6z y s e -
^tM María ? ^ n e g o ' Rafae l V e r -
Í T * 8 - Elov T?an<leE' Josefina 
ÍUn l ^ l o ¿ a r ; a z o ' Antonio ( ir v-
C í - R a b e ^ M ^ - 11lüsa ^ Baz , 
1*7 ?0livar, Myiail?el b o l í v a r , A r -
n a ' Ignacio Montalvo. 
IX>S QUE E^IBAHCABON 
P a r a los Estados Unidos embar-
caron ayer por la m a ñ a n a , en e í 
vapor americano "Governor Cobb". 
los siguientes pasajeros: señorefe 
Franc i sco Bollo, Ju l io R a h e l , Mer-
cedes y Ernes to B r u , Eugenio G a l -
b á n , Se^verlano Prieto, E v e l i n a I^a-
ea, E n r i q u e Casamayor , J o s é M. 
Casanova, Ange la L e l v a , Kni l l lo M. 
C . Mompo, F r a n c b c o J . V i l a p l a n a . 
Diego P é r e z , Mar ía T o r r e , E l o í s a 
P é r e z , Franc i sco M a r t í n e z , Diego 
P é r e z , J o s é Garmoneda, el C ó n s u l 
de C u b a en Cayo Hueso, s e ñ o r Do-
mingo Milord y otros. 
E L P L A X D R J E 
Hoy por la tardo z a r p a r á de C o -
r u ñ a para la Habana , directamen-
te, el hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n -
tico f r a n c é s "F landre" , que trae 
carga general y numerosos pasaje-
ros. 
E L M I S O U R I 
Precedente de F r a n c i a y E s p a ñ a 
se espera que arribe a nuestro puer-
to m a ñ a n a el vapor f r a n c é s "Misou-
r l " , perteneciente a la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a francesa y que trae 
carga general . 
E L D R I Z A B A 
E s t e vapor americano l l e g a r á al 
m e d i o d í a de hoy procedente de New 
Y o r k , conduciendo carga general y 
pasajeros. 
1 
E L M U N I S L A 
Procedente de Mobila l l e g ó ayer 
el vapor americano "Munis la" , que 
ha t r a í d o un buen cargamento de 
m e r c a n c í a s en general. 
L O S P E R R I E S 
De K e y West y con 2G vagones 
de carga general cada uno, han lle-
gado los ferrles americanos ' E s t r a -
da P a l m a " y Henry M . F l a g l e r " . 
E L L E R O Y 
Con un l a n c h ó n a remolque c a r -
gado de madera l l e g ó ayer proce-
dente de Pensacola e l remolcador 
! de bandera amr lcana de este nom-
i bre. 
E L P R E S I D E N T E A D A M S 
De New Y o r k y en viaJe a San 
Franc i sco de Cal i forn ia l l e g ó aj'er 
el vapor americano "Presidente 
Adams", que ha t r a í d o carga ge-
L A T O S D E L O S N I Ñ O S 
L a s gargantas de los niños son delgadas 
7, sensitivas. E n los juegos, a la escuela 
i al trabajo ellos se hallan expuestos a 
orrientes de aire frió, su pequeño cuerpo 
ronto se acalora en los ejercicios, y se 
ufria demasiado prontamente; de aqui 
•s resfriados. A l momento que un niño 
npieza a toser es preciso procurarse una 
itella de Jarabe Leonardi para la Tos 
Creosotado). E s un gran amparo para 
s delgadas gargantas de los niños, pro-
•jp los pulmones, hace emitir las firmas, 
da pronta alivio. E s un remedio in-
icuo, seguro, gustoso, para la tos, loa 
sfrindoa, la influenza, la coqueluche, la 
3 ferina y la bronquitis; es curativo y 
Imante. Excelente para adultos tam-
éitúlt 
nera l , 4 pasajeros para la H a b a n a 
y 84 en t r á n s i t o . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes v a -
pores: L o s ferrles americanos " H e n -
ry M . Fla-gler" y " E s t r a d a P a l m a " 
y el vaipor "Governor Cobb", para 
K e y West , conduciendo carga gene-
r a l y pasajeros; el americano " M a n -
ehur ia" para San F r a n c i s c o de C a -
l i fornia , conduciendo carga general 
y pasajeros; el americano " E s p e -
r a n z a " para puertos de M é x i c o , con-
duciendo c a r g a general y pasajeros; 
el "Presidente Adams" , para San 
F r a n c i s c o de Ca l i forn ia , con carga 
general y pasajeros. 
E L M U N A M A K 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor amerioano "Muna-
mar", que trajo carga general y 27 
pasajeros. 
E L J O S E P E H R . P A R R O T T 
A y e r tarde l l e g ó de K e y West el 
ferry americano "Joseph P . P a -
r r ó n " , que trajo 26 wagones de 
carga general . ' 
I E L A R T E M I S 
E n lastre ha llegado procedente: 
de G u a n a j a el vapor de bandera ni-
glesa "Artemis" . 
C A R G A M E N T O D E M A D E R A 
Procedente de L u s m e b u r g y d e -
duciendo un cargamento de m a d : -
r a , l l - g ó l a p e q u e ñ a goleta d2 na-
cionalidad inglesa "Shepherd K i n g " . 
s i e m p r e 
porque es la única qae, cada vez 
que se usa, afila su propia hoja 
con perfección absoluto. Por ¿so 
cada una de sus cuchillas ofrece 
el máximo de filo y el máximo 
de duración. 
" W e t 
t r o p 
lUprtitmtan tea: 
THI COSMOPOLITAN TRADINQ CO. 
Cuba 1X0 Habana 
t 
a . ? . J > . 
X A SEÑORA 
E u l a l i a í i o v a i d e V a t e 
K A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy martes 23 de Septiembre a 
las 8 y inedia do la mañana, los 
que suscriben viudo, hijos y de-
mas familiares ruegas a sus 
amistades encomienden su alma 
a Dios y acompañen el cadáver 
desdo la qisa mortuoria, Sol 96 
hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamen-
te. 
Habana 23 do Septiembre 1924. 
Mlgnel Valdéa y Frade, h i -
jea María Cristina Valdéa da 
J iménez , Miguel Enrique Val -
dés y Dobal, hijo polít ico A l -
fredo Jiménez, hermanos doc-
tor Pedio Dobal, Be lén Dobal, 
(ausente), María Sobal Vda. 
de Acosta, hermanos pol í t icos 
Victoria Román de Dobal, Edel-
mlra Zarza Vda . de Dobal, so-
brinos, Juan, Pedro, Miguel y 
Victoria, Dobal y Román, Juan 
Florencio, Eulal ia , Evora Ca-
brera y Dobal, (ausentes) Glo-
ria, Berta, y Silvio Acosta y 
Dobal, Mercedes do la T. Vdá. 
de- Dobal, Carme 11-na Urrulo , 
Mercedes, Conauelo, Jacinta y 
Armando Dobal y de la Torre, 
doctor Jacinto Menéndea. 
E l G u a r d i á n 
de la Salud 
Se 
Venden Piezas 




R e p u e s t o 
C I usted desea gastar su dinero una sola Tez, adquiera 
un filtro F U L P E R . Está probado contra toda cla»e 
dd g é r m e n e s , proporcionando on agua pura, fresca y salu-
dable como ninguno. Tenemos todos los t a m a ñ o s . 
G f t R G I f l . M A D U R O i 6 a . 
A L M A C E N D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A . 
C U B A 8 1 , e s q . a S O L . T E L F . A - 8 5 0 4 : 
alt "4d-l( 
U N A V E Z , D E S D E R E C I B O D E 
L A P R E S E N T E 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
a 5 pesos p a r a entierros 
dá es 
L O S S E Ñ O R E S D E R U J U I A , C R O -
N I S T A S R E Y E S D E A R M A S D E S U 
M A J E S T A D 
Ponen a d i s p o s i c i ó n de las familias 
americanas su notable A R C H I V O H E -
R A L D I C O , fundado en 1 774, que con-
serva 63.000 documentos originales 
de la casi totalidad de las familias 
e í t a b l e c i d a s en A m é r i c a y m á s de un 
mi l lón trescientas mil fichas de to-
dos los Archivos de la N a c i ó n , que 
permiten establecer y documentar sus 
g e n e a l o g í a s desde el primero que pa" 
s ó de España hasta el siglo X V I , pu-
diendo dar con todo ello Certificacio-
nes de g e n e a l o g í a , nobleza y blaso-
nes con carác ter oficial, escudos pin-
tados, árboles g e n e a l ó g i c o s , fotogra-
fías de Casas solariegas, b iogra f ía s , 
etc., siendo los ú n i c o s autorizados en 
E s p a ñ a para verificarlo por R e a l De-
creto de 1915, por razón de su cargo. 
Contestan r á p i d a m e n t e cualquier 
consuha que les dirijan. 
Madrid , ( 1 ) Calle Serrano, 64 . 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
•ara Ef rfatnii 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
tN O R O C U E R I A S Y F A R M A C I A S 
CfCS'TO »»»1NC"̂ »1. 
I N S T I T U T O U R o r o G I ^ O A l F M ^ N 
205, AVE.VI,T>A D E L A R E P U B L I C A (antes S A N L A Z A R O ) 2 0 3 
T E L E F O N O M - l - i T l 
D I R E C T O R E S : 
D r . M . G ó m e z Mor* lc« D r . C . F G ó m e z G o n z á l e z 
C u r a c i ó n radical de laa Enfermedades Secretas por procedi-
miento A l e m á n , no doloroso, garantizando el é x i t o del tratamiento 
en poco tiempo. 
C U R A C I O N ' D E L A S I F I L I S 
Tratamiento e l é c t r i c o , combinatlo, para l a Impotencia, E s p e r -
matorren Ciatit is , etc. 
A L T A F R E C U E N C I A para la curac ión de Herpes, Eczemas , A c n é , ele 
Consul tas d i a r i a i - de 7 a., m . a T p. m. 
P I D A L A H O R A Q j : E L E C O N V E N G A 
/ 
' C 48015' 7d-17 
R I C I N O 
l O O « Í 
" T O N I F E R " 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza la cora de la 
IMPOTENCIA con el plan 
T O N I F E R 
del Profesor Che i l l y de 
Alemania. 
T O N I F E R 
es el medicamento más cien-
tífico del siglo. 
Sométase boy mismo al plan 
T O N I F E R 
7 te acordará siempre de 
este anuncio. 
ti na L í - - í a m í i 
J S R . I G N A C I O U R I A R T E 
A P A R T A D O 2 2 5 0 
HABANA CUBA 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
O E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordehes San MiguelBS. - Telf. A - 4 3 4 8 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
A ? 3 0 x c n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A E D U C A C I O N P A R A S E R R E A L - U n a vez m á s le repito las gracias , ^ . . . . lllN , , 
M E N T E T A L D E B E S E R C A T O L I C A y quedo muy atte . s . 3. y amigo. \ - -
D r . Manuel A . ("uadrado". 
P O i m c o 
C O N S U L T A S A C R I C O L A S 
S U E L T O S II L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E X T A L A G R O N O M I C A 
D E S A N T L \ G O D E L A S V E G A S 
M E N Q C 
Presidentes de Honor: General 
Nota d d Cron i s ta 
L O C A L I S T A E X - M 1 L I C I A N O S (Gerardo Machado: coronel Car los L a P ^ N S U L T A : 
D E F E B R E R O D E 1 » 1 7 K b s á : Clemente V á z q u e z Be l lo ; Cel -I . E1 s e ñ o r ' 
F E R T I L I Z A C I O N D E L N A R A N J O 
Gonzalo de Quesada, r e -
LOS AZÜCA1I 
DE CAÑA EN JA«J1[ 
E l Dr L a S e c r e t a r í a de la A s o c i a c i ó n de E l cultivo, como m 
s y Colonos, nos ha fa- de esta varidad es . a t * 
a siguiente copia de un el c e las variedade ***** ba 
ue trata de la enfermedad conduce con menos ' ^ ^ 
ico en los campos de c a ñ a c a ñ a de r e t o ñ o tien 
ca , y los procedimientos m á s , debido a la * 
A s í se e x p r e s ó el pasado mes de 
agosto en Dublfn 
mados l iteratos 
berto K . Chestert 
un tiempo en 
y hoy ferviente 
nuestros lectores el revuelo que ex- s í b l e pero crist iano fallecimiento,;108 Menoc^11,stils ^ AC^"n\"Q.JV^UiU-i£l ;segundo:' Octavio G u e r r a y tercero: etc- adoptados para combat ir la , cuyo a r - r ida en la labor 
c i t ó entro los protestantes ingleses porque eran debida en j u s t i c i a . ¡ de la K o p u K i c a 1Ub' aiues . ' ^ n ^ ' Gustavo Machado. C O N T E S T A C I O N : tlculo aparece en " E l Mundo A z u - en esta variedad • 
la c o n v e r s i ó n de este hombre, de Don Manuel Cuadrado Garc ía , f u é z a r o ) ' al obJeto dL t ü m a i i n i P 0 - l J í l - | Secretario Genera l : E d u a r d o Pe- E1 meJor abono para el n a r a n j o carero" de septiembre de este a ñ o : ¡ m e s e s de creciente T 
fama tan universalmente reconocida, un c a t ó l i c o de o r a c i ó n y a c c i ó n . U n a ! ^ acuerdos- , aa i^en d r o « o : Vice J g s ú " Vidaf- segundo- e" el MU*1*©^ p o n i é n d o l o a r a z ó n " E l informe anua l de la Secreta- a z ú c a r es igual al 1 
a l catol ic ismo. Ni h a b r á para me- sola obra b a s t a r í a para ensalzar Bttl Se suPllca la 1,1115 Punu'a i daSv ' ' ¡ S e r g i o Romero " de 200 a 30 mi l ki logramos por hec- r ía de A g r i c u l t u r a de J a m a i c a pa- ca transparente, 
nos: pues no se les e s c o n d í a el gol- nombre con toda el a l m a y con todO;CÍa- „ ' . , m . , . , . , . , . . Pkro-, I Contador- Jo«é H e r n á n d e z - Vice t á r e a 0 unos 80 por Planta-
pe que con tal c o n v e r s i ó n r e c i b í a el encomio: la f u n d a c i ó n del A p o s t ó l a - ; ^ P 1 ^ 1 ¡ X ^ u o K n ¿ \ l > r l m e r o : Ambrosio R a n d i n ; ' s e g ú n - Se esParce en el terrfeno y 86 cn 
carcomido protestantismo, sostenien- do de la O r a c i ó n en la Habana , del ^ r e s i a e i u e - a 0 1 " * 1 ? x j " 1 ¡ ó o . Alfredo Romero 
do ú n i c a m e n t e a fuerza dq dinero y que íxrér Secretario por m á s de 30j110 Ij"n<la' Secretario. Director P o l í t i c o - F Meluza Ote- a 
de toda claee de inyecciones muy en a ñ o s . . r ^ ^ - , , . w w ^ v n . - Vi,.0- i t« \ í 0 1 k „ „ „ 
^ s o n a n c i a con las inclinaciones de. Don Manuel Cuadrado Garc ía , ha- ^ A N G U A R , D I A < ̂ ^ ( \ l \ > \ . ' ' r L e U a d n A ^ L ir 
la*naturaleza y con las e x c e n t r l c i d a - ' b í a conocido en Sagua ai inolvidable N O C A L I S T A D E L A M E R A W ^ ^ ¡ f * 0 Coní inoT- doctor L u í s E s -
ees del s iglo. E r a una prueba m á s Padre Sa l inero . Ambos a l rodar de l á O ü y B B ; Vri„ol " , * J , 
de aqueV adagio, a saber, que de los los a ñ o s ce encontraron en la H a b a - I Homenaje de c a r á c t e r n a c u ' n - , • n J o 0 v ( \ a l e 5 : doctor J o s é R C o r t á z a r , 
protestantes se hacen c a t ó l i c o s los n a . Aquel propuso a é s t e santo J e - > n honor de los candidatos presiJeu- V, , , . ^ T o * r e s í Miguel A . Morel l ; 
mejores entre ellos, y de los c a t ó l í - su i ta ' l a f u n d a c i ó n del Apostolado, ^¡a les y senatoriales de i u s seis p r o - | J u » i o S á n c h e z ; Antonio R u i z Sena-
eos se hacen protestantes e l deshe- mereciendo su a p r o b a c i ó n \ ^ a y u d a , vincias: ' í f fí ManueI A l v a r e z ; Arsenio 
cho del catol ic ismo. .merced a la cual s u r g i ó en ía iglesia1 E n la tarde de ayer se reunieron; M a r t í n e z ; Margarito Betaucourt : 
Pues bien: M r . G . K . C h e s t e e - í d e l Colegio de B e l é n , pasando a la en eu oficina del edificio Cal le , ü f i - ; j;andal.o Pardo A l e m a n y ; J o s é J . 
ton, ante numerosa y selecta concu- de R e i n a , donde reside en la actua- 'c ios y O b r a p í a , departamento núnir.-; Corratge; J o s é R o d r í g u e z Loeches ; 
rrenc ia , en la que a p a r e c í a n hom- l i d a d . ¡ ro •¿i^t ios s e ñ o r e s m u m b r o s qu-í R a m ó n R i v e r ó n ; Alfredo R o d r í g u e z ; 
r a el a ñ o 1923 participa que la i n - ; E l medio m á s ef • 
dus tr ia azucarera ha disfrutado de en Jaque la enfermed 
t i erra con el arado, cuidando de no un mercado e s p l é n d i d o para el du l - genios, ha sido el d ^ 
cercarse tanto a las plantas que va-1 ce fruto, y recientemente una bue- m á t i c a m e n t e las 01% 
y&n a last imarse las r a í c e s con el na demanda de ron, a pesar de que Con este m é t o d o ^ s 
boles, se remueve con u q pico o gua-
taca, cuidando de no d a ñ a r las raí 
arailo. L a parte del terreno que q u e - j i a p r o d u c c i ó n de la is la se v i ó se- ue ha llevado ^ r!U'e 
da s in labrar alrededor de los ár - r lamente coartada por tres a ñ o s de mente, la enfermed rt SÍ5le 
s e q u í a . k i d o durante el año p'6 ^ 
L a s exportaciones de a z ú c a r en en el cincuenta ñor p í . 
ees y l abrar a distancia no menor ¡1923 ascendieron a 2 6 . 0 0 0 tonela- .chos casos la reducció VT" 1 
de media v a r a j i e l tronco. idas, en c o m p a r a c i ó n con las c incuen- ide este tanto cor r i " s: 
Es tando bien podrido el e s t i é r c o l ta mi i toneladas del a ñ o anter ior . 1 gunas localidad-'a don?- . 7 
surte sus efectos cas i tan rapidamen- L0g trabajos de l a S e c r e t a r í a du- 'dad ha afectado e! 
te como el abono q u í m i c o ; con las | rante el a ñ o se consagraron princi-:c iento de la caña p w Í 6 
ventajas de durar m á s tiempo en el na i monto a «T». „ / , i i o U „ j _ » _ » 
terreno y mejorar lo . 
Si desea apl icar abonos q u í m i c o s , bres prominentes en la sociedad mu-! L o que se debe de jui-ticia no nece- compun'en esta nueva y pujante agí" 1 Acosta; Homero Delgado; Antonio 
chos diputados, senadores y el mis- s i ta recompensa de n inguna c lase . I p a c i ó n . i , . ' Acosta; W . Alvarez Al fonso; A. una buena f ó r m u l a - l a que s© ob 
mo Presidente de la R e p ú b l i c a , M . | S in embargo, damos las gracias al j r r e s i d i ó la r e u n i ó n su P r e s i d e n . í j 1 J i m é n e z ; Ange l G u t i é r r e z ; E n r i q u e k. _ mezclando las siguientes can 
Cosgrave, p r o b ó que la e d u c a c i ó n D r . Cuadrado, por sus frases de g r a - - L f e y . V o , el conocido po l í t i co ' y en ¡ G a i t e n ; Jul io S a r d i ñ a s ; E n r i q u e Sa-
para ser verdaderamente tal , debe t í t u d . 1 tusia^-ta' menocalista s e ñ o r R n a r l o 1 S^les; C é s a r P l a n a s . 
ser c a t ó l i c a , y que la historia y los ' i Cabanas Concejal Secretario de p s - J C V E N T U D L I B E R A L D E L E A 
hechos demostraban que toda e d u - M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L 8 A N - U ¿ Ayuntamiento- entre otros se ea- R U l O D E S A N J U A N D E D I O S 
c a c i ó n que se h a b í a separado de la T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A C A - , 0 V" ban presentes los Concejales atentamente se nos part ic ipa na 
d i r e c c i ó n y de la e n s e ñ a n z a de l a T E D R A L ' s e ñ o r e s Feder ico Cabal lero y Marm- be» quedado constituida l a agrupa 
Igles ia C a t ó l i c a , no s o l a m e n t e . s e ; E i pasado domingo c e l e b r ó la M . ' n o F e r n á n d e z y los s e ñ o r e s F e d e r i - c « E p o l í t i c a "Juventud L i b e r a l del 
h a b í a desviado de la verdad s i n o ; ! . A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de l a ^ , , n 'Escoubet Btnito Batet . Os . : :r t a r r l o de San J u a n de Dios" for 
t a m b i é n de los hechos m i n i o s . ¡ C a t e d r a l , los cultos mensuales 
VSi e x a m i n á i s desapasionadamen- s a n t í s i m o Sacramento 
te la c u e s t i ó n , a ñ a d i ó , e n c o n t r a r é i s , A las siete y media a . m . , c e l e b r ó 
al O n o l a z a Conrado L á m a r y K a ' a o l wando parte del Directorio los se-
c o y a ñ o r e s . Pres idente: Manuel d-í Cas -
D e s p u é s de un largo cambio :te Jro Pa lomino . Vices : E v e r a r d o Mar-
que donde quiera que se ha e s t a b l e - , ^ Misa de C o m u n i ó n general , el I • I ^ ^ ^ ^ " " s e ^ a c o r d ó ' celebrar i n t ^ e z P e n d á s y el doctor J u a n B . 
cido la escuela ' laica ' o nrotestan- -o- -RvHmn «oñ^r \ iK^^f„ - M A * | impiesiones, be a t u i u la ica o protestan- y R v d o . S e ñ o r D r . Alberto M é n 
te, necesariamente se ha seguido el dea. C a n ó n i g o Arced iano , 
que se desconozca la historia de E u -
ropa de mi l a ñ o s a t r á s , y no se e s t é s e ñ o r Fe l ipe P a l a u 
en d i s p o s i c i ó n de comprender la . E n ; a las nueve, o f i c i ó de Preste en Mario G-
real idad, los modernos racional is tas ia Misa solemne, el C a n ó n i g o M I Capote, y de los f a n d l d a ^ .s ' - V í T ^ 
de la protestante Ing la terra , y de d. Pedro Sixto/ asistido de ios P a ^ ' ó r l a l e s por las seis provino ^ , 0 1 ^ ^ ^ ^ 
entre los i n c r é d u l o s de F r a n c i a , han;dreS Rogelio Monet y Antonio A l - i n o r e s Wifredo ^ f c á n d e z doceur ¿ - a ™ ^ 
sido, en el verdadero sentido de l a í v a r e z . ^Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a , s e ñ o r A n 1162 y ^ A i u 
palabra, hombres s in e d u c a c i ó n bis 
t ó r i c a y f i l o s ó f i c a 
tida/les e ingredientes: 
15 ki logramos de sulfato de amo-
r í o o 20 de sulfato de sosa, 
20 ki logramos de superfosfato do-
ble o 40 del sencil lo. 
20 ki logramos de sulfato de pota-
sio 
p á l m e n t e a una act iva c a m p a ñ a quej to de i n f e c c i ó n se ha reda -
se l l e v ó a cabo contra la enferme-1 nos del uno por ciento ^'f* 
dad del Mosaico, que ha llegado a I genios han adoptado 1 u 
ser una ser ia amenaza para la I s l a , ¡ c o n d u c t a de pagar c i er^ 
E l Secretarlo de A g r i c u l t u r a , e n j e l ciento de cepas enfern .SU 
su Informe anual dice: " A l hacer: bargo, con la rápida red' , 
la debida i n s p e c c i ó n por toda la is- el n ú m e r o , con este sister*1 
tenido que pagar más, y ¿ 
el premio adicional se ha t-
con algunos obstáculos par'a 
la , hemos averiguado que el Mosai-
co marcha a paso de gigante por 
muchos de los c a ñ a v e r a l e s ; y en 
algunos casos la i n f e c c i ó n ha l l ega-{zar las cepas enfermas-
,do al m á x i m u m ( a l 100 por c i e n t o ) , ' l a eficacia de este r^rJO?-
45 ki logramos de relleno ( t l e r r a ; e n zonas c a ñ e r a g bastante grandes. | factor que se ha a d S 
fina y s e c a ) . | y en n i n g ú n caso se han hallado maiCa ha sido la restrierón 
á r e a s de c a ñ a , donde no e s t é pro-. cimiento del maíz en las á 100 total. 
Se mezcla bien la p r e p a r a c i ó n y í e n t e ]a enfermedad. ¡ ñ e r a s , d e b i d a lo expuest 
^ de "simpatía y Secretario de A c t a s : J o s é Mi - S ^ á S ^ T *' el « ? de ™ ^ ™ v i g o - j t á dicha planta a la ¿ S S 
a d h e s i ó n en honor de loe c a n l i . a A r a q u e ; V ices : Miguel A . E ^ e abono debe empezarse a em- rOSa campana P a r a extirpar el mal .Mosa ico , y a la rapidez co 
T ^ Z Z ^ L POr el ^ i ^ ^ s í d e ^ c i a l e , mayores g e n e r a l . Camps « ^ - n c i o Hen. s ^ c £ ™ ^ t f ^ ¿ Z J ™ ^ * ^ . * * . * ™ m a í z (Aph!d Ma 
Menocal v Domingo M f n - J *- ae correspondenc ia . J o s é M a r -
a9.s i inez Junco; Vices : Antonio SAn 
¡ H é a q u í la clave de tantos dispa 
)I!._^a^Jador M í m u e T ^ a í ^ z " S lv^i'ia^0' VÍCe: 
A lber to M é n d e z lor vju: 11 e 1 mu n . o « j h ^ - . j , • 
>- V e r s ó l a c a d a p r e d i c a c i ó n sobre'doctor Manuel Rivero. doctor R o g e . i ^ a p e s o r e s del Directorio P o - | h a s t a pasado3 dos a ñ o , D e s p u é s de! ^ X n ^ ^ ^ 8 ^ • T ' l 7 c ^ \ Z ^ ^ ma,: Eít0' 
rates h i s t ó r i c o s y f i l o s ó f i c o s que con el Evange l io de la D o m i n i c a . tilo D í a z Pardo , mayor general To- " « c o fueron designados los s e ñ o r e s |este tiempo ^ pueden reducir las ' ^ í f b 63 de ] f Z h . n lofs. f 3 ^ 0 3 rrÍadero« ' 
tan desvergonzado desplante prefie-; D e s p u é s de la Misa el S a n t í s i m o ' p e Rec io Lo inaz . doctor Aure l io A L l J ^ J o Mart nez P e n d á s ; M.euel aplicaciones a una anualmente, p e - , ' ^;flah^reclónfr8Qta ma^>tud con- han estableculo en muchos de 
Guedes, s e ñ o r Gui l l er o H . Jones, j 
ber hecho la s iembra- en este tiem-1 aSambl^aS púb l i ca6 en diferentes l u - i f e c t » a la caña con.su enf( 
ter necno l a s iemora en este a e m areg de la ls hab:endo comen- E l establecimiento de criad 
po se pone a cada matar medio kilo-1 „„„ „ „ „ * . " , " ue cria(i 
gramo de la mezcla . Se esparce a l - ^ " f / " " ^ . f n e r a l e ^ K ^ g S t o n - i ZOn-aS azucarera, j 
rededor del arbolito, 6in que Quede! a*™hlea:* les 8:?uió1 una ™ f * Í a q u e esté 
c a m p a ñ a muy act iva contra la en-1 enfermedad y para propagar 
fermedad, y en muchos casos la cui- variedades inmunes de la caña 
dadosa i n v e s t i g a c i ó n del mal en J031 venido a ser una gran ayuda 
muy cerca del tronco y se mezcla 
con la t ierra . Se s iguen haciemlo 
aplicaciones de la mi sma m a n e r a 
ren esos hombres y todos esos enemi- | Sacramento fué l l é v a l o proceeional-1 varez; s e ñ o r J u a n Gualberto G ó n .«/ ^ n ^ e l S a f p s ; A n ^ n i o S á n c h e z ; ?An-
gos de la Igles ia c a t ó l i c a ; falta de mente por las naves riel templo . 'y s e ñ o r F é l i x del P r a d o . I10™0 ^ Alberto M i r ó , 
conocimientos exactas de la histo-] Conclu ida la p r o c e s i ó n tuvo lugar, Dicho homenaje se c e l e b r a r á en ' vocales de la a g r u p a c i ó n fueron 
r ía y de la f i l o s o f í a y sobra de odios ia r e s e r v a . , U i gran Teatro Nacional , como C o - res ignados entusiastas l iberales del 
y de rebajamiento mora l ! (De la R e - L o s cultos concluyeron con el H i m - rre de oro de la candidatura c J n - ¡ b a r r i 0 cle San ^ a n de D i o s , 
s i t ^ aS' 21 de no E u c a r í s t i ^ - ¡ s e r v a d o r a ; y c o n s i s t i r á en un 80-
oepuemore ae i a ^ 4 ) . j D i r i g i ó las Ceremonias el P . Ju an ib erb io banquete a cuyo é x i t o coope-
A R C m W F R A D l A D E L O S J U E V E S ; J0SlÍRparYeeSmusICal fué i n t e r n r e t a - i ^ ^ 1 1 1*1 C o T ^ c l o n e s V ™ * 6 ™ ^ 
E U C A R I S T I C O S Ida p o / l l c a S C a t e d r a r ^ y Col0nOS' l0S t r í a l e s y el Comercio en general a 
A r t í c u l o 1 3 . — C a d a Centro t e n d r á ^ r e c c í ó n del maestro s e ñ o r Fe l ipe log que la ComÍ8ión organizadora ü a 
eu J u n t a Direct iva , compuesta d e , " W j * , • T ' , r ^ ^ 1 acordado d ir i j i r l e una muy atenta 
Director , Presidente. Tesorero y Se-¡ ^ A s i s t i e r o n ^ e l M . C a b U d o ^ C a t e - ' I n v i t a c l ó l l con el n n indicado. T h u 
1 pronto la C o m i s i ó n se entreviste con 
|e l general Menocal, se f i j a r á la fe-
i cha de este hermoso acto, donde, 
I una vez m á s , q u e d a r á demostrado 
las s i m p a t í a s con que cuentan los 
UN TESTIMONIO DE 
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ro aumentando la cant idad por Plan- i ^ J ^ ^ - E n t r « losi esfuerzos he-'mgenios ofrece con segm SU 
ta hasta l legar a dos o dos y nu . l io ^ Para remediar el mal . se vio inento del suministro d( i 
ki logramos en el sexto a ñ o . D e s p u é s ' ^ c e f a r l f eJ dar Instrucciones a los "e la enfermedad y caña 
de este tiempo se a p l i c a r á n una Vez ;d.mlms1trad(>res otros empleados para dest .narla a las sieml 
por a ñ o , d e s p u é s de la reco l ecc ión l6obfre ^ PelÍgro á f ta l enfermedad,; Mr Murray . el Secr» 
^de los frutos, las cantidades ú l t i m a - f fm, de ^ s f famil.arlzaceTi «on ¡ Agr icu l tura , afirma que se 
los s í n t o m a s y los m é t o d o s de ap l i - j cp en participar que despu 
car el remedio 
cretario con sus Vices si hubiese ne- dra1, la A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
c e s í d a d . E l nombramiento corres- ;y numeroso concurso de f í e l e s . 
ponde al Pre lado en las poblaciones' 
de su res idencia . E n las d e m á s lo M - 1 A R C H I C O F R A D I A 5>E L A E S 
h a r á el P á r r o c o o Director , dando1 C L A V I T U D D E L A M E R C E D 
É f ^ S 2 Í 1 ? ^ « í Centr0 Un:versa;-i E l 21 del actual c e l e b r ó sus cul tos 'candidatos conservadores 
E l Vicedirector es muy conveniente, mensua les . L o s paIcos Serán repartidos entro 
e n c e n t r e s de importanc ia . Su nom-' a las siete v medin n m rplphr.' , ljOS,palc!,s ^eran r^J11^0!. en"0 
br^miPntn pnrr00nnn.^ Qi S ^ ^ , . 1. ^ as siete y m e d í a a . m . celebre lo mejor de la sociedad habanera . 
C á r d e n a s , 20 de Noviembre de 
1923. 
Sr. Dr . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
E s t i m a d o doctor y am:go: 
Desde hace varios a ñ o s indico 8 
mis clLintes " G R I P P O L " en todos 
los casos de "Bronqui t i s" y afeccio-
nes del aparato respiratorio , en ge-
bramiento corresponde al director; :]a Misa de C o m u n i ó n general , el P . ¡ 8 se o b s e a u i a r á l o c h e ' n e r a l P ' . a n / a n d n er l» 
h a r á sus veces en ausencias y enfer- Á n e e l Tobar Director de 1« Conere- q • se 0"se(iuiara esa « « ' " e ^ e r a l a.canzando en la m a y o r í a de 
medades y en intel ieencia ron él i , a 10Dar' v _ ? í , ^ 0 ^ r e - con un rico buffet; el pueblo tam- ellos el m á s llsofijofa é x i t o , 
a s i s t i r á a i J ^ ^ ^ Z ^ l ^ ^ ^ S ^ Z 5 03 fieleS a b i é n s e r á obsequiado e s p l é n d i d a m e u Puede darle publicidad a estas H-
^mará parte, concurr i r a l ^ c u l t o H _ d e l novenaHo|te> asf como las comisiones p o l í t i c a s | neas , pues es justo recomendar pre-
que c o n c u r r a n . E n el interior se si-1 paraciones que como ei " G R I P P O L " 
mente indicadas. 
Con haber í n d i c ^ i o una f ó r m u l a , 
no queremos s igni f icar que es l a 
ú n i c a y mejor para el naranjo . E l l a 
k a dado buenos resultados en expe 
tiempo comparativamente br n 
Iragrado al s i s t e m á t i c o ' trábalo 
E s t e se l l e v ó a cabo, a l ce lebrar' extirpar el Mosaico, se ührî an 
las asambleas citadas lo que d ió por peranzas muy ha lagüeñas de qne 
r i e n d a s que c o n , l a misma se han p i t a d o que el Secretario de Agr: - j te mal no solameate' se puede 
act iva en o r g a n i z a c i ó n , propagandas, que en estos d í a s vienen ce l ebrán- l 
y fomento de la A r c h i c o f r a d í a . E n ¡ ¿ o s e . 
Centros muy numerosos p o d r á n agre e u c a r í s t i c o por < 
garse a la J u n t a dos o tres s e ñ o r e s ] F r a n c i s c o Saur í 
o s e ñ o r a s , con el c a r á c t e r de Vocales! a las ocho, expuesto el S a n t í s i m o ! 
F u é amenizado el banquete t l iará l l dos orfluestas y en el ex te - l son un doble é x ' t o para el m é d i c o 
¡r ior otras dos; a d e m á s se c o l o c a r á n ¡ y para el naciente. 
¡ v a r i a s tr ibunas para los oradores . 
Inspectores Sacramento tuvo lugar la Misa so- del Part ido y se q u e m a r á n vistosos 
L a r e n o v a c i ó n de la J u n t a debe ' i emne . Ofició de Preste el P . Ibá- fuegOS art i f ic ios , 
hacerse cada tres a ñ o s , bien total,-fiez, de la C o n g r e g a c i ó n de ía Mi- A ^a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas, esa 
bien por mitades, pudiendo r e e l e - ' s i ó n . noche a s i s t i r á n varias excursionea 
g irse . / p E x p l i c ó a los fieles el Evangel io de l a I s l a trayendo los amigop de 
A r t í c u l o 1 4 — E r Pres idente . •—'de la Santa Dominica , el P . Ignacio-108 candidatos a Senadores de las 
A y u d a r á a l Director en la organiza- Maestro j u a n , C . M . diferentes provincias, 
c i ó n del Centro y especialmente en1 D e s p u é s de Ja M s a f u é reservado' E s t a fiesta, a Juzgar por los pre-
lo temporal v e l a r á por s ubuena ad- el S a n t í s i m o Sacramento . parativos que se hacen ha de resu l 
m i n i s t r a c i ó n y vida . p r ó s p e r a . T e n - | L a parte musical f u é i f ¡r íg ida por 
drá sitio de honor en reuniones, sen- el Maestro Saur í , organista del tem-
t á n d o s e a la derecha del Dirc^xr . I p ío . 
A y u d i r á con su r e p r e s e n t a c i ó n y al- i 
to ejemplo al crecimiento de la A r - , I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
c h i c j f r s d í a . S e r á respetado, amado! L a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a Nues tra , 
y honrado por el Centro . F i r m a r i ! S e ñ o r a de la C a r i d a d , establecida en i " M A C H A D I S T A S C I E N ' P O R C I E N " 
Jas actas y resoluciones de impor- el templo de San Fe l ipe , c e l e b r ó su 
tanc ia . I f iesta an u a l los d í a s 20 y 21 del ac-
A r t í c u l o 1 5 — E l T e s ó r e d o . — T e n - t u a l , 
dr? el d e p ó s i t o de los fondos que ro-, E l d ía 20 a las siete p . m . se' np nrdpT1 dpl _ ñ o r presidente de 
é a u d e la A s o c i a c i ó n por t í t u l o á?. . í u - ' c a n t ó la Salve, Oficio el P . Mateo1 . 6 01 ft del senor f res idente a* 
n a c i ó n , testamento, l imosnas, e t c . ' d e la S a n t í s i m a T r i n i d a d . S u b p r i o r i " t a ^ojectiv dad p o l í t i c a tengo el 
E n las juntas genera.es d a r á cuenta de la Comunidad de Padres C a r m e l i - i h o n o r de Cltar a todos los mlem-
tar un grandioso exponente de las 
fuerzas conservadoras y c e r r a r á de 
modo e s p l é n d i d o eF c a p í t u l o de fies-
tas que se han celebrado en honor 
de los candidatos. 
C o m i t é C e n t r a l . 
E l " G R I P P O L " es una buena pre-
p a r a c i ó n en el tratam'epto de la 
grippe, bronquitis , tuberculbsis pul-
monar, lar ingit i s y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio- / 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre i f O S Q U E que garan-
tiza el produce. 
I d 23 
" " " j c u l t u r a le consagrase a l remedio to-' ner en jaque; sino que fir.al 
E s conveniente hacer pruebas v a - ^ el tiemPo ^ le ha sfdo posi- ise puede remediar haáta tal 
riando las cantidades de los ingre - !? ]6 - .Se ^ o i n x ü g ó una ley sobre el mo. que el efecto del mismo eni 
dientes y de la mezcla total, p a r a ! í 0 8 * 1 0 * - e ° la r u a l se 1,a A u t o r i z a ; cosechas ele caña llegará a • 
ver c u á l e s son las mejoies . C a d a t e - I ' 1 0 a la S e c r e t a r í a de A p i c u l t u r a .significante; 
rreno necesita una .distinta f ó r m u l a . | Pa!;a tonie cartas en el asunto.: Sin embargo, os necesario qne i 
Adjunto enviamos al s e ñ o r Q U e - ! h a b l é " d o s e Puesto en c i r c u l a c i ó n mu- trabajos y esfuerzos para extl 
sada. una l i s ta de las casas que en chos R e t i n e s publicados por el de-, la enfermedad sn sigan en 
l a H a b a n a sé dedican a la venta de I Partamento citado, a l paso que se ¡ v i g o r . 
abonoS< | l lan nombrado inspectores para que Estos m é t o d o s tan rápMoi r 
¡ a y u d e n al Secretario en tales t í a - caces como se han aplicado OI 
bajos, h a b i é n d o s e t a m b i é n estable- maica con tíir.to éx fo. ofrecel 
cido criaderos de c a ñ a en dlferen- • taute e s t í m u l o para remediar ? | 
tes local idades. | condiciones que sobre el mal 
L a c a ñ a l iba e s t á representando do existen en Louislana. y .'a 
F O R T A L E Z A 
un papel/ de importancia en la í n - : d e conducta que estamos para i 
d u s t r h í - ' a z u c a r e r a de Jamaica , par-; tar en este Estado, no eal« 
E s l a a m b i c i ó n del hambre. Io-
dos quieren f o r t a l e í a , res is tencia . 
e n e r g í a s y vigor f í s i c o en todas las j t icularmente en este caso, debido a que ha de traer resulh-í1"- n: 
edades. L a v ida desgasta las ener - ' su inmunidad contra la enfermedad vorablcs . P a r a que estos tral 
gias se pierden y el hombre se de-;del Mosaico. E l á r e a en cultivo ha tengan el debido éxito, e 
bl l idad. P i ldoras V i ta l inas . renuevan; tomado incremento con bastante "a- que se cuonte con las h 
las fuerzas, fometan e n e r g í a s y el i pidez, y se dice en el informe que sobre los m é t o d o s de 'remediar 
hombre que las toma s iempre es nos ocupa que hay por todo como mal y los medios de identlficsS 
fuerte, vigorozo y f e l i z . ' P i l d o r a s V i - , dos mi l á r e a s sembrados de esta sitivamente Tales trabajo? hay i 
tal inas se venden en las boticas y i c a ñ a en J a m a i c a . E s t a c a ñ a , ade-: seguirlos vigorosamente durante 
en su deposito B l Cr i so l . Neptuno y ;más> de haber dejado ver su inmu- mes de septiembre, v se han de 
Manrique. H a b a n a -
alt. 
exacta de ingresos y gastos . llzi'A tas bros de este C o m i t é C e n t r a l , para 
los pagos, c o b r a r á U s letras y ron E l d í a 21. a las siete y media a . ! l a í n á t a M t u á ha de tener efecto el 
su f i rma d e s p a c h a r á los a s e r t o s m . c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n ge-:11,6768 25' a las ocho ? raedia de 
e c o n ó m i c o s . i nera l . el P . Mateo, C D ^ noche, en l a I n s t i t u c i ó n Maceo-
A r t í c u l o 1 6 . — E l Secretar io , — i A los asociados de Va Car idad se G ó m e z ' s i tuada en l a calle Santo 
S e r á persona celosa, competente v unieron los Terc iar los Carmel i tas y ¡ T o m á s entre M á r q u e z G o n z á l e z y 
blem empapada en el e s p í r i t u de la otros f e l e s con el plausible motivo San Car los , ( p ó r x i m o a l N u e v o , 
o b r a . L l e v a r á el l ibro de asocitdos. ^ de celebrar sus d í a s tan distinguido1 f r o n t ó n ) . 
L e v a n t a r á las actas . D a r á avisos y y amado religioso, el cual f u é cum- | Suplicamos la m á s puntual asis-
c u m p l i r á encargos de la D i r e c c i ó n , pl imentado por los asistentes en e l | t enc ia a todos nuestros asociados. 
S e r á intermediario entre la J u n t a locutorio del Convento . I a s í como los que Integren el Coml-
el Director y los Ce ladores . Cada A las 8 y media o f i c ió de Preste t é C e n t r a l , 
ano e s c r i b i r á una memoria del mo- en la Misa Solemne el P . Salvador 
vlmiento y progresos del Centro , que Agu le l l a , asistido denlos Padres E s -
s e r á l e í d o en j u n t a genera l . A v i s a r á tanis lao Sedupe y Jorge C u r b e l o . 
a su Director y a l Centro Universa l P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de la Pa-
l a d e f u n c i ó n de los socios, para los t rona de Cuba , el R . P . J u a n Ma-
debidos sufragios . ¡ n u e l . C . D . 
j L a parte musical f u é interpretada 
D O N A T I V O S P A R A E L S A N T U A R I O por or(Uiesta y voces, bajo la diroc ' 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C \ c i ó n del niae8tro J a i m e Ponsoda . 
R I D A D E N M I N A S Conclu ida la Misa se e f e c t u ó unal 
b e l l í s i m a p r o c e s i ó n per las naves d U ' 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O . Y i H I L L O 
N E C J R O , D E S I E M B R A . — A L I M E N T O S P A R A A V E S D E T O D A S 
C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
-A. Enga l lo . R . M . de L a b r a (antes A g u i l a ) 
n ú m e r o l ' f . Habana . 
T e l é f o n o : A - 4 ñ 7 6 . 
nidad contra el Mosaico, ofrec^ un guir, no solamente sólo por las aoi 
tonelaje comparativamente grande ridades del Estado de LouisUuttJ 
en terrenos bastante pobres, habion-'no por la fervorosa cooperación 
do demostrado cualidades resisten-1 hacendados y colonos, con lo 
tes a las s e q u í a s , .¡pe v i s lumbra ya uq éxito nota 
M í a d e u í ^ m o de T r i e 
ÍJOTIZACIO^ O r i C I A X D E VBJTT&S A l POR MAx'OJT ? rONTA'JÍ *r » 
D I A DÉ AYESt?, 22 D E S E P T I E O T B K E 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs 
quintal 
Aceite de semilla do algodón. 
Manteca prirr.tr-, refü.ada, »n 
21 • terceiola. (|uintal. . . • • 
Manteca menus refinada q'iin 
caja 16."O Mantequilla, lata» (̂ a media II-
C 8 a l t . 
J o s é Notar lo . 
Secretario G e n e r a l . 
Miguel H e r n á n d e z ? 1 0 . 0 0 templo . 
" A M I G O S D E L D R . C A R M E L O U R -
Q U I A G A " 
B a r r i o de Arroyo Apolo. 
Con el nombre de "Amigos de l , 
D r . Carmelo Urquiaga", se ha cons-
tituido en el barrio de A r r o y o Apo- ' 
lo, u n a nueva i n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
F r a n c i s c o M i l i á n 00 Se c a n t ó durante el recorrido el Para laborar ^or el tr iunfo del doc-
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T G 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
J u a n Ramos . , 10 .00 H i m n o a la Pa trona de C u b a . " .tor Urqu iaga . candidato a Represen- j A 
r J . García Ribero 
Rftpre8entant«: 1 San Ignacio 25, Teléfono A-ÍJ00 . 
j Habana. 
Vicente A g u i a r „ 4 . 0 0 P r e s : d i ó el P. E n r i q u e de l a Virgen tante por el Part ido Popular , pero 
E v a r i s t o Agu iar 1 .00 del C a r m e n , Director de l a Asocia- « quien defienden elementos de to-
Antonio L l e r e n a , , 1 . 0 0 c i ó n . ldos los partidos por sus indiscuti -
J o s é M . A g u i a r 1 .00 . i'bles prestigios. 
C á n d i d o M a r t í n e z ,, 0 . 4 0 [ . C L L T O C A T O L I C O P A R A H O Y L o s "Amigos del D r . C a r m e l o U r -
Manuel Romero . . . . . . . „ 1 0 . 0 0 j ' ^ ¡ Jubi leo C i r c u l a r en el P i ' a r . iquiaga", de Arroyo Apolo, cuentan 
J u a n Romero 1 .00; E n la Iglesia de la Merced la t ra - j con electores de dist intas f l l iacio-
Pastor A g u i a r „ 2 . 0 0 i ^ j ^ o n a i Salve a Nues tra S e ñ o r a d« n w . L a Direct iva es la siguiente: 
L a l o D í a z 1 .00 ; la3 M t r c e d t s . 
R a m ó n L e ó n . 1 . 0 0 ! 1 -
Paul ino Pino , 2 . 0 0 
T.50 
Sotero L l e r e n a „ i 
J u a n G i l M i 
J u a n P i n a 2 
20i 
C U L T O C A T O L I C O MAÑ A N A j 
E n los templos d̂ ; la Merced y p r o t o - m á r t l r por haber sido l a prí-
N e m e s í o Pino , , 1 . 0 0 
Victor ino R a m o s , 
R a m ó n D í a z 
00 San Xi-oli5s, f u n c i ó n n N u e s t r a S, 
99|fsf>ra de la I.^erced 
00i 
OOi 
U N C A T O L I C O 
C O M O VIENIü 
de " L a H a b a n a . Septiembre 
1924 . 
S r . Gabr ie l B lanco . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad 
Es t imado amigo: 
Nuevamente doy a usted las g r a -
c ias por sus bondadogas frases pa-' t lres: CoBstaucio confesor; santa Te-
r a m i padre ( q . e. p . d . ) cI«» v irgen y m á r t i r . 
T iene usted mucha r a z ó n : su her-i S a ^ t a T e c l a , v irgen y m á r t i r , 
mano R a m ó n f u é el Fundador de la : U n a de 136 ví"Scene8 m á s i lustras que 
A d o r a c i ó n Nocturna de la H a b a n a ; ! 11V í , o r e c i d o en el Jardín ameno 
a él se debe la fundac ón de tan be-; de l a Ie ,es ia- en el principio de su 
l ia obra en esta c iudad . | establecimiento f u é S a r t a Tec la , a 
mera de su sexo que d e r r a m ó su san-
gre por amor de J e s u c r i s t o . N a c i ó 
en Iconia , d^ muy dist inguida fami-
l ia , pero t e n í a n la desgracia de ser 
inf ie les . Pred'cando San Pablo en 
aquel la capi ta l , con aquel e s p í r i t u 
E s t e mes e s t á consagrado a San propio de su caí á c t e r , y entre los mu-
Miguel A r c á i . g e l . | chos i d ó l a t r a s «lúe c o n v e r t í a a Je su -
cristo, f u é una la gloriosa v irgen 
T>IA 23 D E S E I T I E M D R E 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Divifia M a - j T e c l a , 
jestad e s t á do manifiesto en la igle- Nues tra Santa se r e t i r ó de los pe- | 
s í a de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r . I Hgroa del mundo, y e l i g i ó para este 
— fin l a cumbre de un monte poco dis- j 
Santos L l n * . papa, y Paterno, m á r - i tante de l a ciudad, y soltando las , 
r iendas a su í e i v o r , se e n t r e g ó a 
una peuitencla s in l í m i t e s , gastando 
los d í a s y iss noches en o r a c i ó n , de 
suerte que su v ida m á s p a r e c í a a n -
g é l i c a que h u m a n a . C o n t i n u ó a s í 
muchos añ"?1?; o e í o queriendo el Se-
ñor premiar los merecimientos de 
su f i d e l í s i m a eierva, la l l e v ó a gozar Recuerdo perfectamente lo mucho! quien celebran muchos de los san-
que él t r a b a j ó y lo mucho que stifri j i tos padres griegos y latinos con los de s u v i s i ó n b e a t í f i c a el día 22 de 
por fundarla, en los des a ñ o s do pre-j m á s altos elegios, y aun algunos de | Septiembre, B principios del siglo 
p a r a c l ó n . * elloe le dan el glorioso t í t u l o d e » segundo. 
S e c c i o n a l e s ^ A l l s t e e l 
9 9 
T o d o profesional u hombre 
de negocio debe proteger su 
documentac ión contra posi-
bles riesgos. 
T o d o papel tiene gran valor 
cn un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
c ión de un Banco . 
H ó n r e n o s con su visita o so-
licite c a t ó l o g o . 
M O R G A N & M c . A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
• • 
Afrecho fino h T í n o s o , «ie ¿.So a 
Ajos Cappailres morados, man-
cuernas 
Ajos. 45 mancuernas 
Arroz canlila viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla, S . Q., qtl. . 
Arroz Slam Garden número 1. 
quintal 
Arroz Slam Garden e i tra , o por 
lü(r, quintal 
Arroz Siam garflen extra. 10 
por 100, jn! nal 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 5.25 A 
Arroz Valencia leg í t imo, q q . . 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
Avena blancas, qintal. . . . 
Azúcar ref'no í a . , quintal. . . 
Azúcar refino la , . Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbiu-ico corrien*.e. qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. . 
Azúcar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escoca , caja 9 . 7 5 j 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, c h . h , de !•* a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a 
Café pyls, quintal 
Café Centro América, de ?0 a 
Calamares 10. üi 
Cebollas 12 huacales gaUegas. 
E n huacales, quintal 
Cebollas «an ¿idcrs, amencmas 
Chícharos, q u i n a l 
Fideos país, q i l^ial 
Frijoles negros vais, quintal. 
Frijoles negros orilla, qvintal. 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos am»-
3.25 i "ora, qulnr«A. £ • M a 
i Mantequilla ««turfana. latas <J« 
0.30 I * libras, .•juii'ta' <ie Si a ••• 
0.20 i MaIz arge.i in > colorado, <jQ--
5.7.-)jMaiz de los £ s t a d o s L'nUt/B. 
i quintal 
4.30 Maíz de! pato, oumta' 
4.25 Papas en baT.'ies 
i E n sacos 
4.50 • Papas en sacor, del pa ís . . 
i E n tercerolas 
5,50 Pimientas c s t , . Iu4 caja. a.. 
Queso P.itagrás crema «nteri, 
qintal. de 33 " . 
Queso palagrás. media crema, 
quinta1, a 
5 gQ I Sal molida, sacu. a . . •• 
! Sal esp'íma. sac.\ de l-1* 
5.50 ! Sardinas Espaaln Club, 30 mlm-
i caja. 
2.35' Sardinas E 
6.00 í 18 m|m caja. . • • 
! Tasajo surtido, quintal. 
Tasajo p'erni. quintal . 
Kspalín, pisnaa. <>• 
6.40 I 
j Tocino barriga qq 
5 0 5 I Tomates espafc es 




; Puré en octavos, caja 
j V ' 5 , ! r ™ , . . n . t t r a . . m . r t e " . » » ^ 
ÉSTÓMÁ^ 
la.oo 1 • • • " ' 
ss.oo 
L A A C I D E Z D E L 
E S P E L I G R O S A 
indi*' 
34.50 Las personas *n*lfntgtó&*S%í0 I descomposlclón_de!.c^I. A\lS0 
1.80 
descomposic;^' "-¿sTS A » * ^ f c 
DKBEN CORTA» » s * . , 
Kl mal de e s t ó m a ^ . ^ fiatft 1 
3.50 : la indigestión ^ ^ ¡ m e n t o s . ? 
4 no fermentación de los a'l"áez c r ^ ' ^ 
5 deben casi siempre a a ^ édlc0 
estómago", ha dicho un 
minen te. oroduce ?° , 
E n el es tómago se V'lorhrtT^' 
mante rapidez .ácido g e inflart 
- • " . s a n t e . Este i Z ó w M 0 L . £ * ^ 
S.25 delicado tejido del estom »eligrcsf ^ 





Frijolea blancos medianos, qq. 
Frijoles blan?ci marrows eu-
ropeosi jultnal 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina do tr'gj, según marca, 
saco, de 7.50 a. 
Harina de maíz país , qq . , . 
Heno americano, quintal. . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, qq.. de 28 112 • 
5.25 l ia l , peutral ícense los S 
n-ago después de la^ c 
„ nesia Bisurada para » 
8-2S'malizar el estómago * ^ 
IT.OO .iañino exceso de ác « ue «1 
ur.a esponja y P ^ p o c o * 
Cft!go funcione ^ ^ ^ ^ e á e obte"e£f>-
1 0 M a g n e s i a Bisurada PUfart1d8 y» 
3.50 cualquier botica hi?r. * seguré M 
3.00 i polvo o tu PaSV,'rtar v no J 
'•> " | 5 ! r „ ^ í , c U ^ l a p ' , i i ' u v " r » « - : ^ 1 
34.00 > 
D I A R I O D E L A M A R I N . h i ^ E Í Í £ r a b r e 2 3 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
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M A N I F I E S T O 715.— Vapor cubano •» • 4 i.u^v^» . u . . , ^ . . . . X L ' E V A VURiv, fceptiembrv. t í , 
A D E L F A , capitán Gutifrrea, proce- Oarcja. > U«UCiA; j v;uja.b litautuiltn») p„tor,.nQ" <'» ritas 
dente de Boca Grande, consignado a A . A . uy*'.. í caja acccsoiiua. w w m m » , «» •• •• 
la Compafiia Mediavlüa . iiiiecincui i^yüuuieat: i iuem ictre- Esterlinas ¡a ' ista . . 
Con pescado. i r o s . , „ „ l Es ierLi ia? , cable . . . . , 
Ramírez E l e c m c a l Radio: 2 cajas „ 
. Pesetas 
, cajas pescado, 
^ « « " ¡ d id 
«r, T o T ^ - Goleta Inglesa 
f í ^ ^ i t á n Stowart, proceden 
^ " : ñ s — Vapor amerl-
i lCFlS8^- . capitán Roberts, pro 
l \ r . : Francisco y esclaas con 
t í d e \Vest indias Shipping Co. 
M A X T F I E S T O 71G—Vapor americano 
MUNAMAR, capitán McDonald, prece-
dente de New Orleans, consignad j a 
Munson S. L i n e . 
VÍV33KES: 
J . Royes: 2,000 sacos h i r Í P i . 
Isla Gutiérrez Co: 30 Idem l.tem 
Fernández Hno: 50 cajas cor.s;r/as. 
riuero Co 5u Idem Idem. 
Vil lar y Vi l lar : 200 Eaco¿ liarin-i. 
García Co: 50 cajas conservas. 
•Libby M . Libby: 202 idom ídem 
Guso Hno. Co: 350 sacos harina. 
A. Solana: 250 ídem Idem. 
F Ezquerro: 500 idem Ídem. 
iJels Co: 1,050 idoin al lmentj . 
l'cnet Co; 1,500 idem sal . 
C C . Y : 414 idem «rroz. 
»'fga Co: SCO idem sal . 
.'.Icstre Machado Co. S.UOO idoin av»-
" f » . 
; j t . Palacios Co: 2,00r idem i á i m 
-j0 Vivero Cubano i .vann Lltt le Co: 75 tercerolaa man-
Capitán Planas, pro- . - t a . 
nnr'a. Grande, consignado a ; i :i£ Hno: 55 cajas conserv?.s. 
h« Pesca. ! . jmacenlstas de Ca^é: 250 ia.:oí 
íó 
Ucnedo L . Co: 5 barrllej ca.r.íirftn 
M . García Co: 5 Idem Idem 
"i«n Sancheon: 6 Idem Idem. 
k . . Leo: i idem l U m . 
<<. Hing: 4 idem .Cem. 
>>. Yueng 2 idem ,aem. 
í e r n á n d e z Hno: 50ü sacos -s-jl 
Vivero cubano i 
in"" Pe re ira, procedente 
consignado a la Com- j 
de Pesca 
iado. 
ucT-n "tTÍ — Vapor ameri-
h Watts", Capitán Carlson, 
de Tanipico. consignado a la 
' K T b a ^ O i l 2.C15.550 galo-
o crudo. 
is c i 
'«sTO ?12 — Vapor ameri- ¿T. t X I S I i A N E A : 
'f..ÍYo" capitán Gilbert, pro- E S. Bagiey: 220 "jarriles vasos 
c^n Francisco V escalas, \'. G . Mendoza Co. 44 bu.'3-3 » 
la West Inüian Shipplng. du¿ 
,llí DK SAN F K A N C I S C O 
Wf^hea Cop 150 cajas conservas, 
k^ii « suárez 7ü0 sacos frijol . 
• " ^ L a r r e a Cop 5(.iü id id 
^•rrt t 100 id id 
\ í í a i d Cop 1̂ 00 id id 
U ventosa 55 cajas conservae. 
,íJál»« Hno S2 id Id 
l4¡rnn Mariln 82 Id Id 
P^elnchez Co. 3 3 id id 
L i í t o Hno Cop 100 id id 
, T C Id id 
f e* c 100 id id 
K ' 100 Id Id 
P V C 150 id Id 
t e ! 100 Id Id 
P R M. 100 id id. 
' c C. 50 id Id 
;«ni 50 Id id 1 
Hand Cop 100 .d 1 i > 
L * Es tapa 100 sacos fr l j c l . 
rtUiáríenez 50 cajas conservas. 
:• s l-ndleln 276 id id 
I Traoaga 150 sacos maní . 
Ltriro Cop 200 cajas conservase. 
fcPtliíuelos 150 id Id 
Lnieosa Cop 200 sacos maní 
K S o y Portal 10C Id Id 
Cou 300 id id. 
¡ « H n o 1205 cajas conservae. 
toa Cop* 300 id Id 
Gallarreta 110 id Id 
' Tamames 50 id Id 
f 8 C. 100 Id Id 
L González C . 300 sacos frijol . 
l Loredo 100 id id 1 
Lero Hno 250 Id Id 1 
L R Margarit 100 Id Id 
¿rnimlea Trapaga Cou 250 Id Id 
Ltre Machado Cop 15 Oid id 
loBiiíez Tejeiro Cop 300 Id Id 
infel Cop 74 cajas conservas. 
SCELANEAS 
l Bombalier 1 caja muebles, 
riisillo Barrlnaga Barcena Cop 6 i 
Crusellas Co: 1,500 atados cc-tev 
ivera Roche Co: 4.1 barrilei grapa. 
IC. Godln a: 20 cajas pape!. 
Harper Bros: 22 vacas, 4 crias. 
F . ' W o l f e : 24 vacas, 22 crias. 
Briol Co: 21 rollos lona. 
Compañía de Fomento: 1 1 bultos tan-
ques. 
Hermanos Alvarez: 1 cajas calzado. 
J . Castlello: 25 aba'.los. 
M A N I F I E S T O 717—Vapor panameño 
E L E N A V A L D E S , capitán Browne, pro 
rédente de Progreso y escalas coa-
eignado a A . J . Martínez. 
E n lastre. 
acetbuiios, 
XSo uuUt'a: 1 Idem juguetes. 
i ia iTis iaHOI 5 lUeiu í j . c i c c l B . 
4kiu*«|K*\* ifaÉtt: o uurnca piedra. 
í . a.: i Cüja cuoieiius. 
b.iyiu—ü'J luem smas . 
Ltnuiuer y i-iafiUiaii: 1 ídem scluls. 
UUnerrez co: b luem iá iu inas . 
üoio ^nnaua uo: io lat ín luem. 
i¿. Aluguerza: S Idem uiidueia. 
HernitiUos i>ernanaez: 1 mem papel. 
H . i . aKiuiin. K cajas vuni ias . 
f f . G . ±>: 1 caja papel. 
Cuartei Alaesire. 2 unuuores barniz. 
López Aionna Co: i caja lona. 
Hctvaiui. f í c e m e H : 5u iuem p.iuura. i 
W esiinguouae Eiec ir ica l ; s iuom ma- , Grecia 
quinaria. 
1 c . ü-. S: 9 Idem Idem. 
I American R . J^xprees; i caja máqul-
j ñas coser. 
B . K ; 1 caja paraguas. 
V . G . MenuoZit: co. 2» idem pasta. 
g ! RivacoOci co: 5 cajas accesorios. 
Vassa^io ü a r i n a g a barcena Co. 48 Brasi l 
bultos canujl ios y o íec tos de escrito- Tokio . , 
rio. 
L . L . . Aguirr© Co; 99 cajas cartu 
chos. 
H . F . Shall: 4 bultos losa. 
M . Soto co: 2 cajas accesorios. 
M . U . Sañudo: i ídem letras. 
Iso marca: l barril loseta. 
Lvkes Bros: 4 atados cuero. 
H a r n s ±ino: 1 caja cuüiertos . 
J . Casal Co: 20 tambores aceite. 
U . B . Co: 10- cajas l inteinas. 
Colegio Metodista: 1 caja bloques. 
• Kamola Bouza Co: 1 caja tablas. 
Martínez Co; 1 idem idem. 
Díaz Alvarez: 12 ídem hulej 
E . L : 2 tambores ác ido . 
U . H : 1 csaco losa. 
Francos, vista . 
j Francos, caldo . . 
Francos ou: ios 
Francos belgvs, vista 
Francos belgas, cable 
L iras , vista 
L iras , cable 
Holanda. . 








BOítSit D E Í A S I S 
•i.43 3!8 j P A R I S , Septiembre 22. 
Los precios estuvieron fuertes. 
Bonos del J r.cr 100: 52.C5 frs . 
Cambios sol>re Londres. S-1.20 frs . 
Emprés t i to del 3 por 1O0: 66.0o frs 
E l doilar b"; cotizó a 18.£C frs . 
i m i e n i o 0 6 G a ü o y j e 
'•45 3.1 
4.46 
Manifit ^ « " V n í N o t a j e del vapor cu- Puerto Tarafa. Salló el súbado a las 
¿ta h J * ^ Xl"as.' capitán Berza, entr^ cuatro de 















l . 4 i 112 
i f -^*1^ y cc nslenado a la Empresa : \ két» de Cuba. 
B O L S A Xi'E i O H D B E S 
L O N D R E S , .Sept.embre 22. 
Consoliados \.or dinero; 57 5|3. 
United Ha- .L ia Railvvar . R7. 
catbaricn, sm operaciones. 
Bollvia, l legará niañana a Baracoa en 
D C u b i ? T Í ^ a 2 I J 1 ' ^ l B A f ' G U j u í a «a Puerto Tarafa. viajé de 
cIo« IToducts 24 cilindros va - ¡ ida . 
D K / M A V ^ A v t r tvt Julián Alonso. Cargando para la Cos-
BararirilftWl» \. tÍ*1!1 12a!>;l^,ÍI- Baracoa, l legará hoy a Gibara tu 
ChÍ^» aVÍ J ] P'P***6 Papas. t viaje de retomo, 
tuban Air. o cilindros vaifos 
(-a. Cubana Comenla La Fe. Llegó ayer a Caibarién a las 
^ - a U Ü O S " T ^ ^ v i ^ ^ ^ r g a n d o para la Costa 
i m > i T ' ,caja I>le,cs. Sur. Saldrá el viernes. 
J -vi Coló 4 cajas dulces. 
102 1¡2. 
Emprést i to B i l tán lco 4 1¡ 
97 113. 
por 100: Clenf uegcp. Debí' h.ibt r llegad j 
botellas vacluf. 
BONOS -OB I iA I . 1 B E B T A D 1^" io !***? ** ttroero1^ » • « 
N P E V A Y O R K . Septiembre 22. M Oriol 2 cajas ga'.letaF 
Primero 3 l<i por 100: Alto 100 29132;, **Vártz v,. ' '! ! 2 W*8 frijoles. 
00U 118 ¡bajo 100 2S,;.-; e r r e 100 £ f | U , | W todla^ t ^ r ^ a t í o s 0 8 
t.".i;2 Primeio J por lUh Sin cot-aar. ] —. 
10.20 Segundo 4 por 100 Sin cotiaar. i L,,(,..''T "V1 " .̂t:Ar< 
\\ est Inoia 39 barriles vcefos 
J M Cabañero 7 bocoyes licores. r.n.H-he a ••*nfuegor. viaje de ida 
» i i e ,,,lel0 sacos y huacal es Manzanillo. E n Manzanillo, viaje d> 
ida. 
7n Antilla, viaje 
Marcos, el trl 
R u m a n i a . . . . 
Montreal. . . . 
.;jXiATA EN BARRAS 
Plata en barra j 69 314 
plata e s p i ñ J l a 53 3,4 
Primero 4 l \ \ por 10Ü: iVlto 102 20:32; 
bajo 102 i2;J¿; cierre 102 WJM. D E C A S l l D A 
A. l.erov. i paquete 
M A N I F I E S T O 718—Vapor americano 
MUNISLA.O capitán Knudson, proce-
dente de Moblla, conc'.gnado a la Mun-
t:on . L ine . 
V I V E R E S : 
Plftán Co: 300 sacos harina. 
¡ Ramos Larrea Co: 300 Idem Idem. 
J . Castlello Co: 400 Idem alimento. 
Baraqué Maclá Co: 450 sacos ha-
. r:na. 
j P . Ezquerro: 300 Idem idem. 
TEJIDOS: 
P . Aivarez Hno: 3 cajas formas. 
Bender Hno: 1 Idem ropa. 
Solis Entnaigo Co: 2 cajas alfileres. 
C . A; 1 Idem tejidos. 
V . L . C: 3 Idem ídem. 
J . L : 1 Idem Idem. 
J . Cavlte: 2 Idem Idem. 
Menéndea Hno: 2 idem idem. 
Peón y Cabal: 1 Idem Idem. 
F . Lizama: 1 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 idtm idem. 
López Rio: 1 Idem Idem. 
Zous: 3 Idem cuellos. 
Eohevanla Co: 5 ídem tejidos. 
S. Gómez Co: 3 Idem tejidos. 
B . A: 2 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 1 Idem Idem. 
T . A . C : 1 Idem iuem. 
J . González Hno: 5 idem ropa. 
J . Artau: 13 Idem idem. 
Caso y Muñiz: 1 Idem tejidos. 
M . M: 1 Idem Idem. ' 
- J . E . B : 1 Idem idem. 
B . H . A: 1 Idem Idem. 
A . M . H : 1 fardos tapices. 
40 3{8 
23 718 
51 j Segundo 14 r.or 100: Alto 101 22132; i 
9931132 | bajo 101 15|32; cierre 101 20|32. 
Tercero •* 14 ror 100: A'tr 102 12132; 1 
bajo 102 613 }; rterre i 0 i l i:32. ! 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 26132:! 
bajo 102 19132; i ierro 132 2.'?;32. 
U . S . T r j a n n y i 14 prr 100. Alto 
100 3:32; baja '03 26^32; cierre 105 31132. 
Inter. Tel nrd T e l . Co. Alto 84 3'S; 
santiago de Cuba, 
de Ida. 
Guantánamo. Salló el súbado de Ski:-
tia.-fj de Cuba para Puerto Rico. 
Habana Atracado en el Primer Esp: -
gón dp Paula. Kmpez-rá a recibir ma-
ñana para Gibara. (Holgaín v Velas-
co). Guantánamo (Boquerón) y tíantia-
g-> de Cuba. 
Eugebio Coterillo. E n reparación. 
Cayo Mambí SaUf de Cicñfuegos ei 
A. del, Ulo Co. 2 garrafíTiVes coenac is¿ibadc a las U de la mañana. Se es-
" 1 pera esta tardo 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. En Nuevitas. 
B 
Ca 
BOX^SA DE MADRID 
M A D R I D , Septiembre 22. 
L a s comacionei í doi dta fceron las I bajo 83 5 8; c i ' i e 84 3|8 
siguientes: j . 
L i b r a esUrPaa: 33. íü.. 
Franco: 40 10. 
B O L S A L>E «AJtCELONA 
BARCELON'/V, Scpt'tmbro 22. 
E l doilar.—S;ii coi.zar 
Israel Co. 1 paquete ropa. 
. .'acional Perf. i caja perfumes. 
Crusellas y Ca. 29 tercerolas B«bo. 
• larcia, 3 sacos cera 
I. Sayas 4 medias caneli 
.1 M Rui-/. 1 caja nlano«.' 
M V 8 fardos suela 
M Agustl 1 caja efectos. 
San Pelayo. 2 barriles agua. 
Olivera^ 3 barriles vac íos 1 pipo-
D E A G R I C U L T U R A 
te id 
R Larrea y Ca. 1 fardo 
E l 
• ^-"'iî iiieTs, ¿os tercios 
vv. India 5 tambores vacíos . 
V A - i O n i i S CUBANOS 
N C E V A Y O K K Septiembre Í 2 . 
Hoy 86 i'atílstraron las siguientes co- ¡ Dj.: C I E X F C K G O S 
tlzaclonea a la hora del cierre para los ¡ C A 7 cajas efectos. 
j I I Alfonso 5 sacos sogas 
J . A . Palacio So: 198 Idem Idem 
P . Amaral 200 ídem Idem. 
Compañía Mercantil: 200-Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Ccuselaa Co: 27,680 kilos grasa 
Sabatés Co: 27,049 idem idei 
valores BUIfóflM 
Deuda tCx^erlor 5 112 por loo 195".— 
Alto 90 118; b i j ) 96 1|8: cierne 90 i;8. 
Deuda Exterior 5 poi 100 de l ü u i . — 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por .100 de 1049.— 
Cierro 93 112 
Deuda Exterior 4 1!» por 100 de 1949 
Alto 89; bajo 88 t|2i cierre 89. 
Cuba R n . r o i ' i o P-'» «00 de 1952.—. Crespo García: 89 bultos electos sa-1 Alto 83; balo 83 cierre 83. 
ano8- Ha vana E . cons. l» por 100 de 1952. Areilano y Co: 19 cajas idem. 
Purdy y Henderson: 12 ídem llenv. 
autos, 6 cajas ac-
I F E R R E T E R I A : 
Machín y Wal l : 8 bultos ferretería. 
Estefani y González: 1 Idem Idem. 
Marina y Co: 7 idem Idem. 
Y . Martínez: 11 idem idem. 
Abril Paz Co: 6 Idem idem. 
J . Fernández Co: 27 idem idem. 
Varias marcas: 4 ídem idem. 
Cortada y Co: 325 idem idem. 
dfln Supply Cop 169 bultos 
nltarlos. 
Frults 42 bultos aceo ma-
ernández 4 cajas cartón, 
"urull 125 bultos bórax, 
á 20 cajas porcelana, 
mgel 10 id Id. 
arleta 4 id ferreter ías , 
omercial 5 tambores aceite. 
iy id id 
MI8CEZ.ANEA: 
R . Quintas: 103 cajas pasta. 
A . K h u r i : 13 cajas taollas. 
F . Gonzá'.ez Co: 1 Idem Idem. 
Llapur y Salup: 1 Idem idem. 
Briol Co: 40 atados fuste. 
M . Lópf.-z Co: 3 fardos tejidos. 
Fuente Presa Co: 60 barriles tubos 
Aspuru Co: 93 Idem Idem. 
Virginia Carolina Chemical: 700 sa 
eos baono. 
R . Planiol: 390 atados cortes, 0,98: 
piezas madera. 
No marca: 355 bultos botellas. 
Rósete y Pérez: 1 caja calzado. 
J . Menéndez Hno: 2 Idem medias. 
L . G . Aguilera Co: 0 bultos ferro- V I V E R E S : 
terla. J . Aguilera Co: C00 sacos fr i jo l . 
A . M. Rodríguez: 7 cajas alambre. I I . T . C: 10 banrles Camarón. 
H . Miguel Co: 3 cajas accesorios. I s la Gutiérrez Co: 43 cajas conser-
Bango Gutiérrez Co- 4 cajas tejidos, vas. 
E . Sarrá: 3 Idem papel. I Santeiro Co: 78 Idem Idem. 
López Rio: 6 Idem tóa las . | Fernández Trápaga Co: 65 Idem di. 
A . Rodríguez: 100 huacales l áva lo - i Varias Marcas: 31 barlrles camarón, 
rlbs. 
•Cieire 94 1¡4. 
O . Petncclone: 
cesorios. 
y S o n o ^ 0 ^ 3 bultos r a b l n e t « ; m j ¿ V i : J ^ í 
G . Petriccione: 3 autos y 3 cajas ac 
'VAX.OB'53 AZUCAREROS 
cosorios. 
Fabrica do Hielo: 250 cajas cereales. 
-1. Peña Co: 3.3o2 piezas madera. 
P . Gutiérrez Hno: a, 148 ídem lUein 
^V1*? y Pantana: 1.228 iddu idejn; 
tabr ica de ü í e l o : loo atados cortes. 
Waltrr > Cenaoya. 48 huacales ace-
sonos gas. 
American Sugar.—Ventau 500; alto 
46 1¡2; bajo 4: .12; cierre 40 112. 
Cuban Amorl:;rn Sugar .—Ventas 800; 
alto 32 318; bala 22; cierro 32 1)4. 
Cuba Cañe Si.gar.—Ventas 400; alto 
14 112; baio 11 1̂2; cler-o 14 1|2. 
Cuba Cano'Sugar pfd.—Ventas 1000; ', 
A G R A D E C I M I E X T O 
;ñor Ministro de I ta l ia ha en-
« cajas i c - jv lado a esta S e c r e t a r í a l a siguiente 
^ V A . ' " e z . 208 tercios tabaco., E x c m o . Sr . Genera l Pedro Be-
tancourt. Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
E x c m o . s e ñ o r : 
H A B A N A ^ T1{A»BoRDAU KM L A l Habiendo ya partido la real mt-
ve "Italia'*, y a reserva de hacerlo 
VAJiAí BAN'ES oportuna y personalmente ante us-
Caira 6 haúles calzado i ted, deseo expresarle por este me-
PARA B A R A C O A . i'1'0' en mí nombre y en el del Go-
A Rey, 4 cajas calzado. 8 baúles es-' bierno de mi N a c i ó n , mi m á s sen-
' V o a r d e t 5 cajas calzado. Uido agradecimiento por su decidida 
D. Eonct i caja calzado. •> er.caz a d h e s i ó n y por la val iosa 
| c o o p e r a c i ó n de ese Departamento en 
S I T U A C I O N D E L o s V A P O R E S D E honor de la E m b a j a d a y Misiones 
C A B O T A J E ique acaijan de vis i tar este hermoso 
sobado para Vuelta Abajo , l ,a ís . de cuyas Autoridades. Socle-
Vapor Antolln del Collado, sal ló e l ;dad. Miembros del Comercio y P r e n -
I a£. l levan recuerdos de exquisita cor-
¡ t e s í a y agasajos inolvidables. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Y t a m b i é n deseo especialmente 
I hacer presente a usted mi recono-
| cimiento por haber tenido el acier-
jto de nombrar a l funcionario de esa 
Secretar la , s e ñ o r J o s é P imente l , co-
'mo delegado de la misma, por cuan-
M A N 1 F I E S T O 721—Vapor amorloano 
H E R E D Í A , capitán Burmolster, proce- ? * S L J L i 2 ? t t ^ ? W ? „ , j 
¡dente do New Orloans, consignado n , - ^ t " y Lo: - Idem 
Havana Frul ts : 14 bultos ruedas v alto Ct 7i8; bajo G4 1¡8; cierre 64 
B . Balke Co: 1 caja Impresos Punta A,(ÍKre ^ e a r . — Y o n t a a 1000; 
Compafiia Antil lana. 3 luem" m'áqui-' 53 3!8: !:iai0 C3; clerro 5? 114 
W . M . Daniel. 
Fernández 6 bultos ác ido . ' j ^ J 
J . Boada: 2 cajas mechas. 
. R . Franceschl: 2 .dem filtros. 
Alvarez Valdés Co: 1 fardo tejidos. 






Arena 4o bultos efectos 
N Lung 0 cajas efecloa clilno. 
I Fu 18 id id 
. Clloony 2 Id id 
I. 8. Buy Hno. 3i> Id Id 
', Castro Cop C id papel. 
. Ohlra 10 Id juguetes y quincalla 
»a C 20 Id t-fiK-Ujs chino. 
. Chenev 7 Id id 
rieto Hno. o id tejidos. 
. isuo 10 Id Id 
. Fírnández 5 id botones. 
. Sarri 4 id cepillos. 
. Seijü 1 id rnuescia. 
Hartona 9 caja^. botones. 
. Rodríguez 2 id id. 
. C. C. 3 Id muestra. 
»li On 13 Id efecto chino. 
Bujosa 2 id botones. 
C. González 9 id tejidos. 
» y Cop 2 Id botones. 
P. C 2 id tejidos. 
Cuervo Cop 3 ¡d Id 
ullz Cop 3 id Id 
Llano 6 id botones. 
Miso Hno l id tejidos, 
lis Tamargo Cop 7 id ropa. 
. Marro Cop 3 id tejidos 
González lirio 
J . M. López: 3 cajas medias. 
J . Zabala: 24 Idem Juguetes. 
Slmmons Co; 401 bultos camas y ac-
cesorios. 
T . o ó m e z Co: 3,310 piezas madera. 
.1. R. Fernández: 3,423 Idem Idem. 
Gutiérrez Co; 2 cajas calzado. 
M. Granda Co: 1 ídem medias. 
B . Alvarez: 1 Idem papel. 
y . Fernández Co: 3 Idem. 
K i Robaina; 25 vacas 17 crias . 
l-efia y Padrón: 14 Idem, 20 vacas, 
9 m u í a s . 
Harper Bros: 297 cerdos. 
Havana Central. 1 caja ruedas. 
V . G . Mendoza Co: 257 bultos ma-
quinaria. 
E . G . Donald: 4,437 piezas madera. 
P . Gutiérrez Hno: 70 Idem lden>. 
Quesada Hno: 20 idem idem. 
T . Pella Co: 4,624 Idem Idem. 
.1. Cardona: 105' Idem Idem. 
M, Muiñz: 8 cajas arados. 
M A N I F I E S T O 719—Vapor americano 
T m a n C H U R I A , capitán Munro, proce-
• dente de New York, consignado a la 
y . A i* 1 VVest Indies Shiphin. 
i con carga en tráns i to . 







toa Hnoi» 4 id id 
8. 5 Id medl?,s. 
landez Hno 1 id botones 
'ur SCalup 1 id Id. 
fas Cop 2 i(? tejidos. 
Ferreiro Cop 1 Id id 
Blanco 1 id id 
J*« Kodrtgu .'z 1 Id Id 
Mo Cop l id id 
, «Entrlalgo Cop 1 Id Id 
aarions b id qaincallaa. 
DE LOS A N G E L E S 
\i cv, ulz 200 sacos frijol . 
Jj. Shielda 1 auto, 
«onal de Perfumería 600 cajas 
Lencl 1 caja efecto. 
DE C R I S T O B A L , 
>ex Rulz Suárez: 253 sacos fr i jo l . 
IT p Idem ca fé . 
Ihit, r*'6!.1"8, Idem Idem. 
ma Lobo Co: 1 idem frijol , 
iníno c, 8. ldem Idem. 
Jtinez Suárez Co- 2 cajas som-
£CcCl0ne,3 SuPP'y Co: 661 bul-decios sanitarios. 
^ I P I E S T O T l 3 . ~ Goleta Inglesa 
^mo papltán Coott, procedente 
Andf» Cortés, consignado a F . 
M A N I F I E S T O 720—Vapor americano 
j E S P E R A N Z A , capitán Johnston, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Caballln Co: 190 cajas conservas. 
F . E r v l t i : 300 barlrles papas. 
D5.—200 Idem Idem. 
M. García Co: 10 barriles Jamón, 200 
Idem papas. . . 
Plñán Co: 200 Idem Idem. 
M. González Co: 200 Idem Idem. 
Varias marcas: 1,000 Idem Idem. 
M. E : 100 idem Idem. 
A: 600 sacos idem. 
O. Co: 400 barriles Idem. 
O. C: 100 sacos garbanzos. 
G . S: 22 sacos fr i jol . 
M I 3 C E I . A N X A : 
F . R . y Co: 5 cajas accesorios. 
a ! B . Horn: 3 huacales tlera. 
M. Pavón Co: 12 cajas municiones. 
Hermanos Díaz: 2 Idem calzado. 
L . López: 1 Idem Idem. 
Droguería Barrera: 15 Idem drogas. 
Vassallo Barlnaga Baicena Co: 3 ca-
jas Juguetes. 
Otaoiarruchl Hno: 5 barriles vidrios. 
R K.. h cajas accesorios. 
j * E * Restrepo: 76 Idem drogas. 
L a Ambrosia: 1 Idem accesorios. 
J . Laporta: 4 idem efectos de pa-
pel. 
F . Y , Cuadra: 1 caja dulces 
Guarentee Sales Co- 3 idem Idem 
F . Tamames: 446 Idem conservas 
Angel: 320 Idem Idem. 
S. M: 166 Idem Idem. 
G . F : 100 idem Idem. 
F . F : 115 Idem Idem. 
O. L : 475 Idem Idem. 
S. a . C: 7 barriles camarón. 
C . L . G: 10 Idem diem. 
M. A . X : 5 Idem- Idem". 
R . A . R : C Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas conser 
vas. 
J . R . C: 5 idem Idem. 
S. A . S: 100 Idem Idem. 
B . E . R: 5o Idem Idem. 
C A . L : 50 idem Idem. 
Mann Lltt le Co: 30 tercerolas man-
teca. 
J . G: 50 cajas conservas. 
Calle: 150 Idem Idem. 
R . C: 5 barriles camarón. 
L l . P: 5 Idem Idem. 
F . Ezquerro: 250 sacos harina. 
Morris Co: 10 cajas manteca. 
Armour Co: 20 tercerolas Idem. 
G . L . C: 100 cajas consrevas. 
Y . C . C: 100 Idem Idem. 
S. F Guerra: 400 sacos harina, 250 
Idem Idem. 
L . B . de L u n a : 6 barriles camarón . 
Cuban Frutt: 100 cajas naranjas. 
F . Bowman Co: 30 sacos cebollas. 
No marca: 300 Idern harina. 
Compañía Nacional: 500 Idem Idem. 
A . Quiroga: 114 Jaulas gallina. 
M I S C E L A N E A : 
J . Díaz Hno: 2 cajas calzado. 
Aramburu y Taranco: 2 fardos teji-
dos. 
J , Z . Horter: 1 atado carretillas. 
J . G . García: 1 caja tejidos. 
8. Alvarado C : 12 cartones papel. 
V . M. Aguirre: 5 huacales agua mi-
neral. 
Hermanos Fernández: 8 bultos acce-
sorios fotograf ía . 
Rabanal Fcllpez: 2 cajas medias. 
Sinclair Cuban 011: 1 Idem acceso-
rios. 
L . Aguirre e Hijo: 10 Idem barniz. 
West India Olí: 3,900 atados cortes. 
88.—2060 piezas madera. 
M . Crespo: 6 cajas calzado. 
Campos y Fernández: 1 Idem medias. 
A . Rodríguez: 13 huacales asientos. 
L . A. E : 1 caja toallas. 
González Co: 1 Idem v á l v u l a s . 
Guso Hno. Co: 1 huacal maquinaria. 
Havana Central: 34 postes. 
J L . Stewers: 2 planos. 
No marca: 1,723 piezas madera, 1,548 
Ídem Idem. . ¿ \ ¿ . r 
Salmón: 2,024 Idem Ídem, 2,115 Ídem 
ídem. 
A . Mestre» 76 fardos millo. 
642.—96 piezas madera. 
National Paper Tipe Co: 10 bultos 
efectos escritorio. 
Salmón: 1,302 piezas madera. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
. accesorios 
| auto. 
S . Pratts: 1 idem Idem. 
Purdy Henderson; 4 bultos ferrete-
ría . 
C . B . Zetina: 2 cajas talabartería. 
K ^ r t J a Y E q u l t m e n ^ r c a ^ ^ c c e s o - F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
r íos . nes E c o n ó m i c a s que preside el se-
Carballo y Martin: 40 atados cajas ñor Alberto G o n z á l e z Shelton, se 
vacias, 1 caja tejidos. , , , w j i .. , i„ 
R. Magriñá Co: l Idem n¿«t~a r e u n i r á el d í a de hoy, a las dnco 
I n f o r m a c i ó n G a n a d e r a . 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguietnes; t0 6U ayuda y c o l a b o r a c i ó n han re-
precios: j saltado provechosas, muy est imadas 
Vacuno: de 6 y tres cuartos a 7 {Por el que suscribe y do positivo 
y un octavo centavos. i va ler para obtener el é x i t o que se 
C e r d a : de 9 a 12 y medio c e n t a - ¡ h a alcanzado coa la v is i ta de la 
vos el del pa í s y d e l 3 a l 4 y m e - | E a v e . 
dio e! amer icano . Rei tero a usted el testimonio do 
L a C o m i s i ó n de Aranceles de l a ! ^ a n a r : de 7 y nn cuarto a S y m i m á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n , 
nied:o centavos. 
Matadero do L u j a n ó . 
Í F . ) G . V i v a l d l . 
Ministro de I t a l i a . 
^ m cestos. i cumio, oí u-̂ a , " "«» """."X! L a s reses beneficiadas en este ma 
M ^ f r ^ Crii,ant*im0: a caJa8 teJId0B y de la tarde' en 8U donucllio soc!al tadero se cotizan a los precios s i -
A r n ^ wn^. x i . n „ (edificio de la L o n j a 442) para 
Armand Hno: 4 bultos accesorios na- ^ j j i . j g u í e n l e s , 
ra jardín. cont inuar tratando de la proyectada Vacuno- de 22 a 26, 26 y 28 cen-
le Cuban Telephone: 6 cajas materia- reforma de los Arance les de A d u a - 1 ^ . ^ 
r 
W . J . Brltt: 17 cajas efectos acero. ñ a s ; examinar los cuestionarios que 
Rodríguez Hno: 3ü,2ü9 kilos gasolina', ban cumplimentado varios indus-
t r í a l e s y dar cuenta de las obser-
j á f f i ^ ^ ^ i S S ^ S S t ' ' f i S S S va(;l01ie1 103 Interesados en di- ^ P a c u n o : 65; Cerda, 
Vapor cubano 
i C e r d a : de 36 a 35 y 50 centavos, 
i Reces sacrif icadas en este mata-
dero: 
dente de Boca Grande, coAslgnadcT a la cha mater ia han prestntado a la [ 
Compafiia de Pesca Mediavllla. I mencionada C o m i s i ó n . 
Con pescado. Matadero I n d u s t r i a l . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S l a ; L a s reses beneficiadas en este ma ero se cotizan a los eiguientes 
precios: 
V a c u n o : de 22 a 23, 26 y 28 cen-
M A N I F I E S T O 724—Vapor americano 
P R E S I D E N T ADAMS, capitán Pendle-
bury, procedente de Shanghai y esca-
lan, consignado a la West Indies Shl- I 
phing Company. | Hoy , a la una de la tarde, cele 
, Coa carga general. ; b r a r á se6Íón ,a C o m l s , ó n ^ P r o p a - ¡ tavos . 
M A N I F I E S T O 725—Lanchón ameri- ganda del Centro de Detai'.istas. C e r d a : de 36 a 45 y 50 centavos, 
cano D. MOORE, capitán Rohenberg, L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el1 L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
L y k e í ' B r n s Pfcnsacola' con8lenado a ga lón de actog de dlcha a s o c i a c l ó n ( j ReSes sacri f icadas en este mata-
J . M. Fernández: 17,437 piezas ma- c i a r t e piso de' Edi f ic io Cal les , Oí i - doro: 
P . Gutiérrez Hno: 2,728 Idem Idem. ciot esquina a O b r a p í a , 
C E N T R O D E C A F E S 
V a c u n o : 261; C e r d a , 166; 
nar, 4 5 . 
L a -
E n t r a d a s de Ganado . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , c e l e b r a r á se-! De Oriente l l e g ó un tren con 12 
M A N I F I E S T O 726—Remolcador ame 
rlcano L E ROY, capitán Mayo, proco- , 
dente de Pensacola, consignado a Ly-1 
kes Bros . 
Las tre . 
M A N I F I E S T O " r i T ^ - L a n c h ó n ameri- tió'n7a"" Direct iva del Centro de C a - | carros con ganado vacuno Para el 
cano DOUGLAS, capitán Nelson, pro- f é s de la H a b a n a . consumo, consignado a bera l in r e -
cedente de St . Joe, consignado a L y - rez C a m a g ü e y l legaron 11 ca-
S - * a & * * ' * • * — ¡ C O M I S I O N D E T R M S P O R T E - ^ n r ^ f c ^ ^ o / ; ^ 
¡ l a r m i n o Alvarez , 3 para Godofredo 
M A N I F I E S T O 728.— Vivero cubano! „ „ . . . , w w * * « * u » » » ^ í A * . i „ -o^Anr^n rpmitidos é s t o s por F e l i -
•DOLORES, capitán Delgado, proceden-! L a C o m i s i ó n de Transporte de la Perdomo. r e m l " ° 0 S o e " ° * y. , _„_„ 
et de Boca Grande, consignado a Com- Corporaciones E c o n ó m i c a s , c e l e b r a r á pe E s p i n o s a y loe o r e s i a m e s pu ia 
pañia de Pesca Mediavllal. s c e i ó n hoy, a las cinco de la tarde. Alberto E s c o b a r . 
Con pescado. 
r'nmTiañia de Fomento: 3 cajas tu- " „ „ Compañía uo | M A N I F I E S T O 722—Vapor americano 
i n x J ^ i ~ x ^ o r americano l)0f9,- rnel lar- 13 huacales efectos de', E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
rt. y ^ ' ^ ^ P 1 1 * " Towles. U££- í-11611"- ' ! procedente_de Key West, consignado 
García G . Co: 1 caja sombreros 
E . Sarrá: 27 bultos drogas. 
No marca: 8 cajas pasta. 
J . L . R: 9 cajas sobres. 
N . G a r d a : 11 fardos cuero. 
DÍaz Alvarez: 6 Idem Idem. 
S F C: 7a sacos extracto. 
G E . Knight: 3 cajas tanques 
A* G . Duque: 3 cajas talabartería . 
mente rio ' ^ f u a n lowies, 
i BranaenT7 * consl&nado a 
Í S m b v Í i ? 4 5 huacale3 uvas. 
' "eras : 1,890 ldera ldem. 532 
SA 
el ^.f" ^ 
ll,dri^ioa 1 
^ y 
pe l i^0^*! 
se toif » ^ r , 
es P8r'. 
Ig0- ^ 1 * 3 ero -d?1 ¿» 
tinos w | 
dos. ,.rgm 
aliv'£.1 ^ 1 
lo» Ae\ 
las c0° ^ 
perar • ^ * 
>roo l i t S m 
m i n u ^ i* 
í * ^ Co' .nn 0 hua^los uvas. 
Jamón CHas huevos, 310 hua-
S**lcha8 s-, cajas tocino, 20 idem 
RlWwrco. tlnas manteca, 8,300 k i -
S£*'0|deií0Í l5-F76 dIem ldem. 1.506 
BS'^a^Voo ^"etas . 25 bultos 
120 irt2a3as huevos, 10 idem 
HP*Üy ft-vi em menudos. 
C * •alchlchalngi.-10C 1361,1 ldem, 300 
^ menas, 30 tercerolas mante-
a s ^no^nn'608.ple2aa Puerco. 
L . ^ m a n r n . 0 V ^ a , a s huevos. 
S»tl*rrez " ^ 400 Idem Idem. 
• goales 11: 800 Idem Idfm. 
K ^ U i r o g a - 4nnüft: ,1°° ldem idem. 
«aeatre . 72 caballos 
J I M A C E N I S T A S 
^ 0 R a S C t T 0 V «asa. T a -
I p f e M í : * * * * * * 
4 f e 3 C ^ d « Almacenes 
^ • n t » —01 Nova Bcotla 
a ! y Co: 3 cajas polvos. 
proce 
a R . L . Brannen. 
V I V T E R E S : 
Cudahy Packlng: 160 tercerolas man 
teca. 40 huacales Jamón. 
Swift Co: 50 cajas, 375 tercerolas 
manteca. 
Gonzllez y Suárez: 27.216 kilos id . 
Morris Co: 300 sacos harina. 
Pérez Co: 200 barriles papas. 
Telf. M-372C. 
s n n Ü R O U U E WOIF 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
9 t e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
Tel. k - W i * Obrapía, 18 - Habana 
£ i V I X V I D R I E R A D E L M E D I O D E 
" N E P W f i O 1 9 
que pronto a b r i r á sus puertas al p ú b l i c o , v e f á ufeted entre otras mues-
tras de H e r r a j e s lindos y de buen gueto, un juego de C e r r a d u r a s para 
puerta de entrada, que es 
N e t a m e n t e d e E s t i l o E s p a ñ o l 
E s t e d i s e ñ o se d e s a r r o l l ó en la costa del P a c í f i c o de los E s t a d o s 
Unidco. donde la inf luencia e s p a ñ o l a en arqui tectura os m á s notable . 
E s t e d i s e ñ o ha g ú s t a l o mucho en Cuba, y sentimos que no so haga sino 
ú n . c a m e n t s para puertas de entrada . E s t á en existencia fes Mercaderes 
22, junto con 
O t r o s d i s e ñ o s 
n í í o s e n e s t i l o 
i g u a ? m e n t e b o -
F r a n c é s , I t a l i a -
n o , í n g e s y C o l o n a l 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Keprcsontante d e Sargent & C o . en C u b o ) . 
Mercaderes 22 Apartado 1216 . T e l é f o n o A-7966 
c 8535 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se a ' q r . l a a m p l i a 
nave de dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , sobre c o l u m -
n a s al tos y bajos con 
m i l dcsc ientos metros de 
superf ic ie , con e n t r a d a 
p o r dos c a l e s , a dos 
c u a d r a s de Monte r ^ b a s 
I n f o r m a n : 
F e r r e t e r í a 
L A R R E A 
M o n t e 2 1 4 . 
Te l f . A . 7 0 4 0 , A - 1 9 7 0 
M ' 1 9 7 0 
c s^cs. 5 d - l í 
A V I S O 
" C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E 
I , " S . A 
i Por orden del s e ñ o r Presidente se 
| c i ta por este medio a lo3 accionistas 
jde la " C o m p a ñ í a General de F o -
m e n t o " S . A . , domici l iada en P a -
dre V á r e l a n ú m e r o 54, en esta c lu-
Idad, para la J u n t a General extraor-
j d i ñ a r l a , que h a b r á de celebrarse el 
p r ó x i m o día 3 del entrante ma* de 
¡ O c t u b r e a las 5 p . m . para tratar 
! del nombramiento de los Vocales y 
j r a t i f i c a c i ó n de las personas que ac-
: tualmente ocupan cargos directivos 
i en esta C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 1S de Septlembre de 192 i 
S I Secretarlo, 
ld -23 1 
D r . Sergio L . M O R E , 
c 8 4 8 ? 5d-2C 
I 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
5 d 19 caí" 
" L a C u b a n a 9 ' 
I A MAS GRANDE DEL MUNDO. - ' T R E S MILLONES EN EXiSÍENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O ? , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e s " H í d r á u l i o a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
" • " 4 2 8 ^ 
J 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 D E M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E S V A L O R E S 
Sostenido y con un movimiento Irr*-
gular permaneció ayer el mercado local 
d<> valores. * 
E n la cotización oficial se vendieron 
cinco mil pesos bonos de Licorera Cu-
bana a 6TU • 
Extraoflotalment» se oper en bonos 
de la Repúohca, Havana Electric, Obli-
taciones del Ayuntamiento y acciones 
de Unidos, Havana Electric y Jarc ia de 
Matanzas. 
— L a proximidad de dividendos en va-
rias clases de acciones, tales como las 
de Unidos, Havana Electric, Naviera, 
Nueva Fabrica de Hielo y Jarcia de 
Matanzas, darán mayor movimiento al 
mercado. 
—Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
Clenfuegos. . . . . . Nominal 
t Bonos '"a. Manufactu- — 
rera Nacional. . . . 56 (0 
6 Bonoa Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Obllge.iiones C a . ürba-
nlzadora del Parqua 
y Pla-'a de Marlanao. Nominal 
8 Bonog Hip i . Consolida-
ted S-oe Corporation 
(C*. Consolidada de 
Calzado 69 100 
* Bonos '¿n HIp. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 71 77 
7 Bonos Hip. c a . Lico-
rera Cubana . . . . 67 67^4 
8 P^nos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. Ca» Curti -
uora Cubana. 
ACCIOITES oomp. Tena. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 94% 99 
Idem idem D . int. . . . 95 97% 
Idem idem 4% olo. . . . 87 93 
Idem Idem Morgan 1914. . 94 
Idem idem puertos. . . . 97% 99 
Idem idem Morgan 1923. . 97% 97% 
Havana Electric 95% 100 
Havana Electr ic H . G r a l . 85 90 
Cuban Telephone Co. . . 28 86 
Licorera Cubana 67 68 
A C C I O N E S Comp Vend 
F . , C . Unidos 76% 
Havana Electr ic pref. . . 102% 
Idem comunes 92% 
Teléfono, preferidas . . . 97 
Idem comunes. . . . •. i-. 90 
Inter . Telephone Co. . . . 82% 
Naviera, preferidas. . . . 78 
Idem comunes 25% 
Manufacturera, pref. m . . 8 
Idem comunes . . . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . 3% 
Jarcia, preferidas. . . . 76% 
Jarcia, comunes. . . ,., . 16% 
U . H . A . , de Seguros. ,« . 20 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











R . Cuba Speyer. . . 
R . Cuba D . int. . . . 
Cuba 4% o|o. . . 
Cuba 1914 Morgan. 
Cuba 1917, puertos 
Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
Gib.ira-Holguin la . Hip 
F . C . U . perpétuas . 
Bant o Territorial, Serle 
B . $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electrlo R y . . 
Havana Electric K y H . 
Gral ÍS10.828.000 en 
circulación 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. ,., . 
Ciego de Avi la . . ,., . 
Cervecera Int 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 






















Banco Territorial . .• . . . 
Banco Territorial beref 
Trust Co J500.000 en cir-
culación 
?anco de Prés tamos sobré 
Joyería, J.'̂ O.OOO en cir-
culac ión. 
F . C . Unidos ' 
Cuban Central, pref. . '. . 
Cuban Central, com. . ., 
F . C . Gibara y Holguln 
Cuba R . R 
F.lecTric Stjfo Cuba. , . . 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti Spiritnp. 
Nueva Fábric?, de Hielo . . ' 
Cervecera Int . pref. 
Cervecera Int . com. . . ! 
Lonja del Oomeclro P r e f . . 
Lonja del Comercio com. . 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, Comunes. • . . * . .* 
Intei tei^hon. .uní tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero industrial , , . . 
Industrial Cuba. . . . i 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba aCne, comunes. . . . 
Ciego de Av i la , 
i o|o C a . Cuüaim üo P i s c a 
y Navegación $550.000 en 
culación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (fl.lOü.OOü en 
circulación 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. ,. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preicnaaís 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 





C a . Licorera Cubana com. 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0tv 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
ría S1.39Ü.OC0 en clrcu-
lacin, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 olo C a . i j p harria de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . . 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, preferidas. 
Id . id . benef 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía do Calza-






























R e v i s f a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 2 . 
L o s movimientos de las cotizacio-
nes en la s e s i ó n del mercado de hoy 
carecieron de uni formidad, siendo 
contrarrestadas las m a n i í e s t a c i o n e a 
a lc is tas en los valores de servicio pu-
blico y especialidades por la pesadez 
de varias acciones ferroviar ias e in-
dustriales . 
Veintic inco emisiones a lcanzaron 
los tipod m á s elevados para el a ñ o 
durante la s e s i ó n , incluyendo Ame-
r ican Tobacco y Liggett and Myec, 
Nat ional Biscui t , P a c k a r d Motor co-
munes y preferidas, Worth ingtoa 
P u m p y Savage A r m 3 . 
United States Steel , B a l d w i n y 
Studebaker cerraron fraccionalmon-
te m á s bajas con un relat ivamente 
p e q u e ñ o volumen de t r a n s a c c i ó n . 
/ m e r U t n C a n , la m á s act iva de las 
"Bijr F o u r " se c o t i z ó a 130 en las 
pr imeras transacciones y baj d e s p u é s 
a 127-718, perdiendo un 3 |8 . 
L a mayor parte • de las acciones 
ferroviarias de alta c o t i z a c i ó n perdie-
ron terreno, si bien Missouri P a c i -
fic preferidas, Southern R a i l w a y 
preferioas y K a n s a s City Southern 
preferidas perdieron s u terreno desde 
sus anteriores altos precios . R o c k 
I s land , Reading, L a c k a w a n n a , Nic-
kel P í a t e preferidas y Nortern P a -
cific perdieron de l a 2 puntos. 
E l cambio exterior estuvo reaccio-
nario, con ventas especulativas pro-
cedentes de los centros europeos. L a 
demanda de la l ibra esterl ina p e r d i ó 
medio centavo alrededor de $4.45.3|4 
y los francos franceses bajaron 3.1|2 
puntos, a 5 . 2 8 . E l cambio argenti -
















N o t a s d e W a D S t r e e t 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 2 . 
L o s funcionarlos de la V a c u u m 
OH Company desmintieron hoy las 
noticias que c irculaban en el dis-
trito financiero ^referentes a que es-
taba comprando acciones de l a D a -
vldson Cremica l Co. , agregando que 
tampoco t e n í a la i n t e n c i ó n de ha-












M E R C A D O L O C A L D E 
A M A R 
E l ¡mercado local de a z ú c a r per-
m a n e c i ó encalmado. 
N ó t a s e a lguna demanda p a r a el 
consumo l o c a l . 
L a s existencias en todos los puer-
tos de l a R e p ú b l i c a van disminuyen-
do r á p i d a m e n t e . 
A y e r se exportaron por los dis-
t intos puertos 1 0 0 . 1 9 1 sacos de a z ú -
c a r e s . 
E n c a l m a d o a b r i ó a y e r e l merca-
do de Londres , con vendedores de 
C u b a a 3 . 8 3 centavos l ibra , l ibre 
a bordo. 
E l mercado americano a b r i ó quie-
to, permaneciendo en esa actitud 
hasta l a hora del c i e r r e . 
L o s ref inadores de Ne-w Y o r k eran 
compradores a cuatro centavos l i -
b r a , costo y f lete. 
D E H A C I E N D 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NOTA-
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
L A R I X A U D A C I O N 
E l Es tado l i i rec iudado del pri-
mero al veinte del corriente mes 
de septiembre la suma de pesos... 
4 . 0 0 1 . 7 9 0 . 8 8 . 
E L T E S O R O 
L a existencia en efectivo en la 
T e s o r e r í a Genera l , hasta el d ía 20 
de septiembre, era $ 2 7 . 3 3 6 . 5 2 9 . 2 4 . 
L A M O N E D A 
E x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de mo-
nada del curso legal-
S E M E S T R E D E E N E R O A J U N I O 
D E 1 9 2 * 
E x p o r t a c i ó n : 
B'Uete cancelado $ 4 18^.1(50.00 
Bi l l e te mutilado 7 0 0 . 0 0 
L o s rumores de que la Chicago 
and Xorthwestern y la Union Pacif ic 
p o d í a n consolidarse fueron causa del 
aumente de a t e n c i ó n especulativa 
que se p r e s t ó a las acciones de la 
pr imera c o m p a ñ í a . L a s dos empre-
sas tienen celebrado un contrato 
acerca del tráf ico y el plan de fu-
s i ó n ds comercio inter-estado d:s-
pone la u n i ó n de las dos empresas . 
E n los c í r c u l o s f inancieros se cree, 
sin embargo, que no existe n inguna 
f u s i ó n a la v i s ta . A d e m á s , se consi-
dera probable que antes de que las 
negociac'ones para tal c o n s o l i d a c i ó n 
c o m e n z a r á n , l a Chicago . and Nor-
thwestern a b s o r b e r í a a la Chicago, 
St P a u l , Minneapolis and Omaha , 
Ra lway Co. , que controla la pro-
piedad de las acciones comunes y 
prefer idas . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
P u b Ü c a m o * l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n . l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 6 4 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 8 . 6 0 0 
L o s c h e c k ; c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g Honfe* ' d e 
N » i e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
f R U W l t ü D t L l l t M P C 
i P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , septiembre 22. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado del tiempo lunes siete an-
teg meridiano: Golfo de M é j i c o , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la normal , 
vientos del nordeste a l este modera-
dos a frescos. A t l á n t i c o norte de 
Ant i l las , bue ntiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, vientos del esto a l suroeste mo-
derados a frescos. Mar Car ibe , buen 
tiempo en r e g i ó n oriental , variable 
en regiones occidental y centra l , ba-
r ó m e t r o l igeramente bajo la normal 
y vientos v a r i a b l e . P r o n ó s t i c o I s -
l a : tiempo variable con nubladog y 
algunas l luvias hoy y el martes vien-
tos de r e g i ó n este alcanzando fuer-
za de brisote . 
Observatorio Nacional , 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Poca animación prevaleció ayer en el 
I mercado de cambios. 
Firmes i?s divisas sobre New York . 
Ijas divisas europeas, quietas. 
T o t a l . . . . $ 4 . 1 8 5 . 8 6 0 . 0 0 
I m p o r t a c i ó n : 
Bi l l e te nuevo. . $ 1 9 . 4 1 3 . 5 0 0 . 0 0 
Diferencia a fa-
vor de la im-
p o r t a c i ó n . . . 1 6 . 2 2 7 . 6 4 0 . 0 0 
COTEBACTOK JXfl O. 
Plazas 
z o s 
Tipos 
Se exportaron, a d e m á s , $10 .000 , 
en p la ta del cufio de los Estados 
Unidos y en denominaciones de 25 
centavos . 
Se operó ayer entre bancos y ban-
queros en cheques sobre New York a 
5|64 por ciento premio. 
C O T I Z A C I O N D E L C I E R K E 
SpBJ Unidos. cabl« . 
ejlJ Unidos, v ista . M . „ . S|82 P 
Londres, cable. 4.47 
Londres, v ista . . . . . . . 4.46113 
Londres, 60 d|v.. . 4.46 
París , cabla. , M „ . ,. . 5.38 
Parle, vlata. 5.32 
Bruselas, vlrta. , . . . n . . 4.98 
Eepafta, cabio., m . m . . . 13.29 
España, visto. , „ , . „ . . 13.27 
Italia, v i s ta . 4.41 
zurlch, v is ta . . » w . . . 18.95 
Honp-Kong, v i s ta . 53.00 
Amsterdam, v is ta . . . . . . 38.56 
Copenhague, vista.. m » « • 
Chrlstlanla, vista., . . o > 
Eatocolmo, vista., m m m * 
Montreal, vista. %p 
Berlín, vista, 
Votarlos de tumo 
Para cambios: Raúl E . A r g ü e l l e s . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno . : RaOl E . Argüel les . S ín-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
flecretarlo-contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
Tork, se cotizó el altrodoa como sigue: 
Octubre, m m m 
Diciembre 
Enero (1925). . , 
Marzo (1925). ,, . 
Mayo (1925). . m 
Julio (1925). . ., 
E X P O R T A C I O N D É A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tayo del Decreto 1770 fueron las sl-
grulentes: 
Aduana de la Habana: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Matanzas: 9.142 sacos.— 
Puerto de destino, Savannah, 
Aduana de Cárdenas: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, New Tork . 
Aduana de Sagua: 10.250 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana de Calbarlén: 5.699 sacos.— 
Puerto do destino, New Tork . 
Aduana do Nuevltas: 18.600 sacos. 
Puerto de destino, New Tork . 
Aduana da Nlpe: 26.000 sacos. Puer-
to de destino, New Tork. 
Aduana de Clenfuegos: 6.800 sacos. 
Puerto de destino, New Tork . 
New Tork, cable. . . . . 
New Tork, vista. . . . . 
•Londres, cab'e. . . . . , 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . . . . 
París , cable. . . . . . . 
París , vista. . . . . . . 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista 
España, cable. . . . v « . 
España, vista 
Italia, cable . 
Italia, vista 
Bruselas, cable. . . . . . 
Bruselas, vista , 
zurlch, cable 
zurlch, v is ta . . . .f . . 
' Amsterdam, cable. . . „ 
Amsterdam, vista. . . . 
I Toronto, cable. . . . . . . 100 1|32 
I Toronto, vista. . . . w . 0.99 % 
Hong Kong, cable 63.85 
Hong Kong, vista. . . . . . 63.76 

















R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hilo d irecto) 
N U E V A Y O R K , septiembre 22 . 
E l tono general del mercado lo-
cal de xa hoja está firme, mejorando 
lentamente los negocios y e x c e p t u á n -
dose ret iradas de tabaco. L o s fabri-
cantes se ha nvisto obligados a au-
mentar la p r o d u c c i ó n y esto, como 
es na tura l , los ha llevado a loe dis-
tintos mercados para reponer sus 
existencias en materia p r i m a . L a s 
f irmas que hacen una especialidad 
de la hoja de Puerto R i c o encuen-
tran pronto mercado. E l tabaco de 
la pasada cosecha de la H a b a n a ee tá 
escaso y los compradores se ven aho-
r a compelidos a esperar a que la 
nueva cosecha venga al mercado . 
Se dice que los precios cubanos es-
t á n subiendo algo en la« mejores 
cal idades del tabaco, lo cua l , por 
supuesto, disgusta a los manufactu-
reros que esperaban precios m á s ba-
j o s . Se h a notado a lguna c a l m a en 
la demanda de la hoja de Sumatra , 
pero las existencias y la s i t u a c i ó n 
de la demanda parecen fuertes res-
pecto a Sumatra , con ind'caciones de 
que h a b r á muy poca ho ja disponi-
ble en la subasta de otofto para los 
Es tados U n i d o s , 
Connecticut, semil la de Habana , 
peso f i jo: T r i p a s de semi l la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50 , segundas, 60 a 75; capas 
ctara/s, 90; tr ipas del E s t a d o de 
Nueva Y o r k , 8 a 10. 
fPuérto R i c o , peso a c t u a l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos , 50 a 55 . 
H a b a n a : Remedios, 125 a 140; 
Vue l ta Abajo , 120 a 130 . 
W i s c o n s i n , peso f ijo: S e m i l l a de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 40 . 
Ohio, peso actual: ffebhardt tipo 
B , 35; L'.ttle Doitch, 35; Z lmmer , 35; 
tr ipas de Oblo, 8 a 10 . 
Pens l lvan la , peso a c t u a l : T r i p a s 
de h o j a ancha , 8; hoja a n c h a tipo 
B , 30 a 3 3 . 
Connecitcnt , peso ac t ua l : T r i p a s 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 6 5 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 







l í . S l l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanta» . . , 8.7«8760 
DednolOas por el proredlmlento seftahi. 
do «a el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. •. 
Cárdenas . . 








Banco Nacional. . . . . . . 1 9 2 3 % 
Banco Español 13 16*4 
Banco Español, cert., con 
el 6 o|o cobrado. . . . 9 10^4 
Banco Español, con l e r . y 
2a. 6 o|o cobrado. . . . 4 6 Vi 
Banco H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad. . t,. . . Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil nesos cada uno. 
F U E R A D B L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional, m m m m.' 1*̂ 4 21 
Banco Español 14 14% 
Banco Español cert., con 
6 o|o cobrado 9 10 
Banco de H . Upmann . . . Nominal 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l m i é r c o l e s c e l e b r a r á s e s i ó n l a -
I ^ r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de H a - ! 
cendados y Colonos. 
C L E A R I N G H O U S E 
L e s compensaciones efectuadas ayer 
por «1 Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.898.209.07. 
R E V I S T A J E B O N O S 
( P o r nuestro hilo d irecto) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 2 . 
L a s obligaciones del gobierno de 
los Es tados Unidos y laa emisiones 
ferroviarias de al ta c o t i z a c i ó n con-
dujeron al mercado de bonos a un 
terreno m á s alto en las activas tran-
sacciones de hoy. L a s compras para 
i n v e r s i ó n real izadas por los bancos 
y qne desean una mejor a p l i c a c i ó n 
del exceso de fondos fué causa de 
que var ias emisiones de l a L iber tad 
se acercaran a lascotizaclones m á x i -
mas de 1924 y t a m b i é n de avances 
en los bonoa de ciertas corporaciones. 
E l establecimiento por los nuevos 
bonos belgas del 6 .1 |2 de un nuevo 
tipo alto a 97, o sea 3 puntos sobre 
los precios a que se ofrecieron al 
mercada, f u é la c a r a c t e r í s t i c a en la 
lleta e x t r a n j e r a . L a s obl gaciones de 
Cuba do 4 . 1 | 2 por ciento t a m b i é n 
lograron una buena c o t i z a c i ó n a 
89.112 L o s bonos mejicanos estu-
vieron sujetos a p r e s i ó n de venta, 
bajando los del cuatro a 1 9 . 1 | 2 . -
L a s perspectivas de un aumento 
en las ut i l idades. Junto con lae posi-
bilidades de f u s i ó n , c o n t r i b u y ó l a la 
a c u m u l a c i ó n de bonos de la Inter-
national Great del 6, que se vendie-
ron a 65 . 
L a s predicc'ones sobre m e j o r í a en 
el rendimiento produjeron alzas en 
St P a u l F a i l w a y y en los bonos de 
Pere Marquette, Union Paci f ic , F r i s -
co, Denver and R i o Grande y otroe 
ferrocarri les del Oeste. 
R e v i s f a j l e A z ú c a r i B O L S A D E N E W Y O R t 
( P o r nuestro hiio directo) f s s^r » i : = a = ; s B - B ¡ ^ _ * F \ 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 2 . 
Ninguna novedad de importancia 
e s r e g i s t r ó hoy en el mercado de c r u -
dos. L o s compradores e s t á n espe-
rando aparentemente que se reanude 
la demanda del refino antes de ha-
cer compras importantes de crudos, 
s i bien hubo indicaciones de que una 
o dos de las r e f i n e r í a s locales se 
hal laban en el mercado ofreciendo 
cuatro centavos por azucares en po-
siciones determinadas, mientras los 
vendedores p a r e c í a n mantenerse f r-
mes a 4 .1 |8 centavos. L a s refine-
r ías no e s t á n bien protegidas con los 
suministros y el a z ú c a r crudo será 
necesario tan pronto como se deje 
sentir el p r ó x i m o movimiento en el 
ref inado. E l precio local p e r m a n e c i ó 
sin cambio a 5 . 7 8 centavos derechos 
pagados. L o s cablegramas informan 
qne en ei mercado europeo prevalece 
la ca lma y parecen estar m á s bien 
inciertos acerca del i n t e r é s de los 
compradores en el mercado de Cuba 
para el resto de la temporada. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E ] mercado de futuros en crudos 
a b r i ó fác i l y de 2 a 4 puntos m á s 
bajo, habiendo sido causada la ba-
j a por la l i q u i d a c i ó n de septiembre-
Se cree que gran parte del i n t e r é s 
a lc is ta de diciembre ha sido eliml1 
nado con la reciente l i q u i d a c i ó n y 
que se ha acumulado en ese mee un 
i n t e r é s b a j i s t a . L a s transacciones ca-
recieron de i n t e r é s durante la se-
s i ó n , debido principalmente a l a 
ca lma que prevalece en el mercado, 
donde compradores y vendedores se 
ha l lan a le jados . L o s futuros c e r r a -
r o n desde 3 puntos neto má.s altos 
a una. baja de 5 puntos. L a s ventas 
se ca lcularon en 12,000 toneladas. 
E l mes de septiembre se c o t i z ó a 
4 . 2 3 bajando d e s p u é s a 4 . 1 5 . 
Septiembre. . 423 423 415 415 415 
Octubre, . 
Diciembre 
E n e r o . 
Marzo . - . 
Mayo. . . 
J u l i o . . . 
Cierre 
American Can. 1 
i American H . and L . pref. . . . 
American Inter Corp 
American Locomotive 
American Smelting Ref 
American fc'ugar Refg. Co. . • 
American Woolen. 
Alssociated Oil . 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson. . . . . . . . . . . . 1 
Atlantic Gulf and West I . . . . 
Baldwin Locomotive Works. . . 1 
Baltimore and Oblo 
Bethlhem Steel 
California Petroleum • 
Canadian Pacific . 1 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor. . . . . . . . . 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. and St . Paul com. . 
C h . , Milw. and St. Papl pref. . 
Chic , and N . W 
C, Rock I . and P 
Chile Copper. , 
— — — 397 
392 392 388 389 389 
349 350 349 350 350 
327 327 326 326 326 
334 336 334 335 335 
— — — — 346 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Aunque se a n u n c i ó que los nego-
cios en general estaban encalmados 
en el mercado del refino, a lgunas re-
f i n e r í a s annncian falta de movimien-
to en las existencias, mientras otras 
un act vo movimiento contra anterio-
res contratos . L a s existencias, en 
todo el p a í s , se cree que son escasas. 
Se espera que para el mes de octu-
bre se note buena demanda para el 
refinado y algunos de los corredo-
res locales esperan que el comercio 
distribuidor se anticipe a las nece-
s idades . 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo n o m i n a l . 
P R E C I O 
n Coca CqU Col Fuel 
Consolidated Gas' 
j Com Prodmts. 
1 Cosden and Co, 
1 Crucible ¡Btee] ' 
¡ Cuban Amorlcan 
¡Cuban Canc ^ w . 
I Cu^an cañe S u f " ^ 
Davidson. . I-
E r i e . 
Famous Plavers ' * * * > • 
Fisk Tire . ." . ' • • . . 
Ocneral Asphalt. ' * ' * * • . 
General Motors. . . ' ' ' • • 
Goodric!i. . . " ' • • 
Great Northern' * ' ' ' • • 
Gulf States Steel 
i Hudson Motor Co ' * ' ' " • 
Illinois Central R . R * * * * 
International Pape,- ' ' ' • • 
Internan. Tei aild T . • • • . 
Internatl. Mer. Mar n r V " 
Invincible OH. . ' l- • 
Kansas City Southern" " ' * * 
Kelly Springfieid Tire ' * * ' 
Rennecott Copper. 
Lehlgh Valley. . / ' * * * • 
Maracalbo. . . . ' ' " • 
Midvale St Oi! . *. * ' ' * ' « 
Missouri Pacific, Railway ' ' * 
Missouri Pacific pref. > 
Marland Oil . . . 
Mack Trucks Ino.' .* ' ' ' ' 
Maxwell Motor A. 
Maxwell Motor B . 
N . Y . Central and H p L ! " 
N Y N H and H . . . , r-
Northern Pacclfic. . ' . * ' * * 
National Biscuit. , ,' ' ' ' 
Natinal Load. . . . 
Norfolk and Western Ry ' " ' 
Pacific Olí Co - • • • 
Pan A m . Peti. and Tran. Co 
Pan A m . Pt . Class B . 
I'ensylvannia 
Peoples Gas. . . . | * ' * ' 
Pere Marquette. . . . . 
Plerce Arrow 
Punta Alegre Sugar. . . ] 
Puré Oil 
Fostum Cereal Comp. inc. ; ] 
Produmcera and Reflners OH".' 
Royal Dutch N . Y . Ex Rifht 
Ray Cónsol . 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel " 
St . Louls and St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . 
Sears Roebuck. . . . . . . . ^ 
Sinclair Oil Corp. . . , *, . • 
Southern Pacific m t 
Southern Railway. 
Studebaker oCrp m t 
Stdard Oil of New Jersey. , 'm 
Skelly O i l . . . . . . . . . . 
Stewart Warner 
Shell Union OH. . . . , . . . 
Texas Co. . . . , „ 
Tevas and Pacific „ . 
Tlmken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Product. . . . . . . . B 
Transcontinental Olí. . , , . , B 
Union Pacific. . . . . „ . . 
United Frul t 
U . S . Industrial Alcohol. . „ 
U . S . Rubber. ,. . „ , . . . , 
U . S. Steel. . 
Wabash preferidas A . . « • <• 
Westlnghouse . . . 
Wll lys Overland , . 
M e r c a d o E x t r a n i e r o 
• C E B O A S O D B OmASOS DB CHICAGO 
Satreff»* futuras 
C H I C A G O , Septiembre 22. 




Mayo . . . 
128 3|1 128 118 
132 154 132 %\Í 




Mayo .<. . 
Abre 
. . . 113 1|2 
. . . 106 
. . . 107 






Septiembre 48 47 718 
Diciembre . . . . . . 61 1|2 51 
Mayo . . . . . . . . 55 5|8 55 
P B O D Ü C r o S SBXi P U E R C O 
JBntrogas futuras 
U A N T B O A 
Abra Cierre 
Septiembre 13.30 13.22 
Octubre 13.30 13.22 
Noviembre.. . . . . 13.17 13.17 
c o s n u A s 
Abr» Cierre 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 2 . 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy desde un avance de 5 pun-
tos a una baja de 10 puntos, soste-
n i é n d o s e relat ivamente f irme sep-
t iembre. E s t u v i e r o n de venta los ú l -
timos meses, pero en p e q u e ñ a s can-
tidades y el mercado en general se 
a f . r m ó debido a las noticias refe-
rentes a f irmeza en el cambio bra-
s i l e ñ o y rumores de compras por 
parte de E u r o p a en el mercado del 
B r a s i l . Septiembre a v a n z ó a 1 7 . 1 3 
y diciembre a 16-30, cerrando el 
mercado de 4 a 25 puntos neto m á s 
a l to . L a s ventas se ca lcularon en 
4 5 . 0 0 0 sacos. 
Mes C i e r r e 
Septiembre 1 7 . 1 3 
Octubre 1 6 . 7 3 
Diciembre 1 6 . 3 0 
Marzo 1 5 , 8 1 
Mayo 1 5 . 3 1 
Jul io 1 4 . 9 8 
Septiembre 12.05 12.05 
Octubre 12.15 
Noviembre 11.96 11.95 
X B B X A D O X>B «riVBBBS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 22., 
Trigo rojo i n v e r n ó , 1.4G. 
Trigo duro Invierno, 1.44 112., 
Avena de 60 a 62. 
Heno, a 25. 
Afrecho, de 24 a 24 1|3. 
Manteca, a 15.70. 
Harina, i e 7.00 a 7.50., 
Centeno a 1.17 3|4, 
Maíz a 1.23 314. 
Oleo a 11 00. 
Grasa, a 7.00. 
Aceite remllla de Algodón a 9.80. 
Arroz Francy Head, de 7.60 a 8.00. 
Bacalao, de 10.60 a 12.5P. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frijoles, a 8 85. 
Papas de i .60 a 2.37. 
1CBB0A9O D B V T V E B B k 
OV CKXOAaO 
C H I C A G O , Septiembre 22. 
Loe siguientes precios reglan a la 
bora del cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.84. 
Trigo ndmero 2 duro a 1.80 114. 
Maíz número 2. mixto a 1.12 1|4. 
Maíz número 2 amarillo a 1.12 3'4. 
Avena número 1 blanca de 49 a 50. 
Manteca a 13.37. 
Costillas, a 12.50. 
Patas, a 1.8.62 
Cebada do 7S a 90. 
Centeno a 10?. 
X A B P A P A S B B CHTOAOO 
C H I C A G O , Septiembre 22. 
L a s papas blancas de Wisconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.15 a 1.25 el 
quintal. 
g Hotel "Regina 
' ™ J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T d é f o n w : l f c . 5 9 5 6 y 5 9 5 5 
C a b l e " R e g i B a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e d e n t e m e n t e c o n s t r u i d a , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i l í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D U o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W / z a 1 
C o m i d a d e 6 | / $ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e tenfa h a c e t re s a ñ o s 
c u a n d o y o t e m a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 on ade lante . 
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D R O G U E R I A f 
S A R R A 
" L A MAYOR 
SURTE A-TODA» LAS FARMACIA* 1 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U» 
MARTES TODA LA NOCHE. 
e 4331 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Franc i sco y Lswtoft 
P é r e z 7 VlUanueT». 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K j L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Uuuendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Clenfuegos-
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l í n . 
Agui la y Barce fn»-
Teniente Key y Comporten. 
Tejadi l lo y ConiFostel». 
Moutr n ú m e r o 138. 
Compostela / Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Moate número ^ • 
Romay. contiguo al, número 
r.ondesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado) . 
10 de Octubre n ú m e r o *«'• 
Milagros n ú m e r o 42. 
23 entre 2 y 4 (VedadoJ. 
* R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Kapafiol» 7 9 ^ " -
228 W . r t 62 Strwt « « ^ 
« t y - CliCltéá hab.t( 
Donde quiera que " '^Resuo-
no deje oe visitar este ^ 
rant. U n favorecido P " Hc4no. 
bllco español y todo» 
y donde puede saborew 
platos caseros. 
C e r v e z a : i D e m e m e d 4Mk T r o p i c a i 
t ¿na laa l er r3cl*macl6i i M • ! 
' e , pen6d.co d i r í j a s e a l ^ 
1Cl0 U 9 2 centro privado. P a r a 
l é í 0 n V r j « á . dal Monto, l i m e a l 
| e ^ f / J ^ a Marlanao._ Columbla. 
^ t i T B u e n R e t ^ o . I - T O S C DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O l S r 
¿ ^ G E N E R A L C H A N G S E H A C O M U N I C A D O A L O S 
r n N S U L E S A M E R I C A N O Y B R I T A N I C O Q U E V A A 
B O M B A R D E A R A C H I N G W A N G T A O Y S H A N G H A I K W A N 
^ M A N I F E S T O D I C H O G £ N E R A L A L O S C O N S U L E S Q U E 
^ 7 B1PEÍ?AIX) E N U N A L U C H A D E V I D A O M U E R T E Y 
{ QUE POR L O T A N T O N O P U E D E A N D A R C O N M E M A S T I N T A S 
g u a r n i ó E s t a L u c h a C m l T e i m i n e - d i c e e l G r a l . L u . S e r é é l 
Vencedor o, d e l o C o n t r a r i o , H a b r é S i d o E l i I n i n a d o , , 
r R U C E R O H A I C H O W . E N U N I O N D E V A R I O S B A R C O S Q U E 
^ CONOCIDOS P O R " L A F L O T A C H I N A " . H A D E S E R T A D O 
VENDO A U N I R S E C O N L A S F U E R Z A S N A V A L E S D E P E K I N 
^ V G H A I . Septiembre 2 2 . 
L a Prensa Asociada e» la unlep 
une posee el derecho de ut i l izar , pa 
"% reproducir, las ' noticias caD.— 
V&Hcas que en este D I A R I O se p%-
Miguen, asi como la Informacldn lo-
•ai que en el mismo se inserte. J 
n s p r E S de ametra l lar la l i -
nea de defensa de las tropas 
d« Chekiang desde el amane-
. artillería de la provincia de 
general W u se propone tomar perso 
nalmente el mando de la ofensiva 
contra el general Chang en el frente 
de la M a n c h u r i a . 
E N C O B U R G O P U B L I C O S U 
F A M C S O M A N I F I E S T O 
E L G R A N D U Q U E 
C I R I L O 
O O B U R G O , A l . , septiembre 2;í. 
E l famoso umnifiestu del 
G r a n Duque C i r i l o , primo del 
extinto C z a r N i c o l á s de R u s i a , 
en el cua l se erige en " K q i -
perador de todas las R u s i a s " , 
ha sido dado hoy u l a publici-
dad en é s t a , por ser, de mo-
mento, Coburgo su residencia 
of ic ia l . 
E n v is ta de lo complicado 
de la s i t u a c i ó n Intersac ional 
actual , C ir i l o p a s a r á por alto 
la formal idad de notif icar a 
Jos diversos gobiernos de la 
t i erra l a r e p r e s e n t a c i ó n que se 
atr ibuye y s e g u i r á asando su 
presente t itulo de G r a n Duque. 
S E A C E R C A N A L L U G A R D E 
P A R T I D A L O S A V I A D O R E S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E S D E T T J C S O N . A R I Z O N A , H A S T A 
S . D I E G O , C A L I F O R N I A , V O L A R O N i 
A Y E R D U R A N T E L A M A Ñ A N A 
L s ú l t i m a e t a p a d e l v i a j e a b a r c a 
c?esde S a n D i e g o h a s t a S t a . M ó n i c a 
C O M O E L P U N T O D E P A R T I D A 
F U E S A N T A M O N I C A , E S T E L U G A R 
S E R A E L T E R M I N O D E L V U E L O 
P o r e l C a p i t á n E x p l o r a d o r D o n a l d M c M ü l a n h a 
S i d o D e s c u b i e r t o M u c h o C a r b ó n e n e l P o l o A r t i c o 
W I S C A S S E T , Malne , septiembre 22. 
E n o r m e s d e p ó s i t o s de c a r b ó n fueron descubiertos en B l l s m e r e 
L a n d por el c a p i t á n Donaid M a c M I l l a n , explorador á r t i c o , que l l e g ó 
a é s t a e l s á b a d o con u n grupo de seis personas, d e s p u é s de quince 
meses de v ia je por e l extremo septentrional de l globo. 
E l c a r b ó n f u é hal lado cerca de E u r e k a Sound. y en lagunos 
lugares parece tener 2 5 pies de espesor. Muestras de c a r b ó n , que 
d i jo e r a bituminoso, h a n sido t r a í d a s por e l explorador p a r a some-
terlas a a n á l i s i s . 
E a s i t u a c i ó n de los d e p ó s i t o s hace concebir, sin embargo, po-
cas esperanzas de que puedan aumentar pronto las existencias de l 
mundo, pues e s t á n a unos centenares de mi l l a s del Polo Norte y a 
8O0 mi l las desde el punto has ta donde puede ' l legar transporte 
alguno. 
M U C H O S M U E R T O S Y U N A 
I N F I N I D A D D E H E R I D O S 
O C A S I O N O E L T E M P O R A L 
D E S C A R G O V A R I O S D I A S S O B R E 
L O S E S T A D O S D E M I N N E S O T A Y 
I W I S C O N S I N E N L O S E . U N I D O R 
T U C S O N , Ar lzona , septiembre 2 2 . 
L U TTTNG H S I A X G A N U N C I A Q T ' E 
"o'pudo hacer retroceder a ¡ C O N T I N U A R A L U C H A N D O H A S T A 
^mhlte que se l ibra entre Hivang- • ' -
^ Kíating, a 15 mi l las a l oeste de 
^E^fuego se in i c i é por las fuerzas 
•s 011. . 
ncisco. -
•1. . 
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^gsu a Ins seis de l a m a ñ a n a , 
' ndo Inefectivo. F u é seguido de 
tra carsa I"6 c o m e n z ó a las ocho. 
Sabo una pausa d e s p u é s hasta el me 
ai dfa.'A las do3 s^ r e a n u d ó el fue-
« c o n intensidad por los de K i a n g -
S pero no se l o g r ó a l t erar las po-
El cuartel general de la proTincla 
U Cheklang en L u n g w h a c o n f i r m ó 
*or la deserción del crucero H a i -
d,otr I116 se paaft a l Kobierno ^ Pe 
.Wn. E l cuartel general de C h e k i a n g . 
Jo buques que so pasaron a l ene-
algo con el crucero carecen de valor, 
n se dice, a causa de que no tie 
municiones y solo resu l tan út i 
para el transporte de tropas . 
Los bircos que desertaron se co-
•ocían con el nombre de la flota chi 
I». Se declara quo las embarcaclo-
• a salieron ayer de la desembocadu 
p del río Yangtsc para N a n k i n g a 
jla de unirse a las fuerzas navales 
ée Pekín. # 
Se manifestaba hoy por personas 
e están bien enteradas que a l aban 
mar Hangchow. c a la provincia de 
Cheklang, donde se a n u n c i ó una re 
jraeita entre sus tropas, L u T u n g 
slans no solamente a c o r t ó sus lí-
g dedefensa desde 100 a 70 ml-
i, sino que ha obligado a las po-
das extranjeras a ocupar las po-
lldones de los al iados. E n cualquier 
ptrte ds la8 cercan ías del barrio ox-
|nnjero en que retrocedan las í u e r 
pt de Chekiang no pueden avanzar 
tu enemigas a causa de que los pro-
yectiles caerían en el barrio extran-
jero y esto s i g n i f i c a r í a la inmediata 
Internvención de las potencias. L a 
tllUancla sobre el barrio extranje-
ro se redujo algo boy. E l tiempo 
ftintinúa anormal. 
El general Chang, s e g ú n se anun 
tía, ha pedido a los c ó n s u l e s amerl-
eano 7 británico que pongan en co-
íoclmlento de sus compatriotas de 
Chlngwangtao, puerto del golfo en 
la línea Manc.hurla C h i h L i , y do 
Bhanhalkwan, p o b l a c i ó n adyacente, 
| M se propone bombardearlas . Apo 
fando b u propuesta a c c i ó n , e l gene-
fal Chang a s e g u r ó que estaba empe 
íado en una lucha a vida o muerte 
r que no podía adoptar medjas tln-
La tercera d i v i s i ó n del e j é r c i t o 
le Pekín del general W u p a s ó por 
tlenisln en direcc ión a l frente y os 
lo da pábulo a la creencia de que el 
V E N C R R O S E R D E R R O T A D O 
S H A N G H A I , Septiembre 22 
E n u n a nota publicada por L u 
Y u n g Hs iang , comandante de los e j é r 
cltos de la provincia de Chek iang 
que defienden a Shanghai , re i tera 
su d e t e r m i n a c i ó n de continuar la 
presente guerra civi l hasta que triun 
fe o sea derrotado definit ivamente. 
"Cuando esta luche termine", de-
c lara el general L u , "me q u e d a r é en 
N a n k i n g (capi ta l de la provincia de 
su r i v a l , C h i Shieh Y u a n ) o h a b r é 
sido e l iminado". 
E S M U Y F A V O R A B L E L A 
S I T U A C I O N R E I N A N T E E N 
L A S I S L A S F I L I P I N A S 
I N F O R M E O F I C I A L S O B R E L A 
S I T U A C I O N . R E N D I D O P O R E L 
S I E S A P R O B A D O E P R O T O C O L O D E A R B I T R A J E , 
E L D I A 1 5 D E J U N I O D E 1 9 2 5 S E C E L E B R A R A E N 
G I N E B R A U N A G R A N C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E 
E n este ú l t i m o se sebe h a s t a la 
f e c h a , de c i n c u e n t a y tres m u e r t o s 
¡EL N U M E R O D E V I C T I M A S V A E N 
I A U M E N T O Y L A S P E R D I D A S S O N 
P O R A H O R A I N C A L C U L A B L E S 
L o s aviadores militares amerlca-1 
¡ nos que e s t á n dando la vuelta al I 
¡ mundo se acerca a l lugar de part da i 
. T ienen ante s í un vuelo de cerca de 
3 7 5 mil las desde esta ciudad a San i 
| Diego, Cal i fornia , y d e s p u é s un s a l - ' 
to m á s a las c e r c a n í a s de Santa Mó- E L T A N E S P E R A D O P R O Y E C T O D E P R O T O C O L O F U E P R E S E N T A D O 
! " i r V Suavia0jrenia' de ^ parti€ron | A Y E R C O N C A R A C T E R O F I C I A L A L A 
E s t a madrugada no se t e n í a n Í n - ' P O R E L G R U P O D E " L O S D O C E ' 
dicaciones de la hora en que el te-1 
niente L o w e l l H . Smith, comandan-
N e i s ^ i J L ^ ^ h V a d ' e S e r í a n ^ l E s t e Pro loco10 e 8 U r á e n « n 8 P e n 8 0 ^ c o n f e r e n c i a 
G O B E R N A D O R G R A L . W O O D j p e r o se c r e í a que lo M e c í a n 0 i ü ? í - M y * a p r o b a d o los p l a n e s de r e d u c c i ó n de los a r m a m e n t o s 
i dedor de las nueve, horario de la — -
C H I C A G O Septiembre 22 
C O M I S I O N D E D E S A R M E 
Q U E F O R M A N E L S U B C O M I T L 
E l C o n g r e s o t o m a m e d i d a s que s e l L o s aviadores salieron a las 7 28 
t r a d u c i r á n e n l eyes c o n s t r u c t i v a s de ^ í 1 1 8 ? ^ d e \ h o r par» San Die-
F U E R T E S C O N T I N G E N T E S D E T R O 
R A S R E F U E R Z A N L A S L I N E A S D E 
D E F E N S A D E S H A N G H A I 
S H A N G H A I , Septiembre 2 2 . 
Aprovechando • la oscuridad y la 
c i rcunstanc ia de amainar el tiroteo 
durante l a nohe, hoy ha sido e n v í a 
do un contingente de 1 .500 hombres 
a reforzar la l í n e a de defensa del 
C h e k i a n g que protege a Shanghai 
contra los e j é r c i t o s del K i a n g s u . 
Con esos hombres, enviados espe-
cialmente a las posiciones del sector 
" ferrov iar io— Kia t lnge H w á n g t u 
S i n g p u — p a r a robustecer las l í n e a s 
m á s atacadas, van var ias ametra l la 
doras y piezas de a r t i l l e r í a de cam 
p a ñ a y m o n t a ñ a . 
Noticias fidedignas recibidas esta 
m a ñ a n a del Sur d e c í a n que L u n g 
Hs iang , comandante de los e j é r c i t o s 
defensores que ha declarado que tc -
| una l igera b r i s a . 
j Desde Ogilby, Cal i fornia , anuncla-
C A i n n A D A PM P n D i n n ( ron :t la8 S -25, horar5o del P a c í f i c o . 
C A L L U L A U A LIN 64 P O R 100 que los aviadores pasaron sobre di-
cho punto, a pocas mil las de Y u m a . 
A las 1 0 . 3 4 . 4 8 , horario oficial , 
aterr izaron lots aviadores en R o c k 
well 
P A R A L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E . E L C O N S E J O D E L A 
L I G A P R E P A R A R A E L P R O G R A M A Q U E S E R A C O M U N I C A D O 
A L O S G O B I E R N O S C O N D O S M E S E S D E A N T I C I P A C I O N 
L A Z A F R A A Z U C A R E R A E S T A 
L C U L A D A E N 64 P O R 
M A Y O R Q U E E L A Ñ O P A S A D O 
G I N E B R A , etptiembre 2 2 . 
S i tres o cuatro de las grandes 
potencias del mundo ( Ing la terra , 
F r a n c i a , I ta l ia y J a p ó n ) , que tienen 
c a r á c t e r oficial a 
Desarme por "los 
gran el s u b c o m l t é . 
E s e protocolo provee tm plan de 
W A S H I N G T O N , septiembre 22 . 
U n resumen de la s i t u a c i ó n gene-
r a l de las Is las F i l i p i n a s , cablegra-
fiado a l departamento de l a G u e r r a 
por el Gobernador Genera l Wood, 
dado noy a la publicidad por el Se-
cretario Weeks , dice que "la s i tua-
c i ó n es muy favorable*'. 
L a legi latura de F i l i p i n a s , dice el I Leogh Wade 
Genera l Wood, " e s t á tomando me-
F l e l d . C e r c a de R o c k w e l l e l i d e l a L i g a de Naciones y otros diez 
teniente Smith y sus c o m p a ñ e r o s vol-1 E s t a d o s miembros de la L I g a , ' r a t i 
vieron hacia el sur , d e s p u é s a l este, i f lean el protocolo de arbi traje y ga 
asiento permanente en el Consejo arb i tra je para disputas de todas c ía 
ses; provee t a m b i é n seguridades pa-
dando una vuelta sobre la b a h í a de 
San Diego y Coronado. - E l teniente 
Smith fué el primero que a t e r r i z ó . 
E l teniente Nelson d e s c e n d i ó en se-
gundo Jugar seguido del teniente 
didas que c o n f i ó se t r a d u c i r á n en 
una l e g i s l a c i ó n construct iva" . 
L a s i u t a c i ó n general se resume 
como sigue: 
" E l orden p ú b l i c o es excelente y 
las condiciones sani tar ias buenas . No 
existen epidemias de ninguna clase 
n i entre las personas ni entre los ; . , 
an imales . E l cambio e s t á a la p a r . , ' S S i í f / V Í a " 
I ^ s condiciones de los negocios e s - ' c ' ó n ha dado a ,a Publicidad sus 
t á n mejorando en todas las i s las . 
l o s a v i \ i K m i : s j a p o n e s e s s e 
P R O P O N E N C R U Z A R E L O C E A N O 
P & C S F I C O V D A R L A V U E L T A A L 
M U N D O 
T O K I O , Septiembre 22 . 
r a n t í a s que ha sido dado hoy a la 
publicidad, el d í a 15 de junio de 
1925 se c e l e b r a r á en Ginebra l a se-
s i ó n inaugural de una gran confe-
rencia internacional para la reduc-
c ión de los armamentos . 
A l igual que A l e m a n i a , R u s i a y 
otros Es tados que no son miembroT 
de la L i g a , Norte A m é r i c a ha sido 
Invi tada a tomar parte en la suso-
dicha conferencia, cuyo programa 
s e r á confeccionado bajo la d i r e c c i ó n 
del Consejo de la L i g a . 
E l tan esperado proyecto de p r o - I r a de la confertncia, o antes, de ser 
t o c ó l o ha sido presentado hoy con'pos ib le . 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
Aumentando continuamente a me-
|d ida que l l c « a n nuevos despachos, 
el n ú m e r o de muertes producido por 
las tormentas del domingo en los 
Es tados de Minnesota y Wiscons in 
jEe eleva esta noche a unas sesenta 
personas, siendo este ú l t i m o estado 
el que, mayor tributo ha rendido a 
la D e s c a r n a d a . 
E n Wiscons in se sabe ya de l a 
muerte de 53 personas y el total 
do Minnesota permanece en 5; pero 
la prolongada I n c o m u n i c a c i ó n de 
muchas poblaciones de Wiscons in 
hace temer que aumenta a ú n m á s la 
l ista negra de este estado. 
L o s escasos hilos t e l e g r á f i c o s y 
t e l e f ó n i c o s que quedaron en pie con 
¡ g r a n d e s a v e r í a s en las arcas devas-
tadas del centr0 y norte de Wiscon-
l a C o m i s i ó n dejs-in trasmitan escasos mensajes que. 
Doce" que int t - ino obstante, hacen crecer continua-
| mente la l i s ta de desgracias perso-
nales y elevar a enormes cantidades 
los estimados de los d a ñ o s mater ia-
les sufr idos . 
E s probable que el n ú m e r o de he-
ridos sea tan grande como el de 
ihuertos que solamente en el dis-
trito de Thorp-Owen se ha l lan en 
para una conferencia Igrave cstado enl 08 hospitales 
¡ p e r s o n a s her idas . 
r a p a í s e s como F r a n c i a y B é l g i c a , 
autorizando la c o n c e r t a c i ó n de acuer 
dos regionales, s iempre y cuando 
sean convenios abiertos, y deja sen-
tada la base 
\ Q r e d u c c i ó n de armamentos . 
L a entrada en vigencia de este j — 
protocolo q u e d a r á en suspenso has- P R F Q T A D A Q í í r O N f l í R Q n 
ta que la conferencia baya aproba- i l V L i J i n í \ A Ü U V U l l l / U Í V ü V / 
do los planes para l a r e d u c c i ó n de 
los armamentos . 
E l Consejo de la 1/lga' p r e p a r a r á 
el programa y é s t e s e r á comunica-
do a todos los gobiernos con dos 
meses de a n t i c i p a c i ó n a la apertu-
A L A F I E S T A P A T R I O T I C A 
E L " C O M I T E P R O C U B A " 
planes para diferentes vuelos que se 
m a r á a Nangk in ante de abandonar ¡ L a z a L a azucarera para este a ñ o se! F1 oP0nen efectuar los avia<Jores fa-
la c a m p a ñ a , tiene ya u n a reserva de | ca lcula aproximadamente en un 64 W e s e s a t r a v é s ..del . O c é a n o P a c í -
por ciento m á s que el a ñ o pasado J f , c o ' de8de e l . J a p ó n a Londrfcs, y 
E l precie de la a lmendra de coco e s - ' t a l vez alre<ledor del mundo, duran-
tá subiendo. E l h e n e q u é n , especial- te el afio P r ó x i m o . E l aviador 
mente el de menor cal idad, a lcanza I Y a k , t s u n a Sanada, que en la a c t ú a -
los mayores precios del a ñ o . No 6 e | ] i l a d reside e ñ Qakland, C a l . Inten-
, advierte a g i t a c i ó n p o l í t i c a en ningu- t a r á volar desde la costa p a c í f i c a 
t r a n s p o r t a r á con l a ma]¡;oc rapidez j n a parte . L a cosecha del tabaco es. de N o r t e a m é r i c a , v í a H a w a i e I s l a 
de ser necesario hacer uso de ellas j grande, c a l c u l á n d o s e en el doble del Midway, hasta el J a p ó n , en mayo 
parí evi tar un posible avance h a d a , a ñ 0 pasado y de buena c a l i d a d . L a s 
10 .000 hombres dlsouestos a entrar 
en combate concentrados a lo largo 
del ferrocarr i l Shanghai Hangchow, 
entre Sung K i a n g y K a s h i n g . 
Ta le s fuerzas de reserva e s t á n pro 
vista8 do t reres mi l i tares que las 
R O X Y S T I N S O N C A L I F I C A D E " R I -
D I C U L A S " L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E M R . M E A N S 
, E L P R E S I D E N T E D E L P I T T S B U R G H 
I M P U G N A U N A D E . C I S I O N 
D E M C G R A W 
S E P R O Y E C T A P A R A E L D I A 
D I E Z D E O C T U B R E Y T E N D R A 
E v E C T O E N E L H O T E L A L A M A C 
C O L U M P U S . Ohio, Septiembre 2 2 . N E W Y O R K , septiembre 22 
el Sur derde TsignT>u o bloquear cual -
quier brecha causada por el eneijtiigo 
en cua lquiera de loq frentes de com 
bate. 
E l crucero Huaa ichow, principal 
buque de guerra de los que deserta 
ron de la causa, i e l C h e k i a n g en los 
primeros d í a s de lucha , há' regresa-
do l a noche pasadía a l , p u e r t o de 
S h a n g h a i . D í c e s e ' q u é la t r i p u l a c i ó n 
del crucero se n e g ó a unirse a la fio 
ta enemiga en Nangkin , y o b l i g ó a 
loa oficiales del buque a regresar a 
S h a n g h a i . 
cosechas en las regiones de los mo-
ros son excelentes este a ñ o y toda 
la s i t u a c i ó n es favorable". 
H a s i d o p r o h i b i d a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
B a r n e y Dreyfus. presidente del 
Miss Roxy Stin^on. uno de los t e s !c lu5s P i t t sburgh, a p e l a r á m a ñ a n a a 
tigos que depusieron ante la c o m i - | j o h l l H Heydler , Presidente de la 
8i6n del Senado que I n v e s t i g ó l a s ; L i g a Nacional para que anule la de-
irregular idades cometidas por H a - i c i g 2 ó n del manager Jol in j M c O n W 
rrv N . Daughertv, ex director gene-i . ' 0 » . . , 
ra l de Jus t i c ia , c a l i f i c ó hoy de "rídl ^ulen 80St'ene ^ e' JueS0 
I c u l a s " las manlteftacones c o n t e n i - ¡ d ° paríi hoy eJtre Gigantes y P i -
v e g a c i ó n mundial aerea, e m p e z a r á das; ^u |a nota de b a s t ó n B . MeanE, 'ra ta8 Y suspendido por l luvia, , sea 
ei l a p r i m a v e r a . E l costo de tales1 px^ag'ente del departamento de Jus-Mu^ado el jueves , 
vuelos, calcularlo en medio m i l l ó n ' t { c i a ( en ias cuales Means repudia ! E l magnate del J l t t sburgh se opo-
de 1925 . 
E l vuelo Tokio -Londres , que se-
rá efectuado v í a l u d i a y tal vez 
se trueque en un viaje de clrcunna-
De Nuestra R e d a c c i ó n en Nr-rr Y o r k . 
Hot«q A l a m a c , B ioadway y Ca l l e 71 . 
New Y o r k , Septiembre 2 2 . 
E l b e n e m é r i t o C o m i t é Pro Cuba 
que tan bri l lantemente preside i h i p s 
tro buen amigo s e ñ o r Leoncio Ser-
pa, ha brindado su c o o p e r a c i ó n a los 
organizadores de la gran fiesta cu 
baña que h a de celebrarse el próx i -
mo diez .le Octubre en el Hotel A l a -
mac por muy plausible In ic iat iva del 
patriota veterano s e ñ o r Antonio 
A g ü e r o . Son ya innumerables las so 
l icitudes de billetes para esta fiesta. 
de yens, s e r á sufragado por suscrlp- gug declaraciones ante la C o m i s i ó n |ne a lo que quiere M c G r a w , dlclen- cuyo é x i t o , extraordinario y rotundo 
c i ó n popular . 
E l grupo expedicionario e s t á in-
tegrado por los mejores aviadores 
civiles y mi l i tares japoneses a quie-
nes se p r o v e e r á con aparatos de 
c o n s t r u c c i ó n especial . 
infractores dentro de los cinco d ía s 
siguientes, r e q u l r l é n d o s e l e s para el 
pago de la misma en un plazo no 
mayor de cinco d í a s , en cuyo tér-
bertad de a c c i ó n para tomar l a l m i n o , p o d r á pedir el infractor Q u e ; ^ e s A M E m c i N O S " r e ^ ^ ^ 







Fueron m u y a g a s a j a d o s 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
kno. Primitivo R a m í r e z R o s , Pe-
Jro Alfaro. de la Juventud L i b e r a l 
Guanabacoa, que viene r e v e l á n -
w e un buen orador, Masdeu, el 
Jjctor Fernández Guevara , que hi-
*> el resúmen. y el joven y talento-
^ q u í n Ochotorena, quien f u é ob-
•0 Letrado de esa capital doctor 
J"0 de «na a c l a m a c i ó n estruendo-
.1 E l doctor Ochotorena es uno de 
miembros m á s entusiastas ida 
« excursión y un l loeral de co-
th,H mily adicto a l Genera l Ma-
¡ ^ n . Seguramente que la noticia 
i , ^ ^ o s que viene obtenien-
fcn» K , 0 1 " ^ h o t o r e n a s e r á muy 
dotirt acogida en esa capita l . 
nae tan justamente se le apre-
Red0?0 polltico v conio Abobado. 
E ? % ^ ' > H á b - ' r » , o b t ^ n e r ^ l a ' S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , 8ep-
f « " i t „ r d „ ~ 0 - > n , ? j L a ^ f ú ^ a , P „ p „ , a r . d e « -
del 6eñ„r n'a„l M e d l a v l l l a . i l » P " ^ ! » « l e b r u „ í , 0 / 
S O L I S I honor de los candidatos Machado-
^ 1 ¡ L a R o s a , en las calles de Maceo. l n -
n ' MITIN D E L T K A T i m o r t v v t k dependencia. Concurr ieron oradores 
de esa C a p i t a l . No f a l t ó la popular 
I O S A M A D O R E S C I R t l NMI N D I A -
R O N K N M A R Z O 
S A N D I E G O , C a l . Septiembre 22 
L a escuadri l la amer icana de c lr -
c u n n a v e g a d ó n mundial aere,a ha 
parec i era . I ta , alegando las razones que estime 
E s t a m a ñ a n a el Genera l Macha-j pertinentes . E l Secretarlo de Agri-1 
do con una c o m i s i ó n de l iberales cu l tura . Comercio y T r a b a j o , resol-
fuó a depositar coronas en la t u m - v e r á en un t é r m i n o de tres d í a s y 
ba de Mart í , visitando d e s p u é s las gf no accediere a 'a p e t i c i ó n y el 
obras del Consejo Prov inc ia l y i S; Interesado no abonare la mul ta en 
de Maceo, costeadas por suscripción1, ia Zona F i s c a l correspondiente, en 
popular . ' las 72 horas siguientes a la notifi-i legresaclo hoy a l a e r ó d r o m o de R o -
B a c a r d í o f r e c i ó en su finca de C u - | r a c i ó n de esta negativa, dicho Secre - ¡ ckwe l l , San Diego, desde el cual se 
bitas un almuerzo a los candidatos | tarIo , p a s a r á lo actuado a l Juzgado ianz6 ai a|re ei p ^ ^ o mes de Mar-
M a c h a d o — L a R o R s a y el doctor. C o r r e c c i o n a l respectivo, para q u e ¡ 2 0 para emprender su arriesgado 
G o n z á l e z Manet d l ó un almuerzo en é s t e conozca del caso v lo juzgue y j v i a j e . 
el hotel "Venus" a los periodistas!fai ie por sus procedimientos propios. ) av iadores aterr izaron antes 
habaneros . E l s e ñ o r P é r e z , d u e ñ o | 5 . — L o s Secretarios de E s t a d o , ' ^ la hora flja(la decepcionando asi 
del gran establecimiento, nos c o l m ó Hacienda y Agr icu l tura . . Comercio y ¡ a parte de l a inmenga mult l tad 
Trabajo , respectivamente, quedan en-1 
cargados del cumplimiento del pre-
sente Decreto, que c o m e n z a r á a sur-
t ir sus efectos el d ía 20 de octu-
bre del corriente a ñ o . 
Dado en la H a b a n a , en el P a l a -
cio Pres idenc ia l a los veinte d í a s 
del mes de septiembre de mil nove-
cientos veinte y cuatro . 
Misg St inson, que f u é esposa de Jes i do que los P ira tas se p r o p o n í a n j u -
ne Smi th , cuyo nombre ha figurado [gar un juego aplazado que tienen 
de manera prominente en las i n v e s t í pendiente con el Chicago, preclsa-
gaciones senatoriales , niega las a f ir ] mente el jueves . 
macionea contenidas en l a nota do •• ' • 
Meanji, en lag que se dice que Miss M U E R E U N V E T E R A N O D E L A 
«;Hn<»on misma nabla prestado su de 
c l a S n - I n s p i r a d a por el Senador! G U E R R A H I S P A N O - A M E R I C A N A 
Burton K . Wheeler . que dirige la i n j 
v e s t l g a c i ó n " y n e g ó que se hubiera ¡ B U F F A L O , Ny., septiembre 2 2 . 
ejercido sobro e l la c o a c c i ó n de m u 
A los sesenta y cinco afiios de 
edad h a fallecido hoy en su res i -
dencia de esta c iudad el comandan-
te F r a n k Burton Andrus , veterano 
de las guerra* indias, de l a campa-
ña hispano-americana y de la Gue-
r r a M u n d i a l . 
E l comandante A n d r u s se gra-
d u ó en 1861 en West Polnt e In-
do atenciones. 
8 « > M S . 
M I T I N L l B F H A L - r o r r i . A K E N 
B A T A B A N O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
que 
gana cla%e. 
" E s perfectamente ridiculo , d i -
j o . "Conozco solocasualmente a Mr. 
Means . Como puede saber él nada 
acerca de mi d e c l a r a c i ó n ? Y o nada 
dije bajo amenazas . Nadie me obli-
go a i r a W a s h i n g t o n " . 
L a r e p u d i a c i ó n de Maens f u é dada 
j y e r a la publicidad en esta ciudad 
por M r . Daugherty en r e l a c i ó n con 
una carte que e n v i ó a John W . D a -
vis, candidato presidencial d e m o c r á 
ex-director general de J u s -
u r a severamente a M r . Da 
bien puede a u g u r a r s e . 
¡ t i c o . E l 
i t lc la cen« 
mediatamente s a l l ó a combatir con 
los indios en el lejano Oeste. D u - ¡ b i j o del copropietario de " E l E n c a n 
V I A J E R O S 
E s t a noche l legaron de la H a b a -
na, por la v í a de la F l o r i d a , el se 
or A g u s t í n A g ü e r o con su famil ia y 
los s e ñ o r e s Mayito Menoca y Coco de 
A r m a s . \ 
De L o n g Is land l legaron el s e ñ o r 
Car los A l v a r e z y su fami l i a . T a m -
b i é n ha llegado de la8 M o n t a ñ a s B l a n 
cas don T o m á s R a m í r e z y su h i j a 
A n i t a y el s e ñ o r Franc i sco G . Qui -
roz con su f a m i l i a . 
H a n salido p a r a in H a b a n a por la 
v ía de K e y West , los s e ñ o r e s J o s é 
G o n z á l e z Pantoni con su fami l ia , J u 
l ián Jus t i con su hijo Manolo y la 
s e ñ o r a de Rosainz co sus h i j o s . 
T a m b i é n han salido p a r a l a mis-
ma H a b a n a el se^oi Humberto Solis, 
rante la guerra hispano-americana 
s i r v i ó en el e j é r c i t o expedicionario 
por haber heho referencia a las 1 de las I s las F i l i p i n a s y en Cuba , y 
a l l í se estaba reuniendo para acia.-) ^ . idades de ini adminis trac i5n | £ué ^ ú l t i m o hombre citado por 
marlos • • - - ' — " ' 
, copla 
se proponen ahora r e a n u l a r mana-! vja(ja a ^ r 
na su viaje hac ia Seattle, punto de 1 
sin conocer antes los hechos 
Me¡ 
Davis con la car ta 
Una 
E l Teniente Smi th y sus hombres | ° ^ , ^ " d e ia nota de Mr . eans f u é 
Trloll» 
B»8taS' 
r el W ***** 
todos W 
6 ^ T I A G 0 D E C U B A , sep. 2 1 . 
ta el0CÍp fSe ^ « " b r ó un gran mitin 
*acurrPr. • "0riente", ante una 
te dioh! ^ riue Cenaba totalmeu-
Teatro. 
BTttnHi/8»0611111"10 í o m a i o n a s i e n t o ! S A N T I A G O D E C U B A , sep 
K a T n í S t0s E c h a d o — L a Rosa y\ 
I m p e r s o n a l i d a d e s del Part ido L I - ! M A R I N A . — H a b a n a . 
C h a m b e l o u a . 
E l Corresponsa l . 
M A C H A D O V I S I T A L A s S o V i E D A -
D E S E N S A N T I A G O D E C T U A 
A L F R E D O Z A Y A » . 
Pres idente . 
P . E Bf tancourt , 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o . 
Imperecedera la l ibertad y democra-
c i a . E l negro por su cu l tura y pa-
part ida oficial del vuelo c i rcunmun-
d i a l . 
Proyectan sa l i r a eso del m e d i o d í a ¡ 
para Santa M ó n i c a . 
T R A T O D E C O B R A R D O S 
F R A C C I O N E S A L T E R A D A S 
su v a l e n t í a eji una orden 
por el general L a w t o n . 
del d ía 
to" 
Z A R R A G A . 
L L E G A A L C A N A D A E L P R I N C I P E 
D E G A L E S 
O T T A W A , septiembre 22. 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O P K D R O 
Z A N M L L E G O A H O \ G K O N G j 
D E S D E H A I P H O N G 
E L G O B I E R N O B U L G A R O E S D U E -
ÑO D E L A S I T U A C I O N E N 
T O D O E L P A I S 
B E R L I N , 2 2 
Machado 
f 
« de Baríi Dlrectivo^ de lo Comi-
Sal-ad6 a ? * - i un grupo selecto 
-•'esenta^A 'andidatos e hizo la 'h .zo una vis i ta de c o r t e s í a a la co-
lor p. C'Ón 
B k Í*1^ 
^ 0 nf0,11 Sant 
• i P ^ d 
H O N G K O N G , Septiembre 2 2 . 
E l comandante Pedro Zanni . av ia -
dor argentino que trata de dar la 
vuelta a l munrio, l l e g ó a esta c lu -
triotismo tiene iguales derechos que |la(1 a l a s 3 . 0 0 de la tarde de hoy 
los blancos . ! procedente de Haiphong , en la Indo-
E n * e l C l u b San Carlos fueron lo s ! ch ina francesa . 
visitantes genti lmente recibidos p o r l _ 
el doctor S i lva en nombre del P r e - W j N S T 0 N S P E N C E R C H U R C H I L L 
R E G R E S A A L S E N O D E L 




Bxcurslonist&a b r i n d ó Taquechel \ icente 
acto p o l í t i c o s implementel 
S e g ú n una nota l a d a hoy a la pu 
cl ic idad por la L e g a c i ó n de Bulga-
Dur^nte los pocos minutos que e l ! r i a en é.sta, el gobierno b ú l g a r o se 
E l vigilante de l a P o l i c í a N a d o - p r í n c i p e de Gales p a s ó en Ot tawa! i ia a d u e ñ a d o plenamente de la s i -
nal n ú m e r o 561 R . Vega, arres to , i,oy, mientras cambiaban la locomo- t u a c i ó n creada por los asesinatos a l ü 
anoche en Wl l son y 16, a E r n e s t o ¡ t o r a de su tren especial, fué s a l u - ocurridos recientemente. Dice tal 
P a d r ó n Soriano, de 20 a ñ o s , vecino!dado por el pr imer ministro Mac nota quo el í r a c a ^ o o complot, cuya 
de la cal le B , que en la v idr iera d e l i K e n z I e K i n g . Mart in B u r r e l l y el I r e a l i z a c i ó n estaba s e ñ a l a d a para el 
c a f é sito en W l l s o n y M . de Ptír- ;generai c w w i n t e r , en repre- ' 15 de Septiembre, fué apoyado fi 
fecto Benito R e a l , t r a t ó de cobrar 1 s e n t a c i ó n Gobierno canadiense. | uacleramente por M o s c ú . 
dos fracciones de l a L o t e r í a N a c i ó - - L a entrevista del P r í n c i p e con el 
nal del ú l t i m o sorteo, n ú m e r o s I p r i m e r Ministro f u é a m i s t o s í s i m a . 
32505 y 3929, que t e n í a n alterados1 
el primero el cinco primero, y el 
segundo el primer nueve. 
P a d r ó n I n g r e s ó en el Vivac . 
N A R C O M A N A D E T E N I D A 
E l teniente M e n é n d e z , de la Se-
C h u r c h l l l , gunda E s t a c i ó n , detuvo anoche a 
ñ a s electora- Margar i ta A g ü e r o F e r n á n d e z , de 29 
pueblo co- a ñ o s , vecina de P a u l a , n ú m e r o 62. 
m e n t ó por los a la que o c u p ó un papelil lo de mur-Insig^ 0radores 
Í b I a r e c i b i d qUf; el Pueb,o l iberal c i - í n " p r e f e r e n t e a las cuestiones ^ o - \ n o es u « ^ H n ^ T V a e i r z i ñ m c V ' a Vertidos l iberal , conservador e in- f ina . 
p i a l e s ?,"anlos caDdidatos Pre- i n ó m i c a s . c o n t e s t á n d o l e Machado « u , fino n ^ ° CUltUral que d l s i n í n c a I dependiente, sucesivamente, ha re- • . rarnH,Aa 
S ^ ^ e n i e t 1 , í a r t i d o en t é r m i n o s que t r a s m i t i r é « ^ e g r a - la p o l í t i c a d e h e s a d o esta noche al seno del c o n - ' , ^ rem,t lda 
fe,?** losd0m ^ ^ COnSÍderr niente- ^ ^ " r o b í r n o 3 " ver e n ' l f c a ^ d a t ' o l l L r l l ^ / S b ' a ! , servatismo^ que es el partido de su 
r ^ l U n f o pn . JIllhm(^ y aegurando, programa de gobierno. | ,CÍ c . nadrp 
- Al»oche „ 108 p r ó x i m o s c ó m i c o s . I E n otras sociedades hablaron F e - ; n o m e n t í s i m o . „ „ ; P 
Aericuit regaron ^ Secretarlos1 r r a r a , Zayd in y Machado, ac larandu' F e r r a r a en nombre de Machado 
> PtibH a J u s ^ i a e In^truc- é s t e en las de color que pata é l no dijo que ir a Santiago de Cuba y no 
l ^ t o s , penore3 Betancourt , R e estaba el pa í s dividido «»n negros ver e. 
»r., doctor ^,0nzálGz Manet . tv blancos como con 
m ̂ o r Gon^álej 
al Hospita l Calixto 
E n las p r ó x i m a s elecciones M r . 
C h u r c h i l l s e r á candidato par lamen-
tario de la A s o c i a c i ó n Unionis ta del 
'y
z Manet se ha ' se q u e r í a hacer creer 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse casualmente de la ven-mirati p o l í t i c a s mo ir a R o m a y no ver a San P e - ' W e s t E s s e x . Y a esta noche a c c e d i ó , 
P a r a é l so- dro . Si en Cuba la h i d a l g u í a cas - !a hacer u s q dte la palabra y d e s p u é s tana úe s ? domicil io San L á z a r o , n ú -
.^ l inat ivo ga- te l lana e l i g i ó un hogar, é s t e es e l ;de efectuar "una ampl ia e x p o s i c i ó n ' m e r ° 187' a ^ calle el menor A r -
M-Po " por la causa del pacto nado a l verter todos generosamen-! Club San Carlos como lo abona l a de sus puntos de vista en cuanto . 1 ; r'»ando Mauro Deulogenes, de seis 
Manet - D:jo ^ doctor Go n te sangre que se m e z c l ó en los cam-: h.storia de cabal lerosidad y hom- la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , " la r e f e r i l a a ñ o s de e(iad' s u f r i ó la fractura de 
a todos i1116 el doctor Zayas pos de batal la para regar la t i erra bría de bien y todos los mas altos a s o c i a c i ó n lo a d o p t ó como c a n d i d a - ¡ l a t ibla derecha , 
los Secretarioe en 11-'de todoe, donde brotase l impia e exponente de su super ior idad . j to s u y o . F u é asistido en E m e r g e n c i a s . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & T l s t . Street, 
New Y o r k Ci ty . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente G e n e r a l 
del 
Dopartcmeafo Hispano 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E L C U A R T O R E G I M I E N T O D E 
I N F A N T E R I A D E M A R I N A P R E P A -
R A D O P A R A I R A C H I N A 
S A N D I E G O , C a l . Septiembre 2 2 . 
E l cuarto regimiento de Infante-
r ía de M a r i n a que tiene su base en 
esta c iudad es tá preparado para 
tras ladarse a C h i n a , s e g ú n se anun-
ció hoy . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , Septiembre 2 2 . L l e g a -
ron el Monterey, de l a H a b a n a ; y 
t i B u r , de Nuev l tas . 
F i l a d e l f l a , Septiembre 2 2 . L l e -
gó el Glenluss , de Nuevl tas . 
New Orleans , Septiembre 2 2 . L l e -
garon el Cartago, de l a H a b a n a ; el 
Dictai lor, de C á r d e n a s . 
Moblle, Septiembre 2 2 . L l e g ó el 
Invlnc lb le , de la H a b a n a . S a l i ó el 
E s k b r i d g e , para A n t l l l a . 
Savannah, Septiembre 2 2 . L l e g ó 
el Glendoyle , de A n t i l l a . 
P A G I N A C A T O R C t . U l A K I O D E L A M A R I N A Septiembre 23 d e 1 * ^ 
A f l o x c n 
¡ ¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! ! 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S P O R T E N E R Q U E H A C E R R E F O R M A S E N E L , L O C A L 
" F E R R E T E R Í A D R A G O N E S " ^ ^ ^ I ^ 2 ^ ^ ^ , 
c S499 
m m i i M U E V E M m z 
C H O P P I N G 
P o r R . P.^LRIS 
KIí V I B O R A A T H L E T I C C L U B E L 
HABANA" P O R E L C U B A T. 
S O L I D A P O S I C I O N E N S U S E 
A S O C L \ C I O N D E P O R T I V A D E 
D E S U A J K . T A D A . — E L A C l 1:111) 
T A Ñ E O S E N C U A T R O C L U B S , 
No obstante la molesta insieten-
c i a con que l a l l u v i a ha venido ú l -
t imamente anulando todos los de-
portes a l a ire l ibre, tales como c a -
r r e r a s de autormóvi l e s , juegos de 
base bal l y especialmente los par-
tidos de tennis del campeonato 
" C o p a H a b a n a " , l a tregua que con-
c e d i ó durante el s á b a d o y m a í i a n a 
del domingo, f u é laboriosamente 
aprovechada, h a b i é n d o s e logrado ce-
l ebrar doce matohs, de dist intas se-
r ies , aunque algunos de é s t o s han 
quedado suspendidos por falta de 
luz. 
L U C K Y vs . A L M E N D A R E S 
E n los terrenos de Paseo y Q u i n -
ta , se r e u n i ó en la tarde del s á b a -
do un numeroso grupo de f a n á t i c o s 
p a r a presenciar los dos partidos fi-
nales de esta aserie y que h a b í a n de 
de terminar la e l i m i n a c i ó n do uno 
de estos clubs del torneo. 
J . A . Prieto y McSwiney, no h i -
cieron quedar mal a la c á t e d r a , que 
los h a b í a s e ñ a l a d o como f á c i l e s ga-
nadores, al t r iunfar sobre R . T i a n t 
y W . Santa C r u z , l a c o m b i n a c i ó n 
almisndarista, en "straight-sets". 
E l score: 6 por 1—6 por <1--11 
por 9, acusa una a r r a n c a d a d é b i l 
por parte de los perdedores, quie-
nes y a en el segundo set hic ieron 
una mejor res is tencia para, en el 
tercero y ú l t i m o , discutir palmo a 
palmo el terreno, al extremo de 
obligar a los " luckys tas" a tener 
que jugar veinte games para ganar 
dicho set f inal , e m p a t á n d o s e de esa 
suerte l a serle con dos victorias pa-
r a cada equipo. 
B . A lvarez , por el A lmendares T . 
C , y J . O'Connor, por el club lo-
cal , fueron designados para j u g a r e l 
matoh decisivo, pero debido a lo 
avanzado de la hora en que ocupa-
ron el court, hubo de suspenderse 
por oscur icad el match, d e s p u é s que 
A l v a r e z se h a b í a anexado el pr imer 
eet, 6 por 3. 
L a l igera superioridad que sn con-
cede a Alvarez sobre O'Connor por 
su juego m á s r á p i d o , unida a la 
v e n t a j a mater ia l que le representa 
temer ganado el pr imer set, lo loca 
al L u c k y en una p o s i c i ó n bastante 
peligrosa, de la que s ó l o medianto 
un notable esfuerzo, p o d r á lograr 
sa l ir . 
C U B A vs. V I B O R A A T H L E T I C ; 
E l Cuba T . C , al vencer c ó m o -
damente en los dos matchs de s in-
gles jugados en el pr imer turno del 
s á b a d o , se c l a s i f i c ó para el s íguri 'do 
round al l levar a su score tres pun-
tos por nada, en su serie contra el 
V í b o r a A . C . siendo el tercer pun-
to el anotado en el partido de don-
bles del d ía inaugural del torneo, 
por l a pare ja Gay-Ayal> . 
J . U r r u t i a , tr iunfando sobre F . 
G o n z á l e z , en un r á p i d o match (6x1 
—:6x2—6x3) y A. A y a l a , a l vencer 
a M u ñ i z ( 7 x 5 — 6 x 3 — 6 x 0 ) , e l imina-
ron a l V í b o r a A . C . del torneo, pre-
s e n t á n d o i s e en esta oportunidad el 
caso ya p l á n t e a d o sobre la inut i l i -
dad de jugar los dos puntos restan-
tes. 
C . A R E N A L vá. D E P . D E L < E R R O 
L o s representantes del legendario 
barrio del C e r r o , hic ieron un victo-
rioso debut a l derrotar M. L e ó n a 
Slmington, del team del C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , en s t r a i g h - í . e t s , 6x2, 6x2, 
6x4. 
V. B<ruiIcor y P . Touzet, por la 
A. D. C , dividieron honores en I o í j 
dos ú n i c o s sets yagado* contra R 
Rubio y A . Romero , del C . A r e n a l , 
ambos de los cuales tuvieron el re-
ñ i d o score de 8x6. 
L a fal ta de luz hizo de nuevo ne-
cesar ia la p o s p o s i c i ó n de eóte match, 
que a l igual que el anter ior , f u é 
jugado en el segundo turno del s á -
bado, en los courts del C u b a T e n -
nis C lub . 
M A R I A N O V3. D E P . D E L V E D A D O 
S i m u l t á n e a m e n t e con los antes 
citados Juegos, se ce'ebraron en los 
terrenos del Marianao T . C . los par-
tidos de aper tura de la serie entre 
esa sociedad y la Deport iva del V e -
dado. 
F . L i s m o r e y P . Jones, dieron su 
pr imera v ic tor ia a l club local a l 
vencer a Giberga-Vi l la lba , l a pare ja 
vedadista, en un r e ñ i d o match que 
o f r e c i ó unas a l ternat ivas curiosas , 
y a que los vencidos ganaron el pri-
m e r set, 6x4, perdiendo d e s p u é s y 
•con gran rapidez el segundo, 6x0, 
para ganar el siguiente, 7x5, asegu-
r á n d o s e una c ó m o d a venta ja de 2 
eets por 1. S m «ambarp.-». no pudie-
ron concluir su h a z a ñ a , pues sus 
oponentes se anotaron los dos sets 
f inales , 7x5 y 6x2, a d j u d i c á n d o s e , 
en consecuencia, el match. 
J . Ro ig , por el Marianao T . C , no 
pudo continuar su contra-ofensiva 
en su partido con J . Conisuegra. de-
bido a la falta de luz. Dominado en 
los dos primeros sets, 6x0 y 6x1, pu-
do R o i g ganar el tercero, 7x5. pero 
a esas a l turas , hubo de posponerse 
el matoh por l a r a z ó n c i tada. 
E L DOMINGO P O R L A MAÑANA 
Se efectuaron en el C u b a T . C . 
los dos juegos restantes de la serie 
ontre esta sociedad y el V í b o r a A. 
I M I N A D O B N E L T O R N E O " C O P A 
C — E L A L M E N D A R E S T I E N E U N A 
R I E C O N T R A E L L U C K V . — L A 
L V E D A D O , A L B O R D E D E S E R 
0 D E C E L E B R A R J U E G O S S I M U L -
M E R E C E US A P L A U S O C E R R A D O 
1 C , que, como queda apuntado an-
I t e s t e r a completamente i n ú t i l su ce-
j l e b r a c i ó n , dada e l hacho de haber 
¡ estado y a el iminado este ú l t i m o 
c lub . 
F . M u ñ o z , al vencer a Alonso del 
Port i l lo , el representante del V í b o -
r a , 4 x 6 — 6 x 2 — 6 x 1 — 6 x 1 , p e r d i ó el 
ú n i c o set anotado por los vibore-
ñ o s en toda l a serie , aunque des-
p u é s , abrumando a su contrincante, 
g a n ó los tres siguientes con a m p l í -
s imo margen. 
H . L l a n s o y A . M u ñ o z , remataron 
l a tragedia v i b o r e ñ a , a l derrotar a 
M u ñ i z - d e la T o r r e , p e r m i t i é n d o l e s 
s ó l o dos games en los tres sets j u -
gados, ( 6 x 0 — 6 x 0 — 6 x 2 ) . 
E N E L K . T E N N I S C L U B 
C o n t i n u ó s e el domingo por l a tar-
de la serie Marianao vs. Deport iva 
de l Vedado, jugando en el pr imer 
turno J . Consuegra y F . L e c u o n a 
por A . D . V . contra J . San Pedro 
y P . Val iente , defeudieudo los co-
lores del Marianao 
O f r e c i ó este match l a part icu lar i -
dad de que, no obstante s er S a n 
Pedro el mejor player de los cuatro 
contendientes, f u é el responsable 
i directo de la p é r d i d a del match, d^-
i da la t á c t i c a empleada durante to-
I do el curso del partido, de prescin-
dir de los servicios de su compa-
ñ e r o . 
E n innumerables ocasiones f u é 
sorprendido fuera de p o s i c i ó n y en 
otros rauchos casos, p e r d i ó perso-
nalmente e l punto, al entrar forza-
do a bolas que hubieran sido fác i l -
mente devueltas por Val iente . 
C r e a el amigo San Pedro que 
esa t á c t i c a , en un match de dou-
b'les, no puede producir otro resul -
tado que el que . e x p e r i m e n t ó como 
asimis-mo me permito aconsejarle 
que modifique su p o s i c i ó n en el 
court, durante los servicios de su 
c o m p a ñ e r o , l a cual es, precisamente, 
la m á s desfavorable que puede ele-
gir y que lo pone a merced de sus 
contrarios , por poco mal ic iosa que 
sea l a d e v o l u c i ó n del .servicio. 
UN B U E N C H A N C E P E R D I D O 
E s t e partido f u é , por las razones 
expuestas, un fác i l tr iunfo para los 
vedadistais, quienes, no desperdi-
ciando los claros que o f r e c í a el cam-
po enemigo, se anotaron un score: 
S x 6 — 6 x 2 — 7 x 5 . 
A c o n t i n u a c i ó n , el propio San P e -
dro d e m o s t r ó que su juego en s in -
gles es muy superior a l que desa-
rro l l a en pareja , venciendo a V . G i -
berga, 6x1, 6x4, 6x2 y colocando 
al Marianao al borde del triunfo en 
la serie , triunfo é s t e que hubiera y a 
cr is ta l izado, s i a l compart ir el j u e -
go con- s u c o m p a ñ e r o , hubieran ga-
nado el match de doubles antes c i -
tado. 
L a fuerte l luv ia que c a y ó el do-
mingo a l m e d i o d í a , inuti l izando los 
courts del L u c k y T . C . y del C u b a 
T . C , i m p i d i ó cont inuar los juegos 
suspendidos, -así como t a m b i é n ce-
lebrar los citados entre Deport iva 
del Cerro y C . A r e n a l . 
Sin embargo, mediante los esfuer-
zos que en ese sentido e s t á n h a -
ciendo los delegados de los clubs, 
se presume que algunos de estos 
matchs se p o d r á n ce lebrar en estos 
d í a s , en cuyo caso, al quedar con-
•c luídas las ser ies A l m e n d a r e s - L u c -
k y y Marianao-Dep. Vedado, queda-
rá l imitado a siete el n ú m e r o de 
las sociedades competidoras, cuya 
c i f ra p o d r á ser de nuevo reducida, 
por los resultados que arrojen los 
partidor del p r ó x i m o s á b a d o y do-
mingo, los que h a b r á n de determi-
nar , indudablemente, la e l i m i n a c i ó n 
de dos o m á s nuevos equipos. 
UN A B U E N A D I S P O S I C I O N . . 
E s acreedor a encomio el s i s tema 
puesto en p r á c t i c a de ce lebrar los 
juegos de este torneo en distintos 
clubs s i m u l t á n e a m e n t e , lo que acor-
t a r á en grado considerable l a d u r a -
c i ó n del mistmo. 
Si se tuviere as imismo en cuenta 
l a venta ja que s i g n i f i c a r í a dejar de 
efectuar los matchs cuyos scores no 
afectaran los resultados de las s e -
r ies , se c o n s e g u i r í a e l iminar por 
completo el peligro que amenaza es-
t3 interesante evento, esto es, el en-
fr iamiento de entusiasmo, como con-
secuenc ia de una prolongada dura-
c i ó n . 
C O N U N B A T T 1 N G R A L L Y 
G A N A R O N L O S Y A N K E E S 
H A C I E N D O 5 C A R R E R A S 
P A I T O H E R R E R A E S U N O D E U N D U E L O D E P 1 T C H E R S I S E C O M P O N D R A E L C H A M P I O N D l T S 
N U E S T R O S M E J O R E S E N T R E A L D R I D G E Y D O A K S E R I E S D E 4 8 J U E G O S C A D A 
E ! t r e m e n d o ba t t ing d e P i p e m p u -
j ó c i n c o de las d i e z c a r r e r a s q u e 
h i c i e r o n e n todo e l j u e g o los 
C a m p e o n e s d e l M u n d o . 
¿ATCTRXCAirA) 
'""•'I-íLiAND, Septiembre 22. 
E l Nueva York ganó el primer juego 
de la serie al clevland 10 a 4, con un 
I rally de 5 carrera en el noveno inning, 
| Joe Bush "jupetfi en el box a Coveskie, 
I conteniendo a ios Ina'.ans en 7 hits y 
I haciendo 6 ponchados. E l batting de 
Pipp contribuyó en gran manera a este 
! resultado. E n ol tercer inning su doble 
| colocó a Ruth en posic ión de anotar 
con un infiel 1 cut.. Su triple en el s ép-
I timo, permit ió anotar a Dugan, mien-
tras su doble en e1 noveno contr ibuyó a 
hacer tres narroras. Un single de Te-
xas ' League dado por Bengouh en el 
segundo Inning dió dos carreras. Bush 
estuvo práct icamente invencible excepto 
I en el tercer Inr-ir.g cuando el Cleveland 
anotó 3 carreras con dos poses, dos 
singles y un erior. 
j C H E 
New Y o r k . . 021 001 105 10 13 2 
ClevVand. . . 003 010 000 4 7 3 
B a t e r í a s : }iush y Bengough, Hof-
mann Coveleskie y SdWellv 
E N E L U L T I M O T E R C I O 
D E L J U E G O P E R D I E R O N 
L O S " A T L E T I C O S " 9 x 7 
S i s l e r p u s o e n e l l in e u p a v a r i o s 
de sus r e c l u t a s . G r a n t s a l t ó de l 
b o x e n e l s é p t m o b a j o u n a l l u -
v i a de b a t a z o s . 
(ABTBXIICAHA) 
S T . L O U I S , Septiembre 22. 
E l manager S:sler ut i l izó varios j u -
gadores jóvenes hoy y los Erowns fue-
ron derrotados por los At lé t i cos del F l -
ladelfia en t i primer juego de la serie, 
9 a 7. Los 'ocales tomaron una delan-
tera al princ'pio. pero la perdieron en 
el sépt imo inning cuando el Filadelfia 
hizo un batting rally, haciendo saltar 
del box a Grant. 
C H E 
F i 'adel f ia . . . 001 002 420 9 12 2 
San L u i s . . . . 000 400 102 7 14 7 
Bater ías : Bi^ns, Meeker y Perkins, 
Bruggy; Grant, Lyons, Bock y Regó, Co-
Uins. 
H A B R A T R E S B U E N A S P E . 
L E A S E L P R O X I M O S A B A D O 
E N L A A R E N A C O L O N 
L O T E R M I N A Z A C K W H E A T 
Y lo h izo en e l d u o d é c i m o i n n i n g 
b a t e a n d o u n t w o b a g g e r c o n el 
c u a l h izo la c a r r e r a de l t r i u n -
fo M i t c h e i l , que se e n c o n t r a b a 
e n l a p r i m e r a . 
C N A C I O N A I . ) 
B R O O K L Y N . Stptlembre -2 . 
• Un doble de Zach Wheat al right 
center en al diuxiécimo inning, anotan-
do Mitcheil desde primera, dló al Broo-
klyn un veredicto de 2 a 1 sobre el 
Chicago, en el juego de apertura de la 
serle celebrad•> hoy en esta ciudad. Bi l l 
Doak. nlazador de los Dodgers, sola-
mente permitió 5 hits y alcanzó su 10a. 
victoria consecut'va Los Dodgers gana-
ron medio jtteffl sobre los Gigantes hoy, 
mientras el club New York no jugó a 
causa de la l luvia. 
Fué una bvit.-d'a' de pitchers entre 
Deak y Alrlridiíe. debil itándose el úl-
timo en el inn'i g final y permitiendo 
dos hits suce-j'.^os que dieron la vic-
toria al Brooklyn. Los Cubs anotaron 
su única carava en el segundo inning 
con una baso p.*«T bolas y singles conse-
cutivos a Grlgol-y y Hartnett. 
Chicago. . . olO 000 000 000 1 5 1 
Broo. . . . 010 000 000 001 2 S 0 
Bater ías : AHridge y Hartnett; Doak y 
Taylor . 
H E R M A N P I L L E T E G A Ñ O " 
S U E N C U E N T R O C O N T R A 
L O S " W H I T E S 0 X , " A Y E R 
f h-ilín Glano , el Rodolfo Valent ino 
j de Color , le darA la r e v a n c h a a l 
C a r p i n t e r o . — J J O S otras peleas s e r á n 
b u e n a s . — S e r á u n é x i t o completo. 
4.yer fué f irmada por los promo-
tores Santos y Art igas l a pelea en-
tre el verdadero chamipion light 
weight de C u b a , Cir i l ín Glano, y su 
contrario m á s fuerte entre los m u -
1 chachos del patio, Pedro G a z m u r i z , 
' m á s conocido por E l Carpintero . 
S e r á a diez rounds. 
A d e m á s de esta Interesante pelea 
h a b r á otras dos m á s a 10 rounds 
c a d a u n a t a m b i é n , entre el Cham-
pion feather weight de C u b a , C a r -
los Frag-a y K i d Molinet, el vence-
dor de Antonio V a l d é s , y l a de 
A g u s t í n L i l l o contra e l i n g l é s Bob 
SLmons, un hombre que ha gustado 
mucho en s u tra in ing que ha hecho 
desde hace m á s de un mee en la 
A r e n a C o l ó n . 
T a m b i é n h a b r á una p e l e í t a a seis 
rounds entre el soldado Bergara , de 
i Co lumbia , y el soldado L a z a , de la 
C a b a ñ a . 
j M a ñ a n a daremos m á s detalles so-
i bre este interesante programa, que 
a pesar de ser bastante bueno, los 
precios s e r á n e c o n ó m i c o s , las gra-
das v a l d r á n a $1.00 solamente. 
R a m ó n H e r r e r a ( P a i t o ) 
Pai to H e r r e r a , el modesto y mag-
n í f i c o jugador profesional de pelo-
ta, ha estado a vis itarnos en la no-
che de ayer en esta S e c c i ó n de 
Sports. Saludando a Paito pudimos 
notar con gusto que s u estado de 
sa lud es excelente, que la tempora-
da pasada en el circuito de la L i g a 
del E s t e le h a ido a las mi l m a r a -
v i l las , que ha conquistado nuevos 
laureles este a ñ o , al extremo- de ha-
ber sido designado, noticia que ya 
publicamos, la segunda base del 
team de estre l las de esa L i g a , por 
los cronistas de sports de las c iu -
dades que comprende el c ircuito. 
E n el batt ing average Paito que-
dó en 305, y su fieiding va por los 
900. De los 154 juegos en que su 
club, el Springf ie ld, t o m ó parte. P a i -
to j u g ó en 153, dejando de jugar 
solamente uno, y eso fué en un dou-
ble header, donde rec ib ió tremendo 
dead ball en l a cabeza, ocurrido en 
el pr imer juego, lo que le i m p i d i ó 
asist ir al segundo, pues lo sacaron 
groggy del terreno, pero no obstan-
te eso, al siguiente día y a estaba el 
criol lo ocupando la adul ter ina como 
s i nada le hubiera ocurrido. 
E l Springfield q u e d ó en segundo 
lugar en el campeonato de la L i g a 
del E s t e , que es de clase " A " , a 
m u y pocos puntos del W a t e r b u r y 
que f u é el champion de 1924. 
E s u n o do los l a n z a d o r e s q u e T y 
C o b b t iene c a l e n t a n d o I n n c o . -
E n c a m b i o f F u ü e r t o n f u é c a s t i -
g a d o p o r los t igres c o n o n c e te -
r a p é u t i c o s . 
D E T R O I T , Sem;fcmbre 22. 
Hermán Pil i site, que no había sido 
usado por los Tigres regularmente en 
la presente- ionipcrada, itcheó brillan-
temente y obtuvo una victoria para el 
Detroit, 9 (j M.bre el Boston. Fül ler -
ton, que pitchoó por los White Sox, 
fué bateado 'ibiomente, aunque ningu-
no de los c'os teama dló leñazos de ba-
ses extras. 
C . H . K , 
Uoston. . . . . 000 000 010 1 4 1 
Detroit. . . - S13 020 OOx 9 11 2 
Bater ías : Fulle.-ton y Hevlng; Pillet-
te y Wo<iJa'.l. 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a s e r á i n v i t a d o a lanzar la • 
b o l a e n A l m e n d a r e s P a r k . — L os domingos se j u g a r á de 
F.n ¡a S e c r e t a r í a de Senidad y se e f e c t u a r á el día que el 
bajo '.a amab'e presidencia del doc-' sldente de la L i g a señal 6eñ0r ^ 
ter Lt.pez del Val l e , so r e u n i ó eaj 4 . — L a s horas señalad6 
j-.a ta ide de ayer la L i g a GeuorMl ¡lo comienzo de los juegos •1>ara ̂  
¡ B a s e B a l l , asistiendo las s.^ulv^a:-^' mendares P a r k , las tres á** 60 ^ 
! p e / ? c n a s : fuagiendo de á e c r j . x r i o , los d í a s de trabajo y las inla 
iqiio io es en propiedad de la L ' g f . Ü o s domingos; y en los di * 
\¿ l doctor E n r i q u e Sandoval , of ic ia l , vos la hora que s e ñ a l e el ñ 
de l a S e c r e t a r í a - de la misma se- j s idente . r 
ñor Aure l io Betancourt , tesorero ee-' E n Santa C l a r a : sábad 
ñor Abel L i n a r e s y los delegados de m . ; domingos por la mañ08' 3 
los clubs Habana , Almendares , M a - ü O a . m . y por la tarde i * ^ 
rianao y Santa C l a r a , s e ñ o r e s doc-j E l s e ñ o r Presidente dé ^ * 
tor J u a n Manuel de la Puente, B u s - ' p o d r * modificar la hora de 1 ^ 
quet, V a l m a ñ a y T i n t i Molina res- gos, los domingos por la t ü 
pectivamente. E s t a b a n a d e m á s pre- Santa C l a r a , 
sentes en el mit in Joe Massaguer, ' 5 . — L o s clubs ligados tenrt • 
de " E l Mundo"; Abe l D u B r e u i l , de o b l i g a c i ó n de estar en los t 
" L a L u c h a " ; Gui l l ermo P i , de D I A - listos para jugar, una hora a ^ 6 ^ 
R I G D E L A M A R I N A ; Alfredo S u á - j l a s e ñ a l a d a para comenzar el ' 
rez, alto empleado de Almendares ! 6 . — L a L i g a percibirá el un^*' 
P a r k ; un hermano de M é r i t o Acos- ciento del producto bruto de 1° 
ta y un hermano de E m i l i o P a l m e - tradas, cuyo importe servirá d̂ f*1" 
ro, el conocido fabricante de los sa - do para sufragar todos loa 6 
brosos "bocaditos holandeses". -de la misma, compra de ban(lea,l,, 
U n a vez l e í d a el a c t a de la j u n - trofeos, y premios a aquellos 1̂* * 
ta anter ior es acordado su c o n t e n í - . dores que sean merecedores a n 
do y acto seguido se acuerda ad-j 7 .—Del producto líquido de 
mit ir los cuatro clubs que presen- entradas de cada match, se dettL 
tarou su i n s c r i p c i ó n a l champion: n a r á el diez por ciento para preaS 
Habana , Almendares , Marianao y a l Club que resulte vencedor ea a 
Santa C l a r a , dando por terminado Campeonato . De las cantidades o m 
el p e r í o d o de I n s c r i p c i ó n de c lubs , corresponda a cada Club, por 1m 
Se a c o r d ó que la serie H a b a n a - A l - juegos que se celebren en la Ha-
mondares se empiece a Jugar el d í a b a ñ a , se r e s e r v a r á el diez por cien-
4 de octubre, en la siguiente forma: to para responder al cumplimiento 
S á b a d o 4; Domingo 5; L u n e s 6; de sus contratos. 
M i é r c o l e s 8; Jueves 9; S á b a d o 1 1 ; ' S i el jugador faltare al e 
.Domingo 12; L u n e s 13 y M i é r c o l e s cumplimiento de su contrato, peN 
i 1 5 - . d e r á todo el derecho a reclamar 1» 
i Como se ve, esa serie c o n s t a r á de cantidad que le corresponda. A 1m 
nueve juegos y t e n d r á como premio d e m á s jugadores se les devolverá el 
la copa de oro de " E l P a í s " , que el importe de esas cantidades a! ter-
s e ñ o r Hornedo trae rumbo a Cuba , i m inar el Campeonato, 
para ser discutida por una sola vez, | Todas estas cantidades deben m 
todo ello debido a las iniciat ivas de gresarse en ía Tesorer ía de la Ll« 
I nuestro c o m p a ñ e r o R a f a e l C o n t é , ga, en la misma fecha en que m 
jefe de las planas de sports del .celebren los juegos, 
¡ m e n c i o n a d o rotat ivo . 8 . — L a s multas impuestiw a Im 
A s í como se a c o r d ó que el p r i - jugadores o Clubs, Ingresarán en 
imer pelotazo profesional se tire es-if' 'rme en la T e s o r e r í a de la Up, 
te a ñ o el cuatro de octubre, en la d e b i é n d o s e destinar esas cantldadej 
serie y a mencionada, t a m b i é n estu- a l auxil io de peloteros cnfermoi o 
vieron de acuerdo los s e ñ o r e s de desval idos. 
la L i g a en que el Champion N a c i ó - 1 9 - — L a s reglas del juego por lu 
nal tenga su i n a u g u r a c i ó n el d í a cuales h a b r á de regirse este Campeé-
i s , s á b a d o , siendo los clubs conten- nato, son las de 1924, adoptadas per 
dientes Almendares y Marianao, que ia C o m i s i ó n Nacional de Base Bal' 
| d a r á n comienzo a una serle de tros de los Es tados Unidos de América 
¡ juegos, la pr imera del champion, ! 1 0 . — E n los bancos de los juga 
jlos d í a s 18, 19 y 20 . E s e mismo dores s ó l o p o d r á n estar con los M 
¡ s á b a d o 18 se i n a u g u r a r á a la vez ni os los Diroctcrcs de sus respectl 
"en Santa C l a r a el Champion Jugan- eos Clubs, aunque no estén unlfoi 
do los clubs Santa C l a r a y H a b a n a mados, quienes podrán tener a su 
B A S E B A L L E N B E L O T 
L L E G A R O N J 0 S E I T 0 R O D R I . 
G U E Z Y P A R R A D O 
P a r a el p r ó x i m o domingo nos tie-
ne anunciada su v i s i ta a esta la 
fuerte novena dle Centra l Hershey , 
en pago de la que hace poco t iem-
po le hizo el Bedot. 
L o s f a n á t i c o s y peloteros de a q u í 
e s t á n locos de contentos, y para ha-
cer m á s agradable l a estancia de sus 
visitantes mientras e s t é n entre nos-
otros, leí? preparan una suculenta 
cernida " m a m b í " , en la que t o m a r á n 
parte m á s de ciento c incuenta co-
mensales, y a d e m á s r h a b r á otros fes-
teios 'nara antes del d e s a f í o de pe-
lota. 
L a c o m i s i ó n organizadora, no des-
cansa un momento para que todo 
quede perfectamente bien. 
i tres juegos, uno el mencionado s á - ó r d e n e s en al propio lujar 
¡ h a d o por ía tarde y a l siguiente d í a , jviente debldanwnto uniformado, 
domingo, m a ñ a n a y tarde . i p r o h i b i é n d o s e en abooluto la per* 
E l honorable s e ñ o r Presidente de m a j e n c i a en dichos bancos a cual-
la R e p ú b l i c a s e r á c o r d í a l m e n t e In- i quiera otra persona, 
¡ v i t a d o por la L i g a Genera l de Base I H - — S e r á c o n d i c i ó n esencial para 
j B a l l , y por una n u t r i d a r e p r e s e n t a - ¡ P o d e r tomar parte en el Campeona-
¡ c i ó n de f a n á t i c o s , a lanzar la p r l - 'to, que cada Club preste fianz» de 
mera bola del Champion en A l m e n - ! ^500 .00 (quinientos pesos) moneda 
dares P a r k , siendo izada la bande-i oficial , a favor de la Liga, en etec-
r a del club Champion , el Santa C l a - ' t i v o , valores p ú b l i c o s o CompañlaJ 
ra, en el asta del center field. con ¡ a u t o r i z a d a s al efecto por las Leyw 
asistencia de una banda de m ú s i c a , i vigentes, para responder a las obli-
Nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Gui-^ gaciones de los Clubs con 'a LIp. 
¡ l l e r m o P i . jefe de estas planas de l 2 - — L o s premios de este Campeo-
¡ s p o r t s , a l l í presente, d i ó cuenta a ,Dato s e r á n los siguientes: uñaban* 
Ha L i g a de haber comprado el D I A - dera y una Copa p a r a el Club ven-
R I O D E L A M A R I N A la valiosa co- cedor, y los premios en efectivo qo* 
jpa de plata que o f r e c i ó para ser dis- ;se c o n s t i t u i r á n de la siguiente aw-
! cutida, como trofeo nacional , p a r a : n e r a : del producto líquido de ,3| 
i premiar el esfuerzo de loe clubs pro eutra<las de cada n^tch. se destina-
j fesionales, s i é n d o l e adjudicada a l ¡ r á el diez Por ciento, para P ^ ; ¿ 
•club que primero gane dos c a m p e o - ¡ a l vencedor del Campeonato, deb ^ 
'natos, s in necesidad de ser conse-,dose ingresar en la Tesorería de-
P o r e l vapor de l a P. & O. l lega-
ron en la tarde de ayer los players 
1 de base ba l l J o s e í t o R o d r í g u e z y P a -
rrado, los que regresan d e s p u é s de 
una larga y provechosa j o r n a d a ba-
sebolera por los grounds de Y a n -
i qui landia . E n ese mismo vapor l l e g ó 
t a m b i é n el distinguido atleta del Ve-
dado Tennis , s e ñ o r Arango, el her-
manito de Pancho, una de nuestras 
l e g í t i m a s estrelas de track. S s a n to-
dos bienvenidos. 
ero ha ae — ^ — . . . . -i '.ji-
para dar ciembre de 1924, se P r f ^ ' c i u M 
n a c i ó n de tercambio de jugadores de los w | 
Í B PUBLICO de CUBA L E DU LA DEC 
S O R P R E N D E N T E H A Z A Ñ A 
D E L F A M O S O E P I N A R D 
N E W Y O R K . • í*otieimbre 22. 
B p i n a r d , el famoso pura-sangre 
f r a n c é s de Plere W e n h e i m e r , h a 
asombrado hoy a los cronistas de-
portivos con una veloz prueba efec-
tuada e n t r ecarreras en el H i p ó d r o -
mo del Acueducto, a consecuencia 
de la cual es p r o » b a l e que sea el 
favorito cuando ecuda a l post para 
l a segunda c a r r e r a especial in terna-
cional que se c o r r e r á en é s t a el 
p r ó x i m o s á b a d o . 
E l champion f r a n c é s hizo l a mi -
l l a , d i s tanc ia de la c a r r e r a del s á -
bado, en 1.38. AJgunos c r o n ó m e -
tros regis traron un tiemno l igera-
mente m á s corto. 
H o y s e e x h i b e n u e v a m e n t e e n C a p i t o . i o 
a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a p e l í c u l a de boxeo que ha motivado máa comentarios . 
¡U ia X twvy. 
jcutivos. ~ j L i g a el mismo día de la celebrac-o» 
E l valor de esa copa os de q u i - l d e l Juego. 
. jnientos pesos, habiendo sido adqui - ' 1 3 . — E l jugador que por su 
' r d a por esa s u m a en la gran casa ^ y e s p o n t á n e a voluntad a ^ r L 
H O M E N A J E A L B R O O K L Y N t̂*"* -ael ̂  - <fn Z7:S:%X¡̂X 
[ E s a copa s e r á exhibida tan pron- !renunc ia i?80 facto a la P&TÍl̂-
\ lo como se encuentre l ista la ins- le corresponde de su Club como 
I c r i D c ^ n que ha de grabarse en e l la mio- perdiendo Igualmente ai 
siendo una de las v i t r inas del propio cantidades si fuere ^P"1^00 . . ¿ 
Pa la i s R o y a l l a que p r m e r o ha de 1 4 . A part ir del día J .1 ° , {, 
[mos trar la al p ú b l i c o . Y p 
una m á s completa i n f o r m a 
los acuerdos tomados aíyer por \ a . ^ S a á o s . 
. L i g a , dames a c o n t i n u a c i ó n las ba- i 15 .—Quedan term nantemeni 
jses completas del champion que fue- ' l l ib idas la3 apuestas en .10S de; 
iron aprobadas . :nos donde se celebren los •,t!eln ^ 
' Doctor J . E . Sandoval . Secreta-1 Campeonato, y los. ^ ' ^ L át 
n o de l a Lfga Genera l de Base E a l l ta d i s p o s i c i ó n s e r á n exp- i»* 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. . terreno. . ob-
j C E R T I F I C O : Que en la J u n t a efec-: 1 6 . — L o s jugadores deberá» ^ 
tuada por esta L i g a en el día de servar durante los desa'1^nfjándo-
;hoy. han ?Ido aprobadas las veinte yor orden >' compostura, cu ^ 
¡ B a s e s que anteceden, las cuales re - se al s e ñ o r Presidente üe ^ ¡ a í 
'g iran para el Campeonato Nacional los poderes y f a c u I t a ^ L ^ c o s^-
¡de Base Ba l l de 1924 a 1925. ;Para imponer las Penal . ^rtunai 
Habana , septiembre v e ñ i t l d ó s d e f e n s i o n e s que estime ma* Pdcl 3¿-
y presi'o'" 
ilzaíls 
sobre * » re 
Xtwv YORiC, S^eptlémbire 22. 
1 Se espera que tPéá de 20,(100 fanát icos 
as stan ma.ianu por la noche a l ho-
i menaje a los miPinbros del c!ub de base 
• ball Brooklyn. 
E l Mana^t-r Hobinson y los d e m á s 
i players sei-nn flisequiados con relojes 
do oro regalo le loe fanát icos del Broo-
klyn. 
H a r r y WjÜB 
en la que se demuestra que F i r p o fué vencido por la hosti l idad del 
ambiente y per l a parcia l idad del referee . 
L o s f a n á t i c o s acuden a mil lares a ver esta gran p e l í c u l a . 
G A L E R I A 20 centavos L U N E T A 60 cen 
c 8530 
tavos I 
1 d 2 3 
[mil novecientos vtlnticnatro " a l buen nombre 
B A S E S P A R A E L C A M P E O N A T O se B a l l . 
D E 1924-1025 i 1 7 . — L a s controversias 
1. — E l Campeonato c o n s t a r á de nue se interpongan ^ ^ t e r á n » I _ —- tuij^iíiru utJ * — «- ' 
196 juegos, en dos series de 48 jue-" l i c iones de la L i g a , se ' unal de 
gos cada s e r é , p r o c l a m á n d o s e ven- estudio e informe del _eteráB « 
;cedor al Club q u e . c a ñ e Tas dos se- la Liga- Igualmente se su los e n -
r í e s . Caso de que dos clubs d'stin- la consulta de ese Tr*;UD* así 1° 
'tos ganen una serle cada uno, se tos de c a r á c t e r legal « 
' d e c i d i r á el Campeonato en una' se- acuerde la L i g a . . j -nte d6 15 
n e especial de tres juegos. Si h u - 1 8 . — E l s e ñ o r Pre^ G L noinbr3r 
biere empate en una serie entre dos L i g a tiene la íacultaci of!ciaie3. 
clubs, se dec id i rá esta en un solo' los umpires y los S001"!* t0 puede" 
Juego, y «I hubiere empate entre i 1 9 . — E n este Campeona ^ 5: 
tres o m á s clubs, la L i g a d e c i d i r á ¡ s e r usadas las s - g n ; c ° ' j , Goláí" 
lo que estime procedente para l a i S o a l d l n g . Reach, Har^ 
d e c i s i ó n de la ser le . 'raith, y P e r r o . wnodo de 
2 . — E l primer juego del Camppo-= 20 .—Del producto " a se deStir-
nato se c e l e b r a r á el día 18 de oc- entradas de cada "|ueo°; ra Pre^ 
tubre de 1924 y el ú l t i m o juego ei rá el diez por cient ^ ^ m p e o ^ 
día primero de marzo de i n 2 ñ ,3! Club vencedor e.nI. V en dos P3 L o s juegos empatados no se vol- to. y el resto, se dlV1;U .ncUeD6» . 
v e r á n a jugar. ¡ t e s iguales, o sea el c ^ ^ c,a 
1 3 . — E l juego que por cualquier jciento para cada uno 
causa no se efectuara el día fijado, Icontendientes. 
a í i o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q L T S ' C E 
5,' el Washington Gana 5 de los 6 Juegos que le QuedanSerá el Champion 
l \ Brooklyn se Encuentra Ahora a un Punto Detrás de los Gigantes 
c M Í Ñ O ACTUAL HA RESULTADO 
11 MUY FRUCTIFERO PARA LOS 
AMERICANOS EN LOS DEPORTES 
. i 8 pr inc ipa le s r i v a l e s d e los y a n k e e s , h a n c o n s e r v a d o e l 
^ ing en ocasiones y los f in landeses b r i l l a r o n a g r a n a l t u r a e n los 
CCtr0 O l í n i p i c o s - L o s m o d e r n o s m é t o d o s d e e n t r e n a m i e n t o 
^ { " t u y e n e | f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o d e la a c t u a l s u p e r i o r i d a d 
" ^ " c a n a . E d g r e n c o n s i d e r a q u e H a r r y W i l l s r e s u l t a r á v í c t i m a 
Í M a c k R e n a u l t si se e n f r e n t a c o n e l c a n a d i e n s e . U n c a r r e t o n e r o 
hizo f a m o s o n o q u e a n d o a u n b a n d o l e r o , r e s u l t ó v í c t i m a 
L O S S E N A D O R E S H I C I E R O N N O H U B O T A L I N T I M I D A D N U E V E C E R O S A L T E A M D E ' 
S A L T A R D E L B O X A M I K E E N T R E F 1 R P 0 Y B L A N C A L A " C A S A V I L A P L A N A " E L 
C V E N G R O S E N E L S E P T I M O L O U R D E S D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A 
A - n e s a e n t r a d a el W a s h i n g t o n ano- n e w y o r k . septiembre 2 2 . 
to m e d i a d o c e n a de c a r r e r a s y 
g a n ó f á c i l m e n t e su j u e g o con-
t r a e l C h i c a g o , que se q u e d ó en c larado hoy 
. , . . . ' ? n 1 dera l H i t ch 
. los deportes. 
S»*0,* en la materia, habi l idad 7 tre 
do coraje en los momentos de 
" h t t o han ayudado grandemente 
ins Erados Unidos para tr iunfar , 
1L~ también han tenido que ser fa-
r L i i o s en ocasiones por l a suerte. 
iTlue&os Ol ímpicos , tennis, polo, 
if carreras de caballos, boxeo 7 
riás otras Justas a t l é t l c a s m á s , 
producido a la postre nuevas vic 
torlaa para los americanos . 
Vo hay razón, s in embargo, para 
* raos demasiado satisfechos. 
Estados Unidos tienen una enor 
población de donde extraer atle-
tlí » adomás, en lo8 colegios y unl -
«reldades cuentan con u n s is tema 
^ cultura física mucho m á s adelan-
tado a los que se conocen en lo8 de 
Eis países. 
Todo osto sin contar con que I n -
erra, b u r ival m á s peligroso, per 
jile3 de sus mejores atletas y 
_.5men en la guerra m u n d i a l , 
'üe cuando en cuando nos coge-
mos los dedos con la puerta Inespe-
ndamente. Nurmi d e j ó muy a t r á s 
1 todos nuestros corredores de dis-
ttnciaa largas y un veterano f in lan-
dís de 40 años t r i u n f ó en l a c a r r e r a 
baratón, el evento m á s impor-
1 ¿nte de las Olimpiadas. A b r a h a m s , 
un inglés, vence en los 1 0 0 mentros 
que es 1-t Justa m á s espectacular de 
U jornada, derrotando a cuatro y a n -
kees que eran considerados punto 
nenos que Invencibles. Aunque ven 
tedore8 en el W a l k e r Cup una pare 
]i de nuestros m á s renombrados gol 
íistas salen bailaudo con la m á s fea, 
y los otros tienerj que echar mano a 
todog sus recursos para t r i u n f a r . 
«DERROTAS A M E R I C A N A S » 
Un jacht canadiense nos s u p e r ó 
en ol campeonato de los Grandes L a 
jos. Un team argentino de polo t r i u n 
16 nedslvamcnte en los O l í m p i c o s , 
y nn pugilista argentino que v i s i ta 
líos Estados U n i ó o g para e n t r a ñ a r -
ía para su importante pelea, es ob-
Jíto de persecuciones hasta el mo-
mento de entrar en el r ing , a b u s á n 
dose de una manera ta l que no s e r í a 
tolerado en n i n g ú n otro p a í s . Por 
tiltimo. Inglaterra d e f e n d i ó con éx i -
to el campeonato de los seis metros. 
Por gr&nde que sea nuestra vani -
dad, podemos a ú n ade lantar mu-
cho. 
El progreso en los deportes h a se-
Cíldo el curso del mismo progreso 
feneral í e l p a í s . L o s pitchers antes 
dependían de su v e l o c l d í i d y de a l -
pina que otra bola l enta . A h o r a se 
k« modernizado e l Juego, introdu-
ciendo la curva . A ñ o s a t r á s solo exis 
tlan bateadores derechos, pero des-
pués se descubrió que un zurdo po-
to llegar má8 aprisa a la pr imera 
l»8e, con el consiguiente resul tado , 
ft» el golf, todos los a ñ o s mejoran 
1> pelota. L a vieja bola de gritta-
fercha era dura como una piedra y 
las primitivas de goma resultaban 
ücmasiado blandas. Lag carreras de 
obstáculos eran corridas empleando 
harreras hechas de materiales m u y 
Pesados. 
Prw ttroriPzar con un o b s t á c u l o re -
E , a la rotura de una p i erna . 
w salto de la garrocha se daba 
varas de madera que se rom-
^ ireeuentempnte.. trayendo esto 
dent co"secu'"llcia frecuentes acc l -
•nnír 31 Caer p- £ a l t a d o r sobre la 
^ i i a g u f K vara encajada en l a tie-
™- r̂ n las carreras de botes de mo 
. rara era. la o c a s i ó n que no fa l la-
•etid Inaquinaria de todos los com-
dorea. Ahora los tipos hidropla-
frir Se l}rpan 11110 temporada s in su-
contratiempo alguno. L o s atle-
K..C?. ^e a ñ o s a t r á s se en— 
batí". en ^ 0 8 S 0 I a r e 3 yermos ur-
rj- > in que nadie li>.s e n s e ñ a r a . 
Hea , "lul;in los coaches que em-
- n los m é t o d o s m á s modernos pa 
'ti . r aflelantar a sus pupi los . E n 
Hutía01 l)a''1 e l P r i I l c i I ) a I objetivo con 
^ R en inutilizar 1 j m á s prontamen 
posible a los componentes del 
contrario, mientras que actual 
s ie te hits 
( A M E R I C A N A ) 
I C H I C A G O . Septiembre 2:>. 
E l Washington propinó una soberana 
paliza al Chici íjo en el séuí imo Innlng 
del juego d« hoy, habiendo saltar del 
box a Mike Cv^.^gros, y derrotando fá-
cilmente a p u j contrarios 8 a 3. E l 
Washington rutevo su ventaja de 2 
juegos sobre los Tankocs, quienes de-
¡ Trotaron -al Cli ' -é land. 
monte se opta por vencerlos con ve- Peck dirigió 1̂ ataque por ios Senado-
locldad y astucia en el g r í d i r o n . í res con 4 h'̂ .s en 4 veces, mientras 
L o s campeones de loa diversos de ! sam Rice hizo Eublr la lista de hits 
portej, de 25 a ñ o s a t r á s pueden h a - ¡ en juegos consecutivos a 29. 
ber sido de ta l la superior a los dol W a s h i n g t o n -
d ^ u n ' s e g u n d ó n a i m e t e r s e c o n guantes e n e l r i n g . 
r.cPr(VDENTClA D S P B C I A L P A R A E L « D I A R I O D E L A M A R I -
COR55l BOB E D G R E N — r í E W , . Y O R . S E P T I E M l l E 19 
* «.te ha sido el mejor a ñ o del " T í o 
uel en deportes. Su expe 
D E 1924 . 
E l mayordomo de camarotes del i 
vapor "Amer ican L e g i ó n " ha de-j 
a n t ó Je comisario fe-' 
oock, que L u i s Angel i 
F i rpo y B l a n c a Lourdes P icar t no j 
han demostrado en n i n g ú n momen-' 
to hal larse ligados por lazoe de pu- l 
nible int imidad cuando viajaba ha-
cia é s t a el peso completo argenti-
no para pelear ^on H a r r y W i l l s . 
C i n c o hi ts , y m u y a i s l a d o s , f u é to-
do lo que le p u d i e r o n b a t e a r a l | 
l a n z a d o r d e l C u b a n T e l e p h o n e . 
E s t o s a s e g u r a r o n e l t r iunfo en 
e l p r i m e r i n n i n g . 
E l domingo por l a m a ñ a n a el agua 
aq se c o m p a d e c i ó de los muchachos I 
de l a C a s a V i l a p l a n a a pesar de ha- i 
ber estado todos ellos cantando el I 
conocido estribi l lo a la v lrgenci ta 
á é l a C u e y a , d e s p u é s de ver como los I 
telefonistas aseguraron el triunfo I 
del match en el pr imer inning ha - l 
ciendo un racimito de tres c a r r e - ; 
EN EL CUCO FRONTON 'HABANA-MADRID' 
LA PELOTA VIZCAINA VUELVE A SU 
VAIVEN EMOCIONANTE 
L a t e m p o r a d a se r e a n u d a el j u e v e s , p o r l a n o c h e , c o n u n a b r i l l a n t e 
f u n d ó n . P e l o t e a r á n los ch i cos , f e n ó m e n o s de l a ces ta , h a s t a que 
v e n g a n las a d o r c b ' e s raquet isVas A I " r e m a t e " de l d e r e c h o de 
s u s p e n s i ó n , V á z q u e z c o n t e s t a c o n e l " c o n t r a r r e m a t e " de 
d e r e c h a , a b r i e n d o e l pe lo teo 
U N R U E G O A L O S G R I T A N T E S D E L A B O T E L L A 
presente, pero luchaban contra gran 
des desT^ntaJas, ya que no c o n o c í a n 
los modernos m é t o d o s de entrena-
miento. Dentro de 10 aflos, los atle 
tas s e r á n de muy superior cal idad 
a los de hoy . 
« R B X A t T L T V S . W I L L S > 
Se hab la persistentemente de en-
frentar a J a c k R e n a u l t con H a r r y 
W i l l s . Si es ta 'pe lea se efectuara en 
New Jersey , no me t o m a r í a la mo-
lestia de cruzar el r ío para v e r l a . 
W i l l s era en su día un excelente pu-
gil ista do peso completo, pero en su 
^ encuentro con F i r p o d e m o s t r ó nue-
vamente que ha entrado en la deoa 
v . c H o A 
McNeely, ct 5 
Harria, 2b 3 
Rice, rf 4 
Goslin, l f . . . . 3 
Judge, Ib 5 
Bluege, 3b 6 
Peck, ss 4 
. . Rual, o 3 
Johnson, p 5 
Totales. 
C H I C A G O 
Archdoacon, r f . 
Hooper, r f . . , . 
Collins, 2b . . . 
Sheely, I b . . . . 
87 8 14 27 
C, H O 
Falk, lf 4 
Davis. ss 4 





Chicago. . . 
S U M A R I O : 
* Two base hitn: Collins, Ruel, Peck y 
Bluege. Three base hit: Cvengros. Ba-
ses robadas: Peck, Harria y Archdea-
con. Sacrifice: Peck. Double paly 
dencla p l ena . T o d a su t á c t i c a consis Kamm, 3b 4 
te en a g a r r a r y zarandear a su con-
trario y pegarle mientras lo tiene 
agarrado . E s t o no es permitido en 
absoluto s i cumplimos extrictamente 
las reglas del boxeo. 
SI se permiten dos o tres peleas 
n áp como la de W i l l s F i r p o , en que 
la P a n t e r a a m a r t i l l ó despiadada-
mente al Toro emoleando su m é t o d o 
de a g a r r a r y pegar, a c a b a r á n con el 
boxeo legal izado. L a conducta em-
pleada , con F i r p o r e s u l t ó una ver-
g ü e n z a nac iona l . 
L o s espectadores no quieren pro-
senciar peleas que son verdaderas lu 
chas greco romanas. S i los referees 
comprendieran esto, t r a t a r í a n de ha 
cer cumpl ir las reglas, s i es que las 
conocen. E n estos ú l t i m o s doa o 
tres a ñ o s muchas veces he dudado 
de su capac idad . 
Georges Carpent ier niega que ha-
y a sido estropeado por un sereno pa 
r l s lense . S e g ú n Georges todo se re-
dujo a un cortes asalto de pocos se-
gundos de d u r a c i ó n . E l sereno le 
d ió una bofetada que el le d e v o l v i ó 
terminando el incidente, con unos 
cuantos golpes que nc causaron gran 
d a ñ o . F u é un caso que se r e p e t i r á 
cada vez que tropiece un pugi l ista 
con un sereno que quiera l levarle el 
a u t o m ó v i l a. loa fosos. 
F r e d e r i c k Stiegler. que as í se l l a -
ma el mayordomo, fué citado como 
testigo por el P . WiHiam S. Chase , 
quien e s t a b l e c i ó la demanda de de-
p o r t a c i ó n contra el argentino. L a 
s e s i ó n de hoy se ref ir ió a la prime- ra8» en ^a3 cuales ios hermanos Ven-1 
ra arwsac ión establecida contra F i r - t u r a tuvieron la mejor part ic ipa-! 
i po por e l P. Chase y no tiene n a - ^ i ó n dando sendos Jilotes que l a s ' 
¡ da que ver con la InTSs t igac ión chachas supieron premiar con gran • 
K 1 abierta por el Comisario de I n m i - d€'s aplausos . 
g r a c i ó n , C u r r a n t . ¡ Feb les , que f u é el pitoher d e s l g - ¡ 
j nado p a r a contener a la ofensiva a c - i 
Efl mayordomo d e c l a r ó que los t u ó en el centro del diamante c o n ' 
camarotes do F i r p o v die la s«f iori- tanta m a e s t r í a como lo saben ba-
ta P i car t estaban separados por un cer T h u r s t o n . Vanee y Johnson , 
pasil lo y que J a m á s v ló a F i r p o en So10 'Permit ió cinco hits, y p a r a 
las habitaciones de la dama Some- e60 90 lo dIeron m á s aislados que 
34 3 7 27 18 0 
001 000 601—8 
200 010 000—3 
tldo a Interrogatorio, Stlegler d e c í a - loS dlente3 ÚQ un boxeador bueno 
ró que el P . Chase se h a b í a e n t r e - 6 3 1 6 buen trabaJ0 a g r e g ú e s e la 
vistado con é l acerca die las obser- Estupenda labor de los c o m p a ñ e r o s ! 
raciones que pudo hacer en cuanto ;de Fel5le8, tanto en el outfielder co-
a la pare ja durante los 16 d ía s de 11x0 en el lnflel<ier' Pues solamente 
v k ü e que tra jeron de Buenos Aires eI ín i c Ia l i s ta F l g u e i a s c o m e t i ó dos 
a New Y o r k . ! P^Ias (seguramente por estnr co-
1-glendo rol l ings donde no h a b í a pe-
" B l P. Chase me p r e g u n t ó si y o ! ^ 1 0 ' 7 para e?0 * 0 J v * ™ * ^ m a -
e í a bien qne un extranjero rinle-1 I a s consecuencias . Pues bien, con c r í a i  »  t j 
se a este ' p a í s y en dos o tres me-
ses ganase m á s dinero que lo que 
gana en un a ñ o el Presidente de 1 sa VilaPla-na s a l i e r a n trasquilados 
los Estados U n l d o s " - - d i j o el mayor- ! f pesar de q?e• s^gurn e,llos' lban ^ 
" Y o le c o n t e s t é que la g e n - l i a n a ' ^ el t t r iu /10 Io t e n í n Por ^ o descontado antes de 
tan buen trabajo no debe e x t r a ñ a r 
a nadie e l que los chicos de la C a -
sa V i l a p l a n a s a l i e r a n 
d o m ó -
te gusta de diferentes deportes 
e s t á dispuesta a pagarlos". 
Hubo palabras un tanto violentas 
entre el abogado defensor y el del 
P . Chase , Meganto é s t e a ins innar 
quie l a s e ñ o r i t a P i c a r t ha sido ya co-
nocida como "Mrs . F i r p o " . Sandler 
que el gran um 
pire en min ia tura . Octavio D i v i ñ ó 
gritase "play h a l l " . 
A c o n t i n u a c i ó n publico el score 
que tuvo la amabi l idad de m a n d á r -
noslo nuestro amigo F r a n c i s c o Se-
rrano , quien nos deJó un papelito es-
crito que dice: "Amigo R e n á n , es-
te es el score del Juego del domln 
Kamm a Collins. a Sheely. Quedados en P ^ ^ ó una f o t o g r a f í a en l a c u a l , , g0 ^ l a m a ñ a n a en Vfbora p k 
s e g ú n é l , aparecen d boxeador y la T e lico no dej d b l í car l bases: Washin^tcn 10; Chicago 5. Ba-
ses por bolas: per Cvengros 6; por 
Johnson 1; por Lyons 1. Ponchados: 
por JoJhnso i F.- por Lyons 1. Hits : a 
Cvengros 9 en 6 1|3 en.radas; a Lyons 
6-en 2 213. Pitcher derrotado: Cvengros. 
s e ñ o r i t a P i c a r t en una comida dada 
en casa de H y m a n Bushe l , aboga-
do de F i r p o . 
E l Comisarlo Hitchcok a p l a z ó la 
\ri«ta hasta el 11 de octubre. 
« C A R R E T O N E R O Y P U G I L I S T A » 
A h o r a el sereno tiene una m a g n í -
fica oportunidad, pues p o d r á retar a 
los principales boxeadores de su pe-
so en F r a n c i a , Hace algunos meses 
en los Angeles , un carretonero f u é a 
la c á r c e l a Identificar un bandolero 
que lo h a b í a asa l tado . No hizo m á s 
que tropezarse' con é l , lo r e c o n o c i ó 
y acto continuo, antes de que los de 
tectives • pudieran impedirlo, lo no-
k e ó por la quijada, a n e s t e s i á n d o l o 
completamente. Todo el mundo se 
q u e d ó muy satisfecho del hecho, p u p r 
el prisionero ora un c r i m i n a l con p é 
simos antecedentes penales . 
E l carretonero se hizo famoso de 
la noche a l a m a ñ a n a . Log p e r i ó d i c o s 
publicaron su retrato, d e s c r i b i é n d o -
lo como un f e n ó m e n o con la derecha, 
de la ta la de F i r p o . 
Pero f í j e n s e como t e r m i n ó la Jor-
n a d a . 
U n promotor protamente le ofre-
c ió una pelea a! carretonero, prome 
t i é n d e l e una saludable cantidad, pro 
cediendo a escoger un pugi l ista de 
p e q u e ñ o cartel orno contrario y anun 
d á n d o s e a tambor batiente el en-
cuentro. Todos los f a n á t i c o s de L o s 
Angeleg se presentaron desde tam-
prano para ver en a c c i ó n a l carreto-
nero que h a b í a noqueado al bandole-
r o . 
Grandes grupos tuvieron que con-
formarse con ver el e s p e c t á c u l o de 
p í e . 
A l subir a l r ing ? i carretonero re 
c ib ló una o v a c i ó n , pero a ú n no se 
h a b í a ajustado bien los guantes cuan 
dn el h é r o e cal l foraiano se hal laba 
tendido cuan largo era en el ence-
rado oyendo, o no oyendo, el f a t í d i -
co conteo de segunao3 por el refe-
^ E l d í a siguiente estaba de nuevo 
dedicado a su oficio; el de carretone 
r o . 
OCHO JUEGOS LE FALTAN POR JUGAR A LOS 
PIRATAS; SEIS A LOS DOS NEW YORK Y AL 
WASHINGTON Y SOLO 4 AL BROOKLYN 
pues con toda seguridad que Febles 
I c o m p r a r á el D I A R I O para recortar 
| l a parte en que el sea publicado y 
1c g u a r d a r á en un cofreclto de hie-
' r r o . " 
Alfonso R e n á n Pedrcdoz. 
CUBAN T E X E P H O N E Co 
L a E m p r e s a del F r o n t ó n " H a b a n a -
Madrid'*, ha demostrado su derecho 
a cont inuar exhibiendo el Juego de 
pelota estilo v'zcaino con apuestas y 
por ello el Gobierno ha dejado s in 
efecto ia ordenada s u s p e n s i ó n . 
E l cuadro de s e ñ o r i t a s que con 
tanto é x i t o f i g u r ó en el "Habana-Ma-
d r i " e m b a r c a r á en E s p a ñ a dentro de 
breves d í a s y mientras ellas l leguen, 
se d a r á n algunas funciones con el 
m a g n í f i c o cuadro de pelotaris j ó v e -
nes que a c t u a r á en Miami y que se 
encuentra de paso en la H a b a n a pa-
r a dirigirse a dicha ciudad F l o r i d a -
na. 
A V I S O 
Has ta el d ía 23, a las 4 p. m., 
se r e s e r v a r á n los abonos de la ante-
rior temporada. 
L a s funciones por ahora , se cele-
b r a r á n a las 8 y 30 p. m., y a las 
2 p. m-, los domingos. 
L a E m p r e s a se reserva el derecho 
de dar las funciones en horas del 
d í a tan pronto se abra otro F r o n t ó n . 
Quedan suprimidas las entradas 
. de favor y la E m p r e s a ruega a sus 
| amigos que no las soliciten, a y u d á n -
i d o l é as í en su negocio. 
E l Adminis trador . 
L a temporada c o m e n z a r á el jue-
i ves p r ó x i m o , a las S y SO p. m., con 
¡ una f u n c i ó n br i l lante . 
Dos g landes partidos y dos gran-
| des q u i r V a s que p s i o t c u r á i l I o í chi-
cos, f e n ó m e n o s de \ * cP3la, qu-a con 
tanto e . i t j actuaron cu Clenfuego-» 
? en M i a m i . 
L a n o t l o a de la apertura h a de-
vuelto la a l e g r í a a lo? corazones de 
los f a n á t i c o s del raquet y de la tes-
ta, que no pueden comei sin el agua-
cate de; empate t r á g i c o y s in eji1:--
cer. el derecho de. grito y del pa-
| taVfeo 
Todos pasaron .por el " H a b a n a -
t Madrid** y tocaron las palmas a la 
j empresa por haber ganado el t e n t ó 
| f lnistorre con el abollante derecho 
! de sn derecha formidable. 
I ¡ B r a v c ! 
J I M M Y S L A T E R Y D E R R O T A L O S C I N C O P R I M E R O S B A . 
D E C I S I V A M E N T E A J A C K T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L Y N C H L I G A S 
B U F F A L O , N . Y . , Septiembre 22. 
i 
J immy Slatte.T, peso medio de Buf- ! 
9a.\o, derrota decioivamente a Jack (" 
Lynch, de Arizona, en un bout a fi j 
rounds. Slaterr-.' ganó todos los rounds 
y derribó a L m c h dos vecep. Los pesos 
eran: Slater.-r Jt? 314: Lynch 16G. 
X . i a . i N A C I O N A L 
.1 V . C . I I . A' 
V C. H. O. A. E . 
L o s S e n a d o r e s m a n U m e r o n s u v e n t a j a a l a n o t a r s e W a l t e r J o l m s o n 
su d é c i m o c u a r t o t r iunfo c o n s e c u t i v o . — E l B r o o o k l y n se a p r o -
x i m ó m á s a los G i g a n t e s . — Y a e l D e t r o i t n o t iene c h a n c e 
de g a n a r 
E L W A S H I N G T O N S E R A C H A M P I O N G A N A N D O 5 J U E G O S D E 6 
P u e d e e m p a t a r g a n a n d o c u a t r o , a u n q u e los Y a n k e e s g a n e n todos sus 
m a t c h s p e n d i e n t e s . — L o s P i r a t a s p u e d e n t e r m i n a r a l a c a b e z a d e 
l a L i g a s i g a n a n t o d o s los j u e g o s que le f a l t a n p o r j u g a r . 
L . Ventura lf . 
O. Lugo, cf . , 
J . Flgueras, I b . 
K . Pajaras, 3b , 
J . E . Ventura, i 
M . Rosado, 2b . 
F . Mlr6. r f . . . 
J . García,) ss . . 
A . Febles, p . , 
Totales. . 39 4 7 27 7 
C A S A V I L A P L A N A 
V C. H . O. A. E . 
.T.D ominguez, ss 
J . Tello, 3b. . . 
F . Berry, Ib . . 
F . Romero, c . . 
A . Rodríguez, cf 
Pujol, r f . . 
Vázquez, p. 
G . Moré, 2b 
Pórez, x. . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S U G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E Ü B R A D O S A Y E R 
L I O A K A C I O N A L 
l ; Brooklyn 2. (12 innings) 
«burga-N-íw York, l luvia. 
clnnaM-Fílat-elfia. . luvia. 
^ legos señalados . 
L I O A A1CBKICAXA 
New "iork 10; Cleveland 4. 
Filadelfia », .u£n Lui s 7. 
Washingtoi S; Chicago 3. 
Boston 1; Dcirolt 9 - ' 
N U E V A Y O R K , «ent iembre 2 2 . 
E l Brooklyn, que g a n ó hoy al Chicago, 2 a 1, en 12 inningi , avanzo m . a . Banderas, if. 
a un punto de los Gigantes, cuyo juego con el Pittsburgh, que »e hal la G . LOpe*. 2 
a juesíJ y medio de é s t o s , i v t pospuesto a causa de la l luvia. . p 
ül Waihingion retuvo sus dos juegos de ventaja en la L i g a Ame- j 
ricana sobre el Nueva Y o r k , al ganar Walter Johnson su 14o. juego con- A 
secutivo, dorrotanJo al Chicago, 8 a 3 . Los Yankees ganaron al C l e v e - 1 
l a ú d , l ' J a 4, y el Detroit derrotó a l Boston, pero los Tigres perdieron el | 
chance, pues no pueden ganar ahora ni aun conquistando todos los cuatro ! 
desa f ío s que les restan, a menos que el Washington pierda los seis que r 
le quedan. Casa Villaplana. 
Los Senadores pueden ahora alcanzar el pennant ganando cinco de | 
sus seu juegos t empatando al ganar cuatro, aunque los Yankees ganen | 
los seis que les restan. E l Pittsburgh, ganando otdos sus ocho juegos, pue- ' Two base hits: j . e 
de terminar a h cabeza de la L i g a . 
L a s i tuac ión actual de los clubs contendientes, es Ta siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
P r o g r a m a oficial para la f u n c i ó n de 
hoy martes 23 de septiembre a las 
ocho y media 
PpLmer partido a 25 tantos: 
rfulián L ó p e z y R a ú l Menocal, 
blancos, contra Jul io B u e n d í a y 
P a s c a u Mayor, azules. A sacar del 
cuadro 8. 
Segundo partido a 25 tantos: 
R a f a e l H e r n á n d e z y Fortunato 
E g u l l u z , blancos, contra Miguel E s -
caTzaga y Oscar Vega , azules. A sa-
car del 9. 
T e r c e r partido a 30 tantos: 
Car los T a b e r n i l l a y Car los Corta-
zar, blancos, contra Norberto L i n a - ! 
sa y J o a q u í n So lá , azules. A sacar | 
del 10. 
Cuarto partido a 30 tantos: 
Pablo Vinente y Jr .an Michelena, i 
blancos, contra J o s é M l l l á n solo, de ¡ 
azul . Blancos del 9 y A z u l del 10.1 
Hornabyi S. 
Wheat, Broo. . 
Young, N . Y . 
Cuyíer, P i t í s . 
Itoush, C i n . . 
1.T7 bl7 115 217 .<20 
136 551 89 203 ,861 
128 511 109 184 .3<0 
115 458 94 164 .358 
121 483 67 169 .2i0 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C . H . Ave, 
Ruth, NT. T . 
Jamieson, C'i 
Falk, C h l . 
Collins, C h i . 
Speaker, Cíe . 
149 014 141 195 
140 583 96 207 
132 498 75 175 
146 545 105 191 






H O P P E L L E V A V E N T A J A A 
G R E E N L E A F 
N E W Y O R K , Septiembre 22. 
Will ie Hoppe, campean mundial de 
carambolas llevaba una ventaja de 100 
a 89 a Ralph Oieenleaf, poseedor del 
t í tulo mundial de billar en mesa dp 
troneras, a l terminar el primer día de 
juego del match a 600 pantos, por tres 
tablas, que tíonen concertado. Hoppe 
gand el block do la tarde 50 a 49 y «e 
l levó también la ses ión de la noche 50 
a 40. 
31 0 5 27 13 6 Totales. . 
Anotación por entradas 





G . P . Ave . P j . 
New Y o r k 8 » 5S 601 6 
Brooklyn 90 60 600 4 
PÜtsburgh 86 59 593 8 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave. P j . 
F . Váz 
Febles. 4; F . Váz-
Gul-
Washington 88 60 











X 14 6 13 13 13 13 17 89 
^ 12 11 15 17 14 90 
9 X 10 11 15 ]? 15 86 
10 12 _x 13 11 16 9 80 
J 1 9 x 15 1C 15 79 
7 7 8 7 x 8 16 62 
5 8 5 6 11 x 12 53 









feí " 59 6V 67 86 93 98 
° _ 




N / Y , 
Det. , 
S. L , 




x U U 9 15 11 15 11 8» 
9 x 9 12 11 12 16 17 86 
8 :3 i 9 11 15 12 15 83 
13 10 13 x 9 10 8 11 74 
7 7 11 11- x 11 11 10 68 
11 8 7 10 11 x 11 8 66 
5 6 7 i3 11 U x 12 65 











Per . 60 62 67 75 80 84 82 84 
J U E G O S A N U N C I A I X 3 S P A K A H O Y 
N A C I O N A L 
^ilade:fl_. 
' ^«w York 
L I O A A M E 3 6 1 0 A K A 
Boston en Pt-lmU. 
New York e i Cleve'aníf. 
Kiiadelfia en San L u i s . 
Washington en Chicago. 
T/?e K i m b o 
C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Ventura, 1: B . 
.Fajares , 1. 
Sacrifice hits: J . Domínguez . 
Stolen bases: Figueraa, 1; R . Paja-
jres, 2; J . E . Ventura, 3; L . Ventura, 
• 2: F . Berry, 2. 
j Struck outs: A . Febles, 4; 
^uez, 6. 
I Bases on balls: A 
quez, 3. 
- AVilds: Febles, 
i Time: 2 horas 25 minutos. 
| Umpircs: O. Diviñú (home); A 
I l ió, (bases). 
Scorer: Francisco Serrano. 
. Observaciones: X corrió por Moré en 
leí noveno. 
I ^ 
I J U E G O S P E N D I E N T E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
C H I C A G O . Septiembre 22. 
Los juegx-j qu? faltan por celebrar a 
los dos i lubs ric la Liga Americana y 
a los tres de Ja L i g a Nacional que co-
rren en reñ'dís ima lucha tras sus ga-
llardetes >espejiivos, son los siguientes: 
L i g a Amnicana; Washington dos jue-
gos más en Ch'rago y cuatro en Bos-
ton. New Yonc dos c t i Cleveland y 
cuatro en Fl'adeif ia. 
L i g a Nacional: Brooklyn dos con Chi-
cago y tres con Boston; New York tres 
con P l t t sbürgo y tres ron Filadelfia; 
g j Pittsburgh 3 con New York y cinco con 
D o n d e p i s a u n e l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O 
n L A B O M B A " 
A M A VI Z.C A R V Ca.. S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
M T M i NUNCIO P K VACIA 
T H E 
llilllliliiliilliiiiiriiiP 
Por muchos años el nom 
bre de T H O M P S O N ha 
estado asociado con todo 
io que requiere un calza 
do de primera y "chic" 
y este record ha traído 
como resultado la popul 
ridad de que goza el cal 
zado T H O M P S O N . 
" V 
H O R M A M A R M O N 
Í H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
HOMPSON D R D V S H O E 
Chicago. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Primer ju-^go: 
C H E 
Buf falo 8 6 2 
Rochester 5 9 4 
Bater ías : Garoy y Mc^voy; Crowder, 
Horan y ^.ake 
Segundo Juego; 
C H E 
| Buf falo 6 12 0 , 
Rochester 7 9 0 ¡ 
B a l e r í a s : I.i-fard y HUÍ; Wisner y ¡ 
Mead. 
L o s demás juegos suspendidos por 1 
l luvia. 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los o f ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b o a t 
C « 5 2 » • d 19 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
V I D A C A T O L Í C A M U N D I A L 
A N O x u í 
(Vlí de h 
4 
Vida Católica Mundial. 
OCHO) 
miten al público ver y oír las obras 
interpretadas tan bien desde las p r i -
meras filas como desde la ú l t i m a . 
EN E L S U P R E M O 
S O B R E C O M I S I O N M E R C A N T I L 
actitud levantisca los trabajos de la Las mejores familias de nuestra so 
• Cámara . ciedad han desfilado por el "Pr inc i -
i LOS CURSOS CATOLICOS E S T I \ A- En la Al ta Cámara que no es pal" en las diversas y brillantes tem-
LES DE CAMBRIDGE, F L E G I B I L I - electiva, hay miembros de la Iglesia poradas de comedia que se han ce-
DAD D E LOS ECLESIASTICOS Jrnglicana. lebrado en dicho col seo. Por todos 
V A R I E D A D E S 
E L CARBON Y SU ORIGEN 
Buenos Aires 24 de mayo 
j as lecciones del curso es i :s i M r R O ' v : d k n t e d i s c u t i r e x c a s a c i ó n s o b r e l a e x i s t e x -
C I A DE U . N A UOMISION M E R C A N T I L Q U E , POR F A L T A DE PACTO ostudlos católicos que se ver i f icarán presamente excluid 
EXPRESO. DEBA FIJARSE CON A R R E G L O A L USO 1 
DE L A PLAZ.X KM DONDE L A CO MISIOX SK CUMPLIERE ART. 2 7 7 nio toma exclusivo: "Sauto Tomás de y angllcano 
de paso, ha sido elim 
curso ^ernacionalJ l f11^0 ^ 1 ^ 
Es crsa demostrada desde nace y probado secretnm Ué c o a i t á 
ichoá años que lo que vulgarmen- F o r m a r á n el j ente-
También hay diputados en la Cá- conceptos el s impát ico teatro de A n i - ! te se denomina carbón de piedra y ¿leí Developement1^0 lo3 ^Ireet 
de 1912 }. m a r á que son clérigos de otras seo mas es el marco más adecuado para! que se extrae d d «nterior de la ti-í- cherches Scier t i r nlc et de ^ 
stlval de tas protestantes y que no es tán ex- el género a que se dedica. t ra , proviene da la fe rmentac ión o ¿e i - a j - i . Ues aa MhSíJ* 
» '-'Ontroiegj. h 
muchoá años que lo que vulgarmen- F o r m a r á n ^ T IQente. 
r orinaran el Jurado l , 
1 Developement T 
erches Scier.tifiq, 
as. pues solo la En la temporada próxima a iniciar-! combust ión , en recinto cerrado, do ensayo (i Ci0ni 
i , Qtra el clero católico 436 ac tua r á una compañía notffb,le3P°^'f r^nde6_m5ffs_ d^ vegetales acuinu- de la Roval Air F o r c 6 6 1 ^ 1 6 0 ^ » ^ 
DEL CODIGO J)K COMERCIO SI NO SE H A C E B N E l i D E B A T K A L E -
GACION ALGUNA A J)I( HOS USO i PRACTK A 
vida, au tiempo y bul Esta Incongruencia e injusticia va cada lino (ie sus miembros. Será su 
su homogeneidad y por la calidad de ladas en deteriiinadas regiones en E, . .. * ^ 
c ñ  n n ría ene tr>?oTnlirnc Rp^á  éno^as íiP la hisT-iHn H a nuflRTrr» nía- - ne iCúptero 
Ante el Juzgado de Primera Ins- niercio. en relación coa el a r t í cu lo 
a ser remediada, pues se ha presen- dlrector el aplaudido actor José R i -
vero y f igurarán en el conjunto al 
lado de algunos artistas de la pasada 
p c s ce l  istoria de estro Pí -! f ' "cucupier  vencedor • 
u t i a en que ex-Mbbiante vegeti2i '»n , 1 „ l ! i a r 133 siguientes nm^v ^ 
tancia del Sur, el Sr. Mart in Prat y 
Bes, del comercio de esta plaza, si-
guió juicio 'Icclarativo de mayor 
2o. y que la cuota con que debe re-
t r ibu í rse le según el a r t ícu lo 277 del 
propio Cuerpo legal se f i jará con 
cuan t ía , en cobro do pesos, contra i ai reglo al uso y práct ica mercantil 
Aq'.rno: su 
Joci-rina". 
E l programa promete una dis iu- tado en la C á m a r a una proposición 
sien de ta l importancia qu^j nunca para anular la exclusión propuesta 
se hr visto en Inglaterra. S-í amm- a la que ha prometido. Mac Donald su 
ciar, las conferencias siguiertes. personal apoyo y por eso no se duda 
E l Padre Bede Jarreta, O. P. pro-,que ha de ser aprobada, 
vir cial de los dominicos, que expon-1 "The Cathollc Times" 
Don Pedro Córacz Mena y la sociedad i ce la plaza en donde la comisión se á la biografía <Í6l Sanio y habla-1 , 
de "Pedro Gómez Mena e H i j o , " ban-| cumpliere, no refir iéi^lose a alega- r ¿ en seg.ruU conferencia .DI GRAVES ATROPELLOS Y SA-
(•ucrosiide esta capital, para que le clón alguna suya relativa a dicho t(.nia de las reanicnéi ; de la cris- QUEOS D H LOS FASCISTAS E N 
abonaran determinadas sumas, por: uso y práct ica , respecto de lo que tK-.ndad. I LOS CIRCULOS CATOLICOS 
rropaganda que en todo el terr i tor io I resulta más bien de la sentencia que j j i p á d r e Pedro Paul Maclcey, O. ' 
pié la Repúbl ica realizara en benefl-'nada alegó en el debate; planteado p.. de ia sociedia Edi tor ia l . Iui*;.la-| E l Secretario de la Junta Dioce-
cio de la aludida Inst i tución banca-j sobre bases diferentes; n i ninguna r á de la edic¡ón vaticana de las sana de Acción Católica de Milán se ' l ias . Tanto el turno par (martes ylgetales acumulados que se han con 
r i a - fprueba; por tanto, aparece promoví- obraa de Santo Tomas. ha trasladado a Monza, donde se ha 
Del escrito de promoción no apa-; da sobre aquellos elementos de aprc- E1 obispo de Bofsaida, P. lansen encontrado con una devastación im-
rece que por la aludida comisión se.ciacion; es visto que en todo caso o. S B miembro de la Academia presionante 
tactara re t r ibución alguna. j f a l t a r ía ese Indispensable antoceden- Romana ' d a r á ..Una in t roducc ión 
Los demanjlados se opusieron a la te de hecho para en su oportunidad ja guma teológica" . 
Pruebas; t iubt rant  ació , cubr ía cu superf ce . ' F5imera: Elevarse a • 
AqueMas épocas an lejanas que se de 650 metros por Su8 proa.alí5ta| 
es tación, actrices y actores nuevos! hace remontar a millones do años °los- Además del piloto irü 
venidos expresamente de E s p a ñ a pa-! interio'es a la .-poca actual y en do con una cantidad de'coTnh ^ 
ra la presente temporada. En breve; que no sólo no existía el hombre, .si- Para poder efectuar una h 
daremoi a conocer sus nombres, m u - | no que aun los sves que la poülaban ; vuelo. aora ^ 
chos de ellos familiares a nuestroicran -nteramence c^hílntos a los Je' Segunda: Permanero^ 
públ ico . (hoy, y en qtie la vegetación era tan durante media hora ^ ^ o n a r U 
De la brillantez de esta nueva tem- | nmeusamente oxub'.iante, son prm- .de 38 kilómetroR nn Cvn 1111 ^est! 
"o por hora. t [ 
Tercera: Aterrar con un 
la misma intensidad 
porada es buen indicio la prisa que, dpalmeute las 1.amadas carbónicas , 
se da el público en suscribir el abo-, cretácica y terciaria 
no abierto por la empresa para ofre-| Se puede uno formar idea do la 
cer mayores facilidades a las fami-1 importancia de los depósi tos de ve- *'ai'luu y >en:icalmente. 
ir - Cuarta: Volar a una v©lo »j 
viernes) como el impar (lunes y jue-j vertido después en carbón, ten endo. rizontal de 9ü kilómetros 
í e m a n d a , pero el Juez, dec la rándola ordenar el pago de la re t r ibuc ión a 
con lugar, condenó al Sr. Gómez Me- | la cual alegase tener derecho, opo-
na y a la referida sociedad a pagar. niéndoso consiguientemente lo hasta 
a l actor; el primero 4.100 pesos y 
la segunda 2.560 pesos. 
aquí expuesto a que pueda estimarse 
procedente el recurso, ya que los 
Resolviendo la apelación en que ar t ícu los del Código de Comercio an-
loj . tdemandados impugnaron este fa-jtes mencionados 244, 2o. y 277 que. 
l i o , la Sala de I q Civ i l y de lo Con- ¡en áus dos únicos motivos citause 
tencioso-Administratlvo de la 
dlencla de la Habana, dec l a rándo la ' debela, en el supuesto de haberse de 
con lugar, revocó el pronunciamien-, aplicar el caso de aufcos con un re 
E l obispo de Chifton t r a t a r á de la destruido diez máqu inas planas y las 
poesía l i tú rg ica del Santo. linotipias. En el palacio Rasberti, 
E l doctor Cronin, de Dublín. ex- donde es tá el circulo de San Juan 
pondrá en lecciones separadas la F i - Bautista, los cuatro salones y la bi -
losofía moral , social y polí t ica del blioteca fueron saqueadlos por los 
Santo. fascistas. Decapitaron la estatua de 
E l doctor Ave'iing h a b l a r á sobre San Francisco de Asís y la arroja-
"Santo Tomás y el pensamiento mo- ron a la calle. También rompieron 
^ • l ^ ^ ^ i ^ J ^ ^ ^ * 1 ^ í : derno". ¡un retrato de León X H I . r0mpier0n 
E l reverendo A. B. Sharpe, de la j Cuando el consiliario de este 
asceptica y míst ica de Santo Tomás . Círculo pidió auxilio a las autorida-
El reverendo doctor Downey con- des, és tas le mandaron "tres caraoi-
ferenc lará sobrt "Ar i s tó te les y San- n l e r i " por junto, los cuales presen-
to T o m á s " . j ciaron los saqueas de brazos cruza-
Los organizadores anuncian que dos. 
este programa se comple t a rá con! 
o t rá s conferencias; pero lo anuncia- se repitieron en todas las localida-j 
bunal Supremo lo declara sin l u - damente. de c u a l ^ o la d * * alto r c¿ rcanas a M;°azaS 
t a r por estas razones: práct ica mercantil para fi jar la cuan- lT,f* ^ i r,^ o » - o 
ves) cuentan ya con numerosos abo-; presente que un espesor de 10 a 12 
nados. También hay muchos abonos, metros de depósitos vegetales son 
a l La imprenta social católica des- a "mat:iu5es" suscriptos. | necesarios para formar un manto de 
trozada completamente, habiendo' A fines del presente mes l l ega r án | carbón de un metro de potencia y 
a la Habana los nuevos artistas con- que existen yacimientos de carbón 
tratados acompañados del director de que tienen 20 y más metros de pspe 
la Compañía José Rivero. [sor 
Para entonces se ha l l a rá el teatro] La3 grandes masas 
en perfectas condiciones pues se acumuladas como hemos dicho 
es tán realizando en él muchas refor 
mas. 
E L J U E G O Y E L A J E X j q 
S U I Z A 
En la primavera de 199-
rán prohibidos, en Suiza » ^ 
de vegetales jnegos de azar confnr^ ' [0,iot 
l o del Juez y deses t imó en conse-
cuencia, la demanla . 
E l actor, Inconforme, acudió en 
casación por infracción de ley . 
Más el recurso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Civi l del T r l 
saltado práct ico en sus t i tuc ión de 
aquellos del Código Civ i l que Ja 
Sala de juicio ha estimulo ser los 
aplicables exigir ían el conocimiento, 
por este Tribunal de antecedentes, 
que no se le han suministrailo debi-
L a m e n t a b l e s u c e s o . . . 
(Viene de la pdg. PRIMERA) 
conforme ni 
en rendum" que en iqpn • 
determinados sitios fueron cubiertas c a a a o luvo más it i i« 
después por sedimentos arrastrados 1 ' . mayoría 
por los r íos y asi encerradas tuvo1 osr Ca31nos de Interlaken, Lu 
lugar la fermentación o combust ión na' A evey >' otros puntos, einnie, 
antea indicada. Posteriormente se a n*1061* Propaganda, manifestando 
ha produc do una dest i lación más o necesidad de la ruleta y de oh 
menos avanzada, quedando carbones jnegos, para mantener los " k u ^ 
tyor o menor proporción de les"» orquestas, etc. rsi4' 
"Journal de Géneve' expone qg 
t a r por 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor José Ignacio Travieso y López . 
"CONSIDERANDO que si bien la 
eentencia r e c u r r í a al propio tiempo 
que afirma no haberse acreditado 
en forma alguna el contrato en que 
la demanda se funda admito como 
 
t ía de la cuota que se dice debió 
la Audiencia haber dispuesto que se 
pagara al demandante. 
.. * esa Propaganda en favor d» in. , 
hmentos que han recubier-' gos no t endrá rebultado v m, 1 
pas de carbón^asl^ forma- primavera de 1924 quedarán 
dos en Suiza todos los de aa? 
Los extranjeros van a Interlak.n 
ucerna. al nhprinnri d , 
t eña r a lo el actor, Mar t ín Prat, el 
cargo retribuido de Sub-director do 
la Compañía de Seguros Unión Nacio-
r.al de que Pedro Gómez Mena, uno 
de los demaimiados es Presidente 
aprovechó éste la oportunidad de 
un viaje del primero por la Isla 
en gestiones de la prenombrada Com-
pafiía de Seguros para encomenílar le 
lu propaganda de su casa bancaria 
ai objeto de obtener clientes cuenta 
l orrentistas, así como que dicho em-
bargo fué a c e p t ó l o y cumplido por 
Prat y que éste mediante múl t ip les 
entrevistas consiguió en cantidaii 
apreciable los depósi tos y cuentas 
corrientes de comerciantes e indus 
t r ía les de distintos lugares de la 
Pepúbl ica , no es menos cierto que 
?n la . sentencia a f í rmase t ambién 
t.uc para realizar la dicha propagan-
da n i antes n i después se pactó re-
t r ibución n i comisión de clase algu-
na; y esto sentado, al sostener aho-
ra el recurrente, mos t rándose con-
forme con el ú l t imo indicado part i-
Lular, que su ac tuac ión en el desem-
peño del encargo que recibiera del 
demandado constituye una comisión 
y contentos. Ar t lve Asamblea día con ma i
25 para que todos asistan. Mañana materiales volát i les, es decir, hullas 
salimos para Cuba. M E N O C A L . ' V o aniracitas. 
Nuestra muy sincera felicitación 1 Los sedi 
Los mismos actos de vandalismo a la Asociación de Colonos. j to las capas 
D t K A N T . j das se han consolidado después pór fidos 
Corresponsal. j la acción de la presión de los depo 1 
e in te rés . En San Severo un grupo de fas-' _ 1 .sitados encima y por la circulación 
— E l clero católico y el angllcano cistas en t ró y saqueó los locales obre- ' I jA SUSTRACCION D E UN C E R T I - de aguas mineralizadas. lucer , i Oberland Bemois p 
es tán excluidos en Inglaterra de Ua ros de las damas catól icas y de la FICADO EX SANTIAGO D E CUBA, Las capas de carbón han corrido aamirar sus bellezas sin que sea u 
j después la suerte de los sedimentos osar io el juego para la atracelón 1 
(Por te légrafo) I en que han s do depositadas y como 103 turistas. E f o s negocios de 
SANTIAGO DE CUBA, sep. 23. ¡ellos han sido levantadas a grandes casinos sirven únicamente para . 
DIARIO.—Habana ¡ a l t u r a s , bajo la acción de las enor- riquecer a algunos, empobreciendo 
Carr ión . el empletado de Correos, mes fuerzas que han producido la muchos y son el origen de numero-51 
acusado de haber sus t ra ído un cer- formación de las m o n t a ñ a s . Por ese sos vicios y crímenes. 
1 : t z ^ y v ^ o Z T r i f : : ^ %to*% s f j & á ^ s r t s ^ r s » f s - . ^ r s s § % « g & r ? ^ 4 9 ^ ~ s » « - • " - p r ° p i K a n d a - e n tavor 4ei 
actos de terror, destruyendo y sa- —Anoche se efectuó un robo en 
queando todas las Instituciones ca- ia "Compañía Mobi l a" . Sospechase 
elegibilidad p a r l a m e n í a r i a . Los ecle- Juventud católica, rompiendo el re-
CONSIDERANDO que habiendo de siást icos católicos y protestantes pue- trato del Papa y prendiendo fuego a 
i ser desestimado el recurso las costas den formar parte de los gobiernos la biblioteca. 
causadas en su sus tanciac ión deben religiosos, pero no de la c á m a r a de! En Cesano Maderno, Puizago, Rho 
W h r riP r w ™ i:uI>on«rse a la Parte recurrente con- los Comunes. Esta exclusión t u é vo- Vinoreate, Inzago, Cesate, Turro , 
, forme a la estatuido en el ar t ículo tada en el siglo X V I I I , cuando quiso Robblano, Monte Siró, Canigate, Va-
comprendido' 
Sent. N o . 85 Junio 21-924 
S K \ V L A M I E N T O S P A R A H O Y 
SALA DE LO C I V I L 
I n f . de ley. Avsliencia de la Ha-
bana. Hernández Campa contra la 
Compañ ía Comercial A m é z a g a . Po-
nente Sr. Travieso. Letrados señó-
les Mejias y García Montes. 
I n f . de la ley. Audiencia de la 
Habana. Juan Loureiro contra Cas- tafa 
Defensor D r . Marmol . 
Contra Guillermo Rey por atenta-
do. Detensor D r . C a n d í a . 
Contra Emi l io Marichal por asesi-
nato f r u s t n t l o . Defensor D r . Caste-
llanos. * 
Contra José Hernández por esta-
fa . Defensor D r . Giberga. 
Contra Antonio S a n t a m a r í a por 
atentado. Defensor Dr . M a r m o l . 
Contra Sandalio Rubiera por es-
Defensor Dr . González . 
tól icas. del 
E l , general Nasalli les expresó que 
la Prefectura hab ían salido las ór-
empleado Miguel Botalino, 
CUERVO. 
ellas que existía durante núes y veint 
la exuberante vegetación que ha per- COntfa dcs *T0*'M<> 
. ~__i~£ — , i _ Lncación y el consumo de ajenjo.. 
denes más severas y enérg icas para E L C O R R E S P O N S A L D E L " D I A R I O gran potencia 
mitido tormar mantos de carbón de 
Esa bebula fué causa de nume'o-
proteger a todos los ciudadanos e 
instituciones catól icas . 
En otras regiones de I ta l ia se han 
registrado parecidos desórdenes y 
atropellos contra las cosas y las per-
sonas de los catól icos. 
"Frente a tan flagrante violación 
D E L A M A R I N A " E N CONSOLA 
O U » *>liiL H L l l , DKS 
K S tAU.ilVAMJfijL<! T E A 
D E CURA" 
tro y Compañía , en juicio de mayor Contra Antonio Beja por corrup- de la ^o1"13'' c iv i l y constitucional, 
c u a n t í a . Ponente Sr. Menocai. Le- Ci6n. Defensor Dr R a m í r e z . !la Protesta se eleva de parte de to-
CONSOLACION DEL SliR, sep 
(Por t e légra fo) 
D I A R I O . Habana. 
trado Sr. Enrique Camacho. I Contra Elias Morán por robo 
Q b t o / d e forma. Audiencia de la fensor D r . Demestre. 
Habana The 'Baliamas Cuba Co 
contra el Central Algcüones , en j u i - l a d ó n . Defensor D t Sarrain 
cío de mayor c u a n t í a . Ponente se-j 
ñor Portuondo. Letrado Sr Pardo. SALA TERCERA 
I n f . de la ley. Audiencia de l a ' 
Habana. Maximino Borges del Jun- Contra. Vicente Vilasuso por lesio 
co contra Max Borges, en juicio de t e s . . Defensor Dr Giberga. 
j j g 'dos los ciudadanos que aun en al- Ruego desmientan enérg icamente el suelto publicado en la edición de 
Los geólogos saiben reconocer por <'as. f i e d l a s y de evidente degeae-
^ S M l K > T J ü ; l 0 8 restos de organismos petrif cados, r ^ i o n do la raza. Por ello, el p-;»-
••KKKAl^DO llamados fósiles, la época en que bl0' eu el citado "referendum", de-
cada terreno se ha formado y d e ^ ' ^ o prohibir su consumo, 
consiguiente determinar si en una i La prensa de Berna, cono la de 
región, hay o no probabilidades de Ginebra tiene la creencia de qae ti 
encontrar mantos do carbón de im-.se fuera a un nuevo "referendum", 
portancia industrial . j según prer.^.acen los explotador''s de 
¡vicios, los ciudadanos de la Conle-
U N A A N E C D O T A D E R A F A E L L I elevación Helr.ética, por mayoría a l i 
22 
;una ocasión han acogido a seme- hoy del «Hera ldo de Cuba", sobre El nintor italiano 
mayor c u a n t í a . Ponente Sr. Por- Contra: Eduardo Miralles por In 
mercantil a tenor de lo estatuido enl tuondo. Letrados Sres. Recio y V i u - fracción Ley 25 de Julio 1919 
el a r t í cu lo 244 del Código de C o - | r i u m . I fensor D r . Roig . 
Contra Aveiino F e r n á n d e z por vio-; 1;,antes vio encías . Nosotros siempre mj perSona. por ser absurda y r i - fué Krau amigo de los hermanos 
hemos deplorado que las pasiones se dícula la af¡rniaci6n que se hace en Goucourt era uno de los primeros I 
desencadenen contra Asociaciones ei mismo, toda vez que hace diez 'mpresionistas franceses. Tuvo la | 
completamente ex t r añas a la polí t i- meses que dejó de desempeñar el man ía de dar conferencias, y como 
ca y que proclaman sus respectos a cargo de Jefe Local de Comunica- era muy bajo de estatura, llevaba; 
los poderes reápcnsables . cienes de esta V i l l a , por exceden-i COnsIgo cuando era conferenciante! 
E l presidente del Consejo ha dado cia solicitada por m í . en las salas del Louvre, un escabel' 
—justo es reconocer lo—sever í s imas Atr ibuyo esos bajoá procederes en Sobre el cual subía para dominar el I 
De. órdenes para que no se repita y por contra de mi caballerosidad a una auditorio. Pasa mucho tiempo en el 
eso merece alabanzas; pero es preci- Información e r r ó n e a . I mediodi?» de Francia. Sus visitas de 
considerabii' que en los anterioras, 
Rafaelli, que rechazar ían ei juego y el ajenio. 
EN L A A U D I E N C I A 
Contra Antonio López por hurto.180 ^ue estas órdenes ee observen y Débese esa denuncia, seguramen-'Marsella estaban caracterizadas por 
" ¡cumplan rigurosamente, ya que la te' formulada sin sentido y sin un Un minúsculo perro que Rafaelli pin-
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A , E N 
C O B R O D E P E S O S , D E U N 
C O N T R A T I S T A 
En los autos -del juicio de menor 
cuant ía que, en cobro de pesos, pro-
rtiovíó en el Juzgado de Primera Ins-
tíincia del Oeste, de esta Capital, don 
Andrés Coloma y García, contratista 
Defensor Dr Giberga. 
I Contra Enrique Morales por rap-! iniPul?idad sobre todo, la presan 
to,. Defensor Dr Ruiz E L SUCESO DE L A CARRETERA 
DE COLUMBLV Contra J u l i á n Garzán por a t en ta - ¡pausas primarias de estos hechos de 
Defensor Dr Cand ía . 
á t o m o dé veracidad, a a lgún parjsi- taba eu un ángulo, en el lado opues-j 
ción de q u e ' é s t a se perpe túe son las to de esta sociedad, v i l rept i l que to a aquel en que ponía la firma 
/ ¡do . 
Por haber renunciado el D r . Ra- ¡ 
fael Pola Montero la defensa de unoj 
de los procesados, la Sala, Primera • 
S A L A DE L O C I V I L 
J u z g ó l o Norte.-á e lo Criminal de esta Audiencia 
suspendió , hasta nuevo seña lamien- gares que obran en autos del j u i - vilegios para ellos. Pero el privi le-
to, el juicio oral de la causa que, ^ mayor cuan t í a seguido por Ce- gio de algunos de violar impunemen 
se escuda en el anón imo 
t ronzólo NOVAS, 
Corresponsal. 
F U E PROCLAMADA LA REINA DE cerrado arrastrado 
L A B E L L E Z A EN E L CERTAMEN COrcel 
jbacion segura, evidente inmediata, CELEBHADO EN LAS MARTINAS 
Testimonio l u - de la ley para todos. No quieren p n - LAS M a R T i N A s , septiembre 22. 
! barbarie". 
"La caridad y el civismo de los ca-
tólicos esperan desde ahora la apro-
En Par í s , durante el invierno, se 
iba a pintar a lo largo de las o r i -
llas ..del Sena, dentro de un coche 
por 
a s 
d e U l t i m a H o r a 
M U E B L E S Y PRENDAS 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
escuálido archivos de acero, seccionarios de 
. t v , ^ ^ o i , i q dera, banquetas eiratorias do carp En aquella enorme jaula Apo¿aca 
permanecía horas y horas con su ca-I 4S9,s:t 
bailete, no ocupándose para nada de , A V I S O v e n d e m o s v i d r i e i i a s pB • 
vecino de esta Ciudad, contra doña con motivo de la muerte de un des- lt,stino F e r n á n d e z hijo contra López te el buen derecho y las buenas eos- este pueblo, r e su l tó electa Reina Rafaelli no era modesto 
En el ú l t imo escrutinio celebrado i0g curiosos que se r e u n í a n en torno todas clases y tamaños, burós d» robl»-* 
ayer, del Certamen de. Belleza de k á\ y caoba. Apodaca 58. 
48989 oct conocido la noche del 2 de Marzo y Rl-0 g en c . 
ú l t imo, ocurrida en una guagua au- Ponente. Ll'aca. 
tomóvil que viajaba por la carretera Letrado" Ros-
ienerosa Presno y López viuda de 
Picallo, también de esta vecindad; 
ia Sala de I q Civi l de esta Audiencia 
5a fallado confirmando la sentencia l le Columbla, contra Rodolfo Calde-j procuradores. Ros-Cardona 
3el Juzgado por la que se dec laró rón Morales, Marco Aurel io Céspedes : ' ' 
íln lugar a referida demanda. j y Cán'dido Valdés Mant i l la se sigue.] jUZgado Este. Encarnac ión Ló-
julon se absuelve de esta demanda.! Este^ juicio estaba señalado para pez Rivera contra Amado Godina. 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente. Llaca. 
se cre-
tumbres cívicas debe cesar absoluta- por mayor ía de votos, la simpática1 vó"s iempre uno 'de los m á s grandes I m a q u i n a s d e e s c r i b i r . 
seño i i t a Cecilia Alonso, vecina del i artistas de su t iempo. Alg.unas veces 
VENPE-
mente" 
L A E N S E Ñ A N Z A C A T O L I C A 
la tarde de ayer. 
DEMANDA DE UN COMERCIANTE 
CONTRA UN AGRICULTOR 
En los autos del juicio declarativo 
üe menor cuan t í a segui(io en el Juz-
gado de Primera Instancia del Ocs-
S E N T E N C 1 A S 
Han sido dicta/Ias, por las distin-
tas Salas de lo Criminal , las que a 
cont inuac ión se expresan; 
Condenando a Alfredo Valladares 
, Durán , por estafa, a 4 meses y 1 día 
:c, de esta Capital, por don Gabriel, de arreí. t 
uga y Mart ínez, comerciante de Los, A González RuíZ( por rap. 
Palos, contra don Juan A . Solberg t0 a año 8 meses 21 diag d3 
piision correccional. 
Letrados. Ruiz . Fiscal 
pueblo de Cayuco. • | pedía por sus cuadros un precio que 
También fueron electas Damas de hacía huir a negociantes y coleccio-
"La enseñanza ha de ser catól ica Honor lac graciosas señor i t a s Mar ía nistas. 
necesariamente, porque de poco sir- del Carmen Barruelos, Blanca Ma-j Cierra vez —feflere un periódico 
ve al hombre aprender, para en suma vía Roa, Consuelo Barruelo y Anl ta , arte—, en la víspera del matr i -
no saber nada, sino aprende lo p r in - Pina. • monio de su hijo, un amigo le pre-
cipal que es el conecimiento de su E1 solemne acto de la coronación gUntó cuán to daba er dote a la mu-
destino y los deberes que se le Im- t e n d r á efecto el próximo Domingo, chacha: "Doscientos m i l francos"— 
p0ne ce lebrándose u nsuntuoso baile en respondió el artista— " ¡Cásp i t a ! , no 
Y eso no se aprende en la escuela 103 salones de "La A r m o n í a " . Exis- 6abla yo que fueras tan r i c o . . . " — 
"Pero no le doy 
03 de mis cuadros"— 
E l Corresponsal. 
AlK 
Van de Water, agricultor y vecino 
l e í V e d ó l o ; la Sala de lo Civi l de 
í s t a Audiencia ha fallado confirman-
do la sentencia del Juzgado por la 
.:ue se declaró con lugar la presente 
demanda, que versa sobre cobro de 
.a suma ;de mi l doscientos noventa 
r tres pesos. 
OTRO PLEITO EN CORRO D i : 
CANTIDAD 
Y a 
por Infracción de la Ley de Drogas, 
a 2 meses de arresto mayor y 200 
pesos de mul ta . 
Absolviendo a Juan Valdés Casa-
buena, acusado de rapto y corrupción 
de menores. 
Juzgado Este .— Jesús Otero con-
tra Jacinto Crespo. Mayor c u a n t í a . sin Dios. La cultura es un perfeccio- Je gran aillmaci:in apara esta fles-j observó el otro 
Ponente. Llaca. Trei jo . inamiento de la Inteligencia h u m a - 8 , ^ „ , ¡ dinero; le_doy d 
Arroyo-Roca. , jna hasta donde esa perfección es 
¡posible; pero lo primero es que la A Q n n A f i n N A M P R I f A N A 
Juzgnlo Sur .— Pedro Urrut ico- inteligencia humana esté l ibre de A u V l / I A V / i V / i l A I T l H U V ^ / l i i n 
la ofuscación del error, de las "Som-j 
bras de la utopia, y esa claridad so-
lo se obtiene por la luz de la ver-
dad eterna, que a la Iglesia y solo a 
la Iglesia e s t á cncomandado ense-
ña r . 
Los católicos españoles bien tra-
bajan por Infundir la enseñanza y 
conteste Rafaelli, sencillamente. 
E L E S C R I T O R M E J O R P A G A D O 
chea Olivares contra Sociedad de 
Solana y Cía . y Angel Solana. Ma-
Manuel Rodr íguez Fuentes, y0r c u a n t í a . 
Ponente. Llaca. 
Letrados. Cá rdenas -Ta r i che . 
Procurador. Ronco. 
Primer juego. 
C H E 
A Manuel Fe rnández González,; otros 
Juzgado Oeste.— Manuel Ferret 
centra l a Sociedad Ros y Novos y po; ^ y c a r a la juventud. Sus escue-
Columbus 5 12 2 
Minneápolis 9 14 1 
Baterías: Wil'iamson y Cady; Hamil-
ton y SengstocK. 
y un sillón de inválido. 
4S9S9 ÍJ2L~ 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAi 
do hierro y conta.^ras. vídrSon( , 
iTiuebles de oficina. Avise al TeJ«<w 
M-3ñS8. Apodaca 58. ^ 
48090 " 0 _ 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN CHEVROLET DE oobo 
meses de uso en buenas c0"™, ° í$t* 
se cambia por Ford del I " " - ^ -
también en buenas o2ndicl°ne;9/n„p Vi-
do diferencia Informan h-nm»" « 
lluendaa, 1S:-A, garage. . 
48SC7 ^-"*— 
CADILLAC PARTlCTLAR J 
57, siete pasajeros, sois rue<ia 
bre. en perfecto estado Bine» 
1 9 2 4 , como nuevo. Sr. Diruce, 
Marina 2 2 y 2 4 . 
4 8 S 8 3 
Y en los autos correspondientes al ¡ 
ulclo de menor cuant ía que, en co-¡ 
Oro de pesos, promovió en el Juz-! 
gado de Primera Instancia del Este, j 
de esta Capital, don Andrés Monte-j 
ro Gómez, de profesión tabaquero jr 
vecino de esta Chi lad , contra dofiaj 
Lorenza ValdCs y contra don Po(lro;esta ¿ « - ¿ a 
Domingo Mer:deverri y Echevarria: segUnda d 
acusado de robo flagrante 
A Leopoldo Márquez Rodríguez, 
acusado de disparo'. 
A HerarJo González Herrera y L u -
ciano Torres Alfonso, acusados de 
robo. 







Procurr^lor, del Puzo 
Dr Val-
las y colegios son modelos. 
Mirabal, en "EJ Siglo F u t u r o " . 
1 Segundo Jacgo: 4 8 9 4 4 
que fco s . 
conti i fcará. 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ante la Sala, 
lo Criminal , el ju ic io 
oral de la causa que se sigue contra 
Juzgado Sur .— Cubafi Coal con 
tra Francisco Prat . 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente. Llaca. 
Col lazo-Socarrás . 
Granados-Cárdena t 
1IGER FLOWERS GANA POR 
DECISION A LEE ANDERS0N 
Columbus. 413 1 
Minneápolis 9 13 1 
Baterías: McQuillan y Harm; Ham-
mond y Sengstcck. 
Primer juego: 
Juzgado Sur .— Ramón 
.e l procesado Emilio Marichal, Por contra j o s é Ortaga en cobro de pe 
apelada, declarando sin lugar la pre-i la agresl6n de que hizo objeto, a ° 
senté demanda excepto en cuanto por uiano armada. al Administrador de 




Letrados. Mart í 
COLUMBUS. O., septiembre 22. 
Tiger Flowers, ganó la decisión de 
los jueces sobre Lee Anderson, en 
un bout a doce rounds celebrado 
García a q u í . 
Flowers ganó todos los rounda. 
Ambos son negros. Flowers pesaba 
165 y Afiderson 163. 
Vivero. Noguel-
/ ra . por e ' ía se rectama el Importe de 
unos recibos del impuesto terr i to- 1 Probablemente t e r m i n a r á —depen-i 
r i a l , a cuyo pago se condena a la de de la hora en que comience e!! Procurador. Granados, 
j a r t e demandada como usufructuarla acto— el examen ide la prueba testl- Juzgado Almendares.— Francisco 
üe la casa Aguilar n ú m e r o 32, en fical y comenzará , de ser posible. Bandín contra Eduardo Daumy. Eje-
ea-ta capital . -su Informe la represen tac ión del MI- t l U i v o . Ponente. Llaca. 
— nisterio Públ ico, a cargo del Aboga-, Letrados. Parte-Parte. 
OTRAft^^qNCLUSIOXES DEL ITS- do Fiscal D r . Francisco Chacón Car-
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
CAL j bonoll 
IntoMÉPW Ki.-ral la Imposición de' 
las siguienres penas: 
17 años, 4 meses y un vlla de re-
clusión temporal y mi l pesos de In- SALA PRIMERA 
demnlzación a los heredero» de la Contra Andrés Gómez por abusos, 
víct ima, para el procesado Julio Pon-^ Defensor. Dr Novo, 
cr García, por homicillo de José- Contra Ramón Pérez por rapto. 
P o m p í n Fernández , a quien por un! Defensor Dr Arango. 
disgusto tenido en la loma de Puen-; Contra Carlos Molla por robo 
t. & Grandes, le infirió con un cuchi-1 fensor D r . Ribas. 
Po una herUa en la región costal de-I Contra José Russo por estafa 
rocha a consecuencia de la cual |fensor. Dr Carmena. 
Cplleció poco después . " | Contra Vicente Fe rnández por es 
Y 1 año 8 meses y un día de p r l - ' t a f a . Defensor D r . González , 
slón correccional para el procesado 
Pulbino Cañedo González, por Ic^iu-
oes graves. 
De-
I Audiencia .— Juau Frayle contra 
iComp. Examen y Calificación adeu-
Idos del Estado, Cont. Advo . 
i Ponente. Llaca. 
1 D r . Lagueruela. .Fiscal. 
Juzgado N o r t e . — María Durru ty 
contra Julio Ducouran. Llaca. Ma-
yor c u a n t í a . Letrado Oliva. 
Fiscal. E s t r i l o s . Procurador Ba-
rreal . 
DB. ETTGKNK DIEHREN, DE 1A SO-
CIEUAU PSICOIiOOICA DE BEKLIN 
El Marqués de Sade, b u tiempo, su 
vida, su obra, versión castellana y en-
sayo preliminar por Oscar de Onía, 
Un tomo rústica, 52.00. 
j o > k o h t e g a m u n U í X i A 
Toledo 10 14 
St. Paul • • C 0 
El famoso novelista br i tánloo 
Rudyard Kippl ing es uno da los 
escritores mejor remunerados del 
mundo. En cierta época se le paga-
ba a razón de tres chelines por pa-, _ _ — 
labra, es decir, 75 centavos 01 o, j a l e u t a . f o r d AJUSTADO. PJ^ 
aproximadamente, y habiéndolo 3a" ¡ traba1aíPadoP arranque/en ÍSO. D» 
jbido otro escritor, se propuso hacer-¡neí, 43( 'Balzán. 2b 
| le objeto de una broma que tenía1 
C H E n-"* poco de sát i ra . Le dirigió al efec-
to una carta, en la- cual dec ía : " M i 
querido señor : Muchís imo aprecio 
sus producciones literarias, pero no 
siendo, por desgracia, rico, debo p r i -
marme del placer de pedirle un lar-
go ar t ícu lo . Tengo que contentarme,! 
H E pues, con una simple muestra de eu j ^ Biiick^de^G 'ciTindroV y de 
magnífica prosa. Y como no dispon- j£.ras. Está, muy bonito ? J f * ^ 
4 go más que de tres chelines, que en-1-
4 cen t r a r á usted adjuntos a la pre-
S E V E N D E . C A S I ^ ' 9 t t de'eslo 
lancha de f^sollna de Su P'^ ^ ( 
motor Jlegal de 4o HP.. l * ™ ! ! ^ 
v alumbrado eléctr.w 
arranque Si rn¿doroV lavabo, ^nevera 
mer. Se puede 
San José de 
49010 
8 a 
rato por no necesitarlo. - , 
días de 8 da »» 
En Morro 
Baterías: Cauavan y Gastón; Holt- senté, le ruego que me remita una ra^e. 
tratar todos los 
na á 3 de ia tarde 5 A, 
zhauser, Prltchavd, Fittery y Dixon, 
Segundo juebo: 
C H E 
Toledo.. . 
St. Paul. . 
Baterías: 
Dixon. 
5 7 1 
5 7 0 
Nay.or y Gastón; Markle y 
. sola palabra escrita por usted" 
Kippl ing, cortés y práct ico, tomó 
la cosa por el lado bueno. Se guar-
dó los tres chelines y escribiendo en 
una hoja de papel la palabra "gra-
cias", se la remit ió al firmante de 
al carta. 
Primer ju-' 
C O N C U R S O D E H E L I C O P T E R O S 
E N I N G L A T E R R A 
C H E 
El concurso de hel icópteros , pro-
indianápoUs 6 8 1 yectado en Inglaterra por el minis-
Miuvaukec.. . . 4 9 3 terio del Aire, se ce lebrará en el 
Baterías: Morton, Eller y Krue&er; mes de abr i l de 1925. 
El primer premio se rá de 60,000 
libras esterlinas. 
Willoughey. '.V^nn y Shinault. Young. 
Segundo juego: 
C H E 
Indlanápolis . . 5 7 1 
Mllwaukec.. . . 1119 1 
Baterías: GmiMi. Morton. EUer, Xilcs 
P E R D I D A S 
AVISO. PEHRO PERDIDO. ° 
gratificado el que ^tr«g"er0 i 
Es de caza. Blanco y " ^ " W , 
Tamaño regular. Su dueno-
o Santa Catalina, 95, Ubora. 
1-1273 y A-4753 
4SS84 
De-
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica, $1.?0. 
Nota:—Estos libros ae envían al inte-• y Krueger; ."ott y Young 
rior cargando sobre eu precio el Im-
para casas vacias 
31 l!2, librería. 
4 8 9 5 7 
SALA SEGUNDA 
Contra Irene Valdés por hur lo . 
Guanabacoa.— Oposición por Ra-|p0rte da franqueo, 
ir.ón Díaz al embargo preventivo d?, 
tienes suyos practicados a instancia! l a m o d k - k n a p o e s í a 
de Tomás F . T u r r u l l . 
Incidente. Ponente Lauda. U < y Margan 135. vTel. A - 7 7 1 4 . Ap. 
Giberga-Ferrer. sabaxu» 
. Eouisviile.. 
Kansas Ci ty . . 
605.. Baterías: Ti 
í y W. • 
Se habían presentado 19 deman 
das de inscripción; pero la comisión I ció, recibos 
de admisión, formada por peritos de 
Aeronáut ica , ha decitido aceptar 16 
solamente. 
Los candidatos ton nueve america-
nos, cuatro ingleses, un francés, un 
Italiano y un holandés . 
Los aparatos inscritos se rán some-
8 12 o tidos a las distintas pruebas del con-
3 10 1 curso en el terreno de South Farn-
Zeigler boroug, en donde el célebre hellcóp-
i tero tipo "Brennan"—que, dicho eea 
e l t e s o r o r> 
pleto en 20 tomos 
Obispo 31 112, librería 
4S95C 
CONTRATOS PARA 
cartas de fianza, deman 
para a1^1 'en De venta 
C H E 
R E S T A U R A N T S ^ 
A COMER SABROSO EN 




u ó . Hay mesa del.nP3e sirve » 
puede comer muy barato. 
mlcilio. 
49001 
3 0 S l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 19¿.^ P A G I N A D U C I S I E T E 
f ^ S C L A S I f I C A D O S Dt ULTIMA H O R A ) 
s e o f r e c l n : 
O F I C I O S m. D E S E A C O L O C A R S E UN 
muchacho de 15 años, pam fregado^ o 
criado „ inandadero. Tiene referenclaK 
si se desean. 
i 48911 25 8t. 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
« ¿ " « A J O S V E NEP-
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S M L \ 
frescos altos de calle Dos No. 3 es-
quina a Quinta, coi; galería oarrida al-
rededor'. 5 dormitorios erandes. dos ha-
dos •ompletrw intercalados y demás co-
modidades. Llave en los bajos. Renta 
reajustada. Informan 1-7690. 
••8900 25 st. 
S S ^ b a r r a t e y M a ^ n , 
r . *ctr*Lfuavc en el ¿i*. _ 
ins cSp,éndidoS altos de 
f e P P - s t o s de 4 cuartos, 
buen b a ñ o , ampha co 
^ c t a para la azotea. I n -




SE O F R E C E B U E N C R I A D O DE MA-
' no, muy práctico en el servicio pues 
; ha trabajado en buenas casas. También 
, ¡ se ofrece un buen portero o para cama-
rero o dependiente. Tienen buenas re-
ferencias. Habana 126. Te l . A-4792. " 
URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i / l K E C T A A i t . M E DE Se D U E n u St: 
vende una bonita y moderna ca:, 
aa gte citarón en la calle i" lures. 
4S961 26 st 
^ F^nnina Am fraíl» l„ n ^ n r Af ¡n'EODK'JA i;.-; I,A HABANA, SOLA K N ly. Lsquma oe ra,|e) en lo mej0l JJ | afioa conlrulo> ^quUer. 
h a b a n a . Mide 7.1Ü metros por Z I . j ' J comodiuai pura lamiiia, vendo, >J,S00. 
üia cuaora del tranvía, cumpuc-sia « » e l _ roL *iftn/ if l I u>" íl .^l'O al contado, resto a pagar 
purUl. sata, saleta, tres cui^totí, ha- para raoncar , precio $ I O , U W . L i n a s i|30 ios mésea . Informa: Marín, 
no completo, comedor al fvudo. hmi. casa a |a brisa en A Vedado. DCSta-¡Café i.l KCnix. B^Uscoain y Concordia 
cuarto ufe criados y servicios pa'.u '^a, , 07 • j - i i I • 
mismos, l^ueae aojarse la nutau o mas Cita a ¿ J , jard ín , portal, sala, coms' BODK< i A S O L A EN ESQUINA EN CAM-
en hipoteca, si lo desea ei e^mpraUoi. • 3 cuartos Kafin r.Tlm v demás |Pan*r,0> cantinera, buen dueño de linca. 
Informes Sr. Fariñas . Klores. in, ctitre^01-. ? ruanos . Daño, palio y O T O » 1 ^ a,quller v t.„motiidad j,aril familia. 
Santa Emi l ia y Zapotes. Iservicios, precio como para hacer Berif»re€fc£¿(19.S0« con íü.uoo al contado. 
godo $ 6 , » 0 0 : casa moderna, n i e i a M ^ ^ w r é l ü x - B e l ^ -4887:: 21 sp 
j f c b U S m M O N T E , 
S O L I C I T O C O C I N E R A F O R M A L 
mediana edad para cuatro de familia, 
sin niños puede retirarse a las seis " 
la tarde Figuras. 78, ^ntre Corrales 
I Gloria. 
| 48882 25 sp. 
couin y Cortoordia. 
S E S O L I C I T A SEÑORA D E M E D I A N A 
1 7 T n A n • X7 f i r i r » » T / * c l a < 1 , qu^ entienda algo do cocina y d^-
Y l l S U K A i U Y A N i j ' q u " h a c ^ r o s . . ^ e ciasa <ie corta fami-
C A R N I C E R O 
Se alquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que vende media res, 
precio barato; l a doy dos meses sin co-
b r a r alquiler. Informan L u i s Estévez 
iq v N T R ' E i y Ooicurla, altos, de I I a 12 y de noche 
W i n ^ f o n c s a¿cina y demás ¡VIBORA S A y B U E N A V E N T U R A US, 
JjJ'liabitac'" ^ ^ misma. entre Milagros y Santa Catalina, se al-
informe 2b sp _ | quiia casa moderna, portal, sala, saleta. 
4 cuartos grandes, haño intercalado, co-1 '1 1'* "-"aiLon Biauuc^, i>d.iiu uiiercaiaao, co-
ManciaUC Se alquila unimedori cocina, cuarto y .vervicio cria-
5° ' recibiaor. 4 grandes ^ ^ o n e n ^ a ^ ^ ^ d i e n ^ . ^ o ^ 
^ n L ' c o m e d o r , agua caliente, 
^ m o . cuarto y servicio de 
mCT mb en se alquilan los a r 
?05 v los bajos del 
Pric Peletería . Telefono: 
San Mariano 4í 
48977 
T e l é f o i » 1-1898. 
2Ü st. 
lia en Muralla 29. altos. 
48991 st. 
VARIOS 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA E N 
Prado 100, altos. Ha de saber cocinar 
bien y tener referencias. Si n,, reúna 
estas condiciones no venga. Sueldo $23 
48919 25 st I S O L I C I T A M O S J O V E N T A Q U I G R A F O -
m i A n o r-r u Aitfn t o v p v ¡mm^rszzz i Admito Bolamente ia mitad ae couiaao. icos plantas, sala, 3 cuartos, comc- im 
^ S b ^ ^ ^ l S l T - ^ ^ l a r M S t ó ^ ^ ^ -~t0*' " H o a r al fondo, patio, b a ñ o , cocina y 
x. Bclasxoain y Concordia. 
tico en la limpieza, se ofrece sin pre-
tensiones c Igual para cosa análoga 
Infornvin Teléfono A-6»;96. Café 
49004 25 sL 
4S9&0 
C A S I T A N U E V E C 1 T A 
, b o d i x ; a c a n t i n e r a e n c a l z a d a 
; d e m á s servicios. Precio $22.000; para;de vives, buen contrato, buen dueño do 
/ ^ L _• , i t i i _ V ' ^ . . j finca, vendo en ^10.000, con $6.000 al 
tabricar en la Habana, casa antigua; jCninudo Marfn. Café E i F é n i x . Belas-
mide 10x22 metros, Jos casas muy ^ « j n y Concordia. 
corresponsal en español, con nociones 48)»Sü 
PERSONAS D E IGNORADO ' - « « " V ^ 
Paramenté j ara un malrnnonlo, s i túa .. <• i • 
aa en lo mejor dt; Luyanu. v.uiisia uv baratas, terreno y faoncacion a ^•ro b o d e c a t o d o c a n t i n a . T A B A C O S , 
sala, haoitaciun y c^i.icujr. c í e . v a ^ !meiro. e s a ú i n a dp f.ailp rn Concor- ' ;earros > dulces, buen negocio, con 
í^.iOO. Aumito ^ . lau^. t .a m.u.u 0' ^ " ' o 00 t-aUe en ^OHCOr ^ co|Ur:ito poco aicuüer . com0di-
contado. Uueno ta luaustr.a l.o, .i'los. |cna, ZUoUxZO metros a $ / 0 ; en la Uiad para familia, vendo en $5.000. con 





~ rTT" antigua, para fabricar; mide 22x21 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S | , a r a 8 a $45 vara : esquina en / W . S S S ! 
^ - í s s ^ r r ^ t g » i 7 x i 7 m a r o , * \ ^ j t e ? * ñ j * t s ñ Á 
5)1 IU metro. Informa: Mar ín , cárpe la | Venga a verme y se convencerá.. Marín. 
BO DElJ AS. T E N G O K N TODOS L O S 
os üc la Habana y en J e s ú s dvl 
cas rústicai?, nrua 
toda ciase de etiauiL-ciiiiiciuos en ge 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la señora Carolina Cruz e -hijos que 
hace quince años vivían en Arbol Se-
co, Habana. Informen a Lorenzo Galtbr 
I Castillo. 90, Habana 
4S88t> 
| D E S E A C O L O C A R L E UN MUCHACHO 
. 1 artos de edad, de portero o a'yii 
E N S A N T O S S Ü A R E Z tg sp. I SE S O L I C I T A U N A JOVBN ESPAÑOLA ^ la pc^'1'- UUe es una garant ía ; iJei de 24 a 30 años, fina, no recién llega 
yanú ;:, esquina de Tnyo. Sala, 4 gran- \ SE S O L I C I T A UNA J O V E N Y UN MU- da, que sepa servir la mesa v tenca' 
des cuartos, recibidor, comedor, buen | chacho; la joven es para ayudar a los buenas referencias. J e s ú s María ¿¿ 
Inaaon'. 
932 _ 
i7oS A L T O S 
Teléfono 1-1237 
•IS&t'S 
baño, servicio de criados, cocina de gas i quehaceres de la * casa y el niuchacho 
es pary hacer mandados y limpieza. 
9 st. E n , la Joyería y Optica Versalles. Pra-
do No. 109 y 115. T e l . A - 6 6 I 0 . Se exi-
gen referencias. 
48988 23 st. C E R R O 
D'E L A S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
5 pVarc Monte y Drago- S t alquila la casa Calzada del Cerro vf,!, COn *400:. .Pan Jaz3n- 7 
b cutre ' w j dt.ni,lujien. ¡ . " V'CÍ ,u I l.gldo en la vidriera de tabaeoís y ci-
¡uar tos^un^i informan ¡iNo. 344 entre Arzobispo y P e ñ ó n , pro-i «arros^. Dan razón de 1 a 2 d© la_ tarde. 





cimiento o familia numerosa. Tiene 20 ^ ^ ^ ^ ^ S c » u J ? ^ g 2 ¿ 
de Sitios 12 a unos pasos ^^,.05 ^ f r e n t e p o r i q q ¿ t { o n ¿ 0 t 
"?\jle5 y Monte, con sala, dos ha- casi tocj0 fabricado, pisos de mosai 
' M . . . rocina V b a ñ o , se alquila C0Si 5e puede ver tocjos jos ^ ^ j , 
a I , solamente. E n la misma informan 
25 st. 4 8 8 9 7 3 0 s t 
•Ki-TIAJÍ EN HOó.OO L O S B A -
K P ¿ M Refu&lo o a media cua-
í,. Prado. Tiene portal, sala, co-
^/cuarios , baño, cocina de gas 
v.An Ha sido restaurada ulti-
^ a "tve en el alto. Infor-
K > ^ 2 7 2 Calle 14 No. 4 entro 
Api 
dtro Cuervo del eléctrico de Güines . 
Tome el tren en la Estación Terminal 
y a los 15 minutos e s t á en la finca. 
E l viaje vale 10 centavos. 
48996 25 st. 
H A B I í A C I O N E S 
st. 
. frente a Amistad y el C a m -
Uarts, en el corazón de la H a -
¡e'alquilan habitaciones. Pre-
,12. 15, 17 y 20 pesos. 
25 st. 
ILOIMLAN LOS BAJOS D E L A 
te moderna construcción Merced 
I co-npüestos do s.-̂ la, c-jmodor. 
¿i habitaciones, cuarto do baño, 
ilíto con calentador, cocina de gas 
(¡Ución eléctrica. Informan en los 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones con vista a la calle, con su co-
cina y demás servicios completos inde-
pendientes. E s muy fresco y sumamen-
te económloo. Narciso López 3, antea 
Enna, frente al Muelle de Caballería, 
casa de todo orden. 
48780 2 5 st. 
28 st. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C O C I N E R A D E S E A COLOCA USE: P E -
ninsular; duerme fuera. A-6219, Esco-
bar y_ San Miguel, todega. 
4S87S 2 5 qn 
aroo . \rrujo . ij<. 
Tnta Lit in. 
49013 
V E N T A D E C A S A S 
^'endo una i^jrción Ue casas, chicas y 
graiiiies eil la Hui&JUI y ¿>us uanio^, 
uo todos pri.-vüo-i v t i iiuiios, d«- CfiiM > 
y de coquina y con comercio ectre •-•H.is. 
Vendo una oe Uo.-> ptaüias, situada 
Egido ai Spir. .Mide J4u metros, roma 
IkOO con coniraio. l'rccio >30.000. In-
forman: Oorapia J l . Alberto. 
- . 
S E V E N D E L A CASA AVB> I D A s i : -
rrano No. 5 1 , entre' Sania bmilla y Za-
pote, que mide S varas do frente por 
J8 de tond-o. Dicha casa s<; compone do 
_ jardín, portal, sala, saluta, cocina, cuar-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - lo y Bérvicio de criaoo, y la planta alta 
pañola para limpiar y cocinar a un ma-1 do terraza, gabinete y Uos cuartos con 
trimonio; no gana menos de $ 2 5 . Duer- 'Laño Ue Camflia y un solar anexo cérca-
me fuera; inmejorables referencias. Di-1 do cun verjas de hierro. Informan Sao 
rigirse a Baratillo 9 , bajos, 5 Rafael JS .̂ Precio J 1 2 . 5 0 Ü . 
4 8 9 0 5 2 5 st. 48894 ' 2 oct. 
Vendo parcelas- de lOx.JO v a n » , pagan-
do $150 entrada v $3u mcns-iales: otra 
de 9x24. con $100 de ..-ontado y $20 :il 
mes a tres cuadras de los carros, oodo 
urbanizado. Villavicencio. I-5S51 . 
4S949 25 st. 
V E D A D O 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
Suárez en $5.000; $2.500 al contado. 
Marín. Café E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia. 
48937 28 st. 
B O D E C A EN G R A N E S Q U I N A D E 
Calzada, s í da a toda prueba, garanti-
zando venta de $70, buc» aontrato y 
¡poco alquiler, la -sendo en $8.000. F a c i -
lidades de pago. Fernández. Café Inde-
pendencia. Delascoain y Reina. 
1S959 25 st. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinad y limpiar a un matrimo-
nio o a tres de familia. Informan An-
geles 54, 
48954 25 st. 
En la calle de Línea o Avenida de 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y UNA Vedado E n la calle C . en un solar 
criada de mano, e spaño las . Informan: ••l<- fsqulna, ae venaen tres casas que 
Fonda E l Porvenir. Sol 13. Teléfono rt;nta,i ?oU0, dando las tacilidades que 
M-6114. ¡ se quieran para su pago, informan en 
4 8 9 0 2 25 st '«Belascoain, o.', altos Uo L a s Tres B . 
i tienda. 
D U L C E R I A 
Se vende la mejor dulcería de la Ilaba-
•VVilson. vendo la mejor esquina de fraí-.'na' P»»" tener que embarcarse su dueño; 
I se le hará ver por lo que quiero el n«j-
le. ron la magníf ica medida de 22.6C eocio. Aproveche la ganga si quieren 
por 2 4 . Informa: Granda. Obrapía 3; 
Telé fonos A - 6 1 0 2 y F-5759. 
4S953 : 6 st 
U N B R I L L A N T I C O 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO Q U E 
sabe trabajar. Ea recién llegada y ha 
estado en Buenos Aires. Si no es casa 
seria, no la llamen. Teléfono F-1436. 
48888 • 23 fio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E.S. 
pañola para limpieza do algunas habí-' S E V E N D E UNA CASA D B DOS plantan 
taclones. Sabe coser y cortar de todo. 
No quiere mucha limpieza. Tiene bue-
nas referencias. Sueldo $30. Informan 
Neptuno 336 letra A. entre Infanta y 
Basarrate. 
48904 25 st. 
Industria 138, esquina a S a n J o s é , a i j ^ f f i 0 _ cn 
tos del Cine L i r a , casa de lujo y de ^ J T " 
toda moralidad, se alquilan departa-1 • 
menlos y amplias habitaciones coa 
baños privados, lavabos de agua co-
D E S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de manos. Lleva tiem-
po en el país y tiene buena referen-
cia . Informan J e s ú s del Monte, calle 
tre Atarés y Ensenada. 
25 st. 
A. SE A L Q U I L A E L PR1 , . 
Sai:, comedir, tres habita-: mente y balcon a la calle, para oti-
bañj intercalado y «• '•vicios i j matrimonio. H a y te l é fono , 
s. Informan en la i ioüega . i J _ * ^_ 
27 st. 45868 2 5 st. 
J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe traba-
jar; desa casa de moralidad. Dirección, 
Monte '¿, letra E , Sastrer ía . 
48907 2 5 st. 
OQUILAN LUS FKKSCÜS Y CU-j A , m a 
«ultns de la casa, calle de Esté- S i l A L Q U l L A 
NV 2 » . compuestos de sala, come- f.v -
tres «andes cuartot;, baño, cocina I hermoso departamento do dos nabita-
is v cuarto de criado;!. Precio $75 ¡ clones con vista a la calle, propio pa-
Ettl Patria I . Te l . M-6490. | ra dos o tres de familia, sumamente 
25 st. i económico. Monto 2, letra A, esquina B 
B * .—r _ , , . . iZulueta, casa de todo orden. 
ALQUILAN A L T O S D E F I N - | 48781i 25 st. 
• i n i ^ S í r V o m ^ r ^ ^ o n d o ^ i SeTXlQIU.LA UN> HABlTACION-COÑ 
ra- cuarl.i v servicio de criado, ! balcón a ia calle, cn San Lázaro I U , 
llave en el "iK, A. baj—. Infor-[ altos, esquina a Manrique. _ 
ifcrcaderes 27. i ¿b sp 
BU 2T st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
do criada de mano o comednr o cuartos 
Sabe zurcir, con familia de moralidad; 
^ ofrece buenas referencias. Informan en 
i Rayo 27 entre Reina y Salud. 
4a910 2 5 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para aoclnar y 
limpiar en casa de un matrimonio snlo. 
Tiene buenas referencias. Sueldo 25 a 
;;o pesos. Informan 11 y F , Vedado. 
Teléfono I-5S88. 
48914 25 st. 
" E l Pirado". Obrapía 51, cerca del 
¡ 5 l a n R S I 5 t « s pianíáí" de: comercio. Habitaciones -con y sin ser-
nurmai! Habana se, Lt^par.-• v¿c¡0 pr ¡vado , con comida para uno 
, De 10 a 12 a . m. y de Cr A C A S \ d J 
a 55, 45 y 4 0 pesos, r a r a dos, se re-28 st. 
LAN UNOS E S P L E N D I D O S 
ilueta .ji>, esquina a Ap^da-
H en los mismos. Teléfono 
25 st. 
TODA DE C I E L O R A S O 
ilquila la casa calle de " A g u s t í n 
iré:' No. 4, a una cuadra del 
baja. 
49003 2 5 st. 
CONCORDIA 23, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos departamentos a personas do 
moralidad. 
4802t> 2tí «t. 
A UNA CL'ADUA D E L P A R Q U E C E N -
tral, magní f ico departamento dos habi-
taciones, gran baño, teléfono, luz toda 
la noc 
»o frontón y dos de Belascoain, I j ' . ' ^ . , , s tercer piso, izquierda 
18936 28 st 
OFICIOS. 13, DESUA C O L O C A R S E UN 
matrimonio peninsular, ella para cria-
tía de mano; no le importa ayudar a 
la cocina si es poca familia; él para 
portero; lo mismo sirve para jardinero 
que para criado de man^. Tienen refe-
rencias si se desean. No le importa ir 
al campo. 
48912 25 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de criada de maño o manejadora, sin 
pretensiones. Calle B Nr». 3, Vedado. 
4S91tí 25 st. 
D E D S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. E s trabajadora y cariñosa con 
los niños.> Informan: calle 27 entre 2 
y Paseo, solar, Vedadn. 
48923 25 st. 
„es, KW* ^ v . « . y x ^ , . ™ D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
K«e,t.«v C ™ i ^ Í Í l ¿ ^ r 2 ? S r ! « casas de moralidad, una de criada 
^ Vl> ^ J * 1 J * . ele mano o manejadora y la otra para 
ala. saleta, tres habitaciones, co* 
oe gas y servicios sanitarios mo" 
«. Informa: Sr . Alvarez. Merca-
O B R A P I A 96 Y 98 
7 Se alquilan habitaciones muy am-
k U , altos. E l papel d-xc donde r]¡aS) buena comodidad, lavabo de 
a llave. ¡agua corriente, luz toda la noche. Son 
rA 26 st. 'especiales para oficinas u hombres 
J w i ^ , iKAN ,'OCINA v solos. Informes el portero 
.para niatrimom.> o (Jus socios, 
• juleran eslablecer.se cn el ííiro do 
im » i' 1:1 ln,smíl 11 n departamento 
K ? . r'nio u bombres solos. Mu-
25 st 
48915 29 St. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
cn c < i particular. Informan en Loal -
tíid 
48900 26 st 
EN CASA D E UN SEÑOR SOLO .T 
donde no hay más Inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones, juntas, grandes y 
ventiladas a una o dos personas. Agui-
la 1", altos, a la derecha. 
4 8 9 4 8 M «t. 
ALTOS C O N A G U A 
- * M a n , acabados de fabricar, los 
¡ f a l l o s de San José 124 letra D 
p U c e n a y Marqués Gonzá l ez, con 
" ^ l í t a , tres habitaciones, sa lón c k 
• cuarto de criados y doble ser-1 _ r -i- c - i . . j _ r 
' O t a r i o con calentador. No l e s l C a £ a Para fami,iaS- S l t - 0 
cjnca el agua. Pueden verse a 
horas. Informa S r . A I v T — 1 
22, altos. 
H O T E L " V E N E C L V 
panario 66 esquina a Concordia. L a 
¡casa m á s ventilda de la Habana , cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco' 
LA r . . • — nocida. Habitaciones con servicios pri" 1 D ^ E ^ c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
l i J ^ . ^ I Í & i r n f a í A p t á c a l o t e a todas ho,aS, J - S - g ^ i - i S S t t X S ^ & S t 
Espléndida comida. 
48924 30 st. 
26 st. 
cuartos y coser. Informan Castillo 48 
Asociaaión de Sirvientas. Te l . M-4669 
49008 25 s t 
I ' E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , una para cocinen y la otra 
para criada de mano o manejadora. Tie-
nen referencias. Informan Manrique 154 
48921 25 st. 
vn la caiie üo Alazon, "entre ^an itatael 
y San Miguel. Inforruan Belascoain, d o , 
altos de L a s T i es B. 
4 8 8 8 9 28 sp-
En lo mejor del Reparto Santos Suáre, 
bonita esquinita de sombra en Santos 
Suárez, bonita esquinita de sombra, en 
Santa Emil ia y Serrano (única por fa-
bricar) tranvía por su frente. Mide 10 
por 17 varas. Precio $2.750. Se dan |ja def Cerró. ^65 
facilidades de pago. Dueño en Indus-i 49005 
tria 12tí. altos. Teléfono M-4722. I. — 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
hacer dinero. Informan Amistad 1 3 0 , 
Benjamín García. Barbería. 
48978 28 et. 
B U E N N E C O C I O . POR NO P O D E R L O 
atender, vendo café y fonda en buen 
punto; no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Informan Zanja 54. García. 
4897o 27 st. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años de establecida, vendo por $3.000 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
VEDADO, CHALIOCITO DOS P L A N T A S 
4|4, etc., alquiler reajustado. Calle D 
205, entre 2 1 y 23. jjnfurraan Tama-
rindo 34. Jesús del Motile. 
4 S S 0 ^ 2 5 Bt M • 
S O L A R C I T O P O L L O E N L A 
Habana. De Carlos I I I a San Rafael, 
situacifin alta, llana y a la brisa. Mi-
de G.20 por 19.50 varas, e s t á divino 
para fabricar dos plantas. Precio dos 
mil pes^s contadio y poco a deber. Due-
ño en Industria 126. altos. Teléfono 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O Y CON-
n v ^ r \ r n i rw-A>?«i.' m * l «verír? * I lrat'sta de obras. Fabrico casas desde 
" ~ o « * . , C 2 h ? Vea mus obras, cuando quiera 
> 48980 2 5 st 
española, para cocinar. Sabe cumplir 
con su obHpaci6n. Informan en Revi 
llagigedo 100 entre Alcantarilla y E s 
peranza. 
48941 25 st. 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN COCINERO, J O V E N , 
español, para particular o comercio. T í p -
ne buenas recomendaciones, buena pre-
sencia, cocina española y criolla. Sabe 
repostería . Informan T e l . M- í )090 . 
4 8 8 3 8 2 5 st. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , 
español, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio, con muy buenas re-
ferencias. Pretrunten por Antonio Ve-
ga. Bianco y Virtudes, Te l . A-2093. 




4 8 9 5 5 
Obispo 31 l|a, librc-
25 st. 
BE V E N D E SAN L A Z A R O 488 E N T R E 
M y N, casa de ma'mposiería de alto y 
bajo compuesta la planta baja de j a i -
dín, portal, sala, sa<eta, tres habitacio-
nes corridas, comedor al fondo, cuarto 
de baño para familia y cuarto y ser-
vicio do criado o j u galt-ría interior cu-
bierta, cocina, palio y traspatio y la 
planta alta las mismas condiciones. 
-Mide lo metroa de trente y 30 metros 
70 cent ímetros de fondo. Para tratar, 
su dueño. Baldomcro Gclpi . San Rafael 
número S2. Precio $45.000 pudiendo 
oar $14.000 ai * 0|0. 
4889o 2 oct. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
T R A S P A S O P O R $300 
En la Cuarta Ampliación del Reparto 
Lawton con agua, luz, alcantarillado y 
tranvías, un hermoso solar de 10 por 41 
varas. Hay parado $700. Más informes 
en Industria 126, altos. Tel. M-4722. 
489S0 25 st. 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A 
Vendo la mejor esquina fraile, de 23x47 
varas, esto es ganga, a $8.00 vara . 
También la reparto por parcelas a una 
Está muy descuidada. SI usted la com-
pra antes de dos meses le aseguro valn 
tres veces más ; 6 años de contrato; $15 
de alquiler, en la Habana y esquina con 
barrio para vender $ 1 0 0 . Arrojo. Be-
lascoain 5 0 . L a s Tres B B B . 
4 9 0 1 3 2 5 st. 
V E N D O G R A N C A F E 
Vendo un hermoso café, 7 años do con-
trato, en lugar de pagar alquiler le 
queda aau favor $ 1 0 0 al mes; deja 
$ 2 . 0 0 0 de utilidad al mes; es el mejor 
de la Habana por su precio. Arrojo. 
Belascoain 5 0 . Las Tres B B B . Tienda. 
4 9 0 1 3 2 5 st 
D M K U K H I f U l E C A S 
Doy dinero en hipoteca sobre cuah 
cuadra de los carros y dos del Parqu». jquier propiedad que ofrezca debida 
garant ía , en la Habana y sus barrios, 
en partidas de importancia y tiempo 
Mendoza, rodeada de hermosas chalets 
Villavicencio. 1-5&51. 
48940 25 st 
Parcela en la calle L u i s E s t é v e z en largo. No cobro corretaje. Informan; 
la V í b o r a . Mide 11x23.58 o sean T e l é f o n o F-2954 . 
259.38 varas. Precio $1,815.86, pa-1 48829 25 st. 
gando $ 3 6 3 . 1 3 de contado y el resto s i n PAGAR C O R R E T A J E BU DAN E N 
¿OQ r»c l _» ^ I A fkin ;„ primera hlpot«ca, cualquier cantidad no 
tre F i suras v FUmñm»- ! . ™ „ - . 1 - Ia a l m e s c o n 61 0 U I U dc in- mayor de $ 1 3 . 0 0 0 al 8 para la Habana 
tre f iguras y tíenjumeda, con s a l a . l t c r é s InforTnan Arellano y Z a l d o . , ^ al 10-para loa r e p a ^ s . Dirigirse a „,j__ i l i . i ic c . luiuii i iai i r-ucuc 
comedor, tres habitaciones y d e m á s ' ™ • <;n T i A ^ í u ^ 
« r v i r í o . , . „ f o cAfi i « í J ! L / . J , Obispo 5 0 . T e l . A - 5 0 4 3 
C H A U F F E U R ESPAÑOL c a s a d o D E - s.ervicJos renta $ 6 0 , Informa su due 
sea colocarse para camión de reparto no, S r . Alvarez. Mercaderes 22, altoi 
con familia que pague sueldo seco;, o j (»giiKJÍmJ^ J 
Irtn Tiene rccomondaciom.-s ^ _íaciilcIades de PagO-prefiere cam 
e informan en Principe, 1J, departa-
mentó 20, teléfono M-6117. Vázquez. 
48873 2.'. sp 
c h a u f f f e i ; r e s p a ñ o l , c o n v a -
rlos años de práctica, ¡se ofrece para 
manejar máquina particular o camlfui. 
Conoce bien la Habana. No tiene pre-
tensiones. Tiene buenas recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Informan 
Genios 2 1 . . Teléfono A . 9 2 S 8 . 
4 S 9 S 7 2 6 st. 
48973 30 st. 
48931 25 st. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA C R I A D A P E 
nlnsular, de mediana edad, de criada 
de mano „ para un matrimonio solo; 
08 formal y sabe cumplir con su obl i - .DKSRA C O L O C A R S E UN C H A t J F F B U B 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D l ^ ^ A Co-
locarse en casa particular o . „• comer-
cio; es formal y cumplidor. Tiene refe-
rencias de las casas qu* ha trabajado. 
Informan Teléfono M - 9 7 6 7 . 
4 9 0 0 2 2 5 st. 
V I B O R A , A UNA J l ' A D R A C A L Z A D A 
Diez de Octubre, ven.fcj espléndida ca-
sa, jardín, portal, saia. saleta, cuatro 
cuartos con layabos, hall, cuarto de ba-
ño con toüos .los aparatos esmaltadas, 
garage, dos habitaciones altas, servi-
cios para criados, toda la casa cielo 
ra; . , , $9.500, paru contado y parte al 
8 0|0. Su dueño Monserrate 7,J y Si 
Sr . Lñpez. 
43S99 o-
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
r o que queda en la H a ba na . Situada 
en Infanta, Va l l e , S a n J o s é y S a n 
Francisco, 5,405 metros. S e dan faci-
lidades de pago. Informa: A g u s t í n A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 




Obispo 17. Teléfono 
25 st. 
DOY J 5 0 0 0 0 0 E N P A R T I D A S EN P R I -
mera hipoteca, para todos los barrlua 
a bajo in'.erés. negocio rápido. Infor» 
ma Alberto. Obrapía 9 1 . 
4 8 9 4 2 2 oct 
N E C E S I T O $'300.00 
Pago mensual 510. Soy solvente y lu9 
garanit^o con propiedades. Llame ai 
M - 4 722. 
489S0 2 5 Bt. 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O . POR 
traslado ie oficina, se venden muy ba-
, ratos, bnrrts, carpetas, mostrador, es-
Parcelas de esquina en la V í b o r a , S a - caparate. ftc. San Ignacio 2 1 esquina 
C O M P R E A T I E M P O 
ide 
gac ión . Tiene referencias y no tiene 
primos. Informan Teléfono A-7779. Zu-
lueta 85. 
48920 ^ j t 
DESEA C O L O C A K S E UNA JOVEN E s -
pañola, en casa dc moralidad, de cria-
da de mano o para comedor y entien-
de de cocina y tiene referencias. Infor-
man Inquisidor 33. 
48948 2u st. ̂  
SÍTNECESITA UNA C R I A D A D E M . C 
no y una cocinera para casa de un 
matrimonio solo y 'casa pequeña. Suel-
do $25 cada una. Tienen poco trabajo. 
Informan: Habana 126. bajos. 
4S964 26 st. 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular o para manejadora. Sa 
be 
forma 
español sin pretenslone?. con referen-
cias. Para cas;i particular, o comercio 
Teléfono A-3030. 
49009 26 s» 
TENEDORES DE LIBROS 
co y L u i s E s t é v e z a plazos c ó m o d o s , ja ^osT'^11141 
Informan: Arellano y Zaldo. Obispo t o m o 
ven  una casa dc c o n s t r u c c i ó n : No 5 0 T e l ¿ f o n o ^ 5 0 4 3 
moderna, con sala, saieta, 4 habita- 4g928 
ciones y d e m á s servicios, en la calle' • 
dc M a r q u é s G o n z á l e z 109, entre Ki 1 £ N E L R E P A R T O S A N M I G U E L 
st. 
25 st. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , 
$ 5 . 0 0 0 al 7 1 | 2 0 | 0 . sobre casa 2 plan-
tas, sala, comedor. 3 habitaciones, mo-
derna, calle céntrica Habana. Rodríguez 
Núñoz. Altos Marte y Bolona. Notaría. 
No corredores. T e l . A-4tí97. 
48994 25 st. 
c T I E N E U S T E D $ 5 0 0 . 0 0 ? 
Le cedo un hermoso pafin de terreno 
en el Luyanó. calle de liosa Enrique 
R E C I E N L L E G A D O D K L N O R T E . JO- ¡ 
ven culto y formal, desea colocación co-i 
m»D tenedor do libros o cualquier otro 
trabajo de oficina. Sin preUUsiones. 
P J . Progri.*io 11-A. 
48885 25 sp 
guras y Benjumeda. renta $70. Infor- Vondo P\ m*i*r 1H"1Íir de 10x30 V1'rj;"' 
j - o « i T,, , I todo está urbanizado, a tres cuadrr.f 
ma su d u e ñ o or. Alvarez. Mercaderes' Ue la Calzada do la víbora. Paca met-
22. altos. Se dan facilidades de pago.! su^9 .g3 ^ • V ' " ^ " ^ - ' - ^ ' ^ 
48972 30 St. í,- '• "5 ^ í '• r- i / Untrc .luán Abreu y Santa EeMcla. (por 
- - , . , .v .r . . — r r ^ : ~ - — ; Esquina de ¿>aco y Luis Lstevez, V r l s , na , ná al lado del cercado) Mide 
Si-, M..ND1. UNA < ASA . Dt, A L T O S . , j^rv C . ví.ntJ. f,n! 12x43 varas. Reconoce J2.000. Dueño 
moderna, eü Manrique, tíc Neptuno al tKJra, con varao. oe venae t-11 i a] M ,;.,-) 
Mar. Medida; Gx2u Se deja parte en ^ , 3 200 entregando $640.00 de con" I 489S0 " £5 st. 
hipoteca. Informan: K;ral 84, Quemador , . 0 a c / ^ a a i I • •• 
de Marianao. Tcldfono 1-7975. !tado y el resto a $30.00 al mes conj T O M O $2 500 .AL 12 0 0 
^ - ! p I 6 0 0 de int -rés anual . Informan: . F̂ n la Habana, sobre una propiedad va-
T E N E D O R D E L I B R O S DE I.MPOR-, IMVFRCÍinM « F r i l O A S u á r e z v Mendoza A m a r s u r a 2 3 J z . \ ' o r i z : i ú a e,, S 5 . 0 0 0 : los tomo en p n -
tante manufactura, hombre de media l iNVLKolUlN b L L i U K A i0uareZ .y* ->£> i ^ nmmi^ufa i - ! i n P r a h5p0tecai por un aflo ^Iiaeo ní,. 
edad, se ofrece a persona o firma, para | „ j i j i j 1 léfonr- M-2812. croólo en el acto). No trato con corre-
trabajos de contabilidad^ durante dos o ,oe vende l a j n o d c r n a y bien construí - ; 4g929 25 st l ^ r e s . Industria 126. altos. Teléfono: 
"trabajar y tiene recomendacidal I n - tres Iwras que tiene di.^onlbles Xo j j 5 j ^ , 3 4 f t L 
" T I tinhAna l-'S Tel A-479', importa que sea por la noene. Avísese •> J , 1 . 
q̂arno Habana ^e,• o¿ st. por Teléfono a-9824. dc 12 a 2, pre- cena y M a r q u é s G o n z á l e z , de 2 plan 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para criada de mano o para 
criada de cuartos. Informes en Velazco 
No. 2 entre Habana y Compórtela . 
48970 
^fondo, baño, cocina v servi-
«o. patio y traspatio e infor-
Isnacio 82 alto. L a llave 
;fi st. 
E N M O D I C O P R E C I O 
l ^ a n . acabados 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con sus servicios, modernos: todos de 
azotea y mosaicos de primera, fabrica-
da en un solar de 7x24 varas, situado 
o MJoS de San José 124, letras 
k r « r 1 UCena y Maif iués G o n -
Sa]eta' trcs habitacio-
ae comer, cuarto de criados 
^Pu^íT10'0 sanita'"i'"> con cá l en la 
de fabricar, los I en jo mejor del Reparto Lawton, a me 
día cuadra del tranvía . Lo sacrifico en 
$700 y el resto hasta $2.200 con Bran-
des facilidades. Informes Industria 1-0 des 
altos. M-472 
4S9S0 25 st. 
^ « a e n yerse a tcvJas horas. I n -
^ or. Alvarez. M ^ r r ^ ^ e ?-» 
9 6 6 
A i -
rez. Mercaderes 22 , 
• 26 st. 
iaAi4RKL PISO P R I N C I P A L 
»48 casi esquina a Oquen-
r « ^ ' - v * en «1 Oltimo pl: e léfr ,n^re  eI <" piso. I s e S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A " « o n o M-3020. ^ n c , para un matrimonio Sueld.-. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
de mano p—- — — m_«_x-i , $30. Se eligen referencias Tulipán 1, 
Cerro 
4S8S7. 26 ep 
r R T \ D A D E MANO. D E S E A C O L O -
. . .r irsA ¿ara corta familia. Entiende un 
J ^ U ^ ^ U I L A L A CASA P A - ' peco de coc/na. Infonnan Pipota^ 62. 
Z *' *• "Imero 46, en-! 4S917 
¡6 s t 
25. »«rU]m^ a c u ^ r a de la calle S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A cociTuTy rr"'!001"' tres ^ " I n r r a un niño de dos años y ayudar a 
Í ^ W V i r ^ l ° , ™ ^ J ^ la casa . Se exigen 
«alud. 
Bala- «rnedor, tres ha-i 
ervicio sanitario. [ 
aya. al lado. Su | ^ — g - r e f e r e n c l a 5 . 
altos. Teléfono 
4 d 23 
• n t r í ^ J ^ f B O N I T A CASA 
a W Llave e InfoM 
a r>08. Sra . viuda de 
, — -6 st-
^ «a nim ^ L A B O X I T A 
" ^ n a ^ ̂  ^ nÚme-| •ta, comAH 23- conicuesta 





SE S O L I C I T A UN'A C R I A D A P A R A 
corta familia y que sepa cumplir con 
su obl igación. Bernaza 1S. segundo, i»-
quierda. _f 
- 0 mx-
CRIADOS DE MANO 
,e criado"3, t ^as- cuarto y 1 C R I A D A D E 
»n 2 3 : nrtU,Laj ,lave y m.-sluna en Prado 100, altos que tenga re-
D, • número 278 1|3 casi 1 fcrenclas. Sueldo $20 y ropa limpia. 
fcll no trae referencias, no venga. 
MANO, S E S O L I C I T A 
nejadora. E s cariños;'. 
Sabe su obligaclñn. Informan en Te-
niente Rey 72. Teléfono A-5176. 
4£983 2» 8t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora en Corrales 5 5 . bajos. 
4S993 26 st. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de mediana edad. Sabe trabajar y e s tá 
práctica en el p a í s ; para criada de cuar-
tos o de comedor, en casa de mora-
lidad. Tiene referencias de las casas 
que ha estado. Informan en la calle 14 
No. 11 entre Línea y 11, Vedado. 
48853 26 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una peninsular y otra del país, para la 
limpieza de habitaciones. Saben cum-
plir con su deber. Tienen quien la.s 
recomiende. Informan Lagunas 62 en-
tre Gervasio y Belascoain. Te lé fono: 
A-1663. Habana. 
48998 25 st. 
guntando por Tenedor dc Libros. 
4SS91 2 6 st. tas, compuesta cada planta de sala. 
A D O S C U A D R A S 
If>47t2. 
4 . S 9 S O 25 st. 
Tranvía Santos Baáre*^- Avenida MayT-i j 
1 Rodripruez. vendo bon.'lj solar de doce | 
soleta, tres habitaciones, sa!on de co-lpor- 24 va ías , t<.d.> aftuuiisada y mAsi 
raer,-servxio completo para la'fami-1 y^-f]0 qUfe la vniaviccncio j 
_ lia, cocina, cuarto de criado y serv í ' ' j s : . 4 9 " 5 st. 
s e ñ o u i t a r o s c o n o c i m i e n t o s k n j c ió . S e puede ver de 9 a I I y de I ! h o r u o k o s a o a n c a . p o k e m b a r ' -
inglds. se ofrece como auxiliar en a! -3 Denla «tlT^ Infoi-m-i cn Aurñt, !ci'r l>ar:i España, sacrifico un solar de guna oficina. Informa te lé lono 1--4920. ¡a t\enta lntO|-ma SU d u e ñ o , ; , m ( í i r ^ propio pam Úfla indus-
ENSEÑANZAS 
VARIOS 
4S879 Sr Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA M U C H A C H A j 48971 30 st 
española, para lavar y planchar Tle 
trabajado en casas buenas, particuli 
res . Villegas 103, altos. 
489?'-' 2 j st. 
tria o un chalet, lindando con terrenos 
tío la Asociación Canaria • donde .muy 
pronto pasanui los trunvíns . Infornnr! 
ÜÑICG N K C O C I u . CON SOLO t ) . im>\?T.mo™\. ' l - i ' i ' : ' . - L n , e ^ ^ U * * ™ -•• 
decentado, resto a pagar como usted ' ,v"r:: • "liS 
S r t a . C A R M E N H E R N A N D E Z 
Profesora do canto y piano, incorpo-
rada al Conservatorio Orbón. Enseñan-
za efectiva y práctica. Clases a d«ii»t-
cilio. Linca. I I . entre H y O. Vedado, 
teléfono E-2305. de 12 a a y do 5 a lo. 
46877 7 oct 
4 Sitó 0 .'9 st. contado, resto a pa.'íar como usted 
— ¡San Prancfaco. Víbora, esquina, dos s,.-j T E R R E N O A $9 E N E L V E D A D O UN J O V E N P E N I N S U L A R DKM.A ¡ . . ^ a | la,)0i pmptoa rr.ra carniceríi 
colocarse para bodega, tienda o foii<ia.iy |,0(jeca \.0 v\er(]n tiempo que esto i L e vendo 1.150 veras en la calle 17 ¡ 
también para ayudante de cliaufreur. vue,a informes: San José 6 5 . bajos, dc 1 pronto le pas-arA la prolongación de 1̂ 1 
no le importa ir al campo, no siendo 1 , „ 1 Unea y lueuo vale el triple. • . 1 5 0 metros) 
lejos dc la Habana; es furnia!: ''ey» , moon l'C st Ida esquina en la Víbora en M.noo ott; I 
tiempo en el pafs. s,:n Lázaro . l m . valen S10.000. Arrojo. BeUUMOaln .'.o.' 
cuarto No. 11. Pregunte por Constar B U E N A I N V E R S I O N Las Tro3 B B B - Tienda. ^ ^an ^  I S I  
"-—t— Esquina. Se vende la casa S a n J o s i 
,BO P A R A U S l i V A v • . \ K n i_ RUSTICAS 
de oficina o cos;i andlofra: :"n, 1;. ocupada por establecimiento de vi" ¡ , , , „ . , _ , , , 
^ S r i í r f J S S r ^ V a S Pe";.: veres y familia el bajo y los altos por I s e v e n d e o s i : a k r i e n d a l n a fin-
,-c -e í •!• d 1 1 . • r i ca de cabaJlería y media, entre L a L I - ; 
S E S O L I C I T A E M P L E   y.'  , ÍJÁ k" P,ruina - M a r n u é s C n n / ^ i e , I muchacho de 14 años c o d m pnneipiap-1 i^*t ^ esquina a ivia.ques Vaonz. iCzJ 
te  
y t 
grlno 78. . ; femilia. Para verla y d e m á s informes is 
H90Q6 Uu d u e ñ o S r . Alvarez Mercaderes 2'> Uoain 50, altos de Las Tre^. li Tiecdá. ¡ 
S O L I C I T A E M P L E O UN M A E S T R 6 r r " « • ^ • ^ ^ W W ^ B I W — 
pintor y decorador alemán, para cuu-- altos. | S E V E N D E EN P I N T A BUA VA gran' 
qulcr clase de tral.ajo de su arte. A l 
Arroyo Aronas. Informan Belus-
sueldo o por contrato. Informan Cn-1 
razao 21. bajos. VVilliam Kooppe!. 
49011 « | 
48970 30 st. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N E s -
pañola, para el servicio de habitacio-
nes v costura. Sabe cumplir con su 1 
obligación y tiene quien la garantice. 1 
Aguila 81. Teléfono A-9900. 
48992 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada o manejadora o cria-
da de cuartos. Informan en Oficios St 
altos. Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obl igación. 
48995 25 st. 
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B l E n ^ N ' T O S 
= S O L A R E S Y E R M O S 
¡ finca de 2 caballerías con su gran ca ia ! 
Paradero propio y entrada por la c a - | 
rretera. Inf<rman Beiasooaín, 60. al-1 
tos de Las Tres B. 
4SSS9 28sp. 
S E V E N D E I N S O L A R D E 
a S10 el metro, esquina de 
mitad de contado y 'el resto en hipo-
teca, a tres cuadras dol paradero do 
Jesús del Monte. Informes 1-2372. 
48840 25 Rp 
CRIADOS DE MANO 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-1 
place cn recomendar este acreditado 
Se vcndsn parcelas de la esquina dc 
J . A . Saco y Luis E s t é v e z , V í b o r a , 
• con facilidades de pago. Informan: 
| S u á r e z y Mendoza. Amargura 23. Te-
lefono M-2812. 
48930 25 st. 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO Q U E . corredor, compra y vende casas, sol*-i FW R E P A R T O S A N M I G U E L , 
traiga recomendación de las casas quelres y establecimientos. Tiene Inmejora-
trabaj-l. Sueldo $40. También se nece-iblcs referencias. Domicilio -
" r E S i A B L E C i i i i l E N Í O S V A R I O S 
B O D E G A M I L P E S O S A L C O N T A D O 
y $2.750 a plazos, vendo sola cn es-1 
quina de gran barrio; hace una venta! 
dc $40. mucha cantina. Fernández. Ca -
fó Independencia. Belascoain y Reina. 
4»958 " j fet. _ 
BJB VEI^DB O A R R I E N D A UN T A L L E R 
de cigarrería, con capacidad para 500 
ruedas diarlaw do producción. Informa 
F . Lópc-'.. Vidriera del Cafó Wilson. 
Belascoain y San Rafael. 
48S90 26 st 
PONDA. V E N D O l NA E N E L MEJOR 
y oficina I Traspaso" un bonito solar de 8x:{0 v a n s j punto de la ciudad: vende diario ?5u: 
¿Ita ún segundo criado $25 y un mu-i Figuras. 78, cerca de Monte. Te^fono toe» sus alrededores fabricado. Paga | buen « n « t ? ¿ _ » ^ J f ' « _ . V . M ^ jMvne 
hacho para frecrador $15. Informan: i A-6021, de 11 a 3 y do 5 a 8 de la 
Habana 126, bajos. 
45963 2§ s L 
I noche. 
i 4SSS> 2 oo 
mensual $16.20. Müs barato que la gocio de ocasiOn. Mont? y Someruelos, 
Compañía . Villavicencio. 1-5851. ICaf^, Sr . Alvarez, de 9 a U y de 2 a 4 
48906 27 st. 48949 25 -fct. 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
¿ Q u i e r f us ted q u e m c a -
sa s ea D o n d e i a d a cou elo-
gio por las a m i t l a d e s q u e 
la v i s i t a n ? P u e s c o m p r r 
sus m u e b l e s , senci l los , o d e 
l u j o , en el gran a l m a c é n 
de la ca l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s fac i l idades 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 c i n m e d i a t a m e n ' 
te una e q u i n a d e la c a s a 
i rá a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S Í G L E R . 
C 7085 Ind 2 a r 
G A N G A . v ¡ : m > i : . m . s i n a p a r a d o r 
americano on buen estaiio, cocinas de 
gas y vidrieras puerta calle cn Apo-
dara 5S. 
48989 2 oct 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O 1 9 2 4 
DE PALACIO 
E L E N S A N C H E D E L V E D A D O 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n r e - j 
c i b i ó ayer un escrito del Q o b e r n a - | 
dor Prov inc ia l , en e l c u a l le comu-
nicaba haber puesto el veto a l I 
acuerdo del Aynntainiento de la H a -
bana sobre el ensanche del V e d a -
do . E l s e ñ o r Secretario h a dado 
por bueno lo hecho por e l Gober-
nador . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CTRL'JAXO D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía G e n e n l 
Consultas: lunes, miércoles y vlerneB, 
d« 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. Telffono F-4438. 
I N G E N I E R O J E F E 
H a sido nombrado Ingeniero Jefe 
de Obras P ú b l i c a s del Distri to de 
P i n a r del R i o e l p e ñ o r Narciso 
O n e t t l . 
S U P E R V I S O R 
Se ha nombrado supervisor m i l i -
tar para Quemados de G ü i n e s | a l 
sargento de l E j é r c i t o L u f c Nardo 
X o d a . 
T K A N S F B R E N C L á . 
H a sido autor izada en el presu-
puesto de la S e c r e t a r í a de l a G u e -
r r a una transferencia de p e s o s . . . 
o 8 6 . 3 1 4 . 55, con destino a l fondo 
de pensiones del E j é r c i t o . 
I N D U I i T O 
E l penado J o a q u í n G u e r r a P r i e -
to, que s u f r í a condena de catorce 
a ñ o s por homicidio, h a sido Indu l -
tado. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A U a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados Cárdenas, 45, altos teléfono 
A-910¿. Domicilio, Avenida de Acoat-. 
entre Calzada do J e s ü s del Monte y 
Pellpe Poey. Vil la Ada, Víbora, te léfo-
no I-28!U. 
c 5430 Ind 15 Jl 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfármedades de. oa-
cho, CTut>erculosls), Electricidad mé-
dica; Hayos X , tratamiento especial 
para la Impotencia y reumatismo E n -
fermedadea de las v ías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prauo. », caauina a 
ColOn. Teléfono A-a344. " m ' n * a 
C 1539 Ind m 
D r . E . C A S T E L L S 
Da la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de tíifllogrrafía. 
Especialista en enfermedades ae ia niel 
y de la sanjíre del Hospital 
Saint Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 d m. 
Virtudes 10. esquina a San Nicolás. ' 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la urolrl i ; - yor lo» rayus 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficai 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de i 
& 4 Campanario, '¿i. No va a domicilio. 
C7621 S0d-21 As. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S / A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O y 
v médico de visiui de ia Asoclaclfin do 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P K N D I E N -
T E S 
Aplcaclcnes do Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copia y Cateterismo de ios uréter e?. 
Consultas de 3 a <>, MarriQue. 10-A„ 
altos, teléfono A-Ó469. Domicilio. C. 
Monte, 374. Teléfono A-354&. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltimore, Estados 
Dependientes. Afeccione» venéreas Vtas Unidos. Gabinete en Obispo. 97. (altos) 
urinarias, y eufermedades de sefiorp^. Consulta» de 8 a 11 a! m. y de 2 t 
partes, jueves y sáoadus. de u_ a a. & n m. Roni , , - - ,„ OB,at^nr{^ 
Obrapla. y 
43. te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo, 
Piel, eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
toma, histerismo, dispepsia, hiperclor-
nidna, aciüez, colitis, jaquecas, neurai-
eias, parai1SlS y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
£ ratis a los noures. Escobar, 105, anti-
guo. 
P m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind. 12 my 
D r . M A i N U E L G A U G A R C 1 A 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
i ^eUnA* v-nujano y Ayudante yur opo. 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS • sicion de .a ijacuitaa ae Medie.ua. c in-
Especlalista de la Quinta de Dcpca-1 *** auos de iuteruo en el Huspiutl "Cu 
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, «.uér- "^-t-j '-•aieia'. i r ea años j e i e 
coles y viernes. .Lealtad ü , icletono | K"Uo ue Jas Salas de Enlermedadss 
M-4372, M-3U14. ¡ ̂ erviosaa'y Presuntos Enajenaa ja, del 
• iiieneioiiado Hospital. Meaicnta Gene-
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
9 a 11 y de 14 a 6 p. m . Monte 149, 
altos. 
47709 ' 13 oct. 
D R . V A L D E S M O L L N A 
DE COLON 
P R O X I M A B O D A 
Se anunc ia la de la bella y dis-
t inguida s e ñ o r i t a bucrec ia de A r m a s 
y Delgado, perteneciente a u n a de 
las m á s prestigiosas fami l ias de 
C o l ó n , con el s e ñ o r F r a n c i s c o P é -
rez Moreno, prominente hombre de 
negocies de esta capita l , que goza de 
gran prestigio en las a l tas esferas 
comerciales. 
L a ceremonia está, s e ñ a l a d a p a r a 
e l primer domingo de Octubre, en 
esta v i l la . 
A p a d r i n a r á n l a boda el padre de 
la novia, e l i lustre p o l í t i c o don A n -
tonio de A r m a s y Nodal . 
S e r á m a d r i n a , l a elegante dama 
S r a . Ma A n t o n i a F e r n á n d e z de (Pé-
rez , esposa de nuestro dinstlguido 
amigo D. E d u a r d o P é r e z Moreno, ber 
mano del novio y que f i r m a r á el ac -
ta matr imonia l por é s t e . 
Otro de los testigos por e l novio 
lo s e r á e l conocido comerciante se-
ñ o r E m i l i a n o Orejas Alvarez . 
Fe l i c i tamos a los novios y pro-
metemos r e s e ñ a r la boda. Que se-
guramente s e r á uno 'de los aconte-
cimientos sociales de m á s relieve de 
esta local idad, debido a l rango soc ia l 
de ambas famil ias. 
E S P E J C I A L i . 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad do Medicina. Enfermeoadea Secre 
tas, Madiclna interna. Eníermedades de 
señoras . Consultas diarias de 2 a 6 
Lunes, gratis. Anseles, 43, Teif M-éfis*" 
C 7316 30*d 9 a 
D R . N . B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosa» 
y medicina en general. Cohsultas de 2 
a 4. Aguacate, lo, altos. 
9 oo 47012 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en eníermedadea ae í e s 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por 1f.Jmaiicí11?' ^ hora8 Previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-lSSó' 
C 6030 30 d 2 ' 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclo-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avaniadca de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62 (al-
tes) te léfono M-1660. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
práctica y Hospital B r c á , de P a r í s . Se-
ñoras, partos y Cirugía. De 9 a 11 a . 
m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio, 60. 
C S i i S ind . 20 Sep 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facultad de la Habana y Hospi-
tal Brocá de P a r í s . Señoras, n iños y 
c i r u g í a . De á a 11 a . m . y de 1 a 8 
P . m. Gervasio 60. 
C8*87 i n d . 20 Sep. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preterencla, 
partos. enier£^M>.ucs de niños, del pe-
cho y tangre. Conduitiias de 2 a 4. 
Aguiar, 11, te lé íuno ¿v-tHbS. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Bleikorragia Teléfonos: 
F-2144 y A-12»a. Uu.syo 55, altos. 
ral. i^apec/almeiite Enfurmedades .Ner-
viosas y Meutüles. Estómago e Intes-
tiiio». Consultas y reconocimientos $5, 
ue i a o dianas en San Eáaaro, 4u-, 
altos), esquina a tan irraacaco. Telé-
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nflm. 24, entre Vlrtu-
Eucwx- des y Animas. Telf. A-8633. Dentadu-
ras de 16 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Eos domingos hasta las dos 
de la tarde. / 
47132 10 oo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
471o3 lü oct. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología at> la Uni-
versidad de la üaLiuna. Aguacate, 27, a l -
tos, teléfono A-4611, h'-Líió. Consultas 
de 10 a 12 y do 2 a 4, o por convenio. 
P O U C L L N 1 C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - Ü 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yección intravenosa Ji.oo. Medicinas 
gratis a ios pobres. Lealtad l i ¿ , entre 
úüiua y Dragones, de IX a 1¿ y ae l 
a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. 
David Caoarrocaa. ¿.ulermeaaaes ue ce-
ñoras, venéreas, piel y sitias. Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
(Meosa ivarsán) ) , reumatibuio, etc., una-
lisls en general. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C « ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
H a b a m 
^ n e i de Na 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Alomo 4U a Monte 74, entre Indio y 
san Aicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y slfilia. Enfer-
meuades del pecbo. corazón y ríñones I 
en todos sus periodos. Tratamiento dó 
enfermedades por Inyecciones intrave-
nosas, iSeosalvarsán, ©te. y Cirugía en 
gvueral. 
Consultas gratis para pobres, de i 
a 11 a. m. Monte nüm. <4, ente Indio 
y üan Nicolás y paga de 3 a 6 en 
toan Eáaaro, 22!í, entre Üelascoaln y 
Utrvasio. Todos los días. Para avisos 
.teléfono A-S-&i. 
2»x73 x i b . 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Alecciones de la bo-
ca en generaL De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de l p. m. a ó p. m. Egido 31. Te 
léfono A-15»^ 
31254 4 tL 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadoa-
ga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entre ü y Pasoo, Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades dé la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, l o y medio, 
altos. Consultas; de 2 a 5. Telefono A-
O 2230 I sd . 21 s 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la ¿ a s a de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades dd los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas do 12 a 2. G, uum. 
116, entre Llnua y 13 Vedado. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado S. Teléfono A-fl24» 
20235 lo. Nov. 
D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 68, altos, de 8 a 11 a. m. Doy 
S26.000 en primera hipoteca sobre fln-
oae urbanas. También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que se 
relacione con mi profesión j 
47Í7B 80 st. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D M f l O 
Abogadea Aguiar 71, 6o piso. Teléfo-
no A-2436. De & a 12 a. ta. y de 8 a 6 
p. m. 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telefono A-9S1I. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 , 
Rápido tratamiento de las enfermeda 
des secretas. Keeervados individuales. 
Consultas gratis de 9 a 2. 
P. 30 d 18 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de l a Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio» 62. bajos. Teléfono A-1324. y F -
3679. 
C 7926 80 0 t 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40 . De 12 a 3 . 
4 6 ) 6 3 4 oc 
D r . J ; B . R Ü I Z 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 614 Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 81 my. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y G O T A R I O 
8a nlgnaoio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-8701 
D / . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind j o f 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuetos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
%i6n consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
«6, altos, teléfono M-5679 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de aban-
tos Judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillc, 10, te lé fonos 
A-6024 e 1-3698. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T A B E U 
ABOGADO 
Cuba, i» . Teléfono A-
De I o b hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y slíilla.J Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de loa uréteres Examen del nñón 
por los Rayos \ , Inyecciones de 6uó 
y 914. Neptuno, S4 .Consultas de 1 a 3. 
C7967 30d-l Sep. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. nüm. 
6. entre 17 y la . Vedado. Telf. F-2213. 
D R J . L Y O N 
De la Facultad do París . Especialidad 
en 1a curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p. m., diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de I a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrBcele, s í f i l i s , b u tratamiento 
por inyecciones sin doler. Jesús María, 
33. de 1 a 4. Te lé tono A-17ü6 
D r . A l b e r ' r S. de B u s t a m a n t e 
PVDfesor de Obtetricia, por oposición de 
la Facultad de Medicina. Especialidad: 
Partos y enterinedades de s e ñ o r a s . 
Consultas iunes y viernes, ae 1 a i un 
tíol 7». Domicilio; 15, entre J y E , Ve-
dado. Telé íono F-l«tta. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía generad. 
Cirugía de especialidades, .fartos. Ha-
yos A . Telé íono F - U « i . \ 
82883 11 D , 
D r . A N T 0 N 0 P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia. Obesi-
dad. Beuma, por la Fisioterapia, aun 
Lázaro, 4 ó, horas de 2 <» 4 p. m. 
C 2222 ind 3 ma 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina, 12, entre Deli-
cias y Uuenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
Los miércoles y sáoadoa, de 2 a 8. 
46250 24 tp 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N x l S T A K 
Especialidad. Caí les dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapia bu-
ca l . Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Composteia, 128, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct. 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . JY D E L A R A 
Especialista en enfermedades de sefio-
ras y nidos. Cotsu.'tas: han trasladado 
sus respectivos gabinetes a Trocadero, 
35, entre industria y Crespo. 
44656 24 sp. 
O C U L I S T A S 
L N S T 1 T U T 0 C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Coa-
bultas de l a 5 de ja tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas . Corazón, i t iñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y ení iaqu c i -
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2. 0 0 ^ 1 ^ de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
reoonocuniento, $3.üü. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parális is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
sa lvarsán) , Kayos X, ultravioletas, ma-
sajes, oorrientós e léctricas (medicina-, 
les alta frecuencia), aná l i s i s de orina,} 
(.completo 82.00). rfangre, (conteo y reas-' 
ción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido céfalo-raquldeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (a plazos). 
A V I S O 
A los señores pasaj'eros, tanto es-
p a ü o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S m Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900 . 
H a b a n a 
H a b a n a . P r o g ^ p 
T a m p i c e 
/ erv ic io d i 
r á p i d o s vapores 
" C O A H U I U " v 
los B . 
" J A U S C ^ 
E l vapor 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, >'o. 105. Telf. A-1540. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
P. de Satrusteiii 
C a p i t á n : V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D E y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I» 
torrespondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreos. 
r a r a f echas de salida f U 
• a j e . y d e m á s i n f e ^ ^ : . 
• sus agentes: ^ 
F . S U A R E Z Y C I A . S . 
^ 4 , ^ 
T e l é f o n o 
C 84S2 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. K&pecialldad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas . Cistos-
copla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas aln operación radical procedi-
miento prjnto alivio y curación, pu-
diendu el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas do 1 
a 6 p. m. tiuárea, 32. iPoiicllnlca f . 
Habana. Teitluno M-ti23i. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parál is is 
intantil, hombros caldos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
üientíí iwjs de esteepatia, masaje, chi-
ropráctica. gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
baños eléctricos. CbAKiúNCE H . MAC 
lJOMAL.!á. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Uoblna. Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 6i6, te léfono M-62aa. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30d dl7 my 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P U L J d O N E S , E S T O M A G O K 1NTEJB-
TiiN'OS 
Consultas d«i i a 3,. Concordia. 113 
Teléfono M-Í415 . 
D R . J U S T O V E R D Ü G d • 
M E D I C O C I B U J A N O D E L A F A C U L i -
T A D D E P A H I S 
E S T O M A G O E IWTI^ÜTINOS 
Anál i s i s del Jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de s a 1C a . m. y de 
12 a 3 p. m. Prado, 60. Teléfono 
A-368&.. 
CS74 Indi 17 
D R . J U A N M 1 G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y módlcina interna. Traía-
miento del Reumatismo por método es 
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 5 7 . - T e l . A-4ó2a. Honorarios; jjo.uu 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Reconocimientos: |3 .00. Consultas: i¿ 
47360 11 oct, 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A B G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monta. 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C . P O R T O C A R R t R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás . 62. teléfo-
no A-3637. 
D R - J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel. 1-2987 
46159 4 oct. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ostar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y* con la mavor cla-
ridad. 
S u Consignatario ' 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
'COMPAÑIA D a PACIFICO-
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C i l i U J A N O 
Especialmente; Enfermedades de Seño-
ras. Cunsultas de ü a ó en Avenida S. 
Bolívar, Uteiiia), 08, bajos. Teléfono 
M-7S11. lAinuciUo: Avenida de Simún 
Bolívar. (.Keina) «8, altos, te léfono M 
47677-78-79-80 14 sp 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estomago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias; 9 a 11 a. m. 
$ó.Uü. Keconocimientos: $10.00 Gratis 
para lo» pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Lázaro üü». T e l . M-lóiíti 
e 1-4620. 
46206 i oct. 
P O L I C L I N I C A 
47893 16 Oct . 
D R F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas ?10.00. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martas y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No bace Visitas 
Telé íono A-4466. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intestinos. 
Carlos 111, 20», de 2 a 3. 
¡484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y ain 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X . corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo a 
J2.0U. Consultas de 1 a ü p. m. y de 
7 a 9 de la noebe. Curas a plazos. 
Instituto Cl ín ico . Merced No. 80. Te-
léfono A-08S1. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar. 142. Telf. A-1336. Habana. 
C 8024 Ind. 10 ú. 
' A N A L I S I S D E O R L N A " 
Completo. 2 pesos. Prado. 02, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
Ind. • my. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lampari l la i4, altos. Consultas de 7 
y media a ¿0 de la mañana . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista JDr. Sippy. Para este tra-
tamiento doras y precios convencio-
nales. Teléfono M-4362^ 
46961 2 Oot 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Luz, 15, M-x64V 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¿eirai^o. JesQs del Mon-
te. J-1640. Medicina Interna. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades do la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado. 90, altos. Telf. M-6667. 
P «0 d 16 Jl 
D R . L A G E 
Madlolna general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
floras, de la sangre y venéreas. 
4 y a 
Monte, 
C 9I7« Ind tS d 
De 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde. Consul-
tas especiales 2 pesos. Keconocimientos 
¿ pesos. .Uniermeuades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta, .Nariz y ü .dos , (UJOü) . 
Enfer%iedaaes nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Pulmones, v í a s urinarias. E n -
fermedades de la piel. Blenorragia y 
Síf i l i s , Inyecciones intravenosas para 
ei Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Paitos Hemorrmues, Diabe-
tes y enfermedades mentales eto. Aná-
lisis en general. Rayos X , Masages y 
Corrientes e léc tr icas . Los tratamientos 
sus pagos a plavos. Teléfono M-6233. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, oe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de l^s afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. CratiJivlos marte;» y 
viernes. Lealtad, 9ü, te léfono A-Ü226, 
Habana. 
44726 28 Sep. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
1̂ 6, altos, entro San Itufael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeclaUata en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
f a r a pobres, lunes, miérco les y viernes 
Ueina, 90. 
C 4606 Ind 9 Jn 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Uraduado por Oposición de la 
Escuela oe Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo Partos y Enfermeda-
des d« señoras. Domicilio: Jdvellar es-
quina a M, Vedado. Consultaa; Praao, 
33. Te lé fonos A - C 0 4 9 , F-I5tí4.' 
C 7619 Ind. 21 ag 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y do-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6. lu-
horaa especiales. Telf. A-3751. lnes. miércoles y viernes. Teléfono M-
125, entrada por Angeles. |5131. Consulado. 89. Habana. 
47234 11 oct 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . Prayde Martínez, 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-4884. Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tomago, Hígacuo e intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Atasaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la tilfills. Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 s 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta español ; sin cuchilla a l 
dolor. Gabinete e l egant í s imo recién 
montado. Todos ios ricos españoles se 
curan en c<;sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabajo. Desde 9 L Obis-
po. 37, teléfono M-6367. 
46323 4 oo 
0 R T 0 P E D i S r A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i: A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sin^. perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de.haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON P L O T A i S T E . Descenso del 
estómago, Hernia. Desv iac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de imperfecciones. Emilio P . Muñoz 
Ortopédico. Especial ista de AJemania 
y París . Da regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101, te léfono A 
S6$9. Consultas de 1U a 12 y de 3 a 6 
p. na. 
bre. dimitiendo pasajeros pa^"''9-
C O R ^ A , SANTANDER, 
L A r i i L L I C E - R O C H E O E 
Y U V E R P O U . 
Preelos incluso impuestos: 
Pr lAera Clase, 82\7.60 SeRnmt. , 
josa, 5135.45. Tercer Superior n í 
(No tiene Tercer* Ordinaria) ' c W 
ros< y reposteros, mídw-o y r¿t£Z 
p l s l í e ' Para 133 tre4 C * * ™ * Í 
COMODIDAD, C0XFCP.7 .'"UPIDEJ i 
SEGL'RIDAÍ) 
P R O X I M A S SAUDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKIANA, S de Oi-tubm 
Vapor "ORCOMA"', 22 de Uctabr» 
Vapor "ORTEGA", ó de Noviemor» 
Vapor "OR1TA". 19 do Novlerak»iÍ 
Vapor "OltOPEiSA", lü da U ciea* 
Vayur "ÜKOVA". 24 de DiciCTbiT^ 
Para C O L O N , puerto» de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor '•ORCOMA" 7 de BeptUmtr» 
Vapor "ESSEQUIBO". 16 út Septal| 
Vapor "OK1TA", 6 de Octubre 
Vapor "EBUO". 18 da Oclubn 
Vapor "OKOXA", 9 de >ovlembri 
Vapor "KbtíKgUIBO", 10 de Novbsl 
Vapor "OR1ANA", 23 de Novlembn 
Vapor "OKCOMA", 7 de dlciembrt 
Vapor "EBRO", 8 de Dlcitmin 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loi lu 
trasat lánt icos "EBUO" y "ESSEQUI 
Servicio regular para caria í P» I 
saje, con trasbordo en Colón, a p"»i 
. | tos de Colombia, Ecuador, CosU BwJ 
Cíe Sa l idas , e t c . , d i r í i a n S C a ! Nicaragua, Honduras, Salvador j 
. ^ . . ^ témala. 
M A N N , L I T T L E & C o . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e » d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de laa fe-
chas 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
P A R A MAS INFORMES: 
D U S S A Q Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6 
A-7218 
"Empresa Naviera de Cuba," S. I 
t. UAJ* y K S B O 6.—Slreodtfa Te le^ráf l e s i "Empreñave. Apártalo IMl 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
&RCIL.IA G A L i I . Ein'FKRMEKA (JRA-
duada' y Comadrona. Se oí rece para in-
yecciones blpodérmicas, curaciones y 
asistencia a domicilio bajo prescrip-
ción facultativa. Kscobar 27, a i iut . 
Teléfono M-5&á8., 
482UÍ 25 st . 
D r , J a c i n t o TVlenendez M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 67. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-12á2. 
44509 23 sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C E L I O R L E N D 1 A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. ni. Medicina Interna especial-
mente del corazOn y fle los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; te léfono M-2671. 
D r . A . a C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición, de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. JSd-
fermedades de sefioras y de la sangre. 
Consultas ds 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Dondres. París , 
Madrid, Barcelona, New York, í{e«r Or-
leáns. Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos loi 
pueblos} 
J . 6 A L C E L L S Y C O , 
S . en C 
S a n Ignacio, N ú m . 3 3 Afecciones ael corazón, puTmones, ec-tCmago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales I Hacen pagos por el cable y giran is-
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-6418.. tra8 a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañlade Seguros contra incendios, 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
1103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Técnico especial para extracciones. F a - | H a c e pagos por el cable, facilita car-
cilldades en el pago. Horas de cónsul- ; tas de crédito y giran pagos por ca-
ta de 8 a m. a 8 p. m. A los emplea-; ble: giran Utras a corta y larga 
dos del comercio, horas especiales por vista sobre todas las capitales y d u -
la noche. Trocadero 68-B. trente a l ca-; ¿ades Importantes de los Estados l lni-
E l Día. te léfono M-3698. ¡dos. Méjico y Europa, asf como sobra 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre Now York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su oficina a la calle 61 
21 y 23, Vedado. Telé-
8 oct. 
No. 200 entre 
fono F-2942. 
4673» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D R . H . F A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
D«e U B Facultades de Flladelfla y B a -
bana. De 8 a H a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía j 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. i 
\ 
• L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
: custodia da los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
I Í G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información ••Mr»L_1í4M. 
••4730.—Septo, de Tráfico y rimm. 
A-6236 —Contaduría y ;Pa l l s í , , , , , _^ 
A-3966.—Depto. de Compra» JT * ' 1 
. «1-5293.—Primer Espigón d* p'r*^ 
A-5634—Segundo Espigón M 
B B U t C Z O V X>B I O S VAPOBE» QUE E S T A N A I . A CAJM»A i * «tf* 
P V B S T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P € B K T O TAHAJPA" pnEBTO 
Saldrá, el viernes 26 del actual, pa-ra N U E V I T A S , MANATI T ' 
PADLLxü (.Chaparra). 
Vapor "JLXXAíI ALONSO" - . v e s . M 
Saldrá el sábado 27 del actual, u r a T A R A F A , VITA. « a - ^ 
(MayarI, Antilla, P r e s i ó n ) , SAGU A Dt. TANAMu, (Cayo Mam&i), 
CUAN TAN AMO, ^Cairaanera) y SANTIAGO ^DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fiete corrido en combinación con , 
del Norte do Cuba tvla Puerto Tara£a> para las cauciones siguió-
RON. E D E N , D K L I A . GEORG1NA. V I O L E T A , VELASCO, l ^ ^ A 
I B A R R A . C UN A G U A , CAONAO, WOOD1N, DONATO. J W U I : . - . • a h É ñ O , > 
C H U L L O , LALR1TA, L O M L A L L O , SOLA, SENAUO. ' N ^ ^ L ^ c i t í ^ i 
GO D E A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A ^ ^ i V K r . K l A d . C 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCAKO. F L O R I D A . ¿ ^ ^ ¿ S SAN 
l ' E L E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . JAGÜEY A L , 
b'AEL. T A B O R N U M E R O UNO AGÜAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los « • C I E ^ n 0 í 
S1LDA. TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRL55 D E L B J « & J T U 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QLERO. C A M P E C H U L L A , J W ^ - " » 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O L E CUBA. 
Vapor " L A S TXL3«AS" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos ^ b f t * * * * * 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOION D B I . C O I A A D O 
Saldrá de este puerto lo» días lü, 20 y 30 de cada ^ T a j O &!>?JF& 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , P L t * l0 pEb 
ZA, M A L A S A G U A S SANTA L U C I A , (Minas de Matahamore/ 
DIO. DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F B . 
L I N E A D E C A B A R Í E N 
Vapor " L A P V * fiaibarlto' '•"'¿jr 
Saldrá todos los sábados de este puerto, <llr«ct0 P ^ t J T ^ . deid» 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta ban . 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. n i r ( \ 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
( S E R V I C I O U E P A S A J E DO 8 T C A » O A ) 
(Provistos de telegrafía laalámbrlo») 
Vapor "HABANA- , . ia« 1» 7 . S*" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 d»l a c t u » 1 . * ^ n t T W ^ i * 
recto para G I B A R A (Holguln y Veiasco), G U A N T A N A ^ ^ pQ.su*» 
T l A G u D E CUBA, P U E R T O P L A T A (H D.), SAN J b A - , , - * 
G U E Z y A G U A D I L L A (P. R.) _ 1 . „rf,ubP8 • 1»* 1 ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día * ds o c w » 
Vapor "OUANTAMO" ^ ^ ft/vO-
Saldrá de este puerto el sábado - l U L l l <*« O 0 * ? * " c C B ^ ? .uh¿. ^ 
to para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C t ^ . ^ L L A 
MINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( K D.), SAN JUAJ>. ~ 
Y A G L E Z y P O N C E (P. R . ) I «. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 18 » 
I M P O R T A N T E 
los embarcadoras que efectúen e m ^ " 9 eJ c o n o c ^ «^J 
criban claramente con tinta roja «" bacerl© Í J i é i ^ 
)ultos. la palabra * P E L I G R C r . _ e „ o n ° 0 ¿ r a l» uflB^ 
Supllcamoa a 
rías Inflamables, es 
ambarqus y en los b l 
responsables de los daños y perjuicios que 
ga y al buq» 
debie^n ocasionar 
AflO XCfl DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1924 
yjjea Holandesa Americana 
CORREOS HOLANDESES 
el apor holandés 
"SPilARNDAM" 
3 ^ fiía^ente el 27 Septiem-





^ • S p I S I m " . 2T d. Bepbre. Va** ..f^SDAM". 18 de Octubre. VaP01, • • v i t a M " 8 de Noviembre .'T EBKDÁM". 29 de Noviembre. VaPor . .rpaARNDAM '. 20 de Dcbre. Val*"" ..Mî SDA^̂ •. 10 de Enero de Vagor 
P VERACRUZYTAMPICO 
.-UAAaOAM", 23 d« Sepbre. 
Vapor ..^f^-, 12 de Octubre. 
Vapor .,̂ rEKDAM•,, 31 de Octubre. Vapor 4 de Noviembre. Vapor "pVAKDNDAM". 23 de Nvbro. Vapor ^S^r-^sDAM". 7 Diciembre. 
\tpor •'3íAASDAMM. 15 de Diciembre. 
^ ^ m i nasajeros.da primera claae. 
^ií,nda Económica y de Tercera 
i» SeíYf reuniendo todos ellos como-
^¿'^tepeciales para los pasajeros de Añilas cubiertas con toldos, ca-ites numerados para 2 4 y 6 per-Comedor con asiento» indivl-
Êxcelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
MISCELANEA MISCELANEA 
PAGINA DIECINUEVE 
BUEN NEGOCIO SERIO 
Concedo exclusivos artículos, patenta-dos, de grandes beneficios Inmediatos. Necesario disponer capital efectivo (5 a 25.000 pesos). Segan negocio que in-terese. Inútil intermediarlos. Escribir a Janer. Escobar 47, altos 
tSTn, ^ 25 Bt^ 
SEMILLAS GARANTIZADAS. CEBO-llino de La Palma, garantiaado, de este año. Acabamos de recibirlo y lo vendemos a $1,50 la libra, al recibo de su importe lo mandamos a toda la isla. Hijos de Francisco Gonzálei Ba-yona No. 2. Tel. M-2781 
48685 2S ÉL 
"EL PEDAL*' 
ALMACEN IMPORTADOR 





Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas v 
automovilitos y todo lo concernien;-; 
al ramo. Gran taller de Teparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50, Telí 
A-3780. 
C 8409 ind. 16 ap. 
C 767 Ind 25 en. 
ESTUDIANTES 
L a i banderitas de la Universidad pa-
ra las solapas se venden en la? vidrie-
ras de tabaco del Café Inglaterra. Sa-
lón H, Centro AJímán y en el Depav 
tamento de Anuncios del DIARIO DE 
LA MARINA y en Villegas 31. Pla-
tería. 
48305 25 st. 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada, 
ib Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034 
Lsia gr*n Peluquería se Considera eo-ino ia mejor da la Habana, tanto por su grandioso local y cómodos gabinetes •.odus independientes, comu también por su gran número de peluqueros de loa moa expertos, y sobre todo may cari-fjosoa en su trato para ios niños, üa-nicures y Aiasagistas muy competentes, esmerado servicio sin espera Ondula-ción Marcel, ancha y para oc'io dlaa de iluración. K1ZO PERidAXENTE. Msta casa hace el rizado Alarcel permanen-te en una sola hora y garantizado por 
AVISO 
Comerciantes e Industrialcí 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
EMILIO FERNANDEZ 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
MURALLA, 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
ALQUILERES D E CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
Ĉ DO UN LOCAL PROPIO PARA ES-tableclmlento «n lo mis comercial de I la Habana, con ocho afto« de contrato. 
RSE A FIKE. inta baja de l| San Miguel. 11 f^ífSSÍ" Obrapla 88, entre Bemaza y i A. entre Escobar y Gervasio, con tran k k 3 Presunto por el dueño de la: vías barbería. 4S644 23 sp 
C 819« Ind S rt. 
Masajista. Con veinte años de prácti-
un ano. yor el sólo cesto de veinte pe- ca en el INorte, desea obtener algu-sos toda la cabeza, por ningún serví- L - , rÜ-nta. un m í » nara lo* nirvim ció hay que esperar turno, se atiende ¡nas c,ientas e.n esla Para IOS nervios. 
los domingos a domicilio. Llam*» al V 
7034 
4522£ 
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38. 
SS Sep. 
L I F E 
S H O R E L I M E 
OFICIKAS EN: 
New York, Saraimah, JacboEviDe, Tampa, New Orleans, 
Galyeston, HoEston, Barcelona y Habana. 
S B I O DE m, 
Y MENSUAL 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
Vt—de—• 
ESPAÑA, PORIÜGAL, JAPON, 
Y E M A S A U 
j otros pnertoi en Coba, según se presente carga. 
Para fechas, tipos da fletes j á e m á a detalles, diríjase si 
T f l M P ñ I N T E R - O C E f l N § . S . C 0 . 
Operadores de vapores del Chblenio de los EE. JJTJ., de Atnérics 
EDinClO CASTELEIRO 
TELF. y>7506. HABANA. 
c o L c a o f l * * , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 6lh 
Reformamos Colchones 
. dejándolos como nuevos 
f ABRIGANTES 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
C 1669 Ind. 16 Feto 
J 
HIERBA DEL PARAL. SE VENDE. Informarán en Monto 363, Taller do maderas. ( 46901 24 sp 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, coa 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente: sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lamparilla 
104. Herrería Yancin, a todas horaó 
47808 23 sp 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . 
TODOs LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
UES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-




Vapc: oorroo francés "ESP AONE". saldrá, el 18 de Septiembre "FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. .7 "CUBA", saldrá el 18 de Octubre •ííivs"ESPAGNE". saldrá el 4 de Noviembre. "LAEAYUTTE", saldrá el 18 de Noviembre. "CUBA,,, saldrá el día 4 de Diciembre. "ESPIONE", saldrá el 18 de Diciembre. 
hrt CORURA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor corran #ronnA<, « t c d An W." «alfirá. oo f a cés "KSP GNE", s drá el 80 dt septlembrs. m "FLANDRE", saldrá el 15 a.> Octubre. " „ . "CUBA" saldrá el 30 de Octubre. * m "ESPAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. M „ . " "LAFAYETTE". saldrá el 30 de Noviembre, u w "CUBA" saldrá el 16 de Diciembre. m M Z ' "ESPACNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
^STA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Boena comida a la española y camaríío» y codaero» espafidet 
LÍNEA DE NEW YORK AL HAVREJPLYMOUTH y BURDEOS. 
U •̂900 toneladas y 4 hélice»; Franco. 35.000 toneladas y 4 hélices .,"*voî  Lorraine. Rochambeau, Sufírcn, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
n* .„ E R N E S T G A Y E 
"^«Dy número K Teléfono A-1476. 
Aoartado 1090.—Habana. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
,„ Próximas salidas para 
^O.CORUÑA. SANTANDER. PLYMOUTH Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 20 de Octubre. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 23 de Noviembre. 
Japor "TOLEDO" fijamente el 23 de Diciembre. 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables'*) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . D ŝde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Surtida oompleto de los afamados BI-LLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y pre-cios. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C 792*2 
CReOly 102. 
_ Habana. 80 d > 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con b u osario y ta-pas de mármol, traslado de restos con cajas de mármol, |23.00; id. de niño con caja de mármol $20.00; do personas mayores con caja de zinc o madera, fl5: osarios a perpetuidad, a $60. No h&gu usted su '.rabajo en el cementerio sin antea pedir precio a esta casa. Be hace cargo de trabajos para el campo. Taller de marmolería La Primera de 23, de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-2S82 y 1513. 45353 5! 9 sp 
reuma y facial. Informes A-3835, 
47601 23 >p 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE LA moderna casa Cárdenas 21 Consta de sola, saleta, oomedor, tres amplias ha bltaclones y servíalos sanitarios rr.oder nos. Precio $80.00. La llave en los al-tos. Informa el doctor Marlnello Reina 27, teléfono A-499L 
48851 21 sp 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan tos altos de Monte, 899; son nuevos y '«con comodidades. Infor man en el bajo. 48833 27 sp. 
SE ALQUILAN 3 O 4 CABALLERIZAS Juntas y sitio para quodar dos o tros caxros, en San Isidro, 51, don Antonio. Pregunten en la lechería. 48845 ' 26 sp. 
INDUSTRIALES 
Se alquila un gran local. Monta 899. 48831 27 sp 
SE ALQUILAN EN VALLE 6. CASI Es-quina a Espada unos altos y unos ba-jos. Informan teléfono A-1894. 48357 7 ©ct 
COMERCIANTES 
Se alquila un gran local. Monte, 89?. 48832 27 sp 
SERMONES 
q u e ra psaszcABAjr b s z . a • . z . 
CAZBC&AIi. BUBAVTB XZ. SBCrUMDO 
BEagBSTKB OB 1924 
Octubre 19 Domlaioa III de mes M. 
I. flr. Lee toral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M. I. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M. I. br. Magistral. 
Noviembre 80 I. Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lee toral.. 
DiCembre 7 II Oouinloa de Adviento 
ja. I. Sr. Deán. 
Diciembre 8 1* Inmaculada C. de 
María M. I . Sr. •medUao. 
Diciembre 14 I I I Duminica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sdlz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominión de Ad-
oleció M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
flor M. I. Sr. Arcediano. 
La Habana, Junto 26 de 1924. 
Visla la precédeme dlatribuclOa de 
sermonea que nos presenta el Venera-
ba Deán y Cabiltíu de Na. 8ta. I . Ca-
tedral, Teñimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 dlaa de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
•I- B Z . OBISPO. 
Por mandato de 8. H« 
3)r, MteAea, 
Arcediano. Secretarte. 
SE ALQUILA EL BONITO CHALET Arturo, calle de San Rafael, 273, es-quina a Basarrate, compuesto de por-tal, gran sala, cuatro cuartos con sus lavabos de agua corriente, baño com-pleto intercalado, hall, comedor, gara-ge, cocina de gas y calentador; tres cuartos altos con todos sus servicios, gran patio con flores y árboles fruta-les. Puede verse en la misma. Su due-ño dará razón, 
48615 80 sp 
SE ALQUILAN 
en « 1 interior de la casa Máximo Gdmez (antes Monte), 163, entra Indio y San Nicolás, dos habitaciones altas, independientes, con cocina de gas, luz eléctrica y servicio sanitario, y come-dor pequeño En la planta baja dos ha-bitaciones Juntas o separadas, con pa-tio cubierto y traspatio. Precdo cómo-do. En la misma Infiorman. 
4S820 7 ct 
MALOJA, 165. ALTOS 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio y Escobar, se alquila- Informan Corrales número 2, entre Cárdenas y Economía, de 8 1 al y de 1 a 4. La llave en el 163, hodega, esquina a Escobar. 48818 28 ap 
MALECON 20. 8B ALQUILAN LOS AL-tos muy espaciosos y frescos. Tienen agua en abunlancia. Las llaves en los bajos, teléfono r-<30>». 
48 875 80 ap 
AVISOS REUGiOSOS 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo viernes, día 26, a las ocho y media, se celebrará en estaj Igle-sia solemne misa al Santo Cristo do la Salud en la que predicará el Muy Ilustre Sr Santiago G. Amigó. Invito a sus devotos a toa que ae obsequiará con la oración del Santo Cristo de la Salud. Bl Párroco. 
48S54 26 "P 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El día 24 del actual a las 8 112 a. m se celebrará en esta Iglesia una mls| de Ministros a Nuestra Señora de las Mercedes, con sermón, quedando trasla-dada su fiesta para el mes próximo. La Camarera, 
Mcc.'asa Slago. 
4857* 23 st. 
SE ALQUILA BL PISO PRINCIPAL de Campanario, 168; consta de sala, come-dor, un cuarto, cocina y baño. Infor-ma en la misma, de tres a cinoo, telé-fono 1-5922. 
48865 28 sp 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Sitios 172 entre Franco y Subl-rana, a tres cuadras de Carlos III, con sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-ño intercalado y dobles servicios. La llave en los bajos. Informan en la ca-lle 9 No. 44 entre B y F, Vedado. Te-léfono F-1341. 
4S779 25 «t 
Se alquila, para comercio, la casa 
Lamparilla 19, entre Aguiar y Cuba, 
PROPIA PARA 
ALMACEN 
Se alquila la hermosa casa 
calle de Acosta número 5, 
entre Inquisidor y San Ig-
nacio. 
INFORMES: 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 37. 
6 d 21 «p 
por Neptuno. Belascoain y San Be. j fael, apropósito para un comercio ade-cuado y con contrato por largo tlempc Informan en los altos de la misma. Te léfono A-568S. 
. 4S012_ 2» e» 
Villegas 21 caquina a Empedrado, í < 
alquilan habitaciones amuebladas cot 
lavabos de agua corriente, agua ca 
lieate, luz toda la noche, casa de mo 
ralidad. Tel. M-4544. 
47730-31 29 st 
SE AGUILA UN LOCAL PARA UNi vidriera de ta-bacos y una de dulces punto de mucho tráfico y con hotel c< 88 habitaciones. En Villegas 1 y 8. Ei la misma informan. 4S495 30 ep. 
POR $70.00 , 
Piso alto con agua abundante, por tmmti 
la casa cisterna; vista h;«ce fe. Eatrt-lia 67. una cuadra de Reina. Sala a* leta, tres cuartos, uno con bafio Inter calado, cocina de gas, servicio y cuar to de criados. Véase a todas hortui Por un añe» 8720. Verdadera ocasión por financiar casa nueva. 48189 17 oct 
PARA UN COMERCÍOT "si" " A L Q U I L A San Lásaro 234, entre Manrique y Csm panarlo; tiene un gran sótano azule jeado, de 3 a 5 p. m. todos los días Teléfono 1-1234. 
483£8 24 st AGUIAR. 122. 2do. PISO Se alquilan en 185 Se componen del 
Cfe ^ d o r ^ n 0 s^^g^er^r^ag-1 Local para establecimiento. Se alqui 
abundsjjte, portero. Las llaves en los; la, acabado de fabrica'-, la esquina di 
bajos (.Imprenta). Más Informes David | t * J i »i C Í A • %f 
Poihamus. Animas 90. bajos, A-í«95. jesús del Monte 514, esquina a M¡ 
25 «p ^8ros' Se admiten proposiciones y s í 
da contrato. Puede verse a todas ho 
ras. Su dueña. Concordia, 90. altoí 
teléfono A-0341. 
T Z4 »p 
p. mi. de 1 a 3 _48668 
CARLOS III NUM. 211, FRENTE AL Colegio La Salle, se alquila la planta baja, compuesta de portal privado, za-guán, recibidor, sala, galería, cuatro habitaciones con bstflo intercalado, cuarto para criados, con su servicio, comedor, cocina y dos patios. Está ada-bada do pintar y se da en $150. Telé-fono 1-6902. 
48635 25 sp 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y segun-do pisos de la gran casa acabada de fabricar Monte 170, con todos los ade-lantos modernos y compuestos cada uno de terraza al frente, sala, saleta, cua-tro habitaciones, baflo Intercalado con agua callente y fría, comedor al fon do, cocina de gas, cuarto y servlclou para criados Independientes y gran pa-tio. Informes en los bajos. Teléfono A-2060. 
486C8 1 oct-
SB ALQUILA. PARA ESTABM-TCl-mlento la esquina de Franco y Estrella muy próxima a la nueva planta de Te-léfonos en |70. También se divide «i salón por cuenta del dueño, y se al-quila Independientemente el local para establecimiento en S40 y la accesoria en £36. Informa: Días. Sublrana'6. 48553 23 St 
cipal ae Villegas escjulr.a a Obispo, co 3 cuartos, sala, baño a la moderna, co todo el servicio y balcón corrido po Obispo. Informan Peletería Le PaU; KoyaU Teléfono A-363Í. 
<8'̂  24 st. 
CONCORDIA. 91. ALTOS 
Se alquilan los altos en $90 Se con. ponen de sala grande, saleta, cuatr cuartos grandes y uno en la azotea propia para inquilinato. Las llaves er los bpjos. Más Informes David Po! hfamus. Amistad, 90, bajos, A-3695 de a 3 p, m. <86«>7 SS sp. 
ALQUILASE BUENA ESQUINA PAR/ toda clase de establecimiento, en An geles y Maloja, sin estrenar, scrvlclof sanitarios modernos, espléndido ventl# lado sótano. Llrvo bodega. Alquilo» mensual $160. Informes Aguila 62. 
SB ALQUILA UNA CASA EN PBfJAL-ver número 110, propia para una car-pintería o cualquier Industria, por es-tar próxima a Belasaoaln y a Carlos III. Precio, 65 pesos 48627 25 sp. 
Se alquilan dos plantas acabadas de 
fabricar en Estrella 150 entre Ger 
vasio y Belascoain. Se componen de 
sala, saleta. 3|4. comedor, cociva y 
doble servicio. Informan en Obispo 7 
Dcpt. 412. Tel. F-1636. 
48586 23 st 
Se alquila un gran local propio para 
almacén o depósito de mercancías, 
en el sitio más comercial. Informan 
G. Rodríguez Company. Obrapía. 16, 
esquina a Mercaderes, teléfonos: A-
2260 y A-5268. 
48525 25 sp 
8E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS J cómodos altos de la casa Oallano Jí esquina a Lagunas, propios para Sr ciedad, asi como también para familia-Informa: Sr, Benito Baraflano. üalia no 103, Teléfono A-5672 y 5402. 48717 2» st 
Consulado 14-16, frente al Prado. Se 
alquila segundo piso alto. Sala. 4 ha 
bilaciones, baño, cocina. Renta $110 
Informan primer oiso. 
48936 23 st 
OALIANO, 68, ALTOS, SB ALQUILAN dos boltos departamentos con vista a la calle y una habitación interior, pro-pia para hombres solos, a precio razo-nable y comida si lo desean. Unicos Inquilinoe. 
_ 48519 23 sp 
Habana Se alquilan los bajos 
de la casa en la calle Merced 
número 5. con sala, comedor. 2 
cuartos, servicios y cocina. $70 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. Empedrado 16, telé-
fono A-8297. 
SE ALQUILA PARA FAMILIA 
pudiente y de gusto, la cómoda, espa ciosa y venUlada casa de alto y baje en un solo cuerpo, situada en la Ave nlda de la República (antes San La zaro) 838, entre Infanta y Basarrate con terraza al frente y fondo por Con cordla, sala, recibidor, comedor, repoe-terta, cocina de gas y garage con sa-lida a Concordia, todo en su planta bit-ja; escalera amplia da mármol, ouatre nermusaa habitaciones con terraza» ti Conoordla y San Lázaro, un gran cuar-to de baño con ducha independiente y agua corriente en todas Un habitacio-nes; y tros habitaciones más indepeu-üientes para criados, con servicios sa-nltar̂ ps en el tercer piso. Tiene ademár-un mirador de torro y espaciosa azotea. Puede verse de 0 a II a. m. y do f a 5 p. ni. Demás informea; Teléfou" A-7754. 
48711 24 St. 
48507 23 sp 
SE ALQUILA 
Local espléndido, para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor 
man: de once a doce, 
48721 24 «t. 
8K ALQUILAN LOS ALTOS DE AK señal 2 6 , La casa San Nicolás 1 2 9 > el piso principal de Mionserrate 4 1 . In-forman en el piso bajo de Monaerrate yo. 41. de a 1 . 2 a 4 
487 iT 25 at. 
CERCA DE BELASCOAIN Y CAR-
LOS 111. POCITO 42 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A I Casa 25 No. 212 entre 4 y 6, Vedado ¡Se alquilan los hermo&oa bajo», veatl-Portal sala, comedor, 8 cuartos, bafto, I lados todo alrededor y en la misma st: cocina! cuarto y servicio de criados, i aiqullan dos hermosos departtunontos. Informan calle 2 No. % entre 9 y 11. alto y bajo, con tres o cuatro habi-4Sñil 23 st. taclones cada uno, con todos loa serví-
i . „ „_ • . " clos modemps, uno de elloa |40. La lla-con salón corrido de 250 metros cua' s a x l á z a r o 174, a l t o s , s b a l - ve n̂ ei 40 Bl dueño do 9 a u 4e 
drados. Alquiler $200 mensuales. Man 
zana de Gómez 260. Teléfono A"2021 
48639 24 st 
SB ALQUILA UN BONITO PISO, ACA-bado de fabricar, con columnas mayó-licas en Estrella 167, esquina a Esco-bar, 4 cuartos, sala, comedor, cuarto de baño, servicio de criados, cocina de gas y motor para el agua. Informes: Muralla 111. 48706 26 st. 
quilan. con sala, recibidor, hall, tre« cuartos, comedor, bafto frío y callen-te, cuartos de criados y servicio Inde-pendiente. Informan Obrapía, 49, altos, teléfono A-9807 48480 23 «p. 
IGLESIA DE LA MERCED 
FIESTA A LA VIRGEN DB LA MERCED 
. Martes 23. A las 7 112 p. m Ten-drá lupar la "Gran Salve" Tradicional en honor de la Virgen de la Merced. Predicará el R. P. Angel Tobar, C. M. Miércoles, 24 —Festividad de Nuestra Señora de la Merced. A laa 7 a. m. Misa de Corasnldn Ge-neral que celebrará el Rmo. P. Angel 
ALQUILASE MALOJA T ANGELES segundo piso acabada fabricar, esplén-dido servicio sanitario. Mucha agua. Al-quiler $90.00. Llame primer piso In-formes Aguila 62. 48676 28 sp 
CRESPO, 20. ALTOS 
Se alquilan en $110. Se componen de 
la mañana y de 3 a 6 de la tarde 48889 28 8»_ 
"ALERTA AL COMERCIO EN~ 
GENERAL 
Se alquila una casa de esquina con nmy amplio local para establecimiento, aca-bada de fabricar, muy buena barnadu. en el Reparto Porvenir, frente a la Quinta Canaria, Habana y Porvenir. In-formes: Alfredo Gómez. Reforma y Con cha. Teléfono 1-1905, Taller de made ras. 48367 29 t . 
ca. Informes J . Planiol y C a . L u y a n ó j E N $55 s e a l q c i i ^ l a c a s a f l o -Tea i** i ia¿l kida. 78, altos, con sala, eaieta, tree I j 4 , telerono i-IOOI. cuartos, comedor, baño, etc., acabada 
x q o c t 23 vs. 'do fabricar, agua abundante. Informan V' . I teléfono A-1001. 
CERCA DE LA IGLESIA MERCED' 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA moderna Zequeira 12 A, a.tos, de sa-la, saleta v tres cuartos en 45 pesos. La llave e Informes: Romaiy 1, altos. Teléfono M-o230. . m 48541 33 Sep. 
Se alquila la moderna y espaciosa ca 
sa de Franco 32. La llave en la bode-
48515 
PROPIA PAHA ALMACEN SE ALQUI sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-1 «n el No. 88 de esta calle, se alquilan ia ia casa Bayona, 2, casi esquina a los modernos y frescos altos con abun- Merced, cerca de la Estación y los danta agua, compuesto de sala, recibí- muelles; es muy fresca y clara, cón-dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, pietaa condiciones sanitarias, por estar con espléndida cocina y demás servicios en ella almacén, muy barata. Infor sanitarios. La llave enfrente, bodega, mes en la misma, teléfono M-278L M Informes Tel. 1-8698. Trato: Flgue-' 2661. roa entre MUagroa y Libertad. Villa, 48489 VI w ,̂ 
Margarita. 
48473 80 St. 
tercalado, comedor al fondo, dobles ser-vicios, enerada Independiente, a«ua abundante, fría y callente. Las llaves en los bajos Más Informes, David Poi-hamus. Animas. 90. bajos, A-3695, de 1 a 3 p. m. 48669 26 sp 
CONSULADO 11, CERCA DE PRADO. Un piso lujoso, oon mucha agua. La llave e Ihformea en la misma. 48604 34 st. 
¡S?1»* en f̂68 '•T0LEr>0" y "HOLSATIA , (después d^^nd es reformas raagnlfio„te Îtimo viaJ« en Hamburgo), tienen "^TERCERA CLA^ í?, y luz pVxC03 CAMARQTKS de 2. 4 y 6 literas, con lavabos de agua comen ^ ^ t r l c a . Hay salón de fumar. Cantina. Duchas y ^ ^ ^ en m * y abundante a la Española, se sirve en un gran salón da pPr>rT mesa3 por camareros Españoles. 
ri<EClOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA PARTE PARA NORTB 
. ESPAÑA $73.05. 
, INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
SAW T o m V ~ ' Sucesores de Heilbut & Classing. 
IGNACI0. 54. ALTOS. APARTADO 772. TELEFONO A-4878. ¡ 
Peluquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa ia más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de I a Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina por la ejecución per-
fectísíma de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
tro Archicofradla de de la Merced" Será armonizada con piadosos mote-tes y orquesta. A las 9 a. ni.—Misa solemne a toda orquesta, que celebrará el limo. Sr. Dr. Guido Poletti, Secretarlo de la Dele-gación Apostólica, con asistencia del Excmo. | limo Sr. Pedro Gonzále* Es-trada, Obispo de la Habana. Predicará el R. P. Juan Alvares. C. M., Visitador de los PP. Paúles y Su-perior de la Merced 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D B ZAN-Ja, 8. casi esquina a Gailano, fabrica-ción moderna, tres habitaciones, baño S i -i i •» J —~ - _ i. . lo  , t s n oit i s, o n  e alquiJan lo» modernos pisos altos intercalado, saleta al fondo. Informsa, 
y bajos en Aramburo y Animas, com-i a-46 ^ 
Tobar.'C M Director £ Muy Ihis- p¿Vatabí^Tmiento en'lo máe céntrt- puestos de sala, comedor, tres habi- "AomiA ATARAnn nF TOMK e  "Nuestra Señora ^ d )a cludad Villegas, 30, entre Em- ^ . i - • „ i j SE ALQUILA ACABADO DE TLRMI pedrado y Progreso. Informan en Man- taclones, baño intercalado y cocina, nar los a.toe Aimendares 2o. esquina irono h<v f̂ TnAT 475 i ti 1 • f Bruzón en (arlus 111. oala, saleta, tres 
«̂«i i G<Jrnez' 435- « „ La llave en la esquina e mtorman en cuart09 y asr.-ic.os de c-iados T baflo *4=Í | ^-!la Manzana de Gómez, 260, teléfo ; familiar alquiler setena pesoa. Llav, í , , i i/ t i . AX-,. ' lado. Informan: Agu.lera. Mercaderes Se alquilan unos esplendidos y muy no A-2021. '27. 
48503 23 sp 48543 
24 su 
ventilados altos en Concordia, 179, 
entre Soledad y Aramburu, compues 
tos de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor y servicios sani' 
Un coro de escogridaa voces Interpre- . • , i i i . u.' T_f_,. 
tará a toda orquesta la misa del in- taños. La llave en los bajos. Intor 
signe compositor J. Slngcnberger m ^ en San Rafael, 126, primer piso • SE ALQUILAN 4 PISOS. DOS P^OS frírm,n DMaffííf 72 aliña En el Ofertorio. Se estrenará el "Ave j . , a / v j . . V V ( y dos altos en la ca^ Caiuv*nario rorman l̂ CSagl-e. ailOS. María", (solo de barítono) del Inslg- alto, teleiono /W-JI I. \%%. entre Salud y R< «, conipuemo ne y laureado maestro R. Pastor y qi\e 48633 1 OCt I 041(141 uno eala, cuauo cuartee, co-cantará a toda orquesta el R. P. Ig-1 1 medor al fondo, doble servicio y cuarto nació Maestrojuán, C. M \ . . o t* t t a v i rw •Mwwnmníl v i de criado. La ¡lave en ios bajos. Advertencia La Iglesia quedará SE ALQUIL^V LOS MODERNOS T WM 48544.46 30 s«p .„,*„ „,,.o „„.. o oiio pléndidos altos de Villegas 30, entre . 
27 Sep. 
S E a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l - Propio para almacén o industria, ts tos de Suárez 64, propios para mime-' i -i - _ l | _ _ . I i c a á roea familia, agua ¿bundante Informan alquila un hermoso local de jUU m*-Teiéfono A-2702. Llave en loŝ  bajos (tros, en Subirana 79, a tres cuadras 
de Belascoain. Carlos III e Infanta. I b 
48368 26 sp. 
PARA ALMACEN 8K ALQUILA E S pléndtdo loĉ l en Agalla IS7. Preck $59. Informan teléfono A - 1 0 0 L 48515 14 *• 
Tarde. A las cinco y media, rezo del | gar d» mucho tráfico. Informan Santo Rosario. Breve plática por el R. i í o p0r ia mañana en el café I 
ta todo ste día para que a ella pue-1 ¡J*1 
dan acudir los devotos de la Merced. A J.1̂ 1*? a y ^HPÜS e*£I*2Í5^ fl00" 1 Aotiiar 43 alnuíla un Kermoso al 
las 4 p. m. se rezará el Rosarlo y «, t d^des y cuarto para criados. Infor- AgUiar ^J. Oe alquila un hermoso al w i amolios altos le almilla 
leerá el acto de consagración. n̂ "aManzana de G6m"- 435- „ _ to acabado de fabricar, con todos losî 100"00* y a™Pno• •,lot »« Mquua 
Día 28. domingo.—Procesión da Ntra 48614 28 J P Sra. Oe la Merced. _ . . I BE ALQUILA UNA FONDA E N U N L U i de 7 a por la mañana en ei caie El Cho-P. A Tobar. C.' M. Acto de Consagra-! rrito Mercado Unico, José O. ción de laa asociadas y demás fleles | 48618 27 sp a la Virgen de la Merced y solemne 3 ; SSS^ Procesión por laa naves del templo. | RE ALQUILAN ALTOS CON TRES HA-"Trasladamos a este día la procesión i bltaclones espaciosas, sala, comedor, por seguir la Inmemorial costumbre." bf.ño completo, cocina y servicios Inde-Puede lucrarse Indulgencia Plenaria I pendientes para criados, en la calle Cu-cuantea veces se visite la Iglesia y se ba y Teniente Rey. Informes y llave» oro a Intención del Romano Pontífice. 1 en los bajos. Almacén do panos, ¿ac* ~~ i 4862» "~ 
adelantos modernos, s la. saleU y •te  ? ^^S . .164 ' entre EUfobar y 
cuartos, cocina, baño intercalado.; ̂ a a l % ^ c n a > 
Informan ferretería de Empedrado yi^1!' «cibidor tres habitaciones cor 
ĝUjar [baño intercalado, comedor, cocina 
Ind, 17 sp. 
SE A L Q U I L A N EN MODERNOS 
altos de Mltsión 118. oon sala saleta, dos cuartos, etc. Dos mesea en fondo. Dueflo 1-2450-
4 ^ ' •- ^ 
cuarto y servicio do criados. Agu« 
abundante. La llave en los bajos. In 
forman Manzana de Gómez, 260, I» 
léfono A-2021 
4850U 13 ^ 
P A G I N A V E I N T E ^ D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
A f l o x c n 
ALQUILERES DE • ALQUILERES DE CA5AS ¡ ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
A< ABADOS DK P A B R Í C A R , SE AU-
qul iu pr imer h í s l Manriijue 114, esqu.na 
i'tapones, sala, c.iatro cuartos, baño t u -
i . i i ia completa, servicio criado gas, 
abundanie agua, aiquiler «.ien pesos, 
llaves bodega. I n í o r m e s : Agu i l e r a . 
^Mercaderes, '¿7. 
__4S2l_o 2¿ ti cp. 
X c A B A D O b D f FABR1Ca"r SE A L -
oul la sc-guad) u s o Manrique 114, Ra-
qui na Üragoi ies . sala, cuairo cuartos, 
baño fan i iua completo, baño criado, 
gas ábunda t i t ¿ , ap.ua motor por el d u e ñ o . 
A . q u l l e r nóven la pesos. Llaves bodega. 
Informes: ' A g i ; i i c r a . Mercaderes, 27. 
4821U 23 Sep 
S t f A L Q U I L A 1 RIMERO Y SEGUNDO 
piso acabados de fabricar de Drago-
nes 37-C, faia, fcaieta, tres cuartos, dos 
baños , gasi agua abundante por due-
ñ o . Alqu i le r p i imero se tenta lcdúco y 
segundo setenta. Llaves bodega. I n -
formes: Mercaderes, 27. Agu i l e ra . 
4S243 23 Sep. 
'SE A L Q U I L A UNA NAVE ESPECIAL 
' para a l m a c é n o cosa a n á l o g a o para 
| industria, de m a n i p o s t e r í a ; es fresca y 
¡ c i a r a . Montoro 36. In fo rma: Manzanero 
¡al fondo F u n d i c i ó n . 
I 47923 30 st. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, EN ¡ 
$42.00. con sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios. Calle Vista Alegre 34. Lav. - ; 
t o n . La llave en letra B, o en J e s ú s ; 
del Monte 45. \ 
4S7S9 25 st I 
Se a lqu i lan los altos, derecha, de M c r -
|ced 76. L a l lave en la bodega del 
1 frente. In formes : Vi l legas 80 . 
46789 23 st.. 
i SK A L Q U I L A L A CASA DE CADIZ, 
187, a tres cuadras de Infanta, con sa-
y su patio amplio. Informan en la bo-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
dega de enfrente 
4S191 23 sp. 
Se a lqu i l an los altos de Subivana 6, 
esquina a Estrella, acabados de fa-
br icar , con sala, saleta, cua t ro es-
paciosas habitaciones, doble nervicio, 
con v e n t i l a c i ó n por todos lados y m u y 
bien decorada. Ec casa cíe gusto v 
cr. la misma i n f o r m a n . 
4 8 5 0 0 25 sp. 
A l q u i l o la casa Zan j a 91 y 9 "•, con 
un m a g n í f i c o local para a lmaccn u 
o t ra industr ia y la p lanta al ta con 2 
casas grandes, con sus entiadac inde-
pendientes. L e i n f o r m a J . Pose. T e l é -
fono F-5113 . G N o . 236 , Vedado . 
48447 2 4 a . 
SU A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amistad. 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos d¿ sala, antesala, cinco habi tado-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
p¿.ra criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional ae Cu-
ba, Apartamento 311. 
47246 26 sp. 
SK A L Q U I L A U N A L M A C E N . SU L o -
cal es de unos quinientos metros cua-
drados. E s t á situado en la calle da 
Est re l la n ú m e r o 711, y sus condiciones 
sanitarias m o d e r n í s i m a s son insupera-
bles. Es ú t i l para cualquier negocio y 
especialmente para TABACO O V I V E -
XES. Tiene refrigerador. Alqu i le r cien-
to setenta y cinco pesos mensuales con 
contrato no menor de cuatro a ñ o s . No 
tse t ra ta cion corredores. L a l lave es-
t á al lado en e l ' n ú m e r o 77 e infor -
inan en el te lé fono 1-3945. 
48259 2 oct 
ROMA Y 25 A M E D I A CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, los ba-
jos y el segundo piso alto, compues to» 
de sala, roclbidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicie de criados. Precio: 
los bajos $80.00; e l segundo piso alto 
$70.00. La l lave: In fan ta y Santa Ro-
sa, B a r b e r í a . Informes: L i b r e r í a A L 
bela. Belascoain 32, B . Teléfono A-5893 
48285 . 25 st. 
PRADO 11. SE A L Q U I L A E L SEGUN-
do piso, muy vcni i ladc, abundante agua. 
L a llave en el p r inc ipa l . 
47854 25 Sep 
Se a lqu i la un m a g n í f i c o local para 
cua lquier comercio o indus t r ia , d i 
m i l metros cuadrados de superficie, 
cerca de In fan ta y Carlos I I Í , con 
chucho de fe r rocar r i l . I n f o r m a n A r b o l 
Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , t e l é f o 
no A - 8 7 9 4 . 
. 47795 2 3 sp 
I I E C I E N PINTADOS, ALTOS. CFRCA 
de la plaza del Vapor, hermo«í>?;T/V)s. 
Rayo, 35, entre Reina y Est re l la Tie-
ne todos los cuartos, a la brisa y es 
m u y grande. C'"- pesos, fiador. In fo r -
man, Habana. 71, altos. 
47819 sp 
SE A L Q U I L A UN LOCAL PROPIO PA-
ra establecimiento o industr ia chica, en 
Amargura , 61. In fo rman en el 63. 
48344 3 oct 
SE A L Q U I L A PRECIOSO PISO A L T O , 
es fresco, nuevo y barato, en Oquendo 
y J e s ú s Peregrino, cerca de los carros 
# del Colegio L a Salle. La l lave en 
l a bodega. Informes en Bayona 2, A l -
m a c é n . Teléfono M-2781 y M-2059. 
48683 28 st. 
SE A L Q U I L A UN A M P L I O L O C A L 
próx imo a desocuparse, propio para in -
dustr ia a l m a c é n garage etc en la Cal-
zada de la Infanta, (Avenida de Meno-
cal) , n ú m e r o 27, entre Cádiz y Zequei-
ra. muy p róx imo a la esquina de Tejas. 
Puede vo.rse de 2 a 5 p. m. Informes 1-
2478, de 2 a 4 p. m. 
48359 26 sp. 
A L Q U I L O HERMOSOS V V E N T I L A D O S ! 
altos. Calzada Je J e s ú s del Monte, 258, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar 
tos, b a ñ o s y servicios dobles, en $83 , 
Llave en los ba>os. Pe le te r í a , A-6523. 
4S660 25 sp | 
V I BOU A. SE A L Q U I L A B E N I T O L A -
gueruela, . 39.^ entre 2a. y 3a. casa 
moderna, con Jard ín , portal , sala, reci-
bidon, tres cua r t t s grandes, comedor 
amplio, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados cocina d» gas. In forman 
en la esquina de 3a. Teléfono 1-2339 
4Slb9 27 sp 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N RO 
or íguez . 125, entre lus t ic la y F á b r i c a 
í ? r ^ : t n en la misma. 4819S 
ARAMPURO 42 ENTRE SAN R A F A K L 
y San José , a media cuadra del Pa»-
que de T r i l l o , acabados de fabricar, 
se a lqui lan los bajos y el pr imer piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor cocina de gas y servicio de 
criados. Precio $80.00 los bajos o el 
pr imer piso. La Uava e informes: L i -
b re r í a Albe la . Belascoain esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. 
4S284 25 st. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A EN LO MEJOR D E L VE-
dado, en casa part icular , un pequeño 
departamento inter ior , con luz, y ser-
ricios, amplia entrada independiente 
F-215, entre 21 y 23. Hay te léfono 
58565 • 23 sp 
SE A L Q U I L A KN $70.00. UN 8EOUN-
do piso en la calzada de J e s ú s del Mon-
te Nos. 57 y 59, a dos cuadras de Te-
jas , Tiene una hermosa terraza de 11 
metros, 4 cuartos grandes, comedor, 
cuarto de baño, cocina de gas y bomba 
de agua. Se puede ver de 9 a. m . a, 
1 p . m . 
4-:'"':.-07 -•' st 1 
SE A L Q U I L A , SI CD. DESEA. UN.V 
linda casa sin estrenar, aun en lugar I 
muy aito, a dos cuadras de la calzada 
de la V í b o r a . Vea la que me queda en! 
Vis ta Alegre y Buenaventura, con por-1 
tal , sala, saleta, tres cuartos, baño i n -
tercalado, cocina y calentador de gas. 
Llave en la bodega. Te léfono 1-2300. 
48760 23 st. 
SU A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A CA-
lle de R o d r í g u e z y Guasabacoa, L u y j -
nó, con portal de granito, sala, saleta, 
dos cuartos y comedor. La llave en Ro-
dr íguez . 121, esquina a F á b r i c a . 
48474 25_sp 
VIBORA. E N MILAGROS 124, E N T R E 
Lawton y Armas, se alquilan a. 23 pe-
sos con luz, casita inter ior nueva, dos 
departamentos, cocina j año y patio in -
dependiente. / 
48527 23 Sep, 
C E R R O 
SE A L Q U I L A EN $40 L A CASA CA-
nongo n ú m e r o l - A a un acuadra del 
carro del Cerro, cbn sala, dos venta-
nas comedor y dos cuartos. 
n6:j6 25 sp 
t ' A . . A LNDUSTRIA, CLINICA. COLK-
gio, casa de huéspedes o f ami l i a nu-
merosa, se a lqu i l a a inedia cuadra de 
los carros la casa Zaragoza, 13, con 
•trente por Atocha 8 112. Se compone 
de ¿o piezas en una superficie de 700 
inttpos, 
^«j"7 25 sp. 
CRUZ D E L PADRE Y A M E N I D A D 
alquila una casita en 20 pesos. In fo r -
man en la bodega de Pedroso y Cruz 
del Padre, te léfono A-2631 
48481 4 oc 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N A $40 CASAS 
sin estrenar, Liber tad entre Juan B r u -
no Zayas y C. Veiga, a tres cuadras 
del t r a n v í a , portal , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y t raspat io . 
4S52G 23 st. 
: UN SANTA TERESA ESQUINA A I N -
fanta. Cerro, se a lqui la una casa a l tu 
I nueva, muy fresca, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
I tos y baño intercalado y cocina de gas 
lodo lo m á s moderno. Informan en A t o -
cha y Zaragoza. Bodega, t e lé fono 1-
27S4 Cerro. 
48391 26 sp 
V í b o r a . Se a lqu i l a , acabada de fa-
bricar , la me jor s i t u a c i ó n , a la brisa, 
una cuadra de Estrada Palma y p r ó -
x ima a la Calzada, $75, po r t a l , saia, 
recibidor , tres cuartos, b a ñ o completo , 
regio; comedor, closet, pan t ry , servi-
cio de criados, entrada independiente. 
Decorada con mucho gusto. I n f o r m a n 
Estrada Pa lma Z0. 
48599 2 4 st. 
E N $60 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27 Vedado. Otros 
informes enfrente. 
48806 24 st. 
Se a lqu i lan unas amplias naves en la 
calzada de Concha entre M a n u e l de 
la Cruz (antes M u n i c i p i o ) y R o d r í -
guez. I n f o r m a n en San Ignac io , 3 6 , 
t e l é fonos A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
48546 2 4 sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle B No. 173 entre 17 y 19. 
compuesto de terraza al frente,, sala, 
hal l , 4 cuartos con lavabos de agua co-
rriente, oomedor a l fondo, baño com-
pleto, calentador y cocina de gas, azo-
tea al fondo y cuarto y servicios de 
criados. In forman en los bajos. 
48753 23 st. 
Empedrado 49 , altos, se a lqu i l an . T ie -
nen sala, comedor, cuat ro habi tacio" 
nes, b a ñ o y coci&a. L a l lave en bode-
ga esquina a A g u a c a t e . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z 260 . T e l é f o n o ; 
A - 2 0 2 1 . 
4 8 6 3 8 2 4 st. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de J e s ú s M a r í a 130 a una cuadra 
E s t a c i ó n Terminal , con sala, comedor 
y dos cuartos. In fo rman F-4497. Pre-
cio $60.00. 
47939 25 st 
Se a lqui la la hermosa casa Lea l t ad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, r e c i b í 
dor , 4 cuartos grandes, uno para cr ia -
d a saleta y b a ñ o . Informes Reina 82 
T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
48661 2 8 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA 19 N o . 443, 
entre 8 y 10, Vedado en $110. Sala, co-
medor, 6 cuartos, dos servicios sanita-
rios, cocina y pat io . In forman Te lé -
fono F-4283. 
48559 27 st-
SE A L Q U I L A C A L L E 14 N U M 9, ÉÑ-
tre L í n e a y 11, hermosa casa com-
puesta de j a r d í n a l trente, sala, sale-
ta, seis habitaciones, dos b a ñ o s inter-
calados, comedor, cocina, pantry. gale-
r í a enipreciada, patio in ter ior con á r -
boles frhtales, garage para dos m á q u i -
nas, cuartos de servicio criados, casa 
completamente sola. Se puede ver a to-
das horas. La l lave e informes en H , 
n ú m e r o 95. entre 9 y 12, t e lé fono F -
2277. 
48672 27 sp 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA, CA 
He de O 'Far r i l 49, se alqui la una pre-
ciosa casa muv barata, con sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y servicios sa-
ni tar ios . T a m b i é n se alquilan los ba-
jos de la misma. Informan al fondo de 
dicha casa. 
48728 28 Bt. 
SE A L Q U I L A N EN L A VIBORA, CAR-
men 4, esquina a San L á z a r o , a una 
cuadra del paradero, los m á s frescos 
y ventilados altos acabados de f ab r i -
car con toda clase de comodidades, sin 
estrenar. Precio $90. In forman por el 
te léfono PV5625 o en 27, n ú m e r o 338, 
Vedado. 
48475 - 24 sp 
Se a lqui la la lujosa y fresca casa Ca l -
zada del Cerro, 575, esquina a Car 
va ja l , en la parte m á s al ta , compue j -
ta de por ta l al frente, gran v e s t í b u 
lo , antesala, sala, cuat ro espaciosas 
| habitaciones con dos b a ñ o s de l u j o 
' intercalados, g a l e r í a cubier ta , come-
¡ d o r , cocina, pan t ry , pa t io in te r io r , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos ba-
ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200 . Informes t e l é f o n o A - 6 5 2 Í . 
L a l lave en el Convento de M a n t 
Inmaculada , Calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires . 
4 7 7 8 7 25 sp 
(iüANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
HABITACIONES HABITACIONES 
S t a lqui la la esquina Gervasio y A m ' 
mas, p rop ia para establecimiento. S u 
d u e ñ o , H y 23 , bodega. T e l . F -3132 . 
4 8 7 1 2 2 6 st. 
SE A L Q U I L A N E N GERVASIO 86, DCS 
habitaciones altas y dos bajas, sepa-
radas y juntas si las desean y una 
sala con vis ta a l a calle; precio mO? 
dico. T a m b i é n en Escobar 98 una^al ta 
grande, muy fresca y c ¿ m o d a . Casas 
decentes y ae piden referencias. 
48738 23 Bt 
S F A A F O R T m A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
; d a e n casa d e f a i n i l i a a m e r i c a n a . 
' L s m u y f i e s c a d i c h a h a b i l a c 6 n . 
i c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind 8 j L 
S E NECESITAN 
SE SOLICITA UvA T 
^ - s a b e c o c i n a r - ¿ é ^ ^ entr« j 48874 
SU SOLICITA J O V l - T T T -
ayude a l impia r c a i ^ 0 0 * 
lo Buen sueldo r-!?i*e 
, a piar ca<<a x 
l   l , c l u ? * , . 
Almendares. a le 14 
48S2.'í 
BELASCOAIN 117, ALTOS, U N A CUA-
dra de Reina, se a lqu i la una hermosa 
hab i t ac ión a homhres solos o para pro-
fesional. Casa par t icu la r y de mora-
l idad. 
48755 _ 23 st. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
do tres habitaciones y una sala o una 
y la sala, con ba lcón a la calle y dos 
Interiores, estricta moralidad, propia pa-
ra comisionista o Consultorio, frente a 
Gran Avenida Reina. 37. altos, t e lé fo-
no A-7133. 
48486 23 sp 
E D I F I C I O E M P E O R A D O , 4 
Se alquilan m a g n í f i c a s habitaciones con 
vista al mar y ba lcón a la calle. Tam-
bién hay apartamentos. Es un ed i f i -
cio moderno con un buen elevador y 
agua siempre abundante. 
48416 25 st. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes M o n t e , esqui-
na a Zu lue ta . Departamentos y h a b í 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60 , 80 , 90 I 2 0 y $ 1 3 0 ; por d í a s 
casa y comida desde $2 .00 en ade-
lante. Se admiten abonados a l com' ; 
dor desde $25 . T a m b i é n hay cap i l l a 
en la casa y misa todos los d o m i n -
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del in ter ior . Excelente comida y 
buen t ra to , grandes reformas. Todos 
los t r a n v í a s pasan por la puerta . Se 
piden referencias. Telefono A - 1 0 0 0 . 
4 7 8 6 4 16 oct 
E N GUANABACOA SE A L Q U I L A L A 
bonita casa de M . Gómez 61, en el me-
j o r punto de la población y en la l í-
nea del t r a n v í a , acabada de reedificar, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario completo. Se da muy 
barata. L a llave en L a Borla. 
48380 26 sp 
.SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
¡próximo a desalquilarse, con todas las 
comodidades modernas, en la callo Ger-
I t rudis y Felabert, Reparto E l Rubio, 
i Víbora. Llaves en el mismo. In forman 
Monte, 8. p a n a d e r í a La Ceiba. 
48499 ' 27 sp 
SE A L Q U I L A 
21 E N T R E C Y D. A C E R A DE SOM-
bra, se vende un solar de centro, 22 65 
por 50. Se dan facilidades de pago. F -
4252, 1-7484, Tavel. 
48484 4 oct 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de P e ñ a Pobre, 10, entre Habana 
y Aguiar , a una cuadra del Palacio 
con sala, comedor y cuatro cuartos, ca-
moda escalera y motor. Teléfono F-
4479. 
47576 23 sp. 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -
lado pr imer piso, derecha, de la casa 
C á r d e n a s n ú m e r o 5. D a r á n razón en Zu-
lueta, 36-G, altos. 
48074 26 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, derecha, de la nueva casa Inqu i s i -
der n ú m e r o 5, se compone de sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina 
y servicios sanitarios, techoc de cielo 
raso. La llave en los bajos e infor -
man en Bernaza. 6. • 
4S172 24 sp 
Se a lqu i l an para comercio, las casas 
M u r a l l a 65 y 67. I n f o r m a el s e ñ o r 
F raga , M u r a l l a y Compostela, c a f é . 
4 8 3 9 6 30 sp 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
Se a lqui lan en Manrique n ú m e r o 142, 
esquina a Reina. L a Lavo en la misma, 
segundo piso In fo rman en Reina, 37. 
L a F lo r de Tibes, 
47899 23 Sep. 
fiE A L Q U I L A E L NUEVO PISO pr in -
cipal de Infanta, 89 Consta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas, servicio de 
criados y calentador de agua. Puede 
verse a todas horas. In forman Infanta 
95, altos, te léfono M-8511. 
48195 24 sp 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Amis t ad 112. cen recibidor, saia, es-
pacioso y oltgante gab.note, cuatro 
cuartos, comedor, g a l e r í a de persianas, 
b a ñ o completo, tíos cuartos mas en la 
azotea, dobl i servicio, cocina con ins-
t a l a c i ó n para tas . f ab i i eac ión moder-
na. T a m b i é n su a lqui la el pr imer piso 
con sala, c i ñ o habitaciones, todo con 
balcón, frasco c-.medor g a l e r í a de per-
sianas, cocina de carbón con instala-
ción para baño completo, doble 
servicio. A m o s pisos acabados de p in-
t a r . Informa-i en loe bajos. Te léfono 
1-3616. 
48227 28 Sep. 
SU A L Q U I L A UN PISO MODUrtXD 
con saia. saleta, cuatro habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo y 
servicios independientes para c n a d ü . s . 
Para informes l a c e r í a La Casa Blanca, 
San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez . 
48153 25 Sep. 
Se a lqu i l an los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de Belascoain, 9 5 , E d i h 
c i ó Recarey. Las llaves en la p o r t e r í a 
c i n f o r m a r á n . 
48070 1 oct 
s e a l q l ' t l a n u n o s F R E S C O S a ¿ 7 -
tos para corta fami l ia . $40 y una ha-
b i t ac ión en los bajos, |15 al fondo üe 
la casa Máximo Gójnez. (antes Monto) 
No. 163. entre Indio y San Nicolás. I n -
forman en la misma 
46687 27 sp 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de K n ú m e r o 168, entre 17 y 19, com-
puestos de portal , sala, tres cuartos 
grandes con lavabos, uno chiquito pa-
ra criada, comedor, cocina, baño com-
pleto, patio, servicio de criada. Precio 
$110. In fo rman en el 166. Te léfono F -
4758. 
4S578 23 sp 
Se a lqu i l an ios frescos y venti lados 
bajos de la calle M , n ú m e r o 9 8 , en-
tre San L á z a r o y Jove l l a r ; a media 
cuadra de los t r a n v í a s y m u y cerca 
de la U n i v e r s i d a d ; un lugar m u y fres-
co y saludable. E ? t á n acabados de 
p in ta r , agua abundante . Tiene sala, sa-
leta, comedor a l fondo, tres hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado comple to , 
agua f r ía y caliente, cuar to y b a ñ o 
de cr iada y d e m á s servicios, coc ina 
de gas y de c a r b ó n . L a l lave al lado 
en los bajos, en el n ú m e r o 100. I n -
fo rman en Cerro, 532 , t e l é f o n o 1-4166 
48405 26_sp 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 25, ba-
jos entre 13 y 15, Vedado, con sala, 
hal l , seis habitaciones, comedor, baño 
y servicio completo de criados. La l la -
ve e informes en 4 n ú m e r o 156, entre 
15 y 17. te lé fono F-1665. 
48346 23 .^p^ 
SE A L Q U I L A U N A CASA MODERNA, 
muy fresca y cOmoda. con o sin mue-
bles. En los altos cinco habitaciones 
y tres b a ñ o s garage para dos m á q u i n a s 
y dos cuartos para criados con su ba-
ño. Puede verse de 12 a 5 p. m. Calle 
A 248, entre 25 y 27. 
47329 25 sp 
la casa Calzada de J e s ú s del Monte, 
717, entre Josefina y Gertrudis, 4 
cuartos, sala, saleta de comer, dobles 
servicios, de nueva cons t rucc ión . I n -
forman Galiano 54 M. Barrei ro . 
48530-31 23 sp 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle de R. de C á r d e n a s 
8; es el mejor punto de la poblac ión y 
en la l ínea del t r a n v í a , con sala, sale-
ta, cinco cuartos, servicio sanitario 
completo. Se da muy barata. L a Uave 
en el n ú m e r o 10. 
47853 25 sp 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O . 12 
En este esp léndido edificio de construc-
ción moderna, e n c o n t r a r á usted muy 
bonitas habitaciones con vis ta a la 
calle; inmejorables servicios y agua 
siempre abundante. Sus precios módi -
cos. 
48417 25 st. 
SE A L Q U I L A EN SAN R A F A E L h u -
mero 50. pr imer piso, una hab i t ac ión 
con ba icón a la calle, con todo ei 
confort de un palacio. Teléfono M -
3884. 
48017 26 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. v iuda dfa Rodr íguez , pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, al-
tos, esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo . 
46605 10 oct 
N E P T U N O , 225 , E N T R H O S P I T A L T 
Espada. Se alquila una h a b i t a c i ó n de 4 
por 4.20 metri-s con luz e l éc t r i ca y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. , n fo rma la en-
cargada. 
47912 24 Sep. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y esplfnciidas m - ^aciones cen 
L-iño y agua comente, casa y CvmlCa. 
• l ' - ^ i l ^ 535.00 por pe r son» . especiíi l i l a d 
paro ^ •mjeros !. Agrani '•te a n t - ' ü u 
meta, 34, a media cuadra del l ai ' jue 
Centra], Habana. Te lé fono A-Or; . 
47196 23 t p ' 
F A M I L I A P A R T I C U L A R CEDE HER-
moso departamento de dos habitaciones 
con balcón a la calle, frente a la igle-
sia del Angel. Habana, 42, altos, esqui-
na a Cuarteles 
48349 29 sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habita-
ciones con todc servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s f r íes y calientes, de $25 
a $ 5 0 a l me8. Cuat ro Caminos, t e l é - ^ g n ^ e V ^ ^ e ^ ^ ^ j T ^ 
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . «"a un niatVimonlo P r i m e n L ^ Í 1 ^ g 
^ S W ^ 1 ' Crist6bal y A z u e l a ' ^ 
sueldo^ Bernaza S a h o ^ 9 1 ^ 1 ^ 
Casa d e f a m i l i a . n c c e ¿ 
t a c o c i n e r a , e s p a f i ^ 
f i n ^ J p r i m o 
b u e n s u e l d o , si es trG. 
b a j a d o r a y f o n n a l De 
4 a 6 . O f i c i o s . 3 6 
a l t o s . 
C7573 . i 
In<l. 19 at 
B U K N N KGOCIO. sp c^TT 
Matr imonio solo o Dersm^?LlClTA r« 
da do cocina, para c o i ! r Z \ ^ ^ 
co dinero un h^r.!*^ _ r l 6 Por n  i r   ^ t ^ ^ 
c í o . I n to rman : E m p e d r é ' ^ 
48689 
SE SOLICITA UNA C o T ^ r ^ -
corta famil ia v que í>vV,h RA' PAB 
q ^ a o ^ Rastr l^2daerd- a l ^ 
COCIXERA . ~ N E C É S r T Y Í — ; — ^ . e t 
sea d . l pa í s o e s p ^ Z T P ^ Ü 
en la colocación, que ooJn,?"6 . ^« f l 
Ha y sepa algo d ^ r S ^ * 14 
a Reina 21, altos de La v l ñ ? a - V«ni 
te por Chacha. ue ^ v y « 
48687 
23 „ 
s e . m ; . : : s i í a c o n v m * T — — -
para tres de fami l i a en Tenicme^01. 
48739 
A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un lindo apartamento con 
tres habitaciones, con v is ta a la calle, 
magní f ioo baño con todos sus servi-
cios, agua caliente y fr ía , con mue-
bles o sin ellos. En la misma puede 
tomar comida. Sólo para personas de 
moralidad. N i á g a r a House, Prado 47. 
48028-29 26 sp 
4 sr 
SE SOLICITA U.sA B U E N A C O r í S 
ra p^-iinsular. Informan en 1* - V * ^ 
n.lmorr» ••lí'S _ ' * Calle 'J 
y e , \ v dado 48188 
CHAÜFFEÜRS 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A Li-
tas en Zulueta 32, a l lado de Payret . 
Alqu i le r reducido, punto m a g n í f i c o . 
Unicamente personas de moral idad. 
48427 3 oct. 
i t lÁRIÁMO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A U R I L L 
n ú m e r o 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cocina de gas, cuarto de 
baño completo, servicio para criada ade-
m á s los departamentos del fondo con 
cocina de gas, cuarto de baño y tres 
cuartos. In fo rman en el n ú m e r o 71. de 
la misma calle. 
48174 25 sp 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS NUC-
vas con todos servicios y agua abun-
dante a $20. má.s luz, situadas en Ve-
ga frente a L a Ambros ía . L a l lave en 
la, bodega esquina a Tamarindo IVueño, 
Mural la , 98, bajos. 
47478 24 sp 
SE A L Q U I L A UN SALON PROPIO pa-
ra café, refrigerador o dulcer ía , a l la-
do del cine Campoamor, a donde a f l u -
ye gran n ú m e r o de personas Avenida 
Tercera esquina a Dos, Reparto Buena 
Vista. La llave en el cine, apearse en 
el paradero Rabell, l inea Vedado-Ma-
rianao. 
•48839 25 sp. 
SE A L Q U I L A P A R A PRIMERO DE 
Octubre, un bonito chalet, do una to-
rre, moderno, situado en Avenida do 
los Aliados, n ú m e r o 2, casi esquina a 
Avenida de Oolumbia. a una cuadra del 
Puente Almendares. Su dueño en Con-
sulado. 97, Habana. 
48814 30 sp. 
M A R I A N A O . SK A L Q U I L A L A H E l i -
mosa casa Samá , 16, en J55, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos baños , co-
cina, pat io y por ta l . La llave a l fondo, 
e informan te lé fono F-4283. 
48816 30 sp 
J e s ú s del M o n t e . Se a lqu i la la casa 
i No . 487 , en la Aven ida 10 de O c t u ^ 
bre, entre Poci to y L u z , con sala, sa-
leta, 5 habitaciones bajas, comedor 
corr ido a l fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un t ras ' 
pa t io d * 2 0 metros. D u e ñ o : Calzada 
¿ e l Vedado 100, « s q u i n a a Dos. 
48329 25 st. 
EN L A V I B O R A , JOSEFINA ENTRE 
TtTc. ' i ; i y C u a r u , se a lqu ' la 'a mo-
derna casa compuesta de portal , j a r 
din, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño interal iado moderno, cocina, cuar-
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. La llave a l lado e i n f o r m a r á n en 
Crespo, n ú m e r o 2, segundo piso, tf i - i iu -
no A-2839. 
48023 l oc 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle A, wúmero 254, entre 25 y 
27, Vedado, coa terraza al frente, sala, 
comedor, cua i io cuartos, cocina y cuar-
to de b a ñ o , " inf i rman: Habana 51 . No-
ta r la de MuíU 'Z. Sr. Fer re r . Te léfono 
A-5657. Alqu i l e r $85.00. 
48235 23 Sep. 
SAN L A Z A R O 500 ENTDE M Y L , E N 
la Loma de la Universidad, se alqui la 
hermosa casa compuesta de sala, oome-
dor, 4 cuartos, baño completo interca-
lado, espaciosa cocina de gas, cuarto > 
servicio de criados, patio y t raspat io . 
La l lave en la bodega. Informes: Libre-
ría A lbe la . Belascoain 3^ B . Teléfono 
A-5893. 
48286 25"st. 
SE A L Q U I L A FRESCO i V E N T I L A ^ 
do chalet calle 2 esquina a 11 esquina 
de frai le , lujosamente amueblado y com-
puesto de s ó t a n o s para lavar, planchar, 
etc., planta b i j a hal l , saia. biblioteca, 
comedor, panUi ' dos Cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una m á q u i n a 
con dos nab-taMcnerí a.tas y su 
b a ñ o , l l a n t a .;lta, cinco c u a r t o » dor-
mi to r io con do.i e s p l é n d i d o s b a ñ o s in -
tercalados. Se 0>:igen referencias, i n -
fo rman : Pablo S u á r e z . Banco Nova Bco-
tia, 315. Te lé fonos M-8J70, A-22Í2 o 
F4233. 
88234 ' 27 Sep. 
QÜIROGA 0-D A L LADO DE L A Igle-
sia de J e s ú s del Monte y casi esquina 
a la calzada. Sala, tres cuartos gran-
des, patio, cocina y servicios, cincuenta 
pesos. L a llave al lado e informes Sr. 
Navarro, Mura l l a . 52, esquina a Agua-
cate. 
48032 21 sp 
D E T A L L I S T A S 
Se cede en arrendamiento por el t i em-
po qué deseen, una esquina soberbia, 
con accesoria anexa, muy propia para 
montar un gran establecimiento; mu-
cha barriada, y un gran local ; de 3 a 
5 1|2, en la misma. Pocito y Reyes, Je-
s ú s del Monte, teléfono A-036Ú. 
47562 . 23 sp. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN-
to Domirigo 30. Guanabacoa. Sirve para 
numerosa f ami l i a u c l ínica , z a g u á n para 
m á q u i n a , amplia sala, de tres venta-
nas, saleta, 7 grandes habitaciones, dos 
b a ñ o s de agua f r í a o callente, comedor 
al fondo, srttano para criados, dos pa-
tios y un traspatio con á rbo les f ru t a -
les, ant igua residencia de una marque-
sa. Informes en la misma o en Monto 
No. 5, donde e s t á n las l laves. Te lé -
fono A-1000. G ó m e z . 
4S740 :r> st. 
s T T ~ T l Q U I L A EN M A K I A N A U . C A L L E 
Santa Catalina y Medrano, frente a l H i -
pódromo y frente a l t r a n v í a de Santa 
Ursula, casa nueva oon portal , sala, ha l l 
cuatro cuartos, comedor, baño, cocina, 
garage con altos y servicios, patio, 
nunca fal ta el agua. La llave en la 
bodega. Informes en Real 60, Marianao 
o en Teniente Rey 30. T e l . A-31S0. 
Precio $70. 
4857S 24 st. 
EN MODICO PRECIO SE A L Q U I L A A 
personas du moralidad, una hermosa ha-
bi tac ión de azotea, muy ventilada, con 
luz toda la noche y buen servicio do 
agua. Propia para hombres solos o ma-
tr imonios sin n i ñ o s . Consulado 59. 
48432-33 23 st. 
EN V I L L E G A S 123, ALTOS, SE A L -
quila i^na hermosa h a b i t a c i ó n ampl ia y 
fresca 
48353 3 oc 
MONTE 74. SE A L Q U I L A UN B O N I T O 
departamento propio para fami l i a de 
gusto, balcón a la calle, dos habitacio-
nes, sala, comedor, b a ñ o y cocina. Pan-
t r y mytf. ventilado. L a llave en el n ú -
mero 3 de la misma casa. Informes en 
¡os bajos, te léfono A-3376. Laureano 
Garc ía . 
48360 26 sp. 
H O ' E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para famil ias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
4 7001 C Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, er-quina a Obrap ía , te lé fo-
no A-1832, casa para famil ias , habita-
ciones frescas t h i g i é n i c a s . Precios 
muy e conómicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
47093 25 Sep. 
En el moderno Edi f ic io C o r b ó n , I n -
dustria 72 112, a 2 cuadras por A u i -
mas de Prado , se a lqu i l an apar tamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
¡ e s p a c i o s a s habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuar to de b a ñ o , con agua caliente d í a 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el in ter ior . 
4 7 9 3 6 25 st. 
SE SOLICITA CHAUFFEUR riT~ 
oiana edad, con raferencias d* 
part icular , no de oomercio Pres.J 
se por la m a ñ a n a en la Quinta í 
r r.o, Cei'r>. 
C 8502 , 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
HABITACIONES A M P L I A S , CLARAS Y 
ventiladas, cor. o s in muebles, se . a l -
qui lan fL hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta t ranqui l idad agua 
abundante, te léfono. Precios muy re-
bajados Galiano. 111, altos * 
4819'( 23 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 11~ 
altos, esquina a Barcelona, se aiquila 
una hermosa y venti lada hab i t ac ión 
amueblada y con v i s ta a la calle, pro-
pia para matr imonio, o para dos hom-
bres, t a m b i é n se da comida a precios 
económicos . Te lé fono A-9069. 
47092 25 sp 
BUENA V I S T A . SE A L Q U I L A UNA 
casa, sala, saleta, tres cuartos y coci-
na, bajos, y una planta alta en 30 pesos. 
Paradero Leyva y botica Bustamante 
E l dueño se puede ver por la noche. La 
llave en los bajos. Informan Consulado 
24. V á z q u e z . 
48102 24 Sep. 
BN M A R I A N O . SE A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca, casa calle de San Celes-
t ino n ú m e r o 2. esquina a Concepción, 
compuesta de por ta l , sala, comedor y 
cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, patio 
y servicio sanitario, agua abundante, 
la llave en Esperanza esquina a San 
Celestino (bodega). Informan en Real 
148-B. te léfono 1-7501. 
48059 24 Sep. 
j ¿ S U S D E MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
Para comercio, se a lqu i l an dos espa 
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . ; 
En lo mejor de la zona comercia l 
Buen contra to . Llaves e i i . formes en | 
Monserrate , 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 I n d 7 sp 
Sv; A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos montados a la moder- | 
r.a y situados en la mejor Avenida cíe 
la Habana. Avenida de la IndepeuJ-n-
cia o Carlos I I I n ú m e r o 223, Informes en 
Carlos I I I . 22, t e lé fono M-S003 
47615 23 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa L u y a n ó 79. esquina a Vil lanueva. 
oon sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de b a ñ o intercalado, comedor, cocina 
y d e m á s servicios sanitarios. Informes 
en L u y a n ó , 5, esquina a Toyo, bode-
ga, telexono 1-4441. 
48853 S oct 
Santos S u á r e z , en A v e n i d a Serrano, 
parte m u y al ta , dos cuadras del t ran-
v í a , a lqu i lo precioso chalet moderno , 
j a r d i n c i l l o , po r t a l , sala, tres habi ta -
ciones, una sala, b a ñ o comple to , co" 
medor, cocina, cuar to y servicio de 
criados, pa t io y t raspat io . gallinas. 
Betancout , Cuba 2 4 . M - 2 3 5 6 . De 9 
a 12 y de l a 3. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
de Dolores, n ú m e r o 59, entre Correa y | 
Santa Irene, se .s..,qulla una hermosa ca- i 
sa de una sola planta compuesta de I 
por ta l a l frenit». sala, saleta corrida, 1 
cuatro cuartos aormltorioi» muy espa- I 
ciosos, baño completo intercalado, una | 
hermosa ga l e r í a comedor al fondo, i 
pantry, cocina de gas, despensa, un 
cuarto para criados, un departamento I 
alto con dos hH-bitaciones, y garage con j 
servicios paia criados. Las llaves a l 
lado, precio Je a.quller 130 pesos. Para 
informes en .joiieral Vedado. Calle Dos, 
n ú m e r o 3a. Teléfono F-2000. 
48242 23 Sep 
A L T U R A S A L M E N D A R E S . CINCO har 
bltaciones, garage y todo confort. Ave-
nida Aliados tres, a una cuadra del 
Puente. In forman en Reina, 70, A-13S3. 
48509 26 SP-
JESUS D E L M O N T E E N L A - C A L L E 
Lawton, esquina a Santa Catalina, se 
alqui lan «mos a'tos compuestos de sala 
y saleta, tres cuartos dormitor ios muy 
espaciosos, un gabineto, baño, cocina 
de gas sorvlojo para criados. Precio de 
alquiler 50 pesot. Las llaves a l lado. 
Para Informes en general. Vedado. Ca-
lle Dos, n ú m e t o 3a. Teléfono F-2000. 
482.41 ' 23 Sep. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
al ta y baja en San L á z a r o 151, muy cla-
ras y con luz toda la noche. Casa de 
moral idad. 
48584 -3 st 
A L M E N D A R E S 14 V B, M A R I A N A O . Se 
a lqui la una casa moderna y í i o sca , pa-
ra, regular f ami l i a . El t r a n v í a de Pla-
ya pasa por la puerta. Precio 65 pe-
sos. Informes en la misma 
48026 24 sp. 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS. 
34, entre Delicias y Buenaventura, Ví-
bora, compuesta de sala, cuatro cuar 
tos, saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos, muy fresca Informan A-^676. 
48356 25 sp 
4 8 7 ^ > ¿ o sp 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas q u e d a r á ter-
minada una regia casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un grar< 
establecimiento. Se dan seis a ñ o s de 
contrato. Calle r ec i to y Reyes, Jesú-> 
del Monte . En la misma informan. Te-
léfono A-036Ó. 
•ji'.l'iO 1 4 oct. 
VIBORA. 6E A L Q U I L A L A QSPAClO^A 
y bien v é n t l l a d a casa de San Mar: iii.>. 
núm. 62, entre San Lázaro y San Anas-
Uisio, Compuesta d j j a rd ín , portal sr, I -
«aleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
s:.iiltario completo intercalado. ruine-
dor. cocina de gas y cu:trtc y .'.ervlcirs 
para criados. L a llave e informes eu 
San Mariano, 3». Alqui le r mensual. $90 
y fiador. 
477S9 23 sp. 
H A B A N A 
EN POCITO. 42. SE A L Q U I L A UN her-
moso cuarto a l o con iodos los servi -
cios, a homaros solos o a matr i .no.ii 
4S87U i * 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Mura l l a 12. frente al 
Parque Alqu i l a habitaciones desde $40 
incluvendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan, postro y café . Martes, jueves 
y domingos se. da pollo y se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-0207. 
H U I - oct 
j SE A L Q U I L A OSA I L A B I T A C I O N CON 
i balcón a la calle, acera de la brisa, a 
1 hombres solo^. Neptuno 30, por Indus-
í t r i a , pr imer piso. Referencias mutuas, 
' 48785 25 st. 
s~N U A F A E L M ENTRE G A L I A N O Y 
; SaiiJ Mco lá s , se a lqui la una es'pU-ndida 
h a b i t a c i ó n . In forman en ia misma . 
48781 st. 
RAYÓ 49. SK A L Q U I L A N TKKS AM -
I pilas habitaciones, juntas o separadas 
;a matr imonio sin n iños o a hombres 
solos; altos y en los bajos, un cuarto 
y en Cuba 96. dos hermosas habitacio-
nes, juntas o separadas. 
4S6SS 24 st. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y meralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r ía y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
46921 9 oct 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les eL adelanto. Tra to inmejorable, e f i -
ciente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 124. 
altos 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones, todas con 
servicios ' ^ A a d o s y b a i c ó n a la cal le ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A ' 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
4 4 5 0 Í 2 3 sp. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A precios muy baratas, se alquilan en 
Belascoain 123, casi esquina a Reina, 
con pisos m á r m o l y lavados de agua co-
rriente, propios para oficinas, bufetes 
o matr imonios con balcones a la cal le . 
47674 ^3 »t 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara" 
tas, frescas y c ó m o d a * , y las en que 
mejor se come. 1 d e t o n o A - 6 7 8 7 . 
Animas , 58, t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
tad, 102. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Soca r rás , se t ras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, babitaclc-
nes y departamentos con baño, ''• ̂  ^ ca-
liente a todas horas, precios muí. .ados. 
Te lé fonos . M-Í944 y M-6945. Cable y 
Te lég ra fo Romotel So admiten abona-
dos a l comedor. U l t i m o piso. Hay as-
censor. 
SK A L Q U I L A N TRES HERMOSOS f 
frescos departamentos en Zanja o F l n -
lay. n ú m e r o s 4 y 6. Informan en la 
misiua. . 
48199 30 sp 
VEDADO 
EN L A C A L L E J Y 15, EN LO MEJOIt 
del Vedado, una casa de f ami l i a que 
dispone unas hermosas habitaciones 
amuebladas con buen gusto. La comida 
es a la francesa. N ú m e r o 137. 
48429 26 s t 
SE DESEA SABUR EL PARADEHOM 
J o s é Seljo Alvarez . Lo solicita «u 
hermana Emi l i a Seijo Alvareez y ,u 
cunaci.i Camilo Fe rnández Berdo t L 
suplica al que sepa de él lo dinia'a 
Monte 421. Habana. * * 
^ ag. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DIf 
J o s é Corderi Feijoo, natural de E n S l 
na. Orense, que hace un año trabató 
en Rey, Oriente Se gra t i f icará a crulén 
dé informes, en 21 número 3, Vedadu 
, 48650 25 sp 
SE DESEA SABER E L PARADBBO a j 
J o s é Ulloa, de la provincia de l.uf.i. 
Lo solicita su hermana Francisca Ullo» 
In fo rman en J e s ú s del Monte 205 
48ti.;i • oü'sp 
SE DESEA SAEER EL l'ARADEliO \)á 
Felicindo Muiños , que últlmamonte i« 
hospedaba en la fonda La Paloma, lo 
reclama su padre Delfín Muiflos. Coló-
nia Constancia, Mayajlgua. 
48655 sp 
VARIOS 
S E N t C b S í l A N 
v i U A U A b DE MANU 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A ' ¿ ' ' E 
sea seria para se rv ico do corta fatni-
lia. Carmen, 62, altos, cerca de Vives. 
48871 25 Op. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PAUA el 
campo y una lavandera. Calzada de Je-
s ú s del Monte, 663, Víbora . 
48866 25 sp 
SOLICITO. P A R A CRIADA, JOVEN 
p e ñ i p s u l a r . con un a ñ o o m á s en el 
pa ís , sin novio n i p r i m o . Sueldo $20, 
ropa l in)pia y uniformes. Milagros es-
quina a Luz Caballero, V í b o r a . 
48680 23 st. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR, 
mediana edad, para los quehaceres de 
corta f a m i l i a . Calle C N o . 25, Vedado 
48692 23 st 
PARA UN M A T R I M O N I O t»JLO SE So-
l ic i ta una criada, blanca, que duerma 
en el acomodo; ha de cocinar y hacer 
la limpieza de l a casa Sueldo $30 v 
ropa l i m p i a . Calle S é p t i m a entre 6 y 8 
Reparto L a Sierra, al lado del Tennis 
Marianao 
^ « 2 2 23 st. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra la l impieza de la casa. Composteia 
No . 94, segundo piso 
_ «8-10 23 s i . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
peninsular, que lleve tiempo en el pa í s , 
sepa cumpl i r con su obl igación. Sueldo 
$¿o, ropa l impia, buen t r a to y buena 
o0"ll?t 0al le 17 No- •,56. esquina a S 
4S' •6 23 st. 
HERMOSA H A B I T A C I O N CON VISTA 
a la calle y abundante agua; gran te-
rraza. Se alquila en - Mural la , 57 a l -
tos. 
4S6fi2 24 sp 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la b r i sa para hombres 
solos. Informan en C á r d e n a s , 11, leche-
ría. 
48659 
Se sol ici tan dos criadas e s p a ñ o l a s , 
una para comedor, que sepa servir 
bien la mesa, y )a o t ra para habita-
ciones, que sepa coser a m á q u i n a y 
zurcir . $30 sueldo. N o se admi ten re-
c ién llegadas y se p iden referenciao. 
Calle 15 n ú m e r o 380, esquina a 2 . 
Para t r a t a r : de 2 1 2 a 5. 
4 8 ^ 8 23 sp 
UNA SEÑORA DE ESTRICTA MOKA-
lidad se hace cargo de criar un nlfli 
o una n iña de un año de edad en «de-
lante. In forman en 18 número 15, es-
quina a 11, Vedado. 
48858 25 sp. 
SE SOLICITA UN HOMBRE' fORMAI.. 
de mediana edad, que sepa inglés, pan» 
d e s e m p e ñ a r el puesto de conserje. Ei 
de traer buenas referencias. Edificio 
C a r r e ñ o . Avenida Washington, (Mari-
na) No . 2-
48783 24 st. 
SE SOLICITA U N MUCHACHO PAR. 
hacer mandados. Calzada del Monte 41 
Esquina de Tejas. 
48787 i L Ü -
S O L I C I T A S E U R G E N T E 
Un comerciante para poner tienda 
fonda en un Ingenio chic». Necesiti 
r ía de 4 a 6.000 pesos, para refaeck 
nar durante el tiempo de Reparaclone 
u. l iquidar en zafra. SI tiene más « 
pi tal podrá hacer mayor el negocio n 
faccionando colonos Diríjase por c* 
ta a Agus t í n Alfonso y Acevedo, Cn 
oes. „ . _ 
P 
SE S O L I C I T A N CARPINTEROS KB> 
nistas que entiendan de hacer w " " 1 ' 
Trabajo f i jo todo el año y nieV'0T;' i 
Corrales 251, entre Jtastro y ^X™? 
4 8700^ H-SB 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s que 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , para 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , mar-
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o s ca s i r ega lados , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , San R a f a e l e In-
d u s t r i a , i . „ 
Q 3498 Ind ¿v SL 
CANDIDO ESTEVA^^ C O N S T K ^ 
ae Obras. Proyectos y P r « f " p ^ o tooo 
tis . Sres. Propietarios: les na* 
sus trabajos m á s baratos q"6 ^ 
i í e spondo por todos mis t r a m u . ^ j 
verme en Zanja 144. l e» . .5 st 
is:,-¿) i ' 
U N M U C H A C H O M 
para ayudar a ^ l i m p i e » corcniS. 
solicita cu Sol, 70. fábr ica a ^ gp^ 
48046 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno, 172. Quedan pocos por a l q u i - | 
| iar Edif icio acabado de construir, con i 
i todos los adelantos. Ascensor d ía y no-j 
che, agua abundante y horno para que-
' mar basuras, baño, cocina de gas. ca-
' lentador de agua y nevera Pasan por 
'e l frente ocho t r a n v í a s de diferentes 
i l íneas , te léfono M-SÍU6. 
4-. r. < -
SE A L Q U I L A N T ü M O D O S Y V E N T I -
: lados cuartos en Omoa, 14 a 12 pesos. 
J . del Monto l ' r . a 14 pesos, estos oon 
luz y de saleta v cuarto, a l l í Informan. 
4 7,.'10 ¡tj Sep. 
EN SI B I l t A N A . y7. SE AEQLIEA 
¡buen local propio para cualquier co-
i niercio, a precio reducido. Las llaves 
en la tone le r ía de la esquina. lnf<.r-
j ma Sr, Vélcz. Hotel San Carlos. Egido 
n ú m e r o 7. 
I 45597 23 sp 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
H A R J I A O O N E m O S E R 
ga rererenola, DWK ÍUT. : Ltnea . " r e 
10 a 12 por la martana. 
COCINERAS 
4 6269-70 -—TvCU-
SOLICITA UNA ^ ^ s t r £ 
na. para la limp.eza ^ "na a j -
cer la comida, sólo por j ^ o n n a » " 
duerma en la colocación. 
A g u i l a í 1 0 7 . L a l t a l l a " ^ _ _ _ ^ N J ^ 
ó ^ k m o s - C A R F l > f | « S f 3 » j . J 
cesitan en e l . t C l e r ^ faüU r ^ o £ 
y Co . buen jornal \ ¿ U i ¿ P * f 
dad. se le a.->ei-ur-\ n „*mero 
far^o t iempo. Menxoro núme 
sanche de la H a b a n » - j ^ & P ^ 
4i80J — - - DJgjj 2#» 
Texidor Company 
Limited-
Habana . Solici tamos varios ^ 
res han de ser activos. ^ 
el comercio y Oficinas ^ ^ u3 
S? ^ L I C I T A UNA BUENA c S H Ñ l T -
ra que ayude algo a la limpieza miV 
altos convencional. Neptuno, 227. 
48837 oc 
— 1 -'• 
SE SOLICITA M U J E R PENINSULAR 
para cocinar y l impiai - casa de ma t r l -
1 ™ T i8-0lOf CaJ,e Do,oreB f ^ n t e ¡ J nú -mero l t . Reparto Lawton . 
48826 C0 sp 
el comercio y d i a n a s J p 
M a g n í f i c a opor tun idad pa™ 
buen sueldo f i j o y ^ se p rc^" 
¡ p e r m a n e n t e y de porvenir. ^ ba. 
ren hombres j ó v e n e s y <JU£ ¿ar i j f 
b lar ing lés . Es ^ ¡ ^ ^ ^ 
ferencia. de mas de tres t n w ja bo-
sonas solventes que den I j j ^ t c -
norab i l idad y seriedad del j u . 
Para m á s i ° f o r m c s 7 C p ¿ V é P M 
sivamente de 4 112 » • • cebado5, 




D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V F I N T I U N A 
SE NECESITAN S E OFRECEN 
-puerro s o c i o 
S E OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
CRIANDERAS 
s i : d e s i : a c o l o c a r u n a m u c h a - , 
cha peninsular para criada de mam, " ^ ^ n n crl?»d*r*; ^ muy bue-
en c í s a de moralidad. Tiene referen- u l^Tr t abundante; a« tba 
s das. te léfono M - 7 2 6 2 . reieren de Otear do España No tiene preten-
486 18 9a I sienes Llamen a l teléfono Al-iC. . Sol 
$ 2 5 . 0 0 0 l " ® ^ ' : . E Ñ M U R A L L A . 
. por s i . I n ^ ' i J " i Habana y ComV 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A Prff,U-,ltar p0r 
isba ¿ 
E N C A R G A D O . P A R A E N C A R G A D O D E ' 
solar o casa de huéspedes se ofrece.mn- 1 
trimonio peninsular joven. Manrique 4 2 1 Hás 
altos de la bodega esquina a ~ 
E S T U D I E P O R C O R R E O 'Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
'cías 
PARA LAS DAMAS 
E N T R E A M I G A S 
irlque 42 ¡ Hágase Tenedor de Libros. Taquígra-! Clases particulares de todas las asig-j A v a u ¿ m p . ] ^ ^ l ínr ia 
TJrtudos. fo. Corresponsal. Enseñamos o devolve- naturas ¿c\ BachÜlerato V Derecho t% - i q . melena Unaa' 
,;roos el dinero. Nuestro método aventa- aiuia:' "c i oacnuierato y ucrecno ¿ t J coriaron^ 
2 3 s p - i ja a las clases orales Teneduría. Con- oe preparan para ingresar en la Aca- iL „ . . j D . . , v 
• ^ . n S l a t o s y P f ^ ^ n social. 23 sp 
Janer 
. ¡ ¿ S a n m u c h a c h a s q u e 
^ „ el p i é g ^ n d e . p a r a 
^ " zapatos f inos d e 
' ^ i ados fabr icantes a m e -
^ ^ a precios c a s i r e g a -
^ P e l e t e r í a B e n e j a m . 
^ R a f a e l esquina a I n d u s -
tn»-_ Ind 20 sp 
numera lo 
as, A L I O S 
2 3 st 
labilidad Anal í t ica (moderna), Cálcu 
los. Gramática. Corespondencla, Inglés . 
Alemán. Francés . Ingreso para el B a -
chillerato. Pida folleto. Remita 10 cen-
p «r.iTTr- w a t p t * «r^^ tavos en sellos. Instituto Mercantil de 
FAQL l u K A i ' IA, MECANO-! la Asociación d« Contadores. Apartado 
caugrana. Matemá- nfimero 1402, Habana, 
mecánico. Clases 4S649 
48535 23 Sep 
4Q8 - - r p i ú Ó Ñ D I Z D E S A S T R E 
Yen B e l ^ 36. & 0Pcrari0 
o socio. • "^incargado 
4íj»l^ rt.-ucoVA^ D E A M B O S 
í f e c I r X ^ ^ ^ al Ro-
LSr «o todo el li0 productivo y 
^V"mu0nefio eSu actividad será 
ffi dermSon W l d o o comialOn. 
¿ 5 p ^ d a K Perdomo. Santa Cruz 
f f f C*ení"e,0S' 23 s t 
^ ^ a ^ T - c o ^ r c r o . ^ 
í r P ^ ^ v W u c t i v o . dece.-io. que 
Zrtlo mU/,ri« en horas desocupauas. 
S * S»^ Ignacio. 18, altos, 
•Jv*-. 7 O c t 
£ 2 f Z v t í UN T A Q U I G R A F O . Ls" rSoUCiTA u práctica^ co 
tó; ^0rMercadere8 14, I 
.ii: 
23 st. 
g l A l í É C O L Ü C Á C l O N E S 
^ ^ É Ñ C I A " L A U N I O N " 
w ^llno Menéndez es la única quo 
A m i t o s faclUta todc el personal 
ñas referencias. Para dentro y 
de la Habana. Llamen al Telé-
" i . - í ^ I S . Habana I H . 
2C sp. 
L A C O M E R C I A L 
ESnl'iC' 
45i:3 
Canelro, Agencia de Colo-
n general y centro de nego-
uia garantía > aptitud, me ha-
le sacar personal de Trlscor-
> cedidos dei interior. Monse-
ier<5 11» Teléfono A-238». 
28 tíep. 
' ^ L L A V E R D E Y C o . 
OHEILLY, 13. T E L E F O N O A-2348. 
acreditada Agencia facilita rápl-
¿aeole buenos depandlentes, cocine-
ÍTy todo cuanto personal usted ne-
SliJ con buenas referencias de su ap-
Sad >' moralidad. So mandan a toda 
klila cuadrillas tío trabajadores para 
Sctmoo. O'Reílly, 13. teléfono A-234ÍÍ 
"^1;j 23 Sep. 
ANTIGUA DE ROQUE G A L L E G O 
Ontro de Colocacionesx Facilito sei-
Miumbre en general, como cocineros. 
Ineras, criadoa, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
etletil̂ s condiciones, respondiendo a 
En buen comportamiento, teniendo 
my buen personal de cuadrillas para 
ti campo; principalmente para Ingenie.. 
Ymi a verme o por teléfono M-31Í2. 
M li)4. Alvaro López. 
2 5 st. 
SE OFRECEN 
iitoüAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
COLOCARSE J O V E N ESPAÑO-
isa de moralidad, de criada do 
manejadora de un niño solo. 
â  teléfono 1-6161. 
25 sp 
ULsKA COLOCAR UNA J O V E N E S -
s v.''e cr'a<la tíe mano o manejado-
8»be cumplir con su obligación y 
» buenas referencias de donde ha 
Jo Infanta. 91, teléfono M-52S6. 
Bill 25 sp 
fclH-SEA COLOCAR D E M A N E J A -
o criada de mano una joven po-
••ntmar. Lleva dos mesua en el país , 
"ornwn en Vives, 170 
S E D E S E A C O L O C A R l'N'A J O V E N P E 
nmsular do criada de mano o maneja 
dora. Informan J e s ú s del Monte 20 
baña; muy buena mue-hacha y earlfiú 
Isa para los n iños . Informan calle 18 
esquina a 11. No. 15, Vedado. 
48793 24 st. 
o colectivo. Por 
tzman. Reina 34, al-
5 oct. 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
3 0 sp^ 
ATENCION, DEPENDIENTES 
E S P A D O L E S 
demia Militar. Infoman en Neptuno.j P a r i s i é n " . Y a t i 
220, entre Soledad y Araraburti. ! l a c o r t a r o n a l l í ? 
Ind. 2 ag. — Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL I*0 m a l ^ l a t e n g o ? s i e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
t e l é f o n o 
ADMITIMOS PUPILOS 
I rumiada en 1909. Instrucción Primarla | n S i e n i 
¡ y Superior. Clases desde las S de la | E j j S a l u d , 4 7 , 
)che. Te-
c cuadro de profesores. Atención espe-con todos los pasos nue -cs ensenan;t 
4SG9S 
SE P E ^ C A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. No tiene inconveniente en ayu-
dar a la cocina. Informan en Factoría 
número 4 
<8520 23 sp 
CHAUFFEÜRS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de cuartos o con 
una señora sola. Tiene referencias L l a -
men al te léfono F-2378 
*SS27 25 Sp 
S E O F R E C E C H A U F F E L U ESPAÑOL, 
de media.ia edad, para colocarse con 
una familia de buena inorulid 
1 1 1 t t j k t v 1 mañana hasta las 10 de la no^„ , , , , _ 
Llegada dos profesoras de INev-' l o r k , ! Muigrafía, Mecanografía, Teneduría i-'-j M _ 4 1 2 5 v c o b r a 6 0 c e n t a v o s 
' Libros. Cálculos Mercantiles, Competen-1 * J . 
l e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o , 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s , 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i enen en todos los 
.-iv^^wa. iBiiac x-iiiinm. x-a.roay o liroc- ^ 1 • »-4 • 1 
Ka\v;iy. r i a s r s particulares a domicilio c:ue en o colectivas. Maunque JL es-
I)or correspíundencia y en la antiirii-i \ H \ ' I 
Aciidejula Nacional. Sol. 109. Informes a-uma a M a l e c ó n , Cuarto piso, eleva* ¡Corto y costura, corsés. 
^ 4 8 4 4 2 25 st. 
lad^ pu"s ,Profesora francesa, con diploma, de -1 s e s o ¡ í i t A i n g l e s a d a c h a s e s d e 
tengo mucha práctica en el manejo y ¡sea dar clases de SU idi 
lo mismo en la mecánica, lo que pp)-1 -i- t i - r a m c ^ 
baré í>1 que necesite de mis servicios iClllO. lejrrono A - U j J D . 
Informan: Estrella 77. a lmacén . J . P a r - | 48690 
D E S E A C O L O C A U S E UN M A T n i M O -
nio; ella para criadá de cuartos o ma-
nejadora o de comedor; sabe do plan-
cha y costura; él para jardinero, por-
tero ij otro trabajo de casa; los dos 
saben trabajar; desean casa de mora-
lidad. Teléfono I-53S9. Nada I m p o r t a , ¡ ^ Monte y Fomento. Pasaje 
do y C a . Te l . A-oGl 
c i ^ f e l k e s p a ñ o l , c o n B A I L E S DE SALON 
de practica y con buenas referencias ü«' Ensefianza perfecta y garantizada ñor 
las casas en donde trabajó, desea co-[la acreditada profesora Srta p ' í 'n 
locarse en casa particular u de oumer-: Especialidad en el Tango Ársent lno 
ció: maneja toda cJasr de máquinas» ¡Clases privadas. Belascoain 117 alLo« 
Informan en Zanja y Escobar, bodega. d« la farmacia, cerca do Reina 
Teléfono M-22S9. de 9 a l . man. de 7 a 9 p m. 
48713 23 st. I « 7 5 4 
loma = J - „ , , I su idioma en Teniente Uey, 15. de 5 a 
loma a d o m i - ^ p m Llame al te léfono A - 1 8 0 8 , des-
23 st 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
bordacos. som-
breros, cestos y flores da papál* crepé 
y toda clase de laboies manuales. E n " I . P a r i c i ó n " v #»n tnrÍA* 
esta Central se titulan anualmente de I tonos e n L a T a n S i e n y e n lOQaS 
pués «le las 5 p 
4S067 
üO a so profesoras, las que en su ma-
yoría sa establecen y cuentan con buen 
número de disclpulas.. Ac«ban de es-
tablecer tres academias m^s en la Ha-
b a n a . Clases de corte y costura y d e i . 
1 oct sombreroy, por correo, pida informes a 1 L a maauina mas moderna que se co-
as f a r m a c i a s . 
RIZO MARGEL PERMANENTE. 
repujados en plata y cuero plrograba-• San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-1 Cer el rizo Marcel en 15 minutos an-
• i o s . b-) i L u S í s . nisiura. v sombreui . &e las. Nota- si io — L c r cl rizo iviarcei en \ J minutos, au-t s, -) a.ii.'i.s, -.-ostura y s reij i . e 
[pintan clútit-a \ vestidos. Adm 
in 'or - . cargos de bordados en mostacilla, en 
seda a mano y a máquina, preciod m6-
5 oct. dicos. Se admiten Internas y hago ajus-
UN E X P E K T O C H A U F F E U R MECA-
nlco, espaflol, con 12 aflos de práctica y 
con Inmejorables referencias, desea 
j s-
tos para terminar pronto. Aguila, bí-A. 
teléfono M-3387 
4S020 26 sp. 
salir fuera 
48722 23 sp 
Teléfono l-tíS21. 
48460 2 G st. 
D E S E A C O L O C A U S E P A R A L I M P I E Z A 
do habitaciones y coser algo, una es 
paíiola. L l e v a tiempo en el país, sabe 
cumplir con su obligación. Prefiere fue-
ra de ía Habana o sea el campo. Tie-
ne referencias. Pregunten por la encar-
gada. Aguiar 72, altos. 
48769 24 s t 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular para coser y 
«1 es necesario ayudar a los quehace-
res de la casa. San Miguel 64, altos, 
informan. 
48808 24 st. 
A L C O L E G I O 
prestar sus servicios a casa partícula'- ¡ e l jOVen L a n O S M . F u e r t e s ( I 7^ \ J • J I ' " D n D C D T Q " 
caiie Municipio entre Calzada dt jeafli 1 •• , t * X H r . ,v f A c a d e m i a d e ingles K U b L K l O 
pican.. . . h i j o d e J ó s e M . r u e r t e s , de l a C a - a i 1 2 u 
o r ' n u ' 1 0 A g u i l a , \ D , a l tos 
Sa P r a s s e y C í a . , O b r a p i a . 1 8 , s a - ciases nocturna., 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases partiouiares por el día en la 
Academia y a Oomiciiio ¿Desea usted 
aprenucr pronto y bien e. Idioma In-
b'iés? Compre asted el M E T O D O NO-
VISIMO R C U E K T S , recoiiocldo unlver-
saliuente .-Tnio el mejor ele todos hasta 
la fecha publicados. Ks ei único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con éi . por cualquier persona 
dominar e>i poco tiempo ia lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repib i l ca . Tercera ed ic ión . Pasta, 
Í 1 . 5 0 . 
46739 30 Sep. 
c h o f e r e s p a ñ o l s e d e s e a c o l u - l i ó p a r a e l C o l e g i o E l o n , p a r a es 
car en casa j.;.rt'cular o de comercio, - i ' \ r> • 
t u d i a r ingles y e l C o m e r c i o . $ 5 0 
a l m e s . c Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s a n d C o . , A g e n t e s , O ' R e i ü y , 
9 y m e d i o , H a b a n a . 
no tiene pretei'.M-nes, es práctico en to 
da clase do maquina y tiene las mejo 
res recomendac\ues. Informa en telé 
fono A-8288. 
48230 83 Sep. 
TENEDORES DE LIBROS C 8507 
las. Nota: Si en la Academia que Us-. 
ted va no la enseñan pronto y bien. : cho de una pulgada V duradero por 
venga a la Central. 
_ 45792 2 oc 
to 
látex ñ a s . Comenzará el nuevo curso el 
S de .Septiembre. 
25328 J4 oct. 
• I " S A N P A B L O " 
P E R S O N A SURJA CON B U E N A S R E - , _ , . 
ferencias v práctica de algunos años . Academia. Clases da Mecanografía. T a - , _ . T , 
desea Ueyar ¡Joros por horas o dedi- qulgrafla. Teneduría de Libros, Inglés , G R A N A C A D E M I A C 0 M E R C L \ L 
J O V E N ESPAÑOI \ FOlíM \ í TiP«;r"A cur ciertos días de la semana. Infor- , Arttmétlca, dramát ica , Dibujo, Alge-
Monte, 1 0 1 . bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
[Corrales, 6 1 . entre Suárez y Factoría. 
«olocarse en hotel o casa de viajeros, 
para limpiar cuartos y sabe coser y 
también muchacho de 14 a 18 para la 
bodega o cualquier clase de comercio. 
H No. 46 entro Calzada y Quinta. Ve-
dado . 
48796 04 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de cuartos o de manejadora; 
eo formal y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servidlo. Informan 
en Manrique 191. Teléfono M-4014. 
48799 • 24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española . Sabe ooser; es trabajadora y 
formal. Tiene referencias. T e l . A-5016 
Maloja 123. ciudad. 
48<20 ' 23 st. 
mará L a V u ü t a Abajo. 
Teléfono A-195Í . 
48549 Sep. 47250 11 oc 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha americana para limpiar cuartos por 
medio día o por horas. Informan: A l -
cantarilla núm. 6. 
48642 23 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola recién llegada; sabe coser muy 
bien y puede limpiar doa habltn'Mones. 
Mercado de Colón, casita número 20, 
Ar rojo. 
47813 27 ry. 
CRIADOS DE MANO 
S E L E S E A C O L O C A R UV J O V E N E S -
pañol de criado y entiende bien de jar -
dinero. E s trabajador y honrado y tic-
D E I D I O M A S , 1 A Q U I G K A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; ¿ j ¡ M I A D A E N t L G R A N C O N C U R S O 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa I ^ K O h E S I U N A L C E L E B R A D O E L 
ra para el ingreso en eJ Bachillerato U t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
J L í c í r > d T á f c ! r r c r a ! especiales c™0 « P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
ofrezco por las noches. E s - pecial de diez alumnas para el mgre D C D i n L » n i D C c r r i D » i i t c n 
ia, 69. te léfono M-7380. ' |a NorTna| ¿m Maestra, Salnr* 1 r l : ' K 1 U K - L Í I K f c C i i J K : L U l b B 
Maestras, ^ l u d . C 9 R R A L E S L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
g a™* Ind. 15 n. 
C 750 Alt. Ind. 19 
P A K A C O R R E S P O N D E N C I A E 
glés , francés y español, econó 
mente me 
trada Palm  
48844 • 25 sp 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL | ^ R ^ J O S . 
de 20 años para oficina o comercio. 
Tiene el titulo de Bachiller y referen-
cias jlc casas donde ha trabajado. Te-
léfono F-2072. 
4882S 2-5 sp Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
tl-\--^^A\ enr n r ' A W Q T - KS8—tTTTTvTÍ 'Corte- Costura, Sombreros, se dan cla-
l ' L S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES Ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
españolas; una lleva tiempo en el pa ís esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
y la otra recién llegada. Las dos tie-; tv?. teléfono 1-2326 
nen referencias. Hotel Cuba. Egido 75 46497 «; nn 
Teléfono A-0tl67. j 0 oc 
4S770 24 st 
ACADEMIA MARTI 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , C A R - Curc0 especial de Teneduría de 
los Somelmln, para jardinero. Tiene Mátodo rcórico-n-Actirn Vinirir. 
referencias. Informan Habana 1 9 1 . t J f í S S S . • V' 
48773 24 Ht. 
Libros 
y í a -
| c i l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
_ otros puntos más distantes de la Isla 
ne muy buenas referencias de donde; por la noche 
trabajé. Informes teléfono A-7626, bo-
dega. 
48847 25 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA llevan UbrOs desde el primer mes de 
para un matrimonio o qna señora Sa- clases gracias a la bondad del sistema 
be algp de todo. E s de toda confianza y al auxilio encaz que, medlapte pro-
y tiene familia que responda por ella, cedimlento jspecial de consultas, se 
Informan en Acosta 46. 'presta a los que tienen necesidad de 
4SG6r. 24 sp ¡ejercer antes, de terminar sus estu-
dios. Se colocan, gratuitamente a los 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R alumnos al entregarles el titulo Cun 
un ano. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
o A I \ L r Í t ¿ Y T 1 A N T ¡gación del cuero cabelludo, champú, 
d * ñ T Á l \ L t 2 u h ^ e * i 0 ^ v ^ ^ f - T ? . n ' - z ™ ^ 0 ceias- Manicure, peinados 
aado en 1905. , Primera y Segunda E n - | . * t ' r 
señanxa. Especialidad en e. Bachillera- : y postizos en general. 
Artralte externas, tercio-pupilas e 1 t » DADrc ir -M 0 1 1 ^ - 7 
L A PARISIEN, Salud 47 
c8368 IQd- 14 Spt. 
ACREDITADO T A L L E R DE 
COSTURAS 
Calle 33 esquina a 19. Se cpníeccio-
nan y arreglan vestidos de todas cla-
ses con gusto y esmero. Precios mó 
dicos. Teléfono F-5508. 
48774 1 oct. 
E M I L I A A. D E C I R E R i U O F E S C K A 
ao piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyreliade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
iantauos. Corrales, 96 114. bajos, telé-
fono M*-3286. 
•^921 26 sp 
A C A D E M I A M A R T I . D E L A S S E Ñ J -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n esta academia se preparan alumnay 
para el t í tulo de este sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, inMuyendo los bordados de moda. 
También se enseña aibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
Sd venden utensilios .vara las mis?r.as. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de personas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledén. T e l . M-2817. 
46361 6 0ct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura, corsés y boruauos. E n -
señanza vápida. Se hacen y venden som 
brreros y vestidos. L a s disclpulas pue-
den hp.cer sus vestidos desdt el primer 
me. Se hacen ajustes paia t e imina í 
en poco tiempo. Infanta »3 esquina a 
Zapata. 
45481, so st. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y V E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
limbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
lian sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
Ua en español e inglés, Gregg Orclia-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
to máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CR1A-
do de mano, prActlco en el servicio y 
con buenas referencias. Informan en 
el Teléfono F-1980. 
48771 i 24 st. 
das de salud 
y que sabe cu 
nomía 22. 
"8677 
niños o personas delica- ta módica. Pídanse detalles. Gran Acá- Redacción, Cálculos Mercantiles inglés 
una señora de moralidad demia Comercial " J . López". San M - primero y segur.do cursos, francés y to-
mpllr su obligación. Eco- colás, 42, te léfono M-3322. das las clases del Comeicio en general 
45764 16 oc 
sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCARSE/ 
de criado de mano. Tiene informes do 
las prtnclpales casas del Vedado. Tele-
fono F-5016. 
48340 23 sp 
lo sp. 
COLOCARSE DOS J O V E N E S 
l una para criada de mano, en 
a~ Tienen buenas referencias. 
1 - 1 9 ' 4 Informan. 
K u h C O L O C A 1 í s i : U N A j o v e n ' E S 
K ¡m s'rvienta. en casa particular, 
í» r u v J ,con su obligación. Galle 
U '« ^edado. teléfono 2578. 
25 sp 
jOLOCARSE J O V E N ESPAÑO-
"mpleza. No le importa coci-
£ ^ ^ o n l o solo. Informan 
«-l Boulevard. Aguiar y E r a -
24 st. 
l £ 0 U ? C A I l S E J O V E N E S -
Imi . ^ ada mano o manejado-
wne quien responda por ella. I n -
" Wagones 28. 
¡ 24 st. 
rw rtEN' P E N I N S U L A R , D E S E A 
• O BarT ?riuda mano o maneja-
onriíK w. í0f ,quehacc'1"es rle la casá, 
24 st. 
J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse en casa formal, 
de criada de mano. Tiene referencias. 
Informes: Santovenla 34 esquina a P a -
tria, Cerro. 
4S560 23 Rt. 
C R I A D O D E MANU. ACOSTUMBRADO 
al servicio fino, desea colocarse. Infor-
mes buenos. Va al interior. La Auro-
r a . Milagros y Flgueroa. 1-2345. 
4SC02 23 st. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
SEÑORITA DOCTORA E N P E D A G O -
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA C O C I - g í a se ofrece para dar clases de Prime-
na, un comedor y una habitación*'. Se ra; i Segunda Enseñanza . Tel. M-.'!1C/ 
prefiere por este barrio. Sol 47. | 48131 i Oct. 
48719 2:: vt. i — •• ... 
Maestro cortador, especialista en Ira-! C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Í p c a la mprlír^i -iraKa llpoar / I - I C,ase8 de ^a«les c lás icos en grupos, 10 
jes a la meaiaa, acaDa ae llegar d-! pesos mansuales Bailes de salón, sis-
extranjero y desea entrar a trabajar temát icamente perfectos, desde 12 pe-
* . J , • j 1 sos curso corap.eto. Apartado 1033, le-
en casa importante de esta ciudad, léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
Teléfono M-3821. San Rafael 86, ^47074Profe30r w,ulam8- w 0ct 
Habai.a. C. G. Rubín. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A EiNSi.ÑA.vZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida (Quinta 
San José do Bellavista, a una cuadra 
do la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní í i ca s ituación es 
el colegio m á s saludable de la capital, 
tír.imies dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de Jos 
grandes colegios de Norte Americu. 
Dirección: Beiiavlsta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS DE F O D A D U -
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel . A-656!f 
Elemental. Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
dio internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogaUOs, Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
M^" ™2S ^""'torios y pre- temos y $15 para los Medio Internos. 
^ tn^í-ó ,0 \ r o l t ' P ^ f P 6 ^ 8 o Hame; resulta económica por la esmerada aten 
Reillv r F m S ' r a d o ' ' Cntre 0 Ciór, ^ r e c i ^ " - «1 desea m i s imor 
M E L E N A S E N 
L A P A R I S I E N 
' N E P T U N O 1 0 5 
N I Ñ O S — C I N E G R A T I S 
A c a d a n i ñ o que se pe l e en 
L a P a r i s i é n , Neptuno , 1 0 5 , 
se le r e g a l a u n a e n t r a d a a l 
C i n e N e p t u n o 
G U A N T E S R U S O S 
M A N O S D E N A C A R 
M o d e r n o p r o c e d i m i e n t o p a -
r a p o n e r n a c a r a d o e l cut is de 
las m a n o s , p o r d a ñ a d a s que 
e s t é n . 
U N I C A M E N T E E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O 1 0 5 
43732 2v 
4580'. 2 oct 
P R O F E S O R A CON TITULO A C A D E M I -
CO y muchos años de práctica en la en-
señanza de instrucción. Inglés y fran-
cés, desea encontrar algunas clases en 
Colegios o en casa particular. V a a do-
micilio. L e gustan los n iños y es muv 
pacienta *)u ellos. Gervasio, 41, al-
48750 23 at. 
pañola para cocinar. No duerme en la Lamparilla 34, altos. Se desea casa de 
colocación y en la mlsmu. otra para cria- moralidad. Teléfono M-5362 
da de mano. Informan, Colón 1 \\2 en-' 
tre Morro y Prado. 
48849 -5 sp 
S i T d É S E A C O L O C A R UNA BUKXA 
cocinera repostera. Sabe bien de cocí- , 
na española y criolla Es joven y lie- mcrcial o particular del ingles, rran 
va cinco años en el palo. Escobar. 123, ^ „\mrryin „ ún l íano al cana finí i 
entre Salud y Reina, preg.liten por 
P R O F E S O R DE MUSICA 26 st. 
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct. 
para el servicio de un iv-.trlmonio solo. — 
Al comercio. Ofrezco mis servicios co-
mo traductor de correspondencia co-
B ? 4 e cr?nH L E D A D , S E 
Í 5 l «u« en 1= "^no- Lo mismo 
illi-r n la Hal>ana. Luz 46, 
2 4 st 
^ f e í f 0 ^ - ML7' P R A C T I C A 
la» rti . desca colocarse. Tiene 
ara inf„,S casas ^ue ha traba-
J Mme.8- Marmolería Fe-
üel Monte 24. Te l . A-G589. 
24 st 
Para c - i l ? / ,^1 C H A C H A E S P a -
£*• . Ueva n * 110 rTluno 0 maneja-
^^«g Jn Teléfono F-1759. 
^ . s r r r r — - — -4 et. 
K L ^ S ^ e A ^ ^ 7 ^ A ' ~ > I U C l I A -
KS?,*11^ one,? 7 í a ' l a de mano. Tiene 
K ^ l e San P^ese.a vorla' «llríjase 
feí*, tOd nP A ̂  0 ^ A ^ K S E ~ C c t 
«i" m L ^ Svrvici" de ma-f S J de casa ii, v,0 /cama'-era de un 
' M & ^ r la noche hif18fpede8 0 cn una ^ B b * 1 ^ . • Informan en Agui-
3 st 
Josefa. 
48848 25 sp. 
S E D E S E A COLOCAIT'UNA SEÑORA de 
mediana edad, para cocinar a corta fa-
milia Tiene quien la garantice. Infor-
mes en el Hotel Gran Continental, Ofi-
cios, 54, esquina a Muralla. 
4S661 M & ^ 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A SEÑO-
ra península-; c clna española V t a -
bana; si hubiere liara una fnuiilU a-nc-
i»icana se preflir?, por haber otado 
en el Norte. I n f o r m i i en Muralla le-
tra U evtre Oficf'S y San Peuro 
48617 23 sp 
COCINEROS 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A S A 
ees, alemán e italiano al español y 
viceversa, precio:, convencionales. A. 
B. C . Apartado 724, Habana. 
48646-47 
A M E L I A D E , V E R A 
¿ 3 sp 
S O L O S E Ñ O R I T A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
G A L L W O 20 
C O L E G I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Bachi l lerato ( C a t e d r á t i c o s del Inst i tuto) 
T E L E F O N O A - 5 8 Ü Í 
J O V E N A L E M A N M E C A N O G R A F O A L 
tacto y taquígrafo en español, corre°-
pcnsal en Inglés, con conocimientos ge-
nerales de escritorio, desea colocación. 
Tiene buenas referencias. Franco 39, al-
tos. -„ 
4862S 23 sp 
4651 
D I S F R U T E 
De los mejores empleos y sueldos, 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía, Ingles, 
Gramática, Ari tmét ica y Tened'-iría. 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia (Jomercial " J . López", San 
Nicolás , ' 42. teléfono M-3322, que es 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Título. Clases to-
do el día y por la noche. 
45763 2 oc 
P R O F E S O R A DE INGLES 
i Desea obtener, clases de niñas y niños 
a domicilio. Conoce correcto Inglés. In-
formes te lé fono A-0406. 
48176 22 sp. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
P E L U Q U E R I A 
•le 
MARIANO G I L 
Especiaüita en el corte de Mele-
nas , creador dt la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Pereg/ino y 
Pocito. Teléfono A-2562. 
V E L O DE SEDA 
Se vende por vara a precio atractivo 
Informan en los altos cíe Zulueta 36, 
letra D. 
48681 24 st 
A L A S DAMAS 
L a Peluquería para perros mejor moir 
7 oct 
Señorita americana (35) maestra, 
compañera o secretaria, para el ca j 
ballero, mecanógrafa y taquígrafa, 
ofrece sus servicios a una familia, pa-
ra enseñar los niños. Inglés y fran-
cés y llevar correspondencia del ca-
^ a ^ ^ i i a r ^ i r q u e 5 ^ d ^ u e í . b o l l e r o . Sabe hablar inglés, francés y 
do. De lo contrario es inútil. Informan a¡emán, $100 O $I5Ü al mes por to-
26 sp do. Está colocada ahora con familia 
cubana como institutriz. "Americana" 
M-328¡ . 
C 8508 3 d 21 
en s i y K . teléfono F-11)19 
48846 
S É ' O F R E C E UN C O C I N E R O ^ P R A C T I -
co y del país , sin pretensiones, para 
casa de huéspedes, parucular o comer-
cio Sabe algo de repostería . Dirigir-
se "a Sol 94. Habitación 2' 
48704 2 4 st. W I P O UN S E S O R D E M E D I A N A edod 
UN C O C I N E l l O JOVEN. E X T R A N J E R O ^ ^ e ^ ^ t í ^ ^ S t & t S ^ 
referencias de las casas, 
e lia estado y que garantizan tu I ^''^"'criado dé mano. Tiene quien lo I 
o. desea colocarse en casa de •'u,-s-i rCComlenda. Remigio Sá.nchea, Cerro i | 
u hotel; cocina a la criolla y es- \y 




en que ha 
trabaji 
S o l k " p ¿ r a ' i 
pintura y albañi lerla; también sirve 
PENINSULAR,'411 ^ . t o n u A"1672 
o comedor; o-l 48C2Ó 
483S5 
M O D I S T A 
COLEGIO DE "SAN M I " 
PLAZA D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
C e P r i m e r a y í e g u n d a fnsenanza , Bach i lerato, Comercio , 
M e c a n o g r a f í a y [ s tenograf ia en I n g é s y fspanol 
Dirigido por lo» Padre» Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L C O L E G I O E S E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
por" día en su casa, sm maestro. Ga- tada de Cuba-Eléctrica' Higiénica, eco 
rantizamos asombroso resultado en i nómica, es la de L a Casa del Perro, 
pocas lecciones con nuestro fácil mé | Amistad y Neptuno. M-4324. Mat?.-
garra, mata la garrapata, garantizado todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S ^ I N S l l T U - T E (D-_56) 123 ¡ ^ ¿ ^ ¿ L 
East 86 lh. d t New Yrk City. 
Ext 28 oc. 
P R O F E S O R A D E PIANO V A A DOMI 
cilio. Ana Kecss . Manrique 65. 
47145 10 oct. 
para perros. 
4Ó875- 30 st. 
APRENDA INGLES 
T I N T U R A V E G E T A L 
" E l Sol de Oro" es la m á s perfecta 
Mediante método rápido, eficiente y No contiene nitrato ni otros metales 
eminentemente práctico Grandes pro- 'dañ inos a la salud. Hecha a base de 
gresca en pocas sem^nrs Clases in.li-1 vegetales. Pídala en Droguerías y F a r -
viduales y colectivas. Informes: J e s ú s I maclas. Para ser rubio y conservars í 
María 57, de 11 a 12 a . m. Teléfono rublo Use extracto de Manzanilla Ale-
A-0877. mana " E l Sol de Oro". J . Saavedra. 
46023 3 ot. Teléfono A-4676. Industria 111. 
4 8 5 3 3 30 8t 
A M I A M I S T A D 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
C 8222 Ind. S sp 
^ 4 , ^ í a - m W - . l ^ ... :OC.,nahaa!Joven competente, con grandes cono-
C o l o c a r á - r ,' la española, criolla y francesa; j j lo ofrece sus servicios como 
t ^ ^ ^ ^ 2 ^ } ^ ^ h l . francés. Solicita casa P-^cular ^ediante solicltud por escrito.1 
S o comercio. Buenas ^ "encias' do v i ^ y dar informes a quien 
P i p é t e n t e y formal en ^ J g « ^ % ^ prcc¡os convencional sobre 
^ toda clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierne, a la medida, por fi' 
gurín. Miss Fanny Marin. Lampari-
lla. 78. antiguo. 
M-4CG1) 
A-1708, c informan en e 2 3 st 
46608 
k - i e t i . 22 st l i s i a A ^i), ¿¿ s-"D 'L^e<1lan?A^ L>N'A «EÑOP.A de ^ueft,,"^ edad p:lra manejar 
l , hace-B(. a lavandcra. Tam-
Ut.11 fofnvin ^ar?0 de lavar en 




S E O F R E C E 
una señora Remana (43) que babla 
perfectamente el inglés y el español, 
quiero una ;oii.'caci6n como Institutriz r o n ÑERO ESPAÑOL, D E S E A C O L O - ^ 
rarso" uara ©«tablecimicnto o sale al por horas o me^io día. va a las casas; 
íntmríar v siendo un señor solo hace enseña ing lés ¡gual como el españo' 
» a .. - • ^ • 1 ¡t _ i .i i — - ^̂ Î .̂ fcjfc otras obligaciones. L a Aurora, 
gros v Figueroa. l-234o. 
48CÓ3 23 st 
Sueldo convencional. Referencias In-
mejorables. Ü . J . M. Teléfono A-3070. 
C8491 4d-20 
C O L E G I O D E U R § U L I N ñ § 
i g í d o E s q u i n a a S o l . Fondado en 1 8 0 4 
1J4 aftos. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana. é«te 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sól ida. 
Claaei y t í tu los de profesora de piano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos loi días a la Madre Diracto-
ra, en l a sala dé visitas del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egido) esqniJia a Sol 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde | 
continúa enseñando Teneduría de L l - ' 
bros. Taquigrafía. Mecanografía, Calcu- : 
lación Uápida. Caligrafía. Perfecciono 
á jóvenes mal instruidos y respondo L . . / ^ i c D í l l l 
oficialmente por la capacidad da m ^ U n i c a e n L u b a , o a n K a t a e l , l ¿ . 
titulares. Facilito personal competente' 
para oficina y admito alumnos. Doy ¡ Tplpfrno A - 0 2 1 0 clases por correspondencia. Arirovech j ; ICretvMU n."v/̂ . i v/. 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa ( señor i ta ) con práct ica d¿ tra-
ibajo real. Teléfono A-964y. Luis Gar-
cía Díaz. Eirector propietario. 
I 45786 2 oc 
i " E L R E D E X T O R " C U U E G I O D E PK1-
mera e n s . ñ a n z a . para varones, con r o í ( E x t r a c t o UC r i e n e U m e g a ) , 
Kindergart ;n anexo, para menores de 7 : • J r» 
! a ñ u s . Preparación para el ingreso al p a r a ITlbiaS, LiOta d e UFO. 
bachillerato. Enseñanza por métodós 'r w . i i 
Lealtad 147, entre Salud y b a l ó n eSDCCial p a r a niIlOS, lo -
"jno A-7036. K! 8 de sep-I . • i • 
lenzan las clases. c i o n a s t r i n e e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
32023 30 Oct. 1, o , i 
- I y Z , p a r a e v i t a r i a g r a s a v c e -
T r a b a j o s ¿ r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c la -
n ; o niu i . ¡ tnodernoh..  i Re ina . Teléfo i tiembre comi i 
C O L E G I O A G U A B E L L A r r a r los p o r o s . 
t í T ¿ £ l \ ^ e J ? ^ O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
r a ' l ^ ' k c l d S ^ ^ e ^ K ^ d ^ i ^ l ) c o n a p a r a t o de n u e v a m v e n -
también clases muy práct icas a a d u t - ' ^ j ó n 
tos. en boru¿ extraordinarias. E l nue- { ' 
vo curso cotuienza el dos de septlem 
bre-. 
13188 3 oc 
4709- 30 sp. 
C L A S E S D E I N G L E S 
(Jna profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de ine l é s . Telf. F-5676. 
333 46 23 sp. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b v e 2 3 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 9 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale 1 .̂40. A l interior, la mande 
por S2 50. Pídala en boticas o méjor, 
en s i^ depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2.00. De venta 
en sederías y boticas. E s m a l t j "Mis-
. terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M 1 L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente d© todos los preparados de b u 
^naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bollo de la cara y bra-
zos' y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere s j r rubia? Eo consigue fáci l -
mente usando este proparado. ¿Quiere 
aclararse el peí"? Tan inofensiva es 
esta agua quá puede emplearse en 'a 
cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se aplicó 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el palo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua l í lzado-
ra del Profesor Euste do Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll 
caciOn le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior $3.40 I>e venta en Sarrá. 
Wllsom Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, tedéfono 5039. 
P A R A L A S D A M A S 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és -
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en l^s boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use Un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
" A M O R " C A M I S O N - P A N T A L O N 
en una sola pieza; ú l t ima creación de 
la moda femenina, de r iquís ima tela, 
bordados y encajes f in ís imos. Se envía 
a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo de 
dos pesos en giro postal o chek inter-
venido. Kefajos "'Amor", ú l t ima moda; 
combinan con el camisón, en todas las 
medidas; dos pesos; valen el doble; se 
trata de dar a conocer estas dos fan-
t a s í a s . J . Sánchez. Lampari l la No. 7u. 
Apartado 1088. T e l . M-5566. Almacén 
de Sedería. \ 
48532 27 8t. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
N O V E N D A N I E M P E Ñ E 
Sus Joyas, pianola, piano, vlctrola, muê  
bles finos o cualquier otro objeto dfl 
valor sin ant«9 llamar al A-7589. Coti-
zamos los jnejoTes precios y el mínimo 
Interés Antigua casa de Prés tamos L a 
Sociedad. Suárez 34. T e l . A-7589. 
48466 29 st 
S E C O M P R A N 
Máquinas para coser "Singcr". Teléfo-
no A-2487. x 
48458 2^ »*< 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea, 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-808I. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
25583 . 30 ^> 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muehles y joyas. Antes " E l Nuevo Kaa 
tro Cubano", de Angel Ferreiro. So eom 
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina d»» coser pair. 
liimlllas. Barnizarla y niquelarla, cor-
vtnclonalmente Paso a domicilio. L i a -
nu- al A-7416. Francisco G. Santos. 
_ 47788 25 sp 
Billar de un gabinete. S e vende una 
mesa, de billar en muy buen estado, 
para palos y carambolas. S e puede 
ver. en la calle 19. 407. bajos, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
48181 24 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 1 
A U T O M O V I L E S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vendef 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin. ne 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z . 43 . se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
P O R T E L E F O N O 
—iA-2545.—"El Encanto"T 
— E l mismo. Compostela y Lúa. 
—¿Cuánto vale la vlctrola número 9? 
—Cincuenta y"" cinco pesos. 
—¿Tiene de menos precio? 
— S I , señora; tenemos desdé |25.00. 
—¿Víctor?—dicen que son muy bu* 
ñ a s . 
—Exacto . No hay mejor máquina pa-r 
lante. 
—¿Tienen muchos dlscosT 
—Una enormidad. Tenpmos una gran 
colección de lo mejor y mucho surtido 
en discos baratos desde 20 centavos. 
— ¿ J u e g o s de muebles? 
—Tenemos gran existencia. Juegos, 
piezas sueltas, si l lería, lámparas, cua 
dros, relojes. 
—¿Joyer ía y relojería? 
—•Los precios en prendas son desco-
munales, estando haciendo un remate 
tremendo, quemando continuamente Re-
lojes de pulsera, oro 18 quilates, muy 
finos, garantizados, a ocho pesos. 
—Necesito una nevera. 
—Tenemos varias, entre ellas una re-
donda, que se la daríamos muy barata; 
es tá n u e v a . . . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r I 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a • 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
Neptuno , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o i a s y S e ñ o r i t a s . 
I r a b e j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s J e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s * se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r un a ñ o . T e -
n e m o s 5 a í í o s d e p r á c t i c a . 
Se v e n d e n repues tos d e l A p a -
ra to Nestle a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c lases d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes en los gab ine te s de es ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s rub io a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenue 
en todos los co lore s . 
Use l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r de l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
in t er ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s í e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s 1 a r r e g l o de 
¿ e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a D i u c t c s i n d e p e n d i e u t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
Neptuno . 6 K T l f n o . A - 5 0 3 9 
Para comprar muebles, vlctrolas, dls 
eos, Joyas, etc., etc., vaya a " E l E n -
canto", casa de P r é s t a m o s . Compos-
tela y L u z . Teléfono A-2545. E s t a casa 
vende muy arreglad». 
48801 24 st. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. L l a m e n al T e l é f o n o 
M-7566. T a m b i é n compro m á q u i n a s 
Singer, Victrolas, F o n ó g r a f o s . Neve-
ras de hierro, mesas planas, burós y 
toda clase de muebles de oficina. L i a ' 
men. vamos al momento. M-7566. 
48807 6 óct . 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Pr i smát i cos «le ocasión de 8 y 12 po-
tencias propio pitia las carreras. Cáma-
ras Equipo Cji Séneca número 7 del 
paquete, con maleta y chasis. Otra 6 y 
media por á y media Spio Urafe Kodak 
con lente collnear Voilander tamaño 
postal. Otra Panorámica 1 A Kodak Best 
Pookar Lentos Obturadores cubetas cu-
chillas prensas Lente Salss de Gena 
F-4-5 51? y iodo lo de Fotograf ía de se-
gunda mano. L e compro o le doy dine-
ro sobre cámaras y lentes, sin interés . 
Librería L a Misce lánea. Teniente Rey, 
número 106. Teléfono M-4878. Frente 
a l D I A R I O . 
48514 29 Sep. 
S E C O M P R A N 
Muebles de todas clases (ajuar de ca-
sa) modernos. Teléfono A-2487. 
48458 24 st. 
S E C O M P R A N 
MAquinafi de escribir y muebles de ofi-
fina. Teléfono A-2487. 
48458 2i st. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O R e i l l y 74. T e l . M - 2 8 I 5 . 
46825 8 oct 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem Qo sala. Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
Oién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M.-7429. M. Guzmán 
46608 6 ot. 
B U R O S . C A R P E T A S 
altas, mesas planas, sillas giratorias 
máquinas de escrioir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, victruias, dis-
cos y ropa a como quiera. E l Vesubio. 
P r é s t a m o s . Factoría y Corrales. 
47765 . 24 st. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
tantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos dd mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros do sala y comedor, lámparas dt 
sobremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vrtnnas, coquetas, entreme-
ses, cherloncs, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y sl l i t^ja del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos c'.e me-
pie, cuero marri.%uí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
r.ido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemps los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcuelos, a gus-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre' prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUK-
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19». 
Teléfono A-2010. al lado del café " L l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos üebles . 
V I D R I E R A E N GANGA, S E V E N D E , 8 
pies. Informes Vicente, San Ignacio, 25. 
48488 23 sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O L a S 
máquinas Singer y de escribir y toda 
clase de mueuios de oficina, pagamos 
m á s que nadie E l Oriente. Factoría, 
9. Teléfono M-1&66. 
47884 30 Sep. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier 
tos. Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E , 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye- ¡ 
ría fina, procedente de prés tamos ven"! 
cidos, por la mitad de su valor, f am- ¡ 
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciafes, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con 
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 . entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O . 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos dj sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; oon lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas 
$20; aparadores $14; oómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; cuiumnás de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería de todotj 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
te léfono A-4202. 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando ur 
interés desde ei uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Nep 
tuno. 179, entro Gervasio y Jctelascoaín. 
teléfono A-J956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y mu-
cha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame a l 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
as í como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-^141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, rnacstas, relojes, 
neveras, s i l l e i ía de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Váre-
la, a l lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 ó l 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquaterl, 115 pesos: 
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
on relación a los precl-» antes mencio-
nados. Véalos en la ro leblesr ía y casa 
d prés tamos 
" L A P R I N C E S A -
S A N R A F A E L . 107. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San José y Barct-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del pati 
que detallamos a cualquier precio.j 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquina; 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot 
A D R I A N O CANIBALES. E N C A R G A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
toda clase de muebles, esmalte mimbra, 
cyal!dadd^C^art0 enJt0da8 clase'- t f£e" e<,uipo completo. No pierda tiempo, pues _ 
con lo^ neveras de zinc y vitrolltte. me embaroo. Véalo en Colón 1. E s t a - i O a k and « . . ^ ^ 7 ^ i_P_. °_s "í 'smos procedimientos que. se blo. ~"«. ia i ia . automóvi l J 
48688 2B st 
C A B A L L O D E T R O T E . A R R I E N D O s , ( : V | : N ' ^ \ r ^ . ^ 
• eoonomlco. Mont> vr1-1-^ 
uno. educado a la alta escuela, con su | _ 4S834 ^ 339. ^ P f t ^ 
fabrica, sin que Jamás se salte la pin-
tura. San Lázaro, 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
47076 25 sp 
C A B A L L O S Y MÜLAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Ja^ro y Cuervo. Marina y Ata-M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a I réíV úa de* *Ionte» teléfono 1-1376 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va- e ÍTf??'' 
ya a la Agencia de "Singer", San R a - - 44a8¿ ep 
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
fe llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47285 26 sp 
AVISO. SE COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y se venden dos cajas do cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Costó $250. L a doy en 140 
pesos. Es tá nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exi» 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. So 
habla francés, a lemán, italiano > por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de patos y 
otra de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas hora». Teléfono 
1-7956, calle Almendares y Manuel, Ma-
rianao. 
46983 24 Sep. 
PARA* M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na 
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é fono M-1154. 
45622 1 oc 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos co loraos y cara Manca; 
animales de pelo del rio Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento-de canarios, el que 
llegará de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E i Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Isla 
Vives, 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra . 
41248 26 sa. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como v*. Cao-
ba, E l Diorama, Santa TerestP y Cetr^ 
de Oro. E l Mundo y L a Círacia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $100.000PARA D A R L O S frac-
cionados en hipoteca al 7 por ciento 
Estricta reserva. Informan en 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
48841 • 25 sp 
alquiler. U l i q u i d a ^ 0 ' ^ 
e ectioral. se vend« ^ A ^ 
ticular en buenas " " ^ a t e 
cionamiento, de si»f* k:ioI'« 
correspondiente chana ^ ^ « r 
ta. Intornian: V înViTr a. la r 
Jos. de 12 a i y á * 0 . ' " alzac 
48694 ^ * 06 < a 9. 
A U T O M O V I L L7v7T~n= 
sajeros. en r » r ¿ ~ l S ^ O S Perfectas cilindros, motor Comí* 
?? vende por la p ? ? ^ 
í. Informes: C u V h „ 48714 '-"fctin. 
F O R D 
tidura y fuelle'nue*RKAX< 
so vende. Concha y p J » 1 
rage Europa Pan,i^_ dro 
i2 a 4 p. ni ^arader" del 
48697 
otor a toda prueh. 
fuelle y vestidura 
es una ean„„ 
CUÑA E O R D E \ M r T 
diciones, motor 
neto Bosh, 
vende en S 
en infanta y E s t r e l í a ^ ^ -48761 aireña, br. 
OPORTUNIDAD. r X T ^ T ^ 
jeros pintura, j i T o m ^ J ? * 
mulador n u e ^ V ^ l ^ 
'a, lo doy 
dase de 
tiene que gastar nada . o S h a ; 
y se somete a toda el- .L d?y 
I 9 2 5 
"Motoc i c l e ta s Harley-David 
i tengo para . la venta v . 
ediata los mo.-.elos de ? 
! Ya 
motocicletas asadas de e*^ 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R & d f . s S e ^ » 3 
estén L a s venció después íu* 
Hacemos hipotecas no menores He p"et™surtfdÍ'l'e-8, .Teiueo «i 
$30.000. tiempo largo y buen interés 
S E V E N D E UN B U R O G R A N D E Uz; 
caoba en Enna y Ensenada, bodega. 
48236 25 Sep. 
CONTADORA N A T I O N A L MANIGUU-
ta y cinta como nueva, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47814 25 r.p. 
L E A N E S T E ANUNCIO Y S A B R A N 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro). Cinco piano.?, 
muy buenos y de varios fabriottntes; un 
juego de cuarto 3 cuerpos, f in ís imo, con 
bronces; Juegos de cuarto, sala, saleta 
comedor y recibidor de ú l t ima moda y 
en distintos est i loá a precios Increíbles 
y un sin ntimero de muebles suóltosi 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, ooches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas dt Viena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos , chif-
foniers, relojes, chalselongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y Minedcr. escapamti's. 
camas, coquetas, lámparas y toda t lase 
de piezas sueltas, a precio*» inveroslini-
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
A L M U E R Z O S V COMIDAS, S E S1R-
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precic í módicos, lugar céntri-
co. Monte, 55. altos, enfrente ai Cam- Pagamos al corredor 1% sobre ne 
po Marte, también se a.quilan unos . v- «i 
Eocios que hagan cuartos. InforTí-pn en la sastrería de los bajos. 
47100 25 Sep 
U B R O S E I M P R E S O S 
L A E D A D D E O R O 
Librería de Alcolado y Zamora. Plaza 
del Polvorín, por Animas. Teléfono: 
A-1568. Compramos lotes de libros en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma Impor-
tancia, las que damos baratas. 
47971 30 st. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . San Nicolás , 98, 
teléfono A-397Ü, A-4206, para librarse de 
chascos, descoplt* de las gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. S e da c : í 
$30 con 30 discos. Compostela, 66, 
Bobak. 
48658 25 sp 
S E V E N D E UN PIANO COLOK CAOBA 
Monarch, casi nuevo. Se da barato. 
Aguila 211 esquina a Estre l la . 
4S6S2 28 st 
Pianola, se vende o se cambia por 
piano. Ecstá como nueva. Precio eco-
n ó m i c o . V e r l a en L a Elegancia. Suá-
rez 52 entre Gloria y Mis ión. 
48757 2 3 st. 
S A R R A 
T E N I E N T E R E V Y C O M P O S T E L A , A L -
TOS B O T I C A , T E L F S . A-4358 M-62C3 
Dr. Valdivia, Sr. Roque, Sr. Falber. 
4S8C4 27 sp 
D I N E R O E N H I P O T E C A ÉÑ~TÓDA~« 
cantidades. Se desea tratar directamen-
te con los intenisados. Camisería " E l 
Nuevo Palacio". Prado 109. 
48729 24 m. 
PARA H I P O T E C A S . M E QUISDAM: 
$225.000. Los coloco en cantidades gran 
des y pequeñas, no menores de $ü00.ül!. 
Voy a Guanabacoa, Regla, Aroyo Apo-
lo, Los Pinos, etc. También hago se-
gundas hipotecas. Interés el más bajo 
de plaza. Suárez López. Empedrado 17 
de 8 a 12. 
48 741 L-S s i . 
SEIS M I L PESOS S E DAN Ky""pRT-
mera hipoteca sobre finca urbana, win 
corretaje. Informan: Aguila rúmero 
201, peletería L a Horma Grande, teló-
fono A-7432. 
48406 23 sp 
Dinero para hipotecas./Tengo para co-
locar cualquier cantidad. No pierda 
tiempo si su garant ía responde bien. 
V é a m e . O p e r a c i ó n rápida y segura. 
José G . Ibarra. Cuba 49. segundo piso 
Notar ía del Dr . L á m a r . 
48291 23 st. 
V E N T A E S P E C I A L D E PIANOS D E 
diferentes reconocidas marcas, al con-
tada y a plazos, con $30 de entrada > 
$10 mensuales. Se dan precios y con-
diciones a quien lo solicite. E . Custin 
¡Obispo 78. A - m 1 ! . M-624b. 
48715 „ 30 Bt. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O N U E V O V E N D O POR V I A J E 
urgente* en 250 pesos, costó 604 íyiee 
poco, tres pedales, cuerdas cruzadas 
gran tamaño magní f ico para Conser-
vatorios, Cinos o Maestras. Virtudes, 
8-A, altos. H o í H Oriente. 
bi su bastidor tiene Hoja o rota la I 48529 24 Sep. 
PIANO S E V E N D K UNO C H A S I N , ]{JK-
go cuarto fino, marquetería fino; Juego 
sala tapizado. Industria 13, altos. 
4840Ü 22 st. 
MAMPARAS, D I V I S I O N E S Y P A R A B A -
nes do vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o le divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, más económico que i p j T 1Q 
nadie instalo vidrios. Príncipe 4 1|2 T r a u O , I 17. 
a uña cuadra de Marina. M-4414. Cas-
tro . 
47711 23 st. 
A H O R R E D I N E R O 
tela, no lo bote, llame al A-5789 . y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
o dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Olga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la caiie, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejánaolo 
como nuevo y pongo telas aprovecnando 
siempre ia armazón. José Vidal y Cá. 
Monserrate, uúmeru 119. Teléfono A-
23¿8. 
45580 2 oc. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i I l y y V i l l e g a s . 
A G A T A f i - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulsera» 
de moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep-
tuno) . 149. A-8147 . 
47583 18 sp 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Vis í tenos y le mostraremos infi-
nidad de Juegos de muebles de todas 
clases a los precios m á s bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, 'gobellnos, victro-
las, fonógrafo*, discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, almacén de muebles y Joyao 
Casa de prés tamos . Factor ía y Corra-
les. 
47766 24 st. 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de gantas ía , salón 
ue exposición. Neptuno, lóa, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comed'*, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y uomedor. lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas ^correderas redondas v 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorlaa, neveras, apara-
dores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos Juegos de meple, compuestos d« es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
'Antes de oornprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien servidos. No confundir. l»>ptun'). 
Telf . A"6926 i Vendo los muebles a plazos y f t s r l -
camos toda clase de muebles a k**-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E C O M P R A N 
l a . H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cartidad que usted n.*ce-
slte operación rápida y reservada. M. 
de Gómea, 270. Teléfono A-9469. S r . 
López. 
48248 2 Oct. 
P A R A H I P O T E C A 
Al 7 0i0 cualquier cantidad. Osval -
do Mart ínez . Tejadil lo 14. Notar ía de 
N ú ñ e z . * 
48267 27 st. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fraccionado para fabricar lo r.ilsn.ó pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
diendo cancelarse en cualquier época. 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos. 
(Belascoaln). 
48108 i Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - C 2 0 2 . 
45308 29 sp 
Pianolas, Victrolas. Fonógrafos y Dis-
cos. Teléfono A-2487. 
484ñS 24 m. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. mteré-i desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su amero. Hay 
para todos p u m o s . Reserva, prontitud, 
| sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
i casas, fincas l ü - t i c a s , solares. Lago. 
Pi-Margall. 59. a tos. Europa, 25 T-5940. 
<7127 25 Sep. 
D t A N I M A L E S 
S E T U S A N P E K R O S A P K E C I O S MO-
dlcos. >o pierda tiempo en avisarme a 
Cclén No. 1. También los tuso a domi-
cilio. Teléfono A-4457, 
48684 30 st. 
Temto c 
ê piezas y aci>u. 
ra todos os modelos., a ? , -
prar o Vender ?u .no^c\o\^, 
una visita y seguramente ríS!; 
neficioso para sus int^re^^ 
11er de reparaciones Ma-n • 
nes ( leg í t imos) y americISo? 
ratos que nadie. Agente d A i 
Cuba. José Presas. Ave 
blica. (Antes ^un Lázar.'. ^ 
Teléfono M-4ÍG9 "On 
C8490 , 
G R A N E X I S T E N C I A DE ñ o 
medio uso y vulcanizadas v 
precio de situación El meior 
reparación y vulcanización ri« 
cámara^ en toda la Kenúblioa 
de la Kepúblloa 352 (antes S 
e n Í « - 0 A ervasio y Belascoaln 
4 S o S> 0 
S E V E N D E CAMION FORD 
propio pura todo. Garaca Ar 
dos, J . Viñas. % 1 
48033 
O J O 
Muy contadas son las oportumdady 
de poder comprar un Sterling ¿t ^ 
Yo puedo ofrecer uno de cinco tor 
ladas en muy buenas condición-?. L 
ertamos tomando a un clientt q* 
quiere comprar uno de mayor tonela-
je. Aproveche esta oportunidad. 
C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y Nos. 2 y 4 
48477 2 4 ^ 
P a r a ev i tar roturas 
d e muel les y para 
q u e sea m á s suave 
el m u e l l a j ? de 
c u a l q u i e r veh'cu-
lo , use Acei te Pe-
n e t r a n t e "Staf-
f o r c T s . " Distribui-
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . Industr ia 140 
e s q u i n a a S . José . 
8098 30 d 4 J 
(AS, 
El 
SE VE-VUi: E N flANGA, UNA CI'ÑA i1" 
4 pasajeros Packarrl del 19. Est) f 
perfectas condiciones. Tiene 5 joma 
Hood nueverltas, de maquinarla 1 PjJ-
tura, está buena. Se sacrifica en Iw* 
i-n O'Reilly 1', por la agencia Siudel» 
ker. Campbed. 
4n.S.-í2-,".3 •' 
NO C O M P R E 
Carro do uso siu ver lea que ofrecen* 
a pfcc.-ioH increíbles. Variaa ':iar ?** 
partir de $300. Marmon y v,,,'t':,,?J 
rantizados a partir de $1.500. Nj^^J 
mejor anuncio es nuestra c''e",t'.'í1,!¿ 
tisfecha. Tambión v-imiones " S 
Autocar y otroí». ai quiere ooim'"r 
confianza garantía vea <1UI: 
Frank Uohins, Vives y Alamüiqu» 






H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3. 4, 6, 6, T, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación a.\ 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
MAs informes en- Paz, 12. entre Santos 
feuárez y Santa Emilia, teléfono I-2C4T. 
Jesús Villamarín. 
•<670- 30 sp. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muias de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Ite-
cibimos también gran surtido de vacas, 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. en las m e j o r e s C o n d i c i o n e s Mi^l ip i 
Caballos y mulos de monta muy finos. - - - , 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, ¿, 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país, ó íae tones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su' ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés. 
J . ^lel Monte frente al taller de Uance-
• Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
.4881 26 s d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
F . M a i q u e z . C u b a , 3 2 . 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero ios dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contaraos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño, ffp se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2,teléfono 
M.1914. Rey y Suárez. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Arreglo muebles de todas clases, juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres de to-
da» clases. • Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
blarlos por otrtos, nosotros le haremos j en extremo. Llamox.\ para que se oon-
el cambio; contamos con un inmenso | venzan. M-756(J. 
surtido y los fabricamos a capricho en 47983 30 st. 
nuestro propio taller, a precios muyi 
baratos. En las ventas damos facillda- ÍNSTALO V I D R I O S A D O M I C I L I O . 
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover. Príncipe 4 112 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro. 
47711 23 «L 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s en í o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o ' e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l t 
2 5 n ú m e r o 7, entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo del ed i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370- Ind . 16 My. 
D I N E R O P . A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E I A ^ 
44931 26 sp. 
TOMO $11.000 A L 1 1|4 Y $57.000 A L 
10 anbal en primeras hipotecas, bi.m 
garantizadas. Trato directo, buenos tí-
tulos, informes al Teléfono 1-2S57 
tt. H . López. 
23 st. 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A 1-IABAN'' 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejo/ 'oca| 
para storage- de automóviles. M * ^ 
lidad en la conservación y ÜDip131 
de los mismos. Novedades y a1*0*" 
rios de automóvi les en g6""3!"^* 
cordia, 149. teléfonos A-«I38 A ^ p j 
C 9936 I m H ^ 
U s e Pulimento 
• ' R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l impiar los 
mueb les . Pule , res-
t a u r a , saca brillo y 
no m a n c h a . Distri-
b u i d o r e s : Martí-
n e z y C í a . Indus-




'30 ¿ i * * 
MIONKROS C I I A \ I * . 
ean a buscar P'eza3 a cal"1* 
mitad de costo. Kemato 8' tS t 
CAI 
E N H I P O T E C A DOY 500 A 4,000 P E - j . --• todos « 
sos, s i i comisión trato directo, infor- de rePU*stos Para t""" 
man: Galíano y «Jan Miguel, café de S U'ler, Amargura, 4». 
Í-ey de 1 ••• 3. preguniai por Díaz. | 46948 
:1 tíep ! A T E N C I O N 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Si usted necesita pompar un ' , . 
móvil de uso, en i n ^ o r ^ 
Ganga. E n $350 vendo automóvi l mo-
derno, cinco asientos, americano, 
arranque automát i co ruedas de alam-
bre, buenas gomai y preciosa carro-
cería. Oquendo y ¿ t r o l l a , garage. 
48855 ' V s p 
EN B U E N A S 
ciones, visite el Garage . ^ 
Antonio Doval . Concordia. • • h[ 
lencia: De 2. 5 y 7 . P a f r ^ > 
cas: las de mayor circulación. 
hdades para el pago. T_j ¡g ú 
C 9935 
M - 8 8 3 5 
C A D I L L A C T I P O 67 
condiciones, de 7 pasajeros, se vende I * , i 1 r o n -• 
en precio razonable, en Blanco 9, ga- AutOS de lUJO, . ^ J / , 
rage a todas horas. Chapa 902. 
4 26 
chapa. 
24t>p i .cular y c h a u f f e u r 
t, c u ñ a de carrera. en perfecto e J daS' ' " ^ O $ 2 
tado y funcionando correctara'j^r. S u i H o r a s de ^ p ' G i q ^ 
precio $500. Es una gan*rv Venga hgenc ias , $ 2 . Ü U . r -
h o ^ o ^ a n Lázaro* 297- i L l a n o . « 
488 25 Sp j e 8345 
DIARfO DE LA M A R K A Septiembre 23 de 1924 
U R B A N A S 
V E M J i E A UTO- C A L L E DE CONSULADO 
INDUSTRIALES! ^nv buen uso. 
port, ^ Taller de 
5lonte 
^ E » A P O n | e uno al contado 
" - H E ^ T ^ ^ S f e w n t e s marcas y 
U T ^ f c ^ O ^ c s de 5 ®edia. tres y mc-
d^d0^y^T los bay Brock-
^ B i h J * ; ^ t o n e l e s - ¿ 0 Ar,es 
bHc B ^ ^ r á a n . .iltdades 
^ l ^ c o ^ T e l . M-oOOO 
PAGINA VEINTITRES 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S mo- C " 
derna. virtudes próximo a Beia.ooain. ¿ u porvenir en el Vedado. Vendo en Se vende un solar en la Víbora. Se 
En la acora de la sombra. Vendo casa 
de 2 plantas; mide 6.80x19 metros . raar ia i .7 i^ López 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O : 
BODEGAS, TENGO VARIAS Vendo nave 600 metros en terreno S.OOO 'eala. ealeta. tres cuartos, .baño comple- la calle 2 3 desd» 5,000 metros CU rían f * r X A * A ~ . J o í U • 
inmediato a Luyanó. carretera Güines, to. servicio de criados Produce | U 5 00 j , aesa- nn J l ^ l íacilldades de pago. Para fabn-! Desde $1.000 hasta $18 000 todas coi 
Instalados ella, paila de vapor, maqui-i Manzana de Oómez, - .0 . teléfono A-94ti9 ,ac,elante a doce pesos 5>IZ.W metro,jCar cn Ia fonna qUe uste£J quiera ¡a ifacllldade3 d« Paso; las tengo en tod^ 
. p i J Y Z \ / ' L ' CQv i108 barrios >" repartos largos contrate en total, 124 metros. Precio $18 500 ' trIfugas, doce toneles y otros úti les pa- 481 
f »̂ T i J - H " | r a establecer cualquier Industria, agua VEV1 
UlgO Orerta. IratO dliCCto con Com- abundante Oig» proposiciones. Su due-jy"!:^ 
rradores ao: Avenida Estrada Palma. 28, VIbo-i , . 
E>DO MI C A S I T A S I T A E N S Ü I Í T ; !Con gUSt0 exPl icaré a USte£l el 8rail 
próxima al Colegio de Belén, i'á- , negocio. Linares. Cuba 36, Departa-
dando grandes facilidades de pago. | formes: Enrique. Víbora número W ' a n ^ r c o ' m p r i r 
^ - t S ^ S l O N D E 2 Y M E 
* V * Carrocería propia pa-
c0on ^ g u e r t a u otra in-
finos, drog barat0. Fogler. 
2 o c t 
- r . , t - c o TENEMOS: 
n ? 6 a j e U ? ' cuña Buick, 
PRu1ck tipo Canadá. 7 
>«ei0^ ^ tloo Sport, últ imo 
Hu^ültlnw modelo. 7 pasa-
^ t l l a c s t i p o 57. 7 pasa-
Cadllla.cs ^ Marmon 7 
;ut« ^ P t i D ¿ Sp¿rt: MacFar-
Essex A j e r o s . Estos 
^ f d o tomadas ¿ cambio de 
sld„-iVn a baio precio, con 
^ e ^ p a í o 1 ! Casa' Silva y C u -
lo 60- 5 oct. 
pradores. 
Informa, su dueño. M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
48699 23 , t 
ra, teléfono 1-1738. 
48G40 1 oct. 
le más. pero la doy *n »2.500 con «LOOO , ^ 1 2 . M-61 73. 
¡ en mano y el resto por 4 años al i O'O 
E s de mamposterla y teja francesa 48748 26 si. 
C A L L E 12, ESQUINA 
E S T U P E N D A O P O R T U N I D A D . D E mo-,'Portal, s a K comedor, dos cuartos y 
derna construcción, cludadela con ocho: servicios > un traspatio grande para S E V E N D E UN SOLAR E N SANTOS 
24 
21 d 9 
= = r r í 5 X Ñ É r b i E S E L B E N Z 
!, ^ndo E n existencia desde 
•—*? Ka los No confundir con 
motores ñe bola. Con los 
ÍJdiesel o " " V a tenedores de estos 
jtW0nl°* ¿lados en Cuba probamos 
B5Í•, l í c n iKual y b u sencillez en 
««""í. Montalvo V Epplnger. Ave-
c i c a , (ESldo>' Apartado 
4 Oct, 
""LOCOMOVIL D E 65 A 7U 
vertical de 25 H P . Una to-
uara tanque o condensadora 
rS5 Una máquina de 4o H P . 
Un Wlnche de vapor, un 
ia bomba Dúplex de 4x3. San 
é altos de 1 2 » 2. ^ ^ 
-rrrrT7E m l y b a r a t o u n m o t o k 
1 t'níá caballos, de petróleo, nuo-
* i , paquete, fabricación 3 U » c a . Fo-
^ Amargura 41. 
«M7 *__ 
í l f R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
tOlIPRO u n a e s q u i n a y d o s c a -
«, o, «1 barrio de San Leopoldo, quo 
C precios oscilen entre $25.000 y 
MMO No busco gangas, pero tampo-
Eaito ganas. No corredores. Suárez 
JJ^T Empedrado 17, de 8 a 12. Teló-
me ||.4721. 
FARMACIA, D E S E A U S T E D COMprar 
m cerca ('e la Habana, vea a D. Mé-
E . Máximo Gómez, núiu. 64. 
2 5 Sep. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
departamentos de mampostería. cieloI ffallinas o Jardín. Príncipe 4 it2 a una 
raso, techo de azotea, mosaicos con sus cuadra de Marina, t-l vidriero. 
servicios todos. Gana $60. Calle Pren-1 J £ 2 ¿ ¡ - ? ' st. 
sa, 65 US, Interior, entre Pezuela y ZZÍTZ^Z i » i r-T r-», ~ 
Santa Teresa (Cerro) Uoparto Las Ca- N'ENDO L'N C H A L E T EN 8000 
ñas. Precio $5 000. Dueño, calle Rosa) 
Enríquez, 6. esquina a Santa Eelicia. iL'na casa 
Luyanó. Gutiérrez. 
48651 24 sp. ¡una casa en Gervasio 2 plantas rentí 
R R v v \ - n p t a nAt;A S S t t t m I nt--1300 pe!i0s' en 2 «-^sltas a 5000 ca-bB V E N D E L A CASA E S Q U I N A D E ; ^ aDm y también vendo 5 hermosas es-
MíJ-, Ofin m**™ 1 . •»trÉU« y Franco, muy próxima a i=i oulnas cun establecimiento en la Ha-ide 900 metros de terreno con Ó O O l ^ ^ ^ . P ^ t a de te lé fonos en precio d- gana Informes Amistad 136, barbería 
s i tuac ión . Informa: Díaz , buoirana «>.|BenjamIn García. 
48253 
Suárez, Mayía Rodríguez y Libertad. 
Mide 12 por 23.58 varas. Informan en 
Agua Dulce 8 l l | entre Flores y Bue-
nos Aires; días laborables después de 
las 5. 
48709 2̂ st. 
$3,000.00 V E R D A D E R A GANGA. E N 
el Keparto Narr.njito. muy próximo a 
la Albora, un bien situado solar de 10 
por 40 metr'.i con dos casitas do ma-
deia. Informa Corzo. San Rafael, nú-
mero 10. 
48225 23 Sep. 
t to^ 
su bodega o cafó 
? 3 iPaso por Belascoain 54. altos Seño-
¿.j sp. Quintana. 
L' en Coi.^cfrdia 2 planus con vnÑrvífeí t p j t ^ p a r p f l a s 1)K T E -
metros de fabricación. Edificio con 4: 
casas bajas y 4 altas. Se compone 
24 st. 18141 23 Sep 
primera, techos 
pedradu 49, de 2 a 5. Juan Pérez vigas y losas, con cielo raso igual a 
monolítico. Renta $510.00 mensuales. 
Produce el 8 314 neto. Precio $60.000 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Departamento No. 4. 
Tel. M-9036 
GANGA. EN LAWTON 
Vendo un lindo chalet, de altos con 
portal saia, recibidor, comedor, cocina, 
garage, servicios y los altos, sala. 4 
habitaciones, buen cuarto baño. 1¡4 ds 
criados y servicios. Precio $11.000. Em-
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Tele-
fono A-1617. 
E N O ' R E I L L Y , VENDO 
.1AS ALTO DE LA VIBORA. 
C A L L E LUZ, 19 
Tiene grandes comodidades, propia pa-
ra persona de gusto; e s tá situada en 
lo más lüto de la Loma de Luz. en la 
Víbora, propia para larg^a familia o va-
rias familias, cl ínica o quinta de salud. 
Tiene 1 . 3 7 6 metros. 8 4 3 fabricados, to-
do de reciente construcción. Precio: 
5 , 6 0 . 0 0 0 . Informa el dueño, en Ani-
mas, 7 5 . 
4 8 4 0 7 2 9 e p 
48ÜTJ 23 st. 
TENGO CASAS Y S O L A R E S E N L.A 
Habana y todos sus barrios y reparto<5 
No compre nada sin ver lo que le pue-
do ofrecer que tengo bastante de opor-
tunidad. Suárez López. Empedrado 17 
d« 8 a 12. Teléfono M-4721 
43742 23 st. 
VENDO DOS CASAS M A M P O S T E R A 
una con panadería y aparatos, todo ¿n 
$3.600; $1.600 contado, resto a plazos 
vendo otra que renta $30 en $2.400, Re-
partos Almendares y Buenavlsta Infor-
man en Fuentes y O'Farr i l l . Teléfono 
1-7077. Bodega Cuba Galicia. Sr Do-
rado. 
^8727 23 Bt> 
vendo casas de todos precios 
Uñero en hipoteca en todas 
i. Habana 66. da 10 a 12 v 
En lo mejor, calle 23, Vedado, 
vendo una elegante casa de esqui-
na, de dos pisos, en calle de letras, 
en $60.000 y otra de una planta, 
muy hermosa, y con el lujo de las 
mansiones señoriales, en $45.000. 
Informe, sólo a compradores de 
verdad. Suárez Cáceres, Habana, 
número 89. 
8526 4 d-21 
F A B R I Q U E S U CASA 
E l constructor Navarrete, de Infanta 55 
esquina Estre l la es el que más barato 
y mejor fabrica en la Habana, prues 
tiene toda clase de materiales de cons-
trucción con carpintería, herrería, taller 
do instalaciones sanltaríaa y fábrica da 
block de ornantentación y camiones para 
el servicio de sus construcciones y por 
esa razón puede fabricar m á s barato 
que nadie. Si usted desea hacr a lgún 
trabajo, véa lo ; no ande creyendo en pa-
rientes ni en recomendados. 
48762 23 st 
CASAS M O D E R N A S 
fcn Rafael, cerca de Oquendo, $26,000; 
kn Lázaro, $23.000; Aguacate $40,000; 
Ooncordla, dos casas a $18.000. Male-
an 124.ÍOO. Merced $3Ú.000. Maloja, 
1J.00O; Xeptuno. cerca de Aramburo, 
' 000. Neptuno, cerca de Infanta, 
'.•OO. Refugio $25.000; Lagunas, 
•.000; Escobar $17.000; Blanco en 
,000; Malecón esquina con 425 me-




comprar una casa que no pase 
000 en la Habana, Vedado o Je-
Ü Monte. Dirigir la correspon-
al apartado 491, Habana. 
rJ< 24 sp 
UN SOLAR DE C E N T R O O 
i en la Sierra, Mlramar, A l -
Columbía o Alturas del Río 
s. dirigirse a Belascoain 54, 
«Zanja y Salud. Señor Quln-
íono A-0516. 
1 Oct. 
U R B A N A S 
^OA SE V E N D E L A G R A N 
ôa Palma número 66, com-
portal, sala, saleta, siete 
"•«So. gran patio con arbo-
l a Atanasio. 
j, 25 sp . 
uti6 u1 d0S Casas ^ conslrucción 
haciendo una esquina y están 
j^tuadaj en sitio céntrico. No se 
• « J corredores. Infoimes E . Ro' 
^ o l 8. Fonda, de 9 a I I a. m. 
S - — 26 st. 
S E V E N D E N DOS CASAS, NUMEROS 
3 y 4, en la Avenida de la Concepción 
entre S y 10. Se componen de portal en 
su frente, sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, cuarto de baño y patio; pue-
den verse a todas horas. Estas casas 
tienen cielo ! rasd I ry - soVi coitiírtetámé'h-
te modernas. Pasan tranvías por el j 
frente y alcantarillado Para tratar, H . 
número 95, entro 9 y 11, Vedado te lé-
fono F-2277. 
48673 27 sp 
Una casa de altos, con establecimiento, 
contrato, un solo recibo, acera buena. 
renta $7.000 ai año. con el 8 010 i íbrc iCASA MODERNA^ 1>N JS.500. R E G A L i " 
n hipoteca $53.000 al 6 I j i 0|0. casa que vale $4.000. calle Compro-dejan e  
Precio $82.000. Empedrado 49, da 3 a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
E N L U Z , VENDO 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
ticular, con sala, recibidor. 314, baño in-
tercalado, comedor al fondo, 1\\ y ser-
vicios do criados. Renta $290. Precio 
$35.000. Empedrado 49, de 3 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A - 1 6 1 7 . 
" EN ZANJA. VENDO 
634 m., muy bien situado. Mide 16 me-
tros de Trente por 40 de fondo, propio 
para industria, garage o un buen asta-
blecimiento. Precio ,$75 metro. Empe-
drado 49, de 2 a 5.' Juan Pérez . Telé-
fono A-1617. 
EN SANTA IRENE 
Lindo chalet vendo; Jardín, portal, sala 
saleta, gran comedor, gabinete, 3 habi-
taciones grandiosas, lindo baño compls-
to, cercado de jardín, garage, cuarto de 
criados con servicios, estuques traspa-
tio, también se vende con muebles de 
lujo. Empedrado 49, de 2 a 6. Juan 
Pérez. T e l . A-1617. 
EN SAN BENIGNO 
Vendo una casa con portal, sala, sale-
ta, 3|4, baño, ooclna. patio y un tras-
patio chico, situado en lo más alto. Pre-
cio $6.500. Empedrado 49. de 2 a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
48757 25 st. 
GASA EN SAN MIGUEL $7,000 
Vendo una casa en e^ta calle, prepa-
rada para altos en $7.000; es una gan-
ga y próxima a (jsta, una esquina con 
bodega en $14.000 y renta $140. Son 
dos gangultas. Informan: Arrojo. Be-
lascoain 50. L a s Tres B B B . Tienda de 
Ropa. 
48767 23 SÜ 
miso No, 1, una cuadra tranvía, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, buen 
baño, servicios etc. Informan Luco E . 
Luyanó, entre Herrera y Santa Felicia 
Teléfono 1-5315. . 
48292 , • 23 st. 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
calzada, un Aeimoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, ¿.a.a. saleta, cuatro cuar-
tos, servicio ¿«Matarlo intercalado, co-
msdor. colina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga 
metros por 16.50; a dos cuadras -Je 
Carlos I I I , tres de Belascoain, pLso de 
piedra viva, pegado a ia esquinn. In-
forman en Concordia y San Francisco, 
altos bodega, de 11 a 1 y d© 7 u S p. m. 
48624 24 sp 
AVISO A L O S COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Estamos vendiendo grandes lotes de te-
rreno frente a. la calzada de Ayesterán. 
Damos grandes facilidades de pago. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. T e l . A-Ü516. 
48582 25 st. 
SE VENDE A 35 PESOS 
metro un magnífico solar de esquina 
22.66 por 50 en B y 27. Informan: 
A-9665. No trato con corredores. 
48809 27 st. 
PERiMUTO 
Un solar yermo, llano, a la brisa. Cal-
zada de Zapata, entre A y B, lo cam-
bio por una casa en la Habana, Veda-
do o Jesús del Monte. Informan: Ha-
bana. 82, te léfono M-869a. 
48383-94 24 sp 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S . 
frente doble linea de tranvías que va 
a la Playa y a una cuadra del Par-
que Japonés, se venden dos solares de 
1 0 varas do frente cada uno por 42.17 
de fondo. Todos los demás solares de 
rage, un harme-'o jardín, patio con ár- ^ cuadra por ese frente están fabn 
boles frutal .^. Informan: en Santa Te- cadoa. Situación magn íuca . Para más 
resa, 23, esquinn a Primciles. Cerro 
No se a d m u í n corredores. Teléfono 
1-4370. 
48202 2 Oct. 
B U E N A F I N C A URBANA. SI L A D E -
sea a su gusto, fabríquela que ser» 
mejor para usted. Para hacer los pla-
nos de la misma v é a m e . Le haré un 
proyecto a su gusto, pues tengo muchf-
experiencia en estos asuntos. Evacu-
gratuitamente cualquier consulta sobrt i 
ccnstruccionts. También hago plano» 1 V r , A>. * rio rr irwRPxn t v i m f , t r v de maquinarias y topográf icos . J o s í J ^ ^ A N A D L T E R R E N O E N ^ E L ^ C E 
informes su dueño, Teléfono M-8748. 
483S9 25 sp 
POR L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar, 'Reparto San Miguel. 
Arellano y Mendoza, medida S x 29 va-
ras, lugar de lo más sano de la Víbo-
ra, solo paga 16 pesos mensuales y el 
valor total es de 1415; para más de-
talles. Soler, 10 de Octubre 503. barbe-
ría, esquina a Pocito. 
48491 30 sp 
GRAN SOLAR 
Fr1 ̂ mJejor E0lar queda libre en el Vedado, calle L y 1 5 , acera de la 
duS,or.aM-S8e€99eSea Vender- Inf0rma 8U 
48383-84 24 sp 
C E R C A D E I N F A N T A . A 55. 100 Y 150 
metros, se venden lotes de terreno: se 
1-748' 3 de PaÉro- Tavel- F-*252. 
48483 4 oct 
SAN M A R T I N C E R C A D E I N F A N T A 
oon chucho, se vende o alquila un lo-
te de 7.000 metros con casa y nave. 
Informa Tavel. F-4252 
4S4S2 4 -
A QUINCE PESOS 
Ganga Se vende un polar en la cal-
zada de íCs.iat; a la bSsa. rodeado de 
grandes l írsidcn. ias Su dueño. Habana 
82. teléfono M-36j9. 
4S383-94 24 sp. 
VENDO XTÑ S O L A R E N L A A M P L I A -
ción ' Mendoza, calle Estra\ppes. acera 
de la brisa. No tiene relieno. entre Mi-
lagros y Libertad. Mide 14.41 frente, 
por 54 de fondo. Precio $8. vara . I n -
forman Estre l la 29. T e l . A-2024 
48598 4 oct. 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N C A « U S T I C A . 4 
cabal ler ías . Hoyo Oolorado, Paradero, 
frente carretera, pozos, platanal, casa, 
para frutos menores y vaquería, gran 
potrero: paga $600 al año. Más infor-
mes. Rodríguez NtWles. Altos Maxte 
y Belona. Notarla. 
48804 24 st 
RUSTICA. S E C E D E E N A R R E N D A -
miento un chalet por $30 mensuales. 
Tiene un gran lote de terreno para 
siembras y crianzas. Está en calzada, a 
8 kilómetros de la Habana. También 
vendo la acción de una finca de unw 
y media caballería, con las siembras y 
aperos. Guanabacoa. Caserío Villa H a 
ría, Díaz Minchero. 
48512 29 sp 
CAMBIO 
Pérez, übrapía 22 esquina a San Igna 
cito. Habana. 
48451 - 23 st 
rro. entre Ayuntamiento, 
Már.quez y Carmen, de 
se vende a $10 "metro. E n el repartoino M-8699j 
Mlramar, frento al Malecón, manzana} 43383-94 
13, se venden lü solares a $6 vara. M-
1170. Torrance. 
48485 4 oct 
L a finca Santo Domingo, con frente a 
la carretera del "Wajay con agua y luz 
eléctrica. Mucha arboleda y buena tie-
rra colorada. Se desea permutar por una 
San El ias , , casa en la Habana. Vedado o Jesús del 
.9u0 metros ¡Monte. . Su dueño: Habana, 8 2 . te lé fo-
14 ep 
E S T A B I Í C I M I E N T O S V A R I O S 
fondo. Informa Santa Felicia, 23-A 
La llave el vigilante. 
46896 24 sp 
AVISO • 
Le fabricamos su-.casa de maderas del 
V E N D O E S Q U I N A 2 P L A N T A S , C E - tipo que usted desee para cualquier lu-
rro, renta 120 pesos en $13,000, casa en gar de la República, a precio sin com-
Sanios Suárez en $4,600, otra $3,200, Ve- ' petencia. No cobramos hasta no entre-
dado $20.000. tomo $21000 al 8 primera 1 gar la llave. También construimos te-
hipoteca. F&iorma: Rodríguez. Santa 
Teresa E . Teléfono 1-3191. 
48537 25 Sep. 
En la carretera de Luyanó a San Mi 
guel del Padrón, en el mismo pue 
blo. se vende o alquila una casa d c \ * ? v e n d e UxNA e s q u i n a d e pos | 
• , . . . H plantas en lo mejor de Santos Suarez ^ . , d i * ' 
mucha capacidad, preparada para es-|a una cuadra del tranvía . Buena renta ¡Ucasion. Joyería y Kelojena peque-
tablecimiento. Tiene horno para pan.I ^ 7 S v ^ r i a i r e ? ^ 1 1 6 2 ¡na . en la mejor calle de la Habana, 
departamento para familia, caballeri-j ^ f io í 23 st._ se vende por no poderla atender. In-
zas, patio y traspatios y arboleda al hi. v e n d f , e n s a n l á z a r o C E K C A i f o r m a juan Bordoy. O'Reilly 60 
do Infama un solar dj C.5U por 20, a 
la brisa. Informan: F-43Ü9. 
4754* 28 sp 
S E V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A -
des en esquina ú-¡ iruilo y en la p'ar 
te mejor del Vedado, Precio barato 
Tiene casa do mampostería. Se vend<-ii 
parcelas y puede dejarse cn hipoteca 
más de la mitad de su importe. Telé-
fono E-4309. 
47547 28 sp 
48773 25 st. 
ZAPATERIA 
Un hermosísimo terreno de 616 
metros, con una cása de mampos-
tería y ocho habitaciones a 50 me-
tros del Puente de Agua Dulce, 
pronto se duplica el dinero; por 
enfermedad, tengo de orden de 
sacrificar en $8.000. Suárez Cá-
ceres, Habana, 89. 
8526 4 d-21 
C A L L E L E A L T A D . C E R C A D E 
V I R T U D E S 
Vendo casa de 7.40x20.40, igual a 
150 metros. Precio $16,000. Trato 
directo con compradores. Su dueño, 
Sr. Ponce. 
C A L L E L E A L T A D C E R C A D E 
MALECON 
EN RIÑERA, CASA DE 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
do fondo, en $1 200. Informes Santa 
Teresa. 23, entre Primelles y Churru-
ca, te léfono 1-4370, Cerro. 
48201 4 oct 




Llame al te léfono 1-1905. 
25 sp 
GANGA EN E L VEDADO 
E n $19.000 vendo una casa que ren-
ta $130 mensuales, constrnída en 683 
metros, acera do la sombra Informa 
su dueño, M-8699. 
48383-94 24 sp 
S E V E N D E , - B A R A T A . UNA HKUMOSA 
casa en lo mejor de Luyanó esquina 
asfaltada, do^ • .uadras carrito. Sala, -
cuartos, baño, comedor, cocina, pa.tio, 
traspatio, jardín. Su dueño en la mis-
ma. Manuel Pruna 6J cntr-- Rodríguez 
y Municipio. 
47732 2 4 St. 
EN L A CUADRA MAS COMERCIAL 
DE M U R A L L A 
Vendo espléndido edificio de 3 plan 
tas Mide 14.50 de frente por 28 de 
fondo, en total 377.40 varas. Los ba-
apartainentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de terreno que forman ángulo 
la parte de la sombra y recibiendo 
Se vendo una zapatería cn la Habana 
de gran porvétílr acreditada, poco al-
quiler, su dueñ j tiene que marchar al 
campo. Informrin en el teléfono M-5816. 
48233 7 oo 
PANADERIA. VENDO UNA 
en $15.000; hace 5 sacos diarios y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales; no se dan informes más que 
Café y Fonda en San Rafael, $11.000 
Café y Fonda en la calle Cuba, $12,00< 
Café y Fonda en la caUe Reina $19,001 
Café en la calle Aguila, $6.500. 
Café y Fonda en la calle Riela $2.500 
Fonda y Café en San Isidro $4.000. 
Café y Fonda en Ayesterán, $8.000. 
Café y Fonda en la Calzada de Puente» 
Grandes. Precio $7.000. 
Café Cantina en $1.500. S r . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud, de 8 a 12 y de 1 a 6 
48581 25 st. 
S E V E N D E UNA F O N D A MUY B I E N 
montada, con muy buena clientela, si-
tuada en el mejor lugar de la Habana 
Se vende por no poderse atender. N i 
trato con corredores. Infdrman en Pé-
rez. 6, letra B. esquina a Fábrica, L u -
yanó. 
^S493 25 sp 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A di 
tabacos y cigarros y billetes de loterío. 
tiene buena venta y paga t>oco alqui-
ler Informes en l a . misma Infanta y 
Maloja, su dueflo -
48522 27 sp. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S ES-
tablecida 7 aífios por tener que retti-
rarse su dueño. 6 años más de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 ha-
bitaciones, en lo más céntrico de la 
ciudad y lugar de mucho porvenir. In-
forma Enrique Canales, de 12 a L café 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
4 8 7 0 4 27 st 
MANUEL LLENIN 
BODEGAS EN VENTA 
E n $7.600 cn Campanario; en $7 500 ba-
rrio Colón; en $5.500 en la calzada dti 
Vedado; en $2.000 en la Calle .Manrique 
y muchas más de todos precios. Figu-
ras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINAS~SIÑ VIVERES 
en $6.500 en San Lázaro; en $7 000 pe-
gado a los muelles; en $5.000 pegado a 
Monte. Hacen buenas ventas. Figura1--
78, Manuel Llenín. 
CAFES CON FONDA 
E n $7.500 cerca de Obrapía: en $7.500 
calzada del Monto: en $7.000 café sin 
fonda cn Monte. Figuras, 78, A - 6 0 2 1 . 
Manuel Llenín, Corredor Decano con li-
cencia. 
^8494 so Bp 
E S T U P E N D O N E G O C I O P O R $1,500 
Se vende una hermosa casa de huéspe 
des que deja Ubre $200 al mes, en Be-
lascoain, por no poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de faoilldade» 
para el pago. Informes Jesús del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625. de 1 a 2 y de 
S o 10 por la noche. 
47676 23 st. 
P A N A D E R O S 
E l que desee establecerse. Tenemos pa-
nadería, vende 500 Iibr<_s mostrador, ma-
quinaria y horno moderno. Informan 
M-3778. 
48208 , 17 oct. 
T I N T O R E R I A 
Por no poder atenderla su dueño, se 
vende una muy acreditada, en buen 
pqnto y con míts de dos años do c.'n'ra-
t i Informan een Mionfe 505 y Nfp.n-
ii" n ú m e i " l i . 
48139 23 Sep. 
a la parte ae ia so ora y reuDirnaqiZ"t~'tZZ ' J " a r îc-toH i>th 
las brisas del nordeste, sobre la lomaIa1 interesado. Informes. Amistad 13b 
de la calle M esquina a 21. o sea a la rbarU-ría- Benjamín . -
entrada del Vedado, con m á s de 40 me-tros sobre el nivel del mar. Medidas 
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los. terrenos fue-
ron Lasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
47986. 5 oct. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS | jamín García 
solares 8.32 varas cuadradas con una ¡ 
casa de azotea y cíelo raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
BODEGAS EN VENTA 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, as í como en Luyanó, Jesús 
del Monte. Santos Suárez, Cerro, de: 
$1.500: $».500; $3.500 y $4.500. Vista 
hace fe. Amistad 136, barbería. Bcn-
CAFES VENDO UNO EN LO 
A P R E C I O GANGA. POR AlJSK.NTAU-
me del país , liquido dos preciosos cha- • • 
lets modernos «n la Avenida Serrano, i JOS, comercio, i ^ t a produciendo renta. i-,a-a 
tá rentando 80 pesos como barato. Se m<^or ¿e ]a Habana, vende $100 diario?, 
en $7.500. Vendo un café en Calzada 
cn cuatro y medio: vendo $80 diarios: 
vendo un café y fonda en el muelle. 
mu*ba venta y buen contrato; facili-
dad de pa^o. Informes: Amistad 136 
Benjamín García . Barbería. 
vende a razón de once peso»' y l \ i 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavlsta 15. Cerro, en-
tro Florencia y Macedonia, desde las 
en adelante. M. Díaz. 
25 sp. 
parte más alta, construcción ínsupera-! pr, ,ri0 «fcjfl fhlfí T r i t o rlir#»rtn rnn i S E V E N D E UN S O L A R EN '-.Is 1IK-ble, ambos de tres habitaciones. L o s 1 ^ ' ^ 1 0 i«P/u>uw- 1 rai0 cuec io con | Muricl>;)zai calle Mila.?r. .s t.ntrG 
Kstrampes y Fígueroa. Inf irman trdé-
fi-no F-4 780. 
darla en 15,000 último precio. Pu-jdo 
probar que valen $18.000. Betanc urt, 
Cuba 24. T e l . M-235(j De 9 a 12 y l a C. 
48163 24 Sep. 
V E N D O D I E Z C A S A S V I E J A S P A R A 
fabricar en la Habana Jcsdo $10,000 en 
adelante, y tres comerciales qua dan 
el 12 por 100 Ce renta. Informa: Ro-
dríguez . Santa Teresa E . Teléfono I -
3191. 
48540 25 Sep 
compradores. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
_48699 23 s 
FENOMENAL GANGA 
47SIG 30 sp 
VENDO S O L A R E S SIN E N T R E G A R 
nada de contado si fabrica; uno en 
Santos Suároz. fíróximo al parque. Mi-
do 17 x 50 otro cn Almendares esqu 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
cafés , fincas, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes, 
y de inquilinato. Amistad 15íl>. benja-
mín García, barbería 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
CASA E N L A HABANA 
Vendo casa de 7.30x20.50 metros,1 
Vefido una casa en l a Habana aquí cer 
ca de Monte; es grande, antigua, pero 
en buen estado; da bue 
cío de ganga a $33.00 
casa. Aguila 148. T 
Marcelino González 
48691 , 23 st. 
Se vende una hermos 
ves. con mucho terren 
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 | o cedida 10x40, no 
calles. Precio $19.00. Se dan toda «la- , re. tatorman de 1 a 6 p. m 
, . T. se de fácil daoes para el pago. Infor-1'„ .• p 
e?«a- Pre- Jesús del Monte 479. Teléfono: (^d°^rGJ* entre F 
• vara, terre.no y t -i cor í e s e i r o , 
.'eléfono M-940S. i t . 03 8 t 1 48134 
corrodo-
Enamo-
lores y Serrano. Juan 
BODEGAS CANTINERAS 
VIDRIERA DE DULCES 
so venden dos en los mejores puntos 
da la Habana. Una con obrador mon-
tado a la moderna. Se dan facilidades 
para su pago. Informan Barcelona, '¿, 
imprenta. 
47584 . 28 sp 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A , |3.60íi 
$2.000 do contado. L e pasan dos lí-
neas por el frente, buen contrato, có-
modo alquiler Cuenya, Monte y Cárde-
nas, café. 
4S081 24 sp 
C R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C i -
garros y quincalla se vende en la me-
jor y más concurrida callada con buen 
contrato y fácU pag» y otra en $800 
como ganga en todas condiciones. R a -
zón en Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2, señor Lízondo. 
48125 24 Sep. 
S E V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta t<in alquiler el estableci-
miento. Urge su vénta por enfermedad 
de su dueño. Ramírez . Aguiar, 84. 
48528 22 Sep. 
VENDO UNA G'IAN BODEGA, MU V 
cantínera: vende $60 diarios; paga po-
co alquiler y poco de contribución y 
licencia. So da en $5.000 y se deja 
parte del dinero a plazos. T e l . 1-7646. 
Sr. Andrés, en Mariana©. 
47988 30 st. 
29 Sep. 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O . | S E V E N D E UN G R A N L O C A L CON | - - t deseei 26.66 
Sñ VKfcñíé T A w i p í t a p T r I í ' \ s : '< sastrería y camiser ía en uno do los11-I 1 AQ rr.afmc P ^ ; « . <t 1 ^ 7^0 I . -,. \ / o >. vr^ .» ^ | barrios más comerciales. Se cede en Igual a H " metros, r r e c i o : 5>l J , / D O . ! tillo 44. una cuadra do Monte, dos d d buenas c 
fondo, nueva pesos vara. 
in i-N N E G O C I O . POR N O P O D E R I O 
atender, se vende o arrienda puesto de 
aves y huevos, etc etc.. o se admite 
socio con poco capital, competente. L o -
ical propio para cualquier industria. 
Dentro de la Habana i**>g*> 60 * i ^f1"10 'Aguila esquina a San Miguel al ladu 
de Cayo Hueso de $8.000; ?10.000 y de ]a carnicería, por Asruila. Informeri 
$12 000 con contratos: tengo en «1 ^a- A_una 173 Telt 31.7175. 
rrlo de Colón de $8.000; $11.000 y 4S004 22 st. 
$13 500 y tengo varias más para el I _ 
^ ^ n t i t L p l r a Q ^ ^ e i í f ^ m ¿ r V ™ ? l GRANDES NEGOCIOS 
E ^ a í o a V ^ , C A N T A S . P E G A -
í^6*». iWtiV 82la- comedor. 3 habí-
I*10: 17 son ¡ara fabricar. 
ÍMarte v uT3 dos- Rodríguez. A l -
i«IOa ' Belona. Notarla. 
^_ 24 st. 
W . A CUADRA Y MEDIA 
ítÍft¿M4Rb0nÍta m=dÍcla- £UPC^-
te P, Ü161105- antigua, rentA 
^674 " 
23 sp 
t - . • . „ i- nwin 1 tu 1 á 1 Q . . I Mercado Unico o se hace cambio por 
Trato directo con compradores. Í U otrai informa su dueño en la misma. 
dueño, Sr. Ponce. 
Obispo No. 59. altos 
Oficina No. 4 
Tel. M-9036 
48699 23 st. 
do 9 en adelante. 




SE VENDE UNA CASA 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A W ? 
fabricar, mampostería. techo monolltt-1 Osvaldo Martínez. Tejadillo 14. Nota-
co y en lo m á s alto do Jesfis del Mon-1 ria del D r . Aurelio Núñez . 
te Calle A . B . Mayía Rodríguez, casi 
esquina a Estrada Palma, a dos cuadras • V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
de los carros de Santos Suárez, com-1 Acosta^ cotl 6 n,etros 30 cent ímetros no 
puesta de jardín, portal, sala, 3 cuar- {rente> por 23 metros 60 cent ímetros 
E N L A CALL-bJ D E ANIMAS, V E X n u 
una casa de tres plantas, es de cons-
irucción moderna. Es tá cerca de Ga-
líano en $24.000. Osvaldo Mart ínez , ¡medor y tres cuartos y los altos lienen 
Tejadillo 14. Notar ía de N ú ñ e z . l ias mismas comodidades. Mide de fren-
——— Ittí nueve metros por 15 de fondo. Pro-
V E N D O UNA C A S A P E G A D A A E G I - ! c k ) $15^000. Ultimo precio. Informan en 
de, de tres plantas; es de construcción Santa 
moderna. Renta $255. Precio $30.000.,me" 
mas comerciales, se ceae en • " . . i ,1,. p.miairiia acera de la de cantina, f a r a mua inc l inen *«w...'i ^.v. ' ~ -
ondlciones. Informes: Almacén yele daré üí^4detfií111^acr" aAmistad 136 Tenemos a la venta Infinidad de bo-
L a Estre l la y en L a Diana, ^ a ú o yl saludable del Cerro • y so-1 Barbería. Benjamín García. como lgualmente cafég panadf. 
VENDO TRES VIDRIERAS 
tabacos y cigarros en el centro de 
32 sp. 
ia mente a dos cuadras de la calzada, 
pudiendo dejar algo en hipoteca sí se 
desea. Es un terreno que el que lo vea 
lo compra. Razón Monte 49 1|2, tien- d« _ . 
,da de ropas. Pregunten por el señor la Habana, todas con buenos contratos, 
en la callo de Concordia, de sala, co-j Barbérá- ^ tengo una de $4.000: tengo ^ a ^ o 
47224 ' 26 sp 
SOLARES A PLAZOS 
t  Teresa, 23 entre Churruca y Pri-(Santos Suáre2 y Ampliación de Men 
aŝ n'-» teléfom) 1 - i ¿ t 0 - doza, frente y cerca de doble línea, con i 
' ^ oc I 100 pesos de entrada y 20 pesos men 
S O L A R E S Í E R M O S 
1 TñO v tengo vanas m á s para ven-
der y alquiler. Amistad 136, Barbería 
Benjamín Oarcta. ^_ 
BODEGA EN $5.500 
a Sadaoft ú6 ^Ptuno. 
H00 n establecimiento. 
^ e h o Martinea. Habana 
tos. cuarto de baño Intercalado, gale-
ría, comedor al fondo, cocina, patío, 
servicios de criado independiente. Su 
precio $7.800. $4.800 de contado, el res-
to en hipoteca. Informan en la misma. 
Manuel Margallo. 
48693 28 st. 
E N E L VEDADO 
de fondo. Es tá pegada a Eg^do. L a dej-
en $11.000. Osvai.do Maninez. l e j a -
diUo 14. Notaría de Núñez . 
v e n d o u n a c a s a " d e e s q u i n a e n ¡ EN L A C A L L E 6. C E R C A D E 25 
el Vedado. E n la calle de Baños con 
S73 metros planos. E n $24.000. Osval-
i- |Tiene barrio para vender $-00.00. esta 
suales. Puede empezar a fabricar ma-1 aie0 descuidada: pero puede muy Dien 
luana. Más informes en Paz. 12, entre! venderse dent-o de poco tiempo en i u 
¡Santos Suártz y Santa Emilia. Telé- i o U mil pesoa. Véala y se convencerá 




46703 S E V E N D E E N PROPORCION, UN C A - | c a B a por años, bien 
fetín compuesto de frutas, buena venta i aci.edltada_ ^ vende $10. 
rías y vidrieras de tabacos. Hay d-. 
todos precicc a gusto del comprador. 
No haga ningún negoeli sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado 103 buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No dele 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para más in-
formes a todas horaa en el café E'. 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaz, te léfono A-
1)055. 
_47053 10_oc_ 
F A R M A C I A E N P O B L A C I O N IMPOK-
tante provincia á<i Camagüey Contrato 
surtida y 
000 de con-
En lo mejor de la Víbora, trente al ; d« helados, buen aontrato: paga poco • intorma: Pepe. Gervasio 131. al 
Parque Mendoza. Vista Alegre esquí í ^ c ^ ^ V V W í - ^ h g ^ 10 " m-
na a Figueroa, se venden junios o: 4875S i 24 st-nr^—•——^ s  Manuel Margallo. el Vedado. E n la calle de Baños con K a n e m a se v-nden ínnt™ J 
K E N T A V r ^ ~ 4SG!).-> 2 8 s t - « m metros planos. E n $24.01.0. o s v a i - ¡ na a pgueroa. se wnüen junios o _4S7ü8 
^ i A J $100 EN $10 500 " " do Mart ínez .Te jadll lo.14. Notar ía deiVencj0 una parcela qUC mide 7x36 separados vanos solares de terreno, c a r n i c e r í a . C O M P R O O 
l s ^ . cerca de Neptuno VENDO PRECIOSAS CASAS. A C A y ™ ^ 27 st. metros a $30.00 metro. ¡Precio de 8 a $12 vara según sitúa I d V ^ ' * ' y Ayesterán y 
A COMPRAR C m S A S 
23 st. 
VENDO 
BADAS DE CONSTRUIR VEDADO 
! Casa moderna a la brisa, cerca de la 
$6.750. calle Benjumeda. a dos cua- |cal le ¡,3 jardín, portal, sala, hall. 
A R R I E N -
San Pablo. 
23 st 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C A L L E 21, C E R C A D E 8 
OPORTUNIDAD 
.^sas en ^ i 
de to?^03.los barrios de 
*1 ^ena rentaS tamaños y pre-
S1!111»: f a c i W Ts<lulnii con es-
V ^ a s can V V l n e r o cn hlpo-
r^banl 6|ntldades. Evelio Mor-
d í a s de Belascoain. una planta, sala. habltacioneS> dos baños, gran comedor, Yendo' parcela de 12 o 14 metro 
saleta. 3 habitaciones, servicio. Renta garage, dos cuartos de criados y demás I ^ m ¿.í. d • 
¡$60 .00 . • servicios $28.500, solo con $10.000 de,do trente por 
' , contado y el resto en hipoteca al 7 ••. ̂ 7 rjn —^wi 
$23.000, calle Escobar a 3 cuadras por Cient0 Llame al 1-7331. ti. Maurlz V - " * * * mcuu. 
del mar. 2 plantas, todas las comodl-, y pasaré a informar. 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado. Obrapía 50. altos. Se vende una imprenta y papelería, 
i . i t m Ofti ÍKiVn ronocida V con clientela, o se 1 Se cede en cuatro mil pesos de conta-
telefono M-4Z0I . D , . t-ü"u,-,ua'. •'' . . . • I do un crédito hipotecarlo da cinco mil 
admite un socio conocedor del giro. 48550 27 si pesos, devengando un interés anual del 
rnn ranifal Informa: Habana 7}, 5e*|sels Por clent-0. sobre un establecimien-. n  a iww- 7 1 , r n. nnr 97 A a mPtrr>« P r p r i n - ' T 1 1 v' I capital, i m u i u i a . | to lndustr:al en calle cC.ntr.ca d<) esU, 
i i  s.ooo,   »io.ooo    r Z^.DO metros, rrecio. jo¿0Si deseamos tener una casa. Nos-;ñor Hernández- ¡ciudad, el cual es amortizabie por en-
e . $ 3 7 0 0 metro. L » I - 1 , .1 „ i Aonirx 23 st tregas mensuales. Para más informes. 
diríjanse por escrito al Apartado d-e 
dades. Renta $200. 




Casa moderna, próxima a Línea, dos 
0'.000 calla Economía, 3 plantas. piantas independientes, renta $200. 
La $300.00. !>27.0üü. Llamo al 1-7231, G. Maurlz, y 
pasaré a Informar. 
C A L L E I . C E R C A D E 23 
| otros le vendemos el terreno por so-• 48730 
lo seis pesos mensuales y sin interés | J J J J q J J J g ¡ J C E N T R O DE 
- C A L L E P A ^ F H $11.000. calle Marqués González, una 
n, 1 / - u j c w ¡planta sala, saleta, 4 habitaciones. Vedado urge ^ venta de un gran pa 
8 ^ chalet con 500 metros Renta í 3 0 0 . 0 0 . lácete; gran facilidad de pago. Llame j 
$35,000 una esquina en San José. . riz xambién se venden varias parce- INFANTA, C E R C A D E C A R L O S L I ! 48254 
iT,- binares. Cuba afi"'"!^' plantas, bajes, establecimiento y vi-^ j 
UDa vienda; altos, sala, saleta. 3 cuartos.' 
u8 Berviní^6- ^ habitaciones 
HU L - n ' 3- Precio «33.000. . - '-•m ra (-•..u_ o.» 
¡y se puede fabricar de madera a unís 
15 o 20 cuadras del pandero de los ¡ CIUDAD 
Vendo parcela de 14x36 32 metros. lranvías de la Víbora. Liformes, En-'vendo, con clientela desde 
. Precio a $32.00 metro. 
¡Víbora, 596 
Correos 1201, Habana. 
4S666 30 sp. 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
\ / ' U r I J J laños t<*iás las maquinarias, m u e b l e 3 | C o m P r ° y P ^ r o c u a k j u l e r cantidad, 
sanche de la Víbora, Calzada de ^ 1 ^¿i ^ i ó n vidrieras, buena caW con su Operación en el d ía . Aguiar 78, bajos. 
magnif icó contrato. Precio $7.000 Véa- br- ílOPez-
su oferta. Linares . Cuba! ***** 
E N L O M E J O R D E L V E D A L O S E Vir." 
07 la y hágame 
fe# sp j x o . 26. Departamento 112. 
4*S745 
23 s t . 
S « n u ^ m e t r o s " 
^nta .3S en el VI 51 coclna onda 
. c-u\a V 0. P r ^ e n t e ' tod0 moder-
Ü i t * * 36. Dop^i0 5<0.000. L ina -
apartamento 112. 
comedor, cocina, cuarto para criados y 
doble servicio. Renta $300.00. 
A 50 metros de Reina, casa moderna.: Parcela de 7x26 metros y otra de 6 do magní f ica residencia, de c a n t e r í a C A F E S , F O N D A S BODL 
h » ^Cni. n» tre* oliintas baios estable- 1 A I ^ ' A N • *co no L 'hierro y cemento, compuesta de do-* ras de ta / icos , en la 
cim!ln"o c^n conuato.' renta $220 i por 26 metros. Precio a $58.00 metro!Pl_antas._ oon todas Uta compdMadee d* | g g t r f c t » . . « j S a o e alqu 
EN L A C A L L E SUAREZ 
$23.000. San José, próximo a Belas-; 0'00 Líame al 1-7231. G. Maunz y 
coain. 2 plantas sala saleta. 3 habita- pa£ar¿ a informar. También una esqui-
cíones, comedor, cuarto criados, cocina ra en ja Caiie 23. con establecimiento, 
y doble servicio sanitario. Renta Í200 . • ĝg q q , 
ECONOMICAS 
$!4.00Q calle Marqués González. do4 
plantas, dos habitaciones, sala, saleta. 
bai\o completo Intercalado. Renta $130 
.000. 
4S504 
t o ^ ^ / ^ t a l e z a . cons-
o. v ^ k P01"11 rentas, r^-
recneC0hal^« ('ncas 
LINARES 
Cuba 36. Departamento 112 
Tel. M-6*173 
S E V E N D E 
24 sp Vendo una casa mide 6x35 metros. 
IPrecio $55.00 metro. Oigo oferta. 
4S741 
*^3uen negocio en Marianao, se vende 
una casita de cemento y techos de teja* 
americanas, libre de gravamen, sítuadu 
en el Pasaje de la planta entre Luisa 
Quijano y Torrecil la. Para más Infor-
mes: Notarla de Pablo Hernández L a - • 
pido. Tejadillo 10. Te l . A-5416. 
-17S72 2Ü st. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Tel. M-903Ó 
48699 23 st. 
FONDAS. B O D E G A S . V I D R I E -
Habana, largos 
ileres, café en 
un hogar moderno y garage para dou! jig.OOO. fonda en $3.500; bodega en 
máquinas . Mide trece metros sesenta; j ig.000; vidriera de tabacos en $3.000 
y seis cent ímetros de trente por cua-
renta metros ochenta y nueve cent íme-
tros de fondo. Ultimo precio $48.000. 
Se admite parte en hipoteca. Informa: 
Salvador Rodríguez. Indio 18. primer 
Trabadelo. Crespo 82. café , de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con palu-
cheros. 
48763 23 s t 
C E N T R A L F I D E N C I A . POR E F E C T I -
V O y a buen tipo los tomo. También 
Internacional do Seguros o de otras 
compañías . S r . Benitez. Pocito 7, Ha-
bana, de 12 a 2 o por la noche. 
48428 24 st . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto, contra efectivo. Manzana 
ptso. de 12 a 1 y de 5 a 8 p. m. Telé- V I D R I E R A D E TABACOS EN $2,000|de G O m e T B o T Manuel Plflol 
fono A-0798. 
48467 st. 
VENDO S O L A R E S A R R O Y O A P O L O , 
frente a L a Lira , e tquínas y centros 
$3 00 metro parte d i contado. Manza-
na de Gfiinez, 270. te léfono A-9409. Sr 
López. 
4S1S5 2i ep 
4S3S4 
47864 
1 8 oc 
16 oct Vendo una en el Parque Central que con la venta de billetes puede pagar 
el alquiler: 5 años de contrato y otra| COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
que vende $30 diarias y tiene el al^ui-1 aprobados por la Comisión de Adeudos, 
k-r pagado por 6 aiH.i. Informan Arro- No venda sin saber mi cierta. Manza-
io Belascoain 50. L a s Treg B B B . na de Gómez. 50S. Manuel Plñol. 
4S766 23 st. I , i 4 l 7 12 oct 
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| D B D I A E N D I A l UNA VIBRANTE CARTA Df IA UNION VASCO-tSPAÑOlA 
Convencido de q ' el sistema de 
•'penetración pacífica" no le daba 
resultado en Africa, el General Pr i -
mo de Rivera está ensayando con 
el sistema de ''penet ración a la ba-
yoneta" . 
Y parece qne no le r a mal. 
Como será, que los corresponsales 
de Hendaya confiesan qne hubo 
"hule" para loe rifeños en la impor-
tante operación de Gorguea, que es 
un gran macizo de lomas al cual su-
bieron las tropas españolas por el 
camino de Lagartos. 
Ni que decir tiene que los regi-
mientos andaluces recorrieron ese 
camino contentísimos. Puede que 
hayan pedido Ir a la vanguardia. 
Y mas aun que por el relato de 
los corresponsales de Hendaya, pue-
de Juzgarse del éxito español de la 
Jornada, por la noticia de que Abd-
el-Krim propone una paz inmediata 
a España, a base de que esta se que-
de con los pueblos de la costa. 
No concede mucho el caudillo r i -
feño, pero ya es bastante para él 
avenirse a que no haya moros en 
la costa. 
Esperemos, en fin, los acontecí-
mfentos. 
tas tierras de Groelandla, antes de 
venir a América. 
E l señor Aragonés, sin que sepa-
mos la causa, nos trata mal, hace 
chacota de lo que escribimos y ni 
siquiera nos toma en cuenta que no 
le dijimos nada del "Romancero de 
la mala nueva." 
Sin embargo, no tenemos incon-
veniente en declarar que esa confe-
rencia del señor Eutiquio Arago-
nés es una magistral estocada de 
aviso a esos rubios del Norte euro-
peo que pretenden llevarse ahora 
la gloria del descubrimiento de Amé-
rica. 
Sigan por ese camino y verán co-
mo Aragonés les demuestra a los 
escandinavos que el Almirante iba 
a veranear todos los años al Polo 
Norte. 
Para que Amudsen no siga ga-
lleando. 
Por los Altos y Nobles Ideales que Atañen a Vasconia y a España.- Son Admirables los 
Muchachos de la Artistica Gallega.- La Gratitud de la Comisión Organizadora del 
Homenaje a don Juan Aedo.- Los Hijos del Ayuntamiento de La Estrada.-Bella Fiesta 
la que Celebraron los Gallegos de San Cristóbal y de San Salvador - Otras Noticias. 
6 R 0 N I 6 ñ D E B E R l l 
Habana, Septiembre 22 de 1924. 
Sr. Direcco: del D1AKIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Le agradecería que publicase en 
el periódico que con tanto acierto 
dirige la adjunta carta que con esta 
fecha envió a los periódicos "Diario 
Español" • " E l Sol". 
De usted atento y s. a. q. b. s. m, 
José IBARMIA. 
Presidente de la Unión Vasco-Es-
pañola. 
Novo asegura que si los españoles 
afincados en Ouba se hacen cuba-
nos, habVá que arriar la bandera ro-
ja y gualda. 
Y de milagro no s e le ocurrió 
afirmar también, para acabar de 
enredar la madeja, que habría que 
echar abajo la Enmienda Platt. 
Los argumentos empleados por el 
genial autor de "Pequeñeces" se 
prestan para toda dase de deduc-
ciones. Son de esta factura: 
Pienso, luego la Catedral tiene 
trescientos años . 
Sanidad ha dado por terminado, 
oficialmente, el brote de tifoidea. 
Con excepción de los 05 ciudada-
nos que aun quedan enfermos de 
ese mal, nadie se ha mostrado iñ-
conforme con l a consoladora decla-
ración. 
Pero esto es natural: nunca Une-
ye a gusto de todos. 
Y preferible es el descontento de 
esa centena, mal contada, de veci-
nos, a la intranquilidad de los tres-
cientos mil restantes, amenazados, 
mientras durasen esas circunstan-
cias de cdntraer la tifoidea cientí-
fica, distribuida a doñilcilio por las 
autoridades sanitarias. 
Butlqulo Aragonés, ha probado 
ton una conferencia, que Don Cris-
tóbal Colón hizo un viaje a remo-
Hablemos de otras conferencias, 
tan notables como la anterior, qne 
parece que pueden traer un lío. 
Nos referimos a las que se han or-
ganizado por la Secietaría de Justi-
cia para ilustración de nuestros cuer 
pos policiacos. 
Colegas, que se precian de bien in-
formados, aseguran que esas con-
feri-ncias, aunque no se cobra nada 
por las localidades, están tan desier-
tas como los arenales del Sah&ra 
envíe doce y una de l a farde. 
Según las mismas Tersiones, los 
que están en la relativa obligación j 
de asistir, disculpan su falta por el i 
hecho de que los conferencistas no i 
lu.cen mas que desarrollar teorías j 
lombrosianas, lo cual los desconcler- | 
ta mucho, pues como Lombroso se i 
hizo luego espiritista, no saben a 
que carta quedarse. Antes, por ejem-! 
p>o, veían un individuo y decían: j 
•'Este tiene cara de ñáñigo y de sin-
vergüenza". Y rara vez se equivo-
cnlan. Ahora, detienen al mismo in-
ilividuo, le miden el ángulo facial, 
lo pesan etc. y , después de anali-
:arlo concienzudamente, resulta ser 
•a persona mas decente de la Ha-
bana. Por otro ia-io, piensan en Tiom 
broso espiritista y temen cometer 
una injusticia, deteniendo a un "Co-
torrita", que puede estar influen-
Cítdo por un espíritu malévolo, no 
teniendo él por t/ínto arte ni parte 
en ninguno de los robos al descui-
do qne ha cometido. » 
Se asegura por último, que, dis-
culpa aparte, los miembros de esos 
cuerpos tendrán qne asistir a esas 
rorferencias bajo apercibimiento de 
multa. 
Por cuyo método se espera que 
la próxima conferencia sea un éxito. 
Sr. Director del "Diario Español". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n la sección "Sociedades Espa-
ñolas" de 'a edición dei domirgo 
del periódico qu-j usted tan accita-
damente dirige se inserta un suelto 
titulado "Importante aclaración" y 
firmado por a Junta Directiva del 
"Centro Vasco ', en el cual0se hacen 
a la "Unión Vasco-Española", que 
me honro en; presidir, manifiestas 
alusiones contra las cuales ha pro-
veces mencionada directiva del Cen- al señor Calle por su fineza, deeli 
¡OH ESPAÑA: i Molina: Echegarav 
Figúrese el lector un Unamuno i Shaw, "Pig.maijon„ •'• a-Peâ  
¡ menorf trasnochado, más "urbano", poco ("Espectros"' ^ 
i más moderno y un p o c o . . . expre- En otro lugar escr'ib 8^a* 
i sionista, muy poco y t endrá una idea i estancia en Madrid e' ' Dur» 
de Alfred Kerr. el cronista del "Ber-1 Galdós, nada de G n ' ^ n 11 
i lh:er Tageblatt". Este gran diario ¡ Benavente, nada de ^v^' a 
| ha enviado a Grecia a Victor A u b u r - j r r a , nada de Marquina" artl11 
! t in , uno de los escritores más finos i /.Será verdad' 
lie es un antiquísimo ; ba de reunir sus cróuicas en un to- publicadas anteven1?/COmc 
sociación de Depen-i mo. bajo el título de "O Spanien"! ¡ Uno de los más nr0-tf colt 
tro Vasco. Somos" además "disiden- nó este segundo obsequio aceptán- de la Alemania actual, y ha envia-i afirmaciones, estamnVrt P<,ne 
tes" porque no cabemos en el regla-j dolo únicamente la Sidra. ¡do a España a Alfred Kerr, que acá-i de un escritor nonniofa-8 en «! 
mentó, no v í s c o ni español del alu- j E l señor Ca 
dido centro, sino internacional, co- socio de la A 
mo lo prueban sus artículos segundo 1 dientes, hizo su ingreso en la mis-
y tercero y ei escudo qae ostenta. ! ma época que don Juan, y ambos 
Somos disidentes porque al dirigir; tienen consideraciones de fuudado-
los destinos de una Asociación no ; res. Además siente predilección por 
acostumbramos jamás a obrar por i la Quinta Dependientes, por haber 
(!Oh España!) ! europeos, son ^Vo^1^0*08 
Sabemos que el señor Kerr no se' una vergüenza v una •:aQ<Ía1' 
llama " a s í " más que en las Letras, ios programas teatralí^0311 
y sabemos que es natural de Bres- ciudad alemana de níL- ^" l 
lau y que es semita. Cuestión im- tancia, ÍJKuran eLempre J101 ' S H 
causas personales e individuales. L a i recuperado en disliutas ocasiones la ¡ portante esta última, sobre todo si de Calderón, (en Berlín h ^ A 
Unión Vaóco-Española está por en-1 salud en el la. Asimismo d á las gra : se tiene en cuenta que ee crítico. ¡ ciedad literaria que i w » 
cima de todos los intereses y renci-! la Comisión a los señores Lavin , Cntico teatral y autoridad innega-; bre). Lope, Tireo. Moreto 
lias fulanísti.-as y Gómez, por el obsequio de una ca-¡ ble en Charlottenburg. j No pasa año en que no 
Pero somos "disidentes" cobiiado?1 ja de exquisito Vermout Cinzano que ¡ SU3 '"P1"^101163 de España noe i con escenificaciones Cu 
por la más ftifa representación d . representan en esta Plaza, al s e ñ o r e a ? , contaba en una sene de folleto-1 obras de nuestros drann 
España ^ C n b a al A t ó ^ S í ^ e i » » » ^ Conde por el obsequio de ! n?s dominicales, notas de viaje meo la gran época. 
Mariategui í l I c e o L i I « a ^ a Ia "Cotorra" ¡ nexas y agudas, que referían una 
sidencia de W^no? de la "Unión V ^ ' - ' Para ^ los comensales, y los se-i corrida de toros en Sevilla, una pe. j Cuenta Kerr que algún ^ 
" o - S D a f i o ^ ^ a S l í d i l i S S una ñ 0 1 - * 8 ' - 8 3 » ^ 0 Tri110 e hiJ0S P r ^ 3fea de ^l l03 en Granada, una con- pañol se quejó de faltf dV^*1 
con.spanoia , nos ha dmgido ^ a pietarjos del acr6ditado ja rd ín " L a l herencia en el Ateneo de Madrid o 1 urs" y de su eonsecuencí 
Camelia" situado en la Esquina de una comida en la "Vinha P" ( s i c ) : | l a falta de actores Claro 
Tejas, por el magnifico arreglo de! todo ello visto a través del espíritu ello está el gérmen del A 
las mesas con guirnaldas de flores, poliédrico del doctor Kerr, (de Bres 
carta de efusiva felicitación que pu 
blicaremos oportunamente. Somos 
"disidentes" en compañía del Sub-
director del DIARIO D E L A MARI-
NA Ledo. L-ioa Ichaso, que cor. fra-
ses vigorosas y expresivas, ha ad 
mitido tamb'en dicha presidencia. 
Somos disi'i-íutes en compañía de 
macetones J preciosos ra-
testado unánime y vigorosamente la 1 vascos genainos y nobles que al ho i-
laurel, 
mos. , 
Gracias a todos, muchas gracias 
SOCIEDAD HIJOS D E L AVCXTA 
MIKNTO D E LA ESTRADA 
lau) 
miento de nuestro teatro, i 
ción escénica está generainiei 
fiada al "primer" actor... 
no a la "primera" actriz o 
directiva de dicha asociación. 
Ante todo Le de manifestar a la 
citada directiva del "Cettro Vasco" 
que, como nosotros hemos constitui-
do la "Unión Vasco-Española" im-
pulsados únicamente por altos y no-
bles ideales que atañen a Vasconia 
y a España, Latíamos hecho el fir-
me y decidido propósito de no ocu-
parnos Wl directa, ni indirectamente 
en la labor ui en el proceder de los 
que dirigen aq:iel centro. E s , por lo 
tanto, absola*amente falso que la 
"Unión Vasco-Española" haya hecho 
públicamente, como afirma la aludi-
da directiva, oampaña ir.sidiosa ni 
de ninguna otra clase contra aquella 
colectividad. Nosotros vamos dere-
chos, confiador, seguros a la reali- | 
zación de nuestra empresa y nos j 
basta con ia .inión estrecha, sincera | 
y leal de todos aquellos que sientan 
y piensen como nosotros. 
Pero ante los cargos y acusaciones 
que tan infundada e injustamente 
rar a España saben que honi*an a1 
Vasconia. 
Reiterándole, señor P^ector, las j 
más expresivas gracias queda de Uo- j 




Contra todas sus precauciones, ha 
caído nuestro crístico, de narices, ¡ mejor de los casos, a^uü « 
, en los eternos lugares comunes de! no pasa de ser un buen af 
| los viajeros literarios, más o menos i E l verdadero "regisseur" 
La Junta de Directiva ordinaria periodísticos. Claro que ejerce un | tor profesional, sabio y * 
se celebrará el martes día 23 del derecho que nadie discute y que cons | director "a secas", con 
tituye una de las prerrogativas del1 
viajero literario. Pero, (esto es lo 
grave), Alfred Kerr, que es un es-,-
plruu n ^ M e y un crU.co M M 1 " o T ? m o ~ 
i un escritor mediocre. Y hace dos;- . . . . . lc*i-rai 
actual a las S de la noche en el Pa-
lacio del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; Balance de Tesoi^ría; Co-
rrespondencia; Asuntos Creneral 
Informe de comisiones. 
su 
lidad fuerte y acusada, capar 
cer entrar a nuestra escena-T 
les; 
¡Son admirables esos muchachos: i ^ ; ^ HIJOS T)V. SAN C R I S T O B A L Y 
de la "Artística Gallega"! ¿Pues no SAX SALVADOR D E COXZADOIRO 
se han impuesto^ una nueva obliga-' 
ción! Pareciéndoles poco dedicarse; También, también las gentes del 
indistintamente a cantar en el or-,pUebi0 gallego tienen su corarase to. 
feón, en el coro, a declamar, etc., Mejor á j ^ o \os pueblos, porque en 
han constituido un organismo m á s . ; m i antenor esclamación me refiero 
"Os Randas" es el nombre con que a ios nobles, altruistas y patriotas 
lo han bautizado. ¿Y qué finalidad ga]legos> }os Hi1os de ¿ a n Salvador 
persiguen «sos intrépidos rapaces? y ]0|3 Hi1os ác San Cristóbal, hijos 
Pues la muy sujeeti.va y muy prácti- tan buenos y tan honrrados que vi-
ca de comer, una vez cada mes por Ven adorando a loá dos primorosos 
lo menos, en franca y alegre cama-. rincones de su alma, desde las le-
raderfa. ¡Comer! Sí, comer, comer1 janías (le ia emigración, y abraza-
a fartase pensando en Galicia, en dos y-fundido.? en una gallarda so-
su tierra rindiendo culto a te vez, ciedad hacen por la cultura de sus 
al lacón gallego, a los grelos. a_ las pueblos algo tan grande, que las ge-
nos lanza la directiva del Centro • empanadas de anguila o sardinas; ncraclones ven derás habrán de 
Vasco nos vemos obligados a hablar. ¡a las filloas, y sobre todo al caldi-i apiaudirleg y bendecirles. 
Y hablaremos con la franqueza queJfio enxobre de berzat?, unto, "abi-j son Hijos de Galicia, que hacen 
caracteriza a los vascos. ¡ñas", "patacas" e canotos, cauotos i Gajicia. ,on que haciendo Ga-
L a citada directiva nos llama i br!ndiñas- Y ' ?.esde luego acom-; lioia hacen E¡3paña clvica( cult¡l ho. 
„ , . , „ ,r„„ , ,.j,^.1A „+ ,, -p, , , panarse en sus jiras por sendas bo-1 nr.r,lh1f, 
petidas veces disidentes ¿Por qué tas de vin0 de Jdistintos lllgares de 1 
causa? ¿Será porque no pudimos con- G llcI si ^ es de los pea. 
sentir m permitir que en plena jun- | res> de 0 e> eI d. 5 3 ^ ^ ^ 
parece que no moja pero empapa, no cios de esta sociedad, se fue 
milenios que se escribió, para siem-
pre, aquello de "mediocribus esse 
poetls, etc." 
Por eso, lo que más nos interesa, 
es saber su opinión eobre la esce-
na española. Al cabo, de esto en-
tiende nuestro viajero y hay que 
concederle la alternativa y la pala-
bra . 
"Los espectadores de Madrid quie 
ren siempre nuevas obras, pero no 
teatro nuevo. Nada de Hebbel, Ib-
sen, Maeterlinck, Hauptmann, Shaw, 
Strindberg, Wodekind, Steraheim, 
Toller, O'Neill. Más adelante: " . . . 
rara vez Calderón; nunca, Tirso de 
no, ail laido de la escena 
i rusa y sueca, no existe en 
Es este un problema de cul 
mo tantos problemas esp¡ 
Gente joven y preparada 
tudiase—aunque fuera pa 
darlo—la escena extranjer 
cialmente en Alemania, en sóédí 
y en Rusia) , con conocimiento de 
idiomas y con muchos años de i n ¿ 
jo y de lucha, podrían resucitar < 
teatro español. 
Nada exalta tanto la propia per* 
nalidad. como contrastarla con i| 
que le es extraño. 
Ramón de LazratU, 
EL HOMENAJE AL GOBERNADOR DE LA HABANA 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
M A N I F E S T A C I O N 
C I V I C O - E S C O L A R 
Como grito do guerra, repercute de 
nn extremo a otro de la Is la: ¡Aulas 
para nuestros hijos! 
Nutmierosiafl 7 entusiastas adhesio-
nes die todos los pueblos de la Re-
publica se están recibiendo conti-
miaimente en la Secretaría de esta 
Asociación, brindando cooperación 
decidida 7 €(ffe»ctíva, al acto de ma-
yor pureza patriótica, de más efica-
cia para el mantenimiento de nues-
tra cultura nacional, como comple-
mento de las rectificaciones empren-
didas para asegurar la estabilidad 
de la soheranía cubana y que será 
el galardn más preciado que podrá 
tener este Gobierno, si como espe-
ramos, atiende nuestros ruegos, que 
responden a una de las más urgen-
tes necesidadiea del país: extermi-
nar los vicios y el anaJlfabetismo 
qne roen eü espíritu de nuestra ju-
ventud y nuestra niñez. 
Si resulta pavoroso contemplar el 
cuadro que a diario ofrecen nues-
tros pobres niños, vagando por las ¡ 
calles, y cohibidos de recibir la ins-1 
trucción necesaria y exigida por 
nuestra Constitución, resulta tam-
bién consolador y hace concebir r i -
sueñas sepieranzas para el porvenir 
el noble interés que han desperta-
do los acuerdos de esta Asociación, 
llamando a todas las entidades de 
nuestro país, y a cuantos represen-
tan un valor moral en el mismo, 
para qme nos presten su coopera-
ción, hasta lograr ver convertida en 
realidad la Ley de la Creación de 
mil aulas en^el territorio nacional. 
Respondiendo cívicamente a nues-
tra llamamiento, hemos recibido nu-
merosísimos telegramas de los si-
guientes pueblos: Asamblea local 
de Maestros de Artemisa, de Regla, 
de Pinar del Río, de Camagüey, 
Banta Clara, Güines, Nueva Gero-
na. Santiago de Cuba, Alto Songo, 
Holguín, Rodas, Guane, Sagua la 
Graudíe, Unión de Reyes, Pedro Be-
tancourt, Guanabacoa, Cárdenas, 
Consolación del Norte, Matanzas, 
Palmira, Vereda Nueva, Puerta de 
Golpe, Encrucijada, Roque, Cruces, 
Guanajay, San Cristóbal y Jovella-
nos. 
SESION E X T R A O R D I N A R L A EN L A 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
Por gestiones de varios y distin-
guidos representantes del Sr. Adolfo 
Santa Cruz, y obedeciendo a las ex-
citaciones que la prensa y esta Aso-
ciación vienen realizando en estos 
días ,ha sido convocada a sesión 
extraordinaria la Cámara de Repre-
sentantes para el próximo lunes, en 
la que sólo se estudiarán leyes de 
carácter urgente para la enseñanza 
nacional, y especialmente la Ley de 
Creación de Mil Aulas, con lo que 
no solamente se resuelve el triste 
y doloroso problema del analfabetis-
DEFUNCIONES 
Septiembre 21. 
José Díaz, blancn, 68 años; Quinta 
número 24, Vedado: Arterio esclero-
sis. 
Vidal Fañada López, blanco, 2 me-
ses: San Martín s|n. Paresia intes-
tinal . 
ü^-ta Machado, blanca, 10 meses; 
J número 1, yodado: Bronco neumo-
nía . 
Francisco López, blanco, 1 año; 
Angeles 81: Enteritis aguda. 
Angela Saadl, blanca, 16 años; 
Recreo 7: Castro enteritis. 
Fél ix Montesino, negro, 37 años; 
Hospital Calixto García: Tuberculo-
sis pulmonar. 
Claudio Juan Gómez, blanco, 6 me-
ses; N y Jovellar: Enteritis. 
Chi Lee, asiático,, 30 años,, Manri-
que 81: Enteritis crónica. 
Juan Gómez Valdés, negro, San 
Francisco 13: Tuberculosis pulmo-
nar. 
Agripino Valdés Valdés, negro, 45 
años; HoHspital Calixto García: 
Cáncer de la vejiga. 
Carlos Schmitd, blanco, 63 años: 
Quinta Dependientes: Bronco neu-
monía . 
Rodolfo García, blanco, 13 mese?; 
Martí y Aranguren: Lesión orgánica 
de los ríñones. 
Rafael Zamora, blanco, 62 años; 
Cerro 472: Arterio esclerosis. 
Andrés Accsta, blanco, 43 años; 
Quinta Dependientes: Meninge ence-
falitis difusa. 
José M. Guzmán, blanco 32 años. 
Quinta Dependientes: Rvb. pulmo-
nar. 
Ramón de la Noval, negro, 4 5 
años; San Rafael 232: Fiebre Para-
tífica. 
Nicolasa Sánchez, negra, 57 año?; 
Príncipe 2: Arterio esclerosis. 
ta directiva aigunog de sus miem-
bros, entre les cuales se cuenta el 
actual pres'dante Sr. Goyarrola, pu-
siesen a discusióü, con manifiesta 
Infracción d^l artículo segundo del 
reglamento el asunto de las bande-
ras que habían de ondear en el Cen-
tro Vasco y diosen su voto contra el 
He dicho. 
Ahora digamos que todos los so-
llus 
Su 



































Tres orquestas, la Banda Munlci-.facción de todos, al llamamiento^ 
pal y la Banda de Clarines de la la Comisión Organizadora han r» 
Vieja Guardia Mlguelista ameniza-¡ pendido el comercio, la banca, la fe 
rán el gran banquete homenaje al jdustria y amigos y admiradores W c:ncu 
comandante Alberto ^Barreras, que [ comandante Alberto Barreras, A 
tendrá efecto en la noche del jue- i distinción de filiación política. 
, ves, 2 de octubre próximo, en elj L a ya larga lista de comensales 
es menos cierto que está desprovisto, ro^ ^ 1ílo™ Iígo de fl.estia co,n O,b;,eto'¡ edificio del autiguo frontón Jai- que está confeccionándose, podri n 
de espinas: Se cuala solo, aunque m f P l f u ^ l e por c erto, de lanzar ¡Ala!_ 
luego, "sea ella". i? los ilhos «nflosi que dijo el medIda aue 8e acerca la fecha 
i V "ArMstira PillPtra" Pntipndp ! in3ÍSne m o s t r ó don Manuel Curros , A °ieaida Q"6 se acerca la recna 
Artística Gallega entiende; t r i a r a mif» de esla sr&n fiesta, aumentan con-
iue a lo espiritual debe ir z c o m v z - \ t n Z l ^ t \ , t C t ™ á e J . t í í ^ f l ? qUe siderablemente las adhesiones para 
este acto, que vienen organizando ¡ 101 
distinguidas personalidades de nuesl E l pedido de palcos por partí h 
tro mundo social, comercial e ln-¡iaa familias de la sociedad hakie-i 
dustrlal. j ra, para presenciar el acto es vt{ 
Como no se trata de un acto po-,merosl8Ímo' 
siempre respetar y enaltecer a cuan ; í ^ g c , rodeado de toda la Junta Di-intico sino del homenaje al gober-j Será un éxito grandioso est« i* 
to dió gloria y esplendor a la raza.! rectva, todos los asociados y la marinante digno y honrado que durante ¡ menaje, digno de los mereclmienW 
Por otra parte, no es realmente la.de damas y de dumitas. ¡diez años ha manejado los infere-'del ilustre Gobernador de la Ha!»' 
"Artistica" la que entronizó esta I Las damas eran bellas como as ses de esta provincia a entera satis- na, comandante Alberto Barreras. 
ñado lo material. Y como lo com-
prende, lo ejecuta. Ahora si, nunca 
florece en la lucha por la vida. 
Y allá, en él vergel de la finca 
"Las Piedras", todos reunidos como 
blicarse de un momento a otro 
Las adhesiones se reciben en 'u 
oficinas de la Comisión, sitas • 
Chacón, 2, Departamento, númeri 
izamiento de la bandera e s p a ñ o l a ? ! ^ la habia visto escudarse en un 
Será porque tampoco pudimos estar 1 nombre de una figura gallega dig-!si estuvieran allá, en el lar, cele-1 
conformes con que esos mismos I na de toda devoción, para rendir1 b1,81"011 l,n gran banquete, que pre-¡ 
miembros de Iji directiva se negasen I pleitesía a la "cumbancha". Supo 'sidió el Presidenta General, señor I 
a que el centro contribuyese oficial-
mente con algún donativo a la fun-
ción benéfica de la Cruz Roja de E s -
paña, viéndose obligados algunos so-
cios a dar una cuota particular para 
librar al centro de un papel ridículo? 
mo, sino que se da solución favora-
ble al problema suscitado, como 
consecuencia de la ley de 2S de ju-
lio de 1923, entre los maestros. 
CITACION 
Rogamos a todos los maestros y 
a cuantas personas se Interesen por 
los asuntos educacionales de nuestro 
país, asistan el lunes a la Cámara 
de Representantes, a las dos de la 
tarde, para presenciar la discusión 
y aprobación de las leyes a que an-
tes hacemos referencia. 
A L O S S R E S . R E P R E S E N T A N T E S 
Coono ayer, volvemos a rogar 
hoy, y como seguiremos haciendo 
durante todos estos días a los se-
ñores Representantes que asistan a 
la sesión que ha de celebrarse el 
lunes 29 del presente mee, y ha-
ciendo un noble esfuerzo, aprueben 
las leyes que todos esperamos pa-
ra el bien de la escuela', del maes-
tro, del niño y de la República. 
Lisandro Otero, Presdiente.— Al -
varo Alfonso, Secretario. 
nueva fase en su vida social. Han flores. 
sido y son, eso no cabe duda, los. Las damitas fi-íticeh-as, como los 
¿Será porque no pudimos menos que , Q ê han de integrar "Os Randas", claveles. E l banquete que discurrió 
levantar áawttta voz de protesta muchachos y hasta muchachones frater-ialísimo y alegre, cerró con 
contra la suspensión de un vocal sin pertenecientes a ella. Que, aunque, el broene de oro y de espuma de la 
expediente de ninguna clase, sin más Io 4l)arezca' no es lo mismo. 1 Sidra de " E l Gaitero" y con vivas 
causas que la de expresarse con cía- "®s Randas'' tienen su directiva;'a San Salvador y vivas a San Cris-
ridad y civismo y ein que, a .pesar la Q116 se sustituye por otra, después tóbal. 
de los reitsrados ruegos de socios ide cada comilona. Por unanimidad i Después el baile, 
y compañeros de directiva, se le per- sido nombrado Presidente paral Una gran fiettu. 
la primera "enchente", el señor Luis] 
E . Rey; Vice. M. López, Secretario! n.WD.A RIBADAVIA 
F . Vázquez, Vice José Noche; Te?o-1 Ha trasladado su domicilio a 
rero 'señor Paulino Fernández; Vo-I Aguacate 104 bajos lo que pongo en 
cales toda la plana mayor de la ran-
deria de la Artística. 
Por hoy, nada más. 
mitiese haolar en jur ta general para 
exponer sug descargos? ¿Será porque 
protestamos '.on la misma energía 
contra la tenacidad de la actual di-
rectiva del Centro Vasco eci no ad-
mitir como c.ocio a un caballero que 
había cometido el gravísimo delito 
de manifestar en su discurso de 
inauguración de aquel centro "que, 
se sentía cuarenta y nueve veces es 
pañol" (una vez por cada provincia) 
y "cuatro vec^s vasco"? Será por-
que estuvimos también en completo 
desacuerdo con la citada directiva al 
vil, por un camino que fué carretera 
y que ea una sucesión de baches, 
que se hicieron casi insoportables 
cuando se traspuso la entrada de la 
finca donde está enclavada la Esta-
ic óu Naval, pues hace ocho años que 
'ese camino no se arregla. j da, un Oficial que esta reí 
L a comisión de recibo estuvo muy 
atenta con los' Invitados haciendo 
que visitaran todo el hermoso edifi-
cio lo que les permitió admirar la 
conocimiento de todas las socieda-1 magnífica situación, su limpieza y 
des regionales para que allí dirijan ; adecuada d stribución, así como las 
sus solicitudes o por el teléfono j mejores que se han introducido en el 
D E L HOMEN AJE \ DON J l A\ 
VEDO 
L a Comisión Organi-iadora d .1 : 
banquete en honor de don Juan Ae-; 
do. Administrador do la Casa de Sa-
lud, da publicamente las gracias 
muy especialmente al atentírsimo y 
aceptar ésta por unanimidad la r̂ ;- generoso don pepe Caité, quien des 
nuncia que de su cargo de Presi-I puég dQ haber regalado toda la Si-
dra que se necesitaba para el ban-
quete o sean 360 medias botellas 
dente interr o se vió forzado a pre 
sentar el señor Oarmendia por todos 
estos motivos? ¿Será, en fin, porque 
no podemos pensar como la directi-
va del Centro Vasco que el amor a 
España consiituye una "bastar-
día"? 
En ese caso tiene razón la tantas 
de la delicada, popular y espumosa 
marca el "Gaitero" no queria co-
bran el valor de los víveres que se 
necesitabas para la comida Pero 
la Comisión organizadora después 
A-9377 donde informarán. 
EOMENT ('ATA2 A 
L a velada tputral a beneficio del 
señor Dominrio Alcaná, tramoya 
este teatro, 10 (elebrani el próximo 
dorairvgo día 21 a las 8 y media p. 
m. 
C L U B BELMO.NTINO 
L a sesión extraordinaria celebra-
rá esta Junta Directiva el día 24 del 
corriente a las 8 y media p. m. en 
eT local que ocupa el Centro Astu-
riano . 
Onien d¿-l día: Pa-a tratar C - la 
de darle las más expresivas gracias matinse acordada 
IA APERTURA DEl CURSO EN EA ACADEMIA NAVAE 
! 
marcha rumbo al Marlel en automó- leyó la memoria anual «n la q» 
se hace resaltar los estrechos Mi-
des en que tiene que desenvolví 
la Academia que realmente mer» 
una ampliación de crédito como 
reconoció, el propio doctor Césped 
Siguif.ndo la costumbre estable* 
a,  v z
Alférez de Navio, señor FernánH 
Araoz dlrljió la palabra a los aloJ 
nos, exhortándolos que siempre^ 
serven una línea de conducta " 
teniendo como única divisa el 
estar y la salud de la Patr.a. 
Después el Director de la M 
mia Capitán de Corbeta, señor 
vera, levó otro discurso demoetn 
la necesidad de dotar a la E« 
Naval de mayores recursos. ^ 
frases de elogio a los alutnnM 
presentes, los que según dU" 
información recibidas del Com 
te del "Máximo Gómez", donae 
alumnos habían rendido ultima 
un viaje de instrucción, los 
dias Marinas había obseryaao 
conducta envidiable, demostrai 
MR.i 
mismo, a pesar de los pocos recur-
sos de que dispone la Marina Nacio-
nal . 
La Escuela Naval de Cuba, fué 
establecida en 8 de Enero de 1917 
siendo Secretario de Gobernación, 
el Coronel Aurelio Heviu. 
E n las promociones habidas hasta 
ahora, la Academia ha dado 26 ofi-
ciales para el servicio y en la actua-
I dad son 16 los alumnos que están 
para terminar sus estudios en dicno 
centro docente. 
Figura como Director de la Aca-
demia el competente Oficial Capitán 
de Corbeta Juan Rivera Fernández 
de Velasco, siendo sub-director, el 
Alférez de Navio Ramón Rodríguez 
Cuaderui. 1 
la buena disciplina y preparación 
recibían en la Academia. 
También ^ e\ ^ o r ' 
Capitán de Fra Academia, uttpno" -v - , 
ñor Rivera que era necesario'» 
quisición de un buque esC"dic6 
damentc acondicionado e m 
dicha nave deberá llevar ̂  del 
r-íguran además como oficiales 1 de "Virginias" en n16"1, 6S tr»Jo' 
agregados al comando de la Acade- co que en la guerra del ejpej 
mia. I03 Alférez de Navio, José Ca-1 Cuba el mayor número 
ballln Comesañas, Gastón Fernández , clones. nalab1* 1 
Supervieile (que actúa como Secre-¡ Finalmente usó de i» ^ miSt 
tario). el Segundo Maquinista Juan doctor Céspedes quien mn0s 
León Mi vares y el sub-oficial tele- brillante demostró a 103 jlo3 tiel 
grafista Miguel A . Vega. Como pro-
fesoreá agregados a la Academia fi-
gura: lo? Alférez de Navio Ramiro 
que la Escuela Naval y— -_trai(ia 
una deuda de honor c o n t % 
dos que lea lega-sus antepasac i* . .^ u - j —i— - i pr en 1 
P'ernánciez Araoz, y Federico Ardois patria libre; la del ^ /^ndenc 
Rugero. el farmacéutico de segunda itán de mantener la m--' 
Oscar Tavio Lanza y el Ingeniero se-
ñor Lorenzo M guel Merino (profe-
sor civil) . 
Los Guardias Marinas que cursan ¡ Pitán Rive 
luchar por ella. onrontr6 
E l doctor Céspedes encon ^ 
nlfica la idea esbozada por a 
ra referente en 1 
escuela 
sus estudios, son: Fernando Fernán-i lición de un buque ^ .«yirt^l 
dez Superviene. Belisario Rodríguez | éste lleve el nombre ^erdo 
SI isfior S3cr«Tdrlo de I» Guerra con l o » Jefes y oficiales de 1» Marisa Hacioaal, profesores de l a Escuela Naval 7 
Ouardiasmarliias 
Tuvo efecto ayer en la Acadenra no de Guerra y Marina, quien as ís - .aquel acto cultural, el señor Sala-
que en el palacio Rubens del Ma-
rlel posee la Marina de Guerra Na-
cional, la apertura del último curso 
escolar de la tercer promoción de 
Guardias Marinas que están a punto 
de terminar su carrera. 
Para este acto, había sido invita-
do el doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretarlo de Estado e interl-
tló acompañado del Jefe de Estado, drigas. Inspector Escolar del Distri-
Mayor de la Marina Nacional, Ca- to de 1? Habana, el Médico Munici-
pltán Fragata, señor Alberto de pal del Marlel, doctor Cruz; el Jefe 
Carricarte y de su Ayudante el A l - j del puesto militar del Mariel, Ven en-
terez de Navio, señor Arturo Pía- te Silvn y oficialea francos de ser-
zaola y del Ayudante del Jefe de | vicio, así como representantes de la 
Estado Mayor de la Marina, Alférez j prensa. 
de Navio, señor Beltrán. | Después del viaje de ferrocarril 
También asistieron invitados a hasta Guanajay, se emprendió la 
Sacasa. Gumersindo Mendejar Fer-! teniendo así "j!3,™0. rc() que J* 
nández de Córdova, Raúl Pérez Te-1 ra el "Laurada • " ó a Cal* 
rrada, Luis Martínez Dalmau. Ra- guerra del 95 ^ o n " ' ¿ k 
món \:varez Iturralde. Laín Calvo; mayor numero ° e * c é 
Tarafa, Mario Díaz Quibus. Leopol-1 Terminó el ^ " " ^ r a i 
do Cuá Ttuma. Carlos Garcerán del' elocuente discurso u 
Valle José Castells Yañez. Rafael to el nuevo f " ^ ' ron de* 
Valiente Griñan, -KdPlhPrtn Pérez! Los invitados 
Duarte. Gerardo San Pedro Xiques com edor de los Guardias 
donde se le sirvió un . la Bal 
almuerzo, que *me,nl™ dirije 
la Marina Nacional, que 
niente Juan ^ ^ . ^ ¡ r e s CoW 
y Antonio Tremols Santa Cruz. 
Además entre clases y alistados, 
existen unos treinta hombres agre-
gados. 
A las once y treinta llegó a la I E l PoutPouTrVJ¡aS fué m1 
Academ a Naval el Secretario de E s - i del maestro ig-esm 
tado e Interino de la Guerra y Ma-¡d ido . .e ^ ^ / L g i 
riña, señor Céspedes, .siendo recibí- Cerca de las cuatro ^ ^ gaUg 
do a los» acordes de] Himno Nació- emprendió el rn°r'0:"0 j0 z & ^ f 
nal formfindole la columna de ho- después de haber p l a g r a t « ! ? l 
ñor los Guardias Marinas. mente varias horas en „ 
A I „ , A omiPllns correLi 
EL 
E l Director de la Academia, Ca-• pañía ce aquello  
pitán dv.- Corbeta señor Rivera, pre-iles. fué af010?*' 
sentó a los Oficiales a sus órdenes 1 E l doctor C é s p e d el Jefe 
al doctor Céspedes y a las doce en i do hasta la Habana,MariDa. C%L ¡ 
punto se procedió a dar comienzo! Estado Mayor de la • t0 de ^ 
al acto. • de Fragata señor A1D,;1 
E l Secretarlo, señor Supervieile, 1 carte y sus ayudantes. 
